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D E 
AUNQUE HA DISMINUIDO ALGO EL MERCADO AZUCARERO DE 
CUBA EN ESTOS ULTIMOS DIAS, EL PORVENIR SE PRESENTA 
MAS BRILLANTE QUE EN NINGUN OTRO MOMENTO 
E 
i C O N S T i y E M O T I V O D E O R G Ü L L O 
Monseñor González Estrada. ^ 
Arzobispo de Ataha. celebro a 
Misa de comunicon las nueve 
CONMOVEDORA DESPEDIDA 
\ jas tres de la tarde se puso 
cn marcha la manifestación de 
los alumnos antiguos y actuales 
CARRERAS DE RELEVO 
Brillante discurso pronunciado 
por el doctor Rafael M. Angulo 
en la toma de posesión simbólica 
En el día de ayer se celebraron 
los siguientes solemnes actos en 
el antiguo y el nuevo colegio do 
BeWn: 
MISA DE OOMUNIOW 
A las 9 a. tb . en la capilla pro-
Ttóonal del nuevo Colegio, se reu. 
jleron los alumnos del mismo pa. 
n oir la Santa Misa, que fué ce-
lebrada flor Monseñor Pedro Gon. 
rilez Estrada, Arzobispo de Alta. 
lja ayudado del antiguo alumno 
doctor Manuel Buigas y del actual 
Sub-Brlgadler Pablo Miguel. V 
La misa fué armonizada por el 
coro del plantel, baio la dirección 
ta afamado araenólogo P. Pele, 
rín Franganillo Balboa, acompa. 
nado al órgano por el maestro San-
tlag Erbite. 
Muv bellos fueron los motetes 
cantados por los pequeños artis. 
tíS. 
El Rvdo. P. Galán, Rector del 
Colegio, dirigid <?u autorizada pa-
labra a los educandos. 
El docto Jesuíta se ha revelado 
«na Ter más como gran profesor 
t educador; su discurso fué un 
reídadero canto de amor y cariño 
bacía sus educandos. 
El P. Galán recibió por su bri-
llante oración muchas felicitado. 
íís de los antiguos alumnos y fa. 
Billares de los actuales. 
í Monseñor Estrada le fueron 
flispínsados los honores debidos a 
m alta jerarquía y al cariño y re-
merdo que se le guárela en el 
•'•» de Belén. 
DEISATUNO 
A los escolares se les sirvió un 
'xqulslto desayuno. 
US EL ANTIGUO OOLEGIO 
A lag dos de la tarde, cuando 
"efábamos a la plaza de Belén, 
«fluían por las calles Inmediatas 
W-alumnos, alumnos y sus fami. 
"ares, para asistir a la despedida 
que fué durante tantos años 
templo de ciencia y religión. 
En los patios se reunieron por 
amsloneg con sus respectivas ban-
cas, los actuales alumnos. 
A las tres, un agudo silbato dló 
» orden de formar a los manife5?. 
«ntes, que partieron del Colegio 
^ el siguiente orden: 
Después de las fuerzas de poli. 
CIa y las diversas divisiones por 
«raen de grados de menor a ma-
seguían los corredores, ce. 
n̂do la marcha los antiguos 
himnos, entre los que marchaba 
"«estro Director, Dr. .José I . Ri-
nro y el Presidente de la Empre-
»a de de este diarlo, señor Conde 
W Rlvero. 
Ôs antiguos alumnos ofrecieron 
JJ aquel acto al pueblo de la Ha. 
tnr testimonio de la labor oul. 
Z f de 108 pp- Jesuítas en el 
ln»?uo Colegio de Belén. 
baa0?" Ias clases sociales esta. 
»l«mno? en e8t03 ex-
fcm k « 108 actuales expresa. ci6n p c.0°"anza que en la educa. 
hiedan í™001'611 tiene *UC8tra ttu ai encomendarles tantos 
A 
L» concurrencia escuchando el cltecurso del doctor Rafael María Angulo en el patio del nuevo Colegio 
centenares de niños y jóvenes a 
su ciencia pedagógica y acrisolado 
virtud. 
Conforme trasponían los mani. 
festantes los umbrales del Cole-
gio, exclamaban: ¡Adiós, Belén! 
La manifestación recorrió el si. 
guiente Itinerario: Compostela, 
Muralla. Parque de la India. Pra. 
do hasta la glorieta del Malecón. 
Hermosa resultó la manifesta-
ción que desfiló ante numeroso 
público. En ella se mezclaban las 
tres edades de la vida: niñez, ju. 
ventud y ancianidad. Si los pri. 
meros y segundos denotaban la 
alocada alegría de sus años, los 
terceros marchaban satisfechos y 
felices al ver que los que le su-
cederán siguen por la senda que 
marcan las sabias enseñanzas de 
Q U E D A N E N L I B E M L O S C O L O N O S 
O O E P U E D A N 
P A R T I C U L A R E S 
D E S f i O . O E 
H A C E R C O N T R A T O S 
(Continúa en la página 24.) 
PROYECTO DE LINEA AEREA 
ENTRE LA HABANA Y LA 
CIUDAD DE ATLANTA 
DETROIT, diciembVe 20. — (Por 
la United Press.)—Reed B. Cham-
bers. presidente de la organización 
que dirige los negocios de la Flo-
rida Airways Corporation, que in-
augurará su» servicios de trans-
porte por aeroplanos el día prime-
ro del próximo año. se encuentra 
en esta ciudad, conferenciando con 
distintos hombres de negocios de 
esta ciudad. Nos acercamos al 
preeminente financiero y nos dijo 
que. si las operaciones de dicha en-
tidad indicaban futuros beneficios, 
lo primero que haría sería: exten-
derse en el sentido de establecer 
una línea de esa índole entre la 
ciudad de Atlanta y la Habana, y 
que la misma estaba respaldada 
por casas comerciales de uno y otro 
lugar, la que efectuará entregas de 
productos entre uno y otro país, 
en el menor espacio de tiemo po-
sible . 
Chambers nos dijo que él no veía 
la razón de que funcionando em-
presas de esta clase en el viejo con-
tinente, no diesen buenos resulta-
dos económicos en éste. 
La primera línea hará viajes re-
gulares entre Miami y Tampa, dia-
rios, comprendiendo paradas entre 
Fort Myters y Coral Gabbles. El 
tiempo que se Invertirá entre el 
momento de salida y el de llegada 
entre las dos terminales, será de 
cuatro horas y quince minutos. La 
Texto íntegro de los acuerdos adoptados en la asamblea 
magna efectuada ayer, con la que parece haberse llegado 
a una solución en el gravísimo conflicto planteado 
SANTIAGO DE CUBA, diciembre 20.—piARIO DE LA MARI-
r - k*11111,—La Asoclación provincial de colonos de Oriente ha 
oíectuado hoy la anunciada sesión, a la cual concurrieron casi todos 
los colonos de la provincia, por el interés extraordinario que desper-
taban los acuerdos. 
En los momentos en que iba & comenzar la sesión presentáronse 
en el iocal el teniente coronel Luis del Rosal, jefe interino del Dis-
trito militar; un delegado de policía del Gobierno provincial, y un 
capitán de policía pretendiendo presenciar el debate, a lo que se 
epusô  resueltamente la mayoría, que amenazó con retirarse 
En esas condiciones, el presidente, señor Mouriño, llamó por te-
léfono al Gobernador, señor Barceló, quien a su vez telefoneó al Pre-
sidente de la República, general Machado, ordenando éste el retiro 
de los agentes de la fuerza pública del local, y una vez fuera éstos 
declaróse secreta la sesión-. 
A la salida del local el presidente, señor Mouriño, prometió ha-
cer declaraciones trascendentales en este DIARIO y nos aplazó para 
pasado mañana; pero nos entregó copia de los acuerdos adoptados 
que son los siguientes: 
"Visto el resultado de las gestiones de la comisión que este or-
ganismo designó para ir a la Habana y tratar con el honorable se-
ñor Presidente de la República, el Congreso y los hacendados, sobró 
las bases acordadas por los colonos orientales; habida cuenta de est' 
resultado, a pesar del celo, la inteligencia, el interés y la actividad 
desplegada por nuestro digno presidente, señor Mouriño. y sus com-
phñeros de comisión, a todos los cuales elevamos nuestra gratitud 
y nuestro aplauso; teniendo en cuenta la necesidad de adoptar medi-
das convenientes a los intereses de los colonos frente a la actitud 
de los hacendados, considerando que hay que trazar nuevas orienta-
ciones en forma de que podamos llegar a resultados prácticos y de 
carácter urgente, sin olvidar que estamos frente a un problema de 
extraordinaria gravedad para todos los habitantes de la República 
y especialmente para los colonos; después de estudiar dichos proble-
mas en sus aspectos principales, el patriótico, el político y el econó-
mico, y teniendo como ejemplo para indicar las modificaciones que 
intentamos se lleven a cabo, la división establecida en la moción apro-
bada por la asamblea magna de colonos del 8 de septiembre, o sea 
que nuestras cuestiones a ventilar son de carácter económico las unas 
y de carácter político las otras, los delegados que suscriben proponen 
la adopción de los siguientes acuerdos: 
1»: Se otorga un voto de gracias a nuestro digno presidente, señor 
NEW YORK, diciembre 20. (Por H. R. Ekins, corresponsal de 
Lnited Press) .—Las negociaciones de azúcar en Cuba durante los 
últimos días, en lo que se refiere al, mercado newyorquino, han de-
caído perceptiblemente. Ello probablemente se debe a la escasez de 
operaciones que siempre ocurre en días como los actuales, inmediata-
mente anteriores a festividades; de modo que lo más probable es que 
Permanezca en este estado por lo menos hasta que pase el día pri-
mero de año. 
La cifra a que se expende el azúcar cubano es de 4.14 centavos 
la libra, a pesar de que ha habido operaciones a cifra menor que la 
indicada. Las exportaciones de Cuba durante la semana pasada al-
canzaron a la cifra de 96,630 toneladas, según los datos facilitados 
por Czarnikov-Rionda y Compañía. Sólo vinieron a este país 59,388 
y 8,343 fueron embarcados para China. Europa recibió 24,899 y «1 
Canadá 4,000. 
El total de toneladas de azúcar cubano exportado hasta la fecha 
asciendo a cuatro millones 773,905 toneladas, de las que contando 
lo0,000 de consumo local, restan aún de la anterior zafra 200 
mu. En el mes de diciembre deben haberse vendido de esta exis-
tencia cerca de 150 mil, de modo que no excederá en mucho de cin-
cuenta mil toneladas el resto de la zafra del 24. Todavía no se ha 
practicado ningún embarque de azúcar de ¡a elaborada este año. 
De interés para los traficantes de azúcar en esta ciudad es la 
noticia recibida de Londres de que los mercados azucareros europeos 
carecen de vida y se muestran inactivos. El estado del tiempo en 
Europa es favorable a su cosecha de remolacha y todavía no se tie-
ne indicación alguna de que en lo futuro consumirá cantidad alguna 
del azúcar restante de la producida en este hemisferio. 
Willet y Gray, agentes azucareros, al tratar del azúcar que de-
be restar de la producida el año oasado, dan una cifra aproximada 
i la emitida por Czarnikov y Rienda y expresan su opinión de 
esc resto no afectará al precio del producto en los 
por venir. 
Todo ello significa que dentro de poco tiempo las condiciones 
en que se está debatiendo el mercado azucarpro en estos días, cam-
t'iarán para su bien, y los precios del producto se anuncian mejores 
para esa fecha. 
La mejor de todas las noticias para los productores de 
«a la de que, probablemente, el consumo azucarero de este 
mentará el próximo año. # 
Willcte y Gray en el año que acaba de pasar han compilado las 
cifras del consumo por meses, y el aumento notado es de un ocho y 
medio por ciento hasta el día 4 de diciembre.' Si el aumento del pró-
ximo año es similar al de este, desaparecerá por completo la super-
[•roducción existente al fin de la próxima zafra. 
De todos modos y de acuerdo con lo que arroja la estadística, 
US posición del producto aparece más estable que en los días pasados, 
y esa es, probablemente, la razón por la que el mercado, de acuerdo 
con la publicación de las dos últimas cifras obtenidas en Cuba, ac-
túa como si esas cifras hubiesen sido logradas a los precios actuales. 
Como interesante para demostrar las condiciones internas de Cu-
ba, aparecen las declaraciones publicadas por Wessels, Kulenkampf y 
Compañía, quienes, aunque no especifican claramente el estado de las 
conversaciones entre los hacendados, y colonos, insinúan la posibili-
dad de un arreglo. Luego de pasada la excitación primera, dicen, el 
mercado se mantiene poco más o menos en el mismo estado, lo que 
significa que los compradores confían en el pronto arreglo de las di-
ferencias surgidas, y que no hay temor a que se desarrolle la huelga 
con que llegó a amenazarse. Las experiencias del pasado, justifican 
la conclusión sentada, pero también hay la posibilidad de que el man-
tenimiento del precio actual llegue a ser un obstáculo para el arre-
glo de las diferencias. 
Esta es la única nota pesimista del momento, pero si exceptúa, 
el futuro del mercado azucarero se presenta más brillante que en nin-
gún otro momento de las semanas pasadas. 
C I E N F U E G O S I R I B U T O A Y E R 
H 0 M E N A 1 E O E 1 P A Í I A A 





Se solicitará del General 
Machado, en nombre de Cien-
fuegos que acepte la rccleccióri 
ELOCUENTES DISCURSOS 
Fué proclamada con entusiasmo 
la candidatura de Joaquín Clarct 
para la alcaldía de Cienfucgos 
EL SECRETARIO DE SANIDAD 
Asistió ayer con ilustres 
personalidades a la fiesta de la 
maternidad, en Cienfucgos 
Señor Santiago Claret 
L O S V E T E R A N O S D E 
L A 
CIENFUEGOS. diciembre 20.— 
DIARIO.—Habana.—Nunca en la 
Perla del Sur se ha rendido un 
homenaje tan entusiasta ni tan 
grande como el ofrecido hoy a 
Santiago Claret y a su comitiva. 
El pueblo en masa se congregó en 
la Calzada de Dolores y en las 
calles del tránsito ,para saludar a 
los distinguidos visitantes. Y des. 
de que pusieron pie en tierra has-
•. que, horas más tarde, embar_ 
carón par* la Habana, no cesaron 
un instante los agasajos ni tuvo 
tregua el entusiasmo público. 
Porque, por sobre todas las cosas, 
I ha descollado el sentimiento ijopu. 
! lar, mostrándose sin trabas ni 
I cortapisas y como dando a conocer 
i por anticipado Cuál será su futura 
i actitud en los venideros comicios. 
El recibimiento estaba seña'ado 
para las diez y media de la ma-
¿ S A L O B A E L P A P A O E L V A T I C A N O ? 
¿Puede el Sumo Pontífice declarar terminado su voluntario 
encierro y salir cuando le plazca? 
LA LLEGADA DE LA HORA DE DIOS 
Sería la solución de 1 a más complicada 
político-religiosas 
de las cuestiones 
l>K LA CIi nAD ETERNA 
(rorrespondencin cablrííiáfica RO. 
MA . NI EVA YORK, exr'usiva 
del DIARIO DE LA MARINA) 
Nuevamente una cuestión anti. 
I gua, cien veces anunciada y otras 
I tantas desmentida, es el tema de 
j las conversaciones en los círculos 
! políticos y religiosos de esta clu. 
I dad. Se trata de la salida del su. 
i mo Pontífice del Vaticano dando 
i fin a la prisión y encierro que la 
i Santa sede se Impuso a raíz de la 
I pérdida de los Estados Pontifi. 
I dos al declararse la unidad de 
Italia. 
'Zu los periódicos se publican 
artículos de todas las tendencias 
y ni uno siquiera manifiesta opo. 
siclón a la idea de que el Papa 
ROSENWASER ENTREGA EL 
NEGOCIO A SUS OBREROS 
NEW YORK, dlc. 20.— (Por As-
sociated Press).—Como Morris Ro-
Mouriño, y sus compañeros de comisión, por las gestiones realizadas ¡ Benwaser'jde fñoS ude f,fo 
a favor de nuestra colectividad. 
2»: Quedan facultadas las asociaciones locales para tratar y re-
organización cuenta con un millón ¡ solver sobre todos los asuntos de carácter económico que pudieran 
de pesos y, por el momento, ha dis-i afectar a dichas asociaciones locales, pudiendo pactar libremente con 
puesto para el servicio de cuatro 
aparatos aéreos de metal del últi-
mo modelo construido. 
" A Y Q U E F I J A R S E E N Q U E S O N 
$ 1 0 5 . 0 0 0 
LOS Q U E E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
I N V E R T I R A E N O B S E Q U I O S A S U S L E C -
T O R E S , E N E L P R O X I M O A Ñ O . 
V E A S E T O D O L O C O N C E R N I E N T E A DI-
CHOS O B S E Q U I O S E N L A P A G I N A 28. 
C O R T E S E D I A R I A M E N T E E L C U P O N Q U E 
A P A R E C E E N P R I M E R A P L A N A . 
L E A N S E L A S B A S E S P O R L A S Q U E S E 
^ G I R A E L R E P A R T O D E P R E M I O S Y 
S E SABRA C O M O S E I N V E R T I R A N L O S 
$ 1 0 5 . 0 0 0 ! 
la empresa o administración de cada central lo que estimen conve-
niente a los intereses de sus asociaciones. 
3»: Para los asuntos de carácter político-legislativo que pudieran 
afectar a una o más asociaciones, estas asociaciones locales quedan 
obligadas a dar cuenta a la provincial para que ésta proceda. 
4»: Recomendar a las asociaciones lecaics acuerden con las com-
p.'iñías azucareras un plazo para ultimar sus negociaciones y apoyar-
les si tuvieren necesidad." 
Estos han sido los acuerdos; pero además, y no obstante la re-
(Continúa en la página 24.) 
bricante de zapatos, ha hecho ya 
todo el dinero que quería, el día 
1 de enero entregará a 50 de sun 
empleados la industria por él fun-
dada, que produce una utilidad de 
$500,000 anuales. 
"Mi éxito dependió de la leal-
tad y cooperación de mis emplea-
dos, especialmente de mis jefes su-
balternos—dice Mr. Rosenwaser— 
y quiero recompensar a quienes 
me han ayudado." 
Mr. Rosenwaser vino a América 
de Colonia cuando tenía 17 años. 
sea visto lleno de respeto y de ma. 
Jestad en las calles de la ciudad 
que tantas glorias debe al Ponti-
ficado Romano, pero . . . 
Se dice ya públicamente que 
Pío XI romperá la clausura del Va. 
ticano para trasladarse a Asis con 
motivo del Centenario de la muer, 
te de San Francisco, cuyo nombre 
llena de fragancia y de suavidad 
los capítulos de la historia univer. 
sal, durante siete siglos. No sería 
ese un viaje de placer, sino para 
(Continúa en la página 24.) 
VIAJE AEREO A MATANZAS 
El señor Luis Clasing, repre-
sentante en la Hahana de la com-
pañía de hidroplanos alemanes-
colombianos despachó ayer el hi-
droplano Pacífico', para Matanzas 
en su primer viaje inter-puertos 
cubanos, embarcando en dicha na-
ve el Ayudante del señor Presi-
dente de la República. Capitán Ro-
dríguez León, el señor Rafael 
Martínez Ibor y su hijo, el Cónsul 
Americano Mr. Ohá.vez. el señor 
José Merla. 
El viaje se realizó felizmente y 
una vez el Pacífico en la baihís 
matancera inicié un nuevo vuelo a 
Cárdenas agregándose a la Comi-
tiva el Coronel Gustavo Rodrí-
guez . 
Por la tarde regresó el Pacífi-
co felizmente invirtiendo 32 minu-
tos entre Matanzas y la Habana. 
En el hidroplano vino además 
de las personas que habían ido 
desde la Habana el Alcalde de Ma-
tanzas. 
El Consejo territorial de los 
Veteranos de Independencia re-¡ñaña; pero, desde mucho antes, el 
sidentes en Güines, reorganizado 1 gentío era considerable en la Cal. 
zada de. Dolores. Millares de al. 
aguardaban alí la presencia Ayer quedó reorganizado el Con-
sejo Territorial de Veteranos de la 
Habana, que tiene su residencia en 
la villa ñe Güines. 
Esto Consejo y el de Santa Clara 
que debe baberee reorganizado ayer 
también, son los únicos que falta-
ban para que el 23 de febrero dei 
próximo año se reorganice el or-
ganismo superior o séase el Conse-
jo Nacional de los Veteranos de la 
Independencia, sustituyendo a loa 
delegados que ce^n los treinta de-
legados electos en los seis Conse 
jos Territoriales. 
Leída la orden del día por el Sev 
cretario actuante Comandante Jos1 
Vicente Alonso, se procedió a '.tí 
designación de la Comisión de Ac 
tas para que dictaminara sobre \xz 
que existían de los organismos pri-
marios o sea las Delegaciones. Es-
ta Comisión la integraron los coro-
neles Viranco, Pacheco, Figueroa, 
el general Varona Miranda y el ca-
pitán Ramírez Tamayo. El dicta-
men fué aprobado por 3 votos con-
tra dos y sometido a la aprobación 
mas 
de sus amigos, de sus elegidos, y 
prorrumpieron en grandes vítores, 
en estruendosas aclamaciones, 
cuando la comitiva hizo acto da 
presencia. 
Los vivas a Joaquín Claret, can-
didato liberal a la Alcaldía; a 
Santiago Claret, popular Represen, 
tante a la Cámara y a los acom. 
pañantes de éste no cesaban un 
Justante. 
El espectáculo que ofrecía la 
Calzada de Dolores era realmente 
bello, emocionante. 
SE ORGANIZA LA MAN1FE6TA-
OIOpí 
En breves momentos se organi. 
z'ó la manifestación. Más de cien 
coches y de doscientos automóvi. 
les tomában parte en ella. Ade-
(Continúa en la página 23.) 
(Continúa en la página 24.) 
ACLARACION 
ABDICA EL REY DE HEDJAZ 
SUDAN, Egipto, di-PUERTO ciembre 20. 
jaz, hijo mayor del Rey Hussein, 
que se vió obligado a abdicar en 
octubre de 1924, ha abdicado a su 
vez debido al quebranto de las de-
fensas de Jeddab, atacadas por Ibn 
Saoud, sultán de Nejd. 
!mi la sección de Rotograbado 
de nuestra edición de ayer, apa-
rece entre las fotografías de las 
fiestas cubanas celebradas en Pa-
rís, una con un aspecto del .sun-
tuoso banquete ofrecido a nues-
tro querido amigo el doctor Fran-
-El Rey Alí del Hed-, 
cisco María Fernández; pero con-
signándose equivocadamente al pie 
de la misma, que el homenaje le 
fué tributado a nuestro Director. 
Plácenos consignarlo así como 
aclaración a lo publicado y a fin 
de que la verdad resplandezca. 
MAS DE UN MILLON DE 
PEREGRINOS ACUDIERON 
AL ANO SANTO 
ROMA, diciembre 20. — (Por la 
United Press.)— El Año Santo to-
ca ya a su término, habiendo ba-
tido todos los records de previos 
jubileos católicos. El mismo Papa 
Pío sentó un record pronunciando 
trescientos sesenta discursos a pe-
regrinos . 
Las cifras oficiales no comple 
tas aún dan la cifra de un millón 
como número de los peregrinos que 
hicieron la romería a Roma desde 
todos los rincones de la tierra, du-
rante este Año Santo. Al jubileo 
anterior de esta clase sólo acudie-
ron trescientos mil. 
Después de Italia, Alemania fué 
la nación que más peregrinos man-
dó a la Ciudad Et^na (cuatrocien-
tos mil) . Le siguen España, Fran-
cia, Suiza y las dos Américas. 
Entre las alocuciones pronuncia-
das por Su Santidad se cuenta una i 
que, habiendo comenzado en italia-
no, cambió a francés, continuó des-
pués hablando en alemán y conclu-
yó en latín. En dicha ocasión su 
auditorio representaba varias na-
cionalidades. 
LOS CUPONES OE NUESÍROS REGALOS DE U E 
Como hasta el día 2 de Enero no se abrirá nuestra 
oficina de obsequios, rogamos no manden hasta entonces los 
cupones para canjear por los vales numerados. 
Estos deben dirigirse en la siguiente forma: 
DIARIO DE LA MARINA. 
Departamento de Obsequios. 
Apartado 1010. 
Cabeza de la manifestación de lot* antiguô  alumnos: señores Barreras, 
Borndes, Rivero, etc. 
Camps, Cortina, Centelles, 
D i e z c u p o n e s <}an d e r e c h o o U N V A L E N U -
M E R A D O p s r a e l sor teo d e c u a r e n t a p a s a j e s i n d i -' —————— 
v i d u a l e s , de i d a y v u e l t a , c o n $ 3 5 0 de d i e t a p o r 
p e r s o n a , y u n o f a m i l i a r p a r a c i n c o p e r s o n a s , e n 
c a m a r o t e de l u j o , c o n 1 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
De lis BASES para la distribución de premios: 
3̂—Los favorecidos con estos premios/presentarán en la — Administración ' del 
^ DIARIO DE LA MARINA el vale premiado, cuyo nombre, escrito ea el 
Ricino, habrá de corresponder a la matriz que queda archivada. 
JQi—Lo$ poseedores de lot vales premiados podrán traspasar sus derechos a 
otra persona, cumpliendo (os requisitos legafet de cesión. 
/ /a—El DIARIO DE U MARINA tendrá el derecho de exigir Tlps premiado* 
la debida identificación. 
'. éaae «a 1» Pltn» VEINTIOCHO toflo lo aun - i— 
«H. •! VIAMIO DE S MARIKA «MuirV .nlS'V. }wto?•V*,ll0• 
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COMISION TEMPORAL D E Comité Central Pro- Bartolo- DENTRO D E POCO TIEMPO 
LIQUIDACION BANCARIA 
Después de violentar la caja de caudales del depósito 
de materiales de construcción sito en Vives 93, robaron 
de la misma la cantidad de 410 pesos.—Otras noticias 
ROBO 
En la sexta estación de policía 
denunció ayer Millás Cachero y 
Suárez, natural de España, mayor 
de edad y empleado del depósito 
de materiales de construcción sito 
en Vives número 93, que al levan-
tarse por la mañana advirtió que 
la caja de caudales situada en el 
salón de oficinas, habfa sido vio-
lentada, encontrándose dispersos 
por el suelo todos los documentos 
y libros que en la misma se guar-
daban. 
Agregó que momentos después, | 
el gerente del citado depósito, al 
practicar un registro notó la falta 
de cuatrocientos diez pesos que 
guardaba en la caja. 
Terminó diciendo que para rea-
lizar el robo los autores no tuvie-
ron necesidad de violentar la puer-
tg. de la calle, ni ninguna otra del 
edificio, pues todas fueron halla-
das en perfectas condiciones. 
LA AMENAZO COX l^f CUCHI-
LLO 
Por 'el vigilante número 8. Luis 
López de la policía de Regla, fué 
detenido ayer en la esquina de 
Martí y Facciolo, Regla, el español 
MjEmueí Hermida Vilar, de 37 años 
dad del Cerro, ubicada en Isla de 
de edad, vecino de la finca Cari-
Pinos, a petición de la blanca Ana 
Elisa Fernánez Borrero, de Chile, 
de 23 años y vecina de Facciolo 23. 
Dijo esta última a la policía que 
el Hermida la haly'a amenazado 
con darle muerte con un cuchillo, 
por disgusto habido entre ambo». 
El acusado fué remitido al Vi-
vac. 
BILLETERA BURLADA 
Pía Ahuja Márquez, de España, 
de 66 años y vecina de Aguacate 
32, denunció en-la tercera estación 
de policía que transitando por la 
calle Aguila, vendiendo billetes 
de lotería, al llegar frente al Hú-
mero 141, un mestizo le pidió seis 
hojas del billete num'ero 11,487, 
valoradas en $76.20; que dicho 
mestizo penetró en los altos de la 
referida casa y al salir nuevamen-
la señora de la casa le abonaría 
té, le dijo que subiera ella, pues 
el importe de los billetes, hacién-
dolo así, pero allí fué informada 
que no residía el mestizo en esa 
casa, ni tampoc tenía relación al-
guna con la familia que habitaba 
la misma. 
DESAPARICION 
Pilar Marcos Carménal, de Espa-
ña, de 50 años y vecina de San 
José 10 9, denunció ayer en la sép-
tima estación de policía que desde 
hace dos días íalta de su domici-
lio su hija, de 22 años de edad, 
María Iglesias Márquez, temiendo 
le haya ocurrido alguna desgracia. 
PERJURIO 
En la séxta estación de policía 
Alonso, de España, de 25 años, ve-
di ó cuenta ayer Horacio Gutiérrez 
fino de Sol 112, en representación 
de la razón social "Rlivero y Cía." 
sita en su domicilio, que en el mes 
de julio hubo de Tendérsele a An-
gel Rivera, de Monte y Belascoaín, 
efectos de quincallería por valor 
¡lo $22, y que dicho ind' ¡(hio ha 
Vendido 1A vidriera que poseía, ha-
ciendo constar qué no tenía deu-
das, siendo incierto. 
SIRVIENTA LESIONADA 
: Por el doctor García, médico de 
guardia en la casa de salud La 
Balear, fué asistida ayer de la frac-
tura del radio derecho, la sirvien-
ta Veneranda Lozano Díaz, de Es-
paña, de 18 años de edad y vecina 
de la calis 23 número 290, Veda-
do, lesión que sufrió al caerse de 
una escalera de manos, en momen-
tos en que limpiaba una ventana. 
TU RTO DE ITNA CARTERA COTI 
SETENTA PESOS 
. Fmnclsco Alonso Alonso, de Es-
paña, de 45 años y vecino de Pe-
dro Pernas 20. ordenó al vigilan-
te 181, C. García, el arresto de la 
blanca Amalia Andrés Andrés, de 
Francia, de 29 años y vecina de 
Concha 125, manifestando haber 
irto de visita a casa de esta última, 
y en un descuido ella le había sus-
traído del saco una cartera en la 
que guardaba la suma dé setenta 
pesos. 
La acusada negó los cargos, 
siendo puesta en libertad. 
SE CATO IHE UN ANDAMIÓ 
Por el doctor Capote, médico de 
guardia en el primer centro de so-
corro fué asistido ayer de la frac-
Para los Muchachos 
Los muchachos que están cre-
ciendo necesitan caicioenabun-
dancia. De lo contrario, sus 
huesos se debilitarán por causa 
del súbito crecimiento sin au-
mentó adecuado en el peso. 
Si poseen suficiente cantidad de 
esa sal mineral esencialísima, 
sus huesos se reforzarán y for-
marán un cuerpo vigoroso para 
una vida de salud. Dé Ud. a su 
hijo la NER-VITA del Dr. 
Huxley, pues enriquece su san-
gre, estimula su apetito y nutre sua 
jóvenes huesof. LaNER-VlTA 
del Dr. Haxler hace muchachoa 
sanos, fuertes y felices. Pídasela 
Ud. a su farmacéutico. 16 
N E R - V I T A 
P E L D R . H U X L E Y 
tura del cubito derecho y de con-
tusiones y desgarraduras disemi-
nadas por todo el cuerpo, Hilario 
Curiel, natural de Cienfuegos. de 
35 años de edad y vecino de O'Rei-
lly 30. 
Se causó dichas lesiones al caer-
se de un andamio en su propio do-
micilio. 
ROBO 
Morris Bauzyk, de Alemania, de 
22 años de edad y Ber Leo, de 
Igual nacionalidad, de 16 años y 
vecinos de una habitación de la ca-
sa Acosta 21, denunciaron ayer a 
la policía que en su habitación se 
raza blanca, el que dijo ser inspec-
les presentó un individuo, de la 
tor de la Secretaría de Sanidad y 
que al marcharse dicho sujeto, no-
taron que la maleta donde guar-
dan sus ropas había sido violenta-
da, faltándoles, al primerb $40 y 
al segundo $5, en efectivo. 
VICIOSOS DETENIDOS 
Por el vigilante especial de los 
Ferrocarriles Uñidos 184, J. Del-
gado, fueron detenidos ayer en los 
corrales de ganado que existen en 
el Matadero Industrial, en Luyanó, 
los asiáticos Marino Wong (a) 
Joaquín, de 26 años y vecino de 
Maceo 55, Guanabacoa, y William 
Hoey, de 26 años y vecino del 
matadero, porque ambos, en unión 
de otros más, que se dieron a la 
fuga, se encontraban fumando 
opio. 
Ambos asiáticos fueron remiti-
dos al Mariel. 
Y por el vigilarte 1327, L. Puig 
fué detenido en Príncipe e Infanta, 
el blanco Luis Brazel, de México, 
de 27 años y de Salud 185, porque 
ál registrarle sus ropas, le halla-
ron tres papelillos al parecer de 
heroína. 
También fué remitido al Mariel. 
En la última sesión celebrada por 
la Comisión Temporal de Liquida-
ción Bancaria, entre otros se toma-
ron los siguientes acuerdos: 
Denegar la solicitud del señor Ma-
nuel Flores Pedroso de que se modi-
ficaran varios acuerdos de la Junta 
Liquidadora de H. Upmann y Cía., 
tomados en relación con ciertos va-
lores que tenía depositados en la 
referida casa bancaria y que con su 
autorización entregó el gerente de 
la misma señor Hermán Upmann a 
The National City Bank para ga-
rantía de un adeudo. 
Se autorizó a la Junta del Ban-
co Español para prorrogar el con-
trato de arrendamiento del local que 
ocupa el Departamento do Plumas 
de Agua en el edificio de la oficina 
principal de dicho Banco hasta el 
día 23 de Enero próximo y para 
arrendarle los muebles y epseres do 
dicho . Departamento al Banco del 
Comercio hasta el 5 de Febrero del 
propio año, autorizando asimismo a 
dicha Junta para vender £ 550 de 
bonos de los ferrocarriles Unidos, 
propiedad del Banco. 
Se aprobó la adjudicación hecha 
en principio por la misma Junta de 
los solaras propiedad del Banco en 
la ciudad de Cárdenas a favor del 
señor Alzola,_único postor que con-
currió a la subasta y que ofreció 
el precio de tasación de los mismos. 
Teniendo en cuenta el estado de 
la liquidación del Banco Hispano 
Cubano de Oriente, terminada a to-
dos los efectos prácticos, según ma-
nTTTesta el Presidente de su Junta 
Liquidadora, la Comisión acordó 
Ique a contar desde el 15 del ac-
jtual las dietas devengadas por los 
miembros de dicha Junta queden 
| reducidas a la mitad. 
Se modificó un acuerdo anterior 
de la Comisión por el que se resol-
vió hacer una segunda convocatoria 
a los acreedores del Banco H. Up-
mann y Cía., para que recojan sus 
certificados de adeudos en el senti-
do de que dicha segunda convoca-
toria, que es por 15 días hábiles, 
debo empezar a contarse^después de 
vencido el plazo de la prifUéra con-
vocatoria por sesenta días, acorda-
do por la Junta. 
Y habiendo tenido conocimiento 
la Comisión de un editorial del 
mé Masó 
Cumpliendo instrucciones del se-
ñor presidente de este Comité, co-
mandante doctor Manuel Secades 
Japón, gustoso cito a sus estima-
dos miembros, para que se sirvan 
asistir hoy, lunes 21, a las nueve 
de la noche, al Consejo Nacional 
de Veteranos de la Independencia, 
Empedrado, número 81, (altos) 
esquina a Monserrate. El renom-
brado escultor señor Félix Caba. 
rrocas se servirá informarnos re-
ferente a una labor a él encomen-
dada por este Comité. 
Se encarece la asistencia a to-
dos, así como a los que fueron ad-
miradores sinceros del egregio pa. 
trlota mayor general Bartolomé 
Masó. 
(F.) Mario R. Bomballer. 
Secretarlo General. 
L L E G A R A N DOS BARCOS 
CON EXCURSIONISTAS 
A causa de la elevación de 
tarifas, los barcos tratarán de 
no entrar los días festivos 
L A R E G E N T E 
DE A L I-a UNO Y AMISTAD 
avisa, por este medio, que estaade 
próxima a efectuarse una nueva su-
basta, ruega a las personas que tie-
nen prendas empeñadas y adeudan 
seis meses, pasen a. pagar los In-
tereses, para no versa en la nece-
sidad de recurrir a incluirlas en la 
referida subasta. 
Capín y García. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de Paula. Medicina General. Especia, list* en Enfermedades Secretas y de la Piel. Gral. Aranguren 119, (antea Campanario). Consultas: lunes, miér-coles y viernes, de 3 a 5. Teléfono M-6763. No hace visitas a domicilio. 
C 10897 Ind 2 d 
DIARIO DE LA MARINA del pro-
pio día 18, referente al fondo de 
pensiones para los empleados de los 
Bancos Español y Nacional, acordó 
transcribir lo manifestado en dicho 
editorial a las respectivas Juntas 
Liquidadoras para que Informen a 
la Comisión lo que hubiere en el 
particular. 
VAPOR ALFONSO XIII 
En el vapor correo español "Al-
fonso XIII" que zarpó ayer al me-
dio día para Coruña, Santander, 
Gijón y Bilbao embarcaron los se-
ñores ¿rosé Luis Suárez, Francisco 
Flores, Daniel Menéndez, Manuel 
González, Anselmo Cossio, y fami-
lia, Juaná M. Cándame, Mercedes 
Lozano, Margarita Escarra, Gerar-
do Corral y Alfredo Llaguno. 
Van también en ŝte vapor 30 
alistados a las Brigadas-del Ter-
cio dci Ejército Español que opera 
en J-. trica. 
EL ANTONIO LOPEZ 
Por la Agencia de la Compa-
Habana se aabe que ha salido de 
ñí^ Trasatlántica española en la 
Canarias para la Habana el vapor 
correo español "Antonio Ljópez", 
conduciendo carga general y 155 
pasajeros. 
E L NORTHLAND 
Con carga general y 87 turistas 
llegó ayer de Key West el vapor 
americano "Northland". 
CARGAMENTO DE AZUCAR 
El vapor americano "Europa" 
llegó ayer de Cárdenas con un car-
gamento de azúcar en tránsito para 
los Estados Unidos. 
EL ORTEGA 
El vapor inglés "Ortega" que 
se espera procedente de Liverpool, 
vía Vigo, llegará mañana, martes, 
con carga general y pasajeros. 
CRONICAS D E PALOS DEFUNCIONES 
DIÑELO 
A los diez y nueve años, trágica-
mente ha dejado de existir', llenan-
do de pena a varios hogares, el es-
timadísimo joven Manuel Pérez 
Montenegro. Formado en la virtud 
del trabajo cayó como bueno, en el 
cumplimiento del deber, dejando 
ULa grata memoria por su carácter 
jovial y complaciente. 
Sirva de lenitivo a sus familiares 
la consternación y dolor de todo un 
pueblo que los acompaña en estos 
momentos de tristeza. 
Nuestro pésame muy sentido a su 
pobre madre, la abnegada señora 
Emilia Pérez Vda. de Montenegro, 
a los atribulados abuelos los espo-
sos Manuel Pérez y Rosa Ma. Ro-
dríguez, y a las demás familias que 
llevarán luto por la muerte del In-
fortunado Manolo, que Dios mise-
ricordioso acogerá en sus brazos. 
A. Pérez. 
CHBUDUttftlMüfa 
PARA QUE NO ENTREN LOS 
DIA£ FESTIVOS 
En vista de la elevación de las 
tarifas y servicios extraordinarios 
puestos en vigor últimamente, mu-
chas empresas ae vapores nan re-
cibido de sus representantes en la 
Habana la indicación de que los 
barcos procuren no llegar a puer-
tos cubanos lo» domingos y días 
festivos. 
j DOS GRANDES BUQUES EXCUR-
SIONISTAS 
Próximamente arribarán a la 
Habana dos hermosos buques ex-
cursionistas, el "Rellance", que 
hegara el día 2 6 , y el "Resolute" 
que arribará en el día 28, ambos 
con numerosos excursionistas. 
EL DOWANHELL 
Este vapor inglés llegó ayer de 
Charleston con un cargamento de 
carbón mineral. 
DEL IJIA 30 
Manuel Alvarez, negro, 80 años, 
Hosp. C. García, enfermedad or-
gánica corazón. 
Moisés Cabrera, blanco, 2 años, 
Zapata 1, meningitis simple. 
Roberto Montesino, mestizo, 7 
meses, de la Concha 3, pielitis. 
Ambroso Gómez, mestizo, 86 
años, Maloja 13 7, arterio 'esclero-
sis. 
Inés Renté, mestiza, 13 años, 
Arango 10, süicidio por el fuego. 
Justo Rlvero Rojo, mestizo, 52 
años, Hosp. Municipal, traumatls.-
mo caída accidental. 
Domingo Mayo, blanco, 4 2 años. 
Benéfica, cirrosis del hígado. 
Ramón Rey, blanco, 4'6 años, 
Benéfica, suicidio arma de fuego. 
Manuela Larrousse, blanca, 83 
años, Industria 109, bronco neumo-
nía. 
Ana San Martín, blanca, H me-
ses. Campanario 30, enteritis. 
Juana M. Alfonso, mestiza, 13 
años. Misión 10 3, tuberculosis pul-
monar. 
Juana Muñoz, blanca, 78 años, 
Lawton 4, arterio esclerosis. 
Cecilia Rodríguez, negra, 80 
años. Armas 8, arterio esclerosis. 
Mercedes Valdés, blanca, 53 
años, Castillo 82, lesión orgánica 
corazón. • 
Ventura Fu'sté, blanca, 85 años. 
Empedrado 2 5. arterio esclerosis. 
Guadalupe Dorbigny, negra, 36 
años, Dolores 8, enfermedad or-
gánica corazón. 
de JOSE GR(S( 
C U R A P O S m V A M ü m 
HERIDAS, TUMORES. UftGAc 
GRANOS. ÜLCERAS,utóRos 
M A R C A S Y P A T E Ñ T g 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
EX-JEFE DE LOS NEGOOI Aryoo 
MARCAS T PATENTE» E 
i 20 AÑOS DE PRACTIoa 
APARTADO DE CORR¿ô a 
BARATILLO 7. TELEFONO AJ 
D r . H e r n a n d o S e p j 
GARGANTA, NARIZ Y OlDn 
PRADO 38: DE 12 A 3 
D r . G o n z a l o F e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSFITAT, MTJ-CIPAL ZS liMEROXNCXAS 
Especialista en Viab Urinarias 7 Enfermedades venéreas, Clstoacopía y Cateterismo de los uréterep.. Cirugía de Vías Unnarlaa. Consultáis de 10 alS y de 3 a 6 p. m. yn la calla /reñida de la República 254. 
D r . C a l v e z G i n l em 
¡ e n * « « n 
T O C A D O R 
| l O < « . E N B U E N A S X 
IMPOTENCIA, PERDIDA» 
SEMINALES, ESTERILI 
DAD, VENEREO, SITUA* 
Y HERNIAS O QUEBRÉ 
DURAS, CONSULTAS DB 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
A V I S O 
E L GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades d« u Piel, Sangre y Socretas, de las Faciii tader. de París, Londres y Berlín, h, 
trasladado su gabinete- a San MUnMl i.fiinero 21, entre Industria v Ainlatart Consultas de ID e 12 y "de i . « Teléfono A-45»n. ' " « a ». 
H O Y 
L U N E S 
A b r i m o s 
E L G L O B O 
F A 
N \ H f A 
R E I N A 1 5 
ENTRE 
A G U I L A 
Y 
A N G E L E S 
I N F A 
h l N F A 
E S L A U L T I M A 
Y T I E N E 
L O MAS NUEVO 
N o h a y n i q u e p e n c a r 
e n c¿r¿b copeu 
E l G l o b o 
s o b r e J o d b p 
E l G l o b o 
" M U L T I P L E " 
= = ^ Apd? 1241 
E L G L O B O 
S O B R E T O D O S * 
LA GRAN PELETERIA 
Sabemos lo que el públ ico requiere, 
y pronto el públ ico lo comprenderá 
Necesitamos la s impat ía del com-
prador y si es "compradora" nos 
basta con su propia s impat ía . 
V E N G A A 
R e i n a 1 5 
Ertfre A ^ u í I s l Atv<ele.r 
H / ^ k ' \ T . 4 < E L G L O B O K J i • UNA GRAN PÜtTERIA 
A B R E S U S P U E R T A S 
al publico en general 
9 » 
A i o d o e l q r u e c z m z n c ' ' c o n ? ¿ ¿ s p i e s * I e i n i e r c ? e L , ' £ ¿ C L 0 3 0 ' 
ASTRO 
R E I N A 1 5 
ENTRE 
A G U I L A 
A N G E L E S 
TME ASTRO 
3MOÍ 
N O L O O L V I D E 
H O Y 
L U N E S 2 1 
ABRIMOS 
E L G L O B O 
¿ ¿ O 
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* región raás halagadr, 
^ tras ̂ ^ e ^ - l c i p a l . á s 
í ^ í l la ^Pública De ahí 
¿enso ^ la cuanto afán aerá 
^ de los ^ ^ ¿ T o s holgulneros 
Íse elcoraffnen uer̂ a do verse 
^^'convertido en pueblo; 
W^Vhasta concentrarse en s. 
n̂ dul0 irefprlr por sobre todos 
U*0 ^nios hombres: y así hoy. 
i sus P^f'^ en Oriente equiva-
*x holgU ^ ganada. 
1» a Uene un alcalde guaji-
HDlgU ppne García Portelles. hi-
L del escondido J rico poblado del ^ e'üPo áel gua31ro Clá-^^'Ilote sincero, fornido, la. 
JODIO"1' A -̂hr. Hft RS-v tesonero. ncho de es-•oorioso > tegta( da la sensación 
PaldaSJ franqueza de los hombres 
fie" 10 m,8m0 C0mO amÍS0 
t01*0 C0JÍ™ no es hombre letrado. 
T l o l u e se entiende por "le-
^f- A don Pepe no le ha Im-
'^do nunca gran cosa, si una 
debe estar aquí o-allá, pero 
Tcambio sabe a conciencia en qué 
f !. v nór qué procedimientos, 
fti ra produce para vivir y has. 
' nfra ahorrar una fortunita. co. 
Vi* suya Y que pregunten de es-
S ' ^ s a los letrados a ver «1 
saben cómo se dan los fnjo-
í" v cómo se chapa un campo. El 
'"ento natural de don Pepe se 
nrlará de los letrados, que no sa-
¿ el A. B. C. de las neqesida. 
¿es del hombre y de las virtudes 
i i( ja propia tierra. 
Don Pepe García Portelles, por 
Mr hombre salido del pueblo, es 
¿ Ideal del pueblo. Los pueblos 
todos van viendo ya con gran des. 
afianza a los hombres muy le-
tndos. porque son los que mejor 
Bben mentir y los que mejor en-
«fian y l03 ûe m̂ 3 ambiciones 
tienen. 
Antes, un hombre letrado o un 
tanbre de ciencia, era un semi-
diós para la devoción de las masas 
jopulares; porque los hombres su. 
»riores amaban la Gloria por so. 
Iré todas las cosas, sentían honda-
BíDte el pudor profesional y lle-
nbati a ser verdaderos y geniales 
irtistas de sí mismos. Hoy en cam-
bio, una gran falange de hombres 
iiiversitarios ha hecho razzia en. 
tu las masas, como si el título no 
i fiera más que una patente de cor. 
B, una autorización para la pira-
Mi y si quedan soñadores, idea, 
•tas. poetas, son los que da espon 
heamente la madre tierra, son los 
U pueblo, nacidos en el pueblo y 
n se quedan Junto al pueblo. 
|Don Pepe es uno de estos sofia. 
Ires, poetas, cuyas facultades lí. 
rlras se resuelven en acción. Por 
•o el Alcalde de Holguíft tiene 
inéltodo un pueblo Incondicional-
Wte, que le quiere y sigue ciega-
Jwta. Porque don Pede, no por 
«r letrado, por ser su cultura 
»iren4ida en el gran libro de la 
Tierra, lo sahe ni quiere saber do 
Afiíirsfias de las leyes; Don Pepe. 
>fn «dmlnistrar su pueblo, para 
iar y hacerse querer, no ne-
otros saberes más que el de 
-•Jeno. ni de otro código que 
Na el único que consulta, el del 
• fbuei 
V sea e 
H>raz6n. 
este don Pepe García Por. 
•w, de nombre gustoso a rancios 
Jjaminos. es el hijo del campo 
«wo que por haber sido un ex. 
. wte Alcalde de Holguín. mere-
»o hace mucho un homenaje 
"«us conterráneos. 
& amplio comedor del hotel "Is-
•He Cuba" ora. pequeño para tan-
«sf "i6, y la mesa larguísima, des. 
nes de correr paralela a las pare. 
J ftubo de escapar por la puerta 
« ¡onde, hicia el patio, para se-
J"f extendiéndose de modo que 
"ra acogida a los trescientos co-
matfi. En la calle, el pueblo to-
"a Presente en el festejo. 
• lores, palmas, luces mullicólo, 
r • hobr̂  Ih niosa. rabecera, los 
: ates dp] Alca lelo paternal y del 
Wnad0r Rarceló. llegado de 
|f «60 de Cuba para testimoniar. 
con su presencia, cómo compar 
tía con bu pueblo holguinero, las 
devociones generales al buen alcal-
de, el doctor en leyes del cora 
zón. 
Música, vivas, aplausos, cohetes. 
¡Cómo saben agradecer los pueblos 
el bien que reciben! Todavía las 
masas no han aprendido a castigar 
los daños que reciben. ¡Ojalá lo 
aprendieran pronto! Premio y cas 
tigo inmediatos. "El palo en una 
mano y el pan en otra", como reza 
la sabia ciencia Jurídica del refra. 
ñero. ^ 
El doctor Albanéa habló elocuen. 
teniente desde la eminencia de su 
prometedora Juventud. El, comj 
tantos otros hombres talentosos, 
cultos, también presentes, simbo-
lizaba el acatamiento de la sabi-
duría a la bondad. Y allí donde se 
festejaba a un hombre político, ha. 
bía otros hombres de ideas contra, 
rias. Contrarios en ideas, que lu-
charon frente a don Pepe en laa 
pasadas elecciones, y que volverán 
a luchar en las próximas, acaso 
•pero contrarios nobles que. por ser 
antes que nada cubanos, y vecinos 
del término, rendían el homenaje 
en Justicia a la honradez de otro 
cubano. 
Contestó el propio alcalde. Don i 
Peje habla con calor y sin retóri l 
cas. Don Pepe habla con el mismo ¡ 
rudo vigor y firme claridad con 
que antaño, en su pueblo del Ra. 
bón. cavó let tierra madre que le dio i 
su modesta fortuna. Y como anta. \ 
ño la tierra le daba su cosecha.! 
ahora los hombres todos, letrados e 
indoctos le daban el aplauso con 
sonoridades de aleluya. 
Sobre la portada de los "menús", | 
aparecía dibujado un escudo con i 
cinco cuarteles; dibujo humorísti-
co de los amigos de don Pepe. 
En el primer cuartel, atravesa \ 
do_ sobre los otros cuatro, se leía1 
simplemente la palabra "Justicia". 
Y la descripción era así: 
"Cuartel segundo, la lomlta pin. 
toresca del Rabón y la casita crio, 
lia. lugar donde nació el feste-
jado". 
"Cuartel tercero. ¡Tfebaco, flor 
fina!, vicio que domina a don Pe-
pe". 
"Cuartel cuarto. El sombrero 
guajiro, que usó con verdadero nr. 
güilo y satisfacción el festejado." 
"Cuartel quinto. ¡Café puro y ca. 
lentito!. que lo prefiere don Pepe 
a cualquier otra .cosa. . . incluso .a 
la reelección de la Alcaldía". 
"En el centro. La Estrella soli-
taria que caracteriza a nuestro Ma. 
yor como veterano de nuestras glo-
riosas luchas pro Independencia " 
Tal es el escudo humorístico y 
fiel, tales los blasones del buen 
guajiro que fué soldado por su pa. 
tria y que, en la paz. vistió el m̂ s 
hoproso de los uniformes, el de las 
legiones más patrióticas y heroicas; 
las Legiones del Trabajo. 
Así lo dije yo, honda y sincera-
mente copmovido, por orden y en 
nombre del Gobernador Barceló, 
que en hábil gesto de cordialidad, 
y conio alta manifestación política 
ante los debates de la ley del 7 5 
por ciento, me confió usar por él 
de la palabra. Y así hablé con más 
admiración que elocuencia, del hom. 
bre sencillo que me enseñaba sus 
manos ásperas, deformadas, surca-
das de cicatrices por el .machete 
que fué un tiempo arma, y des-
pués supo ser herramienta para no 
permanecer ocioso en pro de la 
Patria. 
Hablé sintiendo por el Goberna-
dor Barceló y por mí íy por todos) 
emocionado ante el hombre sencillo 
que enseña orgúllosamente sus ma. 
nos ¿«formadas, con el orgullo de 
los creadores de dinastías, de los 
forjadores de blasones. Y con el 
mismo gesto con qu& un gran con. 
quistador de imperios pudiera enu-
merar las batallas por las conde, 
coraciones y títulos, me decía en. 
soñándome sus cicatrices: "Esta me 
la hice cortando leña; esta chapean-
do el campo; esta tumbando, un 
palo". 
Mientras pensaba en tantos "le-
trados" que no pueden enseñar sus 
heridas, por ser innobles, de odio, 
envidia y rencor.., 
J . Aristigncta. 
w rara , ei pein 
^ perfecto y a 
ú ¿ y y es j g 
\ m S Imprescindible 
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La esperada remesa é t Pascuas, se encuentra ya en nuestro depósito, y avisamos por este 
medio, que actualmente tenemos en las cuatro clases de encuademación, para entregar enseguidk a lo* primeros solicitanter El "Tesoro de la Juventud", en todo hogar, colmará 
de sana alegría a los hijos y a los padres. 
Pida detalles completos hoy mismo a 
W . M . J a c k s o n I n c . 
OBRAPIA NUM. 22.--HABANA 
Apartado 2I29 . - -Teléf . A-9036 
i f t G o l í D i f l mmim 
tí e L E O N I C H A S O 
^ v e n d e a $ 1 -
Mi "La Síodern* Poesía", «a 1» m m 
Wltooa, «o Minerva, en la Aoaáymtoa, 
•n Albel*. en ¡* Nueva, m 1* I 
Im» 7 en otm>' librería*. i 
& N V E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A " 
Ûnmetodea Vervleu. y Kentelee. «Wcad* jr Jomé M. Oúmm 
Con • ^ XeriAneo 
ifrrttio los aAelaato. olenttfieoe moéernoe, 10.000 metíoe de 
Í^obo Fn",*^011»?0» «• Bport. P̂ r» peciente» de amboe 8«aoa. 
4* 1 * 3 T l̂*0*- 0"cla» en le Habana, líeíaacoaln »í. L. M. y V. 
P A R O U P 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
j k l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
f ^ z e m a s y t o d a c l a s e d e 
• » o n r a s y T u m o r e s : - : 
í , ^ * " * 1 " 6 « o . « | C O N S U L T A S D E I S 4 
1 P a r a l o s p o b r e s d o 3 y m o d l a • 4 
¡vvywv ^ ¡eres Céledres.—narraciones mieresauiea.—uuo ^ auco j dúo ^uoiuiuuic 





Tenemos los mejores surtidos y los mejores 
precios en artículos de 
LOZA, C R I S T A L E R I A y B A T E R I A DE COCINA 
Como venta-obsequio liquidamos infinidad de 
estos objetos desde los increíbles precios de 
10 y 15 centavos. 
O J E O 
£ L C A P / T A N N E M * 
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F E R R E T E R I A 
" D R A G O N E S " 
0 A V E N I D A D E I T A L I A ( O a l i a n o ) 1 2 4 0 
Donde se da fin al relato de 
nuestras andanzas en San-
tiago, no se trata de los Ca-
cps, de Cacocum; se honra, 
merecidamente, a Holguín, 
y se roza, a un largo, a 
folgulnes uñosos y malan-
drines felones protervos y 
contumaces. 
Aunque llovía torrencialmente, 
como hacia años que no se veía en 
Santiago, hubo en la noche del pri-
mero de este último mes del año, 
un recalmón para que pudiese te-
ner %fecto la Asamblea de Vetera-
ndB y Patriotas en el teatro 
"Oriente". Dios está con nosotros, 
porque nuestro desinterés y nues-
tra buena voluntad es grande. En 
i modo alguno pensamos que Dios 
propulsa causas egoístas e inhu-
manas . Prueba de ello es el fra-
j caso de los que gritaban: ¡Gott mit 
un«! Lo cierto es que el tiempo me-
\ joro, no hasta ser un cumplido 
kaiserswetter, o tiempo del kaiser, 
pero sí lo bastante para poder cele-
brar una especie de Sedantag. 
La vibrante música municipal 
! habiendo vibrar el aire mllitar-
mr-nte podía recordar el intenso 
entusiasmo teutón. Temiendo con-
'trariar a nuestros queridos • com-
I pañeros log coroneles Thomas y 
| Despaigne francófilos como el san-
¡ to aceite de Reims conque eran 
ungidos y coronados los reyes de 
I Francia, no regué al inteligente y C 11.4S7 
cultísimo Dr. señor Carlos R. Cas-1 
tellano, que gritase, como debía: 
hacerse imperialmente ante el i 
mando supremo: 
— ¡Znm Defilierenl lAuf der ; 
SteJlel ¡Frehreg! 
Thomas tomó pié de la mejoría \ 
del tiempo para reafirmar su entu- i 
siasmo. Creó que canturreó en | 
francés: 
Allons, enfants de la patrie, 
Ije Jour de gloire cst arriTé! 
Xada dije, porque el silencio es : 
elocuente, muchas veces. Recordé | 
el Sursum corda de los ejemplares i 
cristianos en los primeros tiempos, 
bajo Roma. Y, como dijera Saulo | 
de Tarso en las catacumbas de la ! 
Ciudad Eterna al ver germinar la 
buena semilla, me dije In mente, en 
latín correcto: 
Gracias agamus Dómino Deo nos-
tro. 
n 
El miércoles, a las 9 de la no. 
che. se efectuará en la Academia 
Nacional de Artes y Letras, San 
Ignacio y Chacón, una sesión ao. 
lemne de recepción del -nuevo 
miembro de la sección de Escul. 
tura, doctor Ernesto Dihigo, con 
arreglo al siguiente programa: 
1. Himno Nacional y Obertura, 
por la Banda de la Marina Na. i 
cíonal. 
2. Discurso de ingreso como | 
miembro de número de la Sec. i 
clón -de Escultura, por el doctor I 
Ernesto Dihigo. 
3 . Discurso de contestación al de | 
Ingreso del doctor Dihigo, por 
el miembro de número de la Sfec 
ción de Escultura, señor Anto. 
nio Jiménez. 
4. Palabras de Martí (en cumpli. 
miento de lo preceptuado en los 
Estatutos de la Academia), por 
el Secretario de la misma, doc. 
tor Ramón A. CataJá. 
Damos las gracias al doctor José 
M. Carbonell, Presidente de la 
Academia, por la atenta invitación 
que nos ha remitido para asistir 
a dicho acto. 
'En el magnífico trasatlántico 
español Alfonso XIII .llegaron a 
nuestro puerto los periodistas es. 
pañoles Felipe del Prado y Leo, 
poldo Noriega los cuales radicaban 
en la capital de México, 
Dichos compañeros han pertene-
cido a la prensa española de Te. 
noxtitlá n,trabajando particular, 
mente en "El Día Español" y "Re 
vista Española". 
Felipe del Prado y Leopoldo 
Noriega piensan permanecer en 
Cuba una corta temporada, dedi-
cados a negocios editoriales. 
Saludamos cordialmente a eŝ  
tbs compañeros y deseámosles gral 
ta estancia en la capital de esta 
República, é 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron 7 están de venta las famo-
sas PILDORAS ORIENTALES para ob-
tener «1 encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura 7 du-
reza, resultado que obtienen Iw oarnaa 
empleando las reconstituyentes y ma-
raTillosss PILDORAS ORIENTALES 
Pida folleto al apartado 1244 Habana 
£• renden en las Droguerías y Boticâ  
C O N L A A U R O R A D E C A D A D I A D E T R A B A J O 
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U N D E Z R W D D D 
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L O S N E G O C I O S D E L M U N D O 
V D A . D E J . P A S C U A L B A L D W I N 
P l 7 M A R G A L L ( O B I S P O ) 3 6 
La lista de los ciudadanos' que 
debían producirse en la tribuna fué 
escrita en mi libreta por el señor 
Forment corresponsal del DIARIO 
DE LA MARINA, como ya he di-
cho. Qrafológlcamente la letra de 
tan eficiente compañero expone: 
adquisitividad, imaginación, méto-
do, formalidad, concentratividad e 
inestabilidad de carácter. 
He ahí la lista a que me refiero. 
Sres. Serrano Zayas, Pérez Stable, 
Thomas, Pérez André, Despaigne, 
Comas, Castellanos, Muñlz Vergaia 
y Rodríguez Lendian, 
Todos trataron de cumplir su de-
ber a caballdad. No debieron cul-
tivar la retórica, sino exponer la 
verdad, sencilla y naturalmente. 
Los datos leídos por el Cl. Des-
paigne son de elocuencia extraor-
dinaria. El país debe conocerlos. 
Propóngome. al final de esta serle 
de artículos dar a conocer algunas 
de estas prédicas por la' regenera-
ción de Cuba, entre las cuales, la 
noche que cito, fué notable la del 
Dr. Lorenzo Comas, varón pruden-
te, reflexivo, firme y recto como 
el knphJs de Arauco, planta de ma-
dera dura e Indomable a los emba-
tes del viento que sopla perenne 
en las playas australes haciendo 
crecer a los árboles con sub tron-
cos inclinados en un mismo senti-
do. 
Constituyó un brillante éxito la 
Asamblea citada que se prolongó 
más de lo que nuestro programa 
imponía, efecto de lo cual, habién-
donos recogido a las d08 de la ma-
ñana estábamos en pié antes de las 
cinco para tomar el tren descen-
dente rumbo a Holguín con escala 
en Caco-Cum. 
Nq puedo tratar de los cacos del 
mismo, que, acaso provengan de 
aquel Caco famoso que robó bueyes 
a Hércules, no impunemente, en 
verdad, porque éste, temiendo tal 
vez que Caco estuviese asociado, 
latrónlcamente, a jueces, letrados, 
autoridades diversas y políticos de 
mucha influencia y ninguna con-
ciencia, juzgó que debía aplastar 
con 8U'cla.va, maza o macana a Ca-
co, por presta providencia lo que ! 
efectuó con aplauso general, no so- I 
lo de todos los ganaderos, sino 
hasta de los ganados extraídos de 1 
sus cuartones, que. según cuentan | 
los sabios mitólogos, bramaron i 
alegres, no solo por verse libres, si- j 
no por ver aplastado a un ladrón; \ 
cosa rara ya entonces, y rarísima, ; 
muy pocas veces vista, hoy. 
Sabios zoólogos especializados,' 
además, en ornitología, hablan del i 
parentesco existente entre algunas | 
aves rapaces nocturnas y los ga-
tos, hasta el grado de que ciertos | 
buhos y algunas lechuzas nórdicas | 
suelen conocerse en lugares escan-1 
diñaros y germánicos por aves-ga-
tos. Por extensión pudiera decirse 
que, si todos los Cacos no son ga- j 
tos, todos los gatos son Cacos, y | 
hasta cocos que Infunden miedo a i 
cuantos tienen alguna cosa que j 
pueda serles robada, 
ra 
La Estación ferroviaria de Hol-
guín estaba llena de plátanos ver-
des, no de los dedicados a postre, 
crudos; sino de los dedicados a 
N i n g u n o m e j o r p a r a 
N O C H E B U E N A 
Q u e e l e x q u i s i t o 
Lo importa " L a V i n a t e r a " 
Anuncios: TRUJILLO MARiLN. 
¡ ¡ R E G A L O ! ! 
El mejor que puede usted hacer por Pascuas a su abo-
gado. médico, amigo, padre, hermano, marido o novio en la 
seguridad de que será apreciado y tenido en gran estima, 
es un cajón de tabacos HOYO PE MONTERREY. 
Los hay de exquisito gusto y de un lujo verdaderamen-
te asiático. 
.Pídalos en todas partes, o vea nuestra exposición en 
Monte 7. 
n 1 1«a > 
(Continúa en la página 5) 
MULTIPLE 
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T R O Y A 
Q o l o s c o c u n S S - S ó 
E n t é r e s e d e l A g u i n a l d o d e " T R O Y A " 
E L G R A N O B S E Q U I O D E P A S C U A S 
Securemcnte ustedes habrán oído contar que hubo nna ves un dueño de restaurant en Parí,*, tan obsequioso con su clientela, que llegó a ser famoso porq 1© a todo el que tomaba una ta¿a do chocolate le regalaba una capa de agua. Pues bien. En TROYA, va a suredfer algo por el estilo. En TROTA no hay -más que zapato?, buenos y barato», pero sola-mente zapatos. No tendría nada ** pa-rtlcular que TROYA rega-lase zepatos, porque es cosa frecuente encontrar allí precios de "regalo". Además íy esto lo saben los olientes de TROYA) el 5 por ciento de los ventas es para el comprador. (SI usted no sa-be por qu4, vaya a TROYA y se lo. dirán), TROYA va a distribuir el A£riilnaJ<»o de 1925 en forma útil a veces, jrraciosas otras, entretenidas las más,.. TROYA va'a regalar cuchillos, tenedores, ouoharas, cucha-rltas, cucnlllas, ilgarreras, máquinas de afeitar, llaveros, pultte-ras, gemelos dte teatro, collares, pondantlffs, Juguetes sm fin: barcos, automóviles, abanicos.., 
Grandes y chicos, jóvenes y viejos, hombrea y infieres, ob-tencrán el Aguinaldo de TROYA. 
I-'STB AGUINALDO SE REPARTIRA LOS I>IAS 
t i i T 2 4 UKICAMTONTE 
Te» ti «naneio de auriUas. 
" V E R D A D E R A S G A N G A S " 
By CAl/ZATÍO I>E SESO RAS, CABAMjEROS T \T<ÍOS. 
Estos dos modelos nno en raso negro y el otro en charol, 
al ínfimo precio de 
$ 4 . 0 0 
B R O A D W A í 
Usted conoce nuestro Departamento de 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
VENGA Y VERA PRECIOS >X\CA VI.STOS. 
PELE TRIA 
" B R O A D W A Y " 
(LA MAYOR DEL MUNDO) 
BBLASOOADí. ZANJA Y SAN JOSE. 
TELEFONO M-5874. 
f\ L O S C O N S U M I D O R E S D E A T U N 
Y 5 0 N 1 T 0 E N C O N S E R V A 
lUog señores ANTO MI O ALONiSO. HIJOS. de Vigo. (Es-
pafia), garantizan la autenticidad del ATUN Y BONITO enva-
sados en sus fábricas con la marca ANTONIO ALONSO. HI-
JOS, dando la seguridad de no venden bajo la denominación de 
dlohos pescados otros de calidad inferior, y disponiendo de 8U-
íícientes existencias para atender a su numerora clientela «n 
etota Isla. 
Si usted desea tener la certeza de adquitir ATUN Y BO-
NITO ABSOLUTAME.VTE LEGITIMOS 7 de gusto exquisito 
ex!J» la marca ANTOuTlO ALONSO, HIJOS, 
CAiLAMAlRiEs RELLEiNOS — SARDINAS SIN ESPINA. SAR-
DINAS A LA CAZUELA. 
"Antonio Alonso, Hijos". % (Espada) 
« 10397 alt. 16d 3 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
>IRECTOR DE LA CLINICA ARAGON 
ir de la Facultal de Medicina rii- icrt akj 1 1 . 
DIRE K1
Pfofesor auxilia  ltan
-«miento mMlco y quirúrgico de las 1 
r"CTa gaítro Intestinal y de las vías ouiaree 
Oflsln» de conaultas, Majirl<ine nümtro 
i Eil íIdO CARRERA. JUSIIi 
PASINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 21 DE 1925 PAflYffA ^ f r r m r ^ 
B u r l a B u r l a n d o 
BATAl/LA DOMESTICA O E L 
TraUNPO 1>E LA MODA 
El efecto que le produjeron a 
don Venancio las tres o cuatro pri-
meras damas Que vió en la calle 
con el pelo cortado a la "garzona" 
fué de estrañeza mezclada con un 
poco de Indignación. Las únicas 
mujeres que nuestro (hombre ha-
bía conocido en bus buenos tiem-
pos con el cabello cortado en aque-
lla forma eran las calificadas de 
"vida alegre", por lo cual no pu-
do por menos que formar de las 
"gapzoiyis" que acababan de cru-
7ar por su vera un concepto de 
pronóstico reservado. 
Pero poco después pudo don Ve-
nancio saber qne no se trataba de 
una invasión contraria a la moral 
y buenas costumbres, slnó de una 
nueva moda. No obstante, aquel 
desmoche le parecía un verdadero 
crimen de lesa belleza femenina y 
se propuso resistir, en lo que a 
él le tocase, a la propagación de 
semejante desatino. 
Don Venancio tenía su esposa y 
dos hijas a las que siempre había 
considerado como dechados de buen 
sentido y de buen gusto. Esto le 
tranquilizaba en cuanto a la In-
munidad de sus amadas parlentas 
contra la moda incipiente; pero aún 
en el caso de que ellas cayesen 
en una mala tentación, él, el jefe 
de la familia, estaba dispuesto a 
que ningún malsín tomase el pelo 
a sus compañeras, y a hacer preva-
lecer en su honrado hogar sus fue-
ros varoniles, 
—¿Somos o no somos hombres?, 
se decía don Venancio inguiendo 
el busto y descargando un fuerte 
palmetazo sobre la mesa de su 
despacho, como para confirmarse a 
sí mismo en su resolución. Entre 
tanto el número de "garzonas" 
crecía prodigiosamente en las ca-
lles, en las tiendas, en los teatros, 
en las IglesIas.Ya por entonces pu-
do notar don Venancio un sínto-
ma que le llenó de Inquietud, su 
mujer y sus hijas al volver a casa 
íelebraban sotto voce animados 
conciliállxulos, y por algunas pala-
bras sueltas adivinó de lo que se 
trataba: del gran problema, de la 
gran preocupación de la época: de 
la "melenlta". 
•Por lo mismo, trató don Venan-
cio de atajar el mal en sus comien-
zos, y a la hora de comer él mis-
mo suscitó en la mesa la cuestión 
palpitante; y a las observaciones 
3' reparos y distingos que le hacían 
sus hijas y su señora, todas enca-
minadas a la benevolencia para la 
"melenlta", nuestro héroe se mos-
traba Inflexible, jurando y perju-
rando que arrojaría del hogar a la 
primera que se presentase con la 
cabellera profanada por la mano 
del peluquero... No dejaba de ser 
un juramento bastante temerario. 
Nada replicaron sus hijas, por el 
momento, pero ambas se levanta-
ron bruscamente de la mesa y con 
las servilletas pegadas a los ojos. 
Entonces su esposa, un si es no 
es enternecida, le endilgó la alo-
cución siguiente: 
—Mira, Venancio, 50 sé que eso 
de la "melenita" es un disparate, 
pero ¿qué le vamos hacer? Hay que 
seguir la moda. No está bien que 
las pobres muchachas vayan en ri-
dículo, porque cuando la extrava-
gancia Impera, el ridículo es el quo 
no va extravagante. Aparte de es-
to, el peinado a la "igarzona" no 
deja de tener su gracia, su chic, 
su aquel, . . 
—Te veo, Carola, y hasta te veo 
< apaz de "gafzonarte" tú también; 
pero te Juro por la memoria de 
nuestras venerables abuelas, . . 
No pudo terminar el nuevo ju-
ramento porque también su dulce 
consorte abandonó la mesa y fué 
a incorporarse al grupo adolorido 
de las muchachas. Desde entonces 
las caras se pusieron taciturnas, 
y no hubo para el jefe de la fa-
milia más que miradas severas. Sin 
embargo, alguna que otra vez se 
cambiaba de política, y no faltaba 
la amable zailamería y tal cual ser-
vicio extraordinario, como el po-
nerle a la mesa ostiones del día y 
cangrejos rellenos, manjares pre-
dilectos de don Venancio; pero a 
la menor alusión a la "melenita" 
los cangrejos se le erizaban en el es-
tómago y el apacible ambiente del 
hogar se encapotaba de nuevo. 
Solamente se despejaba cuando 
llegaban algunas visitas; es decir, 
se despojaba para doña Carola y 
las niñas, porque para don Venan-
cio cada visita representaba un 
nuevo turbión. Todas las visitan-
tes jóvenes y hasta las mamás de 
edad provecta llegaban trasquila- j 
das a la "garzona", y haciendo as-1 
pavientos al ver que las de don | 
Venancio aun conservaban sus an-
tiguos peinado». 
—jAy, hija, que cursi estás con 
el pelo así! 
—iEs que papá. . . 
—Tu papá es un molusco, mu-
jer. . . ¡Ahora que si una fuese 
hacer caso de los viejos!. . , 
A consecuencia de aquellas vi-
sitas las hijas y hasta la misma 
cónyuge de don Venancio dan ca-
da día más ©vidente señales de 
insubordinación. Además de los al-
tercados cotidianos el elemento fe-
menino de la casa puso sitio, una 
especie de "boycot" en toda regla 
contra la autoridad paterna. Las 
camisas del tirano aparecen sin bo-
tones; no encuentra nada en su lu-
gar y hasta se olvidan de traerle 
el desayuno a la hora debida. Por 
fin, una tarde, al regresar d̂  una 
"matinee dansapt", Tas muchachas 
aparecieron más llorosas y más 
tristes que nunca, y se encerraron 
en sus habitaciones. 
—De todo lo que nasa nadie tlo-
na la cil^a más que tú, Venancio. 
—¿Pues qué sucede, mujer? 
—Que venimos de la matiné 
abochornadas; que estamos hacien-
do en todas partes un papel ridí-
culo; que ni una sola de las da-
mas distinguidas llevaba estos 
"chorongos" en la cabeza... 
Hasta Sopletes, el cronista de sa-
lones nos dijo sus Ironías... 
—Eso es cosa grave... ¡ Di-
go, no es nadie Sopletes!.. . 
—Hay algo más grave todavía. 
— ¡Demontre! ¡A Ver, a ver!... 
—Que Polidoro, el novio de 
Cuslta, no se acercó a saludarnos 
siquiera, naturalmente, por temor 
de que se le pegase el ridículo. . . 
¡Ay, Venancio, qué reaccionario y 
qué déspota eres! 
Siguió un largo período de me 
lancolías, de jaquecas, neurosis 
desmayos, etc. etc. todo por culpa 
de un cafre, do un ogro Incapaz de 
sentir* las bellezas estética^ del pei-
nado as la "garzona", como las 
comprendía la juventud de pensa-
mientos encumbrados. Eran, en su-
ma, demasiado poderosos los ele-
mentos que se habían alzado en 
guerra contra don Venancio, y 
como el hombre no poseía princi-
palmente la madera de los héroes, 
al fin capituló. 
Y al retirarse del combate 
consoló con estas reflexiones: 
—Es una rMaga de viento loco 
qne ha venido a revolver las pe 
lambres y los cerebros, y es Inútil 
•luchar contra la galerna... jPero 
esto pasará! 
M. Alvíirez 3LARRON 
L a L e y d e l 7 5 p o r 1 0 0 y l a E d u c a c i ó n 
La Lonja del Comercio de la Ha-
bana, en reciente comunicación di-
rigida a la Federación Nacional de 
( orporacionea Económicas, suscri-
ta por su Presidente, presenta el de-
batido asunto del Proyecto de Ley 
del 75 por ciento, en un nuevo, in-
teresante aspecto, que no puede pa-
sar inadvertido para las clases di-
rectoras de la Nación y especial-
mente para el Congreso de la Repú-
bllca# 
Este aspecto a que nos referimos 
es el de la mejor preparación del 
empleado del comercio o de la In-
dustria, atribuida sin vacilación ai-
Runa al extranjero, razón porque se 
piensa que la mencionada Ley per-
judicaría grandemente. 
No es nuestro propósito discutir 
su conveniencia o dificultad con que 
tropezaría en la práctica. Deseamos 
solamente apoyarnos en las declara-
ciones de la Lonja del Comercio pa-
ra llamar la atención sobre la gran 
necesidad de legislar en materia de 
educación, abriendo nuevas carre-
ras a la juventud y preparando al 
cubano para hacerle frente a éstas 
como a otras circunstancias en que 
pueda negarse su competencia. 
La nacionalización de los emplea-
dos del comercio y la industria es 
mu duda alguna un Ideal excelente, 
sólo que nuestros legisladores .han 
querido llegar a él de un solo gol-
pe, rápidamente, sin pensar que las 
transformaciones sociales para que 
sean radicales y permanentes nece-
sitan tener ¡por base el proceso len-
to, gradual y seguro de la educa-
ción. 
Por esto tiene más importancia de 
lo quo pudiera pensársela Inmedia-
ta creación de Institutos Comercia-
les e Industriales, como existen en 
otros países, hoy relegados entre 
nosotros a la limitada esfera de la 
iniciativa privada y no siempre con 
el suficiente desarrollo. 
La creaclíh de la carrera mer-
( antil, ya en cátedras especiales do 
la Universidad de la Habana, o 
fundando escuelas anexas a los Ins-
titutos pnovlnclales, bien organiza-
das y modernizadas, que sería lo 
mejor poT"su mayor número, resol-
vérTá este aspecto del problema, al 
mismo tiempo quê  atendería otro, 
que muy pronto ha de preocupar 
por su trascendencia. 
Queremos deferirnos al exceso do 
profesionales, especialmente médl-
cos y abogados, que ya algunos han 
señalado, al punto que se está pen-
sando limitar la matrícula en esas 
Escuelas con el fin de detener la 
Igran masa que Integra ambas carre-
ras. Estamos seguros de que la úni-
ca razón que determina a nuestra 
juventud a estudiar Derecho o Me-
dicina es la ventaja de la mejor po-
sición económica ,o social que pue-
de obtener. jLo mismo sucede con 
la Arquitectura y la Ingeniería. 
Se imponen, pues, como necesa-
rias otras carreras que atraigan la 
atención de la juventud que estudia 
y esto unido a la gran necesidad de 
formar expertos comerciantes e In-
dustriales, viene a darnos un nue-
vo derrotero en la actuación legis-
lativa. 
Formemos primero nuestros in-
dustriales y tendremos industria 
floreciente y •próspera; preparamos 
hábiles e Inteligentes comerciantes 
en las distintas actividades que el 
comercio exige y éste ganará al pa-
sar a manos de empleados cubanos. 
Él problema merece estudio y 
atención detenida y no dudamos 
pueda hacerse algo efectivo, ya que 
soplan vientos de reforma en mate-
ria de educación para bien de Cuba. 
En este sentido tienen los legis-
ladores una hermosa oportunidad 
de hacer algo grande y noble para 
la patria, elevándola al nivel que 
le corresponde en la América. 
M. Rodríguez Vlvanco. 
toOROARIZ 
• «taMM f «> «OKOMIMM-:, 
ESTA ES LA BOTELLA 
Evite su sustitución! 
E L O C H E N T A P O R C I E N T O 
de los habitantes de Coba, padecen del estómago por abandono* 
Tomando en las comidas 
A G U A D E 
M O N D A R I Z 
de las fuentes de Gándara y Troncoso, logrará nrted nna Agestión 
perfecta y normalizará el funciónamiecto de tu aparato digestívo. 
J . C A L L E & C o . S . e n C . 
OFICIOS, 12 y 14. TELEFONO A.5580. 
De venta en las tiendas de Víveres, Boticas, Hoteles y Cafós. 
N o h a y m a n e r a 
d e c o n s e r v a r l a 
e f i c a c i a d e l 
a c e i t e d e h i g a -
d o d e b a c a l a o 
s i n o e n s u f o r m a 
l í q u i d a n a t u r a l ; 
c o m o e n l a 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
Compre la Original, 
Proteja «a Salud, 
r 
A N D G O L F C L U B 
T E l W P O R f l D f l D E 1 9 2 5 - 2 6 
INAUGURACION OFICIAL EL MIERCOLES 23 DE DICIEMBRE 
D I N N E R D' L U X E : $ 6 . 0 0 E L C U B I E R T O 
Para reservar mesas, llámese a los teléfonos del hotel, F. 0.-158* 
F.0..1582 y F.O.-lOll, al "maitre" Michel Miró. 
ORQUESTA DEL FAMOSO PROFESOR 
MICHEL BOROCHOWSKY. 
En la NOCHE BUENA se ser virá una cena Especial. 
Te-dance en la Incomparable terraza, el primer DIA DE 
PASCUAS 
MAGNIFICO .CAMPO DE GOLF. DOS 
COURTS DE TENNIS Y UN PARQUE 
INFANTIL. CIRCUNDAN EL HOTEL. 
Durante la temporada habrá baile todas las noches 
A l f r e d G A M A R D , 
Vice-Pre8id«nte 
y Administrador Qeneral. 
SOCIEDAD D E INGENIEROS Y ARQUITECTOS D E CUBA 
¿ L e P i c a l a P i e l 
o S i e n t e Q u e m a z ó n ? 
El Ungüento Cadum hace cesar la 
quemazón y picazón al instante. Pro-
duce un efecto calmant* y cicatri-
zante asombroso cuando se aplica 
sobre la piel Irritada o inflamada. 
Ha demostrado ser un gran alivio 
para millares de personas que durante 
años han estado sufriendo de eczema, 
acné (barros), granos, forúnculos, 
úlceras, erupciones, urticaria, ronchas, 
almorranas, comezón, sarna, poste-
millas, escaldadura, earpullido, cos-
tras, así como en heridas, cortaduras, 
arañazo?, lastimaduras, quemaduras, 
JUNTA DIRECTIVA ELECTA PA-
RA 1926 
Presidente: Ignacio 4© la Vega; 
vices: Benito Lagueruela y Antonio 
G. de Agular; tesorero: Francis. 
co Salaya; vice: Andrés Balaguer; 
secretario: Luis García Nattes; vi, 
ce: Joaquín Sollosso; vocales: 
doctor Alejandro Ruíz Cadalso; Al-
fredo Broderman; Miguel Saave-
rio; Enrique Martínez; Emilio 
Batlle; Pedro Saguó; Hilarlo del 
Castillo; Manuel Guerra; Luis Mo-
rera; Francisco Andreu; Angel B. 
Lagueru,ela; Federico de Arias 
Rey. 
Deseamos a la expresada Direc-
tiva el mayor éxito en sus ges. 
tiones. 
C A P S U 1 A 3 CPEOSQTflDAS 
S S i p I E Hífiflio BWfltno. 
| § r E n B u e n a s FflRMmífls." 
L I M P I E Z A 
Se hace pronto, se hace bien, 
efectiva y provechosa, tratándose 
de la limpieza de la sangre, con Pu-
rificador San Lázaro. Se vende en 
las boticas y en su Laboratorio Co-
lón y Consulado, Habana. Depure 
su sangre y aleje mil malea que le 
amenazan. 
Alt. 9 Dlc. 
C a u s a R i s a P e n s a r 
que resulte tan fácil poseer una dentadura sana y una salud a toda 
prueba—y una y otra casi siempre son lo mismo—cuando hay un 
dentífrico que garantiza la robustez de las encías e impide la pro-
pagación de los gérmenes nocivos en la boca: Ipana. 
Encías sangrantes: ¡ ahí está el peligro I 
I Su dentadura está en Juego ! En el campo de la lucha se enfrentan, de una parte, la Piorrea 
enemiga de su salud y, de la otra, Ud. que debe defenderla. Las encías que comienzan a 
sangrar indican la proximidad del enemigo. Son sus cómpUces cuando empiezan a ablandarse 
y a humedecerse. La Piorrea llega a robarle a Ud. su dentadura y a traerle achaques del 
estómago, reumatismo y otras enfermedades. La Ipana es aliada de Ud. porque hace que las 
«ncías-que son el fundamento de la dentadura—dejen de sangrar y se vuelvan fuertes, sanas 
y vigorosas. Por eso, Ipana es más que un dentífrico. Naturalmente que da a los dientes un 
bnllo y un pulimento de.perla y que deja en la boca un grato sabor, aparte de dulcificar el 
aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Denta* para custodiar la salud de Ud. La mayor 
parte de las enfermedades se Inician en la boca. El uso diario de la Ipana es la meior 
garantía ^ la salud. 
I Ríase Ud. de la Piorrea y de las enfermedades I 
Uso IPANA: es mas que un dentífrico. 
I P A N A 
P A S T A D E N T I F R I C A 
8 Preparada por los fabricantes de Sal Hepática. 
Sonríe mejor quien usa IPANA. 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
Todos los huéspedes de estos hotel es TIENEN DERECHO a ta u-
sus resnectiv 
recibi» 
ras habitaciones UN NÜMERO GRATIS del DIARIO np t ^ 
MAR IMA 
Si no Jo recibieron en el cuarto, icclámcnlo en la carpeta del hoM 
SEVILLA BILTMORE 
Cfimodan y frescas habitaciones. Servido completo. Oran ..ia comidas y banquetes. Trccadero esquina a Prado. *UOn P%r» 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia. Kleeancla mero. Todas sur» habitaciones con baños y teléfono». ' confort 7 ««. 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de ColOn en la calla JtminfoA -y JS2. Todas sus habitaciones son amplias y coi fortTbfê  ^ i 0 " U? cliéntes atendidos con toda solicitud. "̂""'naoies. alendo j " 
Todas las habitaciones tienen baño y. servicio nrlvado * ^ un magnlfco ascensor. prrvaao. contando eo, 
AMEOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de m»i.««ji moderno de la Habana. Todas las habitaciones con tolano vV!?' ^ mi» ente a todaj horas. "ieic-no y haft0 Ĵ» caJie tc  t a r s. 
FLORIDA 
De P. Mor&n y Co. El más selecto hotel y restaura»,» * Amplitud, comodidad, exquisito trato y eran cunff ae Cuba 
iNGLATERRA 
Gran hotel de mny cimentado nombre por sus mucho» an tencia. Situado en lo más céntrico y elegante de la Hah™, 5 ^ «Us, y servicios son completos. «uaná. Bu conr̂  
SAN CARLOS 
El preferido per los viajeros por sus grandes relación», comorolales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño v Dancarlaa • de Bélgica numero 7. . a ío y \eiefono. Avenid 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico <?« la ciudad, calle O'R̂ mi, Agular. "cüiy esquina a 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort tl̂ no sanitarios, baño, ducha y con agua caliente y fría y tóiífr.̂ , 8ervlcloi rant de primera. Precios reducidos. «-̂ «onos. Resta» 
HOTEL HARD1NG 
Crespo, 9. TelÉfono M-F010. Dos cuadras del Malecíin y tres del Prado. Moderno lltnnu „ * Elevada toda la noche, agua callente y fría siempre. ccm\ÁL\, \ 7 V ^ x y muy mOdlcas. comiaas rlquis^ 
MAJESTIC 
El hotel mejor situado de la Habana, lujosos departamtnfft- -fio y teléfono. Gran saldn para coral dss y banquetes, con vista K de Méjico.- Belasccaín número 5. Teléfonos M-9S45 y M-9S46. Golfj 
HOTEL MAISON ROYALE 
Calle IV esquina a J., Vedado. Unico Hotol Francés, American Plan. Ha,bltaclonej fresca* t>. i médicos. * rr9cios 
La nevera "CRYSTAL" es k última 
palabra en neveras de acero. 
Está bellamente esmaltada de blanco 
con tres capas de esmalte al fuego y 
por su forma ovalada es muy elegante. 
El serpentín así como el resto de sus 
piezas Interiores se pueden sacar fácil» 
mente para su limpieza. 
Los filtros son de la mejor calidad qu« 
existe, y dejan el agua completamenta 
pura. Más de 20 modelos diferente! 
desde $55.00 en adelante. 
VENGA A VERLAS O ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO. 
A g E L L A N O Y Q A 
CASA PRINCIPAL i SUCUtSAi. 
AVun»AoTWJ CAmapqupa) y Habana • lCr7.tNtA(Hinii*o)}i<>69 
•nB-A«w, HABANA MT8SO 
¿ T O S E U S T E D ^ \ 
¿ J I E N T E M M k J 
0 P R E 5 I 
¿ L E D A 
f i e b r e ; 
m 
E l G R I P P O L cs unanied]: 
cación de gran éxito en el 
t r a t a n ú e n t o d e l a g n p P ^ 
catarros, bronquius^fcii losis pulmonar, ianng"» demás desórdenesdelaparatoi 
respiratorio A respiratorio. Á 
DE VENTA E N TODAS LAS BOTICAS DE LA I S L ^ 
r 
C O M P L E T A M E N T E 
G R A T I S 
EN L05 PUEDE TENER UNA BONITA CASA CON SU JARDIN 
REPARTOS "NESTAL" 
COMPRE SOLAMENTE EN LOS ESTABLECIMÍENTOS 
CALEN EL VALE NESTAL POR CADA 25 CENTAVOS DE 
TO QUE HAGA Y EN MUY POCO TIEMPO OBTENDRA 
TURA DE PROPIEDAD. 
U ^ 1 
C 10840 alt. 
ANUNCIESE Y SUSCRIBASE A L DIARIO D E LA 
ABANA 
a recibir etl 
RIO DELA 
:a del hotel 
«alón 
:onfort 7 es. 
untando co. 
DIARIO DE LA MARINA. —DICIEMBRF 21 DE 1925 PAGINA CINCO 
«t de Cuba. 
flos de exl9. 
- £>u coníun 




Pío y frese* 
-a riquísimas 
itos con ba 
sta al Qoit] 
«s. Precios 
pflgfl R E G A L O S F L O R E S Y C O R O N A S 
Macamos adornos de Ifleiias 
7 de caeae para bodas 7 flaitas 
deede el máa leneillo j barato 
al mejor j más extraordkurio. 
Centros de mesa artísticos y 
©rlíinalos para comidas 7 ban-
quetes desde IS.00 «a ade-
lante. 
Especialidad em ofrendas fú-
nebres de Coronas, Crncee, Oo-
jines 7 Columnas troncbadaa. 
deede 16.00 a la más suntuosa.' 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre 7 del mejor efecto, des-
de $80.00 basta 176.00 t 
1100.00 una. * 
Sudarlo de tul para cubrir al 
féretro tapizado de Coros so-
leetas 7 escogida?, de 1100.00 
hasta $260.00 uno. 
flore* -
. «^t* norias 7 ra-
de mimbres. Cejando 
C f í l Baiooi artísticos P r̂a 
y fellcitaclonea deede 
^ t e . 
^ r a . B « « « ^ ^ • ¡ 1 1 " 
^íilof de Acres naturales 
f i f í S t s s 7 wtos patridtl-
m «4« irme flores a la Haba-
Ji laV Parte del mundo. 
VISITENOS© HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J A R D I N " E L C L A V E U ! 
ARMAND Y HERMANO 
^ lee y l lifc. - Telfs. r0.7238 fO-TOZS fO-7537 r.3587 • lartiiu 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
S E D A S 
PRACTICA. COMPRE SUS SEDAS DONDE MAS BARATO LAS VENDEN 
i 
Crepé de China Francés . . $0.90 
Crepé de China fino francés. "1.50 
Crepé de China especial "1.75 
Crepé Meteoro "2.25 
Crepé Cantón satinado .«, i*«i "2.40 
Tela Falla de novedad . • "3.50 
Crepé de Fibra estampado. "1.25 
Crepé de Fibra color entero. "0.65 
Crepé satín Francés . . . .3 .60 
Crepé satín Francés . . "4.50 
Charmeus finísimo . . . . i.M "̂ 2.40 
Jersey todos colores . . "0.85 
Tela Espejo Francesa . , "I . IS 
Tela Radium Especial ..( ^ "1. 60 
Fiat Crep Superior . . . . "3.00 
Burato doble todos colores . "0.90 
Tafetán Falla "1.70 
Medias de seda "Alien" a "1.90 
Medias de seda superior . . "2.00 -¿r—*-
Medias de seda fina . . .."3.00 
GMX VARIEDAD DE SEDA g BLANCAS PARA NOVIAS. 
ESTOS PRECIOS SON POR YARDA 
U C A S A D E L A S S E D A S " 
WLV MIGUEL 21, ENTRE AMISTAD E INDUSTRIA. 
C 11200 *lt. 74 11 
W/tmr-W////Mó 
' P I N T U R A S . B A R N I C E S Y E S M A L T E S 
SitlilllllillllEs 
D E C D I M < l F i E T O 
1 sacar fácil' 
















/^uando un' Sr. Arquitecto recomienda el uso 
^de nuestra Pintura lo hace comtnddo de que re-
comienda lo mejor pata proteger las superficies. 
Millones de edificios en el Mundo entero están 
acabados con Pinturas Sherwin-Williams. Si de-
aea Ud. algo muy superior haga lo que ellos. 
Nuestras Pinturas cubren mayor superficie y la, 
duración es superior a cualquier otra Pintnr-J 
T H É K E L M A H C o . 
OISTRIBUIOORC8 OCNCRALCa 
.CUS* No. 27 TCLS. A-305S A-022» HABANA 
M A R C A LBO 
como 8â en 8crvir â  P^lico ío que « t e exige y paga 
HAY TAMBIEN 
U v í ^ i f e ^ 8 ANGULAS, el incomparable BACAUO A 
^SAl í i vmV08 rico8 CALAMARES RELLENOS, las subli-
K ^ I N A S SIN ESPINA, y lo» insustituible» APERITIVO 
*• ^ y ANCHOAS EN ROLLOS y EN TIRAS. 
Ü j o s d e C a r l o s A l b o S A N T Q Ñ A (E<pa5a) ' 
C 11302 6d 15 
^ M ü A R D O K . A R E L L A N O 
*8PECIat NAri12 T 0W05 
H ^ I S T A DEL HOSPITAL MUNICIPAL. 
^ORAS TELEFONO A-IHW 
— ° yUA8 PREVIA CITACION DB 2 A 4. 
C A S O S Y C O S A S 
EL SONETO DECIA: 
"Voy a ver si entresaco del jardín de mi ensueño 
los catorce claveles mejores, para tí. 
Imposibles quimeras no persigo en mi empeño; 
lo que quiero es bien poco: que te acuerdes de mí. 
Ya los cuatro primeros escogí sin demora; 
los restantes, de fijo, de igual modo hallaré. 
Uno m á s . . . y otro y otro . , . Tengo siete hasta ahora. 
Trabajillo me cuesta, pero al fin llegaré. 
Mas, ¿qué veo? ¡son ocho!... ¡y con éste son nueve! 
Es mejor, por la prisa, que la cuenta no lleve 
y que siga escogiendo; ya después se verán. 
Estos dos. . . estos cuatro.. . Bastan ya, me parece: 
cuatro y cuatro son ocho. . . ocho y cinco son trece...} 
trece y uno catorce. Tuyos son y allá van". 
Creía, con orgullo, ceñirme los laureles; 
pero, ¡ay! estas líneas en su carta leí: 
Llegaron tus versitos. En cambio los claveles, 
de fijo se extraviaron, pues no los recibí". 
Sergio ACEBAL. 
la elegantísima g excelente artista, refirién-
dose a los uitraimpalpables Polvos de Arroz 
"FRE/A", dice: 
"Na*Ja farorece tanto el cutis con la lúe artificial como los 
PolToa "Freya", tono malva, de Floralla. Para la escena son mis 
predilectos." 
Se elaboran eu siete rariedadesdes: Blancos, Rosa 1 7 2, Ra-
chol 1 7 2, Morunos 7 Malr»-
FLORAXJA. MADRID. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Relación de lag cartas certifica-
das nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de Cer-
tificados y Rezagos de la Secretaría 
de Comunicaciones, en virtud de no 
haber podido ser entregadas a los 
destinatarios ni devueltas a los re-
mitentes y los cuales están en dicho 
Negociado a disposición de unos u 
oti'os, mediante identificación. 
Caso de no ser reclamados estos 
certificados serán abiertos oficial-
mente y el dinero o valores que con-
tuvieren se Incautará de ellos el Es-
tado. (Artículo 856 del Reglamen-
to del Servicio de Correos). 
Cualquier reclamación sobre co-
irespondencia debe hacerse en el 
plazo de un afio, contando deede 
el día de la Imposición. 
LISTA 883. 
Remitente: Higinlo Hernández. 
Marianao. Destinatario: Uomínguez 
Antonio. Tana. Cam. 
Remitente: Manuel Calor. Sto. 
Domingo. Destinatario: Estrada Ce-
lia- S. Reyes. 
Remitente: Juan Escandell. Í3n-
crulcijada. Destinatario: Escandell 
Mari Mariana. Nuevitas. 
Remitente: No consta. Santiago. 
Destinatario: Emogeners Samuel. C. 
Cristo. 
Remitente: No consta. La Esme-
ralda. Destinatario: Eunes Francis-
co. Portan Prince. 
Remitente: José Flgueroa. Pro-
videncia. Destinatario: T. Eston-
lle Peregrina. España. 
Remitente: Martina Sánchez. San-
tiago. Destinatario: Ebmeyer Ma-
nuela. Alemania. _ 
Remitente: Domingo Irisarre. 
Clenfuegos. Destinatario: Perrera 
Simón. España. 
Remitente": Heriberto Fagundo. 
Cayo Mambí. Destinatario: Fagun-
do Gardenia. Holguín. 
Remitente: José A. Díaz. Jaruco. 
Destinatario: Fernández Martínez 
M. Florida. 
Remitente: Caridad Rodríguez. 
Jatibonico. Destinatario: Fernán-
dez J. Habana. Cuba. 
Remitente: Juan Clle. A Pasaje-
ros. Destinatario: Fernández Anto-
nio. Trinidad. 
Remitente: Antonio del Río. Nue-
vitas. Destinatario: Fernández Ma-
nuel. Santa Clara. 
Remitente Juan Jiménez. Nique-
ro. Ote. Destinatario: Fernández 
Núfiez C. Francisco. 
Remitente: José Segrera. Ingo. 
Río Cauto. Destinatario: Falle For-
tunato. Habana. 
Remitente: José Perls. P. de San 
Juan. Destinatario: Perls Elias. Mé-
jico. 
Remitente: Gabriela González. 
Santiago. Destinatario: González 
Francisco. Quantánamo. 
Remitente: Raimundo González. 
Placetas. Destinatario: González 
González Antonio. Tana. 
Remitente: G. B. Klnght. Cama-
güey. Destinatario: González Luis. 
Yara. Ote. 
Remitente: Vercen L. C. de Avila. 
Destinatario: González Luis, Ya-
guaramas. 
Remitente: Julio Miranda. Cama-
gtley. Destinatario: Hernández Glo-
ria. C. Caminos. 
Remitente: Clementina Miranda. 
Ermita. Destinatario: García Juan. 
G. Guantánamo, Ota, 
Remitente: Rufina Bello. Yagua-
ja7. Destinatario: Guevara Enri-
queta. Tamarindo. 
Remitente: H. García. Presten. 
Destinatario: García Clemente. Ma-
yarí. 
Remitente: Lázaro Carrillo. B. 
Honda. Destinatario: Galsicer Eus-
taquio. San Diego. P. R. 
Remítante: Hilario González. En-
crucijada. Destinatario: González R. 
Habana. Cuba. 
Remitente: Aurora Gonzáler. Ar-
temisa. Destinatario: González Gar-
cía Domingo. Guayos. 
Remitente: Celestino Suárez. S. 
Stewart. Destinatario: Gallo^Ma-
nuel. España. 
Remitente: J. Zamora, C. Violeta. 
Destinatario: González Joaquín. Es-
paña. 
Remitente: No consta. Baire. 
Destinatario: García Plácido. Dos 
Caminos. Ote. 
Remitente: Juana González. Los 
Pinos, Habana. Destinatario: Gon-
zález Lázaro. Habana. Cuba. 
Remitente: No consta. P. Soria-
no, Destinatario: Garbolo Bernar-
do. Yara, Ote, 
Remitente: Casiano Pérez. P. So-
riano. Destinatario: González Víc-
tor. C. Algodones. 
Remitente: E. C. Guedes, Inge-
nio Río Cauto. Desplatarlo: Gavi-
lanes Felipe, Majagua. Camg. 
Remitente: José F. Sosa. Guantá-
namo. Destinatario: Hechevarría 
Eugenio. Jamaica. B. w. Y, 
Remitente: María de los Ríos. 
Miranda, Destinatario: Hatia Crls-
tolina. Mayar!, 
Remitente: Mariana Abad, Ha-
tuey. Destinatario: Hernández Isa-
bel. C, Progreso. 
Remitente: Joseph Richard. De-
licias, irestlnatárlo: Illidge An Lui-
se. Rep. Dominicana. 
Remitente: No consta, C, Júcaro. 
Cam- Destinatario: James Alfred, 
England, 
Remitente: No consta. Florida, 
Destinatario; James Alffed, En-
gland. 
IMPORTANTE 
Se recomienda al público que al 
dirigir soUcdtndes sobre esta corres-
pondendLa mencione el número de 
esta Lista y la fecha de su publica-
ción. 
No ñébe omitirse el nombre y di-
rección del remitente en las corres-
pondencias. 
Cuando una carta ordinaria no 
puede ser entrojada al destinatario 
el Correo la devuelve al remitente 
sin abrirla oficialmente, pero para 
ello es indispensable que la direc-
ción de éste aparezca cn el sobre o 
cubierta. » 
H ^ E X T U R A y sa-
bor de todo ali-
mento preparado con 
R O Y A L B A K I N G 
P O W D E R s o n 
indiscutiblemente 
superiores. 
¡F í j e se en l a etiqueta! 
O J E O S 
(Viene de la página S) 
suplir con ventaja, al pan; aeados, 
fritos o cocidos. 
Tierra del capitán Francisco 
García de Holguín fué la que, en 
1523, sirvió para fundar este tér-
mino . Al caserío fueron Indios 
monteses y también muchos de los 
que habitaban en Manlabón- El 
fundo púsoee bajo la advocación de 
San Isidoro, la actual ciudad llá-
mase de San Isidoro de Holguín, 
Holguín derívase de "Folguín" 
toz anticuada. Holgar tiene en la. 
tín dos acepciones correctas: fo-
'̂ lere, estar ancho, y pandero, gozar. 
En árabe la etimología tiene reía, 
ción con las anteriores, del latín. 
Proviene de forcha, holganza, Fol. 
gar, folgando, folgo y folguín son 
voces antiguas que no necesitan 
definición. Su etimología y deriva-
do es harto vulgar hasta para los 
menos amantes de los estudios le. 
xicográficos. 
Per Abatt; Gonzalq de Berceo, 
el Arcipreste de Hita y hasta el 
bueno de Don Alonso el Sabio, Ha. 
maban "folguines" a los pillos; 
"fadragas" a los inútiles; "gaya-
do", a los regocijados; "penóla" a 
la pluma; "yogó" a yacer; "alean, 
dora" a la camisa; "tabardo" al pe-
rezoso; "acucioso" al cuidadoso; 7 
"atrafagado" al atareado. El sabio 
e Ilustre doctor González Lanuza, 
cuyo talento era mucho y cuya cul-
tura era muchísima, bien que no 
siempre escribiera castizamente, 
bromeaba con estas viejas y solem. 
nes dicciones. Solía concluir algu-
nas de su^ cartas, donosamente, 
así: 
—"Perdón por mi laconismo, 
hoy. Hálleme muy atrafagado, Vo. 
cabio ylejo que tengo empeño en 
volver a poner en circulación". 
¡Qué bello, qué lógico, qué au-
gusto, que armonioso el austero cas-
tellano dq nuestros abuelos; com. 
parados con el apicarado, vulgar, 
villano, bárbaro, adulterado y bas-
tardeado usado hoy hasta en docu. 
mentes oficiales que debieran seT 
serlos y solemnes! Suele decirse 
que nos Interesa velar por la pura 
za de nuestro idioma, verdadera 
fuerza colectiva. Lejos de ello, ca-
da afio se habla más mal y se escri. 
be peor. Verdad es que muchas mu-
chachas afirman que "creer en Dios 
es cosa de gentes d© tierra adentro" 
y que muchos muchachos dicen que 
estudiar gramática no se le ocu 
rre hoy más a algunos camagüe-
yanos, Lo cierto es que los már 
de ellos,—de los camagüeyanos—nt» 
osan escribir '̂ hundimiento"1 sin 
hache, ni oración con ella. 
1 I r a j e d e m o d a l o p u e d e c o m p r a r 
d o n d e q u i e r a , p e r o e l c a l z a d o ^ s o l o 
e n n u e s t r a c a s a ¿ 
DOLOR 
S U F R A 
v K R F E H V R i P S A 
( t a b l e t a s ) 
"Buenas F a r m a c í a s . 
P A R A A G U A P O L V O S 
V I C H Y E R B A 
Diz que folguines harto temibles 
por la fiereza de sus uñaradas, ma. 
landrines felones y protervos con-
tumaces, han hecho y piensan se-
guir haciendo horrores. Así oí. No 
lo niego ni lo afirmo. Aquel am-
biente está predispuesto desde ha 
largo tiempo. No hace mucho, re-
lativamente, que había batallas en 
las calles y descargas cerradas en 
casas y plazas. Políticos sin freno 
ni límite, blindados en su impuni. 
dad y en la complicidad de alguien 
poderoso que toleraba los asesina-
tos, aplaudía las violencias y tra-
taba con saña y crueldad a quienes 
no se le sometían y adulaban servil-
mente; anormalizaron a Holguín, 
que más que una ciudad de nación 
civilizada: parecía una aldea de ca-
fres, un campamento da tuaregs, 
una concentración de beduinos o 
una horda de bachlbuzulcs. Eso pro. 
dujo, al cabo, sangre, lágrimas, lu-
tos, muertes, penas y horrores. 
La culpa no era de la buena y 
digna ciudad ni de sus correctísi-
mos pobladores; en puridad. Acá. 
so un uno por diez mil habría en-
tre el grupo razzlante. El resto eran 
aventureros de fuera, carne de pre. 
sidio, sedimento de galeras, hez de 
los más bajos fondos sociales, que 
no obstante, por una grave subver-
sión de valores morales y sociales, 
estaba pagado, Inmunizado, utill 
zado, loado y caloriflcado por quien 
debiendo y pudiendo practicar e 
imponer el bien, parecía gozarse 
con el mal. 
Virtuoso sacerdote—dice un hu-
milde cuentecillo—leía su Kempis 
en un ferrocarril. Impío e Irrespe. 
tuoso viajero malo y enriquecido, 
díjole: 
—Oigame cura. ¡Qué rigurosa pe-
nitencia leer el Kempis! ¡Qué pena, 
qué mal negocio para usted, sí, co-
mo yo creo, no existe Dios ni vida 
post mortem. Quiero repetírselo. SI 
no existe Dios, ¡qué mal negocio 
para usted, cura! 
El prudente pastor bajó los ojos 
y guardó silencio. 
Horas después un terrible cho. 
que produjo numerosas muertes y 
causó gran número de heridos. 
Cumpliendo su caritativo deber 
de auxiliar a los que sufrían, re-
corría el modesto ministro del Se. 
ñor los carros destrozados. Un hom-
bre con ambas piensas rotas asióle 
por la sotana demandando auxilio. 
Era él el rico malo e irrespetuoso 
interrogador que osó tratar de bur-
larse de él. 
Este, el cura, no por dureza, si. 
no por Justa obligación de hacer 
notar la Justicia Infalible, al dedi-
carse a auxiliarle, díjole a su vez: 
•—SI como yo creo, existe Dios y 
la vida post mortem, hermano; ¡ qué 
mal negocio para usted! 
SI existe Dios, como es cierto, y 
da Justamente a cada quien lo quQ 
por sus obras terrenales merezca, 
¡qué malo, qué pésimo, qué horri. 
ble mal negocio, Sefior, para qule 
nes cometieron; alentaron y pro-
pulsaron los asesinatos y horrores 
que aun enlutan muchos hogares 
de Holguín y sus adscripciones ur. 
bañas y rústicas! 
Dios nunca es viejo. Dios casti-
S A L P U L L I D O 
D E S O L L A D U R A S 
LICARBO POLVOS ANTI-
SÉPTICOS calman y curan las 
desolladuras. Riegue en abun-
dancia este polvo sobre las 
partes afectadas y el dolor e 
irritación desaparecerán. 
Toda madre debe mantener 
en el hogar LICARBO POLVOS 
ANTISEPTICOS. Estos acaban 
con el salpullido, la sama y 
comezón. Las ronchas desa-
parecen instantáneamente. Pro-
tege a los niños contra las 
peladuras e irritaciones de la 
piel. Los mantiene alegres y 
sonrientes. Use en abun-
dancia LICARBO P O L V O S 
ANTISEPTICOS. Mantenga 
siempre en el dormitorio de los 
niños. 
De venta en todas las boticas. 
Se le enviará una muestra 
gratis si Ud. lo pide. S. B. 
Leonardi & Co., Inc., New 
Rochelle, N. Y . , E . ü . 
ga sin palo ni piedra. Dios no tie. 
ne cláusulas de prescripción. Su 
Justicia nos impone el pago de nues-
tras culpas aunque sea tarde. El 
castigo llega hasta cuando la In-
fiel memoria ha olvidado y la pro-
pia indulgencia ha sobreseído. 
TV 
Holguín, en sentido patriótico na-
clonhlista posee digno y reverencia, 
ble historial. Siempre han amado la 
libertad. Siempre se han distingui-
do por su laboriosidad. De ahí la 
dignidad y la franca Independencia 
de carácter de los holguinenses. 
Fuimos fina, grata y ampllamen. 
te atendidos en dicha ciudad. El se-
fior Coronel Delfín Aguilera hace 
el debido honor a su Ilustre ape-
llido. Dárnosle expresivas gracias, 
extendiéndolas a todas las distin. 
guidas pérsonas que nos recibieron, 
atendieron y sirvieron. Nuestra Cru-
zAda por la regeneración de los cu. 
baños y el bien de Cuba, tuvo In-
tenso eco allí. Recordóse el "con 
este signo vencerás" atribuyéndo-
sele a Pedro el Ermitafio primer 
propulsor de las Cruzadas para res. 
catar los Santos Lugares. Aunque 
eso constituyó un error muy perdo-
nable, sirvió para adecuar perfec. 
tamente el Imperativo categórico 
del ermitaño Pedro, que, dirlglén 
dose a bandoleros selváticos, ladro-
nes monteses y piratas marítimos, 
al par que les ofrecía el perdón de 
sus pecados y delitos, con dulzura 
no muy evangélica que digamos, 
concluía dicíéndoles: 
—Guerreros del demonio, haceos 
soldado de Cristo! Alistaos bajo sus 
banderas. Contribuid al rescate de 
su Santo Sepulcro. La victoria se. 
rá vuestra, ¡Dios lo quiere! 
"In hoc signo vinces"—vencerás 
por este signo—visión de Constan-
tino al combatir contra Majencio, 
es, históricamente, hecho anterior 
en muchos siglos al imperativo de 
Pedro el Ermitaño. No hay relación 
alguna entre ambos, ni Pedro pudo 
hablar de tal visión que no contem-
pló, sencillamente porque nació mu-
chos cientos de años después. 
A l o s q u e s a b e n c o m e r , a 
c u a n t o s q u i e r a n c e n a r b i e n 
ANTES de hacer sus compras, les conviene estu-
diar nuestra L I S T A D E PRECIOS y examinar L A CALI-
DAD de nuestros artículos. 
TENEMOS E "MEJOR SURTIDO" D E PRODUC-
TOS DE NAVIDAD Y VENDEMOS A LOS "MEJORES 
PRECIOS." 
M a n í n y J . M. M a n t e c ó n 
L A CASA DE LOS PRODUCTOS ESPAÑOLES LEGITIMOS 
O b r a p í a 9 4 - 9 6 - 9 8 T e l é f o n o A - 3 6 2 8 
Holguín, rico partido Judicial, 
tenía importantes haciendas comu-
neras. La de Uñas dió materia para 
que grandísimos uñosos clavaran 
sus Idem. En muchas otras ocurrió 
lo mismo. En mayo de 1911 el doc 
tor Cristóbal Bidegaray, Teniente 
Fiscal del Tribunal Supremo en-
tonces, visitó aquellos lugares e In 
formó dq los uñosos 7 de los ufiê  
rifa más o menos enconados. Bide-
garay, hombre honrado, íntegro y 
capacitado para cumplir a cabal! 
dad sus deberes, clamó en desierto | 
Así estaban las cosas. Hoy podemos 
decir que están peor, rústica y te-
riigenam^16' al ^«nos, j 
I M P E R O 
3RP OrtCfAL O MONCpA AMErFcÁNa 
El portador de! check VERMOUTO "IMPERO" por valor de $25.00. recorrerá esta semana todos los 
tablecimientos de la Provincia de Matanzas: el quo primero le diga sin titubear, "déme el cheele del VFR 
MOUTH "IMPERO", se lo entregar á. 
R 1 V E I R A Y C A . S a n M i g u e l 2 0 1 
H A B A N E R A S 
DEL DIA 
ASPEOTOS VARIOS 
Las fiestas de Belén. 
Finalizan hoy. 
Habrá durante la mañana com-
petencias atléticas por los alum. 
nos del Colegio. 
Un field day luego. 
A las tres. 
Y la Jura de la bandera por to-
dos los colegiales. 
Ha sido designada para madrl. 
na la distinguida señorita Nena 
Velasco. 
Un discurso como epílogo. 
Del doctor Secades. 
En Payret. 
Un concierto hoy. 
Primer recital del notable pía. 
nlsta Wllhelm Backhaus para los 
socios de Pro-Arte. 
Será por la tarde. 
A las cinco. 
Del gran mundo. 
Día de recibo. 
Es hoy de Josefina lEmbll, la 
siempre interesante señora de 
Kohly, en las horas de la tarde 
y en su bella residencia del Ve. 
dado. 
Se hará música. 
Selecta, esqogldíslma. 
Días. 
En la festividad de la fecha.. 
Celebra su santo, y me com. 
plaaco en saludarlo, el correcto 
joven Tomás Cano. 
iFeliddades! 
<Contlnüft en la página sletel 
N U E S 1 R E G A L O 
M A S D E 
M I L P E S O S 
L N E F E C T I V O 
Regalaremos la cuarta parte del importe de la venta 
que efectuemos en nuestra casa de NEPTUNO 48, 
en todo el día de hoy. 
E l reparto se hará de acuerdo con el importe de la 
compra que cada cliente nos haga en dicha casa, en 
ese día solamente. 
Todos los clientes, cualquuíera que sea el importe 
de su compra, tienen derecho a reclamar que se les 
devuelva L A CUARTA P A R T E D E L IMPORTE D E 
SU COMPRA. 
L A DEVOLUCION S E HARA EN E F E C T I V O . 
Todos los artículos serán vendidos a los mismos 
precios de otros días . 
Esta bonificación la hacemos solamente en " L A 
E L E G A N T E D E NEPTUNO' como obsequio a nues-
tros clientes en el según jo aniversario de la fun-
dación de esta casa. 
" L A E L E G A N T E " 
DOS CASAS CON PRECIOS DE ALMACEN 
MURALLA Y COMPOSTELA Y NEPTUNO 48 
TELEFONOS A-3372 Y M-7919 
E L B A N Q U E T E H O M E N A J E A L O S S E Ñ O R E S 
S A Ü R W E I N Y D I A Z , D E L A C . T E L E P H O N E 
C 0 M P A N Y 
A las doce del día de ayer do-
mingo y en el restaurant "La Re-
gnladcra", se llev6 a cabo un ban-
quete que result6 magnífico, en 
honor de los distinguidos señores 
Jorge Saurwein y Luis A. Díaz, al-
tos empleados de la Ouban Tele-
phone Company. 
Este homenaje fué organizado 
por sus compañeros con motive de 
la cariñosa despedida de los em-
pleados del Departamento Be Man-
tenimiento a su consecuente y que-
rido Jeíe, Mr. Jorge Saurwein, por 
haber sido designado por la Inter-
national Telephone and Telegraph 
Corporation, para realizar Impor-
tantes labores técnicas en la Com-
pañía Telefónica Nacional de Es-
paña y como consecuencia de su 
partida y en premio a la constan-
cia en el trabajo y laboriosidad 
del también muy querido Jefe se-
fior /Luis A. Díaz, que ocupará la 
plaza que deja vacante Mr. J. 
Saurwein do Superintendente del 
Cuarto Distrito Telefónico. 
Más de ciento cincuenta comensa-
les componían aquella espontánea 
demostración de afectos entre los 
que se destacaban los señores Jo-
Eé A. Fernández, Vlce-presldente 
de la Cuban Telephone Company, 
Francisco Moya, Superintendente 
Comercial Auxlllaa-; René Gálrvez. 
Ingeniero Jefe Auxiliar; Joaquín 
Meatre, Jefe de Planta; Secundlno 
Farlas. supervisor do Cobros; Ca-
lixto Núftez, VIce-tesorero y otras 
distinguidas figuras 'de la Com-
pañía Telefónica, que unidas a 
aquella legión de Jóvenes emplea-
dos constituían algo así como una 
gran familia. 
iLa emoción que experlmentaiban 
loa íestejados íué tan Intensa quo 
no les permitió como ellos desea-
ban hacer uso de la palabra para 
testimoniar a sus compañeros y 
amigos su gran agradecimiento y 
en nombre de ellos y del señor 
José A, Fernández, habló el señor 
Santiago J . Blain, Editor de la 
Revista Telefónica Cubana, quien 
hizo una bellâ  narración no sólo 
de los deseos de los homenajea-
dos; sino de la grandeza de estos 
actos de solidaridad y buenas re-
laciones entre el personal y la di-
rección de la Empresa que redun-
dan como consecuencia lógica en 
bien del servicio i público; cerran-
do el acto el señor Blain con la 
lectura de una simpática y oportu-
na composición poética del señor 
Urbano del Castillo, Director Ar-
tístico del Departamento de Ra-
dio de la P. W. X. 
"La Reguladora" dló a conocer 
su especial preparación para ser-
vir banquetes y en el rostro ale-
gre de todos los comensales se leía 
la satisfacción de un buen almuer-
zo, unida a la del éxito alcanzado 
por los festejados. 
Se brindó por la prosperidad de 
la Cuban Telephone Company y de 
la International Telephone and 
Telograph Corporation y por la sa-
lud personal de los señores Saur-
wein y Díaz y del señor Hefnand 
Behn, Presidente de la Cuiban Te-
lephone Company, cerrando el ac-
to un breve discurso del señor Se-
cundlno Farlas y la palabra cáli-
da del señor José Agustín Fernán-
dez con la que expresó la satisfac-
ción Inmensa que le producía este 
acto, siendo aclamado delirante-
mente y escuchado con profundo 
respeto, por todos los concurren-
tes. 
G A R C I A , S I S T O Y COMPAÑIA. - Telégrafo "Siglo", Habana 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
MVARIAS T I E N D A S E N U N A " 
T C a s l i o n a s f a n t a s í a 
? l o s R e g a l o s 6 e 3 t a v l 6 a 6 
Está demostrado suficientemente que las joyas de fantasía tienen en el concepto de la moda y del 
arle más significado y mayor aceptación que las prendas caras. El arte, afortunadamente, no te cotiza ya 
en la feria de las vanidades. El arte es una abstracción en el sentido de la belleza. 
Benvenuto Cellini lo ha demostrado con sus orfebrerías maravillosas, tan solicitada* hoy por los co-
leccionistas . 
Dignas del mago florentino son las joyas modernas, de las que hay en nuestro Departamento de 
Joyería Artística representaciones de imponderable belleza. 
Todas están montadas en metales preciosos, trabajados con gusto y la exquisitez de loa florentinoi, 
venecianos, andaluces y árabes de la antigüedad. 
Engarzadas en los finos trabajos de orfebrería, piedras y gemas de tonalidades y orientes delica-
dísimos. Topacios, coralinas, perlas, ónix, jade, lapislázuli, coral, grisopacios, amatistas, rubíes, esmeral-
das, ágatas, claro de luna, perlas japonesas, marfil, nácar... Todas las cristalizaciones y acumulaciones 
que la naturaleza o las ingeniosidades han puesto al servicio de la gracia femenina. 
COILARES DE PERLAS 
Tiene un interés extraordinario 
nuestra colección de collares de per-
las. 
Los hay en perlas blancas, rosa, 
gris, marfil... De un oriente perfec-
to. 
Unos son de perlas iguales en ta-
maño y matiz. 
Otros en perlas graauaaas mara-
villosamente, en progresión de ar-
monía absoluta. 
Y en todas las dimensiones. 
Diseñamos uno de los modelos de 
nuestra gran colección de pendientes. 
El del dibujo se refiere a una com-
binación emocionante de platino y es-
meraldas, en la que se siguen las 
normas inimitables de Benvenuto Ce-
llini. 
Son de una riqueza artística que 
ilustra todo el refinamiento de una 
época. 
Del mismo sentido de belleza pue-
de admirarse una enorme diversidad 
de estilos, metales y piedras. 
Pasador, sortijas y aretes. 
Ponderando la gracia de estos jue-
gos de joyas se han hecho combina-
ciones con todos los elementos deco-
rativos ponderados más arriba. ] 
La selección puede hacerse a ba-
se del labrado de los metales y del 
color de las piedras. 
Es este el detalle de la moda mo-
derna más recomendado por los ár-
bitros de la distinción. 
T C a O p o r t u n i d a d b t " E s t a O f e r t a 
En estos días de Navidad, y en las proximidades del Año Nuevo, nada más oportuno que hacer de 
estos preciosos artículos un motivo de oferta especial, a base de precios muy reducidos. 
Los Almacenes Fin de Siglo, al desearle a su numerosa y distinguida clientela muchas felicidades 
se complacen en corresponder, de esta manera, a las muchas atenciones constantemente recibidas. 
Facilitamos así la posibilidad de hacer regalos de inestimable valor. Y de que cada cual se regale 
a sí mismo. • ' i « f j j - - i 
Llamamos la atención sobre nuestra colección de pendentif y relojes en forma de dijes, esmalta-
dos, para llevar pendiente al cuello a manera de collares largos. 
A $ 2 . 8 5 
ACABAMOS DE RECIBIR UNA ESPLENDIDA COLECCION DE BELLOS SOMBRERITOS DE 
FIELTRO QUE ES LO QUE MAS RECOMIENDA LA MODA PARA ESTA ESTACION. 
LOS HAY EN VERDE JADE. BOIS DE ROSES, JADE, MORADO. TORTOLA, ROJO, VIOLE-
TA NATTIER. HENNA, ORO, BE1GE, GRIS, NEGRO, VERDE RUSO, AZUL REY. CARMELITA... 
C A R T E R A S 
ASIMISMO HEMOS RECIBIDO UN ENORME SURTIDO DE 
CARTERAS. ENTRE LAS QUE HAY MUCHAS DE ••AQUELLAS'* 
TAN JUSTAMENTE SOLICITADAS. Y QUE SE OFRECEN A $1.50. 
EN LAS DE OTROS PRECIOS Y CALIDADES Y ESTILOS SE 
HA REFORZADO NOTABLEMENTE EL SURTIDO CON LA ULTI-
MA REMESA. 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
LOS F E S T E J O S INVERNALES 
' T R O TURISMO" 
REUNION DE LOS COMISIONA-
DOS. — E L PASEO NOCTURNO 
EN E L REPARTO MIRAMAR. — 
UNA EXPOSICION DE ARTE 
El viernes celebraron bu acostum-
brada reunión en el estudio del dis-
tinguido señor Jaime VallS/los co-
misionados por el Comité de Turis-
mo de la Asociación de Comercjan-
tes de la Habana, para la organiza-
ción del magnífico programa de fes-
tejos acordado por dicha corpora-
ción con objeto de atraer la mayor 
cantidad de turistas este invierno, 
y una vez en el país atenderlos de 
la mejor manera posible y brindar-
les toda suerte de alicientes. 
Asistieron a esta reunión los se-
ñores siguientes: Francisco Rubio 
—que ocupó la presidencia—Jaime 
Valls, Enrique Sardiñas, Alfredo 
T. Quiles, Rafael María Angulo, 
Santiago García Spring, Enjj^ue 
Berenguer, Francisco Prieto, Ale-
jandro Ruíz y Roberto "de Guardio-
la, que actuó de secretario. 
Y con el carácter de invitados los 
señores Faustino La Villa y Alfre-
do Benítez. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior y, acto continuo, hizo uso de 
la palabra el doctop Santiago Gar-
cía Spring, comisionado paradla Ca-
balgata del Niño. 
Manifestó el señor García Spring, 
qu© había realizado últimamente 
diversas gestiones encaminadas a 
Intensificar la propaganda y el re-
sultado obtenido no puede ser más 
halagüeño. Concibe risueña esperan-
za sobre el éxito de la Cabalgata 
y augura que su i\^lizaclón ha de 
marcar el primer triunfo de la Aso-
ciación de Comerciantes en el des-
envolvimiento del programa de fes-
tejos. Expresó a la Junta que. había 
procedido al arrendamiento de una 
ámplia nave en la calle de Pajarito 
esquina a la de Clavel, donde se ha 
iniciado ya la confección de las ca-
rrozas y muñecos que figurarán en 
la Cabalgata. Estas laboree se es-
tán llevando a cabo de conformidad 
con los modelos presentados por el 
dibujante señor Hurtado de Men-
doza. 
A propuesta del señor García 
Spring se acordó por unanimidad 
conceder un voto de gracia al comi-
sionado señor Alejandro Ruíz por 
haberse conseguido merced a su In-
tervención que la casa de P. Ruíz 
y Hnos., donase a la Asociación de 
Comerciantes las bases por que ha 
de regirse la Cabalgata. 
Los prospectos en que se contie-
nen éstas han sido profusamente 
repartidos por toda la ciudad. 
Hizo luego uso de la palabra el 
señor Enrique Sardiñas, que rindió 
un Informe sobre el Paseo Noctur-
no en el Reparto Miramar. Se tomó 
el acuerdo de iluminar toda la Quin-
ta Avenida durante las horas en que 
se celebre este paseo, llamado a ser 
uno de los espectáculos más atrac-
tivos de cuantos figuran en el pro-
grama de festejos invernales. Exis-
te además el propósito de nombrar 
un Jurado de admisión con faculta-
des para rechazar a todo vehículo 
que por su mal estado pueda des-
lucir en la fiesta. Se pretende Im-
primir al Paseo el sello del más re-
finado gusto artístico. 
El Dr. Rafael María Angulo In-
formó sobre la Exposición de Pin-
tura, Escultura y Artes Gráficas, 
y dló lectura a varias cartas en que 
algunas Compañías tipográficas de 
la Habana manifiestan el deseo de 
concurrir a la exposición. En brev© 
quedarán redactadas las base» por 
las cuales ha de regirse ésta. 
Los señores Quilez, Prieto y Valls 
hicieron también referencia 'sobre 
diversos particulares de la organi-
zación. 
Los comisionados volverán a re-
unirse la noche del próximo mar-
tes. 
V E N T A - B A L A N C * 
Creemos que usted sepa ya, lo 
que significa este título en "La Fi-
losofía'*. 
Si no lo sabe, se lo diremos. 
Significa, pues, que todos, ab-
solutamente todos los artículos que 
en nuestra tienda se hallan dis-
puestos para la venta, han sido 
despiadadamente rebajados en sus 
precios. 
Lo cual, de ninguna manera 
quiere decir que sus calidades ha-
yan desmerecido en su valor. 
Quedamos, por consiguiente, en 
que usted puede adquirir en "La 
Filosofía" cualquier artículo, a 
un precio prácticamente irreduc-
tible. • v-
HOY Y MAÑANA 
Los Retazos y Cortes. 
Venga por la mañana, y revuel-
va entre ellos; seguramente halla-
rá alguno, apropiado para un' her-
moso Vestido, y que le costará so-
lamente unos cuantos centavos. 
DEPARTAMENTO DE CONFEC-
CIONES 
Ropa Interior. Hermosos es-
tilos, para todos los caprichos. 
Camisas de día, de fino cam-
bray, a 85c. 
Juegos de excelente Opal, en 
colores diversos, a $2.75. 
Juegos, de Jersey muy fino, a 
$3.on 
Confecciones de 
Nos enorgullecemos de ^ 1 
tido. por su varieda<pS 
Creemos no será n t ^ J S 
a usted mas. 
DEPARTAMENTO nP 
H 
S E T S Y F A J A S . T 4 . k ^ 
Todai las marcas de W ' S 
DEPARTAMENTO ^ ' 
Medias para Señora, ! ^ 
lores de moda. Laj * ̂  ti. 
marcas de Kayser y v i??** 
Medias Americana, p * ^ 
Surtido enorme. *̂ *vfflS(n 
Calcetines para CabalW t 
carecemos a usted ve» ... ^ 
pléndido surtido. U ^ 
color entero y en infinit^ 
tasías. Desde los ma, 
hasta los de mas precio 
CRETONAS 
El pasado sábado. reciVmjo., 
interesantísima colección «J. ^ 
tonas, que debe usted eXan,' 
pues realmente, lo merecen^ 
En diferentes precios. 
Entre ellas figura un'a ( W 
hule, especial para cubrir r Z 
en vanos dibujos, muy bonito, 
dPosee usted la tárjela 
9 4 5 3 
Si es así, sírvase pasar por «ta» 
casa, a recojer nuestro Regalo. 
G R A N D E S R E B A J A S 
EN TODAS LAS EXISTEN-
CIAS POR 16 DIAS 
Crepo Rodier, a 61S cts, «cara, 
prepo de seda estampado, a 
$1.00. 
Grepe de seda, estampado y 
color entero, a $1.60. 
Gharmeuse, Satin y Radum, 
estampado, a 92 00. 
Oharmeuse y Crepé satín, Cre-
pé Romano, Cantón Crepé, 
a $2.75. 
Crepé Rodier. Crepé Satín, 
Charmeuse Satín y Crepés es 
tampados, de gran novedad, 
que vendíamos a $4.50, hoy, 
a $8.50. 
B O H E M I A N e p t u n o 6 7 
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L o s E f e c t o s 
d e l C a l o r 
Para pies agrietados» es-
coriaciones, rozaduras, S 
s a l p u l l i d o s , eczema y 
otras infecciones cutáneas 
P o l v o s 
K O R A K O N I A 
Uselos una semana y si 
no queda satisfecho le 
devolveremos su im-
porte íntegro. 
E n droguerías y far-
macias* 
I The Mmncn Company iNewmrk, N.J.,uTsrA. 
i 
I 
E PERIODICO D E MAYOR 
CIRCULACION DE L A ISLA 
PLATERIAS 
(COTÍ TALLERES PROPIOS) 
E L R E G A L O D E P A S C U A S 
"La persona que usted quiere**, seguramente 
espera su regalo. 
¿Cómo no recordarla en estas Pascuas? 
"El Gallo** y "La Estrella de ítalia* tienen lo 
más original y bello en joyas de platino y bri-
llantes, así como en objetos de arte propios 
para un presente de distinción. 
LAtSTREOAffl^ 
O B S E Q U I O A N U E S T R O S 
C U E N T E S 
L i q u i d a m o s t o d o s n u e s t r o s ; a -
g u e t e s a m i t a d d e c o s t o . N e c e s i -
t a m o s e l l o c a l p a r a n u e s t r o s a r -
f t i e n t o s d e p l a t a ñ n a . 
* l j ^ x j j ^ 2 i U ^ * ^ ti < :t i iJUitM ft,.v i« t.í.í i f ht * r ; ¿ I U M Í W ¿ 
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E L E G A N T E S V I D R I E R A S ? 
L o m e j o r q u e s e f a b r i c a 
e n c a l z a d o p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s l o e n c o n t r a r á u s -
t e d e x p u e s t o e n e l l a s . 
E n c a l z a d o p a r a n i ñ o s n o s 
a c a b a n d e l l e g a r p r e c i o s i d a -
d e s d e l f a b r i c a n t e T h o m a s . 
H á g a n o s e l h o n o r d e ^ s ü 
v i s i t a . 
G U S T A V O U Á M O Y ^ 
AV. Di ITAL..A lOT Tri / A j l ^ 
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TONAS 
^ • ^ ^ ^ 
colección de r* 
lo merecea. 
precio j , 
igura u^ Creto,, ! 
)ara cubrir na,, 
08. muy bonito, ' 
la tanda nújjt,,! 
t 5 3 
s pasar por ejtü, 
nuestro Regalo. 
H A B A N E R A S 
(Viene <3e 1» ráetna Mis) 
EN LA MERCED 
ORAN B(5DA AYEB 
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GrazieDa Rocha 
j Esteban Zorrilla 
gn pleno día. 
ai dar las doce. 
rna boda celebrada ayer en el 
itocrátlco templo de la Merced. 
Boda suntuosa 
mnlos" novios la señorita Gra-
,i«lla Rocha y del Riego y el se-
¿fBsteban Zorrilla y Reboul. 
Grazlella! 
Linda como bu nombre. 
Con todo el inefable encanto de 
k dulce heroína de Lamartine. 
Cercana está la fecha en que asis-
tí a la presentación de la señorita 
Lba en los salones del Vedado 
Jante Club cuando la tradicional 
leíta de la despedida del año. 
De aquella deliciosa promoción 
jodal son ya muchas las que han 
ceñido a sus sienes la simbólica 
jladema de las desposadas. 
Rindió ante Grazlella Rocha su 
lina v su albedrío, en la más )glo-
ilosa de las capitulaciones, el Joven 
ü caballeroso y tan cumplido Es-
tkan Zorrilla, director del Banco 
Comercial de Cuba. 
Ĵ Testida con las galas flortiles 
ipnrecía realzada en su natural be-
bía la Iglesia de la Merced. 
Ün adorno elegante. 
Siento de aparatosas pompas. 
Obra del gran jardín El Clavel, 
'pe esta vez, como tantas otras ve-
hMs, ha dejado bien sentada su 
ittt nombra día. 
3e lució en todos y cada uno de 
losaspectos del decorado general de 
la iglesia de los Paúles. 
Hio derroche de flores. 
En el altar como en las naves. r 
Altar de Nuestra Señora de las 
Ütfíéáes que lucía para la ceremo-
flii di ayer sus mejores ornamen-
N 
A si3 pies llegó la novia resplan-
kiente de belleza, de gracia y do 
legaícla. 
Iba precedida, a modo de poétl-
»anguardla, de una parejita en-
todora. 
J£an la niña Bertha Palíelo del 
•feo, linda primita de Grazlella, 
m adorable enfant Vicentín Zo-
plla. 
í Hijo este último del señor VI-
• » Zorrilla y su esposa, y tam-
Prima, la gentil Asunción Zo-
(Wli. 
l levaban bonitos trajes. 
i De época antigua. 
¡.Irreprnrhahlp por su gusto y su 
'cia la toilette de la señorita 
Grazlella Roche. 
Regio el vestido, de jopelo 
marfil, modelo del gran Berna-
beu. 
Do línea muy sóbrla. 
Impecable. 
La cola, cayendo desde los hom-
bros, era ancha y ondulada al re-
matar. 
El velo, suntuoso, imponderable, 
procedía también del attelier de 
nuestro modisto único, sin igual. 
Era de encaje point a Palipaille 
y lo llevaba la novia prendido con 
una diadema de azahares y brillan-
tes. 
Por encargo especial, y con des-
tino .a Graziella, lo trajo Ismael 
Bernabeu desde París. 
Lucía un valioso collar de bri-
llantes que pertenece a la rica, a la 
fastuosa colección de' alhajas de la 
señora María Reboul Viuda de Zo-
ifrilla, madre del novio. 
Llevaba también los aretes que 
le regaló el novio, en forma de so-
litario, con magníficos brillantes. 
Y el ramo de mano. 
Una preciosidad. 
Nuevo modelo del jardín El Fé-
nix en una combinación muy artís-
tica de lirios y crisantemos con la 
rosa Perla de Cuba predominando 
entre el conjunto. 
Otra flor tenía. 
Las callas. 
Una especialidad de los Armand 
que emplean en casos excepciona-
les. 
Del ramo hizo un cariñoso tri-
buto la novia destinándolo para 
que fuese depositado sobre la tum-
ba de seres queridos. 
No los olvidó Grazlella, dotada 
de una bondad suprema, en la ho-
ra más feliz de su*exlstencia. 
El Padre Zamora, que dió su 
bendición a los novios, dijo después 
la misa de doce para que fuese oída 
por los novios. 
Entretanto resonaban a través de 
las majestuosas naves del templo 
los ecos de dulces melodías resba-
lando desde lo alto del coro. 
Tocó un sexteto. 
Y se oyeron voces. 
El distinguido caballero José F. 
Rocha, padre de la bellísima fian* 
cée, fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la respetable dama 
María Reboul Viuda de Zorrilla, 
madre del novio. 
Testigos. 
Por la señorita Rocha. 
El señor Rogelio Palíelo y los 
doctores Ramón Grau San Martín 
y Francisco Hernández Travieso. 
(Continúa en la página diez) 
R e g a l o s de P a s c u a s 
No olvide que la inmensa diversi-
dad de objetos de nuestro surtido, le 
ofrece la mejor oportunidad para se-
leccionar con acierto los regalos que 
tenga usted que hacer. Todo con el 
sello de arte distintivo y originalidad 
que caracteriza nuestros artículos. 
b r i c a i 
r a s y j 
: á u s -
LA CA9A DE LO« lUBOAlrO» 
i i i B i K i i i l l i i 
^ a l : l ) i l 6 e C u m o n t 
t i e n e 
V E S T I D O S 
'* '0» fletlas i t fin &« afta o prtcl«s IncomporaU»; 
P r a d o 8 8 y 9 6 
T r a j e s d e n o c h e , a b r i g o s , c a p a s , p i e l e s , m a n t o n e s . . . 
0E toilettes de toirée—para las grandes fiestas en perspectiva—presenta El En-canto una colección verdaderamente maravillosa. Con razón nos dice en su úl-
tima correspondencia Ana María Borrero: 
'Colecciones tan lindas de vestidos no las encontré nunca", 
tn efecto, nuestra admirable compradora en París nos ha enviado los trajes de 
noche mas exquisitos que jamás hemos presentado al buen gusto y a la distinción de 
la sociedad habanera. 
De vestidos de noche, de abrigos, capas, pieles, mantones de Manila, etc., hace-
mos una sencilla, pero interesantísima exhibición en el piso de los vestidos y som-
oreros. 
D e C a b a l l e r o 
A r t í c u l o s e c o n ó m i c o s para regalos de P a s c u a s 
E n los a l tos de Gal iano 7 9 
m E los artículos de caballero de "The Leader" nos ha quedado un "saldo" al que hemos añadido otros artículos tomados del De-
partamento de Caballeros de El Encanto. Ese "saldo" y los nuevos ar-
tículos de nuestro departamento están al a venta en los altos de Galia-
no 79. Las personas que deseen hac r regalos de Pascuas económicos— 
a familias modestas, al personal doméstico, a sociedades benéficas, asilos, 
etc.—pueden comprar estos artículos de hombre por una insignificancia. 
Los hemos marcado a precios realmente increibles. Por una exigua can-
tidad puede adquirirse mucha ropa y hacer con ella regalos espléndidos, 
extraordinariamente prácticos. Algunos precios como "muestra": 
75 cents. 
Camisas a $0.75. 1.45 y $2.15. 
$1.00 medía docena. 
Calcetines a $1 .00, 2.25 $3.15 
la media docena. 
35 cents, media docena. 
Corbatas a 35 y 70 centavos. 
$2.00 docena. 
Pañuelos de color a $2.00 la do-
cena. Pañuelos blancos y de color a 
$2.85 docena. 
$1.25 
Sweater» de lana a $1.25. 1.85, 
y $2.45. 
$2.25 medía docena. 
Camisetas de tela a $2.25 la me-
dia docena. Camisetas de punto sin 
mangas, a $3.75 la media docena. 
Camisetas de punto, con mangas, a 
$5.90 la media docena. 
$2.75 
Unión Suits de tela a $2.75 la 
media docena. Unión Suits de punto 
a $3.75 la media docena. 
$1.50 
Bufandas de seda a $1.50. 
D e S e ñ o r a 
$1.25 
Pantalones de trabajo $1.25. 
Pantalones de Palm Beach a $2.50. 
Y. por el estilo, otros muchos ar-
tículos con los que se pueden hacer 
útilísimos regalos de Pascuas. 
TRAJES Y FRACS 
Los trajes y fracs que 
nos quedaron han sido re-
marcados a precios insóli-
tos. Pueden verse también 
en los altos de Galiano 79. 
A r t í c u l o s e c o n ó m i c o s para regalos de P a s c u a s 
E n los altos de Gal iano 7 9 
Ropa interior 
O UEGOS de 2 piezas (camisa de día y pantalón) de celerina, 
en once colores, con bordados y apli-
cación, a $2.75. 
Juegos de 2 piezas (camisa de 
día y pantalón) de opal blanco con 
bordados, a $2.50. 
Juegos de 2 piezas, de opal blan-
co y en colores con bordados Riche-
lieu. en 6 estilos diferentes, a $3.75. 
Juegos de 3 piezas (camisa de 
día, camisa de noche y pantalón) de 
opal blanco con bordados y bies de 
color y de opal en colores diversos 
(6 bordados diferentes), a $6.00. 
Artículo» de lana y estambre 
Sweaters de algodón para señora, 
en varios colores, a $1.50. 
Sweaters de lana para señora. 
Completo surtido de tallas. En los 
colores más de moda (enteros y com-
binado») . Desde $1.90 hasta $3.50. 
Bufandas de lana y juegos de bu-
fanda y gorro en exquisitas combina-
ciones de colores y en variadísimos 
estilos, desde $1.50 hasta $4.00. 
Chales de estambre en blanco y 
negro y blanco matizados en 6 co-
lores distintos, sin fleco y con fleco, 
desde 50 centavos hasta $1.25. 
Chales de tejidos de lana en 12 
colores (los más de moda), a $2.50. 
Mantas de estambre en colores en-
teros y en blanco matizado (todos 
los tamaños), desde $2.00 hasta 
$4.00. 
Mantas de lana tejidas, en 12 co-
lores, estilos muy nuevos, a $4. 75. 
• ^ a r a P a s c u a s 
C \j_ 
j-dUs. FINO^ nNoc"08 COn ,ac'to8« con ^«billitas y correílas sen 
tratos ' ^ ^ S - Y para señoras estilos de fantasía, mu] 
alt̂ -
B U E N G U S T O 
Av. Italia 70.—Telf. A-5149. 
l- 3 d-l» 
Como los altos de Ga-
liano 79 se comunican con 
el piso de los corsés y la 
ropa interior de señora, si 
no se quiere subir por la 
escalera de ese local pue-
den utilizarse los ascen-
sores. 
Ropa de cama 
Frazadas 
Para cama de una persona. Una 
frazada, 80 centavos; la docena 
$9.00. 
Cameras, letra B: una $1 .00; la 
docena $10.75. Cameras, letra C: 
una, $1.40; la docena $15.00. 
De color, para niños, finas: una, 
$1.00; la docena $10.00. 
De dobladillo, con gatos y perros: 
una, $1.25; docena $12.00. 
De festón, con perros, gatos, ele-
fantes y lazos: una $1 .50; la doce-
na $16.00. 
Fundas 
Para cama de una persona: una, 
30 centavos; la docena $3.00. Pa-
ra cama medio camera: una, 40 cen-
tavos; la docena $4.00. Cameras: 
una, $0.50; la docena $5.00. 
Sábanas 
Para cama de una persona: una. 
70 centavos; la docena $8.25. Me-
dio cameras: una, $1 ,00; la doce-
na $11.25. Cameras: una. $1.15; 
la docena $12.50. 
En la planta baja de Galiano 79 están las secciones de sachet» 
y pañuelos de señora y de niños, de flores, de artículos de felpa, 
de tapetes, de carteras. En ellas pueden elegirse finos y exquisitos 
regalos de Pascuas. 
Cortes y retazos 
Hoy, lunes, venta especial de 
cortes y retazos de sedas y la-
nas: crepés de China, crepés 
"Mongol", sedas estampadas, 
lanas y telas blancas y negras. 
Y retazos de encajes y galones 
en la Sedería. 
S O I I S , E N T R I A I G 0 Y C 1 I . 
i n l í a n o . tan Rtlacl. San Miguel. Telf. A-7221. festá 
Q U I T E 5 U T O S s 
d j s u t N A s F M n A C i A S . 
R E G A L O S P A R A P A S C U A S 
El mejor y mas completo surtido en Joyas, Objetos de Arte, Artículos 
de Adorno, y toda clase de objetos propio* para regalo. Nuestro gran sur-
tido le ayudará a hacer su buena elección. Precios de oportunidad. 
GARANTIZAMOS LA ALTA CALIDAD DE TODA NUESTRA MERCANCIA 
" L A E S M E R A L D A " 
..TOE*' 
Modelo de charol, combina-
do en fondo color barquillo co-
mo demuestra el grabado. Ta-
maños del 1 al 5 $3.75. Del 
5 al 8 $4.50. 
De charol, tamaños del 1 al 
5 $3.75, del 5 al 8 $4.50, del 
8 y medio al II $5.50 y del 11 
y medio al 2 $6.50. 
Mucha variedad tenemos en 
zapatos para niños. Los hay 
de todos colores y muchos cor-
tes modernos. Para varoncitos, 
con suelas dobles ofrecemos una 
bonita colección. 
Bazar \ ^ v i ^ *). Rafael t I m ^ T r i a 
HAB ANA-CUBA 
Importante para los Niños 
MATXKSO ACTUAL 
Niño.—iPapaíto ya las Pascuas 
eFtán a la puerta, me ofreciste un 
obsequio vara estos días y espero 
me lo cumplirás. 
Papá.—Sí hijo mío. ..Qué quie-
res? 
Niño.—Hace mucho ti'mpo quíj 
mis deseos son tener un Museo do 
la Juventud. Es precioso. Si vie-
ses cuantas cosas contiene. Cuen-
tos, nárraciones, datos históricos, 
adivinanzas, acertijos, etc. En fin. 
es una encicJopedia Intereeantísi-
ma. 
Papá.—¿Y ese libro quién lo 
vende? 
Niño.—Pues qufclB lia de ser, La 
Librería Académica. La que ejem-
pre está preparada para compl\cer 
a la Juventud, como dice mamá. 
De allí es la Colección de Novelas 
tah bonitas que tiene Elena. El 
Lfbro de iCocina Delicias de la Me-
sa de mamá, y la Biblioteca del 
Contador que te regaló tío Pepe. 
Papá.—Sí, ya conozco bien esa 
cn'sa, pues casi toda mi Biblioteca 
es de ella. il>a Historia de Onln; 
Diccionario Enciclopédico; Histo-
ria Natural; Mejor Música del 
Mundo; Costumbres del Universo, 
todas estas obras, a plazos, las ad-
quirí allí. 
Niño.—¿Y dime papá, a Elena 
no le regalarás un Tesoro de la 
Juventud? Es más caro que mi 
Libro, pero lo puedes comprar a 
plazos. Allí lo venden también, 
son 20 tomos. 
Papá.—Bueno, hijo mío. les 
compraré lo que quieren y para 
mamá leí regalaremos un libro nue-
vo que se llama Estética y Cul-
tura de la Mujer, por el doctor 
Areny. Le gustará muchísimo. Y 
un Tratado de-Etiqueta y Distin-
ción Social, por J . Moreno, que es 
lo mejor publicado hasta ahora. 
Llama a la viuda de González y 
que mande el pedido en segudia. 
Es en Prado 9 3, bajos de Payret. 
Teléfono A-9 421 . 
C r e m a P a r a A f e i t a r s e 
J Í ^ E L B A 1 
Hace de la afeitada un placer. 
Manzana dt Ge 211, Babona 
LOCION 
PROGRESIVA 
A. B. C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depósi-
to, Farmacia del doctor 
J . E. Puig. Consulado y 
Colón. El frasco, $2'.00. 
Cm« ind. 27 Cct. 
D R . J . M . R E P O Z O 
CIRUJANO DENTI&TA 
De recreso del cxm.njero a «londe fué 
a cumplir una comisión del Gobierna 
Cubano, reanuda sus consvltai en San 
Laxaro 208. altos. Teléfono A.1S12 
Hora fija para cliente. 
64780 80 d 4 d. 
V é a s e n u e s t r o a n u n c i o d e 
H O Y L U N E S 







AVt DE ITAUA, 102 - TEL. A -285» 
l o m á s or ig ina l en C a r t e r a s 
Cuando usted haya recorido toda la Habana sin en-
encontrar la cartera que usted quiere, visite a PA-
RIS-VIENA. 
Tenemos lo más original y suntuoso en Carteras y 
Vanities" para señoras, en pieles y con piedras e 
incrustaciones del más depurado buen gusto. 
Todas en los colores de moda. / 
Hay modelos exclusivos para la noche. 
rnnn rSTA MARCAD0 CON PRECIO FIJO. 
c 
C U B I E R T O S 
de plata pura y plata Christofle 
Los estilos más sólidos y elegantes de 
cubiertos finos. Sueltos y en lujosos estuches, 
con cuantas piezas usted necesite. 






V A J I L L A S D E P O R C E L A N A / J 
Y SEMI-PORCELANA, una gran variedad, de/estilos. ^ / 
C R I S T A L E R I A B A C C A R A T 
SAN LUIS Y PORTIEUX. más de 50 dibujos / nuevos. / 
PRECIOS EQUITATIVOS 
" L A A M E R I C A " 
AVENIDA DE ITALIA (Galiano) 113 
TuñuñnoT^R'ínTtTo^VfarTi^ C 1 Í 4 Ü d 18 
Sarah et Reine I f 
A C A B A M O S D E R E C I B I R UNA N U E V A R E M E * 
S A D E S O M B R E R O S " T A U P E " U L T I M A 
C R E A C I O N D E C A R O L I N E R E B O U X i 
Y 
L E P A R F U N T O U T L E L O N G . ~ 
D E L U C I E N L E L O N G 
SARAH ET REINE 
P R A D O 1 0 0 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
• ' A G R O L l N E " 
S U A V I Z A EL P E L O EVITANDO SU CAIDA 
PARA SU MELENA 
ÜSE 
A L O P I C I D A D E U 
Conserva el cabello 
parejo, sedoso y brillarte. 
p <vrau «J 
C^rala^pa y ô ta jac.rda del caboll0 ^ peiniir8e, herres , 
n. y demáa afecciones del cuero oabelludo P 
^ S ^ ñ ^ ^ a S S S ? ? * « • y •« i " • 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
VA-CJOUfAJM (Paseo de Martí esquina 
San BofMl) 
A Las once, a la una, a las tres y a 
las siete: El momento critico; Un la-
drón en el Paraíso, por Doria Kenyon 
y Ronald Colman. 
A las cinco El momento crítico; Un 
ladrón en el Paraíso. 
PRINCIPAL DE liA. COXEDZA (Ani-
mas y Zulueta) 
Compañía de Comedia de Luis Es-
trada. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Armón y Germldon, La escue-
la de las coquetas. 
PATSXT (Paseo de mam esquina • 
San José) 
Temporada del Circo Santos y Ar-
tigas. 
Martes, Jueves y sábados, matinées 
a las cuatro y media; los domngos a 
las dos y a las cuatro. 
Función diaria nocturna, a las ocho 
y media.. 
MARTI (Zulneta. enquiña a Drafone») 
Compañía do Opereta. Zarzuela y 
Revistas S^ítacn.z. 
;lR y tres cuartos A las ocl la ope-reta en tres actos, del maestro Kal-
man. La Bayadera. 
CAMPO AMOR (Industria ••quina a 
San José) 
Compañía de Comeda Española Ma-
ría Tubau-López Somoza. t 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Carlos Arnlches, Rositas de 
Olor (estreno); Siempre amor (estre-
no) couplet por María Tubau. 
ALHAJttBRA (Consuelado esquina a 
Vitradea) 
Compañía de zarzuasela cubana de 
Regino López. 
A Las ocho: El Bello Valentino. 
A las nueve: la revista Voilá V Ha-
vane. 
A las diez y media: La enseñanza 
de Liborlo. 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Hoy reaparece en la función de es-ta noche el valiente domador Julián Párolis con su grupo de leonas t̂. gantesras y floras que él ha conse-guido levar al limite de la obediencia que puede conseguirse de tan podero-sos felinos. 
Admás trabajarán en el transcurso de la noche los mejores actos del elen-co. Mañana martes entrará en la jaula del León Ranson el valiente do-mador cubano Joaquín Urrutla, quien advierte al público que hará todo lo posible por dejar su nombre a la altu-ra del prestigio que se propone ad-quirir. El entrará en la Jaula de to-
dos modos, haga lo que haga el León Sansón. Santos y Artigas declinan públicamente toda su responsabilidad, porque repiten que el señor Urrutia es un domador profesional. Las localidades para esta función del martes ya están a la venta, ml-vlrtiéndose que sin distinción de per-sonas no se dará un solo pase gra-tis, ni los que están concedidos ten-drán valor pnra esa día, debiendo los tenedores do los mismos, considerar-los nulos para esa fecha. 
Asi lo deseamos. 
11.467.|1-d 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A TUBAU COMO ' T A R I S I E N S E V L O P E Z SOMOZA E N 
" L A HUELGA D E HAMBRE" 
G R A N C I R C O 
S A N T O S Y A R T I G A S 
MAÑANA MARTES 
¡ ¡ E L C O L M O D E L A S E N S A C I O N ! ! 
¡ ¡ E L H O M B R E Y L A F I E R A ! ! 
Para el día 23—la víspera de 
Nochebuena—anuncia el Teatro 
Campoamor un programa esplén-
dido. 
Se trata de una función espe-
cial que ha de constituir un gran 
acontecimiento. 
Figurarán en el programa de es-
ta función extraordinaria una In» 
teresantíslma obra de Arniches 
que no es conocida aun en la Ha-
bana, el estreno del Scketch "Pa-
rís" y un monólogo y un diálogo 
que han de gustar muchísimo: "La 
huelga del hambre", donde López 
Somoza hará gala de su vis cómi-
ca, de su gracia inagotable y "El 
encanto del piropo o los piropos 
de "El Encanto". 
La Tubau hará el "role" de pa-
risina en diferentes aspectos, can-
tará diversos couplets de París y 
vestirá, elegantísimos modelos de 
la Rué de la Palx. 
Estos couplets que serán acom-
pañados por " López Somoza, serán 
cantados sobre un puente que se 
colocará sobre las lunetas y asi 
los espectadores podrán ver de cer-
ca a la gentil actriz. 
Los tipos de la modistilla, de la 
cocotte, de la dama y de la garzo-
na serán presentados admirable-
mente por María Tubau. 
El programa no puede ser más 
sugestivo. 
Se agotarán las localidades para 
la noche del 23 en el Teatro Cam-
poamor. 
E N E L PRINCIPAL D E L A COMEDIA: " L A E S C U E L A D E 
L A S COQUETAS" 
MAÑANA: "LOS DEBERES DE LAS ESPOSAS" 
I 
La temeridad, la audacia y 
el valor, contra la fiereza y 
la fuerza. 
Darío Nicodemi, el célebre dra-
maturgo, llega en "Los deberes de 
las esposas" al máximum de emo-
ción, de Interés y de habilidad es-
cénica. Cuando se estrenó esta 
obra en París un crítico afirmó: 
"Si Nicodemi sólo hubiera produ-
cido "Los deberes de las esposas," 
gsta única, creación le bastaría pa-
ra tener derecho a la gloria." 
"Los deberes de las esposas" se-
rá estrenada mañana, martes, en el 
Esta noche vuelve a escena "La 
escuela de las coquetas," el más 
grande éxito de la presente tempo. 
rada teatral habanera y una de las 
más biillantes interpretaciones de 
Ya está abierto el abono para 
las ocho funciones de estreno del 
mes de eáero que, cual es costum-
bre, se celebrarán los martes y 
A propósito del abono. 
La función del abono del viernes 
25 de los corrientes, se ha pos-
puesto para el sábado veintiséis; 
es decir, para la noche siguiente: 
El viernes 25 es día de fiesta: la 
Navidad. Gustan las familias en 
esta fecha dedicar las veladas a di. 
Principal de la Comedia, por Ma-
ría Teresa Montoya, la gran his. 
trionisa mexicana, ídolo de nues-
tro público. 
María Teresa Montoya hace una 
creación del papel de la protago 
nista de la mencionada obra de 
Nicodemi. 
La Compañía del Principal ha 
ensayado —y ensaya— "Los debe-
res de las esposas" con gran cui 
dado, y todo permite agurar una 
gran victoria artística. 
la encantadora María Teresa. 
En "La escuela de las coquetas' 
se lucen mucho Socorro González, 
Julio Rodríguez, Jesús Tordesillas, 
Maclas, Mondragón, etc. 
viernes. Las ocho obras selecciona-
das para estos días son de lo me 
joivque se ha estrenado en España 
y en Francia. 
versiones íntimas y no a concurrir 
al teatro. Es un hábito que fuer-
za a la Empresa a posponer la fun-
ción. El señor Estrada, siempre 
complaciente, ha tomado esta de-
terminación accediendo a reitera-
das sugestiones. 
T A U S T O " 
H o y l i e s d e i d a 
í iH TANDAS ELEGANTE 9% 




d e O r o 
(THE GOLD RiüSH) 
iriginal creación del mago de 
la risat el gran actor cómico 
C H A R L I E C H A P L I N 
artista produce una En la cual, cada gesto de este 
explosión de risa. 
EN LA OOCÜOSAL PELICULA 
" l a A v a l a n c h a d e O r o " 
Además, encontrará usted grandes emociones y un 
espectáculo sorprendente. 
VEALA HOY CON SU ML̂ SICA ESPECIAL A TODA 
ORQUESTA. 
Repertorio de los 
ARTISTAS UNIDOS. Aguila 89 
DUELO A MUERTE ENTRE 
EL VALIENTE CUBANO 
DOMADOR JOAQUIN 
URRUTIA 
EL FIERO E INDOMABLE 
LEON SANSON-DE SANTOS 
Y ARTIGAS. 
Dos frases que pintan la situación de este asunto. Di-
ce Urrutia: "Entraré en la jaula y dominaré a Sansón, aun-
que sea el Diablo bajo piel de león. Estoy dispuesto a via-
jar con él al infierno, pero demostraré que soy un cubano 
con el corazón en el medio del pecho"'. 
Dicen Santos y Artigas: "Este muchacho es un valien-
te, pero es un irreflexivo; ojalá que salga bien en su em-
peño, pero lo dudamos. La responsabilidad de lo que pase 
va sobre él, y el público es testigo de que lo hemos repe-
tido muchas veces". 
Hoy gran función con programa máximo, reaparecien-
do el valiente domador Julián Párolis con sus leonas gi-
gantescas. 
C 11465 
LUNES POPULAR E N M A R T I . - E L MIERCOLES "MARIA 
S O L " 
Una gran fanción extraordinaria y a preclo-s popularísimos ofrece Mar-tí esta noche, a la hora de costumbre ocho y tres cuartos. 
En ella se representará, la triunfal oî '-eta talismán La Bayadera que ha bat>v 3l record de representaciones y en la'que tan excelente labor realizan Pilar Azpar, Consuelo Hidalgo, Augus-to Ordóñez, Juanito Martínez, Izquier-do y Lara, asi como las bailarinas Ma-ría y Mina Corlo, y segundas tiples. 
Los precios que regirán son suma-mente económicos, costando los pal-cos siete pesos cincuenta y la luneta con su entrada uno veinte. 
El miércoles se estrenará, María Sol último gran éxito madrileño, de cele-brados autores Ramos Martín y Ja-cinto Guerrero. 
María Sol es una zarzuela de corte clásicô , en el género, en la que a in-cidencias del asunto pasional, intere-sante y vistoso se unen los números, la inspirada partitura, en la que el maestro Guerrero triunfa" una vez más.. 
Las localidades para el estreno de María Sol. pueden adquirirse a todas horas en la contdaurla del teatro. En la sección elegante del sábado próximo, se estrenará un original s}s©th denominado Opio y musicado por el maestro Armayor. Continúan los ensayos de Los Ojos con que me miras y Maritza; }a pri-mera es una humorada con música del maestro Luna, y la segunda una ope-reta del notable compositor Emmarlck Kalraan. 
G U A N A B A C O A A L D I A 
C 11481 Id 21 
UNA EXCURSION ESCODLAR 
Organizada por las distinguidas 
maestras de la Escuela número 5 
qne dirige la competente señorita 
María Rimada, y con la coopera-
ción del Secretarlo de la Junta de 
Educación, nuestro querido ami-
go "Chedhé" Fernández de Castro, 
se llevó a efecto el pasado martes 
una simpática excursión escolar a 
Güira de Melena. 
Concurrieron todas las niñas de 
la mencionada escuela, partiendo 
de esta villa a las ocho de la ma-
ñana en amplias y cómodas gua-
guas automóviles de la empresa 
"La Aliada", 
Las niñas Iban en compañía de 
las maestras María Rimada, Blanca 
América Ayala, Angelita de la Pla-
za y Ana Rosa Peñalver; y además 
la inspectora Auxiliar del distrito, 
señorita Amada Roque, el Inspec-
tor Auxiliar señor Arturo Caimadi. 
el estimado miembro de la Junta 
señor Andrés de la Noval y el Se-
cretario "Cheché" Fernandez de 
Castro • 
iLos excursionistas fueron reci-
bidos en Alquízar por el Inspector 
del Distrito, señor Eduardo Sán-
chez y el doctor Gastón de la Ve-
ga, Inspector iProvincial, los espe-
ró en Güira de Melena. 
En San Antonio do los Baños sa-
ludaron a los elementos escolares, 
las autoridades civiles y la socie-
dad "Circulo de Artesanos". En 
Alqutzar, en la Escuela Número 2, 
magnífico centro escolar, justo es 
hacerlo público, recibieron con 
muestras de cariño a sus compañe-
ros de G*uanabacoa, los maestros 
y delegaciones de nquella Junta 
de Educación. El Secretario de la 
Junta de san Antonio de los Ba-
ños también acudió a recibir a los 
excursionistas. Fué servido un es-
pléndido bufett. 
A las doce m. llegaron a Güi-
ra de Melena rebosantes de ale-
gría y satisfacción y no hay pala-
bras con que poder dar una idea 
de la manera entusiasta y frater-
nal con que fueron recibidas las 
niñas de nuestra Villa, por el ele-
mento gülnero. 
El Presidente de la Junta de 
Mucadón, cortés y amable, doctor 
Remiígio Rodríguez, el Secretario 
de la Junta señor Florentino Val-
dés, dechado de caballerosidad y 
alma mater dé todo lo que signifi-
ca progreso escolar, los maestros 
í de las escuelas públicas número 1, 
y 2, las niñas todas, absolutamente 
todas, con el Alcalde Municipal en-
tre ellos, se multiplicaron en aten-
dones para con los visitantes. 
Hespués de obsequiarlos opípa-
ramente fueron güireñas y guana-
bacoenses, unidas en envidiable ca-
maradería al central Almidonero 
que allí posee el amable y respeta-
ble caballero D. Luis Martínez. Las 
niñas recibieron lecciones prácticas 
do la fabricación del almidón. Pa-
saron más tarde al batey de la fin-
ca Pepilla. donde está el citado 
central Almidonero, y el señor 
Martínez obsequió a los concurren-
tes con naranjas, cocos de agua, y 
caña de azúcar. Un verdadero de-
rroche. Después, cuando de regre-
so a la Güira se preparaban para 
el retorno a Guanabacoe, les fué 
servido un magnífico helado de 
chocolate. 
Los excursionistas demostraron 
sus conocimientos musicales to-
cando piezas al plano y cantaron 
el Himno Nacional y del Arbol. 
Serían las cinco de la tarde 
cuando los excursionistas demos-
trando su alegría y agradecimien-
to por tantas pruebas de afecto, 
abandonaban el progresista y pin-
toresco poblado de la Güira de Me-
lena, llegando a Guanabacoa muy 
cerca de las ocho de la noche has-
ta la misma puerta .de la Escuela 
número 5 María Rimada. 
^n nombre de las Maestras de 
esa Escuela, en nombre de la Junta 
de Educación de esta Villa y de sus 
autoridades escolares, y en el nues-
tro como periodista y como guana-
bacoense, muchas gracias a todos. 
EL OONODRSO DB MATERNIDAD 
En la tarde del viernes se reu-
nieron en el local de la Escuela de 
Educación Doméstica—ese plantel 
que honra a GuanaKacoa—citadas 
por nuestro laborioso Jefe local de 
Sanidad, doctor Hilario Candela, 
un gran número de distinguidas 
señoras con el propósito de formar 
un Comité de damas que organice 
en esta Villa el "Concurso de Ma-
ternidad" . 
Después de un cambio de Impre-
siones fueron elegidas Presidentas 
de Honor, las señoras María Teresa 
CaLvo de la Guardia y Justina PA-
rra de Masip, esposa del Alcalde 
Municipal. Presidenta eífectiva la 
señora Rita Arteaga Vda. de Fuen-
tes; VIcepresidentas las señoras 
Carmelina Pérez de Fernández de 
H O Y 
i las s comei de u 9 nue i un las d Bii Mañana Alice Harry to N( Srcole por Rur 
Id 21 
JRAR UN RESFRIA» 
EN UN DIA vías respiratorias 
Lara y María Steegers viuda de 
Lastres; Secretaria la señorita Ma-
ría Rimada, y un gran número de 
Vocales, entre los que figuran las 
Directoras de las Escuelas Públicas 
del Distrito. 
La señora Presidenta, eficazmen-
te auxiliada por la señora Parra 
de Masip, se propone allegar fon-
dos para la creación de varios pre-
mios en métalico. Las iDiretcras 
de las Escuelas ofrecieron unos lo-
tes de canastillas Para los niños 
que resulten admitidos al Concurso 
sin obtener premio en efectivo, re-
cibiendo de esa manera cada niño 
y cada madre un halago que será 
un estímulo alentador para las que 
a costa de sacrificios crían por 
si mismas a sus hijos. También ha-
brá uno o dos premios honoríficos 
para las madres pudientes. 
En la próxima semana el doctor 
Candela y el Comité de Damas ul-
timarán los detalles del Concurso 
y entonces los daremos a conocer. 
La distinguida y tan estimada 
señorita Inesita Castro, propuso la 
creación de un premio de "Las 
Maestras de las Escuelas Públicas 
4e Guanabacoa", a base de una 
pequeña cuota por cada maestra. 
La idea fué aceptada por las maes-
tras presentes y es de suponerse 
que del mismo seré aceptada por 
todas contribuyendo a tan simpáti-
co objeto. 
NUESTRO INSPECTOR ESCOLAR 
Hoy celebra su santo nuestro 
distinguido amigo el caballeroso 
doctor Vicente Lancha, Inspector 
Escolar de nuestro Distrito, que 
cuenta con la estimación general 
de todos en esta sociedad. 
También es el santo del Joven 
doctor Vicente Legafloa. 
Muchas felicidadgs les deseamos 
a ambos amigos. 
LA DIVORCIADA PARISIEN Un estreno digno de loa, titulado La Divorciada Parisién por las «¡stre-lias Paulina. Garon e Irene Kich, de la presentación Fernánder será lleva-da a la pantalla en las tandas elegan-tes de 5. y cuarto y 9 y media de 
necesitan en estos tiempos un cui-
dado especial. De vez en cuando 
una cucharodita de Jarabe de Am-
brozoin previene enfermedades de 
la garganta y de los pulmones re-
hoy, esta película llena de arte ex- gularizando al mismo tiempo la ex-quisito es un triunfo más para este uectoración elegante cinema En las tanda.-; do Jas 4 y de las ocho y media Amanecer de Venganza por Yakina ("anut. listé ai tanto del estreno de El Jo-robado 9 Enrique de Lagardere, pe-lícula famosa basada en la célebre novela franoesa de Paul Feval cu-ya presentaclói en Cuba será un acon-tecimiento artístico social. Más ade-lante "La Tía de Carlos .la película hecha para curar la neurasten^ por ser un verdadero talismán del i.i.'V--
¡LA VELADA DE ANOCHE 
Ii08 ESCOLAPIOS EN 
En nuestra crónica del martes 
por la tarde tendremos el .gusto de 
dar cuenta detallada del resultado 
de la brillante velada ofrecida 
anoche en el Sailón de Actos de 
los Escolapios de esta Villa. 
Fiesta que por anticipado pode-
mos docir que resultó sohedbla. 
Jesús CALZAlDIliLA. 
CINE 0L1MPIC 
Hoy en las tandas de moda de 5 y cuarto y 9 y medí aFirst National presenta la grandiosa producción in-terpretada por las estrellas Milton Sills Enld Bennet y Besiey Barry ti-tulada El Halcón de os Mares. Mañana en las tandas elegantes dé 5 y cuarto y 9 y media First Natio-nal presentan a la graciosa actriz Co-llen Moore en la gran producción ti-tulada La Perfecta Coqueta. 
FAUSTO 
Alt. 
el 1 BRa 
QUININA. 
pastilla para Resfriados y W 
Es un remedio eficaz y i. 
firma E. W. GROYE « 
en cada cajita. 
-¿VSsiP' 
LA AVALANCHA DE ORO EN I FAUSTO Fausto vuelve a presentar hoy en sus turnos aristocráticos de cinco y cuarto y nueve y cuarenta y cinco, la estupenda obra de Charles Chaplin, La Avalancha de Oro. Para comple-tar el programa de esta función ha dedicado la comedia en un acto El Invento de las Ratoneras y la revis-ta Novedades Internacionales No. 69. 
En la tanda de las ocho, la diverti-da comedia en dos actos Qué Descan-sada Vida y en la de las ocho y treinta El Legado Fatal la más pre-ciosa cinta de Bebe Daniels, acom-pañada de Tom Moor». 
CINE L I R A 
Selecto es el programa que para hoy ha combinado la empresa de este gran salón de la calel Industria. Matinee corrida de dos y media a cinco y media El Periodista, comedia en dos actos, La Caribbean Film pre-senta el reglo estreno de la cinta su-per especial de la Paramount titula-da El Legado Fatal por Bebe Daniels y Tom Mooré, también ge estrenará la regla producción especial El Resplan-dor do la Verdad por un selecto re-parto de estrellas. Tanda elegante a las cinco y me-dia El Periodista, comedia en dos ac-tos, y la regia cinta de la paramount El Legado Fatal por Bebe Daniéls y Tom Moore, por la noche regla fun-ción a las ocho y media con el mis-mo programa de la matlnea. 
A ñ o N u e v o y N a v i d a d 
Las Pascuas y el Año Nuevo se aproximan. AdqU1" 
con anticipación sus tarjetas de felicitaciones, para ^ 
tenga tiempo de selecionarlas, entre los novísimos ^ 
délos originales, que hemos adquirido en ^"^Pj* ^ 
los cuales sólo han venido un número reducido de 
tipo. . 
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R I A L T O S 
É l J t o d t a i d O í | m w u e d e l a ó a i d é r e 
, proaucc/a fx, 
A nu, yo i * ? s. ' f 
TEATRO VERDÜN 
i las siete y cuarto una revista y nnt comedia. A las ocho en punto Tras de un Tesoro porj. B. Warner, i las nueve en punto Juan Fernando «sta un Real por Jaquellne Logan. K las diez en punto Lobo de Mon-tp'nor "Buck Jones. Mañana El Angel de los Malvados ñor Alice Calhoun Cruce Temerario, ¿or Harry Carey y La Conjura por Amleto Novelll. Miércoles 23 El Rastro de la Dina-mita por Frank Sheridan, Los Caza-dores Rurales y Uniendo Corazones 
NEPTÜNO 
Para las tandas elegantes d© cinco y cuarto y nueve y media se entrena on Neptuno la producción de la Firat National titulada La ' Gran Pecado, creación de Marle l'ruvost y QUve Brook. 
Para las mismas tandas una revista 
de asuntos mundiales. A las ocho y 
media la producción Presentación 
Fernández tituada El Círculo del Te-
rror Interpretada por el famoso pe-
rro-policía Rln Tin Tin. 
CINE L A R A 
Hoy pasará por la pantalla de este elegante cine la Interesante producción de Alice .loyce titulada Creando un Hogar y la emocionante cinta Alcal-de que se Faja por un selecto reparto. 
Mañana Bruja Sopera por Charlea Ray y Luchando y Amando por Do-rls Kenyon. 
El viernes di ade moda. 
El día t; d© enero grandiosa fun-ción española. 
C 11.423 2 d 20. 
Adquiera 
. para q"6 
simos mo-
J U G U E T E S 
tod^ i Vea nuestra exposición aunque no compre, tendremos mucho gusto en mostrarle 
opa. y 
o de ca 
^novedades que tenemos: 
- fonógrafos que to 
los, velocípedos, l . * 
juegos de salón propios para casas de familia que deseen pasar la noche 
Huc tenemos: . . 
novedad''eqrenOS fon°grafos que tocan como los más caros, muñecas italianas, la ultima 
exaaituV b.allos. velocípedos, muñecas con sus ajuares, cines que proyectan con toda 
m \ 
A L L A I 
.229" 8 
dablemente. 
preaas ARB(J-ES D E NAVIDAD y adornos de todas clases para los mismos. Lindas sor-
0Ricft a eSpilés de las comidas. 
0BlSp0 NUM. 74̂  
TELF. A.3961. 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A 
C11483—3d 20 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
i 
Días 21, 22 y 23 
U N L A D R O N E N 
E L P A R A I S O 
¿mvo brOí 
primera y 0.n' 
:riados y 
caz y probad0; 
GROVE « Dorls Kenyon Ronald Colman 
Tandas de 11. i . 3, 7 Lunetas: $0.60 
Tandas de 5 y 9 1|2; Lunetas: tl.OO 
PKTURES Es una 
Suntuosa Producción ae 
FIBST KATIONAL 
cX,a Aristocracia de las Películas) 
SIctio de Garantía 
*AUSTO Oaseo d« Martí M̂ uma • 
OóUm) 
A lias cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: La avalancha da oro, 
por Charles Ray; El Invento do las 
ratoneras; Novedades Internacionales 
número 69. 
A las ocho: la comedia Qué descan-
sada vida! 
A las ocho y media: El Legado Fa-
tal, por Tom Moore. 
VEBDTTN (Consulado entre Anima» 7 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: Tras de un tesoro, pof 
J. B. Warner. 
A Jas nueve: Juan Fernando gasta 
un real, por Jacquellne Logan. 
A las dlei: Lobo de Monte, por 
Buck Jones. 
OM» (H y 17, Vedado) 
A las dos y media: Novedades in-
ternaqlonalea; Marcos nfortû iados; 
episodios 9 y 10 de La telefonista. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Conjura, por Amleto No-
velU. 
BX&XTO (Neptuno entre Consulado 7 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de La divorciada 
parisién, por Irene Rlch y Paulina 
Garon. 
.A las cuatro y a las ocho y media: 
Amanecer de venganza, por Taqulna 
Kanut. 
INOLATXaiiA (General Carrillo 7 
Estrada Palma) 
A las dos: El duque de los rura-
les, por George O'Brlen; To soy el 
hombre, por Lloney Barrimore y See-
na Owen. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Los titanes del mar, 
por House Peters, Ruth Cllfford y 
Lou Tellegen., 
A las och oy media: To soy oí 
hombro. 
WZUSOir (Padre Tárela 7 General Ca-
rrmo} 
A las cinco y cuarto: Líos titanes 
del mar, por House Peters, Lou Te-
llegen y Ruth Cllfford. 
A las ocho: Las hijas del placer, 
por Monto Blue y Mary Prevost. 
A las nueve y media: Los titanes 
del mar; la obra cómica de "Vital Aza 
El Sablista. 
(San XrAiaro 7 San riOBENCIA 
rranolsc) 
A las ocho: una revista; estreno del 
drama Desafiando peligros, por Fred 
Tohmpson; El Círculo doj. Terror, por 
RIntintin. 
NEPTTTNO (Neptuno esquine a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Gran Pecadora, por Ma-
rle Prevost. 
A Jas ocho y media: El Círoulo del 
Terror, por Rlntindn. 
OLIMPIO (Avenida WUson esquina a 
B, Vedado) 
A las ocho y media: La fascinación 
del oro, por Larry Semon; La casa 
del modisto; episodios tercero y cuar-
to de La fascinación del oro. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El Halcón de los Mares. 
MENDEZ (Avenida Santa Catalina 7 
J. Delgado, Víbora) 
Hoy lunes no hay función. Mañana 
a las cinco y cuarto: una comedia; 
El Simpático Conquistador, por Regi-
nald Denny. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; Sal y pimienta, por Milton 
Sills. 
A las nueve y media: una comedia; 
El Simpático Conquistador. 
LIBA (Industria 7 San Josá) 
De dos y media a cinco y media; 
El periodista; E» Legado Fatal; El 
resplandor de la verdad. 
A las cnco y media: El periodista; 
El Legado Fatal, 
A las ocho y media: El periodista; 
El resplandor de la verdad̂  El Lega-
do Fatal. 
IiABA (Prado esquina a Virtudes) 
A la una y a las cuatro: cintas có-
micas; Alcalde que se faja, por Frank 
Merrill; Creando un hogar, por Alice 
Joyce. 
A las siete: cintas cómicas; Crean-
do un hogar, 
A las nueve: Alcalde que se faja. 
A las diez: Creando un hogar. 
TBIANGW (Avenida WUson entre A 7 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: Cuando una mujer ama, 
por Agnes Ayres y Percy Maromnt, 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Conjura, por Amleto No-
vel». 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
TOM. SILVESTRE DE LOAN 
CNA NUEVA PRODUCCION DE JOHNNY HIÑES, SE ESTRENA-
RA PROXIMAMENTE EN LA HABANA. 
S« trata de la película "El Lechero", en la que el popular actor 
interpreta diíícü papel y en el que la comicidad es la base del ar-
gnme uto. 
Herólco ea el ridículo y porten-
toso en la gracia, Jhonny Hiñes 
prueba dn "El Lechero", que de 
lo sublime a lo otro... va un pa-
so. 
¿Cuántos actores de películas no 
hemos visto forzando la gracia, 
caer e nía pesadez más absoluta? 
El mértío de este artista singu-
lar, es precisamente su naturali-
dad, el gesto oportuno y maestra-
mente ejecutado, y^el cuidadoso 
esmero puesto en práctica durante 
toda la cinta, para que el choque 
del cambio en las escenas no sea 
¡violento. Así se desliza toda la 
trama de esta película en la que 
el famoso actor ha puesto todo Jo 
suyo. 
"El Lechero", contiene un argu-
mento sencillo y lleno de emocio-
nes. Johnny Hiñes aparece tra-
jeado de' lechero: es un repartidor 
matutino, al que acompaña su ca-
ballo amigo. En uno de los Par-
ques de New York, Jchnny encuen-
tra al gran Latour. Es un famoso 
transformista, retirado, trocé • las 
tablas de la escena por las del 
Banco. , . que le sirve de hogar y 
reposo. Es un "habitante" que so-
lo se alimentaba de los recuerdos 
que en su espíritu vivían. . . 
Traban amistad Johnny Hiñes y 
el gran Latour. 
Después, empieza la trama, in-
tensamente graciosa. En una rica 
casa, que era la de la tía (y no 
de Carlos) de la bellísima propie-
taria de una marca de leche, se 
ofrecía una suntuosa fiesta de de-
rroche. Los invitados se encuen-
tran aburridos, y a uno de los mo-
zalbetes se le ocurre una idea pa-
ra solaz y diversión de la concu-
rrencia. Johnny Hiñes recibe la 
proposición del jovencito de un 
cambio de uniformo por el traje 
de etiqueta. Antes, dos conjura-
dos contra la fortuna de la joven 
dueña de la casa, habían sosteni-
do una misteriosa entrevista, en 
el curso de la cual un documen-
to comprometedor cae al suelo, y 
lo recoge, para forrar la chistera, 
el que hace el cambio de vestimen-
ta con "El Lechero". 
Forzado Johnny Hiñes a pene-
trar en la fiesta con que la due-
ña de la casa, rica y bellísima, se 
disfraza de criada. para hacer 
"pendat" con el falso lechero. 
Pero, como Johnny Hiñes cree 
que se trata de una sirvienta, es-
coge a la hora del baile, a la seu-
do criada, y se ofrecen escenas 
llenas de Ingenio e hilarantes, 
cuando "El Lechero" convertido 
en hombre de sociedad. Introduce 
una estraña danza... 
Terminada la fiesta, "El Leche-
ro" Invita a la "criadlta" para 
darle un paseo el domingo por la 
ciudad, en su "carruaje". Esto del 
"carruaje" se presta a infinidad 
de Incidentes cómicos, y el carro 
del reparto se convierte de ma-
nera original en un carro, que no 
es de lujo, pero sí con todo lujo ¡ 
de detalles. 
¡La Quinta Avenida, formidable 
por su lujo, grandiosidad y trán-
sito, se ve irrumpida por el carrua-
je de construcción genial que es 
la risa de todo el mundo. Johnny 
trata de deelumbrar a la que cree 
una criadlta, y al efecto,el gran 
SLatour, acecha el paso y le va en 
niando ramos de flores y otros ob-
sequios. 
Llegan a un hotel de a medio 
todo.,, y ahí ea donde Johnny 
luce su agilidad y gracia estupen 
das. 
"El Lechero", que Ignora que 
su novia es la dueña de la marca 
de leche que él combate, es elec-
to Presidente de los Lecheros In-
dependientes. 
En una asamblea pintoresca, la 
risa llena el ambiente constante-
mente, 
"El Lechero", llamado por los 
que traman el plan contra la no-
via de Johnny, acude al despa-
cho, , , y oh!... sorpresa... des-
cubre que la que él creía su 
amor... es su rival en los nego-
cios, . , 
Cómicamente despechado.,. Ira" 
cundo,,, adolorido el corazón, 
Johnny se dispone a partir, para 
no verla jamás,,, 
Pero la linda ex-criada,. , su-
tilmente coloca un guante de ella 
en el bolsillo del galán desespera-
do,. , 
Todo ha cambiado para él: tris-
te, abatido, se va a limpiar el su-
dor.. . y surge el guante... 
—De ella. . . 
Cuánta alegría.. . 
El capítulo herólco cierra esta 
obra pictórica de gracia. Los ene-
migos de johnny deciden dar la 
batalla y él logra desenmascarar 
a los traidores, ante ella.. . 
Pero elUos traman una vengan-
za terrible; envenenar la leche qus 
reparten las dos Compañías, aho-
ra amigas. , , y logran su fin 
criminal. . . 
La diosa casualidad, lleva a 
oídos de la linda dueña las pala-
bras delatoras del plan horrible. , . 
Ella avisa a Johnny, y éste 
ofrece uno de los espectáculos más 
sensacionales graciosos, dedicándo-
se a la caza de las botellas de le-
che envenenada que ya han sido 
repartidas.. . 
Por último: epílogo de gracia 
sutil, heroísmo cómico y castigo 
de los malvados, triunfando el 
amor, la bondad y. . . la risa.. . 
CINE GRIS 
Lunes 21 de diciembre de 192B. (Día de Moda) Tanda de 8 y cuarto. 1— Comedia en 2 partes Maridos In-fortunados. 2— Havana FUm Co. presenta los episodios 9 y 10 de la serle La Tele-fonista titulados El Aguijón de la abe-ja y Ama y aprende. Tandas de 5 y cuarto y 9 y cuarto Santos y Artigas presentan la extraor-dinaria producción en 11 actos titula-da La Conjura. Notable producción dramática In-terpretada maglstralmente por el in-fotunado acto Amleto ííovelll. Una película que le nteresará des-de las primeras escenas. Mañana La Gran Pecadora, por Ma-ría Prevost. Jueves 24 ¡Maldito sea el Amor, por Elaine Hammersteln. 
Viernes 25 matlnee extraordinaria a las 2 y media Los Inventores de las ratoneras. Amor leonino Los do» pilletes episodio 7. y Linaje de Lu-chador, por Tom Mlx. 
A las 5 y a las 9 se exhibirán las primeras Jornadas de la extraordinaria producción titulada Surcouf, El Hal-cón de los Mares, por Jean Angelo. Debido al largo metraje de esta obra se exhibirá en dos días comenzándose a las cinco y a las nueve en punto. 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enferniedades nerviosas y mentale*. Para Sjíwras, cxdiuivamenUí, 
Calle Barrete, número. 62. Guarmbacoa, 
T o d o s lo s L u n e s p o n e m o s a l a v e n t a , e n todos los D e p a r -
t a m e n t o s de e s t a c a s a , a r t í c u l o s a p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s 
de r e c l a m o v a l e d e r o s p a r a este d í a s o l a m e n t e * 
TflAS PARA VESTIDOS 
Crepés cantón alpa-
ca, color entero, hoy 
nada m á s a 5 7 c . 
Poplines de alta ca-
lidad para camisas 
y vestidos a 6 4 c . 
Crepés de china, en 
todos los " F E p 
colores, a # J w . 
Panas inglesas de 
superior calidad, en 
todos los O O p f q 
colores a U l o 
Tafetanes, charme-
usses y moarés 1.15 
Astrakanes ancho 
de chai desde 1 . 2 5 
Crepé de seda y ere 
pé fulgurante, en 
todos los <tO 9 7 
colores a ^>fc»fc# 
Sedas brochadas de 
ú l t i m a novedad. 
Hoy lunes a 2 . 9 0 
JABON DE LIMON 548 
E l insuperable y me 
jor jabón hecho con 
zumo puro de l imón 
hoy lunes la caja de 
3 pastillas, a 4 8 C . 
C U A R I I C I O N E S 
D e m e t a l oro, p í a 
ta, a c e r o y o r ó 
viejo y t a m b i é n de 
seda, e n todos los 
colores de moda , 
a b s o l u t a m e n t e 
nuevas , a c a b a d a s 
de recibir, a 2 . 6 8 
COLLARES, CARTERAS 
Collares de Cristal» gala-
líth, piedras de fantasía 
y perlas, en distintos 
modelos. Hoy a 
3 9 c . 5 9 c . y 8 9 c . 
Estuches de costura con-
teniendo diferentes pie-
zas. Sonde piel | 1 0 
magnífica, a. .• 
Carteras francesas de 
piel y seda. Forma so-
bre, última novedad. 
Mas de 100 estilos di fe-' 
rentes, a 
$ 3 . 9 3 y 2 .25 , 
M B R E R 0 S 
D E I N V I E R N O 
Copas de piel de seda: 
blanco, negro y Q Q p 
carmelita a . . w U ü 
Sombreros de fieltro, en 
terciopelo seda 9 Q Q 
etc. a . . . . . fc-OíJ 
Sombreros de fieltro, 
de superior calidad, en 
varios colores a. 3 . 9 9 
MANTAS, CHALES. BU-
PANDAS Y P I E L E S 
Mantas de estambre en 
colores, tamaño 1 Q Q 
grande, . a w í l 
Chales y bufandas de 
crepé de china, O 1 C 
estampados, a ^ • • ^ 
Chales de blonda, blan-
eos y negros, a g g Q 
Pieles, zorros carmelita 
gris-plata, gris."7 e n 
topo y negro, a ' 
Manteletas vénecianas 
en colores, 
desde 1 0 . 5 0 
CHAQUETAS DE A Í 
TRAKAN, VESTIDOS. 
Chaquetas de astrakánj 
de primera clase, ele-j 
gantemente comlhna-. 
das Variedad de estilosi 
Hoy lunes, a 
2 2 . 5 0 
1 9 . 5 0 , 
y 2 4 5 0 . 
Vestidos de lana. seda, 
g a b a r d i n a , poplín y! 
otras telas de moda.l 
Surtido en colores y ta-
llas. Hoy lunes, a 
$8.80, 12.80. 14.80, 
16.80 y 20.80. 
C U N A S 
P A R A B E B E S 
De madera esmalta-
da. E n los colores 
blanco y marfi l , de-
coradas con escenas 
infantiles, s e g ú n ta-
maño . • Hoy lunes a 
$ 4 . 8 8 y $ 7 . 8 8 
D E L A S E D E R I A 
E n el Departamen-
to de Seder ía hoy 
lunes ofrecemos en 
venta especial: 
Cintas: de raso do-
ble No. 3 y 1. L a 
pieza a 1 5 y 5 C . 
Guirnaldas de seda 
y metal con floreci-
tas. vara a 1 7 c . 
Encajes de metal, 
oro, plata, acero y 
oro viejo. 1 0 | * 
desde I O U . 
Galones de seda bor-
dados con hilos de 
metal, desde 2 0 c . 
Botones de f a n t a s í a 
la docena a 2 8 c . 
Hebillas de galalith. 
en todos los colores. 
hoy lunes a 2 8 c . 
Ligas de seda. Más 
de mil modelos dife-
rentes. Todos de no-
vedad en los colores 
m á s en boga. Hoy a 
2 8 , 6 8 y 9 8 c t s . 
T O A L L A S D E F E L P A 
De superior calidad, 
buen tamaño . Con 
franja azul y.rosa. 
Hoy lunes frQ A K 
la i dna. j O . f - J 
C l l S E T A S P . R . 3 8 2 i 
L a l e g í t i m a camise^l 
ta P. R. 382i hoy 
lunes y solamente, 
hoy. repetimos: 
Ta l la ! • $13.50 dna.. 
2a 15.00 .. 
3a 16 50 
4a 18 00 „ 
5a 19.50 
.. 6a 21.00 
R E V I S T A S 
D E M O D A S 
Fashion Book. El cua-
derno correspondiente a 
la temporada de invier-
no con profusión de gra-
bados de modas en colo-
res. Su precio normal es 
de $0.60 pero 
hoy lunes a ^ 3 7 . C 
Uv COMPAtllA]' 
Pictorial Revíew última 
edición de Dicbre. Vale 
$0.25; Hoy, a / 1 5 C . 
ANUNCIOS CIVILIZACIO^TVDIO 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA. —DICIEMBRE 21 DE 1925. 
Nuestro Presente 
De Pascuas 
U n a g r a n r e m e s a 
d e v e s t i d o s , a c a -
b a d o s d e l l e g a r 
de$18a$34 
T a m b i é n u n a l i n -
d a c o l e c c i ó n d e 
m a g n i f i c a s s o m -
b r e r o s 
de $4 a $9 
(j OBISPO 
P O R 5 0 C T S . S E H A C E CIUDADANO CUBANO 
A la persona que me envíe de cualquier lugar de la República un giro 
postal por valor de 50 cts. o en sellos de correo, le remitiré un FOLLETO 
con las instrucciones necesarias y un MODELO para que pueda personal-
mente sin gastos ninguno ni la Intervención de agentes, tramitar la renun-
cia de su ciudadanía extranjera optando por la CUBANA. ABEIiAROO KI-
GT7EI. PINEDA, Apartado número 1,532—Rabana 
C11428 alt. 4d-19 
ANUNCIESE Y SUSCRIBASE A L DIARIO DE LA MARINA 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página 7) 
Y un ausente, el amigo Pepln 
Rodríguez, que se hizo representar 
por el sefior Hipólito Rodríguez. 
El ilustre doctor Domingo Mén-
dez Capote, ei-Vicepresidente de la 
República, firmó como testigo del 
novio. 
Actuaron también como testigos 
suyos el señor Alfredo Cañal, en la 
actualidad Presidente del Banco Co-
mercial de Cuba, los señores Fran-
cisco Pons y Manuel Coroalles y el 
joven Frank Steinhart en represen-
tación de su señor padre, que viaja 
a estas horas de regreso a la Ha-
bana. 
Paso a la concurrencia. 
Numerosísima. 
Aparecía materialmente Invadida 
la Iglesia de la Merced. 
En la imposibilidad de dar una 
reseña completa me limitar* a ha-
cer mención de un grupo selecto y 
distinguido de damas. 
Un nombre primero. 
Por deber y por cortesía. 
Es Emelina del Riego, la intere-
sante señora dé Rocha, madre de 
la novia. 
El traje que lucía, de la firma 
Bernabeu, era de terciopelo negro 
con cordones de plata. 
Un modelo del mejor gusto. 
Muy elegante. 
Sigue la relación con Maria Te-
resa Escarrá de Casares, Fausta 
Fernández de Soliño y María Pu-
jadas de Tamayo. 
Maria Luisa Lasa de Sedaño, El-
vira de Armas de Fritot y Sarah 
de la Torre de Rasco. 
Otilia Bachiller de Morales. 
Julia Olózaga de Pella. 
Estela B. de Cañal Lily Mora-
les de Coroalles y Adriana Giquel 
viuda de Bachiller. 
María Xenés de Primelles, Ma-
ría Zorrilla viuda de Milagros y 
Angellta Rulz Guzmán de Pita. 
Amella Hierro de González. 
Elegantísima! 
Paulina Alsina de Grau San 
Martin, Rosallna del Cueto de Gon-
zález y Asunción Zorrilla de Zo-
rrilla. 
María Vázquez viuda de Solís, 
María González de la Vega de Al-
varez y Vivlna Lezama viuda de 
Valle. 
María Usablaga de Barrueco, Ra-
quel Montoullou de Sánchez Ba-
tista y Eulalia Zorrilla de Jimé-
nez . 
María Isabel Navarrete de An-
glada, Panchlta Suárez Murias de 
Solo y Cheché Chaumont de Blon-
da. 
Ofelia Brlto de Menocal, Lau-
ra Plá de Vendrell y Angélica Fer-
nández de Sánchez. 
Mme. Arregul. 
Mrs. Steinhart. 
Lucrecia Aguilera de Quiñones, 
Ernestina Marcoleta de Mestre y 
Luz Marina del Cueto de Rosalnz. 
Lollta Fernández de Velazco de 
Montalvo, Luz Suárez de González 
del Valle y Nena Valle de Palíelo. 
Loló Solís, la gentil viudita de 
Steinhart, Carlotica Sautfied de 
Montoulieu y Eloísa Sánchez de 
Taboadela. 
Y más, muchas más, entre las 
que recuerdo al azar e Indistinta-
mente un grupo de señoras jóve-
nes y bellas. 
María Antonia Madrazo de Fer-
nández Valle, Dulce María Mila-
gros de Giraudler, Amalita Angla-
da de Romero, Maruja Pascuas de 
Gasch, Rosita Vázquez de Santel-
ro, Josefina Fernándea Falcón de 
Galbán, Adolfina Solís de Gelats, 
Elvira Milagros de Carrera Jústiz, 
Carmelina García Becerra de Mon-
toulieu, Nena Rodríguez de San-
teiro, Ohiquitica Armenteros de 
Zorrilla, Nena Armenteros de Fi-
gueras, Lollta de la Vega de Ma-
ruri, María Luisa Zorrilla de To-
ro y Carmelina Laurrieta de Fon-
dón. 
Señoritas, 
La gentil Mercedes Madrazo. 
Beba Carrera Jústiz, Alicia La-
rrea, Ofelia Díaz Cruz, Clarita 
Fernández Falcón y Gloria Fernán-
dez de Velasco. 
Olga González Hierro. 
Lindísima. 
Nena Cañal, Cuca Sánchez Mon-
toulieu y Merceditas Taquechel. 
Josefina Bascuas, Beba Montal-
vo y Elsa Gallardo. 
Ivonne Giberga. 
Silvia Vieites. 
Eva de la Paz. 
Y entre otras muchas más las 
tres graciosas hermanas Adriana, 
Silvia y Esther Bachiller. 
Además, Luz Rosalnz del Cueto 
y su adorable primita, Rosallna 
González. 
Tanto el novio como la novia de 
ayer han recibido regalos Infinitos. 
Muchos de checks. 
Otros muchos de alhajas. 
De estos últimos, el de los pa-
dres de Grazlella, consistente en 
una preciosa pulsera de brillan-
tes y un collar de perlas con rico 
broche. 
Adquirido en la Casa Quintana, 
de donde salieron objetos y joyas 
en gran número, ofreció Graziella 
a Esteban una sortija de platino 
con un magnífico zafiro oriental. 
Y un broche de brillantes y ónix, 
de sumo guato, valiosísmlo, regalo 
de Pepín Rodríguez. 
Van a pasar los simpáticos des-
posados la primera etapa de su 
luna de miel en una excursión por 
la Florida. 
Salen en el día de hoy. 
¡Felicidades! 
Enrique PONTANIH^ 




Lftcclrtn de Peprtt 
S U F I R M A 
pondrían todos los cubanos, declarando que el mejor café del 
mundo es el de 
• ' L A F L O R r > K T I B E S " . 
A-3820. BOLIVAR 37. M-7623. 
E L MITIN D E LOS VETERANOS Y PATRIOTAS 
Se celebró ayer tafde, en el 
teatro Fausto, la Asamblea de Ve-
teranos y Patriotas, que comenzó 
a las diez de la mañana. 
El tema culminante que 
M P I C O 
E L 5 C T R O R E P R O D U C T O R V E R T I C A L V D E C O L A 
" e u p i a r i o c o r s a l m a 
Can un verismo maravilloso que subyuga, el Ampie© reproduce pasmosamente el mo-
do de ejecutar de los grandes virtuosos del piano. Esto sólo es apreciable oyendo re-
producir al Ampico. ¿Por qué no vfene usted a oírlo hoy? Tendremos verdadero pía 
cer en hacerle oir su música predilecta, bien sea clásica o popular. 
A G E M T E S E X C L U S I V O S 
U N I V E R S A L M U S 1 C A N D C 0 M M E R C I A L 0 . 
QRAL. CARRILLO (5.RAFAEL) L 
Son de Bally, el suizo in-
comparable. Estilos com-
pletamente nuevos en 
brochados combinados, 
con hebillas valiosas y 
tejidos metálicos. Sola-
mente en S. Rafael los 
vende: 
S . R A F A E L I8 . Í 
e l s e p e l i o d e l a s r a . 
m a n u e l a r u i z v d a . d e 
V I L L A R 
se desarrolló fué el de la ley que 
impide reorganizar los partidos 
políticos y que Impide que sean 
renovados los organismos políticos 
actuales. 
Presidía el señor José Mufli? 
Vergara, (capitán xemo), tenlen. 
do a su alrededor a los genéralos 
Enrique Lolnaz íel Castillo. MI. 
guel Llaneras, Jo.̂ é Semldey, co-
roneles Manuel D>spalgne, Luis 
Yero Mlniet. comandante Nicolás 
Pérer Stable. doctores Horacio 
Martínez Franque. Víctor Manuel 
Placeres, comandante Magdaleno 
Pefiarredondo y por la Asoclaclén 
Cívica Liberal, los doctores Con. 
rado García Espinosa. Eduardo Bo 
rrel, señor Bernardo Martínez y 
otros. 
Comenzó el acto al escalar la 
tribuna el Joven de Bavamo, doc. 
tor VUlarreal, quien dió lectura 
a la exposición de Veteranos y Pa-
triotas al Honorable Presidente de 
la República, señalando la Incons. 
tltuclonalldad de la Ley que pro. 
hibe la reorganización de los par-
tidos y que ya conocen nuestros 
lectores, por haberse publicado ín. 
tegra en el DIARIO DE LA MA. 
RIÑA con fecha 16 de los co-
rrientes. Se aprobó el sentir de 
los Veteranos y Patriotas orienta, 
los, por medio de una Información 
que hizo la Asamblea de esta Ins. 
tltuclón en Santiago de Cuba a la 
Comisión Reorganizadora. donde 
se exponía al propio tiempo, el te-
legrama que pasaron al Presidente 
de la República, haciendo así jus. 
tlcla a los desaparecidos en las 
luchas por la Independencia. 
Le siguió en el uso de la pala, 
bra el señor Bernardo Martínez, 
quien a. nombre de la Asociación 
Cívica Liberal, pronunció un sen-
tido y enérgico discurso. 
Bravia y bella ovación fué la 
que se le tributó al General En. 
rlque Lolnaz del Castillo cuando 
hizo acto de presencia en la tri. 
buna. Su valiente y elocuentísimo 
discurso entusiasmó de manera 
ferviente al auditorio, que una vez 
más pudo admi^T p! inoompara-
patriotismo de este generoso y 
valiente libertador de Cuba, que 
siempre ha sabido ocupar la van. 
guardia peligrosa del débil contra 
el tuerte, de la razón contra la 
opresión. 
No es posible describir fielmen. 
te la cascada de brillantísimas fra-
ses que brotaron de su pecho leal 
y heroico en homenaje a los gran, 
des que fundaron la Patria ama. 
da, no es posible, no. interpretar 
las hermosas imágenes, que solo 
de las fibras del alma saben bro-
tar, cuando se enaltece una obra 
tan grande v heroica como el na. 
cimiento de la RepúblKa Cuba, 
na. 
Finalizó su magnífico discurso 
demostrando que la historia guar-
daba ""a hermosa página de honor 
para la valiente obra de Veteranos 
y Patriotas, que supieron firmar 
aquel Inolvidable documento "Yo 
acuso", por la que resultaron,víc. 
timas de persecuslones y encarre. 
lamientos de sus más esforrados 
El pasado viernes fué conduci-
do a la Necrópolis de Colón el ca-
dáver} de esta distinguida dama, 
madre política de nuestro estimado 
compañero el 'Sr. Lorenzo Blanco. 
Desde la Policlínica Nacional 
donde falleció la señora Ruiz Viu-
da de Villar, fué trasladado el ca-
dáver a su morada en 17 número 
233, Vedado. 
La casa fué visitada día y no-
che por familiares y amigos. Reza-
ron responsos ante el cadáver los 
Rdos. P. Alberto Méndez Secreta-
rio de Cámara, Angel Tobar, Jor-
ge Camarero, Salvador Martín y 
Antonio Ibáñez. 
A las 9 a. m. salió el cortejo 
fúnebre el día 18, siendo conducidos 
los restos en una carroza a la gran 
Dumont, que el Sr. Armando Del-
fín, representante de la funeraria 
de Vega Flores puso a la disposi-
ción dte los familiares. 
En el cementerio fué recibido el 
cadáver por el Sr. Provisor Dr. 
Manuel Arteaga quien a su vez 
llevaba la representación del Ex-
celentísimo Sr. Arzobispo de la Ha-
bana, y los Padres Chaurrondo, 
Izurriaga y Tovar. 
Conducida el cadáver a la ca-
pilla del cementerio, el P. Manuel 
Buñuel cantó, revestido de capa, 
solemne responso. 
El Sr. Arredondo ofreció a los 
deudos una de las mejores fosas 
del cuartón en uso. 
Cantó el responso final ef P. 
Fray Antonio Ibáñez O. P. 
Numerosas y delicadas ofrendas 
florales fueron ofrendadas. Entre 
ellas anotamos las siguientes: 
Una corona, de sus nietos; una co-
rona, de su hijo político; una 
cruz, de su nieto Eugenio; un co-
jín, de la Sra. y señoritas Badla; 
un cojín, de Angela Casado e hija; 
un cojín, de las iSrtas. Rulz; "un 
Vtctrolas de este modelo 
desde f ISO a $376. 
SUXT O JJBT7X DOB I/ES 10" A ti 78. 
co. (Kíc«na <Je ventrilofitif»).—Francisco «m. 
jdto. (Escena d« verotrlloqula).—Fmnclaeo Sî , 
4P441._Tcrna la Focha (Carclfln Asturiana).—OMia de ArmtOw 
AdlÓB Eoslna (Cancldn Asturiana).—Ofelia de Arâ ftn. 
45452.—El Pájaro Azul. (Fado).—Emilio Sagl-Bsrba. 
El Pájaro Azul (Canción del Prisionero) .—Emilio San Barb» 
4B46B.—La Prorlnclanlta (Tanro).— L,̂  Ooya. 
Nubes de humo (Tango).—Lia Goya 
45466. —Pobre Milonga. (Milonga).— La Goya. 
El delantal de la China (Canción argentina.—L* Qoŷ  
45467. —Todo tuyo (Tango).—La Goya. 
Rosa de Fuego (Tango). La Goya. 
4547g.—Ixks Gavilanes (Milonga.) —Emilio Sagi-Barba. ~ . 
Los Gavilanes (Flor Roja).—Juan Rosloh. 
45487.—Padre Nuestro (Tango).—Emilio Sagl-Bart)*. 
Nubes de Humo. (Tango).—Emilio Sagl-Barba, 
46499. 
45500 
-El Dictador (Terceto cómico).—Sra. Saus, Sres. Djg,, y s 
El Dictador (Dúo de Mafalda y Boris).—Sra, Saus y Sr. CabaUi 
—La Bejarana (Oanclón de la Alondra).—Paco Gallego y Coro 9 
La Bejarana (Charrada) .—C oro Mixto. ru' 
îctrolas de este modelo 
desde $160 a $500. 
45501.—La Bejarana (Pasodoble de los Quinto*.—E.. Sagl-Borba y c» 
Iva Bejarana (Romance de José Luis).—Juan Roslch. ^ 
46502.—Por una Mujer (Marcha de los Cadetes.—Juan RoSlch y Ojp,, 
Por una Mujer (Quinteto.—Sagl-Barba, Llmona, Rojo y Fernán-i., 
45B0Í.—Por una Mujer (Romanza).— Juan Roslch. 
Por una Mujer.—Roslch - Sagl-Barba 
45504.—El Desterradlo (Tango Sor»jnAta).—E. Sagi-Barba 
' El Det-terrado (Fox Trot).— Sra. Racionero y Coro. 
45506.—El Desterrado (la. parte).— Sra Racionero y Sr. Sagl-Barba 
El Desterrado (2a parte).—«Sra Racionero y Sr. Sagl-Barb»[ 
Vlctrolas VICTOR al alcance de todos log bolsillos. Desde 20 pesos a 400 pésol. 
V b k D E H U M A R Á Y L A S T R A , S . E N C . 
Distribuidores Generales de la 
VICTOR TAI/KINC* MACÍIINE OO. 
RICILA, 8S y 85. Teléfonos A-3408 y M-9003 
C 11463 alt. 2d 21 
¡ S e H a r á l a Z a f r a ! 
Juegos de copas "Cristal BOHEMIA" con 30 piezas, $6.49. 
Vajillas INGLESAS, decoradas, con 64 PIEZAS en $12.90. 
CUBIERTOS del más corriente al más fino A PRECIOS DE SITUACION. 
BATERIAS de todas clases PARA COCINA. 
COPAS FINAS PARA AGUA A DIEZ CENTAVOS. 
Y POR EL ESTILO TODO EL ENORME SURTIDO QUE ENCONTRARA EL PUBLICO 
EN ESTA CASA. - • ^ ^ f ¡ ' r r ? ^ ' ^ ^ ^ x 
M é n d e z y C a . , S . e n C . 
L A 2 a . T I N A J A , A v e n i d a d e S . B o l í v a r , R e i n a , 1 0 . T e l é f . A - 4 4 8 3 
L A C E R A M I C A , A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r 8 1 . T e l é f o n o M - 5 3 6 1 
ramo, de José Valls; un ramo, de 
Carlos Fernández; un cojín, de 
Sr. de Aspuru y familia; un ramo, 
de Hllda y Silvia Rojas; un co-
jín, de Joaquín Fernández de Ve-
lazco; un ramo, de Jorge Sánchez; 
un ramo, de Francisco N.; un ra-
mo, de Vda. de Domínguez; una 
hermosa corona, de la Sra. Vda. 
de Trujlllo; un ramo, de la Sra. 
Vda. de Echevarría e hija; un ra-
mo, de Conchita Blanco; un cojín, 
de José Parés; un cojín, de Za-
baleta y Sra.; una cruz, de José 
Manuel Hernando y familia; un 
cojín de Vda. de Díaz e hija; una 
corona de Rafael Sánchez y fami-
lia; una corona, del Sr. Molina y 
familia; una cruz, de Hortensia 
Aguilera Vda, de Armenteros. 
La capilla ardiente lucía un Se-
vero y artístico adorno floral, re-
saltando al fondo un hermoso cua-
dro del Sagrado Corazón de Jesús. 
El Dr. Raúl de la Vega despi-
dió el duelo dando gracias a todos 
los asistentes que eran los siguien-
tes, en nombre de los dolientes: 
Su Excelencia Ilustrlslma el Ar-
zobispo de la Habana representado 
por Mons. Manuel Arteaga Provl-
I sor y Vicario de esta Archidlóce-
sls; Mons. Alberto Méndez, Secre-
(tario del Arzobispado; Hon. Sr. 
j Secretario de Obras Públicas Dr. 
¡Carlos Miguel de Céspedes, repre-
I sentado por su herr>ano Octavio; 
' Rvdos. PP. Salvador Martín Sch. 
P.; Antonio Ibáñez, O. P.; P. Ci-
priano Izurriaga, C. M; P. Hila-
rlo Chaurrondo, C. M.; P. Angel 
Tobar, C. M.; Mno. José Netelmo 
de Jesús, Director del Colegio de 
La Salle; P. Juan Manuel de San 
José, C. D.; P. N. Buñuel; Sres. 
¡Aurelio García, Alberto Rueda, 
Joaquín Otero,! Lorenzo Cérdova, 
Elíseo Suao, Francisco y Julio Al-
varez, Jorge Hayatt, N. López 
Ibaceta, Fernando Arrojas, Fran-
cisco Verdugo, Francisco Muñoz, 
estos cinco últimos en representa-
' clón de los Caballeros de Colón 
i Consejo de San Agustín 1390. El 
P. Jorge Camarero S. J. y Dr. Ra-
món Echevarría en representación 
de la Congregación Mariana de la 
Anunciata; Dr. Juan A. Mendoza, 
Armando Brande, el Sr. René Dus-
saq, por medio de sus apoderados; 
Tomás Cano Jr., en representación 
de los Jóvenes Católicos; Dr. Juan 
O'Naghten, Director de "La Pren-
sa"; Armando Rodríguez, Raúl 
Sánchez, Dr. Raúl de la Vega, Pe-
dro Abal, Federico Pérez, Lorenzo 
Toral, Antonio Murgadas, N. Ro-
bainas, Manuel Montero, Dr. Fran-
cisco Rojas, Rafael Sánchez, Jorge 
Sánchez, José M. Gómez, Rogelio 
Fallía. Venancio Zahaleta, José Na-
vas, José Manuel Hernando, An-
drés Echave, Camilo Andreu, Isi-
dro Bravo, Dr. Eduardo Eleizeguí, 
Miguel Llovet, Francisco Fernán-
dez M., Francisco Alvarez, Rafael 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVA YORK, diciembre 19 -
(Por la Associated Press.)— Sa. 
lieron el Siboney, para la Habana; 
el Toloa, la Habana; y el Cibao, 
para Bañes. 
PORT EA.DS, diciembre 1» — 
Llegaron el Ealter D. Munson, de 
la Habana. 
Salieron el Mancheonal, P»rs 
Santiago; el River Dart, para Ma. 
tanzas. 
SAVANNAH, diciembre 19-
Llegó el Certo, de Matanzas. 
HAMPTON ROADS, diciembre 
19.—Salló el Frednes, para Ha-
bana . 
PORT TAMPA, diciembre 19.--
Llegó el Mundelta, de puertos de 
Cuba. 
BOSTON, diciembre 19.— W*' 
gó el Agnete Maersk, de Cuba. 
Salió el Cacabl, para Presten. 
Castro, Manuel Gómez. Job* CaUe-
Gabriel Blanco Doval, Santia 
Blanco Doval, Dr. D. Ramos Fê " 
Alvarez, Constantino Carneado, a 
tonlo Capln y otros. ^ . ^ ^ 
El Auditor de la ^f /^^ 
Apostólica Mons. Torti, envió me» 
saje de sentido pésame. 
Prueba evidente del ««^ 
aprecio de que gozaba 1* 1 
fué el sepelio, que constituyo 
verdadera manifestación ae 
6 6 
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I n d u s t r i a 1 3 2 . T e l é f o n o s : ] k % á s 
( F R E N T E A L C A P I T O L I O ) 
Cuenta con un gran surtido de artículos propios para la tradicional cena de Noche Buena, 
así como cestos de gran fantasía propios para regalos. 
También llegaron los Arboles de Navidad. 
Para más detalles pídase nuestro Catálogo Extraordinario por los teléfonos A'3746 y 
M-6638. 
P a r ^ c e l e b r a r l a s : P a s c u & í o f r e c e m o s V I N O S D E L R j j t f j 
y C H A M P A G N E ( f e t o d a ® c l a s e s a p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s . 
C 11.456 alt. 
3d 
Son 
^ y Coro Sru 
h. 
;h T Coro, 
» 7 Ferninî  
fl-Barb«. 
rt-Barb«, 
£ iV C. 
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n adorable- ^ restídos de Tos 
^ y de laWSf- mayorcitas. 
telas y !<» coloPC4} de aCtUa11" 
dad les favorecen. 
niños tienen siempre lugar 
Las 
frente "en ^ atenci^ 





rtl, envió m?'1' 
del niucí0 
lba la íiaad» 
constituyó j i 
cWn de duelo 
d© sus 
SüíaTpero es en los alegres 
^ Pascua cuando con mayor 
díaS tiento se piensa en ellos, 
f r í s marnás cubana., hay algu-
Pa meno? preocupación que para 
Z de oíros'climas fríos. Donde a 
Seve entumece el cuerpo y basta 
la vida, traicioneramente, 
âbrlguito de pieles es necesidad 
e f ^ ble y el juego de ropas de 
Sfm o la^' com0 61 6raCl0-t * o W aquí se ilustra, que 
consta de pantalón que cubre baa-
,Tel calzado, chaqueta ajustada, 
* a guantes, zapatos de goma, 
Juando no "orejeras", que deflen-
dfln ai tierno Infante de los rigo-
res del frío mordaz, es absoluta-
»ente cosa desconocida, de leyen-
Y eso que no mencionamos el 
-manguito" tan confortable para 
Ita ateridas manos... 
La madre cubana en estos san-
tos días de Pascua, se ocupa de la 
roña linda de sus pequeños, para 
aue luzcan en las fiestas propias 
Je la estación. El primer grabado 
de esta página puede confeccionar-
se en georgette, tul, gasa, "taffe-
ta" encaje o combinando con arte 
estos materiales. Las cintas de ra-
so 7 algunas flores hechas de se-
da, son adornos muy propios de 
los Testidos Infantiles, cuando de 
ataTlarlos para las fiestas se tra-
U. 
El terciopelo que tanto se lleva 
en la actualidad puede proporcio-
nar lindos y prácticos vestidos de 
paseo y reuniones familiares, sólo 
0 combinado con sedas, especial-
mente para los trajes de las ma-
¡rorcltas. ^ 
Siguiendo las huellas de los ves-
tidos de la mamás, los de sus hi-
jas pueden tener una chaqueta o 
1 abrigo largo hasta el borde del ves-
tido, de la misma tela de éste (se-
gún su clase) o en tela de más 
cuerpo y forrado con la tela del 
Teatldo de manera que al abrir el 
abrigo resultan iguales vestido y 
abrigo. Muy lindo cuando se trata 
t telas ligeras estampadas. 
. Estereotipado en la retina ten-
fiun precioso modelo que contem-
• jli en una elegante vidriera de 
toditada casa de modas, en la 
;Íiposlcl6n de Artes Decorativas de 
París. Modelo que busqué por las 
'Principales tiendas de París y que 
todavía no era del dominio públi-
co. 
El-manlquí representaba una es-
cita figurita de unos 12 años. No 
recuerdo bien los detalle», pliegue 
más o menos, pero sí el atractivo 
conjunto... El vestido era de una 
«da caprichosamente estampada 
ton diseño menudo propio de una 
Ya está la bebita lista pa 
ra jugar con la nieve y 
montar su trineo 
Gracioso vestido par» las fiestas de Pascuas Tal vez Santa Cía na 1, 
traiga un lindo abrigo co-
mo este 
mañanas frescas ei»; que la niña , 
asistirá a sus clases una vez tér 
minados los felices días de la Na 
vidad del Niño Jesús y de los San 
tos Royes. La holganza y el grato 
recuerdo de sus juegos, la harán 
aun más susceptible al frío y hay 
que precaverse 
Tanto a las mamás como a sus 
queridos niños, les deseo toda suer-
te de venturas y muchos regilos en 
la Pascua y Año Nuevo. ¡Felicida-
des! 
H. 
niña, sobre fondo "paln brulé". No 
recuerdo los colores que predomi-
naban, pero me parece que el ver̂ -
de se destacaba entre otros. 
La levita hasta el borde del ves-
tido era color entero $n el tono 
"Paln brulé", en la escala del bei-
ge. en una tela como de finísimo 
paño arrasado. (Aquí pudiera ser 
de una seda gruesa, una de tantas 
variedades de creppé). El maniquí 
afectaba abrir los brazos en gra-
cioso ademán y mostraba el Inte-
rior de la levita forrado completa-
mente con la seda estampada del 
vestido. Un modelito precioso, ele-
gantísimo. 
Los abrigos, sobre todo loa que 
acompañan trajes de gala, tienen 
corte que les da vuelo en la parte 
Inferior. La manga también es am-
plia, para no estropear la delicada 
toilette de paseo. 
Para el colegio, paseos de maña-
na, juegos en parques, etc., etc. si 
abrigo es más práctico y sencillo 
en corte y cíaterlal. .El grabado 
muestra^niio muy eficaz para las 
C A S C A B E L E S Y 
P o r H E R M I N I A P L A N A S D E 
F L O R E S 
G A R R I D O 
Caros lectores, vamos escribiendo 
•̂ os Cascabeles-Impresiones con 
t̂usiasmo y el mejor deseo de 
JJustarnoa lo más posible a la ver. 
"«d (aunque siempre no lo hayamos 
«•grado ppr falta de documentación 
Tjobra de prisa), ateniéndonos a 
rápidos apuntes del meir^ran-
Sim de viaje, pero.. hemos llegado 
*1|Il punto. que duele. . . ¡Barcelo, 
iBi» i 6 pe(lueñitos aprendidos a 
""li*. "Barcelona es bona. s^ia 
Isa sena..gona o no soná. Bar-
StoVue^f---'' Ese era ^ con-
eona No8 " ^ ^ d eSde la 
ênoa r?.iPar!CÍa Perteriecerler y 
Prano nno lai?aba- Que o tem-
Ha 1 , reInteSraríamog a aque-
le rend?¡aole3ana• que ^1 culto se 
^a, crLfQnuestro ^.dedor. Ade. 
le se y eU Ma^nzas, don. 
^usw"211* ?011 manifestaciones 
Virgen dft \ la "Horeneta", la 
«MosL ' Monse^t^ la virgen 
Has eu •1aala?e8- ¡Qué, fiestas 'ique. 
testas A a ^ Monserrate 
tolor. de r l^f ale^ía, de luz, de 
Îmin p rar ^ air* » P^o 
J41 Yumu'rI Ca°n f precioso Valle 
^ nubPa abai0' oculto por 
Ĉ l"abeJqCuUeâ  llegábamos a la 
dlci^v.. temprano). Era 
todo el año mientras se prepara, 
ba la "Romería" próxima.... 
Vivíamos a la subida de Monse-
rrate, en una linda "Quinta" donde 
corrleroín/ dichosos nuestros años 
primei-os y, sinceramente, éramos 
un grup6, bastante nutrido, de cu-
banjftos, que pensábamos y sentía-
m.os en Catalán, sin hablarlo, aun-
que lo entendíamos perfectamente. 
Todo pasó con los años y aquella 
felicidad y aquella poesía fueron 
esfumándose en el tiempo... pe. 
ro siempre quedó latente en núes, 
tros corazones una Intensa simpa-
tía por aquella Barcelona lejana, 
donde aun vivían parientes muy 
allegados del que un día trasplan-
tara todo su amor, a esta tierra 
de Cuba. 
Ya ves, lector, queremos hablar 
de Barcelona y nos encontramos en 
la Loma de Monserrate... (Y en 
el año del Rey que rabió.. .) Este 
corazón, tan sensible y novelero, 
tiene la culpa. 
El abrigaba, al pisar tierra de 
Barcelona, dos propósitos princi-
pales, aparte de juzgar por unen, 
tros ojos de su belleza fabulosa. 
Buscar los superviylentes de la an. 
tlgua familia... y conocer lo me 
jor posible lo que en esa progre-
sista ciudad se hacía en beneficio 
de los pobres ciegos. Barcelona, dad. profusamente Iluminada perml-
»omeíl^rre^ la felicidad y los 
ŝ fiestas duraban atarlos de l 
^- •^—tramo dol hermoso paseo de Gracia 
con Dluste y Madrid, son las ciu-
dades que se dedican con verdade-
ro amor y caridad, en España, a 
proteger a los ciegos. 
¿Lo podríamos lograr? Disponía, 
mos de tan corto tiempo. . . . A las 
nueve de la noche del 17 de agos. 
to llegamos a Barcelona. Del pa-
radero, donde nos esperaban, pasa-
mos al gran Hotel Ritz. ¡Magnífi-
co, uno de los más lindos y lujosos 
que hospedaron a los Peregrinos! 
De la misma empresa del Rltz de 
Madrid, pero más elegante. ¡Reglo! 
No tuvimos tiempo, ni oportunidad 
para visitar otros hoteles, pero el 
Rltz de Barcelona haría honor a la 
ciudad que se considerara la más 
adelantada entre todas. No, lo que 
es en Barcelona, a nadie se le ocu-
rrirá dudar que "Europa empieza 
en España..." 
Después del necesario descanso y 
reponer las agotadas fuerzas con 
una buena cena—al paso que obser. 
vamos la distinguida concurrencia 
que invade el comedor—Traje de 
etiqueta generalmente. Las señoras 
con lujosas toilettê  de teatro y 
sin colorete... Y más notable que 
eso, pálidas, de lo cual parecen ha. 
cer gala. Por clep*o, que como son 
hermosas y distinguidas, les va muy 
bien esa sencillez. Lo mismo las ca-
bezas, recortadas en melena y pei-
nadas sin afectación. ¿Extranjeras, 
población flotante? Nada de eso-; 
del país, catalanas, de Barcelona 
o de fuera de ella, pero del "pa-
tio". 
Decíamos que después de la cena 
nos fuimos en automóvil a la Mon-
taña del Tlbidabo. ¿Qué es el "Ti. 
bldabo"? ¡Ah, lectores! El Tiblda. 
bo es el paseo favorito de propios 
y extraños en Barcelona. Un deli-
cioso lugar de esparcimiento—el 
Coney Island de allí—sobre una 
montaña a 532 metros sobre el ni-
vel del mar. Se llega a él por el 
funicular que atraviesa frondosos 
bosques de pinos. El panorama, des-
de lo alto de la Montaña, es real-
mente fantástico^ grandioso, con. 
templado de noche... Una visión 
de cuento oriental, 1̂  Inmensa clu. 
tiendo distinguir los magnos edi-
ficios, los monumentos, los bien 
trazados paseos, las ramblas, las 
espaciosas calles.... Suspende el 
ánimo contemplar a la Ciudad Con-
dal desde lo alto del Tlbidabo. 
¡No en balde ponen tanto empeño 
en que el viajero suba allá de no. 
che! Y pueden estar envanecidos, 
con Justicia. 
De día también es delicioso el pa. 
seo y descubre nuevos encantos el 
paisaje, pero aquella ascua de fue-
go que trasporta el ánimo a la 
Roma de los Césares, sólo de no-
che se puede gozar. Cuando desde 
estas apartadas tierras americanas 
pensamos en España, ¡qué ajenos 
Práctica ropa Interior, para bebé 
Ajuar completo para volver á 
escuela después de Pascua 
la 
de nuestra raza, sino los españoles, 
que conociéndola y amándola, co. 
mo, se merece, se alejan de ella pa-
ra siempre creando numerosas fa-
milias que no la conocen más que 
de nombre. Con la inmensa desven-
taja de juzgarla a través de la ru. 
deza y miserias del Inmigrante 
aventurero que se aparta de sus 
tareas agrícolas—la mayor* parte 
de ellos—para buscarse la vida des. 
empeñando oficios y labores para 
las que no estáî  preparados—lo 
cual los hace parecer menos Inte-
ligentes. Eso es lo que sabe el pue-
la con los propios ojos, para de-
jarle el corazón- Díganlo, sino, los 
compatriotas que ya con cargos di-
plomáticos, ya por otros motivos se 
van asomando por aquellas mará, 
villosas y legendarias tierras, có. 
mo Inmediatamente se sienten con-
quistados. ¿No son los "Conquista-
dores" por excelencia? Siempre lo 
fueron y dejaron su huella por to-
da la superficie de la Tierra. 
Nada de discursos, ae embajado. 
res, de prédicas, de cátedras de bis. 
torla; pasajes económicos es lo que 
hace falta para que la corriente 
continua establecida entre Cuba y 
Norte América, cambie de rumbo y 
vaya a solazar su espíritu en el 
viejo solar de sus mayores. (Que 
vlarnos a consideraciones clentífi. 
cas de otro orden. 
Siguen las notas: "De los paseos, 
edificios, monumentos, etc., veremos 
!o que dicen los álbums de vistas, 
cuando llegue la hora de contarlo. 
Imposible anotar, ni recordarlo to. 
do en este vértigo". Eso escribimos 
entonces, al raudo correr del ve-
hículo que nos conducía y ahora 
lo afirmamos... 
Imposible anotarlo todo. Además 
los dos propósitos que llevábamos, 
no nos daban lugar para detenernos 
en la contemplación de las belle-
zas que por todas partes nos ro-
deaban. 
Con un tío carnal, a quien amá. 
es muy grato al corazón reconocer b.amos Bin conocerlo, desde los más 
el valor, la gallardía, la ciencia, ia| "e"108 años—lo mismo que nos pa. 
BARCELONA—Tiblda bo—Irán Restaurant 
estamos de sus bellezas, naturales 
y producto de la civilización des-
de tiempos remotísimos de la His. 
torla! 
¡Oh, vanidad humana!, ¿de dón-
de nos vendría ese lamentable error 
de creernos los mejores sobre la 
faz del viejo globo terráqueo? 
En la hermosísima y culta Co-
ruña, primero, luego en otras ciu-
dades- del norte de España—San 
Sebastián a la cabeza—y sobre todo 
en Barcelona, pensábamos repeti-
das veces, que no somos los cuba, 
nos precisamente los desamorados 
de ln bella Metrópoli, progenltora 
blo cubano, el niño, de España. Y 
por ahí piensa desfavorablemente 
de ella. 
SI así como las empresas de va-
pores americanos, compiten en 
ofrecer facilidades, pasajes de vera, 
no, excursiones, etc. para llevarnoe 
a los Estados Unidos, (que raro es 
el cubano que no conozca una u 
otra parte de ellos y sus ventajas y 
adelantos), lo hicieran también las 
empresas d« vapores españoles.... 
¡otro sería el caso! Para amar a Es. 
paña y rendirle todo el homenaje 
que de derecho le pertenece, no 
hace falta más que conqqqrla. [Ver-
nobleza en la propia familia, en 
vez de mirar con ojos nostálgicos 
y doblada la cerviz, la superiori-
dad del vecino. . . ) 
Cada cubano que tiene la opor-
tunidad de conocer a España—y de 
amarla, por consiguiente—es un hi-
jo pródigo que vuelve a la casa pa. 
terna. ¿Cómo no piensan esto los 
que se desvelan por el "hispano, 
americanismo"? Del mal el menos, 
que de algún tiempo a esta parte, 
los periódicos han tomado la Ini-
ciativa para algo parecido, como 
el actual Concurso de este mismo 
DIARIO DE LA MARINA, que tan-
to atractivo brinda a sus lectores. 
Pero volvamos a Barcelona. Vea-
mos el libro de notas: "Es una 
gran ciudad, con mucho movlmlen. 
to, mucho automóvil y camionen 
para todo servicio. El coche de ca. 
bailes, casi desaparecido como en la 
Habana. Lo que no sucede en nin-
gún otro lugar de los recorridos 
de Europa. En general muchos bue-
nos mozos. Altos y bien parecldoa. 
Corteses y expansivos, ¡vaya uní 
nota! Pero, siquiera tiene el mérito 
de ser sincera expresión de lo ob-
servado. Abundan los buenos ti. 
pos, aun entre los hombres dedi. 
cados a las faenas más humildes. 
¿Que qué tiene que ver si son hu 
mlldes o no? ¡Ah, mucho, desgra-
ciadamente!, perp y^ eso sería des-
eaba con España y con Barcelona 
Joven de 72 años—joven de cuerpo 
y de espíritu—corrimos de una par-
te a otra en busca de las Escue-
las y Centros culturales para Cie-
gos. Visitamos dos o tres, entre 
ellos uno de Religiosas para niñas y 
señoritas (que andaban de vacaclo. 
nes, por lo cual poco pudimos en, 
terarnos) y una Asociación Cultu 
ral a donde concurren los ciegos dos, ¡Golosa! 
para ser Instruidos y aprender dis-
tintas artes y oficios, sin hospeda-
je en la casa. Aunque sí talleres, 
donde trabajan en distintas Indus, 
trias, ganando un jornal que llevan 
a sus respectivos hogares que sos. 
tienen con su trabajo personal. Ade-
más el "Instituto Catalán para Cie-
gos", organismo de la Caja de Pen-
siones para la Vejez de Ahorros, En 
este Instituto se Imprime un in, 
teresante periódico—Revista Brai. 
lle Hlspano-Amerlcana—en caracte-< 
res propios para leerlos por medió 
def tacto, que tal es el slstemá 
"Brallle", del que tienen noticias 
nuestros buenos lectores. Revista 
que suscribimos para la "Valentín 
Haüy" de la Habana. Y que desde 
entonces recibimos con puntuali-
dad. 
Tanto la redacción de los vallo., 
sos artículos que publica la revistâ  
como el trabajo material de ella, 
impresión, etc., es realizado por 
hombres y mujeres desprovistos del 
precioso don de la vista. Algunos, 
ciegos de nacimiento. ¡Verdadera-
mente quedamos atónitos de la vi-
da completa de que es susceptible 
una persona ciega. 
< No dejaremos descansar la plu4 
ma, ni reposar los recuerdos, sin 
dedicarle uno de simpatía a la câ  
beza más artística que conocemos 
y que. encontramos en Barcelona, 
donde menos lo pensábamos. (Sin 
apasionamiento). La distinción que 
soñamos en "una Duquesa", Flgu, 
ra esbelta, bello rostro pálido y 
tristemente soñador,... Muchoí 
años caídos y pesares silenciado^ 
por cortesía, deber de hidalga hos-
pitalidad. La cabeza erguida y 
blanca como copo de nieve. Cabe-
llos cortos, hermosamente ensorti-
jados la nimban de luz.,. ¡El me, 
dallón más acabado que cincelaran 
manos de artista! Y este encanto 
de catalana, jamás se alejó de su 
amada Barcelona... 
iCon cuánta pena, lector paclen, 
te que sigues ostas divagaciones, 
nos alejamos do aquel emporio de 
riqueza y de arte que orgullosamení 
te se llama la Ciudad Condal! Al-
gún día volveremos, no está lejos, 
y entonces la conoceremos mejor y 
haremos una deseada excursión. 
Iremos al Santuario famoso donde 
se venera la Santa Virgen de Mon-
serrat, a través de los siglos y de 
la civilización. 
¿̂Quó más? ¡Ah, sí. el vaso de 
horchata de chufas más sabroso que 
gustamos en toda Europa! Así co. 
mo entre nosotros es Impresclndi. 
ble el refresco de frutas, allí es una 
necesidad el vaso de horchata, Pe-
ro entre los muchos que el calor 
nos exigió, fué este que tomamos 
en Barcelona, el más sabroso de to-
Verdad? 
IiAIWJEIiONA---Casa ¡Rocamea-a en el paseo de Graci^ 
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Discursos Pronunciados por el Senador Doctor Alfonso 
Duque de Heredia, en Defensa del Dictamen de la Comi-
sión Mixta del Congreso, D e s i p a d a Para Estudiar las 
Reformas del Código Electoral, ¡e Jnformar en Ambos 
C u e r p o s 
Contestando al Senador Sr. Silva . 
He aquí los discursos pronuncia-
' dos por el Dr. Duque de Heredia 
en la sesión en que se discutió la 
reforma electoral: 
Sr. Duque de Heredia: Señor 
Presidente y Señores Senadores: 
He escuchado con la propia defe-
rente atención que siempre dis-
penso a tan ilustre jr distinguido 
compañero como el señor Silva, el 
brillante discurso con que nos ha 
deleitado esta tarde, una de las más 
hermosas piezas oratorias que se 
han pronunciado £n nuestro Par-
lamento. No podrían dejar de sei-
elocuentes las palabras aquí verti-
das, porque confieso en honor de 
la Justicia, que las del señor Silva 
están Inspiradas en convicciones 
profundamente arraigadas en su 
ánimo, están alentadas por prlnci. 
píos que se sustentan con sinceri-
dad y se defienden con todo el ca-
lor de que es capaz un espíritu 
rigoroso y vibrante, una mente sa-
na y bien equilibrada. 
Pero el hecho de que el señor 
Silva estime razonable el criterio 
expuesto por tan distinguido com-
pañero, no envuelve en forma algu. 
ua la declaración de que realmente 
le asiste la razón. En muchas oca. 
siones el hombre defiende doctri-
nas falsas con la mayor sinceridad, 
con la creencia firme de' que se 
erige en defensor de la verdad, 
equivocándose fundamentalmente 
en sus apreciaciones. El error 
cuando se mantiene con sinceri-
dad, cerno ahora resulta en el se-
ñor Silva, merece que se le conu 
bata por error, pero guardándose 
todos los respetos para el defensor 
errado. Todos los míos los tiene 
mi adversarlo ocasional de esta 
tarde y mis esfuerzos se encamina, 
rán, más que a obtener un triunfo 
que a la vanidad halague, a pre. 
tender sumar a los partidarios del 
Dictamen un compañero tan valiosí-
simo como el señor Silva. 
Nos decía el Sr. Silva que el dic-
tamen era una violación franca del 
artículo 19 de la Ley de Relacio-
nes. Esa propia (y aquí quiero 
demostrar mi sinceridad en estos 
elevados debates) desgraciadamen-
te se encuentra muy generalizada; 
pero ello no constituye una prueba 
de que sea justa y acertada. Basta 
leer con detenimiento al propio 
cuerpo legal que se estima infrin. 
gido, para convencerse de que la 
Comisión Mixta no se ha extrall. 
mitado en sus funciones, sino que, 
por el contrario, se ha ceñido a 
los preceptos de la Ley, se ha mo-
vido estrictamente dentro de sus! 
severas prescripciones. 
Señor AÜoitóo l>uque de Heredl* 
O b s e q u i o s d e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " a s u s l e c t o r e s 
D U R A N T E E L A Ñ O 1 9 2 6 
B A S E S P O R L A S Q U E S E R E G I R A E L R E P A R T O D E P R E M I O S 
$ 1 0 5 . 0 0 0 E N R E G A L O S 
El DIARIO DE LA MARINA, según ha anunciado a sus suscnplores, y lectores en general, 
distribuirá entre los mismos, en regalos, la respotablc cantidad de $105.000. 
La distribución se verificará por grupos. 
El primero consiste en cuarenta pasajes de primera clase, de ¡da y vuelta, para España ó Fran-
cia, con $350 de dieta por persona. 
Y, además, un pasaje familiar de ida y vuelta, para cinco personas, en camarote de lujo, 
con DIEZ MIL PESETAS para gastos. 
Diariamente aparecerán cupones, uno en la edición de la mañana y otro en la de la tarde, que 
sirven exclusivamente para optar a los dichos viajes. 
Desde el 1 o. de Junio entrará en turno el segundo grupo. Veinticinco pasajes en primera clase. 
de ida y vuelta, a Estados Unidos para presenciar la serie mundial de Base Ball, tickets de entr-^ 
los juegos y cien pesos de dieta. 
LoS cupones para el tercer grupo, grupo de premios de Navidad, empezarán a publicarse el df 
16 de Septiembre, publicándote el último el día 23 de Diciembre. 
En este grupo van incluidos los siguientes premios: 
Una casa, construida explesamente en el Reparto Kohly, Alturas de Almendares, valuada 
$10-000. cn 
Diez automóviles de distintos tipos. 
Y mil lotes de juguetes. 
Por hoy, fíjense los lectores en las Bases por que se regirá el primer grupo que es el 
entra en acción, actualmente. 
Véanse las BASES GENERALES. 
que, 
PRIMER GRUPO 
BASES PARA LOS VIAJES A ESPAÑA 0 FRANCIA 
manos a reunir en grandes agru. 
paciones los ciudadanos, evitándose 
el fraccionamiento popular, levan-
tándose barreras a esa morbosa 
tendencia de dividir hasta lo infini-
to la población electoral. 
Los pueblos civilizados se go-
biernan ho ypor regímenes de con-
centración . Y resultaría paradógico 
que nosotros fuéramos precisamen-
te en estos instantes a franquear 
la entrada en la vida comicial a los 
grupos sin orientaciones doctrina, 
rías, a los grupos sin ideales co-
lectivos salvadores, a los grupos sin 
programas nacionales definidos, es 
decir, a conjuras de piratas políti-
cos, a los mercaderes del voto, a los 
corruptores del cuerpo elctoral. To-
do cuanto se realice para depurar 
el sufragio en Cuba es obra patrió-
tica, es labor de nacionalismo, es 
función de afianzamineto de las 
instituciones republicanas. 
La reforma propuesta al artículo 
282 no es una limitación del dere. 
cho electoral. Cuando en un muni-
cipio, en una provincia o en tres de 
ellas, existe un núcleo respetable 
de cubanos que quieran organizar 
un nuevo partido municipal, pro-
vincial o nacional, el artículo refe-
rido, tal como quedará redactado 
de aprobarse el Dictamen de la Co-
misión Mixta, les facilita esa orga. 
nlzación. Solo exige la reforma que 
haya un número apreclable de ciu-
dadanos que deseen actuar bajo la 
bandera de una nueva agrupación 
política. La tendencia que Informa 
la modificación que se propone, es 
La Ley de Relaciones en puridad teildencia Untadora para los gran-
da vida a tres clases de Comislo-1 
nes Mixtas, cuyas diferencias se 
establecen con claridad meridiana 
en los artículos 19, 21 y 22 de la 
Ley aludida. El artículo 19 crea 
Comisiones Mixtas de la propia ín-
dole de la Integrada para estudiar 
el asunto que ocupa nuestra aten-
ción. Este artículo 19 genera las 
Comisiones Mixtas que pudiéramos 
llam.\r de "funciones Ilimitadas". 
Estas Comisiones tienen como mi. 
slón "conciliar las distintas opinio. 
nes' sustentadas por el Senado y la 
Cámara de Representantes en rela-
ción con un Proyecto de Ley o de 
Resolución determinados. Todos 
las reformas parciales contenidas 
en el Dictamen de la Comisión Mix-
ta cuya labor estamos discutiendo, 
se refieren a un orden único de co-
sas: el proceso electoral. De aquí, 
que los Señores Comisionados so-
lo hayan "concillado las distintas 
oplnones". existentes eri las dife. 
rentes Iniciativas parlamentarias en 
los actuales «momentos, dirigidas 
todas a conseguir una propia fi. 
nalidad: modificar el Código Elec-
toral. El artículo 19 no contiene 
limitación alguna, concede faculta-
des amplísimas a la Comisión Mix-
ta que crea y dentro de esa liber-
tad de atribuciones ha llenado su 
cometido la Comisión cuyo trabajo 
analizamos. 
La segunda Comisión Mixta, pe* 
orden de colocación, que 
la Ley de Relaciones, si tiene sus 
funciones restringidas. Su misión, 
y ahí está el texto legal para com. 
probarlo, se reduce a separar de 
un Proyecto de Ley o de Resolu. 
clón aquellas proposiciones que re-
sultando claramente Independien-
tes, hasta el punto de que pudieran 
constituir ellas solas una Ley, estu-
viesen comprendidas en un Proyec-
to de Ley o de Resolución que con. 
tuviese también otras proposiciones 
que alguno de los Cuerpos legisla, 
tivos hubiese desaprobado totalmen-
te. La misión entonces de la Co-
misión Mixta queda reducida a rea-
lizar una especie de clasificación, 
llevando a un dictamen solamente 
aquellas "proporciones claramente 
independientes, que pudieran cons-
tituir ellas solas una Ley". Aquí 
si existe una limitación de faculta, 
des: en el artículo 19 no hay nin. 
guna. 
Abrigo la creencia de haber de-
mostrado suficientemente que la 
Comisión Mixta sobre reformas 
electorales, ha cumplido su deber 
reuniendo en su dictamen todas 
aquellas iniciativas sobre modifira-
des partidos, para las grandes y 
poderosas concentraciones políticas 
El espíritu que anima a la refor-
ma, es hostil a las pequeñas han 
derlas que solo males producen al 
cuerpo social; es contrario a esas 
microscópicas organizaciones oca-
sionales que surgen en el país al 
avecinarse una elección, para vivir 
del peculado, para la venta del vo-
to, para darle vida al Inmoral re-
fuerzo, es decir, para constituir una 
seria amenaza al vigor de los partí 
dos bien organizados, de nuestras 
grandes agrupaciones políticas, pa-
ra prostituir el voto ciudadano eri 
giendo en- cada Colegio Electoral 
un mercado para cotizar el sufra 
gio. Vengan, pues, en buena hora 
nuevas colectividades a disputarse 
la victoria comicial. Vengan, a la 
arena de la lucha política, nuevos 
organismos, fuertes y bien dirigí 
dos, poderosos y orientados hacia 
el bien; pero cerrémosle la entrada 
en los comicios a esos elementos 
perniciosos que se agitan en los 
periodos electorales, exclusivamen-
te inspirados en propósitos malsa 
nos por ansias Inconfesables, por 
apetitos de lucro, por finalidades 
ajenas a la moral. 
1»—En cada edición del DIA-
RIO DE LA MARINA, de la ma-
ñana y de la tarde, se insertará 
un cupón en la primera plana. 
2*—Por cada diez de estos cu-
pones que se presenten en las 
oficinas de los Regalos del DIA-
RIO, o se remitan por correo, se 
recibirá un vale numerado para 
el sorteo de los cuarenta pasajes 
individuales y el pasaje familiar. 
3»—Los cupones que se pre-
senten pueden corrseponder todos 
a un mismo día o a días dife-
rentes. 
4»—Los cupones pueden cambiar 
la forma y el texto', pero serán 
admitidos durante todo el tiempo 
señalado para el canje. 
5'—El último cupón será publi-
cado el dia 30 de Mayo, cerrán-
dose la admisión de los miemos 
el día 8 de Junio a las seis de 
la tarde. 
6»—Los cuarenta pasajes de ida 
y vuelta a España o Francia, con 
los ?350 de dietas y el camarote 
de lujo para cinco personas, con 
diez mil pesetas de viático, se 
sortearán el domingo 13 de Junio, 
de 1926, en un lugar de libre en-
trada señalado de antemano, en 
presencia de las autoridades co-
rrespondientes, de un notario y 
de los gerentes del DIARIO DE 
LA MARINA. 
7»—El sorteo se verificará uti-
lizando seis o más ruedas, según 
las cifras de los vales numera-
dos, numeradas, cada una de ellas 
del cero al nueve y las que se-
rán movidas por fuerza eléctrica. 
8»—El camarote da lujo fami-
liar para cinco personas, de Ida 
y vuelta a España o Francia, con 
diez mil pesetas de viático, lo ob-
tendrá el que posea el vale igual 
al PRIMER NUMERO que salga 
en el sorteo. Los restantes cuaren-
ta pasajes, con sus respectivas 
dietas, corresponderán a loo otros 
cuarenta números subsiguientes. 
9* Los favorecidos con estos 
premios presentarán en la Ad-
ministración del DIARIO DE LA 
MARINA el vale premiado, cuyo 
nombre, escrito en el mismo, ha-
brá de corresponder a la matriz 
que queda archivada. 
11»—jjoa poseedores de los va-
les premiados podrán traspasar 
sus derechos a otra persona, cum-
pliendo los requisitos legales de 
cesión. 
11»_E1 DIARIO DE LA MARI-
NA tendrá el derecho de exigir 
a los premiados la debida iden-
tificación. 
12»—Los favorecidos con estos 
viajes a España o Francia, que 
regala el DIARIO DE LA MARI-
NA, embarcarán el día 30 de Ju-
nio en el gl'an vapor "Lafayette", 
de la Compañía Trasatlántica 
Francesa, pudlendo regresar el 21 
de Agosto o el 21 de Septiembre 
en los vapores "Cuba" o "Espag-
ne", que salen del puerto de Saint 
Nazaire. 
SEGUNDO GRUPO 
BASES PARA LOS VIAJES A LOS ESTADOS UNIDOS 
1» a partir del 1? de Junio 
hasta el 15 de Septiembre, apa-
recerá un cupón en la primera 
plana de ambas ediciones del 
DIARIO DE LA MARINA. 
2»—Por cada dio» de estos cu-
pones que se presenten en las ofi-
cinas de los Regalos del DIARIO, 
o se remitan por correo, se reci-
birá un vale numerado para el 
sorteo de los 25 pasajes con sus 
dietas, "tickets", etc., a los Es-
tados Unidos. 
3fl—Los cupones que se presen-
ten pueden corresponder todos a 
un mismo día o días diferentes. 
4c—Los cupones pueden cambiar 
la forma y el texto, pero serán 
admitidos durante todo el tiem-
po señalado para el canje. 
5»—El último cupón, que será 
publicado el día 13 de Septiem-
bre, se admitirá para su canje, 
por los vales numerados, hasta 
el 25 del mismo mes. 
6»—Los 25 pasajes de ida y vuel-
ta a los Estados Unidos, con sus 
dietas, se sortearán el último 
domingo de Septiembre, en un lu-
gar de libre entrada, señalado 
oportunamente y en nresencia de 
las autoridades correspondientes, 
de un notario y de los gerentes 
del DIARIO. 
7»—El sorteo se verificará de 
la misma manera que ha quedado 
establecida para los viajes a Es-
paña o Francia, o sea por medio 
de las ruedas numeradas. 
8»—Los 25 pasajes de Ida y 
vuelta a los Estados Uhidos y 
dietas, los obtendrán aquellas 
personas que posean los vales 
iguales a los niñeros que hayan 
resultado agraciados. 
9»—Los favorecidos con estos 
viajes presentarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA MA-
RINA el vale premiado, cuyo nom-
bre escrito en el mismo habrá de 
corresponder a la matriz que que-
da archivada. 
11»—Los poseedores do los va-
les premiados podrán traspasar 
sus derechos a otra persona, cum-
pliendo los requisitos legales de 
cesión. 
11»—El DIARIO DE LA MARI-
NA tendrá el derecho de exigir 
a los premiados la debida Iden-
tificación. 
12»—Los agraciados con los 
viajes para presenciar la Serie 
Mundial de Base Ball en los Es-
tados Unidos, embarcarán con la 
debida anticipación una ^z anun-
ciada la fecha del inicio de los 
Juegos, por cualquiera de las li-
neas de vapores existentes. 
TERCER GRUPO 
R E G A L O S DE N A V I D A D 
Estos valiosos obsequios que 
hace el DIARIO DE LA MARINA 
a sus lectores en el año 1926, 
serán distribuidos en la misma 
forma que los viajes a España 
o Francia y Estados Unidos, ri-
giendo, por tanto, las mismas 
cláusulas la., 2a., 3a., 4a., 5a., 
7a., 9a,, 10a. y lia. 
El cupón correspondiente a los 
Regalos de Navidad empezará a 
publicarse en ambas ediciones del 
DIARIO DE LA MARINA .1 * 
16 de Septiembre, hasta el io4Ia 
Diciembre que aparecerá el tutL 8 
El canje de cupones por ví?.0; numerados terminará el día i l A , referido mes de Diciembre v sorteo se verificará en ]a m,. na del 23. a maa»-
Acerca de cómo se combinm,, los cupones del tercer gruño A remos próximamente completoínl talles. a'" 
De manera que el Congreso cono-, be y puede acatarlo. El Dr n, 
sostenía que no está justificada es» 
vescencia comicial. No hace mu-
cho, en las postrimerías del periodo 
eongresional que acaba de fenecer, 
se hizo un esfuerzo extraordinario 
para que el Congreso votase una ley 
de reformas constitucionales y au-
torizase la convocatoria de una 
Constituyente para llevarlas a la 
práctica. Base capital de esas re-
formas, explicación fundamental de 
las mismas, necesidad primordial de 
ellas, fué precisamente esa necesi. 
dad de reposo que padecemos. Na-
die niega que Cuba está siendo 
víctima de lo que pudiéramos de-
nominar "fiebre política". Esta do-
lencia sociológica constituye una de 
nuestras endemias. Ya hace años 
señalaba con el talento propio de 
su genio el Insigne Enrique José 
Varona la necesidad de ofreser a 
Cuba lo que él llamó la "cura del 
reposo". Los organismos sociales 
como los Individuales sufren gran, 
des crisis, que en ocasiones amena-
zan con su destrucción. Después 
terregno de renovación a renovación 
esos propios Comités Ejecutivos. De 
ahí, que facultemos a los mismos 
para cuidar de su conservación, cu-
briendo las bajas que en ellos ocu. 
rran. Ea una confirmación del ré-
gimen democrático que disfruta, 
mos. La democracia es el sistema 
políticq que cumple su cometido 
por representaciones. Si cada 
miembro de un Comité Ejecutivo lo 
es por delegación del cuerpo elec-
toral de un barrio determinado, es 
en su nombre que ejerce su fun-
ción; luego al elegir nuevos miem. 
bros, en caso de vacante, para com-
pletar un Comité Ejecutivo, lo ha. 
ce en nombre de la representación 
que ostenta; es decir, elige el pue-
blo por delegación. Esta reforma 
constituye un caso sufragio de se-
gundo grado. Y si admitimos el 
sufragio de segundo grado para ele. 
gir Presidente de la República ¿Qué 
tiene de particular que lo admita-
moe para cubrir vacantes en los 
Pero ahora deseo añadir que no 
ocurre con los Dictámenes de las 
. ©Oomisipnes Mixtas lo que el Doctor 
Dolz acaba de asegurar. Sobre si 
tienen o no las Comisiones Mixtas 
designadas para concillar las dife-
rentes opiniones sustentadas en el 
Congreso facultades amplias para 
redactar nuevamente un Proyecto, 
ya queda comprobado, con mis ex. 
pllcaclones anteriores, que las po-
seen sin limitaciones, cuando esas 
Comisiones surgen a tenor de lo 
que dispone el artículo 19 de la 
Ley de Relaciones 
pecta a que las materias conten!, 
das en un Dictamen de Comisión 
Mixta no son discutidas por ambos 
Cuerpos, carece de fundamento la 
afirmación. Estos Dictámenes, por 
imposición del propio artículo 19, 
son sometidos a la aprobación de 
ambas ramas congresionales, se po-
nen a discusión en los Cuerpos Le-
gislativos, y tienen que ser apro. 
hados, por el Senado y por la Cá-
mara de Representantes, para que 
obtengan la eficacia de una Ley. 
ce siempre de cuantas materias pue 
de contener un Dictámen de Co-
misión Mixta. No vemos, pues, co-
mo se rompe el sistema blcameral 
ni donde está el quebranto 'en el 
procedimiento seguido para la for. 
mación de nuestras leyes. Lo que 
la Ley de Relaciones no prohibe, 
puede realizarlo el Congreso. Es 
la práctica, la experiencia, lo que 
va trazando cauces al desenvolvi-
miento legislativo, Y esas prácti-
cas constituyen formas diferentes 
en el proceso de la formación de 
las leyes. Esos hábitos son posi. 
. bles, siempre que no vayan contra 
^las prescripciones legales. Y la Ley 
En lo que res-, de Relaciones, repito, no veda en 
forma alguna lo realizado por la 
Comisión Mixta. 
En lo que respecta al aumento 
del número de Representantes, la 
Comisión solo se ha limitado a 
mpliación del número de Repr6 
sentantes cuando el aumento de r¡¿ 
blación es accidental, provocado ¿or 
corrientes inmigratorias en local! 
dades determinadas. Pues blen̂  
cuando esas corrientes, inmigrad 
rías hagan disminuir la población, 
entonces lo que cabe es que el Coiw 
greso cumpla con su deber aminô  
rando el número de nuestroa legh 
ladores. 
Ambas decisiones le impone su 
obligación: para aumentar cuando 
la población aumente, o disminulf 
cuando el número de habitantes dis-
minuya. Para eso está el Congre 
so, para seguir, a estos efectos lag 
oscilaciones del censo de población. 
En lo que respecta a la no reor-
ganización, cabe que volvamos so-
bre nuestros argumentos iniciales. 
¿A quien daña la suspensión bienal 
aceptar los datos que oficialmente de las reorganizaciones? ¿A quien 
se han suministrado. SI la pobla 
clón acrece, la Constitución impone 
el aumento de Representantes. Ella 
determina la proporción de ese au. 
mentó y no hay razón alguna para 
dejar Incumplido un precepto cons-
titucional, cuando el Congreso de-
perjudica. Invadiendo otro aspecto 
del problema planteado por el doc-
tor Dolz— el hecho de que Sena, 
dores y Representantes formen 
parte de los Comités Ejecutivos de 
(Continú en la página 14) 
de ellas, los organismos necesitan i Comités Ejecutivos de los partidos 
Nos decía el Sr. Silva, con esa 
energía que le es habitual, con la 
rara habilidad que le caracteriza 
crea | V <iu& le hace un polemista formi. 
dable, que el artículo noveno del 
Dictamen es un atentado a la Cons-
titución, pues viola el precepto que 
contiene su artículo 12 que prohi-
be toda retroactividad a las leyes 
de la República. La reforma que 
el artículo noveno del Dictamen 
proyecta, no constituye una Infrac-
ción constitucional; es, contrario 
una afirmación de ella, ya que ei 
inciso primero del artículo 59 de 
nuestro Código Fundamental fija 
entre las atribuciones del Congre-
so la de "determinar el régimen 
que deba observarse para las elec 
clones genrales, provinciales y mu-
nicipales", y esa reforma propuesta 
no es sino el establecimiento de 
una modalidad impuesta por la ex-
periencia de nuestro régimen comi-
cial, reforma Inspirada en los mejo-
res propósitos, en los más sanos 
sentimientos, en las finalidades más 
puras. Lo que se pretende, y de. 
be ser aplaudido el deseo, es esti-
mular el espíritu de cooperación so-
cial en materia de elecciones, 03 
vedar la formación de "partidas de 
plateados" en el campo electoral. 
GS 
no permitir la supervivencia de las 
clones en el Código Electoral que j industrias electorales, 
concillan las distintas opiniones Mi antecesor en el uso de la pa-
exlstentes, sobre esta materia, en! labra, nos decía que fijar la reor el Congreso Nacional, 
Otra de las afirmaciones del se-
ñor Silva, a mi juicio equivocada, 
consiste en asegurar que la modi-
flcáítón del artículo 282 del Código 
Electoral que se propone en el Dlc. 
tamen, envuelve una restricción en 
el ejercicio del derecho electoral. 
Nada más opuesto a la verdad. La 
modificación deseada constituye ex. 
elusivamente una defensa de, los 
partidos políticos, una llamada a la 
disciplina social para el ejercicio 
del sufragio, una reforma dirigida 
a Impedir la anarquía en el régi-
men electoral, la corrupción en los 
comicios. Todos los pueblos clvili-
aados del orbe, después de la gue-
rra mundial, han midlflcado subs-
tanclalmente su psicología política. 
Impera hoy la tendencia a agrupar 
en grandes síntesis los núcleos hu. 
ganización de los partidos políticos 
para cada cuatro años, impidiendo 
que se realice cada dos, como ac 
tualmente establece el Código Elec-
toral, envuelve una fórmula antl. 
patriótica, es una medida que pug-
â con la democracia. Permítame 
el distinguido compañero que esti-
me errada su apreciación. ¿Donde 
está lo antipatriótico y lo poco de-
mocrático del hecho? ¿Se le resta 
en verdad, al elector, su derecho 
de renovar las Asambleas polítí. 
cas? ¿Se hurta al ciudadano la po-
sibilidad de cambiar el personal 
que las integra? No. lo que reall. 
za el nuevo procedimiento es un 
bien general. Lo que ejecuta -tel 
moderno plan es la voluntad ge-
neralmente proclamada del país, de 
brindarle con periodos amplios de 
tranquilidad en la vida agitada ó/e 
la política. Vivimos en plena efer-
de reposo, para reponer las fuerzas 
perdidas. En la marcha del progre-
so y de la civilización, los pueblos 
padecen hambre de tranquilidad y 
sed de reposo. Las colectividades 
piden en ocasiones un alto en la 
peregrinación de su historia. Las 
propias caravanas guerreras exigen, 
para conservarse vigorosas, momen-
tos de descanso. ¿Y que es lo que 
se pretende de nosotros? ¿Que viva-
mos constantemente agitados por 
las pasiones políticas? Seguir el 
régimen actual es existir en perpe-
tua lucha electoral. 
Para las elecciones genrales, el 
Código Electoral exige que los nue. 
vos Registros de Afiliados en los 
partidos políticos, para su reorga-
nización, comiencen a integrarse el 
primer domingo del mes de Ene. 
ro. Su cierre se efectúa el tercer 
domingo del propio mes. El último 
domingo del mes do Febrero si-
guiente, se realiza la elección de los 
nuevos Comités de Barrio. Des-
pués de la constitución de los Co-
mités de Barrlq, vienen la de las 
Asambleas Municipales, las Asam. 
bleas Provinciales y la Asamblea 
Nacional, cuya reorganización da 
cima a la reorganización de los 
partidos nacionales. La convocato-
ria para una elección general se 
realiza casi Inmediatamente después 
de constituirse los partidos, es de-
cir, ciento ochenta días antes del 
primero de Noviembre del año en 
que deban efectuarse esas eleccio-
nes. Llevadas a efecto, hechos los 
escrutinios, el Código autoriza los 
recursos de apelación ante los Tri-
bunales de Justicia. Todo esto re-
quiere tiempo, largo tiempo, tan 
dilatado que en ocasiones en el mes 
de Abril del año que sigue al de 
las elecciones, a veces no están 
proclamados aún algunos represen-
tantes. En ocasiones, la propia pri-
mera magistratura de la Nación, la 
Presidencia de la República, se ha 
políticos? 
Abrigo la esperanza de que mi 
modesto esfuerzo de esta tarde .ha. 
ya concurrido a variar la opinión 
que, sobre el Dictamen de la Comi-
sión Mixta, nos exponía hace un 
momento Senador tan estudioso y 
competente como el Sr. Silva. Pe-
ro si desgraciadamente para mi no 
ha cabido la fortuna de convencerlo 
de su error, lo que lamentaría en 
grado sumo, siempre podré abrigar 
la creencia de que cumplo en estos 
momentos, como en todas las oca. 
siones, la obligación que me Impo-
ne mi mandato legislativo. Sin te-
mor alguno, en la seguridad de 
que solicito una resolución justa, 
un acuerdo patriótico que tiende 
a realizar un gran beneficio para 
Cuba, ruego a mis compañeros 
aprueben el Dictamen de la Comi-
sión Mixta, en la firme convicción 
de que cumplen con su deber a 
manera de aquellos soldados de Es-
parta que en las Termópilas ofren-
daron su vida por defender la ma. 





Sr. Duque de Heredia: Señor 
Presidente y Señores Senadores: 
La palabra brillante do uno de 
los más elocuentes de nuestros ora-
dores, de una de las más altas fi-
guras de la tribuna cubana, el doc. 
tor Ricardo Dolz, en quien vemos 
siempre al maestro de la Juventud 
estudiosa, al Catedrático Ilustre 
que honra la Universidad Nacional, 
al parlamentarlsta que ha enalteci-
do con su presencia el Congreso cu-
bano, ha tenido esta tarde en su 
contra, para excusar nuestra deser. 
ción de su criterio de hoy, la falta 
de razón de la causa que con la 
propia elevación de siempre de-
fiende. 
Permítase que recuerde mis afir-
visto amenazada de quedar acéfala maclones de hace un momento, res. 
por falta de proclamación del que Pecto a las Comisiones Mixtas del 
deba ocuparla, constituyendo el he. Congreso. Afirmaba el Doctor 
cho por ello, un gravísimo peligro, Dolz que la Comisión que ha en-
orlglnándose el temor de serlas; tendldo de las reformas electorales, 
complicaciones internacionales 
¿Que significa esto? Pues esto sig-
nifica, que debemos variar de con-
ducta. Que debemos, por lo menos, 
evitar una de esas reorganizaciones 
la menos importante, la que el Có-
digo fija para anteceder a las 
elecciones parciales. No se atenta 
no ha debido realizar lo que ha 
hecho porque está terminantemen-
te prohibido. Agregaba tan emi 
nente jurisconsulto que el régimen 
bicameral impone que cualquier 
Proyecto de Ley que se presente en 
uno de los Cuerpos Colesgíladores 
ha de ser en primer término dlscu-
con ello al derecho de los ciudada.: "do y aprobado por aquel que ten-
nos a mover el personal político, j ea la iniciativa, pasándose después 
Lo que se realiza es señalar para!*! otro para su discusión y para la 
cada cuatro años la oportunidad dej sanción definitiva. Proseguía afir 
ejecutarlo. mando que cuando una Comisión 
El conceder a los Comités Ejecu-j Mixta Introduce en un Proyecto de 
tivos de las Asambleas políticas el Ley determinadas reformas, que no 
derecho de cubrir sus bajas pori ñayan sido discutidas en ninguno 
elección verificada entre sus pro.!̂ © loe dos Cuerpos, se rompe el ré-
plos miembros, es una consecuencia gimen blcameral. porque se que-
necesarla de la modificación a que branta el procedimiento expuesto, 
anteriormente nos referimos. SI No quiero repetir lo que ante 
eran l%s Asambleas en pleno \a& rlormente he dicho sobre las dife-
que elegían los componentes de los rentes Comisiones Mixtas del Con-
Comltés Ejecutivos enda dos años, greso. Lo que he exteriorizado, a 
al desaparecer la posibilidad de rea-1 mi Juicio, es suficiente para précl 
lizarlo blenalmente, claro es quet sar, en forma clara y terminante ! 
hay que buscar un procedimiento 1 cual es la fpnción que a ellas co-
para que no desaparejean en el in-' rresponde, i 
Uno de los aparatos que irán en e l terreno de juego de ni^os en el 
Parque del Reparto P A L A T I N O 
S u f a m i l i a v i v i r á f e l i z e n e l R E P A R T O P A L A T I N O . 
E l l u g a r e s a l t o ( e s t á f r e n t e a l o s t a n q u e s d e l a c u e -
d u c t o e n P A L A T I N O ) y m u y f r e s c o . E n e i P i n t o r e s c o P a r -
q u e s u s H i j o s p o d r á n P a s e a r y J u g a r . 
EL REPARTO "PALATINO" CUENTA CON EXCELENTES 
COMUNICACIONES CON EL CENTRO DE LA CIUDAD, POR\ ME-
DIO DE TRANVIAS, TREN Y VARIAS LINEAS DE RAPIDISI-
MAS GUAGUAS. EN 20 MINUTOS SE LLEGA AL PAR'ÜÜE 
CENTRAL 
C o n $ 5 0 d e e n t r a d a y $ 2 0 a l m e s 
A D Q U I E R E U N S O L A R \ 
U n S o l a r p a r a s u F a m i l i a e l R e g a l o I d e a l d e P a s c u a » 
E L P R I M E R P A S O P A R A V I V I R C A S A P R O P I A 
Le enriaremos nn plano mostrando loa solares que qn» 
a la venta, los precios y la forma de pago. 
Llene el adjunto cupón. 
dan 
M e n d o z a y C o . 
O B I S P O 
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C ^ ^ ^ d f la S l6u regla-
Ha Directa del Ceu-
«entarla d^^bao lft presidencia 
ocupó ^ Kernández 
J: señor ^ic^n¿ta de la sesión an-
%robada el ̂ ta ^ Inforine do 
terior. ^ndídVítereses Materlale». 
la Sección /e1" ^ j08é Fernán-
Tue Pre^reZ de acuerdo con los 
fez ^ Z ¿ r n o el movimiento íué 
jatos aei 
el s«uIen!ífa: en la Caja de Abo-
^ste?CIaSoclos del Centro As-
:erá c« últC 
íes por v«i».-
1 (el día 20 S 
siembre y ! 
en la man*. 
'<? comblnarin 
er grupo, dj. 
completos d»-
r̂ 8 de 084,62 ceUta'vos ue-
"Tian?' Arante el mes; l^-1^'53 
^ l ^ ? intereses; $821.29. 
^ r a X e s verificada duraD-
^ 2 $111, 285.44; 
te el ^ de gastos en el mes: 
Total de la en 30 de 
^•90tl4\n clja%205.4.97.17. 
siembre ^ J conSÍ,gnába los 
A CaCs dtt'íbuidos entre los 
£?U,in A Ancianos de esta capital. 
h Í 0 l ! l X l o informe se dá cuen-
T hatr terminado la reorga-
f i e 2 ie la contabilidad en la 
B,zaCÎ  qalud <'CoTadonga" y de 
^ f i sido concedido una grati-
de dos meses de eneldo al 
5f 6Manuel Calvo Vice-Contador 
L'herla libado a cabo. 
^ramS se otorgó medio mes 
JmÁ extra a los empleados 
|: Ĵ t0aríea stores Elias Q f 
ína Eduardo Gómez y José del 
SÜo que durante el pasado mes 
S r o n una labor extraordlna-
'J! con motivo del despacho de 
S t s que fueron solicitados pa-
Ttomar parte en las elecciones 
• EI Dr. Doj, 
justificada esa 
ero de Repr6 
aumento de po! 
Provocado por 
rías en locáis 
• Pues bien? 
ites. inmigrato-
r la población, 
es que el Con-
i deber amlm* 
nuestroa legis. 
le impone su 
mentar cuando 
e. o disminuid 
habitantes dis-
stá el Congre. 
:tos efectos lag 
3 de población, 




nes? ¿A quien 
) otro aspecto 
ido por el doc-




m ios señores socios, los qiue es-
Sderon más de dos semanas tra-
¡Sndo horas extraordinarias, toas-
ia3 doce de la noche. 
Hacia constar el Informe del N©-
tociado de Recibos. 
v una comunicación del seaor 
losé Cima de Oviedo por la que 
U saber al Centro Asturiano 
,ue en er Royal Baî c of Canadá 
¡stán depositados a la disposición 
iel Centro Asturiano los Cien Mil 
jesos en Bonos que ha solicitado 
iport unamente. 
Contiene además una relación de 
loe asuntos en que durante el mes 
Intervino con relación a las dis-
tintas obr̂ s que el Centro Asturla-
io está ralizando en su solar, y en 
fainta "Covadonga". 
La Junta le impartió su aproba-
m . 
, Después se trató del Informe do 
k Sección do sanidad, que ya di 
•os a conocer a nuestros lectores 
,asu oportunidad, el que mereció 
itobién la sanción de la Directiva 
ntodas sus partes, 
Y siendo las doce de la nodhe el 
n continuarla el próximo lunes, 
[Presidente suspendió la sesión pa-
lón la discusión de los Informes 
de las demás Secciones 
I ;VS OBRAS D E L PAIiAOEO 
SOOIAL 
Hw sido colocadas las planchas 
5 Werro que han de recibir la 
snnanJn de acero del nuevo Pala-
•io Social y han comenzado a co 
locar la estructura. La casa cons-
tructora tleno preparada ya una 
Voroe cantidad de piedra labra 
* en las faldas del castillo de Ata-
h en la antigua Estación de 
Wstina. lo que le permitirá lle-
ir adelante las obras con ifirran ac-
Wdad. 
U UNION FRANQXJTNA 
Celebró sesión la Junta Directi 
de esta Sociedad, bajo la presi-
«ncia del señor Francisco Villa-
»il. Actuó de secretarlo el señor 
jesús Presno. Se aprobaron el ac 
^ de la sesión anterior, el balance 
Caja y el de recibos, estando to-
•w conformes con !a labor del Te 
«wero 
Se trató de las próximas eleccio 
«3 designando la comisión eleo 
compuesta de los señores Je-
Soárez68110' J0Sé Acevedo y Manuel 
Probablemente tendrán efecto 
« mencionadas elecciones para fi-
«s de mes. 
j/ué informada la Junta de ha-
^ cumplido el acuerdo anterior 
f enviar m \ Pesetas, al Comité 
^ Escuelas del Franco" gira-
ai Presidente del mismo señor 
fci ia* ^"din, para la Escuela 
i Caridad capital del Concejo. 
L ji !,ataron en asuntos genera-
f" distintos particulares. 
El baile de fin de año en el Casino Español. — La junta general de la Unión Orensana. — La jun-
ta ^ Becerrea- — Varias i ™ 1 ™ - — ^ matinée invernal de los Propietarios 
de Medina. — La noche del sábado de Asturias Juvenil. — El año viejo y el nuevo en 
6 j^e?tr0 ^aset̂ ano* — Fusión de todos los mugardeses de Cuba. — Crónicas 
de algunas fiestas celebradas ayer. — La sesión de la Directiva del Centro As-
turiano y algo sobre su palacio social. — Movimiento de los clubs y socie-
dades asturianas. — La Unión Franquina. — El Club Tinetense. — El 
Círculo Praviano y pro Biblioteca de Castropol. — Reina gran entu-
siasmo para el baile del Centro Andaluz. — Otras varias noticias 
en la parroquia de Corlas do Pra-»Cortinas, Deus, García Porta, Car 
vía, cuyos vecinos hacen la soli-
citud, escuelas que llevarán anexa 
la vivienda de los profesores. 
Otros asuntos fueron tratados, 
especialmente lo relacionado con 
las próximas elecciones, las cua-
les reina gran entusiasmo. 
E L CLUB CAKREÑO 
Ha celebrado el Club Carroño la 
elección do »u Junta Directiva, en 
los salones de la secretaría del 
Centro Asturiano. Asistieron gran 
número de asociados, demostran-
do su cariño a la institución. 
iPresidló la Jornada electoral el 
señor llamón Fernández González. 
Actuó de secretario el señor Ma-
nuel Alvarez Prendes.. Estos en-
tusiastas asociados han sido lleva-
dos de nuevo a sus cargos. Ambos 
gozan de grandes simpatías por su 
Infatigable labor y entusiasmo de-
cidido. 
He aquí la candidatura triun-
fante: 
Presidente: llamón Fernández 
González. Vice-Presidente. Manuel 
García Martínez. Tesorero, Facun-
do fíuárez. Vicé-Tesorero, Manueí 
García Muñiz, Secretario, Manuel 
Alvarez Prendes. Vice-seoretario, 
Angel Prendes Rodríguez. 
Vocales: Manuel González León, 
(Silverio Cuervo Pórez, Marcelino 
Fernández, Alvaro Fernández, Au-
relio V. Fernández, Eduardo Ro-
dríguez, Anselmo Bango, Manuel 
Fernández Suárez, Víctor Prendes, 
(Manuel García Carrosa. 
Vocales suplentes: Silverio Gar-
cía, Genaro Mnñlz, (Ramón Díaz 
Rodríguez, Marcelino González 
León, Manuel González, Manuel 
Suárez López, José Suárez López, 
Rufino González, Francisco Fer-
nández, Emilio Pérez. 
La Junta era exclusivamente 
para elegir el nuevo gobierno. Al 
terminar esta se cambiaron her-
mosos dlsicursos de salutación a 
los nuevos camaradas que llega-
ban a laborar por la sociedad, y 
de gracias para los que habían cum-
plido el mandato de sus compo-
blanos, demostrando los grandes 
afectos que tienen para su asocia-
ción. 
LOS BOAIiENSES 
Muy animada prometen ser las 
elecciones que la Sociedad Natu-
rales del Concejo de Boal cele-
brará esta tarde en los salones del 
Centro Asturiano, a las dos dará 
comienzo la elección, 
LA UNION PILOSBSA 
Para fines de mes nos anuncian 
que esta gimpática y benéfica So-
ciedad celebrará sus elecciones, a 
cuyo efecto convocará una Junta 
General en la qua se dará cuenta 
del movimiento administrativo, asi 
como de la Memoria Social. 
Ha sido encangado d© la confec-
ción de la misma el asociado se-
ñor Celestino Alvarez. 
f Co m0UTi0 PRAVIANO 
* A f1 entu?iasmo acostumbra-
ceieoró Sf.sión la Directiva de 
tlíli r. ad- Presidió el señor 
£vGarcía , actuando de secrc-
f el geilor Leandro Rodríguez 
^eron aprobados el acta los 
• r*5 de Caja y Recibos, y el 
"ne de la Sección de Propa-
a. muy Interesante por el nú-
. «e socios adquiridos y las 
«tonní.e8 deseppeñadas en el 
pimiento de su deber, 
'¡nte f̂ , ncia informó del re-
Vooai mlento del compañe 
, al> Señor \1n<*aatn -VTô f ínOT Junta 
ioria 
señor Modesto Martínez, 
en señal de respeto a su 
lo n-,,- 8e puso de pió acordan-
l»a xin* la secretaría se envia-
Hts íL0n.munlcaclón de pésame a 
"•«•tapíA y 83 iniciara una 
ía. pqj.011 Para socorrer a la viu-
ĉión (.encontrars(j con la desapa-
e aquél en mala situación ^nómi 
P b i d i 6 ^ 1 " ^ 
W d *ip0r la 
Wn ^ rontribuya a la construc-
i otra d escuelas una de nlñoa e niñas, que se erigirán 
comunicación 
^edali i!ür..la..(lue se pide (lue la 
C O M I T E C E N T R A L D E L A S SO-
C I E D A D E S MUGARDE8AS 
En el Centro Gallego quedó 
Inaugurada la campaña que. un nú-
mero considerable de mugardeses 
pertenecientes a las dos sociedades 
existentes, se proponen llevar a 
calbo; con el mayor orden y ante 
una concurrencia numero&a se lle-
vó a efecto la reunión anunciada. 
A las 3 en punto de la tarde el 
presidente de la reunión convoca-
da señor Francisco Mayobre, decla-
ról abierta la sesión, para dar cuen-
ta a la asamblea de las gestiones 
realizadas por la Comisión nom-
brada para tratar con las directi-
vas de ambas Sociedades sobre la 
fusión. 
El señor Pérez Parga actúa co-
mo secretarlo y da lectura a la co-
rrespondencia cruzada entre la Co-
misión v las Directivas, cuyo re-
sultado fué el siguiente: la Socie-
dad Mu gardos y ŝu Comarca, ha 
contestado afirmativamente, dando 
a la Comisión poder para llevar a 
cabo la unión de las dos Socieda-
des manifestando cu su contesta-
ción, que los asociados que Inte-
gran la Sociedad, están perfecta-
mente Indentificados en la fusión 
de las dos Sociedades por entender 
que esto beneficia a Mu gardos y 
por tanto a la enseñanza de los 
niños mugardeses. 
Se dá lectura a la corresponden-
cia cruzada entre la Comisión y la 
Directiva de la sociedad Unión 
Mugardesa en la cual se aprecia 
que la dirección de esta Sociedad, 
hace objeciones a la Comisión so-
bre competencia, y en su última 
carta sobre la conveniencia de tra-
tar sobre la fusión con la Directi-
va de la sociedad hermana, como 
se aprecia algo confusa esta con-
testación queda pendiente para to-
mar acuerdos al final de la Asam-
blea que se está efectuando en 
aquel acto. 
La presidencia concede la pala-
bra a cuantos tengan a bien apor-
tar algún dato o hacer alguna pro-
posición encaminada al fin que se 
propone esta asamblea, haciendo 
uso de la palabra entre otros los 
señores Vascos, Víctor Pérez Ml-
guez, Landrove, saavedra, Vázquez 
cía Cortlzas y otros los que se 
mostraron fervientes admiradores 
de la unión de los mugardeses ba-
jo una sola Sociedad, por ser así 
el deseo unánime de nuestro pue-
blo natal y de una mayoría abso-
luta de mugardeses residentes en 
América, la presidencia explica a 
cada uno de los señores que piden 
la palabra las gestiones hechas 
hasta el momento, que aun no ha-
biendo dado un resultado satisfac-
torio, confía firmemente que en 
que la unión será un hecho ya que 
el personalmente ha pulsado la 
opinión de los mugardeses y todos, 
salvo una pequfeña minoría que 
ponen un reparo pasajero, están de 
acuerdo en que se efectúe la fusión 
de las dos Sociedades. 
Una proposición presentada por 
los señores Saavedra y Vascos es 
tomada en consideración, por la 
cual queda constituido un Comité 
Central para todo cuanto sea pre-
ciso, hasta llevar a buen fin la fu-
sión do las dos Sociedades para for-
mar éste Comité, son confirmados 
en sus cargos los Keñores que for-
maban la anterior comisión, seño-
res Mayobre, Miguez, (Landrove, V. 
Pérez, Daus, y Ferrer aumentan-
do con tres miembros más señores 
Pérez Parga, Saavedra, y Vascos, 
entre aplausos quedó constituido 
este Comité para laborar al mejor 
«fcclto de la fusión. 
Inmediatamente se da lectura a 
un manifiesto que respaldan to-
dos los asistentes a la reunión di-
rigido'a todos los mugardeses de 
Cuba, a las Delegaciones de las So-
ciedades mugardesas y al pueblo do 
Mugardos, autoridades y Delega-
ciones, de las dos Sociedades Mu-
gardesas, para que los repartan en-
tre aquellos socios cuyas direccior 
nes tengan a mano, y a los señores 
cronistas de Sociedades españolas 
de la prensa local. 
Algunos señores presentes en la 
Junta que no están en las interio-
ridades del movimiento social, ex-
ponen a la presidencia su temor 
ante el acuerdo de la Unión Mu-
gardesa, de hacer entrega al es-
tado del edificio social y su temor 
mayor que este traslade las actua-
les escuelas públicas al local so-
cial que fabricó dicíha Sociedad en 
Mugardos; por la presidencia se 
aclara no haber lugar a temor al-
guno ya que lo acordado era una 
solicitud de la Sociedad, a propues-
ta de una Comisión de la cual el 
mismo había formado parte, y so-
lo se trataba de consultar al 
Ayuntamiento de Mugardos, si era 
posible tomara el arriendo por 5 
años del edificio, y solicitara del 
estado maestros para el mismo du-
rante este tiempo. 
Explica también que la solicitud 
era para ESCUELAS GRADUADAS 
caso de efectuarse esta operación, 
y que éste acuerdo era tomado con-
tando solo con los recursos y so-
cios que contaiban la Unión Mugar-
desa, que no daban al momento pa-
ra poner profesores por cuenta 
propia, quedando siempre la espe-
ranza que en esos 5 años se hicie-
ra la fusión de las 2 Sociedades. 
También expone que todo lo 
acordado requiere tiempo ya que 
hay que esperar la contestación, 
modificaciones etc. todo lo ĉ ial 
tiene que sancionar la Junta Ge-
neral a su tiempo y un acuerdo 
semejante requiere que haya una 
parte considerable de socios en la 
Junta, y espera que la mayoría de 
los mugardeses no estaría confor-
mes, más ahora que la totalidad 
de los mugardeses laboran por la 
fusión. 
A la presidencia también se di-
rigen varios concurrentes para pre-
guntar que pasa en la Unión Mu-
gardesa que se le niega la entrada 
a varios mugardeses como socios, 
el señor Mayobre les explica que 
deben dirigirse a la Sección de 
Propaganda de dicha Sociedad, pa-
ra que les explique esto que él no 
entiende, que seguramente la Di-
rectiva de esa Sociedad dejará so-
bre la mesa esas inscripciones has-
ta tener mudhas y darles entrada 
para celeíbrar el aumento en su» 
filas. 
Pulsada todas las opiniones se 
tomaron acuerdos de laborar fir-
memente por la fusión hasta lle-
var al éxito el deseo de los que 
simpatizan con la idea que son el 
95% de los mugardeses, efectuar 
una propaganda activa persuasiva, 
cuando sea preciso y de acción si 
es necesario, lanzar a la publicidad 
el manifiesto del Comité Central, 
comunicarse con las Delegaciones, 
dando cuenta del acto patriótico 
realizado, lanzar folletos, circula-
res, reunirse en Junta cuando sea 
preciso, formar Comités adicionalee 
hacer una encuesta entre los mu-
gardeses para saber si hay algu-
no que no desee la fusión y que 
causas expone, darlas a conocer si 
es preciso, conceder por Ta reunión 
un voto de confianza al Comité 
Central, para que dirija la campa-
ña por la fusión de las Sociedades 
hasta la unión de ambas, y final-
mente celebrar este acto con una 
fiesta única mugardesa, a la cual 
asistan unidos todos los raugar-
del mayor número de volúmenes 
posible que habrán de ser especial-
mente seleccionados. 
Cuantos han sido invitados con-
tribuyeron en favor de esa suscrip-
ción . . 
La primera lista de donantes es 
la que sigue: 
Rosendo y Jesús Pérez, (La 
Casa Pérez) 5 pesos; Gervasio Fer-
nández 1 peso; Baltasar Fernán 
dez, l peso; Francisco López, 1 
peso; Jesús Gómez» 50 centavos; 
Evaristo López, l peso; José A. 
Gayol, 1 peso; Rosendo Gayol, 60 
centajvos; Manuel ILÓpez. 1 peso; 
Fernando García, 50 centavos; Juan 
Fernández, 2 pesos; José Ma. Ro-
dríguez, 2 pesos; Pedro Gayol, 1 
peso; Jesús Gayol, 1 peso; José IMa. 
Gayol, 1 peso; Santia<go Fernán-
dez, 1 peso; Manuel Fernández, 3 
pesos; Melquíades Fernández, 1 
peso; Alejandro García, 1 peso; An-
tonio Pérez, 60 centavos: 
La suscripción continúa abier-
ta, pudiendo enviarse los donati-
vos al señor Rosendo Pérez, Nep-
tuno 79 (La Casa Pérez) o a don 
Vicente Loríente, Amargura 11. 
VUELVA BUNGA IA ROPA DE COLOR 
LOS POLVOS DE BLANQUtELAR DE 
PUTNAM dan resul tadog sorprendentes 
Se vende con la garantía absoluta que 
no dañen la tela. 20 cts. el paquete. 
Pruébelos! De ventta en todas partes. . 
C O L O R A N T E S 
P U T N A M 
c 11357 ld.21 
deses formando un frente, una So-
ciedad y una idea, en honor y be-
neficio de los niños mugardeses y 
del pueblo natal. 
El Comité Central. 
PRO BIBLIOTECA DE CASTRO-
POL 
(CASTROPOL Y tSUS CONTOR-
NOS) 
Nuestro distinguido amigo, se-
ñor Rosendo Pérez, nos da cuenta 
de que los residentes en Cuba de 
la parroquia de TOL pertenecien-
tes al concejo de CASTROPOL, por 
iniciativa del gran Asturiano D. 
Vicente Loríente, han llevado a ca-
bo una colecta con destino al sos-
tenimiento de la biblioteca* popu-
lar circulante, la que quieren dotar 
DEL "CLUB OINETENSE" 
Se avisa por este medio que és-
ta Sociedad ha do celebrar junta 
general reglamentarla el día 2 2 
del cte. a las 9 p. m. en los Salo-
nes del Centro Asturiano de la Ha-
bana. 
Orden del día 
Lectura del acta anterior. 
Balance 3r. trimestre. 
Correspondencia, 
Asuntos ĝenerales. 
Ultimar asunto fiesta. 
Y al siguiente día a la adjun-
ta circular, 
i Con gracias anticipadas, queda 
de usted atentamente. 
El Secretario 
C. LOPEZ 
A LOS SOCIOS DEL "CLUB 
TINETENSE" 
Señor Asociado: 
Me es grato participar a usted 
que esta Sociedad ha acordado ce-
lebrar una fiesta merienda el do-
mingo 27 en el "Salón Ensueño" 
de los Jardines de la Tropical, en 
honor a sus asociados. 
También me place notificarle que 
los recibos que dan derecho a la 
merienda serán expedidos a los se-
ñores Socios previa presentación 
del recibo del mes de diciembre 
último de 1 a 5 de la tarde y de 
9 de la noche a 2 de la madru-
gada en los días 23-24 y 25 del ya 
citado mes de diciembre en el Ca-
fé "Alhambra" (Consulado y Vir-
tudes). 
De V. atentamente. 
(El Secretario. 
E. López. 
NOTA: Se suplica a los señores 
Socios pasen a recojer sus tlkets 
a las horas y en los días indicados 
en esta, para así facilitar a la Co-
misióa (Jg'frjtlestas los medios que la 
lleven pw el camino del éxito. 
La Comisión. 
CENTRO ANDALUZ 
No sabemos cómo se las arreglan 
estos andaluces. 
Cualquiera diría: Estos gacho-
nes se pasan la vida de fiesta en 
flestá; pero no es así. 
Lo que sucede es: que como son 
de la tierra de María Santísima, la 
tierra de la gracia y de la alegría, 
contagian a la gente y todo el mun-
do se pone contento. 
El Baile de las Uvas, será una 
cosa estupenda. Habrá la mar de 
bromas, cabalgatas y sorpresas. 
A las doce, saldrá una cabalga, 
ta hasta el Prado, a recibir el año, 
compuesta por los más Jovencltos 
) del Centro, yendo a la cabeza de 
la misma el presidente de la Co. 
misión de Intereses Morales y Ma-
teriales, asistido por Antoñico Gar-
cía Rey y don Manuó Martín, y una 
Corte de Damas, que se han ofre-
cido, para mayor brillantez de es. 
te acto, y porque están segurísimas 
d& que no correrán peligro, pues 
a esa hora quedará paralizado el 
tráfico, 
Se dice que Caracuel se pondrá 
una barba postiza para recordar 
aquellos tiempos, que no volverán, 
en que lucía tan bien de Musul. 
mán. También, dicen, ha prometi-
do no pedir cigarros a nadie, pues 
esa noche comprará una cajetilla. 
Al presidente de la Comisión de 
Propaganda, que al mismo tiempo 
es secretarlo particular de don Al-
berto Fuentes o, por lo menos, sa-
be sus secretos, le darán unas fro. 
taciones de Afropellna, e, inmedia. 
tamente, en el acto le saldrá un 
lustroso pelo rizado, y entonarán 
Jas muchachas la canción de "¡Qué 
hermoso pelo llevas!" etc., etc. 
Más adelante se dará a conocer 
el programa general de esta fies-
ta, para la que hay contratada una 
gran orquesta; y no se divertirá si-
no el que no quiera, pues todo el 
que no sea moroso y esté al co-
rriente en el pago mensual, podrá 




mos se celebró anoche en el gran 
Centre Catalá, la fiesta en honor 
de las bellas damas y lindas da-
mitas, que organizaron y mantu-
vieron con su prestigio caritativo 
la Tómbola de la Sociedad citada. 
La fiesta culminó en un brillan-
te baile; brillante como todas las 
fiestas que celebra el Centre Ca-
talá, . 
Además de las bellas mantene-
doras de la TÓTibola. concurrieron 
al gran baile gran número de da-
mas y damitas: la Directiva en 
pleno; los asocia-dos y la galante 
y triunfadora Comisión organiza-
dora del brillante festejo. 
Sea enhorabuena, 
"ASTURIAS JirVTENIEL" 
Una noohê  de fiesta juvenil. 
Noche plácida, risueña donde la 
alegría parecía tener su trono. 
(Fiesta celebrada en la noche del 
sábado en los magníficos salones 
de "Foment Catalá" del Paseo del 
Prado. 
Era de fiesta, la nueva directi-
va que preside el distinguido se-
ñor Constantino García. 
Parecían rebosar de júbilo in-
tenso todos los corazones, al cele-
brar y festejar el inicio de una 
nueva era de triunfos que empie-
za en la simpática sociedad de As-
turias Juvenil, 
Maravilloso el cuadro. 
Un cuadro de indefinible ale-
gría, que tenía por marco, luces, 
flores y encantos juveniles de ros-
tros de armiño. 
Convertido aquel gran salón en 
un paraíso de ensueño y de Ilu-
siones, de bellas figulinas de ca-
rita de rosa, que parecían ofrecer 
a aquel ambiente toda su más ex-
quisita aroma. 
Esas horas' del sábado vividas 
en "Asturias Juvenil" fueron po-
seedoras de un supremo encanto, 
que guardan el recuerdo dulce de 
un pasado feliz. 
Ahora' nombres y más nombres. 
En extensa relación. 
Cuántas señoritas! 
Elena Benltez. 
Simpatiquísima esa chiquilla. 
Angela Bulues y Carmen García. 
Muy lindas! por que lindas son. 
Escribiré ahora el nombre de 
Querubina Asunción, de juventud 
Ideal, 
Lollta y María Pérez, muy airo-
sa y bellísimas hermanitas. 
Mercedita Fraginal y Fefa Lern 
siempre con una dulce sonrisa. 
Formando un partie sugestivo, 
qme adornaban con sus encantos 
aquel salón. 
Cuquita y íS'ica Cublllas, Ara-
cely Noda, Estellta Fernández, Ca-
ridad Troncoso, Amerlquita, Gu-
tiérrez, Estrella Dalmau, Elvira 
Milagros, Nenlta Palmer, Purita 
Fernández, Zoila Rodríguez y Ca-
ridad Pelayo. 
Una legión de juventud en gru-
po final. 
Bertha Izquierdo, Nene y Cata-
lina Partagás; Ma'ry Blanco, las 
hermanitas López; Carmelina Fer-
nández; Cbnchita Elejalde; Mer-
cedes ¡Raglnals; Alejandrina Váz-
quez; Consuelo García; Andrelta 
Cavada; Blanca García; Jullta Be-
tancourt; Mercedes Acosta; Lldu-
rvlna y Ernestina Fernández: Es-
peranza Gutiérrez, Rosita Ruiz y 
otras muchísimas Imposible de 
completar la relación. 
Manollto Barba, con su excélen-
te "Jazz Band" ejecutó de una 
manera brillante, los bailables, 
cumpliendo como bueno en su co-
metido. 
Vaya pues mi enhorabuena al 
Presidente, señor Constantino Gar-
cía, por el éxito alcanzado en esa 
primera fiesta de la nueva direc-
tiva. 
Una calurosa felicitación para 
el joven Nicolás Blanco, muy ama-
ble secretario general, que siem-
pre triunfa con sus hermosas Ini-
ciativas. 
Felicitación ertenslva para tres 
entusiastas juveniles, que compo-
nían la comisión de fiesta y son 
ellos A. G. Crespo, Balbino Pa-
rrondo y Bernardo Cocina, 
Con las más risueñas perspec-
tivas ha quedado Iniciada, la tem-
porada Invernal en "Asturias Juve-
nil" que ha de dar en estos me-
ses muchos saraos brillantes. 
DEL EDISON SPORT CLUB 
El sábado por la noche se efec. 
tuó el baile de sala titulado Las 
Delicias, en los elegantes salones 
de la casa de los de Edison Sport 
Club, sita en Zaragoza 13, en el 
Cerro. 
Esta fiesta, como anunciamos, 
fué organizada por los entusiastas 
jóvenes Manuel Morán y Antonio 
Baguer, y bajo los auspicios de los 
chicos de esta Institución, que pre-
side el laborioso señor José Trujl. 
lio, un formidable entusiasta. 
La fiesta bailable fué lucidísl. 
ma, concurriendo un nutrido gru-
po de simpáticas damitas, todo 
donaire y belleza, quienes daban 
una alegre nota en los salones ar. 
tísticamente adornados. 
Tocó la orquesta de Manollto 
Barba, la que secutó muy selectas 
piezas bailables. 
Nosotros anotamos entre las mu 
chas asistentes, a las siguientes da. 
mitas; 
Angelina Yáñer; María More-
jón; Carolina y Mercedes López; 
Adela ^at; Jullta Castillo; Feli-
cia Llorens; Mery Herrera; Car. 
men y Amparo Guzmán; Candad 
García; Catalina Tejera; Graciela 
y María Cañas; Lelia Reyes; Ana 
y Esther Martínez; Dulce María 
era; Antonia Agllero; Ana Luisa 
Martínez; Herminia Valdivia; • Jo-
sefina Arango; Ramona y Teresa 
Pérez; María Herrera; Amelia Fe 
rez: América y Juanita Valdivia: 
Carmela Chupe; María López; Fe. 
lipa García; María Rodríguez 
Y la elegante dama Paula Alón, 
so de Valdivia y las graciosas y 
gentiles señoritas Luisa y Angeli-
to Várela. , , 
Ya cerca de las tres de la ma. 
flrugada Inició el desfile la concu. 
"dI^L'CENTRO CASTELLANO 
La Sección de Recreo y Adorno 
ha tenido la feliz Iniciativa do 
acordar celebrar la despedida del 
año viejo y entrada del nuervo con 
una gran fiesta que dejará grato 
recuerdo entre los concurrentes a 
la misma. Al efecto se llenará el 
salón de mesltas adecuadas en las 
que previa petición de las mismas 
los socios pueden celebrar la en-
trada del año. Para dar animación 
a esta velada se contratará un 
Jazz Band que amenizará la mis-
ma adornándose el salón de ma-
nera original. Tan pronto se co-
noció esta idea se han recibido en 
la Sección de Recreo y Adorno In-
finidad de peticiones pidiéndoles 
que se les reservara mesa con ob-
jeto de comer las uvas clásicas en-
tre tanto se hace la rautuación del 
año viejo al nuevo. Será montan-
do un lunch para las familias que 
deseen hacer uso del m.ismo sin 
que falte toda clase de dulces li-
cores, refrescos, helados, etc., etc. 
Tan pronto como se nos den noti-
cias concretas de esta fiesta ten-
dremos el gusto de darla a cono-
cer a nuestros lectores pudiendo 
adelantarles que la rnî na consti-
tuirá un sucess y así también que 
ha despertado gran entusiasmo, 
UNION ORENSANA 
Bata merltíslma Sociedad de 
Jnstrucción, que tantos y tan bue-
¡ R E S I S T E N C I A ! 
Hay una palabra mágica en los sports, que es la clave de la victoria: Keslstencla. 
Triunfan loa que tienen mía resis-tencia: resisten m&3 los que vigori-zan su organismo y lo preparan para la lucha con una sobrealimentación ri-ca en vltámlnas. 
Nada supera al poder vigorizante de lag cervezas Inglesas "Cabeza de Perro" (Dog's Heexi). formidables creadoras de músculos y sangre roja; por eso se denominan las cervezas de los campeones. 
Antes de comenzar el match de ba-ee ball o la partida de tennis, beba un vasito de nuestra cerveza clara y quedará, usted maravillado de su po-der vlgorizador: hará de usted otro hombro y lo ayudará a obtener la co-dllclada victoria. 
C E R V E Z A S 
C a b e z a d e P e r r o 
¡ S a l u d - F u e r z a - V i g o r ! 
San Telipe número 4. Teléfonos: 1-2736, A-2568, 1-6390. 
nos servicios viene prestando al 
desarrollo de la enseñanza en Ga-
licia, acordó celebrar junta gene-
ral extraordinaria, el martes 22 
del corriente, la que se llevará a 
cabo en los salones del M. I . Cen-
tro Gallego a las ocho de la no-
che. 
Los asuntos que se van a tratar 
en esta reunión, son de vital Im-
portancia y, por lo tanto, requie-
ren ser conocidos por los asocia-
dos que de veras amen la sociedad 
y se preocupen por su mayor pro-
greso y engrandecimiento. 
No es suficiente que un socio 
abone su cuota, es necesario, tam-
bién, que concurra a tomar parte 
en los actos sociales en que se 
discutan y tomen acuerdos para 
las necesarias orientaciones en 
que se desenvuelve toda colecti-
vidad. 
El asociado que así no procede 
no cumple con los deberes que le 
Impone el reglamento, y por ende, 
hace dejación de sus deberes y de-
rechos, y por ésto, que además de 
causar un daño a la colectividad 
los inhibe del derecho de criticar 
los acuerdos tomados, en el caso 
de no ser éstos de su conformidad. 
Es, pues, de todo punto necesa-
rio que los socios de Unión Oren-
sana, se den cuenta de todo esto 
y se dispongan a concurrir a los 
actos que la Sociedad realiza en 
bien del conjunto social, y por 
ello, he de permitirme rogarles no 
dejen de concurrir a la dicha Jun-
ta General Extraordinaria que es-
tá señalada para la noche del mar-
tes 22 a las ocho pasado meridia-
no, por tratarse en ella asuntos 
de gran importancia relacionados 
con la buena marcha de esta Ins-
titución. 
SOCIEDAD PROVTNCL\L UMON 
LUOENSE ^ 
La Junta Directiva tendrá efec-
to el día 22 a las ocho en el Cen-
tro Gallego. 
Orden del día.—'Lectura del ac-
ta anterior; presentación de la 
candidatura; asuntos generales y 
segunda convocatoria. 
CASINO ESPAÑOL 
La Comisión de Fiestas del Ca-
sino autorizada por la Junta Di-
rectiva, organiza un baile para la 
noohe del 31, con el fin de des-
pedir entre los socios del Institu-
to y sus familias, el año que fe-
nece y saludar el de 19 26. 
No se darán otras invitaciones 
que las de costumbre a las auto-
ridades y Sociedades hermanas, 
(de frac o smoking) . 
PARTIDO JUDICIAL DE ARZUA 
La Junta General de elecciones 
parciales se ha de celebrar el 
miércoles día 23 del corriente mes 
a las ocho de la noche en el Pa-
lacio del Muy Ilustre Centro Ga-
llego . 
Orden del día.— Elecciones 
parciales y nombramiento de la Co-
misión de Glosa. 
PROPIETARIOS DE MEDINA 
El domingo 27 del presente mes, 
tendrá lugar una grandiosa ma-
tinée bailable, organizada por los 
Jóvenes de Medina, con el carác-
ter de extraordinaria, con motivo 
de los días de Pascuas y en honor 
de las simpáticas damitas que 
honran con su presencia los ele-
gantes salones de Propietarios de 
Medina, habrá buena música pa-
ra cuyo efecto se ha contratado 
la Jazz Band del maestro Gor-
man, completamente reforzada, 
por acuerdo expreso de la Sección 
de Orden y Recreo, a esta fiesta 
podrán asistir los asociados de las 
demás sociedades hermanas, ad-
quiriendo las Invitaciones en la 
Secretaría calle G y 21, para cu-
yo caso hay una comisión, a las 
damitas se les ruega la que desee 
asistir a esta fiesta pidan las in-
vitaciones con tiempo llamando al 
teléfono F-21io. pronto daremos 
más detalles de esta grandiosa 
fiesta, que ha de constituir un 
grandioso éxito para los Jóvenes 
de Medina. 
BECERREA Y SU COMARCA 
La Junta General Ordinaria se 
celebrará el lunes 21 del corrien-
te, en los salones del M. I . Cen-
tro Gallego, a las ocho de la no-
che con la siguiente orden del día. 
Lectura del acta anterior, ba-
lance general de la sociedad, co-
rrespondencia, altas y bajas. In-
forme del embargue para España 
de la señorita Lópt z, y asuntos 
generales. 
Se encarece a todos los asocia-
dos que no falten a esta junta por 
haber asuntos de importancia que 
tratar en la misma. 
JUVENTUD GALLEGA 
La Sección de Propaganda de 
la "Juventud Gallega" celebrará 
sesión en la próxima semana, pa-
ra tratar de llevar a la realidad 
un baile que tiene en proyecto or-
ganizar en el transcurso del pró-
ximo mes para sus asociados. 
La nueva Sección de Propagan-
da está laborando brillantemente 
por el engrandecimiento de la 
sociedad, 
QUINTA LA BALEAR 
Entradas 
Carmen Seoane López; Rafael 
Artilles Gíranet, Matilde Fernán-
dez García y Antonio Marín López. 
Salidas 
María Rodríguez Incógnito; 
Consuelo Pena García; Ana Quin-
tana de Lugo; Esperanza Val 
Puente; Ana María Pérez Castro 
y José Mayans Serra, 
QUINTA COVADONGA 
Entra'lafi 
Señores: Francisco Navarro 
Trespalaclos; Alejandro Barredo 
Díaz; Manuel Poo Diego; Gerardo 
Coflño Pérez; Celestlúo Suárez 
Díaz; Armando Reyes Machado: 
José Vega Díaz; Francisco Martí-
nez Pérez: Manuel Soldado Pedro-
so; Bernardo García González; 
Manuel Félix Cueto; Manuel Ro-
dríguez Fernández; Odón Muñiz 
Prendes; Lino Martínez Fernán-
ciez; Manuel Morlón López; Ma-
nuel Vázquez Díaz; Manuel Fer-
nández Alvarez; Oscar Suáres Ro-
dríguez; Gervasio Martínez Pérez; 
José Antonio 'Domínguez Cueto: 
Mario S, Herrera; Luis Enrlqua 
Férez; Miguel Pérez Fernández; 
Ensebio Fernández Díaz y Fer-
nández Fernández Dios. 
ALTAS 
Señores: Alonso Somoano Gon-
zález; Victorian Ferná-ndez F,: 
Benjamín Balllna Balllna; Ma-
nuel Sánchez Heno; Francisco Mi-
yares R. (falleció); Monserrate 
Ramos Ortiz; Ulpiano Vnlle Coya-
do; Pedro González Mnñiz; Celes-
tino Suárez González; Francisco 
Arguelles R,; Juan Gutiérrez Cas-
tro; Manuel Berres Arboleya; 
Eladio Abolla Rodríguez; Román 
Heres Puente; José Galán Suárez: 
Manuel Llano Díaz; Pedro Moráis 
Diegues; Luis Alvarez Arias; Ju-
lián G-ómez Arlas; Juan Roseta 
Díaz; Cándido González Diego; 
Luis Rodríguez Galán; Alfredo N. 
Rodríguez; Marcelino Menense 
Alvareiz; Atllano Rodríguez F.; 
Francisco Cruz Soria y Plácido 
Díaz Fernández. 
CLUB NAVLV DB SUABNJ 
En el Salón Ensueño, de los pin-
torescos jardines de La Tropical, 
se congregaron estos nobles jóve. 
nes y celebraron una gran matl. 
nee, la cual resultó muy simpáti-
ca y alegre. 
De más está decir cómo queda, 
ron los componentes de esta socie. 
dad en esta fiesta, pues ellos han 
demostrado más de una vez sus 
entusiasmos y esfuerzos para to. 
dos sus actos donde tengan que 
llevar la noble insignia del Club 
de Navla de Suarna. 
A esta concurrieron muchas slm 
páticas señoritas bellamente ata. 
viadas, las que fueron obsequiadas 
con lindos ramilletes de flores na. 
turales. 
Y a fuerza de un poco de apu-
ro, pudimos tomar estos nombres 
de damas y dafnista asistentes: 
Concepción López; Cecilia Fer. 
nández; Consuelo Querol; Benigna 
Nirio de Querol: Evangelina Asen, 
jo; Dorinda Díaz; Concepción y 
Manuela Vueltas; Venancia Gon-
zález; María Martínez; Julio Ló. 
pez; Josefina Sánchéz; Dolores 
López/: Lucinda Rodríguez; lEIe. 
na Alvarez: Servanda López; José 
López; Avelina Alvarez; Rudesin-
da Fernández; Carmen Gómez; 
María Villar; Maximina' Fernán, 
dez; María Lámelas y otras... 
Los asistentes fueron convida, 
dos con la rica cerveza La Tropi-
cal, los que pasaron una alegre 
tarde amenizada por una gran or. 
questa que tocó muchas y bellas 
piezas. 
Felicitamos a los señores de la 
Comisión de Fiestas: el Presidente 
Saturnino Díaz; José Ramón Fer. 
nández; Faustino Pérez; José 
Fernández; Ramón González; Ri-
cardo Arias; Adriano Díaz; Fran. 
cisco Arlas y Ramón Rodríguez. 
L A FIESTA DEL FOMENT 
CATALA 
De galana, galante y esplendo-
rosa, puede calificarse la fiesta ce. 
lebrada la noche del pasado sá. 
hado en los amplios salones del 
Foment Catalá, por dicha sociedad 
organizada, siendo el baile de pen-
slóñ dedicando la mitad del pro. 
ducto âl aguinaldo que anual, 
mente entrega la Beneficencia Ca-
talana a sus pobres. 
Numerosas y bellas las damas: 
numerosas, lindas y gentiles las 
señoritas. 
Horas de encanto. 
Admirable la orquesta y admi. 
' rabies los bailables. 0 
Un gran triunfo. 
El día 26 del actual, otra gran 
fiesta y otro gran triunfo. 
ASOCIACION DE NATURALES 
DEL CONCEJO DE E L FRANCO 
Habana, diciembre 20 de 1925. 
Por encargo del señor Presiden-
te cito a usted para la Junta Ge-
neral de Elecciones que se celebra-
rá con objeto de proclairar un Vi-
cepresidente y cinco vocales de 1* 
Junta Directiva para 1926-1927, p! 
martes 22 del actual a las 8 y me-
dia p. m. en Amsitad 130. 
Atentamente, 
J . Campoamor, 
Secretario, 
NOTA: Se informará sobre o! 
proyecto de fusión con la Unión 
Franquina, que está estudinndü la 
Comitjióu. 
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E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO D E VIAJEMOS Y 
O T R A S NOTICIAS 
i 
IX)S C A Z A D O R E S R E G R E S A N 
Ayer regresaron de Colón los ca-
ladores que el sábado fueron a In-
dares cercanos, entre ellos: Raúl 
Marsana, Calderln, Carlos Tro, ca, 
pitán Baster, el sargento Abreu y 
otros. Cobraron una gran cantidad 
de palomas. 
A N O C R E R E G R E S A R O N L O S S E . 
5fORES D I R E C T O R E S 
Anoche, a las 6 y 15 regresaron 
de su viaje de inspección por las 
Divisiones Principal y Cuban Cen. 
(ral, los señores Directores de los 
F . C . Unidos con residencia en 
Londres, el ingeniero Candolle, Mr. 
Ilumbert, Jefe de Tráfico y demás 
oficiales que les acompañaron. 
MAQUINISTA L E S I O N A D O 
Sirviendo el tren 20 el maqul-
quinista Florencio Font se lesionó 
una mano al tratar de arreglar una 
llave de prueba y fué traído por 
el mismo tren a la Policl ínica de 
esta capital, siguiendo con la loco-
motora el maquinista José Prado 
(¡no venía en el tren de viajeros. 
A PUNTA B R A V A 
t 
Para celebrar en Punta Brav 
una agradable matinée bailable, 
fueron ayer numerosas familias que 
regresaron a las 8 de la noche. 
" ' 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
Fueron a Pinar del Río los doc. 
lores Juan Montagú y Octa-vio L a . 
mar, Manuel Fornagueras y doctor 
Cuervo, la señorita Josefina Huer. 
go. 
i 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
i 
Por este tren llegaron anoche a 
las 7 y 3 5 de Santa Clara señoritas 
Margot Quirós, Ciara Larralde, Ol-
Ka Espinosa, el catedrático de 
aquel Instituto Arturo D'Beon, el 
ingeniero Rafael Serondo, Tomás 
KU'handi y su hija Elena, el tenien-
te del E . N . Alfonso Rodríguez, 
.Marcelo Bravo, Genaro Gómez, 
Francisco López Alemán y fami. 
Ha, la señora Hortensia Gómez y 
familia, Lázaro Pérez; Ranchuelo 
la señora de Quian e hijos; Sagua 
la Grande José María Martínez, di. 
rector de " L a Prensa", de aquella 
localidad, Eduardo Radelat, Presi. 
gente del Liceo de aquella villa, 
Asunción Sánchez, Garlitos Mén-
dez: Santo Domingo Emilio Ma-
chado y familia; Calbarién Emilio 
Asen jo Díaz, señorita Dinora Mar. 
tinez; Calabazar de Sagua Piedad 
Rodríguez, viuda de Domínguez y 
familia; Camagüey Benjamín Mar. 
tínez, Manuel Cardona; Fomento 
doctor Acelo Conde; Manguito E u . 
sobio L i l i ; Carlos Rojas señora de 
Fierros; Palmira Joaquín Ruíz Me-
aa; Jovellanos señorita-Esther Gon-
zález y José Manuel Cubas. 
E l S U P E R I N T E N D E N T E D E E S -
C U E L A S D E CAMAGÜE!' 
Llegó ayer por el Expreso, pro 
cadente de Camagüey, el señor R a . 
fael Zayas Bazán, Superintendente 
de Escuelas de aquella provincia. 
E L S U P E R I N T E N D E N T E D E ES-
C U E L A S D E O R I E N T E 
. i 
También llegó ayer el doctor Vi-
dal P . Lastre Mapduley, Superin. 
tendente de Escuelas de la provin. 
cía de Orlente. 
ÉL V I C E P R E S I D E N T E E J E C U T I -
VO D E L A CUBAN ( ANF 
E n el coche-salón 101. agregado 
al Expreso Limitado, regresó ayer 
a esta capital, el señor Gerad 
Smlth, Vicepresidente Ejecutivo de 
la Cuban Cañe, acompañado de los 
señores Martín y Rafael Estrada y 
Armando Molino, asintent Mana-
ger. , 
Dichos señores han efectuado un 
recorrido por algunos de los cen. 
trales azucareros de esa empresa/. 
V I A J E R O S A L I N T E R I O R 
E n distintos trenes salieron ayer 
para el Interior: el señor Rafael 
Masvidal y su esposa, que fueron a 
Manacas; Jovellanos Manuel Mar. 
tínez Pendas e hijo; Sagua la Gran, 
de Arturo Roban y familiares; Cár-
denas José M. Querol y su esposa, 
J . Rodríguez Pérez; Cruces José 
Rupia y sus familiares; Calbarién 
la señorita María Solernou; San 
Diego del Valle Ladislao Rofles y 
sus hijas Rosa y Hcrtensia; Perico 
Teresa H , de Lombard y familia, 
res; Cienfuegos C , F , Koop y sus 
hijos Carlos y Catalina; Camajua. 
ni Ramón Alvarez, la señorita Na. 
talla Martín; Cárdenas Mr. Heatb 
y familiares; Colón Rogelio Sande: 
Macagua Jocé Antonio Oquendo; 
Matanzas Estela Carballo de Alber-
to; Caibariéu Mercedes Alvarez de 
García y familiares, 
E L T R E N E X P R E S O LIMITADO 
Llegaron ayer en este tren el se. 
ñor Guillermo Freyre, procedente 
del central Cunagua; Central San. 
ta Marta Raúl Menocal y su espo. 
sa; Central Violeta Francisco 
Arango, Manuel Martínez; Cama-
güey Gustavo Fernández, Gulller. 
mo Porro; Santa Cruz del Sur Se. 
rapio Rodríguez y familiares; Sane, 
ti Spíritus Alberto Mendigutla; 
Nuevitas Pedro Buzzi; Santiago de 
Cuba el coronel Lora, Antonio G . 
y familiares; también con sus fami-
liares Emilio Santos, la señora Jo. j 
sefina Riquelme de Castro López; | 
Camagüey el teniente Felipe Cade. I 
ñas, Adolfo Campo; Ciego de AvI. 
la Octavio Naranjo y' familiares, \ 
Bruno Queral y sus hijas Matilde. | 
Déla y Narclsa; Santa Clara el doc- ; 
tor Adolfo Núñez; Morón Antonio 
Quintana y familiares; Manzanillo 
Ruperto Alonso y su esposa. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
E n distintos trenes llegaron ayer 
a la erminal: Delfín Tomasino. 
Presidente de la Cámara de Cp. 
mercio de Sagua. procedente de 
aquella villa; Caibarién el senador 
Rosendo Collazo; Santa Clara el 
doctor Esparza y su esposa; Cien, 
fuegos el doctor Guás Inclán, Bru-
no Artola; Camajuaní Fernando 
Sierra y familiares; Rodas Laurea-
no Castellanos; Cifuentes Alvaro 
Rodríguez. 
L A I N S P E C T O R A G E N E R A L D E 
K I N D E R G A R T E N 
Regresó ayer a esta capital de su 
viaje a la. provincia de Oriente a 
donde fué en funciones de su car. 
go, la señorita Catalina Fernández 
de los Ríos, Inspectora General de 
Kindergartens. 
E L M A E S T R O MOLINA TORRÉS 
También regresó ayer de su vía. 
je a Camagüey el capitán Molina 
Torres, Director de la Banda del 
Estado Mayor del Ejército Nació, 
nal. 
A R Q U I T E C T O : E m i l i o Vasconcelos. 
C O N T R A T I S T A : J o a q u í n del Pueyo . 
E S T E C H A L E T P U E D E S E R S U Y O 
fie INSTRUCCION PUBLICA 
M ENSEÑANZA E N P I N A R D E L 
R I O 
Instrucciones sobre libros, de lec-
tura 
E n la última reunión proparato. 
ria llevada a cabo por los fundo 
narks técnicos de Instrucción Pú-
blica correspondiente a la provin-
cia de Pinar del Río. fué aproba-
da la siguiente ponencia, de la se. 
ñorita María Cristina Aguilar y el 
doctor Francisco Rodríguez Con. 
treras. inspector de Guanajay y 
Consolación del, Sur, respectiva-
mente, acerca de "Estudio de H 
bros de texto de lectura," y que 
i-ornplementa el "plan de promo-
ción y graduación de alumnos que 
en dicha provii ia se emplea-." 
"Tres son los libros primeros de 
lectura que se encuentran actual, 
mente de texto: el del doctor Ra 
miro Guerra, el del doctor Alfre-1 
do M. Aguayo y el del doctor Car-j 
los de la Torre. Estos podrán ser 
indistintamente usados en el ini-l 
cío de la enseñanza de la lectura, 
según la mayor facilidad que ofrez. 
ra al maestro su aplicación'; pero 
será indispensable que el alumno 
Itaya vencido la primera parte del 
libro del doctor Guerra, si es éste 
el texto usado, para pasar a según, 
do grado; pero el se trata de los 
textos, del doctor Aguado o del doc-
tor de la Torre, entonces es indis-
pensable que el alumno haya ven-
cido las dos primeras partes. Con 
los conocimientos adquiridos al 
vencer las partes Indicadas en ca. 
da uno de los textos, el niño está 
p/k lectura, en perfectas condicio. 
nes para pasar a segundo gj-ado; 
se ha iniciado en el conocimiento 
do la lectura impresa y puede con 
lacilidad Ir venciendo las dificul-
tades que se le presenten al termi-
nar^ la transición completa. 
Ya en el segundo grado conti-
nuará utilizando la segunda parte 
del libro del doctor Guerra, si es 
el utilizado, o la tercera de los tex. 
tos de los doctores Aguayo y de la 
Torre. Al llegar al segundo perfo. 
do del curso, el niño que en esas 
condiciones haya ascendido en el 
mes de septiembre, podrá sin es-
fuerzo alguno comenzar la lectura 
P E R S I S T E L A E N F E R M E D A D 
Q U E A Q U E L J A A L A R E I N A 
M A D R E D E I T A L I A 
B'ORDIGHEIRA, Italia, diciem-
bre 19.—(Associated Pr e s s ) . — 
Los facultativos que asisten a la 
Reina Madre Margarita de Italip.. 
que sufre un ataquo de pleuresía, 
siguen emitiendo boletines en los 
que dan cuenta del curso de la en-
fermedad. E n ellos indican que la 
dolencia < persiste, habiéndose pro-
sentado varios síntomas desfavora-
bles. 
de cualquiera de los *extos Libro 
Segundo del doctor Montón", que 
es la continuación del primero del 
doctor Guerra, o Libro Segundo 
del doctor Aguayo, o Libro Segun-
do del doctor de la Torre. Cual-
quiera de estos textos perfecta, 
mente graduados pueden utilizar, 
se a continuación de los libros pri-
meros; pero cuando el niño sea 6a-
paz de leer sin dificultades, el óp! 
doctor Montori hasta su página 
ochenta y seis, donde termina la 
Primera Parte, y el del doctor Al-
fredo M. Aguayo hasta su página 
ochenta y ocho, y el del doctor de 
la Torre hasta su página ciento 
f.reinta y seis, el niño habrá ven. 
cido los conocimientos que necesi. 
ta para hacer con excelente prepa-
ración su ascenso al Tercer Grado. 
Y a en este grado, el alumno co-
menzará los ejercicios que los cur-
sos de estudios recomiendan, con. 
tinuará la lectura en los mismos 
textos, pero en las páginas no leí. 
das en el grado anterior, y como 
que. siguiendo las Instrucciones, 
necesita iniciarlos en la lectura 
mental, no pueden las lecciones 
presentar una dificultad que no 
pueda ser vencida, estas lecciones 
Indicadas tratan asuntos familiares 
y de fácil comprensión que se 
prestan a los ejercicios Indicados. 
Desde el segundo período en ter-
cer grado, el maestro puede, selec-
cionando las lecciones. Introducir 
algunos días de la semana el L i -
bro Tercero, también de cualquie. 
ra de los autores citados. L a prác. 
tica y el buen juicio del maestro 
serán en lo adelante sus mejores 
consejeros." 
Gran Concurso de Obsequios 
déla Ginebra "La Campana99 
S á b a d o 2 6 d e D i c i e m b r e 
A r e i t e r a d a s i n s t a n c i a s d e d i v e r s o s c l i e n t e s , h e m o s t r a n s f e r i d o 
p a r a e l s á b a d o 2 6 d e l c o r r i e n t e m e s d e D i c i e m b r e , a l a s 3 d e l a 
t a r d e , e l s o r t e o d e l o s v a l i o s o s r e g a l o s r e l a c i o n a d o s c o n e l G r a n 
C o n c u r s o d e O b s e q u i o s d e l a G i n e b r a " L a C a m p a n a " . 
E l a c t o , q u e s e r á p ú b l i c o y a b s o l u t a m e n t e g A i t u i t o , s e c e l e b r a -
r á e n e l e d i f i c i o d e l N u e v o F r o n t ó n , D e s a g i i e y S a n C a r l o s , a n t e 
e l N o t a r i o L d o . F r a n c i s c o B e c i y c o n a s i s t e n c i a d e r e p r e s e n t a " 
d o n e s d e d i s t i n t a s p r e s t i g i o s a s e n t i d a d e s , e n t r e e l l a s e l C e n -
t r o d e D e t a l l i s t a s d e l a H a b a n a , Á s o c i a c i ó n d e D e t a l l i s t a s , C e n -
t r o d e C a f é s , e t c . 
L a s i n v i t a c i o n e s s e h a c e n e x t e n s i v a s a t o d o s n u e s t r o s c l i e n t e s 
y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
E l s o r t e o s e e f e c t u a r á c o n l a i n g e n i o s a m á q u i n a n u m é r i c a i n v e n * 
t u d a p o r e l S r . A d o l f o R o q u e ñ i , u t i l i z a d a c u a n d o l a c e l e b r a c i ó n 
d e l r e c i e n t e c o n c u r s o d e l p e r i ó d i c o " E l M u n d o " , c u y o a p a r a t o , 
p o r s u p r e c i s i ó n , m e r e c i ó l a s m á s c á l i d a s c e l e b r a c i o n e s . 
F a l t a n , p u e s m u y p o c o s d í a s p a r a q u e V d . p u e d a o b t e n e r u n o d e 
l o s r e g a l o s , a c a s o e l m a g n i f i c o c h a l e t d e ' Z * C a m p a n a " 
H á g a s e d e l m a y o r n ú m e r o d e c u p o n e s y t e n g a f é e n q u e s e r á 
" e l h o m b r e d i c h o s o " . 
PARA PASCUAS Y AÑO 
NUEVO 
«i Con86 
íal ^ 1' 
**1 de í 
Acabamo.s do recibir del extranje-
ro el surtido más nuevo y completo 
de 
T A R J E T A S D E F A N T A S I A 
para felicituclones de Pascuas y Alio 
Nuevo 
l£n colores, en relieve y con una 
gran variedad de dibujos artísticos, 
podemos ofrecer este año lo ra&a se-
lecto y elegante en Lodo lo referente m 
Tarjetas para Felicitaciones 
Por poco dinero se qutda bien con 
tedas las amistades, y s© demuestra 
a la vez el buen gusto, comprando ea 
tas diversas clases do belltelmas tar-
jetas con sobres especiales y obleas de 
lujo en 
P l y M A R G A t - l ^ - -ar - - R LfATC ID O 
E L . icentbo privado) A - T T I A ^ " APARTADO, 60« 
R A J E S D E j ) 
^ C A S I M I R p 
, ^ / V m C A B A L L E R O S 
A m a r g a r a 1 1 . 
T e l é f . A - 3 2 8 0 . 
L A V I N Y G O M E Z , 
Asociación de Auxiliares de 
la Administración de Justicia 
E n uno de los Juzgados de Pri-
mera Instancia, sitos en el tercer 
piso del edificio de Prado número 
15, procedieron ayer los socios de 
la "Asociación de Auxiliares de la 
Administración de Justicia", al ac-
to de renovación de la directiva, 
presentándose al efecto dos candi-
daturas en las cuales casi rio habia 
más cambio que en el puesto de 
Presidente^ esto es, que en uua apa. 
recia como candidato nuevamente 
el señor Andrés García, actual Pre. 
sidente, y en la otra, el doctor Jo. 
sé A . Fernández Benítez, Jefe del 
Laboratorio de Química Legal de 
la Secretaría de Justicia. . 
A las dos en punto, el señor Gar-
cía abrió el acto, comenzando la 
votación, en medio del mayor entu-
siasmo, resultando al final, que las 
elecciones habían sido bastante re. 
fiidas. 
E l doctor Fernández Benítez re. 
sultó electo, así como las demás 
personas que a continuación expiv. 
sames, según anunciaron al termi-
narse el escrutinio, los señores Ri-
cardo Dávila Aguilar, que se hizo 
cargo de la mesa electoral, auxilia, 
do de Carlos Echevarría y Mario 
Casanova. 
E n medio de aplausos y felicita, 
clones, se proclamó la siguiente 
candidatura electa: 
Presidente: doctor José A. Fer . 
nández Benítez. 
Vice: señor Jesús Oliva y Crespo. 
Tesoreró: señor Ignacio Tamayo 
y Campos. 
Vice: señor César Aliones y Ge-
ner. 
Contador: ^ señlr Carlos Echeva. 
rrfa y Pinzón . 
Vice: señor Francisco López Cal . 
derón. 
Secretarlo: eeñor José Francisco 
E L S E C R E T A R I O A U X I L I A R 
D E H A C I E N D A A M E R I C A N O 
P A S A R A E L D I A D E AÑO N U E -
V O E N L A H A B A N A 
NUEVA Y O R K , diciembre 19.— 
(Por la Associated P r e s s . ) — Un 
despacho especial de Washington, 
recibido por el "World" de New 
York, dice que el secretario auxi-
liar de Hacienda, Andrews, propó^ 
nese pasar el día de año nuevo en 
la Habana, aprovechando tal co. 
yuntura para practicar un viaje de 
inspección por los puertos del Sur. 
Mr. Andrews hará el viaje a 
bordo del cutter guardacostas "Mo-
doc." y proyecta regresar a esta 
ciudad alrededor del cinco de ene-
ro.' Agrega ese despacho que el 
"Modoc" es uno de los barcos em-
pleados en la caza de contrabatí 
distas de licores. 
Mr. Andrews es Jefe de las fuer, 
zas prohibicionistas del Gobierno 
de los Estados Unidos. E n su vía. 
je le acompañarán un representan 
te -de la Secretaría de Estado y el 
teniente comandante Stephens Yan-
dley, ayudante del comandante del 
servicio de guardacostas. 
Arteaga y Sonville. 
Vice: señor Oscar Gutiérrez y 
Díaz. 
Vocales: Ricardo Dávila y Agui. 
lar; Carlos Zayas y Pórtela; Ser-
vando Lafuente y Hernández; Sera-
fín Meneses y Estrada; Fernando 
Rodríguez y Martínez; Aln'edo 
Montalv^n y Bonachea; Enrique 
Rodriguez Pulgares; Andrés Gar. 
cía y Martínez; Ignacio Fernández 
y Pérez; Domlnvo Ozeguera y Ca. 
raza; Fulyencio Valdés y Francis. 
co Baños . 
Deseamos a la nueva Directiva el 
mayor éxito en eus vestlones. 
Dicuursos Pronunciados . . . 
(Viene de la página 12) 
los partidos políticos? A nadie. E n -
tre el Gobierno. los poderes públi. 
eos y los partidos políticos existen 
en nuestro régimen representativo 
conexiones tan estrechas, que ca-
si se confunden por las finalidades 
perseguidas. Cuando un conciuda-
dano es electo legislador, cuando 
ostenta la representación de un gru-
po nutrido de cubanos, concurre 
con esos poderes a cuantos actos 
públicos le llama su mis ión . Con 
este concepto del sistema represen, 
tativo, no vemos inconveniente al-
guno en que los legisladores pue. 
dan compartir las responsabillda 
des de dirección que residen en los 
Comités Ejecutivos. 
No es cierto el peligro que se 
acaba de denunciar de que los Co-
mités Ejecutivos se convierten en 
hechuras de los legisladores. Aca-
so pudieran llegar a serlos de otra 
clase de ciudadanos: de los legisla, 
dores, nunca. Y esta no es una 
afirmación caprichosa. Dos mo-
mentos tiene siempre el pueblo pa. 
ra cambiar de directores, cuando se 
trata de los congresistas. Uno, en 
la oportunidad en que se reorgani-
zan los partidos; entonces, puede 
elegir a otros delegados suyos pa-
ra formar los organismos oficiales 
de las colectividades políticas; el 
otro, cuando se efectúan las elec-
ciones, no votando a los que nó le 
son adictos o simpáticos. ¿Se pue. 
de desear mayores oportunidades? 
Dos veces, cada cuatro años, lo» 
congresistas nos ofretíetnos o a la 
antipatía y a la venganza, o al cari, 
ño y la devoción de nuestros elec-
tores . 
Carece de certeza la aserción de 
que el país no quiere ampliar los 
periodos de reposo en sus luchas 
políticas, suprimiendo las rporga-
nizaciones cada dos años . E n mi 
provincia, por lo menos, una abru-
madora mayoría anhela esta medí, 
da saludable para Cuba. E> cu. 
baño Ilustre que la dirige desde el 
Gobierno Provincial, el Sr , Barce-
ló, acaba de expresar^ su opinión 
sobre el problema. L a crisis que 
nos perturba provocada por las di-
ferencias surgidas entre colonos y 
hacendados, la necesidad de acumu-
lar todos los esfuerzos para hacer 
la zafra que se avecina en las me. 
jores condiciones posibles, la exi. 
gencia urgente de dedicar todas 
nuestras energías a la obra progre-
sista y regeneradora del General 
Machado, a la reconstrucción del 
país en todos los órdenes. Impo-
nen en este momento solemne de 
nuestra historia, un alto en las agi-
taciones electorales. E s preciso 
pensar en Cuba sin apasionamientos 
partidaristas. E s necesario que el 
Congreso, respondiendo a la altf. 
sima misión que le señala nuestra 
suprema ley básica, llene su come, 
tido sin temores ni titubeos, con 
la alteza de miras que siempre po-
ne en sus resoluciones, con el pa-
triotismo que informa en toda oca-
sión el ejercicio de sus prerrogatl. 
vas; que de esa manera merecerá 
el aplauso del pueblo, el afecto de 
sus conciudadanos, la gratitud de 
la patria. 
Por las razones que acabo de 
exponer, ruego, pues, a los señores 
Senadores, concurran con sus votos 
a aprobar el Dictámen de la Comi. 
r/ón Mixta que he tenido el honor 
de defender. 
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H A V A N A S P O R . 
I W i m o 6 o m e z ( M o n l e ) 7 i y 7 3 ' T e l . A ^ 1 
• • • • • • n n H i i i i i i 
A n ü n c i e s e e n e l ' D i a r i o d e l a 
O , 6 0 5 
^ 5 í N a c i 0 D a ! d e 
C i o - e s E c 0 n Ó m , C a S 
T T í r F e d e r a c i ó n Na-
' « Consejo ^ ^ c l o n e s E c o n ó -
^.1 ^ ^ ^ c e l e b r ó en BeBl6n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 21 D E 1925 P A G I N A Q U I N C E 
^tepedro F 
Vila, F -
\, C a r 
l, J08¿ 
ii, R o 
Morris, y E u s e -
^ ocupando la S e c r e t a r í a 
S Canosa, ocUP érrez A l c a 
¿ á ^ ' A r ^ c e . e , . e . a F e -
Í ^ 1 1 ; le ídas y aprobadas las 
Despn^ f ;sloneg ordinarias y 
-tas ^ la8,flSqe ú u i m a m e n t e ver i f i . 
flrdinoaeüc 6n del s e ü o r E u s t a . 
lo*»9' a . le hizo constar que 
^ Al0nS nue ce lebró el Conse 
^ 9eS1?? deT pasado mes s n f r i ó 
• l d i : 1 manifestar que el n ü -
error al J , de obreros cuba-
^aproxlrnado^e indugtrla del 
ie el nov 
de'l total, en vez de 
P R O B L E M A S A G R I C O L A S 
Por su doble naturaleza e c o n ó m l . 
co y p o l í t i c a y en el sentido de ex. 
p a n s i ó n de p o b l a c i ó n y riqueza, 
debieran de merecer u n a preferen-
te a t e n c i ó n nac iona l . 
Se importan anualmente frutos 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
de fác i l p r o d u c c i ó n en t ierra cu- I j Z el americano 
Dfa 19 de dic iembre de 1025. 
L » venta en p i é . — E l mercado 
cotiza los siguientes precios: 
Vacuno, de 6 y 3|4 a 7 centavos. 
Cerda , de 10 y 112 a 11 y 112 cen-
tavos, el del p a í s y de 13 a 14 y 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
) E i ) 
1 E R 0 S 
empleados - - venta por 
^ X r t o t a e'n vez de decir 
10 f r c enío s e g ú n resulta de 
l i s osteHomente hecbos 
, C T bién fué le ído y aprobado 
TaniDieu estado mensual 
^ r o — ' d e fondos corres-
d*nte a Noviembre ú l t i m o . 
Dr Kohly informa a l Conse. 
A^nue conforme babia ofrecido 
i r i a s entidades de c a r á c t e r eco. 
T81 v a prestigiosos miembros 
fa Cámara Americana de Comer-
de Cuba, rea l i zó su p r o p ó s i t o 
„ ' al terminarse el proyecto 
¿eformas Arancelarias que h a 
J S o a cabo la F e d e r a c i ó n , pro-
Ker al estudio de l a L e y de A r b i -
ClM implantada en el Es tado de 
f Í York y otros de Norte A m é -
¡L. que con este fin se t r a s l a d ó 
los Estados Unidos donde f u é 
jaordínariamente agasajado por 
presidentes de organismos cor 
«rciales, directores de C á m a r a s de 
merclo, y muy especialmente por 
presidente del C o m i t é de A r b l . 
de la Cámara Amer icana de 
J q de New York, y que s e g ú n 
propone exponer en la r e u n i ó n 
e próximamente c e l e b r a r á el 
jejo conjuntamente con la comi-
do asuntos legales, para t ra tar 
la revisión de la l e g i s l a c i ó n 
cantil, considera muy conve-
te que sea establecido en Cuba 
tema de arbitraje en asuntos 
lerciales por la brevedad, sen-
ix y economías con que general-
ite se resuelven las cuestiones 
esta índole. 
{Jue en cuanto a los honores, 
enes y fiestas con que f u é 
do, continuó dicenndo el doc. 
Kohly, »ue los considera t r i b u , 
bs a la Federac ión que preside 
Buy principalmente como u n a 
lOBtradón de las asociaciones de 
icter económico de New Y o r k , 
m simpatías por C u b a . 
itinuaclón se d ió cuenta de 
entes comunicaciones reci-
Uu: 
D« las siguientes Cámar&s de 
Comercio. C a m a g ü e y . Oficial E s -
?i5o\a de Cuba; Comercio de C i e n -
fuegos; Comercio, Industr ia y Na-
regtdónáe la Isla de Cuba; de la 
lercio de Rodas; de San A n . 
le los B a ñ o s ; G u a n t á n a m o , 
fia Lonja del Comercio de l a H a . 
de la Unión de Fabr icantes 
Tabacos y Cigarros de C u b a ; de 
Unión Comercial do Casas de 
«tamos; de la Unln de Indus-
fjes de Carpintería en Genera l y 
jjAsoclacln de Comerciantes de 
iabana. contestando a la c i rcu-
ae la Federación referente a l 
fyecto de Ley que establece el 
ciento de empleados cuba-
en los comercios e industr ias . 
<e acordó pasar ían a la C o m í 
* Que debe Informar sobre este 
Del señor Secretario de la P r e s l . 
^ l a manIfe8tando haber o 
l d i r S arla de Estad0' ^ e scr i . 
Reru'iMi 8eñor Presidente de 
¡ ¿ P u b l i c a acerca de la conve-
r j a de concertar un tratado co 
^ , a l ocn E s p a ñ a . 
teriÍavCvmara de Comercio I n -
J y Navegac ión de la I s l a de 
Na sohVÍ ,Unf informaci6n sollci-
ICoba indu8tria de Calzado 
¿ As0JC,acI6n Nacional de I m . 
E l é c f J 6 Efectos y Maquina , 
^ é c ricas, participando l a elec-
^ su nueva direct iva . 
rueLCál?a,ra de Comercio de 
H a i r T ' el s eñor Juan P u j o l 
í e aa8na y de y - I o s fabr i c in -
su o n ^ Cienfuegos manlfes-
ee a r f 0 r m I d a d a ^ ^od i f l -
d e l , ? 6 f a e n e n en el pro. 
e a f S C e i ? e l a F e d e r a c i ó n 
están 7nt las ^ d u s t r i a s en 
,^an interesadas. 
dei^l30, conoc10 ^ un 
^ modif : : de la Habana ' 
C0^idera I 0068 que l a mIa 
^en el Tí?,,, ° n j e n i e n t e introdu. 
fc0 ^1 S i Y " del L lbro Prl-
fcaiac^fel Comercio, que 





l^rd0sn a<1oPtado8 los siguientes 
^ S c S n a ' 1nl6d,0 de atenta 
•'"canos n a J o s almacenistas 
3 R 
0 
•kf ,i;*U03 ni,Q . Q'iiiacenistas 
C ? í e n t e dq"erhan obsequiado al 
? Unidos vmanencia en los E s . 
tat«. ^ ^ t 0 de sus estudios 
b a ñ a y a cambio de ellos se entre-
gan a l extranjero millones de pe. 
sos, con los cuales p o d r í a n soste. 
nerse miles de familias. 
Es tos frutos de ser producidos 
en nuestras t ierras c o n t r i b u i r í a n 
a l abaratamiento de la v ida , se 
a b a s t e c e r í a n las poblaciones orga-
n i z á n d o s e un verdadero comercio 
a g r í c o l a . 
Se dice que s ó l o se s iembra ca 
fia. que m u y pronto hablaremos dql 
labrador t í p i c o ( g u a j i r o ) , como 
hoy lo hacemos de las encomien 
das . 
M ú l t i p l e s son los comentarlos 
que pudieran recogerse alrededor 
del abandono en cultivos de llamff. 
dos frutos menores . 
Indolencia es falta de sensibil i . 
dad, negligencia, falta de cuidado; 
y pereza, falta de a c c i ó n . 
L a e x p a n s i ó n de p o b l a c i ó n es ne-
cesar ia para el desarrollo de la ri-
queza a g r í c o l a , m á x i m e en un pa í s 
de las condiciones y naturaleza del 
nues tro . 
P a r a l a e x p a n s i ó n de p o b l a c i ó n 
y desarrollo de la r iqueza a g r í c o l a 
lo m á s recomendable s e r í a un sis-
tema de c o l o n i z a c i ó n de t ierras 
propiedad del E s t a d o . 
U n a c o l o n i z a c i ó n conveniente se. 
r á la pract icada directamente por 
el Gobierno, de gentes habituadas 
a trabajos a g r í c o l a s , capaces ffsl. 
camente" de soportar los de rotura-
c i ó n y cult ivo, reuniendo las con-
diciones de af inidad en el lengua-
je y costumbres y las naturales de 
a d a p t a c i ó n a un c l i m a lo m á s pa. 
recldo a l p a í s de procedencia. 
E n este sentido, ninguno mejor 
que el agricul tor de I s las Canarias . 
De l s istema, uno especial y m l r . 
to derivado del de Pobl^mlentg y 
Homestead, en forma de colonias 
a g r í c o l a s . 
R á p i d a y decisiva pudiera ser 
una L e y Congreslonal de esta na-
tura leza: 
P r i m e r o : E l Es tado cede por 
m e d i a c i ó n de la S e c r e t a r í a de H a -
cienda, a fines de c o l o n i z a c i ó n y 
mediante contrato por un p e r í o d o 
de doce a ñ o s , a l fin de los cuales 
cumplimentados los requisitos exi-
gidos por esta L e y . a d j u d i c a r á en 
escr i tura de propiedad; ciento vein 
te c a b a l l e r í a s de t i e r r a s . 
2» De las ciento veinte c a b a l l e r í a s 
citadas en a r t í c u l o anterior, se for. 
m a r á n seis Colonias Provincia les 
de veinte c a b a l l e r í a s cada u n a y 
s e r á n supervisadas por el Departa , 
m e n t ó de C o l o n i z a c i ó n de la Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . 
Tercero: L a S e c r e t a r í a *de E s t a -
do, por m e d i a c i ó n de funcionarios 
consulares establecidos en Is las Ca-
narias , p r o c e d e r á a l a c o n t r a t a c i ó n 
de ciento veinte matrimonios cĉ p 
prole ( f a m i l i a s ) que acrediten su 
c o n d i c i ó n de tales a s í como tam. 
b i é n las de agricultores salud y 
antecedentes penales. 
Cuar to : L a S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s p r o c e d e r á , medi in te s u . 
basta, a la c o n s t r u c c i ó n de ciento 
veinte casas-hogares, conocidas por 
v iv ienda del guaj iro , s e g ú n planos 
aprobados por la S e c r e t a r í a de Sa-
n i d a d . 
Quinto: L a S e c r e t a r í a de Agri -
cul tura p r o c e d e r á mediante Inven, 
tar io: 
A — D e l i m i t a c i ó n 
c a b a l l e r í a s citadas 
por f a m i l i a . 
B — E n t r e g a d.e aperos y ú t i l e s 
de labranza. 
Sexto: Por las S e c r e t a r í a s de 
A g r i c u l t u r a . Sanidad e I n s t r u c c i ó n 
Púb l i ca , , se f a c i l i t a r á n para cada 
Colonia: expertos en cultivos, In . 
genieros a g r ó n o m o s , veterinarios, 
m é d i c o s , dentistas y maestros pú-
blicos ambulantes; que e s t a r á n 
obligados a v i s i tar , as ist ir y auxi-
l iar , por lo menos una vez a la se 
mana, a su Co lon ia ; a s í como ren. 
dir respectivos informes mensuales 
a l Departamento de C o l o n i z a c i ó n . 
S é p t i m o : A l efectuarse el con. 
trato ( a r t í c u l o tercero) el funcio-
nario consular e n t r e g a r á a l jefe 
de familia los pasajes del vapor 
m á s p r ó x i m o a part ir , a s í como la 
cantidad de cincuenta pesos mone-
da o f i c i a l , levantando correspon-
diente acta acerca de estos part i cu . 
l are s . 
Octavo: A su l legada a Cuba se. 
r á n recluidos provisionalmente en 
el Campamento de T r l s c o r n í a en 
donde un delegado de C o l o n i z a c i ó n 
los r e c i b i r á y p r o v e e r á de pasajes 
de ferrocarr i l , a c o m p a ñ á n d o l e s has-
ta la f inca cedida, e n t r e g á n d o l e s 
las propiedades s e g ú n el a r t í c u l o 5» 
as í como cien pesos para gastos de 
I n s t a l a c i ó n y primeros trabajos. 
Noveno: E l E s t a d o durante los 
seis primeros meses de i n s t a l a c i ó n , 
a b o n a r á a los colonos una p e n s i ó n 
diaria de e s t í m u l o a razón de vein-
te centavos a menores de quince 
a ñ o s y de cuarenta centavos a ma-
yores de la edad indicada, pagada 
por mensualidades vencidas. 
D é c i m o : Sq eximen por un pe. 
r í o d o de dos a ñ o s de toda contri , 
b u c i ó n e Impuestos las fincas ce-
didas y los frutos producidos en 
las m i s m a s . 
U n d é c i m o : E l colono g o z a r á de 
completa l ibertad de in ic iat iva y 
a d m i n i s t r a c i ó n , pero p e r d e r á sus 
derechos, dando lugar a l Es tado a 
8 y 8Í4 cen-L a n a r , de 8 a 112 a 
tavos. 
Matadero de L u y a n ó . — L a s res es 
beneficiadas en este Matadero se-
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno , de 26 a 27 centavos. 
Cerda , de 40 a 54 centavos. 
L a n a r , de ÍU a 50 centavos. 
Peses sacrif icadas en'este Mata-
dero: Vacuno 112, C e r d a 200, L a -
nar 30. V 
Matadero I n d u s t r i a l . — L a s reses 
beneficiadas en este Matadero se co-
tizan a los 8 iguieñte8 '*prec ios : 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Cerda , de 40 a 54 centavos. 
L a n a r , de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 391, Cerda 300, L a -
nar 141. 
E n t r a d a s de ganado. — Ayer lle-
g ó de L a s V i l l a s un tren con 12 ca-
rros con ganado vacuno para el con-
sumo consignado a la casa L y k e s 
Bros . De la misma procedencia lle-
garon 4 carros m á s , t a m b i é n con 
reses remit idas por Antonio Carbo-
nel l a la c o n s i g n a c i ó n de B e l a r m í n o 
Alvarez . 
De M a r t í ( C a m a g ü e y ) en tró esta 
madrugada otr'o tren ganadero con 
20 carros , de los cuales vinieron 
12 consignados a Mateo Roca , 4 
para Godofredo Perdomo, remitidos 
é s t o s por Fel ipe Esp inosa y los 4 
restantes para Manuel Rey . 
De igual procedencia s e ' e s p e r a 
esta noche otro tren que viene con-
signado a la casa L y k e s Bros . 
L a matanza f u é hoy mayor de la 
acostumbrada en los sSTJados, en 
part icular de cerdos y carneros , co-
mo p o d r á n observar nuestros lecto-
res de la r e l a c i ó n que m á s arr iba 
consignamos. 
P a r a los lechones rigen precios 
e&pecialea, de 11 y 314 a 12 y 1¡2 
en adelante, en pie. 
P o r cierto que las ipretensiones 
de los vendedores son del todo exa-
geradas, pues pudimos hoy presen-
ciar la oferta de un lote de 600 que 
se p r e t e n d í a vender a uno de los 
Mataderos de esta capital y por el 
cual p e d í a su d u e ñ o nada menos 
que a 20 centavos la l ibra (peso 
v i v o ) , p r e t e n s i ó n que como es natu-
r a l , f u é rechazada. 
Rcvlrta A» la « « n a n a qne termina en 
Diciembre 12 &• 1926. 
N E W Y O R K . — F a l t o el mercado <le 
reelstencla, los precios esta semíina 
decayeron y siguen la tendencia a 'ba-
jar más L a publicación de posible-
mente alcanzar la próxima zafra un 
momo de 5.373.714 tonelada», contri-
buyó alguna cosa a acentuar la debi-
lidad que venía manifes tándose desde 
los primeros días, por m á s que apa-
rentemente el giro azucarero tenía ya 
descontado tal pcslbilldad. E l factor 
dominante es que estamos a mediados 
de diciembre cor. arribos de la nue-
va zafra, afluyendo al mercado y una 
existencia de pxúear vieja aún por 
embarcar en Cuba, de 200.000 tonela-
das, dando confianza a l consumidor, 
que no faltarjln abastos. 
A l finalizar la semana, el mercado 
s© muestra m á s fáci l y los refinador 
res a la expectativa de lo que venga. 
E l detalle de las operaciones duran-
te la semana, fueron: 
Lunes, o le íembr} 7.—Quieto e inac-
tivo abi ló el mercado a base de 2 SI8 
c. c. y f. vendcdbres. Poco después 
se anunció la venta de 5.000 sacos do 
Puerto Rico para embarque de pri-
mera quincena de diciembre a 4.08 
c. c . s. t. a la American Sugar Refi-
ning Co. Después quedó el mercado 
inootlvo y cerró indfdsc sin haberse 
efectuado más operaciones. 
Cahan Sugar Refining Co. , Flladelfla 
a 2 1|4 c. c. y f. para pronto em-
barque. Después se anunció la venta 
6e 27.000 sacos de Cuba para cargar 
la ssmana próxima a 2 1 |4c . c . y f . 
a E . Atkins y C a . 
Cerró el mercado quieto y a l a ex-
pectativa. 
Sábado, Diciembre 12.—Quieto y sin 
cambio abrió el mercado, continuando 
en compleja calma y cerrando indeci-
so sin haberse reportado venta a l -
guna. 
E l movimiento de azúcares errdos 
en los puertos del Atlántico, durante 
la semana fué el siguiente: 
Arribos: esta semana, 38.6^0 tone-
lac&a* la semana pasada 47.603 tono-
la das. 
Derretidos, esta semana. 52.000 to-
neladas la semana pasada, 46.000 to-
neladas. | 
Existencia: esta semana\ 45.328 to-
neladas 1* semana pasada, 58.688 to-
tcneladas. 
I N T E R C A M B I O C O M E R C I A L 
E N T R E C U B A Y 
G U A T E M A L A 
Martes. Diciembre 8.—Quieto abrió 
el mercado con vendedores a 2 SI8 c. 
c . y f. Más tarde se anunció mer-
cado m á s fácil y vendedores de Cuba 
a flote a 2 5|16 c . c. y f. Durante 
el rosto del día se mantuvo el mer 
cado dentro del mismo tono débil, sin 
que se reportara operación alguna. 
Miércoles, Diciembre 9. Quieto y sin 
cambio abrió el mercacLo y permane-
ciC inactivo basta cerca del cierre, que 
se anunció la venta de 20.000 facos 
de Cuba para embarque de Diciem-
bre a 2 1|44 c. c . y f. a la "Warner 
Sugar Refining Co. Corró el mercado 
con tono má.3 fáci l . 
y cerca de las 
a r a z ó n de una 
M A N I A T A D O 
A s í pasa e l r e u m á t i c o sus d í a s . 
Maniatado a l dolor, s in poderse l i -
brar de sus tenazas, agobiado, m a l -
trecho, convertido en un, desgra-
ciado. Si padece reuma, deje de s u -
fr ir l a p r i s i ó n del reuma, toman-
do A n t i r r e u m á t i c o del D r . R u s s e l l 
H u r s t de F i lade l f i a , l a m e d i c a c i ó n 
del reuma. 
A l t . 3 Dlc . 
rescindir contrato s in ulteriores re-
clamaciones, por las siguientes 
causas: 
A — P o r abandono de cult ivos. 
B — P o r s iembras de c a ñ a s o ta 
baco. 
C — P o r l a no c o n s e r v a c i ó n de 
propiedades, aperos y ú t i l e s de l a 
b r a n z a . 
D — P o r el no sostenimiento, ya 
que no aumento de c r i a n z a de an i . 
males a que se refiere e l a r t í c u l o 
quinto. 
E — P o r entrega de dinero, f r u 
tos o cualquier o tra especie, bien 
sea por deudas, obsequio u otro 
motivo a funcionarlos y empleados 
a que se refiere el a r t í c u l o sexto. 
F — P o r ceder en arrendamiento, 
parte o totalidad de tgrreno y pro-
piedades concedidas. 
D u o d é c i m o : E n cumplimiento de 
esta L e y se autor iza a l Poder E j e -
t ivo: 
A — R e g l a m e n t a c i ó n de la misma. 
B—Confecc ionar modelo de con. 
trato . 
C — D i c t a r correspondiente de. 
cretos . 
D — C o n s t i t u i r u n fondo en H a -
cienda denominado C o l o n i z a c i ó n , 
disponiendo para e l mismo de un 
c r é d i t o de doscientos cuatrocien-
tos pesos, que .se d i s t r i b u i r á en la 
siguiente forma: 
A los efectos del a r t í c u l o cuar-
to: $ 6 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A los efectos del a r t í c u l o quin . 
to: $60 .000 .00 . 
A los efectos del a r t í c u l o s é p t i . 
mo: $30 .000 .00 . 
A los efectos del a r t í c u l o octa-
vo: $18 .000 .00 . 
A los efectos del a r t í c u l o nove-
no: $32.400.00. 
T o t a l : $200.400.00 . 
Jueve?, Diciembre —Inactivo y 
Mn cambio abrió el mercado y como 
la v í spera permaneció en completa cal-
ma hasta próximo el cierre, que se 
anunció la venta de 10.000 sacos de 
azúcar de Cuba de la nueva zafra pa-
ra embarque de segunda quincena de 
Diciembre a 2 1|4 c. c. y f. a la 
Warnsr Sugar Kofinlng Co. 
Cerró el mercado quieto y con ten-
dencia al decline. 
R E F l . V A D O . Como en la semana an-
terior la damandta para el refinado 
ha sido muy parca debido a que el 
comercio convpra. con gran cautela por 
temor a que pudiera sobrevenir mayor 
baja tan pronto como empiecen a afluir 
al mercado los azúcares de la nueva 
zafra do Cuba, Los precios no han 
variado, cot izándose como en l a se-
mana pasada 
Viernes, Diciembre 11. Inactivo y sin 
cambio, abrió el mercado, con ofer-
tas de azúcares de Fil ipinas a 3.99 c. 
c. B. fl Más (tordo se anunció la ven-
ta de 2.000 toneladas d© Filipinas, que 
l legarán la próxima semana, a 3.96 
c. c . s. f. a la American Sugar Re-
fining Co. Seguidamente se reportó 
la venta de 15.000 sacos de Ouba, de 
Czarnlkow-Rlondia Co. a la W , J . Me 
P R O N O S T I C O D E 
T I E M P O P A R A H O Y 
ir'u eg oí , . "c  
Q u ? : ; 0 ^ — - j e . 
Disposiciones Trans i tor ias 
Se conceden a l Poder Ejecut ivo 
las siguientes facultades: 
Extender l a vigencia de esta L e y 
hasta un p e r í o d o de cuatro a ñ o s 
y comprender en los beneficios de 
la misma a familias cubanas que 
se hal len dentro de lo estipulado en 
el a r t í c u l o 3 ' . 
SI se consideran la Importancia 
que representa en la e x p a n s i ó n de 
p o b l a c i ó n y desarrollo de la rique-
za agrícola^ as í como los medios de 
su financlamlento, creo que sea 
una buena I n v e r s i ó n p a r a la R e p ú . 
b l i c a . 
J , MnfUz R o d r í g u e z . 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
P r o n ó s t i c o para l a mi tad ocel 
dental de la I s l a : buen tiempo va 
riable hoy y probablemente buen 
tiempo el lunes . L igero aumento 
en temperaturas el lunes. Vientos 
del Nordeste a l Sur , moderados a 
frescos. 
Mitad or ienta l : buen tiempo. 
P r o n ó s t i c o del tiempo el domin-
go, a las siete de la m a ñ a n a : E s -
tados Upidos: perturbaciones en re-
glones C e n t r a l y Orienta l , y al tas 
con olas f r í a s en E s t a d o del Nor-
oeste a l Nordeste . 
Golfo de M é x i c o : tiempo var ia -
ble, b a r ó m e t r o bajo, vientos de l a 
r e g i ó n Sur moderados a frescos. 
Observatorio Nacional . 
HABANA. Nuestro mercado local 
continúa quieto debido a la Inactivl-
ílad y tendencia a la baja ceJ mer-
cado contumldor. No se reportó ven-
ta alguna durante la semana, ^as 
lluvias han sido pocas, reinando un 
tiempo propio de molienda. 
Durante la semana, empezaron sus 
zafras los siguientes Centrales: 
E n Cárdenas: Washington. 
E n Cienfuegos: Hormiguero y Ca-
racas. 
E n Nuevltas: Slboncy. 
E n Puerto Tarafa: Cu nagua, Jaro-
nú y Agrámente . 
E n Antll la: Jobabo, Cupey, Miran-
da, Alt-j Cedro. 
Guantánamo: Romtlle y San Anto-
nio. 
E n Santiago: Hatillo, Palma 
Orlente.; 
E n Manzanillo: Nlquero> • 
E n Santa Cruz del Sur: Francisco. 
E n Júcaro, Baraguá.. 
E n Trinidad, Trinidad. 
Total, 33 Centrales, contra 27 e 
igual focha del año anterior. 
E n la A s o c i a c i ó n de Comercian-
tes de la Habana, se ha recibido la 
vis i ta del s e ñ o r E m i l i o M a r t í n e z 
V á r e l a , C ó n s u l Genera l de Guate-
mala , quien s o l i c i t ó y obtuvo de-
terminados informes de la corpora-
c ión mencionada, referentes a l I n -
tercambio de productos entre Cuba 
y Guatemala . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z V á r e l a ha coo-
perado activamente a l estableci-
miento de la l í n e a de vapores que 
desde enero p r ó x i m o h a r á escala 
entre la Habana y Puerto Barr ios , 
cuyas gestiones fueron apoyadas 
con la mayor eficacia por la Aso-
c i a c i ó n de Comerciantes y en el 
cambio de Impresiones que ce l ebró 
con el Secretarlo de esta entidad 
corporativa, a n u n c i ó la i n i c i a c i ó n 
de otros trabajos, que s e r á n igual-
mente provechosos para la finali-
dad que se pretende. 
L a A s o c i a c i ó n de Comerciantes 
de la Habana ha recibido ya nume-
i'osas peticiones de datos formula-
das por los importadores de c a f é 
a q u í residentes, que e s t á n interesa-
dos en lograr facilidades en el trans-
porte de dicho grano y que han de-
clarado fn natura l s a t i s f a c c i ó n por 
el establecimiento del precitado 
servic io . 
Con l a val iosa c o o p e r a c i ó n del 
s e ñ o r E m i l i o M a r t í n e z V á r e l a , ha 
creado la A s o c i a c i ó n de Comercian-
tes un nexo de v iva cordial idad y 
positivo beneficio para las dos Re-
p ú b l i c a s hermanas. 
C A M A R A D E C O M E R C I O D E S A N T I A G O 
D E C U B A 
Acta de la Sesión Ordinaria de la Directiva, día 16 de diciembre de 1925 
C Ü Ü 1 G 0 P E N A L 
$ 4.C0 
F L E T E S . Siguen sin cambio. 
A New York y Filadelfia, Costa 
Norte, 14 15 c. Costa Sur, 16 17 c . 
A Oalveston, Costa Norte, 13 14 c . 
Costa Sur. 14 16 c . 
A Nótv Orlc-ans, Costa Norte, 12 y 
13 c; Costa Sur, 13 y 14 c. 
A Boston, Costa Norte, 16 1" e; Cos-
ta Sur, 18 19 c. 
A continuación anotamos el núme-
ro de Centrales moliendo, comparados 
con los dos a ñ o s precedentes, asi co-
mo los arribos 3e la semana y totales 
de esos mismos a,ños: 
Generales moliendo: en diciembre 12 
de 1925: 0; en diciembre 13 de 1&24: 0. 
tn diciembre 15 de 1923: 0 
Arribes de la semana, toneladas, en 
diciembre 12 de 1925: 25.849; en di-
ciembre 13 de 1924: 3.052; en diciem-
bre .15 de 1923: 239. 
Total hasta la íeoha: en diciembre 
12 de 1925: 5.042.919; en diciembre 
13- dé 1924: 4.005.191; en diciembre 
15 de 11)23: 3.529.029. 
K . A. H I M E L Y . 
% 3.50 
113.00 
L a s P « l a s S e r a s 
C o l i i m b i a 
- San dv /M.iyor «/ti/aciu'/i 
Pueden obtenerse dondequie-
ra a u n precio m ó d i c o ; suminis-
tran mayor e n e r g í a por un pe-
r íodo m á s largo de tiempo. 
P a r a 
T i m b r e s 
Zingalas 
Radio 





M A R C A S C O N C E D I D A S 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a ha 
concedido las marcas que solicita-
ron registrar los s e ñ o r e s siguientes: 
Manuel Alvarez Q u i r ó s , Salvador y 
Hermanos , Miguel V i e r a , Leopoldo 
L u n a S á n c h e z , B e l a r m í n o V e r d e c í a 
Almaguer, J u a n Fle i tes , J u a n S á n -
chez Primelles , J u a n Moral R i v e r a , 
N é s t o r R ivero Alvarez , J u l i á n R o -
d r í g u e z Sosa , A g u s t í n Pacheco R o -
d r í g u e z , J o s é S i m ó n Fle i tes , Abad 
G u z m á n , W . T . St. C l a i r Bourne , 
Donato Sosa y Sosa, Franc i sco R o -
d r í g u e z P é r e z , L u l g Z a l d í v a r Mar-
t í n e z , A l c a l d í a , Munic ipal de San 
Fernando de Camarones , Antonio 
L a t o u r y Ol l ív l er , J o s é Vega G a r -
c ía , J o s é Calero Grafía, J o s é de la 
T r i n i d a d G o n z á l e z , Antonio P e ñ a 
C r u z , y J e s ú s Tamayo P é r e z . 
T I T U L O S E X P E D I D O S 
Se han expedido t í t u l o s de propie-
dad a los s e ñ o r e s L l i r a l d i y Herma-
nos, Ar turo D o m í n g u e z L ó p e z , E n -
rique F e r n á n d e z y P é r e z , Antonio 
Ma. Bat i s ta e Izquierdo, F r a n c i s c o 
Infante Arnedo, J e s ú s Osorio Z a l -
d í v a r , L e a n d r o Delgado, Adolfo 
Iglesias T ey s , J o s é H e r n á n d e z y 
H e r n á n d e z , y Micaela Soto Izquier-
do. 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AOUA Df RCOlMU* 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
i r 
é,UIdades ^ a u 8 t r i a A z u c a r e r a 
. ! en o J a r á c t e r ^ ó - 1 
elJcitar y 
1 al Dr r I1S)eder « n voto de | 
?te resuUadn V Por el 
V e n d e m c s C h e q n e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Rtdbinos Oepésilos en Esti Secdéa, Pagande iifcrts de! 3 per 100 Awil 
Toda* tstat optredonef puede* efrcfcwfM también p t r c i m o 
m i 
G M A A R O M A T I C A D E W O L f E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : t 
P R A S S E & CO. 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - Habana 
^ J 
ror 9 . S A L V A D O R VTA DA 
S U P L E M E N T O S E P T I M O que 
comprendo todas las cuestio-
nes y casos prácticos resuel-
tos por la Jurisprudencia 
del Tribunal Supremo en laa 
ecnlenciaa dictadas en ma-
teria de casación criminal 
desde 1922 a 1916 inclusive, 
«eguido de un A P E N D I C E 
con las cuestiones y casos 
prácticos resuelto* por el 
respecto a las Ley^s de Con-
trabando, la Ley electoral, 
Ley ot Caza, propiedad in-
dustilal, ueo de explosivos, 
•ultrajes a la patria etc. 
Madrid, 3 tomo en 5o. en-
cuademaao en past» españo-
la 
M A R T I N E Z R U I Z "(Don An-
tonio)—El Cflnigo Civi l I n -
terpretado por el Tribunal 
Supremo. Contiene todas las 
sentencias dictadas en casa-
ción, referentes al Código C l 
vil, con expresión de los 
hechos y antecedentes etc. 
etc. Tomo V I I . Contiene 
desde el articulo 774 al 891 
inclusive. 
Madrid. 1 tomo en 8o. mayor, 
encuadernado en pasta esna-
ñola 
C H A R A S (Vicente*)".—'El Con-
trato de Transporte por Fe -
rrocarril según el Código de 
Comercio. Comprende: el co-
mentará) y observaciones a 
sua artículos, reseña de los 
concordantes del Código de 
1829, reglamento de policía 
de ferrocarriles, Reales Or-
denes, etc., etc. 
Madrid, l tomo en 8o ma-
yor a la rúst ica $ 1 7 
R E C A S E N S (Dr. S . ) — T r a t a -
do d© Ginecología. Nueva 
edición con 923 páginas, im-
presas en papel cuché f lní-
elmo e ilustrada con un gran 
número de grabados expli-
cativos. 
Valladolld. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado en pasta espa-
ñola 
K R A B B E IKnud S . ) — L a s 
Enfermedades de las Glan 
dulas Endocrinas. Magnífi-
co tratado, con prólogo del 
doctor G . Maraftón. 
Barcelona. 1 tomo en 4o. a 
la rúst ica ? 0.60 
C A B A L L E R O F E R N A N D E Z 
(Dr . Jus to ) .— L a Regula-
ción de la Glucemia. Traba-
jo laureado por la Academia 
Española Médico Quirúrgi-
ca, con el Premio "Rodrí-
guez A b a y t ü a . " 
Barcelona. 1926. 1 tomo en 
4o. encuadernado en tela . . $ 1.80 
H B R C E ( F é l i x ) . —Los Nietos 
de Hipócrates . Pág inas de 
humorismo médico. Prólogo 
del doctor G . Marañón. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rúet lca ; $ 1.00 
R O E D E R E R y L E N D E T . — 
L a Pratique des Deviatlons 
Vertebrales. Scolioce, Lor -
dose. Cyphose. 
P a r í s . 1 tomo en 4o. rúst ica ( 4 . 2 5 
T E R R I S (Dr. E.)—Stenoses ' 
Fonctlonnelles du Duode-
num, Edición ilustrada con 
fotograf ías de rayos X . 
P a r í s . 1 tomo en 4o. a la rús-
tica % 2.50 
P A R T U R I E R (Dr. G . ) —Se-
miologle Billaire. 
P a r í s . 1 tomo en 8o. mayor 
R I C H A R D (Gastón) . — L ' E v o -
lution des Moeurs. 1 tomo 
en 8o. rústica | 
L L A N O ROZA. D E A M P U D I A 
(Aurelio del).—Archivo de 
Tradiciones Populares Cuen-
tos Asturianos, Recogidos de 
la Tradición Oral . Contie-
ne los mas famosos cuentos 
que la tradición conserva y 
escuchados personalmente 
por el autor, al efecto de es-
cribir esta obra. 
Madrid. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado en pasta españo-
la $ 3.50 
O B E R M A I E R (Dr. Hugo). — 
E l Hombre F ó s i l . Memoria 
presentada a la Comisión de 
Investigaciones paleontoló-
gicas y prehistóricas, res-
pecto del origen del hombre. 
Segunda edición primorosa 
mente impresa e ilustrada 
con hermosas láminas y cro-
quis. 
Madrid. 1 tomo en folio en-
cuadernado en pasta espa-
ñola $ 7.00 
R O D R I G U E ! F E R R E R (Don 
Migue l ) .—El Tabaco Haba-
no. Su historia, su cultivo, 
sus vicisitudes, sus mas afa 
madas vegas en Cuba. Mag-
nífica exposición del taba-
co, su cultivo y explotación, 
con algunas consideraciones 
morales respecto de la apll 
cación en España de esta in-
.dustria. E s t a obra es rara y 
curiosa, ya que fué impresa 
en el año 1851, 
Madrid. 1851, 1 tomo en 8o. 
encuadernado en media pas-
ta española I 1.50 
C E R V A N T E S S A A V E D R A 
(Miguel.— Don Quijote de 
la Mancha. Hermosa edi-
ción, miniatura, hecha en 
dos tomos. E s t a edición es 
rara y de gran mérito, por 
haber sido impresa en 1832. 
Tiene láminas primorosas. 
Precio I 5.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R . 
V E L O S O y C I A . 
Avenida de Italia 63. Apartado 1115. 
Ind. 19 m. 
V E N Z A L O S " 
Con asistencia de los s e ñ o r e s que 
a l margen se expresan y bajo la 
Pres idenc ia del s e ñ o r Angel Garrí , 
se d e c l a r ó abierta la s e s i ó n a las 
4 p. m., media hora d e s p u é s de la 
s e ñ a l a d a en la convocatoria, se pro-
c e d i ó a dar lectura a l acta de la se-
s i ó n extraordinaria celebrada e l d í a 
23 de noviembre p r ó x i m o pasado, 
que f u é aprobada. 
L e í d a la convocatoria, se d i ó 
cuenta con el movimiento de aso-
ciados, a c o r d á n d o s e , dar de baja a 
su pedimento a l Sr . J o s é E . Salce-
do, en el concepto de Comisiones y 
Representaciones. 
Dada luego cuenta con el estado 
del movimiento de fondos babido 
durante^cl pasado mes de Noviem-
bre, con un salfio de $1,022.68 pa-
ra e l corriente, se a c o r d ó darse por 
enterada. 
A I n d i c a c i ó n del s e ñ o r Presidente, 
se a c o r d ó sol icitar de la Asamblea 
Genera l que ha de reunirse de con-
formidad con lo dispuesto en los 
Estatutos de la C á m a r a , el d ía 29 
del que cursa , para la r e n o v a c i ó n 
de los miembros de Ja J u n t a Direc-
t iva que han de cesar en este a ñ o , 
que autorice a la Direct iva p a r a 
que, cuando lo estime oportuno, ele-
ve las cuotas sociales a $4.00 y 
$3.00, respectivamente para Impor-
tadores, banqueros, hacendados. 
Industriales , etc., y los detallistas 
y comisionistas. 
U n a vez adoptados los anteriores 
acuerdos, el Sr . G a r ^ i hizo uso de 
la palabra , significando que la J u n -
ta Direct iva d e b í a t ra tar t a m b i é n 
en esta s e s i ó n de los proyectos de 
la L e v presentados recientementa 
por el Presidente del Senado, doc-
tor V á z q u e z Bel lo y el Senador se-
ñ o r J o s é M . Cort ina, el primero pa-
r a la c r e a c i ó n de un Banco A g r í c o -
la y el segundo en defensa del ta-
baco y del a z ú c a r , comprendiendo 
a d e m á s el del Presidente del Sena-
do la r e o r g a n i z a c i ó n de la C o m i s i ó n 
de F e r r o c a r r i l e s , la c r e a c i ó n de un 
fondo especial de agr icu l tura y la 
r e v i s i ó n de las tarifas arance lar ias . 
Dijo que antes de dar lectura a 
esos proyectos, q u e r í a someter a l á 
c o n s i d e r a c i ó n de la J u n t a Direct i -
va, l a carta abierta, que ^n s u ca -
r á c t e r de cubano y part icularmen-
te, h a b í a dirigido en el d ía de hoy, 
a l General Machado, Presidente da 
la R e p ú b l i c a , tratando de la grave 
crisis por que actualmente atravie-
sa el p a í s , y r e i t e r á n d o l e una vez 
m á s los medios que p o d r í a n conju -
r a r l a , ya expuestos repetidas veces 
por« esta C o r p o r a c i ó n . 
Y se a c o r d ó , dar un voto de con-
fianza a ¡a presidencia para que di -
r i j a a l D r . V á z q u e z Bello, y a que é l 
Indica en su p r o p o s i c i ó n que e s t á 
dispuesto a atender las observacio-
nes que se le hagan sobre la mis-
ma, y t a m b i é n a quien m á s fuero 
necesario, las comunicaciones per-
tinentes, o p o n i é n d o s e a la c r e a c i ó n 
del Banco A g r í c o l a y del fondo es-
pecial de agr icul tura , por no res-
ponder esos proyectos a los fines 
necesarios para solucionar l a actual 
cr is is , debido a que la e m i s i ó n de 
cualquier signo fiduciario en las ac-
tuales condiciones e c o n ó m i c a s del 
p a í s , h a b r í a de resul tar en general 
muy p'erjudicial p a r a el mismo, y 
ser Inapropiado en todo sentido la 
creac ión de nuevos impuestos, o el 
mantenimiento de algunos que de-
ben ser suprimidos. 
Conocido que f u é por l a Direct i -
va el proyecto del doctor C o r t i n a , 
que se l e y ó t a m b i é n , a c o r d ó , d ir ig ir -
le atenta c o m u n i c a c i ó n , s i g n i f i c á n -
dole la conveniencia de que Ta C o -
m i s i ó n permanente de propaganda 
y defensa del a z ú c a r propuesta por 
é l , se a m p l í e en cl sentido indicado 
por e l Presidente de esta C á m a j n 
en la carta abierta de que se t r a t ó 
antes, o sea, que se le d é c a r á c t e r 
de J u n t a o C o m i t é para e l estudio 
del problema e c o n ó m i c o de l a N a -
c i ó n ; a u m e n t á n d o s e sus componen-
tes con los Secretarlos de E s t a d o y 
Hacienda, que con el de Agr icu l tu -
r a representan los tres departamen-
tos de l E s t a d o qua necesariamente 
tienen qu© Intervenir en esos pro-
blemas, y con seis personas desig-
nadas una por las Corporaciones 
E c o n ó m i c a s de cada Prov inc ia . 
L a s e s i ó n se d i ó por terminada a 
l a s 5 y 15 p, m. — ( F d o . ) Ange l 
Garr í , Presidente. — ( F d o . ) J u a n 
Junyent , Secretario Genera l . 
I 3.00 
2.00 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
V I R G I L I O V T O A L Y V I L A , ( P r e s i d e n t e de la Junta Liquidadora dei 
Banco Nacional de C u b a , hago saber : 
"Que en cumplimiento del acuerdo adoptado por la C o m i s i ó n 
Temporal de L i q u i d a c i ó n B anearía de fecha veinte y nueve de 
Octubre del corriente a ñ o , que consta en A c t a 1197-2, se convo-
ca a los acreedores del B a n c o Nacional de C u b a para que en 
el término de sesenta d ías h á b i l e s , a contar desde el siguiente d ía 
de la p u b l i c a c i ó n de este Edic to en la Gaceta Oficial de la R e -
p ú b l i c a , presenten a l a . J u n t a sus t í tu los justificativos de sus 
crédi tos para su examen y c a l i f i c a c i ó n , cuyos actos c o m e n z a r á n 
el d u o d é c i m o d í a d e s p u é s del vencimiento de los sesenta d ías 
s e ñ a l a d o s para la p r e s e n t a c i ó n de los documentos, apercibidos 
dichos acreedores de que si pasado el t érmino de la convoca-
toria no se presentaren a reclamar su derecho, Ies parará e l per-
juicio a que hubiere lugar; esto es, se les cons iderará acree-
dores morosos, de acuerdo con lo dispuesto en los art ículos 
1276 y siguientes de la L e y de Enjuiciamiento Civ i l ." 
Virgilio Vida l y V iJa . 
Y para su inserc ión en el D I A R I O D E L A M A R I N A , se expide el 
presente edicto, en la Habana a los 
de mil novecientos veinte y cinco. 
NOTA: E<3te Edicto fué publicado en 
lá Gaceta Oficial do la R e p ó -
hl-.ra, fl 13 de Noviembre d© 
1925, y vence el 6 de Febrero 
de 1926. 
trece d ía s del mes de Noviembre 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
J U N T A L I Q L I D A D O R A 
E . Durrothy, 
Secretario. 
C 10335 Alt . 6 d 16. 
L O N J A D U C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
E l d ía 31 de diciembre actual , a 
las 9 a . m . t e n d r á efecto en n ú e s , 
tro S a l ó n de Actos el D E C I M O 
S E X T O sorteo para la amort iza , 
c i ó n de los C U A R E N T A B O N O S 
H I P O T E C A R I O S que dispone el 
a r t í c u l o 8o. de la e scr i tura de su 
e m i s i ó n . 
E l importe de los Bonos que re-
sulten amortizados, con su corres , 
pondien C U P O N N o . 35, s e r á s a . 
ti&fecho desde el d í a 2 de E n e r o 
de 19 26; a s í como t a m b i é n el 
mismo C u p ó n N o . 35 pertenecien. 
S . A . 
B O N O S H I P O T E C A R I O S 
los d e m á s Bonos en c ircula te a 
c i ó n . 
L o s poseedores de estos Bonos, 
con a n t e l a c i ó n la la mencionada 
fecha, d e b e r á n proveerse de las 
facturas necesarias para la presen, 
t a c i ó n ¿il cobro de los Cupones res . 
pectivos acudiendo a esta Secreta , 
r ía cualquier d ía h á b i l de 8 a 10 
de l a m a ñ a n a . 
Habana , diciembre 18 de 19 25 . 
D r . Antonio M . de Ayal*» 
Secretar io . 
A L M A N A Q U E S 
DE LA C O M I A DE SEEÜBDS 
" E L I R I S " 
Participo a los señores asociados a esta C o m p a ñ í a , que 
pueden pasar por las oficinas, Empedrado número 34 , en 
horas hábi les , a recoger el A L M A N A Q U E del próx imo ano 
1926. previa presentac ión del recibo del a ñ o . 
E l Secretario, 
E . Villavicencio. 
C 11460 3d 21 
L o s enemigos del n e u r a s t é n i c o 
son los nervios. E l mismo es el 
c u l p a b l é s d e su estado y sobre ellos 
v e n c e r á , sobre ellos t r i u n f a r á com-
pletamente, tomando E l í x i r A n t i -
nervloso del doctor Vernezobre, 
que n i v e l á n d o l o s , s o j u z g á n d o l o s , le 
devuelven la tranqui l idad y l a di-
cha. 
A l t . 3 Dlc. 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S e entregan con «u l e g a l i z a c i ó n Comular las escrituras destinadas 
a l extranjero. R a p i d e z ' en el despacho de toda dase de escritu-
ra». T r a d u c c i ó n para protocolarlos de documentos en lo* k f i o m u 
inglés y francés , 
E D I F I C I O I * 
B A N C O O O M B R O I A X , D E C U B A 
AfiillAR 73. Dptos. 710,11 y 12. Teléfono: M-1472. Oble R i m a 
D I C I E M B R E 21 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O . 5 CENTAVA 
D i s t r i b u c i ó n d e P r e m i o s e n l a s E s c u e l a s 
P í a s d e S a n R a f a e l 
, E n la tardé del sábado, asisti-
mos a un acto que, aunque veri-
ficado con sencillez, no por eso 
dejó de revestir Importancia. 
Tratábase de la distribución de 
premios a los alumnos de las E s . 
cuelas Pías de San Rafael. 
Invitados al efecto por el es. 
timado P . Miguel Simón, Rector: 
del plantel, disfrutamos de la fies • 
ta literario-musical, que con tal 
motivo tuvo lugar. 
A las tres de la tarde, en el sa. 
lón de actos se congi^egaron pro. 
fésores, alumnos y familiares. 
Pocos momentos después, dió 
comienzo el acto ejecutándole el j 
Himno Nacional Cubano, que fué \ 
Alda, selección de Verdl. 
Premios de mecanografía y ca. 
listenia. 
Discurso por el alumno Jesús de | 
los Heros. 
Númoro final de mtisica. 
'El adorno floral estuvo a cargo 
del Hermano salvador Bugarola. 
E l Rector pronunció breves fra. j 
ses para presentar al joven doctor | 
Emilio Menéndez, quien tuvo a su 
cargo el discurso. 
Este versó sobre las palabras I 
"Piedad y Letras", que constitu- i 
yen el lema del escudo de la or. , 
den calasancla. 
Declaró el señor Menéndez que ! 
tenía orgullo en haber sido alum. i 
Olió .concedió la palabra al doc-
tor Emilio Núñez Portuondo. 
Como siempre, el talentoso Jo. 
ven estuvo elocuentísimo. • Indicó 
que la Independencia empezó en 
log campos de la revolución, pero 
que para que llegue a consolidar, 
se es necesario que en el hogar 
y en la escuela, la religión sea la 
base de la enseñanza, porque una 
nación no es grande por el nú-
mero de sus hijos, sino cuando es-
tos son útiles a la patria por su 
cultura y gu moralidad. 
E l salón lucía bermoso adorno 
y en el sitial de la presidencia se 
destacaban las banderas cubana y 
española, entre las que aparecía 
L A P R E S I D E N OIA D E L ACTO 
escuchado de pie por los concu-
rrentes . 
E l programa se ajustó al orden 
siguiente: 
- Himno Nacional . 
Discurso de presentación por el 
P . Rector Miguel. Simón. , 
Discurso por el doctor Emilio 
Menéndez, antiguo alumno. 
Premios especiales y extraordi. 
narios. 
L a Escuela, poesía, por el alum. 
no Ramón Junco. 
Cavallería Rusticana, Leon^a-
vallo. . . • 
Premios de conducta. 
Poligolo. por los alumnos de la 
clase incompleta. 
Serenata de Bizet. 
Premios de aplicación. 
no de las Escuelas Pías . 
E n el desarrollo del tema de-
mostró de manera admirable que 
la escuela sin Dios es imposible. 
Con la enseñanza religiosa, los 
niños de hoy, que serán los clu. 
dadanos del mañana, darán días 
de gloria a' la patria. 
Al terminar el doctor Menéndez 
recibió una salva de prolongados 
aplausos, 
Los demás números del progra. 
ma se cumplieron exactamente. 
Los alumnos al recibir sus pre-
mios, alcanzaban aplausos y feli. 
citaciones. 
Libros, medallas, diplomas y 
objetos de arte les fueron dlstrl. 
buidos. Terminado el reparto, el 
Vicario Provincial, P . Santiago 
un bellísimo Corazón de Jesús . 
Presidió el acto el Vicario Pro. 
vincial, P .Santiago Ollé, con los 
doctores Emilio Menéndez;, Emilio 
Núfiez Portuondo y Luis Adam Ga-
larreta; el Director P . Miguel Si-
món; los P P . Pablo Folch y E . 
Ullaetre; señores R-. Sopo Barre, 
to; Vicente Menéndez; el arquitec-
to José Menéndez y nuestros com. 
pañeros Jorge Mafiach; Gabriel 
Blanco; Eugenio Blanco Villar y 
Tomás de la Cruz. 
A las seis terminó el acto, sien, 
do obsequiados con un lunch los 
invitados. 
Felicitamos a los P P . Escola-
pios y muy particularmente al 
Rector P . Miguel Simón. 
Lorenzo BLANCO 
Clausura del Cursillo de Per-| 
feccionamiento Pedagógico! 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Magnífico resultó en todos sus 
aspectos este ácto de cultura y de 
hermosa compenetración educa-
cional . 
/Presidido por el señor Secreta-
rio de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, doctor Fernándeiz Mas-
caró y honrado cón la asistencia 
de los señorea Pedro Hernández 
Mas!, Superintendente Provincial 
de Escuelas, del Jefe del Departa-
mento señor Gispert, de los Ins-
pectores técnicos Esplugas y Gas-
tón de la Vega, del distinguido 
t Presidente de la Junta de Educa-
ción de Marlanao y Catedrático do 
nuestra Universidad doctor Nica-
filo sil^crio, del ex-inspector señor 
Pelayo Alfonso,, del señor Rafael 
Valero, Secretario de la Junta de 
Educación de Caimito; del inspec-
tor auxiliar señor Joaquín Israel 
Hernández, ex-representante Luis 
Valdés Carrero, del ex-presidente 
de la Asociación Nacional de 
Maestros, el joven Jorge Mascaré, 
Amado Fernández, Felipe Quinte-
ro, Ricardo Alvarez y Alberto Cof-
flgny y Ortlz, maestro del Caimi-
to y compañero nuestro, Amado 
Orue. Pedro Franco, Valdés Miran-
da, Abelardo Saladrigas, inspector 
del Distrito de la Habana, Génov;i 
de Zayas, insporto. Teniente SlíVe-
rio, Eugenio Calderín y muchas 
maestras y maestros de las loca-
lidades y de. crecidísimo número 
de maestros de Santiago de las 
Vegas, Caimito de Guayabal, Hoyo 
Colorado y Marlanao. 
. E l inspector del Distrito, sefioi* 
Heliodoro García Rojas, cuyo ta-
lento y acertada disposición se ha 
hecho notar en todos esos vastos 
términos escolares, de acuerdo con 
el señor Antoñico Sains, Secreta-
rlo diligentísimo de la Junta de 
Educación local que le ha secun-
dado de manera muy celebrada, 
organizó la fiesta de la termina-
ción del Cursillo de Perfecciona-
melnto, con esta grata y hermosa 
fiesta. 
Después de las clases efectuadas 
en la Escuela número 1, de la que 
es Director el eeñor Ramón Díaz, 
se trasladaron todos a los aristo-
cráticos y bellos salones de la So-
ciedad Marlanao. 
E n su terraza el pundonoroso 
Capitán señor Antonio Mesa, Pre-
sidente de la misma en compañía 
de varios miembros de la gentil y 
pmable Directiva, que cedían su re-
gia casa a los profesores del Dls-
dlstrlto. 
A la llegada dsl señor Secreta-
rio, dió comienzo el festival con el 
siguiente programa: 
Primera Parte: 
1. —Himno Nacional, por la or-
questa de los Hermanos Palau. 
2. —Breves palabras por el se-
ñor Presidente de la Junta do 
Educación, doctor Nicaslo Silvo-
rio. 
3. —iDanza de las libélulas, por 
la niña Herllnda Corvo. Piano por 
la señorita Nereida González, 
4. — L a s Campanas, de Edgar 
Alian Foo. Recitación por el doc-
tor H . G . Rojas. 
5. —Sólo do vlolín, por Mr. lr-
vin Pragiger. P lani por d Profe-
sor señor Víctor Rodríguez. 
E l vapor Oroya, llegará el mar-
tes a las siete de la mañana pro-
cedente de Colón y escalas, para 
seguir viaje a Europa, trayendo 
cuarenta y dos pasajeros para es-
te puerto. 
E l vapor Barcelona anuncia su 
llegada para el amanecer del mar-
tes procedente de España con nu-
meroso pasaje para este puerto. 
E l vapor San José llegará el 
miércoles al amanecer para salir 
hacia New Orleans. 
Federación Farmacéutica de 
Cuba 
Segunda Parte: 
1. -—Selección por la orquesta 
Palau. 
2. —Discurso por el Superinten-
dente Provincial de Escuelas de la 
Habana doctor Pedro Hernández. 
Massí. 
3. —Sorpresa grata. 
4. —Mi bandera, del doctor He-
liodoro García Rojas. Recitación 
por los niños Andrés Díaz y Adria-
no Medina, de la Escuela núme-
ro 1, de Marlanao. 
5. —(Los califates, en acción. 
E l joven Jorge Mascaré recitó 
con dicción clara, (ntonación so-
nora y varonil elocuencia la so-
berbia e inspirada composición que 
dedicara a Cuba el poeta Santos 
Chocano. 
E n Sorpresa Grata se lucieron 
los bailarines José A^ Hernández 
y Ñico Gelpi y las coupletistas Lo-
lita y Josefina Berrio.. Lollta co-
peobó aplausos por el donaire, y 
la gracia que pone en sus cancio-
nes bataclanescas. 
Sus ccuples fueron escritos por 
Antoñico Sainz y dirigido a las au 
toridades allí presente en solici-
tud de aulas para Marlanao y para 
el Reparto Horno. 
Las campanas, brillante compo-
sición de un poeta americano y 
que tradujo el bardo guatemalteco 
Domingo Estrada por el pedago-
go y escritor señor Heliodoro Gar-
cía Rojas, le valió ranchos aplau-
sos al recitador. 
E l discurso del doctor Hernán-
dez Massí, fué celebrjidísimo y 
aplaudido. 
Cantó las maravillas y prodigio 
de la Escuela Cubana, señaló los 
sacrificios y hasta las agonías de 
los maestros; proclamó sue virtu-
des y sincerándose por su lealtad 
y compañerismo jamás alterado 
por los cargos que ha alcanzado, 
tuvo párrafos llenos de amor y re-
conocimiento para los héroes anó-
nimos que preparen a la sociedad 
del futuro. 
L a apertura hecha ppr el doc-
tor Nicasio Silveiro viejo y conno-
tado Catedrático de la Universi-
dad Nacional y Presidente de la 
Junta de Educación de Marlanao. 
ha sido para todos de sensacional 
resonancia. 
Habló de manera magistral, cí-
vica y terminante. Su discurso fué 
una arenca y un aliento. 
Con bocaditos holandeses, cham-
pang de sidras y frutas y ponche 
de chocolate, se obsequió atenta-
mente a las nutridas representa-
clones que allí había, compuesta 
en s.u mayor número de bellas y 
gentiles damas y graciosas seño-
ritas . 
L a orquesta Los Callfaes hizo 
la delicia do la concurrencia. 
E l domingo 27 del corriente se 
celebrará la Asamblea acordada 
para informar de las modificacio-
nes propuestas al Reglamento en 
algunos artículos; dar cuenta de 
las visitas a los señores Droguis-
tas y de otros asuntos importantes 
relacionados con la marcha cada 
día más progresiva de la Federa-
ción. 
E l local de la Asamblea serán 
los salones de nuestro domicilio 
social en Paseo de Martí núme-
ro 110-B, esquina a Zenea y co-
menzará a las dos pasado meridia-
no . 
Habana, diciembre 19 de 1925. 




D R O G U E R I A * 
S A R R A 
L A M A Y O R 
VUWt* A TOBAS ZAS TA»-
XAOXAS. ABXBBTA T O B ^ i 
I.OS «ZAS T LOS MA3 
TOBA XA V O O n 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
A B I E R T A S HOY 
L U N E S 
P. Dulce y Lugareño. 
Ayesterán y Burzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Ave. de Acosta. 
Jesús del Monte número 546. 
Luyanó número 3. 
Calzada 3 9, Puentes Grande». 
Correa número 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca número 29. 
Cerro y Lomblllo. 
San Mariano numero 84. 
Línea entre 10 y 12 (Vedado). 
23 y C (Vedado). 
Ban Lázaro 402 y S. Kriuclsco. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina número 141. 
Desagüe y M. González. 
Monte y Angeles. 
Suárez y Esperanza. 
Monte número 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina número 13. 
Obispo y Agular. 
Muralla y Villegas. 
Egido número 55. 
Habana número 4 2. 
Gervasio 41. 
Monte número 172. 
Santos Suárez y San Julio. 
Belascoaín número- 227. 
San Miguel y Manrique. 
Concepción y San Anastasio. 
San Lázaro y Manrique. 
TARMACIA T BROOTTBltXA 
L A A M E R I C A N A 
OAXIAHO T ZANJA 
A S T U T A TOBA LA NOOHS 
L O S S A B A D O S 
Teléíonoi! A-a 171. 8173. 8173 
0 N o t a b l e A r t i s t a P o l a r J u a n taclia 
(Por B L A N C A N I E V E , corresponsal especia,! del DL4JUO D E L A 
MARINA en la Tierra do los Esquimales) 
I I I 
CIUDAD D E H I E L O , diciembre 2 0 . — L a expedición del DIARIO 
D E L A MARINA, cuyo recorrido por los talleres de Santa Claus des-
cribí en mi mensaje inalámbrico de ayer, pasó el día siguiente en los 
estudios del artista más celebrado del polo. 
L a mañana era clara y soleada y Santa Claus dijo a " E l Ca-
pitán": "Coja su máquina cinematográfica y vamos a hacer una vi-
sita a un amigo mío muy querido." 
— ¿ E s posible que viva nadie aquí, en el Polo, fuera de Santa 
Claus y sus gentes?—exclamó la esposa de " E l Capitán". 
Santa Claus esbozó una de sus más francas sonrisas y, con el 
tono alegre que le es característico, le contestó: "Sí: ¡el artista más 
grande del mundo!" 
Los enanos enjaezaron dos troncos de renos, y allá nos fuimos 
volando sobre llanos y colinas congeladas hasta llegar al borde del 
Mar polar/ donde un enorme "glacler", o río de hielo, habla acumu-
lado Inmensas montañas de témpanos que brillaban como puros dia-
mantes blancos de irisaciones azules y moradas. 
— Y a nos ha visto y corre a recibirnos. Preparen la cámara— 
gritó Santa Claus, y señaló un altísimo "iceberg" en el cual vimos un 
personaje blanco como la nieve que venía corriendo hacia nosotros. 
Al parecer, se trataba de un muchacho de unos doce años de 
edad, vestido de pieles blancas desde la cabeza a los pies. En la ca-
D E M E D I C O P A R A M E D I C q o 
\ m 
"Aquí está Juan Escarcha"—dijo Santa Claus estrechándole la mano 
y haciendo la presentación* 
pucha de su abrigo, llamado "parka", temblaban dos orejas de liebre 
del Artico y sus pies estaban calzados con zapatos hechos, también, 
como la cabeza de la liebre del Artico, con sus orejas, nariz y ojos. 
Ya se habrán dado cuenta nuestros lectorcitos de quién era, 
—Este es Juan Escarcha—dijo Santa Claus estrechándole la ma-
no y haciendo la presentación—. Se aproximan las Navidades, ¿sabes, 
Juan?, y es necesario que te prepares para cumplir con tu deber. 
Juan Escarcha debe de poseer el secreto de la eterna juventud, 
porque todavía tiene el aspecfo de un simple muchacho a pesar de 
que ejerce su arte Invernal desde hace muchas generacions. 
Mientras tanto, " E l Capitán" daba continuamente al manubrio 
de la cámara, obteniendo una admirable película de la entrevista de 
Santa Claus con Juan Escarcha. Luego fuimos al palacio de cristal 
de hielo de Juan Escarcha. Juan pasó las de Caín para marchar a 
nuestro lado, ya que, como llevaba unos zapatos que eran reproduc-
ción exacta de dos liebres, y la liebre del Artico es el animal polar 
más veloz, no podía caminar con suficiente lentitud. Por último, se 
hizo cargo de la cámara y su trípode y bastó ese peso para acortar 
su marcha lo suficiente. > 
Cuando llegamos al palacio de Juan Escarcha nos quedamos ató-
nitos. Parece increíble que pueda haber nada tan bello. Asemejábase 
e! palacio a una gruta inmensa abierta en una montaña de hielo. 
Maravillosas agujas de hielo colgaban del techo cual enredaderas en 
un bosque, y todo brillaba cual fino diamante. 
Si no visteis la nieve, por lo menos habréis contemplado foto-
Juan Escarcha y Santa Claus "posando" para el D I A R I O D E L A 
MAR INA 
grafías de los delicadísimos cristalinos que la forman, en lindos dl-
bujbs. En los países fríos, muy temprano, por la mañana, el vaho 
eo congela en los cristales de las ventanas y las mamás dicen a sus 
hijos: "¡Mira! Juan Escarcha ha pasado por aquí y pintó por la no-
che los cristales de la ventana." 
¡Figuraos la satisfacción que experimentamos al tener el honor 
de conocer personalmente a don Juan Escarcha! Pero todavía nos 
esperaba lo mejor. Juan nos abandonó por unos Instantes y regresó 
con su varita mágica. 
— Y a estoy listo para salir hacia el Sur, Santa Claus—dijo. 
—Espera un minuto—le contestó Santa Claus—. Quiero que en-
señes a " E l Capitán" algunas de tus obras. 
Volvió a funcionar la cámara. Oyóse un chasquido en los hielos 
cercanos y del agua profunda que había debajo empezó a salir vapor, 
como el que sale del río en las mañanas de helada. Solo que aquí, 
en el Artico, hace tanto frío que el vapor se convirtió Inmediatamen-
te en hielo. 
Juan agitó su varita mágica y el vapor se cuajó ep cristalinos 
do hielo en forma de bellísimas flores—rosas, crisantemos, siempre-
vivas, lirios, claveles—, todas del dibujo más delicado, entretejidas 
con heléchos y prodigiosos calados. 
" E l Capitán" estaba encantado con la película que impresiona-
ba cuando Juan gritó súbitamente: "¡Adiós! ¡Me voy!", y antes do 
que nos diésemos cuenta, se perdió en lontananza. 
— ¡Qué chico más travieso!—comentó Santa Claus. 
— L o sé—respondióle la esposa de " E l Capitán"—. ¡Cuántas ve-
cep me ha hecho salir sabañones en las manos! 
(Mañana: Un día en el observatorio de Santa Claus . ) 
E L DOCTOR NICOLAS GOMEZ D E 
ROSAS 
E n la mañana do ayer domingo y 
en la Policlínica Nacional, tuvo 
efecto la décima conferencia "De 
Médico para Médicos" a cargo de! 
ilustrado Director de dicha institu-
ción, el muy competente cirujano 
doctor Nicolás Gómez de Rosas, 
desenvolviendo, pletórico de erudi-
ción, la tesis "Síndrome doloroso 
crónico del ciuidrante superior de 
retho del abdomen". 
Comenzó mostrando en láminas 
un estudio profundo y completo de i diográficas, a que 
la materia. Emitió los conceptos Aunque siempre a 
más modernos sobre la Cirugía do i numerosa la concu68 dÍStl 
la úlcera del estómago y del duode. dlcos a la Policlínl^611^ 
no, así como el tratamiento médl. la mañana de ayer 
co y quirúrgico de las afecciones j cepcional; pudiend 0mlIl?., 
de la vesícula biliar, periduodenitis' doctores Ortega Ah i3110̂  
y estenosis ilio.mesentérlca de la I Martínez Cañas' N 
tercera porción del duodeno, pan-| mols. Rarnia» ¿ . . -0 | 
creatitis y cáncer del páncreas. 
Más de una vez los errores 
Cañas 
mols, Barlllas BusqueT 
I Molina. Aragón, ^ r l á , 
de . inc lán. García Marniz TIar^ 
Rodn 
diagnóstico dependen de la falta de tíz. Morale? López 'k*' J,lI,(> í 
un examen concienzudo por que no, has, Núñez Pérez' t 
se interna al enfermo en una olí-1 rez Camacho, ElezegiajJ611*. 15 
^1 doctor Gómez de Rosas en los momentos en que daba lectura a su magnífico dusenrso 
hechas "ad hoc" los órganos que se 
encuentran en el cuadrante supe, 
rlor derecho del abdomen; vesícul i 
biliar pilero, duodeno, páncreas, 
ángulo derecho del cólon, riñón y 
cápsula suprerenal; señalando las 
dificultades del diagnóstico en mu-
chos casos que sólo un minucioso 
examen por los Rayos X, prueba de 
Merzetr.Lyon y vlsuallzaclón de la 
vesícula pueden definir con exac-
titud. Estableció el diagnóstico di-
ferencial de esos órganos haciendo 
nica para someterlo a esas diferen. 
tes pruebas, que bien hechas, por sí 
solas justifican su valer. Pasó pa. 
ra siempre la adivinación del diag. 
nóstico, debiendo hacerse aquí lo 
que se practica en los centros cien-
tíficos del mundo. Terminó tan 
'interesante disertación .describien-
do los nuevos procedimientos que 
la ciencia posee, incluso Indicado, 
nes. 
L a notable conferencia fué ilus. 
trada en cada caso con placas r a . 
ro, Izqulerdo,Guerra, Lntí.Codta. 
Díaz Roces, Bacallao, Portell * 
Upe y Manuel Mencía, Martw 
Fortún, Domingo Ramoe Vern? 
dez. Labrador, Sabí, AlvarX 
DIago, Alonso López, PeñaraW 
Roca, Carrillo, Taquechel, Ro 
güera, Beldarraín, Camacho 
que. Soler Prats, Anglada, Co, 
do, Lawaletts, etc., etc., y un 
tlngente numeroso de 
de los cursos superiores de la Ti. 
i cuitad de Medicina 
estudia:.; 
S I G U E N A T A C A N D O 
A L O S E . U N I D O S 
E N E L S O V I E T R U S O 
L o s C u p o n e s de N u e s t r o s R e g a l o s d e V i a j e s 
Llamamos la a tenc ión a las 
personas interesadas en nues-
tros viajes a E s p a ñ a y Fran-
cia con que obsequiará el 
D I A R I O D E L A M A R I N A el 
a ñ o entrante a sus lectores, 
que no deben enviar cupones 
t o d a v í a a la oficina que es-
tamos organizando, pues de-
biendo ésta ocupar el mismo 
local del "Concurso Infantil 
de S i m p a t í a " que aún no ha 
terminado, se exponen a que 
se e x t r a v í e n o confundan di-
chos cupones. 
L a admis ión de é s tos , para 
ser cangeados por los vales 
numerados, e m p e z a r á el d í a 2 
de Enero. 
Están dispuestos en Rusia a 
pagar a Inglaterra y Francia 
parte de lo mucho que deben 
MpSCU, dic. 20.— (Associated 
Press).—M. Stalln, miembro del 
Comité ejecutivo del Partido Co-
munista, y conocido como "el .hom-
bre fuerte y silencioso" de Rusia, 
pronunció hoy un discurso que du-
ró 5 horas ante el Congreso comu-
nista de todas las Rusias. E n su 
peroración inculpó a los Estados 
Unidos del fracaso sufrido por las 
negociaciones para un tratado an-
glo-ruso, declarando que los Esta-
dos Unidos tienen miedo de sentar 
el precedente de incumplimiento 
en el pago o de la entrega de un 
pago parcial tan sólo en una deu-
da internacional, precedente que si 
se aplicara a los países que deben 
dinero a los Estados Unidos haría 
perder a estos miles de millones 
de dólares. 
"Aunque todavía nos aferramos 
a nuestro decreto anulatorio de to-
dos los empréstitos pre-revolucio-
narios—declaró M. Stalin—esta-
mos dispuestos a hacer ciertas 
excepciones a favor de Inglaterra 
y Francia, pagando undí pequeña 
parte de lo que les debemos a fin 
de obtener alguna concesión ven-
tajosa. Tampoc^ somos enemigos 
de compensar a los que antes te-
nían propiedades en Rusia, por 
medio de concesiones; pero las con-
diciones de estas no deberán escla-
vizarnos". 
"Con el Primer Ministro Me Do-
nald de Inglaterra llegamos a un 
acuerdo sbore esta base, pero el 
plan financiero fué echado abajo 
por los Estados Unidos ante el te-
mor de que este precedente pudie-
ra ser invocado por los demás paí-
ses deudores". 
Entiende M. Stalln que la actual 
concentración en los Estados Uni-
dos del poderío financiero del mun-
do acabará eventualmente en la 
guerra entre los Estados Unidos e 
Inglaterra disputándose la pose-
sión de los campos petrolíferos del 
mundo. 
Agregó el orador que el plan 
Dawer estaba lleno de peligros 
revolucionarios y que el pacto de 
Locarno era una amenaza positiva 
contra la paz del mundo. Admitió 
que el capitalismo esta ahora esta-
bilizado en todo el mundo y que 
la revolución mundial no había 
progresado tan rápidamente como 
los bolshevlques esperaban. M. 
Stalin negó que la comunista in-
ternacional estuviese comprometi-
da en actos o propaganda terro-
rista. 
F A L L E C E E L P R I M E R I N D I -
V I D U O E N H O N R A R L A ME-
M O R I A D E A D A N 
B A L T I M O R E , diciembre 19. 
(Por la Associated Press) . Hoy ha 
fallecido en su residencia de ésta, 
Mr. John P . Brady, quien hace 
varios añog construyó en una de 
sus propiedades un reloj de sol, 
que es él prlmer monumento cono, 
cldo "a la memoria de Adán, el 
prlmer hombre". Mr. Brady ins. 
taló ese reloj de sol en 1909. To. 
dos los años, hasta el antepasado, 
en que hizo presa en él pertinaz 
dolencia, Mr. Brady acostumbraba 
a efectuar ceremonias simbólicas 
ante el monumento. 
Al erigir el monumento, Brady 
dijo que log defectos de Adán ha. 
bían sido exagerados por los his. 
torladores y que honrando ei mixn 
do a bus héroes, autores, estadis. 
D E L JUZGADO DE GUARDIA Un Guarda Jurado, Reyólver 
L A G O L P E O Y S E L L E V O L A CA- 611 MiUlO, COECCiOIiaba 3 DB 
¡DENA Y L A M E D A L L A B/l . • 
^ imi a i t . M o t o r i s t a , p a r a que Impulsa-
E n Villegas y Sol se presento • ^ r 
ayer, a "las seis y media, al vigl- r ó A| T r a n v í a a Tnik 
lante 124 J . Dapena, María Lamas I a Cl I I d l i m d lüUd 
Romero, española, de veiotinueve V ] *A A 
años de edad, vecina de Reina,, nú- VClOCIÍmU 
mero 14, denunciando que un in-
dividuo de nacionalidad española, 
al que conoce sólo de vista, la gol-
peó en Sol, 124, sustrayéndole una 
cadena con una medalla de oro y 
una cartera. 
María fué asistida en el Primer 
Centro de Socorro de una contu-
sión en la región deltoldea de-
recha.' . 
A L D A R S E UN G O L P E CON L A 
COLUMNA CAYO D E L A GUAGUA 
E n el Cuarto Centro de Socorro 
fué asistido de contusiones en la 
cabeza, desgarraduras e» todo ?1 
cuerpo y fenómenos de conmoción 
cerebral el menor Harold Anders 
Jústiz, de Orlente, de catorce años 
de edad y vecino de Amargura, 9 2, 
tercer piso. 
E l menor declaró que sólo re-
cordaba haber subido al salir del 
Club 'Ferroviario en' Luyanó, un 
ómnibus en 11 y H, y que el ómni-
bus tenía el número 19427, de la 
línea Lawton-Batista. 
Por las declaraciones de varios 
compañeros del menor, se supo que 
éste, que iba en la plataforma tra-
sera de la guagua, se dió un fuer-
te golpe en la cabeza contra un 
poste de la Havana Electric, ca-
yendo al suelo y lesionándose.' 
HURTO 
Denunció en la Sección de Ex-
pertos Fortunato Pérez Pumera, de 
la Habana, de treinta años de edad 
habitación le hurtaron, aprove-
chando un momento en que dejó 
•abierta la puerta, dos vestidos que 
aPre^a en sesenta pesos 
E L G O B I E R N O C H I L E N O NO 
S A B E NADA D E L A R E N U N C I A 
D E E D W A R D S 
bre 19. (Por la Associated Press) 
—Aunque se dice en esta que el 
señor Agustín Edwards, jefe de la 
delegación chilena a la comisión 
Plebiscitaria de T a c n ^ y Arica ha 
dimitido, el gobierno chileno no 
ha recibido aun su renuncia. E l 
Secretario de Estado, señor Barros 
Jarpa dijo hoy que se había solí 
citado la presencia del señor 'Zld 
wards en Santiago para debatir 
varias cuestiones importantes rola 
clonadas con la situación de Tacna 
y Arica. 
Agregó el Ministro de Estado 
que su gobierno respalda plena, 
mente la actitud asumida por ei 
jefe de la delegación, chilena en 
Arica. 
Agregó el Minjstro de Estado 
que su gobierno respalda plena, 
mente la actitud asumida por el 
jefe de la delegación, chilena en 
Arica. 
Asegúrase con caráicter extra, 
oficial, que la dimisión del señor 
Edwards se debió al cambio de 
gobierno, siguiendo efl proíceder 
usual entre todas las personalida. 
des que desemneñan cargos im. 
portantes, siendo por lo tanto po. 
sible qüe lo repongan. 
L a naturaileza de la enfermedad 
de Su Majestad, según la Casa Im-
perial, es anemia cerebral. 
E n la madrugada del sátndo, 
siendo próximo a las tres, u i»-
dividuo que vestía el uniforme de 
la policía y que desempeña el oi-
go de guarda jurado, tomó ni 
carro de la Havana Eléctrira que 
Iba hacia Marlanao, en el paradero 
Rabell. 
Tan pronto como Imbo montaflo 
sacó de la funda un revólver Colt 
calibre 3 8 que portaba y amenaza! 
do al motorista le obligó a q 
continuase su recorrido con de: 
siada rapidez. Al regreso el cafll 
pasó frente a la jefatura de po| 
cía, pero como el guarda jurado w 
diera cuenta de ello volvió de ni 
vo a amedrentar al conductor 
el fin de que aquel no diera cum-
ta al oficial de guardia de lo q» 
ocurría. E l tal sujeto profería pa-
labras obsepnas y escandalizaba. 
Al llegar al paradero del en-
cero de la playa se apeó. Una vt 
allí la emprendió con un m 
anciano al cual maltrató de o 
Intervinieron en este hecho algi-
nos chauffeurs que hacen ptou 
en el mencionado lugar los q 
fueron vejados por el guarda 
rado. 
Este caso fué denunciado por 
conductor del carro, nomb: 
Ramón Mosteiro Líneira, de 
años de edad, y vecino de la 
Pocito 110, en la capital. El 
torista se nombra Manuel 
Sobrado, y es vecino de Carlos 
255. 
Tan pronto como fué foro 
la denuncia comenzaron la» 111 
tigaciones por parte de la P1 
Municipal. E l capitán Masslp i| 
Ojverlguar que el guarda ] 
a quien nos venimos refirle ° 
nombra Floro Estévez y S 
perteneciente al cuerpo de vig 
tes del Reparto Mlramar 7 J 
de Veinte entre Avenida ^ 
en dicho reparto. E l caPitáf | 
sip que lo detuvo, lo condujo 
Estación ocupándole ademas 
revólver, una carga de b8145̂ , 
bolsillo. Fué reconocido por 
gilante supernumerario de «j 
estación Francisco Sánchez 
como el mismo que horas a 
que realizase el hecho de q 
venimos ocupando, se yo * 
do a expulsar de un ba le ^ 
que se celebraba en 1» • 
3a. del Reparto Buenavista. 
estar muy inconveniente. 
Vari.,s testigos V™*enJ*^ 
caso han acudido a la ]ei 
ra corroborar la Anuncia. , 
Estévez. que tiene la 
mero 87. quedó a dirposl^ 
juez de Instrucción. 
tas, hombres de ciencia y gobernan 
tes, nada mág natural que es acor, 
darse también del padre de la bu. 
manldad. 
E l monumento a Adán ostenta 
una inscripción que dice: "Sic 
Transit gloria mundi". 
NO V A D E TEMPORADA^ 
H I H I T O P O R TENtf 
F U E R T E C A T A R R 0 
TOKIO, diciembre ^ o r á f j 
United Press) . — L a 'i0 W* . 
, de Palacio ha anll"cflieStad f 
' cialmente que Su ^ ¿ o r i'1 
| rial Yoshihito, EmP^8 , „ , 
i póón. se ha visto obi'^ ^ 
pender su acostumbra ^ i 
I vernal a Numazu, P0 t8rrO 
I trado por un fuerte 0 
1 lo tiene molestísimo.- p * * 
Yoshihito, diremos ie p 
ha visto imposibilitado^ P | 
los destinos fie *n v é s ^ J i ? 
19 22, a causa áe/nj(Ao 
de salud, habiendo s ^^f-
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Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
D I A R I O D L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S Departamento Central, Habana. M-S404 
Apénelas Cerro y Jesús del Monte. 
1-1994. Jíru-ianao. Colunibia, Almen-
dares, Buen Uetlro. Quemados y Po 
colotti, F-O-7030. 
E^ta AfoíMación es Ja ümoa que posee 
e! derecho de reproducir las noticias 
cablegráflcas y la Información local 
que en este DIARIO se publiquen. 
L A H A B A N A . L U N E S 2 D E D I C I E M B R E D E P A G I N A D I E C I S I E T E 
D 0 hacía ref.^ ^¡rrencia ínlca NaciJ,^. 
ncl0 anotar 
Pereda, 
DZ- Torro.; -: V i i í f i c y i u o / 5 
LA REINA 
MADRE OE ITALIA 
urso. 
c, habían hecho ya 
^ Lrativos para celebrarlo 
^ r e n ^ d a d lo impida 
L E C C I O N A L A P L E U R A 
:, primer Ministro Mussolini 
salió para Milán con objeto de 
pasar las pascuas en familia 
LLOYD G E O R G E EN R O M A 
G -Times" de Londres entiende 
PUC Mussolini apoyaoo por la 
Corona proclamará el í m p e n o 
R E O R G A N I Z A C I O N D E 
L I G A D E D E F E N S A 
S U R E S L A V A 
B E L G R A D O , Yugoeslavia, 
diciembre 20.— (Por la Asso-
ciated'Press.)—Los reyes Ale. 
jandro y María asistieron hoy 
a la ceremonia de la reorgani-
zación de la Liga Sur Eslava 
Narodna Odcrana (Liga de De-
fensa Nacional), disuelta a 
raíz del asesinato del archidu-
que Francisco Fernando y de 
su esposa, ocurrida el 28 ie 
junio de 1914, en Serajevo 
(Bosnia) y dio lugar a la Gue-
rra Mundial. 
E l rey besó el rojo pendón 
de batalla, desenvuelto por 
primera vez desde 1914. 
L a Liga de Defensa Nació, 
nal se fundó en 1908, en la 
época de la crisis de la ane-
xión austríaca. 
( ^soriated Press) 
diciembre 20.—Hoy es el 
COOLIDGE USA A 
LOS I M I M A S 
ELL PARA 
ELA 
OE N . I 
Un representante propuso al 
alcalde electo que el suspenso 
Concepto que tiene de la s ignif icación de la palabra I m p e r i o . 
L a s i tuación de los trabajadores en I ta l ia y en todo el mundo. 
L a necesidad de la transformación del sistema parlamentario 
ROMA, diciembre 20. (Derechos exclusivos de la United Press) . 
—yon una voz límpida, cristalina, expresando cortésmente su pensa-
miento, el premier Benito Mussolini, creador del fascismo, nos ex-
puso de un modo brillante y encantador sus planes respecto al fu-
tuio de Italia, en una entrevista exclusiva que nos hizo el honor de 
concedernos. 
Nos recibió en el Salón de la Victoria, del Palacio Chigi. E l 
hombre que a veces tiene sobre sí la atención de todos los especta-
dores cultos del mundo, nos expuso sus planes, no sólo sobre el fu-
turo de los trabajadores italianos en su país, sino también sobre el 
M :f/,t ii : : 6 los que trabajan en Norte y Sur América. 
Itchell sea el nuevo comisario En la entrevista más interesante de las que ha conceddio a la 
prensa, Mussolini nos comunicó sus impresiones respecto a lo que él 
F I f O N i n R F ^ n I n APRCiRARA (i!.ia que debía ser el Papel del obrero en el mundo moderno; se 
^UlNlatxLoU L U A r r \ U t 5 m \ A | refirió a la sugerencia de un Imperio italiano, y a la transformacio 
mundial que está sufriendo el sistema parlamentario, transformación 
(¡ue él cree necesaria, y, finalmente, a la transformación del espíritu 
laternacional, de acuerdo con lo sugerido por los convenios (lo Locarno 
EL EALLO 0ICIA00 
EL L 
L a sentencia de Mitchell no 
ha sido ratificada aún por el 
Presidente ni por la Secretar ía 
R E U N E C O N D I C I O N E S 
Un ex-subsecretario de Estado 
inglés publ icará hoy su protesta 
contra dicho fallo en un diario 
"JUGANDO CON L A G U E R R A " 
E L N U E V O G A B I N E T E D E 
P E R S I A C O M P A R E C E E N 
E L P A R L A M E N T O 
^¿«imo-auinto aniversario del r 
ieptuagesiu h Madro Mar. ^on su voto y sus consejos lo 
iacimienio_ "o arra. Lutt, Codij. 
allao. Portel!, Pi, 
Mencía, Martínei 
a Ramoe, Femij. 
Sabí, Alvarado 
•̂ ópez, PefiaraW , 
Taquechel, RonJ ¡^tecimiento, para los cuales 
: ta d« itaiia'ia cual ie e * 
^ ' nBordigbera presa de un ata-
« de neumonía pleural, 
"rendes Preparativos se hablan 
wbo para celebrar dignamente el 
ÍSeci , S( 
. Camacho. B¿ Untaba con su presencia, pero de 
Anglada, Corom. So a su enfermedad la mayor 
C etc., y u n c í de las festividades han sido 
so de estudiante! Endonadas. Miles de margaritas 
periores de 1*9 Cficlales han sido vendidas con 
benéficos y se han recibido 
Buchos mensajes dirigidos a la 
feina Madre eu los que se hacen 
| D '1 Brtos por su pronto y completo res-
rado , Kevolvertbiecimiento. 
11 REINA MADRE D E I T A L I A 
E MKJORADO L I G E R A M E N T E 
(Associated Press) 
BERD1GHERIA, Italia, diciem-
bre 'JO.—El estado de salud de la 
leina Madre Margarita mejoró hoy 
lijo, Según el boletín oficial, la 
femperiitura míxlnia es de 100.4 y 
fc mínima de 99.8, el pulso de 86 
fia respiración de 30. Añade di-
ito boletín que la afección pleural 
tstá cediendo terreno pero que el 
lancionamiento de los ríñones no se 
k normalizado aún. 
aa. 
iccionaba a i 
ra que Impulsa* 
ivia a Toda 
cidad 
ayudan sobre la entrada en el 
Tribunal y en lo del desarme 
Dice que dos arreglos hechos 
i k ^n Nortc y Sur América, nos dijo el Premier, queremos que la \ abren a Inglaterra la perspectiva 
labor de nuestra emigración refleje la gloria de Italia. No quere- ^ y i J i 
mos que se reúnan en p.-mdillas para cometer crímenes y, por en-I mas peligrosa desde la guerra 
¡ele. se conviertan en. elementos de discordia cuando deben ser elemen-> 
tos de paz y de prosperidad y auxiliar a la mayor gloria del País a i c r D r A i n r i IR A F l A P F P T A R 
donde van a buscar el sustento y que les da hospitalidad. Queremos h 5 ^ ^ LAA.UíV\ a ^ c r i / A r v 
que se alejen de los elementos radicales y que causan disturbios en I — — -
la sociedad. Pero ello no significa en modo alguno el que el .fascismo I C - - ' ' 1,,-Ua,. rípcv#»ntaia<; 
trate de intervenir en los asuntos internos de las otras naciones." joena C°n ^ 7 
Del modo que precedt explica el Premier la razón de su suge- ; y cualquier arreglo, dice, valdría 
T E H E R A N , Persia. diciem-
bre 20 .— (Por la Associated 
P r e s s . ) — E l nuevo Gabinete 
persa hizo hoy su primera apa-
rición ante la Asamblea Na. 
cional, bajo la presidencia de 
Suleiman Mirza Faroughi, que 
desempeñó el cargo de minis-
tro de Instrucción Pública en 
el Gabinete de Reza Khan. 
L a cartera de Estado sigue 
a cargo de Poshar Ul Mulk, 
y la de Hacienda ha pasado a 
manos de Amir Beyat. 
E l nuevo Gobierno sustenta 
los mismos principios del Mi-
nisterio Reza Khan. 
No se sabe si la propuesta 
será aceptada por Walker, que 
se poses ionará en 1 de enero ! rencia de que los emigrantes italianos formen en los países en que | nj¿s frontera cualouiera 
. | "an ido a vivir, asociaciones de recreo y culturales. j H 
WASHINGTON diciembre 2 0. : A1 preguntarle nosotros si creía que la transformación que ha 
(por k Associated Press . ) E l •Süfrido en ^ a ü a el parlamentarismo, se experimentaría asimismo en i LONDRES, dic 
VACACIONES EN EL 
UN A P O Y O I M P R E S C I N D I B L E 
ada del sábado, 
a las tres, u in-
la el uniforme de 
desempeña el cu-
jurado, tomó ni 
/ana Eléctrica que 
lao, en el paradero 
)mo Imbo montado 
a un revólver Colt 
irtaba y ameuazaií-
le obligó a qi 
(corrido con del 
.1 regreso el ci 
i jefatura de po] 
1 guarda jurado « 
ello volvió de n' 
• al conductor 
uel no diera cm 




MNSOLINI PASARA LAS NAVI-
DADES CON Sil F A M I L I A 
(Associated Press) 
ROMA, diciembre 20 .—El Pri-
ícr Ministro Mussolini salió hoy 
>»ra Milán donde pasará las Navi-
al lado de su familia. 
SSOLIM ABRIGA E L PROPO-
n ni: h a c e r d e i t a l i a u n 
IMPERIO * 
(Associated Press) 
LONDRES, diciembre 20.—En su 
'ción del domingo, el Times "en-
ode" que el gobierno de Musso-
coa el apoyo pleno de la co-
italiana, se propone proclamar 
ll imperio en Italia en el transcur-
1 del año venidero, 
e apeó, l'na vei Agioga el Times que, según sus 
ó con un InfeBi prmes, la idea dista mucho de 
maltrató de obrt [¡«gradar en los círculos del Va-
este hecho algn- *aD0- siendo posible que, sincróni-
•tico 
lo lugar ios m 
por el guarda K f u ^ . . 
carro, 
Líneira, de 
vecino de la 
la capital. El 
jra Manuel 01 
clno de Carlos 
,mo fué formo 
lenzaron las ^ 
arte de la ?o* 
pltán Masslp W 
el guarda jo" 
iimos refiríend 




>. E l capitán 
o, lo condujo 
idole además 
rga de balas 
;onocido Pí>r ei 
nerario de ^ 
co Sánchez 
aue hacen plq**» 2.nte con el Proyectado cambio 
lugar los W 50111100 es probable que se de 
solución a "la cuestión 
A este respecto adviórt©-
^onnnciado por̂  Lf411 retlcencir. en el Quirinal; denunciado^ lag e8fei.ag {asclBtag 8e co_ 
n^ abiertamente el proyectado 
"o de régimen. 
gue horas ant?*' 
hecho de 
lo, se vló 
3 un baile » 




o a la jefat^ 
Januncia. 
tiene la c^t 
-ión. 
A A ROMA L L O Y D G E O R G E 
I! (Por la United Press) 
¿^iA, diciembre 20.-HAcaba de 
»*r a esta capital David Lloyd 
J?-8' Preml6r que fué de la Gran 
l na en tiempo de la gran gue-
P ex-premier británico está ba-
10 un viaje de recreo por Ita-
^DF Í ^ ^ ^ ^ E ^ S E HA-
DEL t m ^ ? X I > I A C R E A C I O N 
^donT^' „diciembre 20 .—El 
«eccirtn (ie e8ta mañana en 
«lo X ^itorial publica ui 
• W V S fltlma creación -
Párrafn f cual entresacamos 
% h 8 lu ientes : 
^do co^ ene la atenc ión de 
de UaSaSUH 8abInete y con el 
-0 ItaHann pi*ocIamar el Im-
10. Idea n, Urv.ant6 el afio PrO-
^ desde^^ hva Venid0 ac^ri-
*n estos g,^ad0 bastaate terre-
M -l3 uUinios días. Los fas-
un ar-
mu 
Fué un acto de habilidad el 
haber llamado a consulta a los 
d e m ó c r a t a s House y Underwood 
Por Raymond (iapper, correspon-
sal de United Press 
WASHINGTON, dic. 20.—En sus 
dificultades con lo'jf del Tribunal 
Internacional y con la invitación 
para la conferencia de desarme 
de la Liga de las Naciones, el Pre-
sidente Coolidge se está apoyando 
con fuerza en los demócratas, tan-
to para obtener su voto como sus 
consejos. 
Dos de los más distinguidos 
miembros del Partido Democrático, 
el Coronel House y el Senador Un-
derwood, fueron llamados por el 
Presidente para pedirles consejo 
sobre la invitación de la Liga a 
participar en las conferencias pre-
liminares cjj desarme. Sin el apoyo 
general de loŝ  demócratas que se 
ofrece actualmente en el Senado 
ai asunto del Tribunal Internacio-
nal, no habría posibilidad de que 
pasara. 
E n la hora de ahora hay en 
Washington una especie de tregua 
política, o por lo menos, los efec-
tos son como si la hubiese. Las lí-
neas divisorias de los partidos di-
cen menos que en cualquier mo-
mento desde los primeros días de 
la guerra. Los demócratas sólo 
lanzaron un puñado pequeño de 
votos contra el proyecto de ley de 
la administración que reducía los 
impuestos. Los líders democráticos 
ayudaron a los republicanos a pro-
teger dicho proyecto de que fuese 
enmendado en la Cámara. 
E l pacifismo político de los de-
mócratas de la Cámara ha provoca-
do alguna crítica y la minoría del 
Senado espera interponer algunas 
objeciones a las cifras propuestas. 
Al llamar a su lado a House y 
a Underwood, Coolidge no sólo se 
sirvió de su conocimiento práctico 
en asuntos internacionales, sino 
que, al hacerlo, puso de su parte 
el interés y probablemente la bue-
na voluntad de ambos próceros en 
una forma tal que sin duda reper-
cutirá amigablemente en una parte 
importante del Partido Democrá-
tico. Algunos de los más decididos 
b Incansables defensores del Tr i -
bunal Internacional son demócra-
tas. 
representante demócrata por Nueva;'0/ P^ses, nos dijo Mussolim "que el fascismo no abandona-
York Mr. Bloom propuso hoy ^ l ^ ^ T ? h 6n del gobierno parlamentario. sino una 
alcalde electo, Walker, el nombre I ™ f ° . r m a c l o n ^ n * 56 enoon1traba en. f r a r a de-
del coronel William Mitchell, sen-i f f d d ^ de naciones Creemos que la organizaron pro-
. , . * „ A * c„anar, ! ifslonal de la vida moderna, es imposible desdeñarla por más tiempo, 
.onciado a cinco anos de MUW»- y esotros sobre ella hemos basado nuestra vida política Cuando 
sion de empleo y sueldo en el e]ér. ^ parlamentarism0 se ^ey6 a sistema en la vida social, la prensa, 
cito, como futuro comisarlo de po-| por ejempl0i no tenia la organizaci6n poderosa con que hoy cuenta 
líela de la ciudad de Mew YorK. ,y lag claseg burguesas no se encontraban afectadas del modo que hoy 
Si el ex jefe auxiliar del ber\iclo|lp por ]as transformaciones de la vida industrial de estos últi-
de Aviación del Ejército, resulta ;og años ¿(fómo pUedcn, en consecuencia, permanecer sin alterarse 
aceptable para el cargo, el reprs-1 log fundamentos de la vid;l política del mundo, si la industria y la 
sentante Bloom dijo a Mr. Wal-j economia se han transformado radicalmente?" 
ker que. sin duda alguna, el Con-j E1 Duque áe] Fascismo, entonces, se refirió a su proyecto, ya co-
greso aprobará las leyes necesaria*-: ̂ ocJ^q de todos los que en el mundo entero siguen con interés las 
para facilitar el nombramiento, actividades de un personaje tan conspicuo como Musolini. de la crea-
E l coronel Mitchell, cuya senten. ci6n de un Imperio italinno, "y al preguntarla nosotros acerca de los 
cia queda por ratificar aún por la 2Spectog dej misni0( nos respondió: 
Secretaría de la Guerra y por el . .La paiabra "Imperio" tiene en italiano un significado distinto 
presidente Coolidge, todavía no-re-1 .,1 qUe ie conceden en general los otros idiomas.' Puede significar una 
cibió notificación oficial respecto, forma de gobierno, y más especialmente aquella que rigió en el mun-
a los planes acerca de él abrigados. \ civilizado durante los primeros siglos de la era cristiana, durante 
E l alcalde electo, Walker, que¡i()S cuales Roma era la domindora. Pero la palabra también tiene un 
toma posesión el día primero de! c:ignificado de mando, de poderío, de fuerza. E l imperio está en la 
enero, no ha dado a la publicidad base de todo organismo viviente. Toda nación posee una capacidad 
todavía la lista de su personal, ¡exuberante para progresar y está forzada, por su propia índole, a un 
El- mensaje que le envió hoy el re-
presentante Bloom. dice: 
20.— (Associa-
ted Press) .—Mañana en las colum-
nas del "Daily Malí', Sir Cecil 
Harmsworth que fué Subsecretario 
de Estado desde 1918 a 1922, pe-
ríodo en el que fueron creados los 
mandatos británicos sobre la Meso-
potamia y la Palentina, publicará 
una enérgica protesta contra el 
fallo rendido por Ginebra en la 
cuestión del Mosul. 
Bajo el epígrafe, "Jugando con 
la guerra", Mr. Harmsworth dice: 
"A mi juicio, los arreglos que se 
acaban de efectuar abren a este 
país la perspectiva más peligrosa 
con que se ve enfrentado desde la 
Gran Guerra". 
Pidiendo urgentemente al go-
bierno que se retracte de su peli-
grosa actitud, Mr. Hamsworth sos-
tiene que sería una locura aceptar 
por 25 años la responsabilidad qur? 
entraña el riesgo constante de un 
antagonismo pasivo o activo entre 
E l é x i t o alcanzado en Locarno 
por Chamberlain le dio una 
buena s i tuación al gobierno 
L A C U E S T I O N D E L I R A K 
la necesaria autorización legislati 
va para darle el cargo. Creo que 
crecimiento continuo que extiende y limita al mismo tiempo su pe- IIa Gran Bretaña ? una formma 
ne-tración pacífica en el mundo. ble potencia militar", lo que en 
"Cuando hablamos hoy de Imperio italiano, no nos referimos a I cualquier momento pudiera provo-
car un incidente con amenaza de 
guerra. 
Arguyendo que la Bran Bretaña 
lucharía con toda clase d« desven-
tajas en la Mesopotamia y que un 
arreglo amistoso con Turquía val-
dría mucho más para la Mesopota-
• mía que cualquier frontera, estra-
tégica o de otra índole, asegura 
que el laudo de Ginebra adquirió 
carácter provisional deliberadamen-
te para dar lugar a una rectifica-
ción, y apela al Gobierno instán-
dole a que vuelva a su política de 
abandonar la Mesopotamia, como 
en un principio se propuso, en 
i i 11 Q;8 Rechaza la idea de que Tur-
D I F I C U L T A D C A S I I N S O L U B L E i quía esté dando un "bluff" y re-
P A R A V A S T O S P L A N E S D E A P R O V E C H A N D O L A R E T I R A - ! Y U G O E S L A V I A E F E C T U A R A (U erda con cuánta frecuencia esa 
T R A S M I S I O N POR" R A D I O D A D E L O S F R A N C E S E S . L O S i UN C O N V E N I O CON L O S E S T A - i ^ a errónea ha dado lugar a gue-
D R U S O S I N V A D E N E L L I B A N O I DOS U N I D O S 
"Propongo a usted el nombre del 
coronel William Mitchell para el ¡''na conf|uista territorial determinads, sino más bien a una actitud 
cargo de comisario de policía de d'' la m,ente- L a P0Slcl0n de Italia, tanto geográfica como política, 
la ciudad de New York. Si merece ! r?s da dorecho a una expansión. L a Historia no está desprovista de 
su aprobación, no me cabe la me-ieiemPlos de Particiones pacíficas a las que han llegado las Potencias 
ñor duda de que se podrá obtener C1,,s Mcanzado un firme y justo equilibrio y desenvolvimiento." 
Al preguntarle cuáles eran, en su opinión, los otros acuerdos que 
haba que tomar para hacer más entables los convenios de Locarno, 
el nombramiento .estaría acertad!.!1108 dÍÍ0' 
simo, puesto que el coronel Mit- , Cre0 ^ue sería I^uy conveniente que los pactos de . Locarno se 
ehell sería para la ciudad una au. ^P.lementnsen por otros convenios particulares de amistad y nrbi-
toridad capacitada que tanto en la!traje entre los distintos países europeos. Italia ha firmado reciente-
guerra como en la paz ha demos- mente Un pacto analoSo con Suiza y. debido al espíritu que lo anima 
trado ser un hombre valiente y se-
reno, por grandes que sean las di. 
ficultades de la tarea que se fije." 
y a la variedad de materias que comprende, debía tomarse como mo-
delo para los otros convenios aná logos ." 
A todas las preguntas que le hicimos demostró Mussolini un de-
seo de contestarno; Inmediatamente, que demostraba un hecho evi-
dente que él 'es el jefe y que sus responsabilidades son infinitas. 
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Z-10 DE UA REINA 
r la vJt- diciemb, 'nltori « ^'cl,,,Jre 20.— Press. ) _ _ E n todos 
los templos de Italia se celebraron 
hoy servicios religiosos para con-
memorar el cumpleaños de la rei-
na madre Margarita. 
E n la calle se vendieron margari-
tas, para dedicar su producto a 
obras de caridad. 
COMENTARIO .DEL "WORLD", 
S O B R E L O S SI KÑOS I M P E R I A -
L E S D E L DICTADOR ITALIANO 
NUEVA Y O R K , diciembre 20.— 
(Por la United Press.)—Diversas 
reflexiones sobro los "sueños" de 
Mussolini con »n nuevo Impc-no 
Romano, ocupan la atención de los 
oditorialistas en la edición de la 
mañana de diversos periódicos de 
esta metrópoli. E l "New York 
World," presta especial atención 
al asunto, y la caricatura de su pá-
gina editorial muestra al dictador 
italiano sentado en un trono entre 
los pilares y las columnas de la 
vieja Ciudad ^terna, y mirando 
hacia lo futuro, mientras sostiene 
en sus manos una antorcha apa. 
gada. 
"Es una idea tentadora para ju-
gar con ella—dice la editorial del 
"World"—. Este sueño, atribuido 
a Mussolini. despertará en los pe-
chos italianos aspiraciones de glo-
ria y de poder. Harmonizaría per-
fectamente con la transformación 
LONDRES, diciembre 20.— 
(Por la United Press . )—Un tre-
mendo obstáculo surge ante los 
planes, hace algún tiempo proyec-
tados, de divertir a los oyentes de 
todo el Imperio Británico trasmi 
tiendo, desde Inglaterra, por ra. 
dio, conciertos y recitales a todos 
los dominios británicos. 
Este obstáculo, arriba menciona-
do, es el tiempo, pues, mientras 
en Australia es de noche, es de día 
en Inglaterra. L a música bailable 
trasmitida desde Londres a las 
diez de la noche, llegaría a Aus-
tralia cuando eran allí las ocho de 
la mañana, hora de comenzar las 
labores del día. Acaso fuese po-
sible que unas pocas personas se 
dispusiesen a bailar a esa hora 
pero supongamos que el programa 
trasmitido desde la madre patria 
consistiese en algunos cuentos de 
los que se cuentan a los pequeños 
para hacerlos dormir, o poco me-
nos... 
A Canadá, el obstáculo del tiem-
po no lc^afectaría tanto; pero só-
lo en el Africa del Sud y del Oes-
te, la diferencia de tiempo es tan 
ligera que hace posible un progra-
ma regular. 
E L N U E V O E M B A J A D O R D E 
F R A N C I A E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S SANDRA P A R A E S T E 
U L T I M O P A I S E L D I A S E I S 
D E E N E R O 
PARIS, diciembre 20. — (Por la 
Associated P r e s s . ) — Henri Be. 
renger. nombrado nuevo embajador 
de Francia en los Estados Unidos, 
saldrá de esta capital el 6 de ene-
ro próximo. 
Tan pronto como llegue a Was-
hington, M. Berenger iniciará ne-
gociaciones encaminadas a solucio-
nar el asunto de la deuda fran. 
cesa. 
(Continúa en la página 23.) 
e bu ?f' p r ^ 
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N I M C A E C O N O M I A 
B A 
P A U L V I N O G R A D O F F . P R O F E -
SOR D E J U R I S P R U D E N C I A D E 
O X F O R D , F A L L E C I O E N P A -
R I S , A Y E R 
PARIS, diciembre 20. — (Por la 
Associated P r e s s . ) — S e g ú n noticias 
fidedignas, ha fallecido en esta ciu-
dad sir Paul Vinogradoff, catedrá-
tico de Jurisprudencia de la Uni-
versidad de Oxford desde 1903. 
En fecha reciente la Universidad 
de París le había conferido un al-
to grado. 
(Paul Vinogradoff nació 
Koa^roma. RubU, en 186.4.) 
B E I R U T . Siria, diciembre 20,— 
I (Associated Press) .—Aprvechando 
| la oportunidad de que Ia& tropas 
; francesas han sido trasladadas des-
! de el distrito de Monte Hermon a 
i Damasco, las tribus drusas han 
! invadido el Líbano. 
También han atacado a Heisbe-
ya, donde, a estas horas, continúa 
el tiroteo. 
E l cónsul italian ha recibido 
una notificación de su Gobierno 
participándole que e! lunes llega-
1 rán a ésta un crucero y cuatro 
destroyers. 
LOS R E B E L D E S DBlTSOS ATA-
CAN E L F U E R T E K E S K L E R 
DAMASCO, Siria, diciembre 20. 
|—(Associated Press) . — Bajo un 
i torrencial aguacero, el viernes por 
lia noche los rebeldes druss ataca-
| ron el fuerte Keseler, cerca de 
' Hasbeiya Fueron n^chazader por 
i las tropas francesas, sufriendo 
¡grandes pérdidas. 
i -
F A L L E C I M I E N T O D E UN E X -
; C A T E D R A T I C O D E Z O O L O G I A 
D E L A U N I V E R S I D A D 
D E T O K I O 
i S A L E M . Mas., diciembre 20.— 
1 (Por la Associated P r e s s . ) — Hoy 
¡ falleció en su residencia de esta 
• ciudad el profesor Edward Sylves. 
ter Morse. notable zoólogo y ex ca-
tedrático de Zoología de la Univer-
I sidad Imperial de Tokio (Japón . ) 
S E E F E C T U A R A UN H O M E N A J E 
A L A V I A D O R W R I G H T 
WASHINGTON, diciembrfc 19. 
'—(Por la United P r e s s ) . — E l Go-
jbierno de los Estados Unidos reco-
nocerá de un modo oficial los eer-
¡vicioá eminenteg de Orville Wright 
| por sus trabajos iniciales de avia-
Ición. Tal ha solicitado John Rod-
1 gers, segundo jefe del Departa-
, mentó de Aereonáutica del Gobier-
jno, para que éste le conceda una 
pensión. 
B E L G R A D O , diciembre 20 .— 
(Por la United P r e s s ) . — L a comi-
sión de Yugoeslavia que tiene el 
propósito de arreglar en los Esta-
dos Unidos el modo de pagar la 
deuda de dicha nación con el país 
acreedor dol mundo, raldrá la se-
mana próxima para París. 
L O S F E N I C I O S C O N O C I A N L A 
V I R T U D D E L A H O R R O 
NUEVA Y O R K , diciembre 20 — 
¡ (Por la Associated Press).—.Una 
¡ hucha infantil encontrada en las 
ruinas de Utica, antigua ciudad fe-
i niela de la costa africana, la cual 
j so creo que tiene lo menos 25.000 
! años de existencia, ha pasado a 
pode- del National City Bank of 
1 New York. Cuando fué desente-
¡ rrada p^r el Conde Byron Khun 
de Prorok, durante sus recientes 
I exploraciones en las ruinas de 
i Utica y Cartago, se vió que conte-
| nía seis monedas de cobre. 
¡- E l descubrimiento, considerado 
¡ como evidencia de que el hátoito 
j del ahorro era practicado entre es-
| te antiguo y civilizado pueblo, 
• atrajo la atención de las autorida-
: des del bi'nco y despertó su curio-
fidad por saber la cantidad que 
hubieran acumulado las seis mo-
nedas puestas a interés durante los 
: veinticinco siglos que yacieron en 
I e! olvido. 
Púsose a contribución el cálcu-
lo y basados en la presunción de 
| que cada moneda tenía el valor de 
un centavo, los matemáticos des-
cubrieron que, invertidas al 5.112 
por ciento, a un interés compues-
to semestral, hubieran aumentado 
los ahorros del-niiio de Utica ihas-
t:' una cantidad superior a toda 
comprensión humana. Los cálculos 
revelaron que hoy en día los seis 
centavitos representarían la suma 
de treinta y seis mil uonnillones, o 
pea, en números equivalente* 
36.000.000.000.000.000.000.000 
000 .000. O-OO . 000.000.000.000 . 000 
G00.000.000. cantidad mucho ma-
yor que todo el dinero que en la 
actualidad hay en el mundo. 
T E L E F O N O S D E L " D I A R I O " 
P A R A Q U E J A S Y S U B S C R I P C I O N E S L L A M E S E 
A L O S N U M E R O S 
M - 8 4 0 4 y A - 5 3 3 4 
OPINIÓNBS DE T d l I C H E R I N SO-
B R E LA L I G A Y MOSUL 
(Por Er l c Keyser, Corresponsal de 
la United Press) 
B E R L I N , diciembre 2 0 . — S e g ú n 
omnión de Jorge Tchicherin, Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de 
j la Rusia Soviet, la paz del mundo 
se encuentra en peligro a causa de 
ila decisión del Consejo de la Liga 
jde las Naciones que falló entre-
gando Mosul al Iraq. Tchicherin 
cree que Turquía se negará a acep-
tar el laudo del Consejo. 
Durante el argumento que pre-
cedió a la publicación del referido 
fallo, se dijo que los turcos esta-
'ban apoyados por Rusia en su ac-
1 titud. 
En una entrevista concedida hoy 
I al corresponsal de la United Press, 
',el Canciller soviet puso de relieve 
la actitud de su país . 
—Mosul es Imperativamente ne-
cesario a Turquía E s excusado 
pensar que Turquía habrá de con-
sentir en el veredicto de la L iga . 
Para la Gran Bretaña, es de todo 
punto necesario mostrarse conci-
liatoria y no adherirse decidida-
mente a la desgraciada decisión de 
la Liga. 
La invitación de la Liga paro 
i participar en una conferencia de 
i desarme ha sido recibida en Mos-
Icou, según añadió Tchicherin. E l 
I Soviet, dijo el Ministro, está ansio-
Uo por cooperar plenamente 3n el 
I desarme, pero no puede tomar pav-
jte en ninguna conferencia quo be 
| celebre en Suiza. Rusia .agregó, 
está preparada para recibir sim-
páticamente una invitación para 
tomar parte en una conferencia de 
desarme naval que se celebre en 
W ashington. 
Tchicherin manifestó que se lt 
había citado erróneamente en su 
reciente interview de París sobre el 
I status de las deudas, ya que él, 
jiepetidas veces, había propuesto la 
'discusión de las deudas de Kerens-
ky y otros asuntos con ello rela-
I clonados. Reiteró su aserción de 
; que todo movimiento relativo a un 
i reacercamiento ruso-norteamenc i-
no debía venir de Washington. Las 
buenas relaciones comerciales, sin 
obstáculos posibles, dijo, no son 
viables sin plena9 relaciones diplo-
máticas. De aquí que, según cree 
él, es prematura toda discusión de 
la posibilidad de una moratoria 
para las deudas rusas y los crédi-
toa do los Estados Unidos a Rusia. 
E l pueblo del I r a k ha mostrado 
su sat i s facc ión por el fallo 
dictado respecto al Mosul 
L O N D R E S , dic. 20.— (Associa-
ted Press ) .—El Parlamento entra-
rá el martes en sus vacaciones de 
Navidades con el Gobierno en mu-
cha mejor situación que la hace 
meses hubiera sido de esperar. Los 
comentaristas^ políticos atribuyen 
esto principalmente al éxito al-
canzado en Locarno por sir Austen 
Chamberlain, Ministro de Estado, 
y el pacifico arreglo dado a la 
cuestión de las fronteras irlande-
sas. 
E s más, aunque el problema de 
la falta de trabajo reviste todavía 
gravísimos caracteres, adviórtense 
ya síntomas de mejoría en el co-
mercio y la industria, siendo gene-
ral la creencia de que con el nuevo 
año se activarán los negocios y 
bajará considerablemente el núme-
ro de l\ombre» sin trabajo, que 
constituyen uno de los problemas 
más difíciles ^el Gobierno. 
E n los bancos de la oposición 
critícase mucho la solución dada a 
la dificultad del Mosul. No obstan-
te, es general la creencia de que 
el Gobierno deberá negociar un 
arreglo satisfactorio con el Irak 
eliminando el peligro de una gue-
rra con Turquía. 
L a administración del Irak, te-
rritorio sobre el cual ejerce man-
dato Inglaterra en nombre de la 
Liga, cuesta ahora al Gobierno 
unos $4,000,000 anuales. A este 
respecto el Presidente del Consejo 
Baldwln dijo recientemente en la 
Cámara de los Comunes que no 
habría necesidad de echar más 
cargas sobre el contribuyente lo 
que se interpreta como significati-
vo de que dentro de unos diez 
años, el gobierno del Irak podrá 
sostenerse por sus propiso recur-
sos. 
CONTENTO E L I R A K POR LA 
PKSOEUCION DE5i CONSEJO DE 
L A E I G A D E L A S NACIONES 
BAGOAD, diciembre i20.— (Por 
United Press) .—En todas partes 
se expresa por el pueblo del Irak 
el mayor contento respecto del 
laudo del Consejo de la Lfga de 
las Nacionés sobre el Mos'ul. E l 
gabinete ha enviado mensajes de 
agradecimiento ab gobierno britá-
nico y a la Liga. 
AL 
E X - M L O E DE 
Figuran algunos cubanos entre 
los doscientos extranjeros que 
van a ser expulsados de M é x i c o 
A T R O P E L L O S E L E C T O R A L E S 
Una banda de treinta bandidos 
asaltó un rancho robando reses 
e hiriendo al d u e ñ o de la finca 
2 .600 E S C U E L A S N U E V A S 
En la ciudad de M é x i c o se da la 
voz de alarma contra la plaga 
de estafadores que operan allí 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C 
O D E L DIARIO D E L A MARINA 
CIUDAD D E MEXICO, diciem-
bre 20 .— E l ex alcalde general 
Anaya y Lino Salinas, serán proce. 
sados por haber dispuesto de no-
venta y cinco mil ladrillos de los 
adquiridos para la ampliación del 
Palacio Municipal, utilizándolos 
para terminar la residencia del pri-
mero en la calzada de Telalpam. 
RENUNCIARA E L GOBERNADOR 
D E L D I S T R I T O FI^DERAI> 
CIUDAD D E MEXICO, diciem-
bre 20 Acentúan se los rumores 
sobre la posible renuncia del go-
bernador del Distrito Federal, se-
ñor Ramón Ross, y se asegura que 
irá a radicarse en el Estado de So-
nora. 
Entre los posibles substitutos 
que señálanse se cuenta al alcalde 
señor Saracho, el general Manifiel 
y Guillermo Nelson, inspector de la 
policía en Teoyolucán. 
CHOQUE D E T R E N E S 
CIUDAD D E MEXICO, diciem-
bre 20 .— E n la línea de los Fe. 
rrocarrlles Nacionales, cerca de es-
ta capital, ayer, por la tarde, el 
tren número 24 alcanzó al tren nú-
mero 377, Sur local, destruyendo 
el cabús y una góndola, obstruyén-
dose la ría durante siete horas. 
No ocurrieron desgracias perso-
nales, y el accidente debióse a ex. 
ceso de velocidad en el primero de 
los trenes citados. 
ACT P A R A S E MONEDA F R A C C I O -
NARIA 
CIUDAD D E MEXICO, diciem-
bre 20 .— Con motivo de estar es-
caseando la moneda fraccionarla, 
especialmente la de un centavo, 
créese que se hará dentro de breve 
tiempo para remediar ese mal. 
E X P U L S I O N E S A G R A N E L 
CIUDAD D E MEXICO, diciem-
bre 20 .— L a Secretaría de Gober-
nación ha dispuesto sobre doscien-
tas expulsiones de extranjeros no 
deseables, contándose entre ello» 
americanos, españoles, cubanos y 
de otras nacionalidades, y siendo 
d̂ i ambos sexos. 
Según los Informes rendidos pot 
la policía, la mayoría de esas per 
sonbs realizan una vida censurable. 
P R O T E S T A D E E L E C C I O N E S 
CIUDAD D E MEXICO, diciem-
bre 20 .— E l diputado A. Veláz-
quez, del Partido Laborista, tele-
grafió al Gobierno Federal protes-
tando del gran atropello realizado 
allí durante las elecciones, en que 
intervino directamente el general 
Arturo Anaya, Jefe de las opera-
clones militares, asegurándose que 
será substituido inmediatamente 
por el general Justiniano Castro, 
y que se anularán las elecciones, 
para nalizarlas conforme a la ley. 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atenc ión especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
sión del señor Antonio 
A g ü e r o . 
Tres restaurants excep-
cionales. 
L A T Z O W N E R S H I P MA-
N A G E M E N T 
ASALTARON UN RANCHO 
<"IUDAD D E MEXICO, diciem-
bre 20 .— E l Jueves, por la noche, 
treinta bandoleros asaltaron el ran. 
cho "Mariposa," situado en el Mu-
nicipio de Tetlepeyac, robándose 
catorce reses y siendo rechazados 
por el dueño, Ricardo Cortés, y 
cinco de sus peones desde la azo 
tea, escapando con algunos herí 
dos. También resultó herido el se-
ñor Cortés y un peón. 
Han salido tropas en persecu. 
ción de los bandoleros. 
DOS M I L S E I S C I E N T A S E S C U E -
LAS. R U R A L E S , NUEVAS 
CIUDAD DE MEXICO, diciem-
bre 20.— A consecuencia de las 
economías introducidas en vario* 
departamentos, la Secretaría ño 
Educación Pública abrirá en la pri 
mera quincena de enero sobre dos 
mil seiscientas escuelas rurales y 
elementales, estándose ya traba-
jando en la designación del magls 
terio y situación de los locales «a 
los diversos Estados de la Reoú-
blica. 
100,000 PESOS A LOS CAMPR. 
SINOS 
CIUDAD D E MEXICO, diciem-
bre 20.— E l presidente Calles 
ofreció a la Federación de Sindi-
catos Agrícolas cien mil pesos pa-
ra refaccionar a las agrupaciones 
de campesinos del Distrito Fede 
ral. agregándose a esta suma otras! 
productos de las colectas hechas 
para formar el capital Inicial del 
Banco Agrícola Refacclonlsta qu« 
muy pronto establecerá la Confé-
deración Regional Obrera Mexl 
cana. 
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EXi A V A N C E r u m i D A N O NO 
T I E N E l i I » a T E S 
V I D A M U N D I A L 
(Por Tibnrco CASTAÑEDA) 
E L C A U T E R I O D E L A D I C T A D U R A P O L I T I C A Y M I L I T A R EN E S -
PAÑA Y EN I T A L I A , QUE F U E N E C E S A R I O A P L I C A R EN AMBOS 
PAISES, SE V A R E T I R A N D O D E L A H E R I D A POR PRIMO D E RI-
V E R A Y PROFUNDIZA MAS EN MANOS D E MUSSOLINI. 
Tanto en España como en Ital?a 
obedecieron las Dictaduras que pre-
senciamos todavía, a suprimir el po-
der y la inmoralidad de las diversas 
1 acciones políticas que desde los Mi-
nisterios a las Provincias y los Pue-
blos, habían llevado el sistema del 
caciquismo y con él la administra-
ción corrompida, agravada por la im: 
punidad más asegurada. E l turno en 
el disfrute del Poder de los dos Par-
tidos españoles, conservador y libe-
ral, saqueaba los fondos del Esta-
do, de las Provincias y de los Muni-
cipios, y en cuanto a la Adminis-
tración de Justicia campaban por su 
respeto, realizando sus crímenes y 
gozando de impunidad los asesinos 
do los patronos y los pistoleros de 
los Bancos, 
L a ola de los sindicalistas, con 
todos sus crímenes, iba subiendo, y 
se veía a un ignaro, ensoberbecido 
com el No! del Sucre, enriquecerse, 
poniendo sitio a las fábricas de Ca 
laluña y desafiando a las autorida-
des. 
En Italia la corrupción adminis-
trativa no tenía límites; el déficit 
creciente de los Presupuestos, los ro-
bos en los ferrocarriles y la encres-
pada ola del socialismo "que alcan-
zaba a la soberanía augusta", como 
hubiera dicho Maura, paralizaron el 
Poder, cuyas riendas sostenían dé-
bilmente Giolitti y Orlando. 
Por eso Italia recibió con los-bra-
zos abiertos a los fascistas que eran 
portadores desde Nápoles a Roma, 
del remedio a toda esa corrupción, 
del mismo modo que en España, des 
de el solio del Monarca hasta da ca 
sucha del cavador de la tierra se 
batían palmas por el deseo del ce-
se de tanta vergüenza política y ad-
ministrativa, agravada por la guerra 
de Marruecos, que desde 1909 ha-
bía costado al Erario español 2,500 
millones de pesetas, y enrojecía de 
vergiieqza la curtida faz del solda-
do español, que sólo pedía un je-
fe para vencer. 
Pero si alguna semejanza había 
entre el estado caótico de España 
e Italia en 1923, en cuyo 13 de 
Septiembre dió Primo de Rivera el 
golpe de Estado en Barcelona, hoy 
la diferencia de ambas Dictaduras se 
ha acentuado considerablemente, ten-
diendo Primo de Rivera al restable-
cimiento del Régimen Parlamentario 
y. devolviendo a los Municipios sus 
funciones, mientras que Mussolini 
arrebata las suyas a las Cámaras y 
crea, después de haber suprimido 
muchos Municipios, al Podesta, o sea 
al jefe absoluto municipal • de la 
Edad Media, en Italia. 
Y Primo de Rivera, el lo. de 
Abril de 1924. obtuvo de Don Alfon-
so la promulgación del Régimen de 
"Carta Municipal" que dedara que 
el Municipio es el gérmen de la so-
ciedad política, confiere el voto a 
¡os hombres a la edad de 23 años y 
a las mujeres que sean propietarias. 
En las Provincias las Asambleas De-
partamentales reciben una parte del 
impuesto territorial. 
De donde se deduce que Mussolini 
casi ha suprimido el Régimen Muni-
cipal, mientras que Primo de Rivera 
le ha dado independencia para en-
trar el caciquismo. Mussolini va ca-
mino del absolutismo personal, mien-
lias que Primo de Rivera tiene su 
Ministerio responsable ante el Rey, 
no cerno quiere ahora Mussolini que 
los Ministros sean responsables ante 
el, llegando así casi al poder de un 
C ó n i c a s N e w y o r k i n a s 
Presidente de República en los Es-
tados Unidos, en el cual reside el 
Poder Ejecutivo, llamándose a los 
jefes de Departamentos Secretarios, 
porque, en efecto, no son otra co-
sa que instrumentos del Poder del 
Presidente. 
Mussolini cada día extrema más 
las funciones onnímodas que va ob-
teniendo y refrena más la Prensa, 
dentro del principio que él sostiene 
de que la libertad es un mito y que 
el orden en las Naciones surge de 
la represión. 
Primo de Rivera va deshaciéndo-
se de sus funciones de Dictador Mi-
litar, con Ministros también marinos 
o militares; y ha nombrado recien-
temente Ministros a los subsecreta-
rios civiles de sus primeros ministros 
militares. 
Primo de Rivera logró que en los 
tres primeros meses de su Dictadura 
el exceso de los ingresos sobre los 
gastos fuera de 25 millones de pe-
setas; y en la primavera de este 
año de 1925, anunció que el déficit 
había sido reducido en una suma 
de 500 millones de pesetas; ha es-
tablecido un sistema de crédito agrí-
cola; ha disminuido el precio de las 
subsistencias y ha abierto 2 500 nue-
vas escudas. 
Siempre repite Primo de Rivera 
que ninguno de los gobernantes que 
han sido, con tanto fracaso en Es-
paña en el turno de los Partidos 
Conservador y Liberal, volverá a ser 
Ministro; pero esto sólo se puede 
lograr de una manera, a saber, que 
no sea ninguno de ellos Presidente 
del Consejo y que el Rey no firme 
ninguna propuesta'del Presidente, de 
Ministros que lo fueron desde la res-
tauración acá. 
En Noviembre del año último, tu-
vo Primo de Rivera la energía sal-
vadora de disolver el meeting del 
Club Militar en el Hotel Palace de 
Madrid y mandó arrestar a cinco ca-
pitanes y un Coronel de su séquito, 
demostrando así que los militares 
tampoco pueden desmandarse impu-
nemente, 
Y mientras Mussolini ha dado bri 
lio militar a su mando venciendo a 
los árabes rebeldes de la Eritrea, 
Primo de Rivera ha dado satisfacción 
al Ejército y al pueblo de España 
con la toma de Alhucemas y la resi-
ciencia de Abd-el-Krim en Axdir, sien-
do de esperar que anule por comple 
to a ese jefe riffeño, y que no le 
haga jamás el honor de tener trato 
ni menos de celebrar Tratados de 
paz con él. 
Si Don Alfonso^ y Primo de Ri-
vera lograsen una unión de España 
y Portugal, siendo la corte Lisboa en 
verano y Madrid en invierno, consti-
tuyendo así la "Monarquía de Espa 
ña y Portugal", habrían coronado 
por comnleto su obra de reorganiza 
ción y de grandeza, terminando an-
tes la'completa pacificación de Ma-
rruecos y transformando las Colo-
nias portuguesas en emporio de ri-
queza, tanto en la Guinea portu-
guesa como en el Africa oriental 
Portuguesa, y en las islas de Cabo 
Verde y Guinea, Príncipe y San To-
mas, Angola, y Mozambique y las 
posesiones de la India y China, con 
una extensión de 802.952 millas 
cuadradas y 10 millones de habitan-
tes, con mas los 7 millones de ha-
bitantes de la misma República de 
Portugal y los Algarves, 
Por ahí se hallaría la grandez.i 
de España y el bienestar de ambas 
Naciones de la Península Ibérica. 
A esos detractores pudiera pre-
guntárseles; ¿en auó ee diferencia 
el dollar <iue se invierte en Flo-
rida, al 'dollar quo se Irwierte en 
cualquiera otro Estado? ¿Hau ve-
nido ellos alguna vez a la Florida 
a ver las extraordíjiarias posibili-
dades que posee este Estado para 
su desenvolvimiento? Si no han 
venido, ningún derecho tionen a cri-
ticar, ¿Conocen ellos el movimien-
to marítimo, el tonelaje que se des-
pacha por sus puertos; el alcance 
de la crianza de ganado, y la im-
portancia de su comercio d© fos-
fato? ¿Saben ellos que la Florida 
embarca más cantidad dé maderas 
de pino, que cualquiera otro Estado 
de la Unfón; que son enormes las 
cosechas de frutas cítricas, y de 
fenomenal importancia .la de meló 
nes, hortalizas, apio, fresas, toma-
tos etc. etc.? ¿Por qué los labra-
dores del Oeste y del Este, donde 
la agricultura está limitada a cin-
co o seis meses del año, se trasla-
dan a la Florida? porque aquí 
pueden hacer dos y tres cosechaa 
al año en vez de una y no tienen 
por 
car'bón ni alimentos para sus ani-
males. Y porque cuando el labra-
dor aquí está sembrando su co-
secha de invierno ya sus productos 
e^tán fuera de estación en otros 
Estados, por cuyo motivo se obtie-
nen mejores precios. 
E n Florida alumbra el Sol en 
invierno igual que en verano, y es-
tá probado que de veinticinco años 
a la fecha, a las gentes de todo el 
Continente Americano les agrada 
más los rayos, del Sol gn Invierno; 
y esos rayos de Sol los vienen com-
prando y pagando muy bien con 
sus viajes al Sur^ E n claridad so-
lar tiene la Florida un producto 
tan vendible como lo tiene Michi-
gan en hierro y Pennsylvania en 
carbón. 
Que el avance fíoridano no tiene 
límites, lo está demostrando el 
movimiento activo que se nota en 
todo el Estado; por ejemplo, las 
operaciones durante la pasada se-
mana en (lístenlos lugaros de la 
Florida, ha sido el siguiente: Mr. 
Nathan Friedman, de New York, 
ha adquirido, por subasta, del De-
partamento de la Guerra, ochocien-
tos acres de terreno, que durante-
la guerra poseía el Gohierno para 
campo de aviación a 14 millas ai 
sur de Miami, adyacente a Coral 
Cable, por el precio de ochocien-
tos ochenta y seis mil pesos. 
E n él vapor Asteria, procedente 
del Norte, se recibieron en Mlami, 
treintidos casas portátiles, provis-
tas con comodidades para mil pu-
pilos de las escuelas públicas del 
Condado de Dade. 
Ha sido inaugurada una nueva 
planta de hielo en la calle 17, E . 
E . entre las avenidas 3 6 y 37 en 
Miami, habiendo sido su costo de 
cien mil . pesos. 
E l propietario del Hotel Ponce 
de iLeón de Miami, bautizará un 
nuevo Hotel flotante en Biscayne 
Bay. 
E l administrador de Coral Cable 
ha anunciado la construcción de 
un Casino en Cocoplum Beach pa-
ra Yacht Club, con un costo de 
tres millones de pesos, y un esta-
dium con capacidad para 14,000 
personas en Coral Cable. 
Kan sido sometidos a la consi-
deración del Obispo, los planos pa-
ra la edificación de una escuela 
parroquial en Miami, cuyo -costo 
asciende a $400.000. 
E l Hotel Masón de Jacksonville, 
será ampliado a 450 habitaciones, 
según anuncia su administrador. 
E l pueblo de Gunnymede es au-
mentado con la edificación de cien 
casas y un gran hotel cuyas obras 
costarán $1.100.000. 
E n Fairfield se está terminando 
la edificación de un hotel con 50 
habitaciones, exclusivamente para 
solterones (Bachelor Hotel). 
E n Tampa Bca^b se han presu-
puestado$7.000,000 para edificar 
500 o más casas. 
Un capitalista del Este ha Inver-
tido siete millones de pesos en pío-
piedades, en el Condado de St. L u -
cíe. 
L a isla de Long Point ha sido 
vendida a un sindicato del Norte. 
L a Normandy Beach Properties 
Corporation ha anunciado que in-
vertirá la suma de $500,000 para 
fabricar varios edificios en Nor-
mandy Island. 
E l municipio de Boca Ratón con-
juntamente con los terratenientes 
del lugar han presupuestado pesos 
14,000,000 para la realización de 
varios proyectos. 
E l Yacht Club de LaKe Parker 
ha hecho contrato por $60,000 pa-
ra la edificación de una casa-club 
y natatorio. 
E n Jacksonville se ha cerrado 
contrato para la edificación de dos 
Colegios con un costo de $50,000. 
Los permisos expedidos para fa-
bricación en Coral Cable durante 
la semana fueron por un valor de 
$948,250; en esa suma no están in-
cluidos $200,000 que cuesta la cons^ 
trucción de una casa de huéspedes 
(Apartment House) en la sección 
de Biltmore. 
Una' Corporación de New York 
anuncia la edificación de un Apart-
ment House en West Palm Beach 
cuyo costo aproximado será de 
$1.000,000, 
Se ha anunciado la fabricación 
del Hotel Floridian en Tampa con 
un costo de $2.000,000, 
E n el Condado de Morion, Ocala, 
se anuncia la construcción de un 
edificio para una fábrica de cemen-
to, con un costo de $2.500,000. 
Los permisos para fabricación en 
David Island, Tampá, se calculan 
en siete millones do pesos. 
E n $84,000 se ha arrendado una 
propiedad por siete años, que sólo 
tiene diez pi>B de frente, ocupada 
por la Scott Music Co. en la Aveni-
da Central de St. Petersburgh. Los 
permisos para fabricación en esta 
ciudad durante el mes de Noviem-
bre ascendieron a $2.460,000, 
Un Sindicato del Norte ha com-
prado por la suma de $2.000,000, 
cuatro mil quinientos acres de te-
rreno en Lake Reedy. 
L a enorme suma de $175.000,000 
E L E P I T A F I O D E L H E R O E 
POR M A R C I A L R O S E L E 
Algunos banqueros del Norte, que 
no ven con ibuenos ojos el rápido 
progreso del Estado de (Florida, 
Pe empeñan en circular la especie 
de que la Florida es un lugar pe-
ligroso donde se están realizando 
negociaciones fabulosas que ame-
nazan producir en breve un de-
sastre escandaloso en el campo fi-
nanciero. Tales juicios son infun-
dados e injustos; porque las opor-
tunidades que respaldan las inver-
siones en el desenvolfvimiento de 
este Estado son tán sólidas, que 
aquellas personas más versadas en 
la vida y en los asuntos de la Flo-
rida opinan. QUE AUN F A L T A 
MUCHO PAIRA QU!E L O S V A L O -
R E S L L E G U E N A L A ALTUIRA A 
QUE D E B E N L L E G A R . 
Esas personas tienen tanta se-
guridad para expresarse así, que 
no han cesado de invertir sus ca-
pitales en las* grandes empresas 
que están llevando a cabo. ¿Pue-
ue haber prueba más fehaciente de i que pagar grandes cuentas 
la confianza que tienen en la pros-
peridad de la Florida si práctica-
mente están demostrando con he-
chos su optimismo? ¿Acaso hom-
bres como Fisher, Conners, Mack, 
Shutts, Younig. Merrick y Collior 
que año tras año han venido pre-
senciando el desarrollo de la Flo-
rida pueden estar equivocados o 
sientan gozo en votar su dinero? 
No se puede negar que en la Flo-
rida han habido y aun hay exage-
radas especulaciones, pero eso mis-
mo se ha practicado en todos los 
lugares, donde con notable rapidez, 
se ha desenvuelto el progreso. 
E l tiempo es el llamado a "ense-
ñarnos si los precios que lian al-
canzado las tierras de la Florida 
son o nó excesivos, pues tenemos 
que el homibre, que con la clara 
visión de su Inteligencia ha gana-
do ya millones, no ha parado de 
invertir cuanto puede en tierras 
de este Estado, Hay muchos que 
envían sus utilidades a los Bancos 
de Indiana, Illinois, Ohío y New 
York, lo que. indica que esas fabu-
losas neigociaciones a que se refié-
ren los críticos del Norte, han re-
portado muy buenas ganancias a 
entidades de otros Estados de la 
Unión. 
L a especulación más grande que 
registra la ^historia de Florida es 
la que se refiere a cuando Mr. 
Henry M. Flagler arriesgó su di-
nero y su reputación de financie-
ro, extendiendo las l íneas ferroca-
rrileras de la Florida East Coast, 
por lo qué en aquella época eran 
trópicos desiertos. Los banqueros, 
su? asociados en negocios y sus 
nmigos más íntimos j e aconseja-
ban que desistiera de aquella em-
presa por considerarla desastrosa 
por irrealizable, Y ahora se ve 
cuan claro veía Mr. Flagler y cuan 
justificada fuó su inversión; eso 
lo ha probado el tiempo, como así 
mi^mo justificará las millonadas 
que se están invirtiendo en el de-
sarrollo de la Florida, No obstan-
te, muchos banqueros y hombres de 
negocios, por razones que no se ex-
plican, sustentan la teoría de que 
el dollar que se extrae de süs han 
eos locales para Invertirlo en la 
Florida, es un dollar perdido, por-
que cuando ese dollar ha traspa 
sado las fronteras del Estado, la 
entrada se le cierra para que no 
pueda retornar. E s asombroso que 
banqueros y hombres de negocio 
sustenten semejante criterio. Pero, 
¿cual es la verdad de eso?, pues 
sencillamente que el Estado de 
Florida, el más nuevo lugar de la 
Unión, y el segundo Estado más 
grande al Este de Mississippi está 
fomentando en su fértil territorio, 
un nuevo Imperio. 
Pueblos, ciudades, transportación 
moderna, magníficas carreteras y 
excelentes obras de utilidad pública 
rréadas todas de lo que no haco 
muchos años eran nada más que 
selvas, bosques y pantanos, han 
requerido enormes cantidades de 
dinero para esa transformación gir 
gantesca; inversiones que han he-
cho capitalistas de todas las sec-
ciones de los Estados Unidos; ce-
rebros que vieron claro las esplén-
didas posiibilidadea de este gran 
Estado. 
Y, ¿a donde va" a parar el diñe 
ro que se invierte en las empresas 
de la Florida? 
Primero, esos dineros son depo 
sitados en aus Bancos. Estos Ban 
eos mantienen cuentas corrientes 
con todas las grandes ciudádes, ta 
les como New York, Chicago, Bos 
ton; Philadelphia etc. etc Todo el 
excedente que se acumula en los 
Bancos Floridanos se remite inme-
diatamente a uno Je aquellos gran-
des centros para que sea utilizado 
en el desarrollo de industrias, su 
cediendo que, por ejemplo, el Ban 
co de Philadelphia le presta loa 
excedentes de un Banco de Florida 
a una fábrica de acero de Pitts 
burgh. 
Segundo, el dinero que actual 
mente se emplea en el desenvolví 
miento de la Florida se usa para 
jornales, acero, concreto, maquina-
rias, útiles - ferrocartriloros, ferre-
tería y millares de otras materias 
necesarias para el fomento de pue 
blo?. ciudades, bahías y utilidades 
públicas de esto nuevo Imperio. 
Florida no os un Estado manu-
fácturero; todas esaS cosas tienen 
que ser adquiridas en otros Esta-
dos, siendo muy posible que los 
trabajadores de uno do esos Inga-
re^ en donde su banquero es un-) 
de los detractores de Florida, estén 
aquellos trabajando en alguna ma-
nufactura de acero que vende sus 
productos a esa misma Florida, y 
por consiguiente, su jornal es pa-
gado con dinero de esa Florida. 
Por lo tanto.q ueda desmentido eso 
de que el dinero que aquí entra, 
no salo más del Estado. 
Todos loa días leemos el ambar-
go ferrocarrilero y marítimo que 
están sufriendo trenes y buques con 
destino a la Florida. Ese embargo 
se debe a que la3 necesidades de 
este Estado, de materiales de cons-
trucción y maquinarias son tan ¡ ha sido pagada por el terreno que 
grandes-que las citadas empresas ! OCUpa en la Orange Avenue, en Sa-
no pueden atenderlas; E l embargo rasota, la iglesia Presbiteriana. 
Todas las naciones que toma-
ron parte en la guerra europea han 
levantado después, en la calma y 
espejismo de la paz, monumentos 
funerarios a los despojos de un sol. 
dado en quien han querido slmbo. 
'izar bajo el aspecto del heroísmo 
anónimo el valor de todos los com 
batientes bajo la misma bandera y 
sacrificados en aras de una misma 
ambición nacional. L a bellísima 
idea concebida por un excomba-
tiente italiano fué aceptada por to-
dos los países, y hoy la tumba ve-
neranda del Soldado Desconocido es 
uno de los lugares más gloriosos 
que dentro de las fronteras propias 
pueden mostrar los pueblos que 
fueron conmovidos por los horro, 
res de la pasada locura sangrienta 
y asoladora. 
Polonia, la nueva patria recons. 
truida con íos escombros de Rusia, 
Alemania y Austria, no había eri-
gido a sus héroes el monumento 
perpetuador de las ansias naciona-
les desde que el caudillo de su l i-
bertad perdida pronunció sobre su 
sacrificio inmortal el "Finís Polo-
niase". Diversas causas habían re. 
tardado la erección del sepulcro a 
su héroe desconocido, más, al fin, 
el valor legendario de sus soldados 
ha sido glorificado por medio de 
solemnidades de carácter religio-
so y nacional pagando así el tribu-
to a su propio valor como ya lo 
hablan hecho las demás naciones. 
E n la catedral de Varsovia tuvie-
ron lugar las solemnes honras fú-
nebres por el descanso entorno de 
todos los mártires de Polonia, y 
el ataúd que guardaba los restos 
del Soldado Desconocido, colocado 
en el centro de la nave central, 
aparecía cubierto con la bandera 
polaca rodeado de flores. Termina-
das las solemnidades religiosas fué 
trasladado el ataúd, dentro del 
cual iba el corazón de todas las 
madres que perdieron a sus hijos 
en la guerra, a la Plaza de Saxe y, 
en nombre de la Patria, fué coló, 
cado debajo del arco, de triunfo 
que en su honor fué construido por 
suscripción popular, . E l águila de 
Polonia quedó velando el sueño 
eterno del Soldado Desconocido. 
Los Estados Unidos designaron 
para lugar de la tumba del héroe 
anónimo, el cementerio nacional 
de Arlington, donde el amor del 
pueblo y la gratitud de la Nación 
han reunido a todos los que murie. 
ron por la causa de los Estados 
Unidos en distintas ocasiones. E n 
Arlington se encuentran tumbas que 
recuerdan todas las guerras de este 
país, y todos los dolores nacionales 
han buscado refugio en esos cam-
pos bellos a pesar de tantas lá-
grimas como han caldo sobre el 
césped que los cubre. 
L a tumba del Soldado Desconoci-
do es la más sencilla de cuantas 
se han erigido para guardar el 
cadáver inmortalizado por el Desti-
no. E n la explanada posterior del 
grandioso anfiteatro de mármol, y 
dominando la corriente del Poto, 
mac y la visión de la capital fede. 
ral, se encuentra la tumba, sin 
adornos, sin estatuas, solemne, e 
imponente, porque su silencio ha-
bla en aquella soledad de muerte 
un lenguaje misterioso y hondo 
superior a toda elocuencia humana. 
L a bandera y una corona de flores 
que se renueva diariamente, es la 
única compañía que tiene la trá-
gica grandeza de esa tumba blanca 
y fría. 
Pero, en tierras de Francia, que-
daron muchos soldados de los E s -
tados Unidos, y el amor de este 
pueblo ha querido también erigir en 
aquellos lejanos campos un sepul. 
ero a sus hijos enterrados en país 
extranjero. E l monumento ha sido 
ya inaugurado en el centro de la 
llanura cedida por el Gobierno de 
París para cementerio de los sóida, 
dos norteamericanos. E n el sepul-
cro se esculpió esta leyenda: Aquí 
descansa en gloria un soldado ame-
ricano a quien únicamente Dios co-
noce. 
Esa inscripción ha motivado al-
gunas discusiones en la prensa y 
ha sido minuciosamente analizada 
y combatida como impropia y poco 
expresiva. Saltando sobre las dis. 
cusiones que tal dedicatoria ha ori. 
ginado, vamos a la parte final de la 
controversia. Se han ofrecido desde 
las columnas de los periódicos mu-
chas y bien meditadas fórmulas pa-
ra expresar fielmente la idea y la 
significación del monumento, y, al 
fin, parece que será reemplazada 
por esta, que es la que m?fOT nú-
mera de adhesiones ha recibido: 
Aquí descansa en honor y gloria 
un soldado americano cuyo nombre 
Dios únicamente conoce. 
L a omisión de una palabra fué 
la causa de upa polémica modelo 
de discusiones. Ha terminado ya, 
la nueva Inscripción conforme al 
sentimiento general recordará a los 
que visiten el cementerio norteame-
ricano en el Argone que el pueblo 
de Washington devolvió a Francia 
el auxilio que en otro tiempo le 
prestara Lafayette. 
New York Diciembre de 1925. 
E N S A Y O S B R E V E S 
existe en mercancías que vienen 
para la Florida y ño que salen y 
representan millones do pesos que 
han entrado aquí y que vuelven a 
salir, para comprar pre^luctos en 
otros Estados, contribuyendo tan 'McAnn en el Herald de Miami, 
espléndidamente a la prosperidad I Fia , y notas de la Revista 
induitrial del'paía. 1 "Florida News". 
Tut-Ankh-Amen. 
N. del C. 
E l presente trabajo ha sido 
inspirado en un extenso artícu-
lo publicado por el Capt. E , A. 
R A F A E L B L A N C O E N E L SALON 
D E HUMORISTAS 
(Por Jorge Mauach) 
E l envío de Rafael Blanco es, co-
mo do costumbre, lo más serio en 
el V Salón de Humoristas de 1925, 
actualmente en curso. 
Cualquiera que sea el sentido que 
le demos al superlativo, siempre se-
ría posible y fácil substanciarlo. Por 
lo pronto, el envío de Rafael Blan-
co reviste máxima seriedad porque, 
a parto su valor intrínseco, a parte 
la actitud espiritual en que su hu-
morismo se funda, su envío es, en-
tre todos, el más laborioso y ponde-
rado. Consecuencia* del sentido fri-
volo que suele atribuírsele, hasta 
por sus mismos oficiantes, al arte 
humorístico es la noción de que una 
obra de humor supone muy escaso 
esfuerzo, responde al primer inten-
to y no ha menester, por lo tanto, 
disciplina, documento ni preocupa-
ción algunos. De aquí que nuestros 
Salones de Humoristas, y muy bíu-
gularmente el actual, sean en gran 
medida improvisados. Los concur-
santes no comienzan a preparar sus 
envíos con adecuada antelación; 
aguardan, para confeccionarlos, a 
la hora undécima, cuando ya está 
al vencerse, y en veces cuando ya se 
ha vencido, el plazo de admisión. 
L a consecuencia do esta superficial 
desidia suele ser, no solamente una 
incertidumbre y ^in desórden con-
siderables que minan el éxito del 
acontecimiento, sino también, lo que 
es más grave todavía, una* general 
falta de seriedad, esto es, de impor-
tancia, en la mayor parte de los en-
vío^ festinados. 
Con todo y tener una vaga fama 
do bohemio desordenado, Rafael 
Blanco cuenta entro sus virtudes la 
de la previsión. A lo largo de todo 
el año se le ve discurrir por loa más 
siniestros parajes de esta Villa aco-
piando apuntes e inspiraciones para 
la obra que ha'de presenta?^al Sa-
lón de Humoristas meses después'. 
De pronto, un buen día se encierra. 
No se le ve por los cafés: no se le 
halla en el Club do Ajedrez, donde 
guarda su "violón de Ingres": está 
recluido en su casa dibujando fe-
brilmente, meticulosamente, con una 
torturada probidad, las diez goua-
ches que van a adelantar su cente-
naria colección de sátiras tropica-
les. Por eso, cuando vemos ya he-
chos y colgados estos menudos cua-
dritos que nos punzan el ánimo, co-
nocemos de seguida que son "cosa 
seria",, y no mera improvisación 
para salir del paso y figurar en el 
catálogo, 
Pero ho aquí que esta labor de 
Blanco es seria, por implicación, en 
los otros dos sentidos que ya dejo 
insinuados: el valor artístico; la ac-
titud estética. Claro que éstas no 
son apreciaciones Idénticas, aunque 
en el caso de Blanco se relacionen 
estrechamente. E l valor artístico 
de una obra de humorismo puede 
ser muy alto no obstante que esa 
obra responde a una actitud desen-
fadada y hasta frivola hacia su pro-
pio tema. Puede, pues, hablarse de 
una seriedad artística o de realiza-
ción, y de una seriedad estética o 
de inspiración. Ambas se descubren 
en la obra admirable de nuestro 
gran satirista. 
Pese a los escepticismos do los que 
niegan porque no comprenden, Ra-
fael Blanco es, como artista y para 
insistir ^n mi concepto inicial, uno 
do los valores más serlos, si no fran-
camente el más serlo que Cuba haya 
producido. Ninguna obra resistirla 
tan gallardamente como J a suya la 
comparación con los productos ex-
tranjeros, o el sometimiento a los 
criterios de estimativa que rigen eh 
otras latitudes. Cuando Rafael Blan-
C A R T A S D E B U E N O S A i 
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JUVENTUD, DIVINO T E S O R O 
eo haya publicado la colección de 
gouaches que se propone reprodu-
cir en un álbum, mucho sería de 
extrañar si no oyésemos voces fo-
ráneas de justiciera loa para su arte. 
Porque éste es un artista cuyo mé-
rito más eminente estriba en que 
ha venido produciendo de espaldas 
a las mediocres insinuaciones de su 
ambiente, atento siempre a normas 
absolutas, apasionado de univera-
lidad dentro del insularismo temá-
tico de su producción. Pinta y sa-
tiriza las visiones, las costumbres, 
las mezquindades de nuestro medio; 
pero su pesimismo — que es el fon-
do de su actitud estética — no está 
teñido de patriotismo. No satiriza 
para que se remedien los motivos 
de su sátira; antes sospecho que, 
como Ignacio Zuloaga, el pintor ex-
celso de España con quien nuestro 
.cubano tiene tantos puntos de con-
tacto, Rafael Blanco se dolería de 
que desapareciesen de su medio real 
los motivos siniestros de su inspi-
i'ación. L a afinidad con la total mi-
serla humana que tiene nuestra pe-
queña sordidez tropical es lo que le 
interesa a Blanco: su criterio no es 
actual ni local; mira a las cosas 
como artista, no como periodista. 
¡Y al reprodecir estas cosas en sus 
cartones, recurre a los procedimien-
tos menos ingenuos, a los más difí-
ciles, a les remotos del gusto lite-
rallsta común a las mayorías. Si no 
teme que le llamen sibilino, "filosó-
fico" — con un matiz peyorativo 
en la palabra, — o sangriento, tam-
poco le alarma que estimen desga-
rrado su dibujo, y tétrica su colo-
ración, arbitrarlas e inciertas sus 
caricaturas personales. E s , en el 
más puro sentido del abusado elo-
gio, un artista rebelde, a quien lo 
mismo le da que sus compatriotas 
le silben o le aplaudan. 
¡Qué mérito de encomio, sin em-
bargo, hay en esta obra penetrante 
y trágicamente burlona! . . . Poseí-
dOj no sé si de cuiiosidad o de asco, 
o de ambas cosas a la vez, hacia 
todas las sordideces, la mezquinda-
des, los contrasentidos, las falacias, 
los atavismos, las hipocresías so-
ciales, Rafael Blanco, como el demo-
nio del círculo dantesco, va hin-
cando su lápiz en la humana carne 
expiatoria, según pasa al alcance de 
su castigo. No sabe uno si su afán 
es de ideal represalia — afán de 
moralista, — o voluptuosidad cie-
ga, sin ambición ulterior a sí mis-
ma; si es pesimismo obseso de mís-
ticas bienandanzas más altas que la 
tierra, o pesimismo de cul de sac. 
E n él, Savonarola y Schopenhauer 
se confunden, porque el artista no 
se explica, simplemente muestra. 
Como sus antecesores — sus proge-
nitores espirituales acaso — Hob-
barth. Coya, Felicien Rops, nuestro 
Rafael Blanco se limita a poner de 
manifiesto los trapos sucios de la 
pobre humanidad. ¡Y vaya usted a 
saber si, en el fondo, es el suyo gozo 
o dolor! 
E n este Salón do Humoristas de 
1925, presenta Blanco diez negros 
cartones. " E l ayuda de cámara", al-
go Inseguro de composición y de 
trazo, es una pequeña sátira urba-
na, algo hermética; .en " E l peligro 
amarillo", según su característica 
habilidad, explota una frase univer-
sal atribuyéndole un contenido lo-
cal: esta fonda do chinos, admira-
¡ blemente ambientada, donde hay 
una cabeza de coolle joven que es 
un primor. "Las termas de Cara-
calla'', alusivo a esos baños gratui-
tos y promis^v^s en los rincones 
de nuestro litoral, muestra las dure-
zas de ejecución a que su excesiva 
probidad técnica suele exponer a 
Blanco; aquí falta movimiento, don-
de debía haí^er mucho, y hay un des-
nudo demasiado enfático y estatua-
rlo. " L a serl© mundial" es otra sa-
E n todos los tiempos y en todas 
las edades, los hombres y más aun 
las Inujeres, so han resistido al do-
terioro del tlempo# Para ello han 
empleado los más extravagantes 
filtros y ias más audaces fórmu-
las químicas, Pero nuestra vida 
pertenece siempre a las inexora-
bles Parcas: Cloto, con nuestra 
existencia, llevada a su rueca, to-
jo sin cesar; Laquexis, hace lo con-
trario y devana con sus misterio-
sas manos de sacerdotisa, a quien 
sin darnos cuenta hemos amado; 
y, por último, Atropos ¡Oh, Atro-
pos! llega con su hoz y corta el 
hilo ténue de nuestra vida . . 
Pero eso lo quieren evitar los 
biólogos, los químicos y se con-
fabulan para dar con la fórmula 
que nos haga parecer como eter-
nos jóvenes. . . 
¡Envejecer! Hay que evitar que 
nuestras fuerzas no nos sostengan 
y que sirvamos para escarnio y 
desprecio de los otros. Etstoy se-
guro que don Juan Tenorio se hu-
biera suicidado a tiempo, si antea 
no atraviesa su corazón la certe-
ra estocada del Capitán Centellas. 
Esto salvó al burlador del ocaso en 
que debía caer para que purgara la 
fechoría canallesca de la conquis-
ta amorosa. . . 
Hemos recurrido al mono para 
que con su vigor sádico nos diera 
fuerza y vida. Don Juan Tenorio, 
estoy seguro de ello, hubiera agru-
pado en torno a su solariego pa-. 
lácete los más variados pitecántro-
pos. A ellos hubiera ido a implo-
rarles que no le dejasen mostrar 
arrugas pronunciadas ni descai-
mientos. 
Los monos salvarían la honra y 
prez del airado galán que decía 
con toda su vanidad inconsciente: 
"Que como vivió hasta aquí 
vivirá siempre don Juan" 
No^ es fácil decir eso. Tal vez si 
hubiera vivido Vcronoff en el ator-
mentado siglo del galanteo, de la 
espada, tuviese explicación la arro-
gancia testaruda, diabólica y fuer-
te de aquel hijo formidahlo de la 
Sevilla Inmoratal. 
Pero ahora parece que el mismo 
Voronoff fracasa. Ya decía mi abue-
la que el hombre no desciende del 
mono, ya que éste desciende del 
á r b o l . . . 
Ahora sale a la palestra otro 
sabio y éste es nada menos que 
Steinach, profesor vienés. No quie-
re saber nada con el mono ni con 
la mona, sinó con la mujer, nues-
tro punto de origen más inmedia-
to. 
Eso va bien. A nadie le confor-
maba eso de oue a cada momento 
le estuvieran diciendo de que nues-
tro primer padre fué un mono que 
saltaba de rama en rama. 
Nacemos de la mujer y nada más 
lógico que volver a la mujer para 
pedirle Juventud y fuerza. E l l a 
siempre ha sido buena y ha sacri-
ficado todo por el hijo. 
E l profesor Steinach ¿ 
encontrar rejuvenecimij ^ 
organsimo de muj 
mentable que por ^ ^ ^ 
glandular de mono, no, 
fea costumbre de andar CierH 
patas y saltando por lo* ^n ^ t j 
nuestra casa. . . ^oi , ) , 
L a macrobiótica, aru 4 
mucho tiempo, estará L 6 ^ 
nes. Y a no tendremos J * 1 ^ 
usar peluquines, aféitea I 
nos, desde que todo* S L T ^ 
venes. Lo que se me oc«í08 
sar, aunque es una tonterL 8 **• 
«o3 dará consejos? cosa o j ^ 
los ancianos. Eso entraña ^ ^ 
ve problema, por queT_a .1,11 
dad sin consr' 
Jarre. Ya lo es hoy, a 
01% 
que hay buena cantidad T a -
fos que discurren al tr? 
gruesos cristales y de p r a ^ 
muy severas. ¿Qmén 
toncos a la juventud el tn^ eí-
mos Jóvenes? todo8 ^ 
"Juventud, divino tesoro-
Y qué juventud! Etern-, 
niosa, crepitante. Nuestro, ^ 
estarán siempr exaltado^* ^ 
sentiremos embrujados de o no' 
Va a na<-|r en nosotros una !0r' 
va voracidad, ya que * 
ganismos sentirán el deseo £ 
vir y de expansionarse. T;' 
Hay que ver lo que slgnlfif.,. 
humanidad de jóvenes Así r * 
daremos también-Por una w 
percepción mnemotéctica— 
primeros años, cuando aún no? 
díamos sostenernos en n u e ¿ 
débiles piernas. Luego los p S 
ros pasos, la poesía de la ffil 
lengua, la primera paiabra qu6 J 
lió de nuestros labios... todo eT 
lo recordaremos en nuestra tagt 
ca memoria. 
Steinac/h derrotará a VoronoK 
No queremos descender del mono 
animalito indecente que no tiení 
otro valor que el querer Imitar ai 
hombre. . . 
"Estos que fueron pom-T y alegría 
Despertando al albor rl a mañana, 
A la tarde serán lástima ym 
Muriendo a manos de la noche fría" 
Queremos que dure eternamente 
esas pompas y esas alegrías. Qnê  
remos que nadie so dé cuenta de 
que nuestra fíente se arruga y dé 
que nuestros labios se secan y se 
mueren de frío. . . 
E l que evite envejecer, con glán̂  
dulas de mono o de chivo o con d 
organismo de la mujer, salvará a la 
humanidad de un feo espectáculo: 
de la vejez. 
¡Todos jóvenes! ¡Qué felicidad! 
¡Será esta la eterna sonrisa 
mundo. 
Una sonrisa luminosa en doi 
aparecerán los corazones animi 
'por el resorte de una vida nueva. 
Florecerá el eterno don Jiu, 
el burlador de mujeres, en «di 
hombre y se podrá entonar n 
himno a la juventud, divino te»-
iro. . . -
En Chile se Celebrará Pronto un Congreso Femenino I n t e r n a c i j / i » » 
Al fin han venido a un acuerdo 
los partidos políticos bajo el arbi. 
traje del futuro Presidente de la 
República, doctor Emiliano Figue-
roa Larrain. quien prorrateó, se-
gún la importancia de votantes y 
antigüedad de los partidos el. nú-
mero de bancas congresalés que 
tendrá cada uno en las nuevas Cá-
maras que elegidas el 22 del ac. 
tual se constituirán el 14 de di. 
ciembre para dar el pase constitu-
cional al nuevo Presidente que en-
trará en funciones el 23 del mes 
entrante, con asistencia de lucidas 
embajadas extraordinarias, ya 
anunciadas de Brasil, Uruguay, Ar-
gentina, Paraguay. Bolivia y Ecua-
dor. 
De esta manera se evita la lu. 
cha y habiéndose ya levantado el 
estado de sitio, se entra de lleno a 
la normalidad civil y al nuevo pe. 
ríodo de resurgimiento nacional 
tranquilo. 
Organizada por la activísima 
educacionista y líder femenina se-
ñora Celinda Arregui de Rodicio, 
tendrá lugar el 29 del actual al 6 
del que viene, el primer Congreso 
o Conferencia Femenina Interna-
cional Demócrata, para el que ya 
se han inscripto numerosas dele-
gaciones americanas y chilenas, 
prometiendo, a Juzgar por los tra-
bajos apuntados y por las delega, 
clones inscriptas, tener no peque, 
ña resonancia dentro de las nue-
vas modalidades femeninas de Amé 
rica. 
Tenemos sobre nuestra mesa de 
escritorio. Junto con las invitacio-
nes a este torneo femenino inter-
nacional americano, los programas 
y minutas de los interesantes te-
mas a tratar y. a juzgar por ellos, 
podemos asegurar, que sin doctri. 
narismos ni exaltaciones que asus. 
ten a nadie, aborda conclusiones 
vitalísimas para el desenvolvi-
gaz observación urbana. " L a gra-
mática parda" -— una mulata bal-
lando con acompañamiento afrocu-
bano —- nos da una visión de cerra-
dura tétrica, implacable, desgarra-
da en su manera goyesca. ¡Cómo 
evoca, sin recordarlos miméticamen-
te, algunos caprichos truculentos 
del enorme aragonés! 
" E l tejado do vidrio", estudio de 
chismogiafía doméstica, no podría 
superarse en punto a carácter y am-
biente. Hay que notar la sabia des-
proporción con que , el artista ha 
amozquinado la catadura de las ma-
tronas, para inducir así la idea de 
pequefiez moi'al; y l a veracidad del 
ambiente, a pesar de la sobria au-
sencia de accesorios. "Las' oscuras 
golondrinas" es una indiscreción 
entre bastidores bataclánicos, muy 
feliz de composición y de contraste 
en la^ luces y valores. " L a vista 
gorda", está graciosamente inten-
cionado, pero las dos figuras pare-
cen demasiado iguales en volumen 
para su perspectiva. "Los cuentos 
peiverso.3" es todo un tratado de fe-
minismo al día. Pero, de todo lo 
expuesto, admira sobremanera la 
composición titulada " E l gato par-
do", logra^Mma de intención, de 
técnica, 'de ambiente, de "luces: en 
una palabr.-i: lo más "serlo" que 
hay en este exiguo y demorado Sa-
lón de 1925. 
miento femenino de las mulere» 
proletarias y asalariadas. 
Se tratará en las ponencias so. 
cíales económicas de las naclonâ  
lidades en su vida económica, so 
cial y educaeional, aspiraciones de. 
mocráticas de la mujer, la cue». 
tión social y sus resoluciones, 
pecto nacional e internacional, 
tuación de las obreras, del inquili-
naje de los campos y clases me-
dias, defensa de la salud de la ra. 
za en la infancia, alcoholismo, jue. 
gos. educación de la niujer P*ra 
el hogar, cuidado de los hijos, 
bltacíones baratas obreras, relación 
entre las mujeres prpletarlas ? 
hombres del campo y la ciudad. 
L a educación nocturna y 
nlcal, escuelas profesionales de a 
mujer, prensa, libros, que moraji-
cen y eduquen; analfabetismo y j 
solución, sanidad en la escuela pn-
maria. educación sexual «n 8 
cuela, métodos cívicos y MW* 
trabajos manuales, dibujo 
finalidad de la enseñanza, sei*, 
ción, protección social, educan 
integral y especialización, exp-
clones. 
Unión y labor cultural f e ^ 
na, formación del carácter de * ! 
niñas, jiras y extensión cju 
internacional, bibliotecas tn 
públicas, conciertos, m^/debe-
•eJjmación, conciencia de ios 
res de la mujer, orientaciones 
rales frente a la actual evolucw» 
social de la mujer. 
Organización y propa 
mocrática cooperativista, 
ca. organización sindicalista 
mujer, difusión de las sanaí 
mocracias social y económica 
te, adopción de métodos rae 
les dentro de cada país. ^ 
Internacionalismo, concetPrabJji. 
patria y humanidad, los ^ 
dores y madres ante la* 
arbitraje y cuestiones de 
ras, unidad Internacional v 
La pist 
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S y Porti 
Hass al c 
lite 
U i nada Que 
político de • ría femenina. Estado social y v u ^ ~ mt* 
mujer, sus derechos cív^J» J 
vención de la mujer en "1 ^ 
lítica de su país, si debe o 
votante. ipeislaa4' 
Aspiración gremial, ¡ f * ^ 
obrera y mejoramiento e ^ # 
de los obreros y empleaos ^ 
mercio femeninas, ^ ^ ^ ¿ g y, * 
de la mujer en estas c .°njg* 
una palabra, C ^ \ 0 * ™ ¿¡A koí* 
impo^: 
aura, cuaui" — 
jer en sus actividades ^ w 
Como se ve, por estos 
(le este Congreso sera u P*-
las buenas relaciones en ^ p 
tes y para la Bituación a ^ 
1er ante su aspecto so ^ & 
mico y del hogar, porn> px> 
mitirán a los Gobiernos ̂  pldf53. 
mentó.» estas conclusión 
í • 
0 
doles su legalidad. aeBtr» 
Esto corrobora qu® n . 
jer. ha entrado sin ^t" "rrco" \ 
gerado y ridículos al le ^ 
en el hogar y la sociedao ^ ^ 
pondo como compauer tí» 
veces hasta do nuestro ' ^ í * -
se afirman para nuest 
j , Fernández 
Chile, novie 
rn:iJer- < ^ 
or loSrope^ 
afMtes y 
^ seremos,̂  
me ocurre J : 
1 tontería . í!,," 
• COsa comó« 
Que la i j u ^ -
ud 51 f i o , 
no tesoro*' 
altados T Jtí 
iad°3 l e ' a C 
Potros una ^ 
lúe nuestro, or. 
el deseo den 
arse. 
Que significa 
renes- Así recor. 
-Por una fítrt, 
téctica-nuestroj 
ando aún no pe, 
33 en nuestrai 
>uego los prime, 
!sia de la mejij 
i palabra que sa-
bios... Todo eso 
en nuestra f^j 
ará a. VoronoK 
¡ender del mono', 
te que no tiew 
querer Imitar al 
pom-H y alegría 
)6r du la maflana, 
n lástima 
de la noche Irla" 
iure eternamente 
as alegrías. Que* 
se dé cuenta de 
3 se arruga y de 
os se secan y se 
rejecer, con glan̂  
ie chivo o con d 




ninosa en di 
•azones anlmi 
ina vida nue' 
erno don Ji 
nujeres, en 
Irá entonar 
tud, divino I 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - D I C I E M B R E 21 D E 1925 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
P A R E M O S E L M I E R C O L E S P O R E L M A G N A V O Z L A S P E L E A S D E M A D I S O N S Q U A R E 
E | f C 0 Í Í G I Q O E L E N E S T Á T A R D E • E R C I C I O S A T L E T I C O S P O R L O S A L U M N O S 
[ j n 1 r r Ó R _ D E _ H 0 R A C I 0 ALONSO FUE 
L0 QUE DECIDIO EL JUEGO A FAVOR 
DE LOS AZULES EN EL OCTAVO ACTO 
GRAND BEY FUE MANTENIDO SIEMPRE 
"íosefin05" estuvieron sin carreras hasta el s ép t imo , pero en 
^ 1 Jctavo resurgieron y empataron a dos, para d e s p u é s perder 
E 0 el juego en el mismo episodio por un mal tiro 
de su nuevo inicialista 
L o s j ó v e n e s A t l e t a s d e l C o l e g i o d e B e t ó n R e a l i z a r o n 
M m ^ c a r r e r a M l e v o e n l l K l l ú n ] e t r o s : ^ " S S 
UN A M A N T E Q U I L L A M T E N T O | E l evento fué organizado de manera admirable por el profesor J o s é , E L C R T C A G O C O M E N Z A R A 
D E A T A N D I O E L T R I U N F O Heider; la pol ic ía nacional c o o p e r ó al é x i t o cubriendo i S U E N T R E N A M I E N T O L O S Cerca de un largo a v e n t a j ó el caballo de las sedas del turfman G . E . 
A L G I M N A S I O O R I E N T E el itinerario con motocicletas DIAS 13 Y 14 D E M A R Z O 
, nista húmeda es más enemiga 
U P Oteadores que de los bue-
de l03,^ers Así se demogtrá en 
008 Plo de ' sábado entre Habana fl juego dei de ayer en. 
tre ^ carreras se han podido 
lo lU!n ambos matches, lo que de. 
S r a el Pobre hittíng en los días 
1,1 níe la Pista ha estado fangosa 
^ match matutino de ayer lo 
i el Emendares con acore de 
í4" •> resultó tan interesante el 
el celebrado el sábado, 
a que se han fugado al-
P E s t r e l l a s es cuando los teams 
^ 6 -ívelado. y de ahí la cali-
to por Pedro Ignacio Pérez para 
representante, frase que es el equi 
Tálente de dar fly inofensivo al 
jardín de Baró. 
jjego como 
L a de la ganacia en el octavo 
Pero en ese mismo episodio que 
empataron los "josefinos," hicieron 
los azules una carrera más que fué 
la que sirvió para ganar. Gutié-
rrez consiguió un boleto de libre 
tránsito y aunque a renglón seguí, 
do, Pepín Pérez bateó por prime-
ra, para un double play fácil, el 
inicialista debutante, homónimo | 
del delegado habanista. hizo un 
f/de losados últimos juegos del! tiro muy malo a la segunda, lle-
1 ^nato Esa nivelación de gando Gutiérrez a la tercera v Pe 
^^".e l ' t erreno amelcochado— ««- - - — — - -
«mo^dícen los hípicos—han sido 
los motivos de la esprlmida ano-
lición de esos juegos. 
El americano Dudley y el cuba-
César Alvarez sostuvieron un 
Mo que se decidió a favor de 
Ue último en el octavo acto. raer, 
«d a un error de Horacio Alonso 
. Martínez, un nuevo inicialista 
me debutó ayer en las filas del 
San José. 
m 
de las mujere» 
arladas. 
las ponencias so' 
, de las naclona-
la económica, so 
, aspiraciones de. 




pos y clases me-
a salud de la ni-
alcoholismo, jne. 
e la mujer para 
de los hijos, 
obreras, relación 
3 prpletarlas J 
po y la ciudad, 
nocturna y don"-
•o festónales de w 
oros, que moráis 
nalfabetismo y s« 
en la escuela pn-
sexual en la es. 
cívicos y 
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^ í d ^ o ^ 
aiento econó^ 
empleados 
salarios y ^ 
estas «osas, ^ 
to atañe a '» 
dades del " ¿ ^ 
'será m u c l ¡ ^ 
.nes entre1;, . 
uación dj 
cto social. ^ 
, porque 9 < ^ 
jblernos 7 ¡jija, 
clusiones v 
* t e < J Í 
íocled^ ^ 
iestr0 S a s t ^ 
las de 1%. 
nuestro ^ 
La carrera de la quiniela 
En el Innlng inicial hicieron la 
«rrera de apertura los muchachos 
i» Cablera. Dreke -inició el jue-
saludando a Dudley con un hit 
lánico por el left, • pero des-
fué out en la intermedia con 
zo de Portuondo -pop el terrl-
de tercera. 'Osear Rodríguez 
sacar un double play en la 
a. pero el tiro que hizo a pri-
mera fué malo, aprovechándose de 
«Woeltransformigta Portuondo pa. 
tt anlbar en segunda desde don-
de pasó a lióme con la carrera de 
ll joiiiiela al dar Baró su único 
hit, 9D9 fué de rolling por el jar-
ifo central. 
pin a la primera. Después César 
Alvarez recibe otro boleto de libre 
tránsito í ¡ ¡!!) llenándose las 'ba-J 
ses, y así las cosas Dreke dló fly | 
al jardín izquierdo y Gutiérrez 
anotó la del cierre en el pisa y co. 
rre. Portuondo acabó corií rolling 
a Dudley, que tiró a Chacón y és-
te a Horacio y f?e completó el don-
ble play, que fué la última jugada 
viva del juego, pues después la úl 
tima entrada de los "josefinos" 
fué de '"one, two, three." siendo 
los primeros en abandonar el cam-
po Bernardo Baró. José María Fer . 
nández y don Isidro Fabré, quie-
nes se dirigían a Batabanó a tomar 
parte en un juego en el que iban 
a, sacar seguro la cena de Noche 
Buena. 
Alfonso Renán Pedredor,. 
He aquí el score: 
SAN JÓSE 
9 r n m a - D i l ¿ i o b a ' H l t n a b - c 2 í ' b l a 6 3 ' S A L I 0 V E N C E D O R E L B A N D O A Z U L A L H A C E R E L R E C O R R I D O 
se match de campeonato entre' Cuba 1 E N 2 9 M I N U T O S Y 33 SEGUNDOS 
y Gimnasio Oriente. E l jueso fué de ! -
10 más reñido hasta el sexto innine U L L ' r i J J : • l i t i o s 
estuvo empatado dos por dos y asi ' i0y habrá gran riela day y gimnasia sueca desde las 2 : 3 0 p . m . 
siguió hasta el noveno, teniendo nece- - ~ 
sidad de jugar más innlngs para po-j 
der decidir en el undécimo con dos 
outs y uno en tercera. Champion Me-
sa mofó una bola que iba de fly y 
que aunque resultó foul originó la 
pérdida del juego al Cuba porque lue-
go el mismo bateador sacó un rolling 
no muy fuerte con el que se amante-
quilló el chino Atán, y al lanzar a 
primera voló el tiro anotándose el 
que estaba en tercera dándose con ello 
,01 triunfo al' Gimnasio. Kl héroe de 
la majagua fué I.utre, que bat^ó de 
cinco veces tres hits. Zarzo, la pri-
mera del Cuba jugó maravillas. E l 
resultado del juego fué de tres por 
dos. -
CHICAGO, diciembre 20. (Uni. 
ted Press)-. 'El team de base ball j 
Chica.go, <de' la Liga A^nerlcana, 
inaugurárá ¿u viaje de entrena. 
miento de primavera con juegos nical de la "presente temporada, 
de exhibición contra el Shreveport, j alcanzó un éxito por todos con. 
Loulslana, el 13 y 14 de marzo, ' ceptos superIor a la anterior, vién. 
según se anunció hoy. ¡ dose favorecido Oriental Park por 
Ensor a Spanish Rose que fué quien a v e n t a j ó en la importante 
justa en la que h a b í a un premio de novecientos pesos 
Sus boletos se pagaron a $ 6 
L a segunda fiesta hípica domi-
Correspoasal. 
V O L V I O A G A N A R E L O N C E 
D E L C E N T R A L L A J U L I A 
A L G U I Ñ E S P O R 3 A O 
BATABANO, diciembre 20 .— 
(Por t e légrafo) . D I A R I O . Haba, 
n a - — E n el juego de foot ball ce. 
lebrado hoy en ésta, entre los equl 
pos del Central La Julia y el de 
Güines, volvió a ganar ol prime-
ro, y esta vez por tres a cero. 
Por correo van los detalles. 
BALONTTP. 
s ión. Havana Electric, 'n. lider de 
las primeras etapas, sucumbió a 
la hora buena para lograr solo 
el show. L a maniobra de Jeffries 
consistió en estorbar a Goldmark, 
una enorme concurrencia de entu- ! su más peligroso rival, en los mo. 
Loá juegos de Shreveport, serán ! siastas aficionados al fascinante | mentog decisivos de la rocta final 
seguidos por exhibiciones contra ' sport de las carreras, entre la que ; Lleutenant Farrell distanció de. 
Fort. Worth,'campeones dé la Ll-í predominaba con sus habituales | clsivamente a sus contrarios de la 
| ga de Texas, y considerados como 
el mejor team de base ball del 
I Sur, el 19, 20 y 21 de marzo. 
, Sólo las ciudades más impor. 
tantea del Sur verán a los "Whltc 
Sox en acción. Los funcionarios 
del club han acordado este viaje 
debido a \B, incertldumbre econó. 
mica de señalar juegos en pobla-
ciones pequeñas. 
Los Sox saldrán de Chicago el 
12 de marzo. 
Con u« two bagger 
V. C. H. O. A. E . 
Hdez., If. . . 
López, cf. . 
Montano, rf. 
Rguez. 2b. . 
Morín, c. . . 
Correa, ŝ . . . 
Bauzá. 3b. 
Martins, Ib. . Gutiérrez, el antesalista famo 
el AlmendareS consiguió an0-i Dudley0 n 
w la segunda carrera. Fué en c l i w i _ t - „ p_ 
f í a b ^ S 1 0 - , deSPUéS ^ Chacó"' ss.-nania sido el primer out al dar 
flalclto que atrapó Dudley. I rrr.t-1.a 
n m h tuvo lugar el batazo bian-i i0iaies ' ' 
Mar de Gutiérrez por el jardín 
Jjuierdo y seguidamente Pepín j 
«rez logró conectar de hit por el 
Jftf, entrando en bome Gutiérrez. 
«ntano cometió la marfilada de 
1' ar a home, y en el tiro, Pepín 
"lañó la segunda: pero no hubo 
,„'nada Porque después de 8eriT1nvH 
^ferido César Alvarez ( ¡ ! ) Dre- \ 
J / Portuondo fueron outs en ro 





31 6 24 13 
AT^IENDARES 
V. C. H. O. A. E . 
jipata el San José a «los 
* cadena de ceritos que estaba 
.clonando César Alvarez, se 
i ^ el oc;tayo. En este ac-
«ernandez sorprendió con 
06(308 esquinas, y aunque pa. 
nue todo se reduciría a una 
Dreke, If. . 
Portuondo, ss. 
Baró. cf. . . 
2b. . 
b. . . 
Fabré, rf. . . 
Gutiérrez, 3b. 
PáreZ', c. . . 
Alvarez, p. . 
P E L E A R A DOS V E C E S E L M E S 
Q U E V I E N E 
CHICAGO, diciembre 20 .— 
(Por la United Press.) .— Eddle 
Shea, quien recientemente se ha 
convertido en feuther welght, ha 
logrado dos peleas para el próximo 
mes. Las dos serán en lá ciudad do 
Oblo. 
E l primero de enero, Shea pe 
leará con Johnny Shepherd en una 
pelea a doce rounds -en Akron. 
Cari Tremaine será el contrario 
de Shea el 18 de enero en Cle-
veland . 
Desde que salló de la división 
bantam hace tres meses, Shea se 
anotado tres victorias por knock 
out. 
íVtrrera de relevo.—JJOS últimos coi-redores en los nunents de ha^er 
entrega al Padre Provmrbil de la llave y el pergamino. Los corre-
dores son J . A. Kubio y C. Bul las . 
Le, ciudad de la Habana fuó reco-
rrida ayer de uno a otro de sus ex-
tremos por 58 parejas dio corredores 
juveniles, de muchachos estudiantes 
del gran Colegio de Belén, con motivo 
de la inauguriLCión oficial de los fla-
mantes palacios que los Jesuítas han 
levantado en las alturas de Buena 
Vista. 
Yo desconozco la forma y manera 
que los primeros padres fundadores 
del colegio junto al Arco de la calle 
Aoosta se mudaron o tomaron pose-
sión del hoy votuato edificio. No se 
en quC forma lo harían, pero segu-
ramente no habrá sido mala cuando 
tanto tiempo estuvieron en 61 y tan-
tos éxitos alcanzaron para bien de la 
sociedad cubana y gloria de la Com-
pañía de Jesús. Pero de lo que sf 
estoy cierto, pues fui uno de tantos 
tesitigos presenciales, es de la mu-
dada que realizaron ayer tarde, me-
jor dicho, que acabaron de realizar al 
darle doble vueltb, en la cerradura i 
la enorme y antiquísima llave el muy 
ilustre, padre Galán, Rector del Cole-
gio, a las 4 y 25 minutos, entregán-
dola al joven Jorge Núfiez, educando 
E M B A R Q U E D E C A B A L L O S 
D E C A R R E R A S P A R A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
O la clase de pupilo, asi como un 
pergamino a Julio Toledo, éste de la 
oíase de externos del mismo colegio. 
Xúñez representaba al bando Azul; 
Toledo al Kojo. 
Antes de dar cuenta d© la salida de 
los corredores quiero decir algo d'e 
su preparación, la cual so debe en un 
todo al profesor do cuUura física «e-
fior José Heider, quien no omitió es-
fuerzo para lograr un éxito rotundo. 
Bien es verdad qrue al señor Heider 
sirvieron con todo amor los pelletas 
puestos a sus órdenes en motocicletas 
por el general Mendieta y los oficia 
les Jefes diel Cuerpo, L a . arrancada 
se había anunciado para las cuatro 
en piunto de la tarde, pero no pudo 
ser a esa hora precisa por algunas 
dificultades surgidas a última hora 
con algunos de los corredores <;ue no 
habían llegado a su debido tienupo a 
cubrir la posta marcada. Un Tribunal j R E P I T A N L O S CASOS D E 
perfectamente documentado, donde 
aparecía el insustituible Olaechea, 
ocupaba un auto que después marchó 
tras los corredores hasta su término. 
A R G E N T I N A Y B R A S I L HAN 
D E J U G A R E L M A T C H F I N A L 
E L D I A D E N A V I D A D 
BUEXOS A I R E S , diciembre 20. 
ÍU. P . ) — E r score seml.flnal en 
la serie ppr el campeonato de ba. 
lomple de Sur América, es: Ar-
gentina 3; Paraguay l v Argentina 
y Brasil jugarán el juego final el 
día de Navidad. 
encantos una extensa pléyade de cuarta, que no lo hizo favorito, 
bellas damas, ataviadas «on l'os pero costó una Intensa hemorra-
más lujosos trajes de la estación, gla de pápiros a los "bookles", dp 
realzando con su presencia los | ios que algunos tenían al final de 
ampHoR departamentos del grand 
stand y Club House que ofrecían 
su habitual refinado ambiente, y 
de alegre tonalidad multicolor y 
fvanco entusiasmo. 
E n su parte artística, las carre-
ras ayer tarde celebradas fueron 
este evento una c^la de acreed©_ 
res que terminaba en el césped 
frente al grand.stand. E l Tenion 
te nunca estuvo en peligro, y am. 
plió cada vez más su margen, cüal 
si su jocqey Gordon temiera fraca-
sar en tan fácil empresa. Rock 
del grado que tanto gusta a los | 0f Ages de alta cotización cobró 
miles simpatizadores del "thoro.; ei place, con Mary Agnes también 
ughbred". y aun superiores a las ¿e huen precio en show. The Dio. 
de grandes días de antaño en el I tator dió honda decepción a BIU 
Oriental Park, si se tiene en cuen- • simpatizadores quedando cuarto, 
ta el piso anormal sobre el que i j j ^ Daisy partió como un sil-
extensos grupos tuvieron que cu. 
brir distintas travesías en los sie. 
te eventos del programa 
bldo en la sexta, según habitual. 
mente lo hacen los "sprinters" 
contra "stayers" en largos recorri. 
Las sedas del turfman G . E . j d0g( pero no bien hubo llegado a 
Ensor. padre del gran jockey de ]a cabeza de la recta final sin es-
los tranks norteamericanos de ; fUerzo grande lo destituyó Rinr 
igual apellido, que cuenta con va- j feavons y este para sostenerse fie. 
TÍOS buenos ejemplares en Orlen.! torloso hasta la meta tuvo que ie-
tal Park, alcanzaron los honores i hu}r ej re¿0 amenazante de Deba, 
del handicap que ,como principal | dou< que finalizó con mucho vigor 
evento del programa se discutió i y p0r mayor margen le quitó TI 
en el quinto episodio a cinco y | piaCe a Clip, 
medio furlongs por un corto grupo I 
de los más veloces "sprinters" que j jefrries que ayer y el sábado s*1 
se alojan en Marlanao. Gran<i había buscado el odio de los Ste 
Bey fué mantenido por su jockey 
siempre cerca de la lider Spanish 
Rose, y al dejarlo correr libre, 
mente ya bien entrada la recta fi-
nal, pu îo aventajarla cerca de la 
1 meta para decidir cuando Rose se 
L E X I N G T O N , diciembre 20. 
(United Press) . • S© anuncia aquí 
la salida para esta ciudad hoy de 
Richard E . Wilson, agente de em-
barque de caballos, con un carro 
lleno de caballos de carrera, para 
S¡$vr York. E l ' embarque incluye 
siete potros de un año de Charles 
Leonard, de Ne-w York, que. los 
mandará a Belmont Park . 
(Continúa en la página 21) 
Totales 29 5 27 7 
alarma por «n ponch( 
Anotación por entradas: 
no p i ^ j i i ' " ' — wuviie que se 
•to i ? dido LóPez- ™-ió de 
a escena cuando Montan 
Primera al trabajar 
dos Ya 0^n homl>reB e 
as-1 San José 
"Riere r una 
Almendares 
000 000 020— 2 
100 100 Olx— 3 
W L r ' T ] ' ^ ' PS(lul™s. Oscar 
[los batPa. el niás oportunistas de > 
r6uDa ^ e S . d e l San Jo8é- dls-
Sumario: 
que Aran 1ínea te hit. tan du-
que a 
orín 
no ^ pudo llegar Montano 
segunda ASA , "^smiuct. Después 
conviwtA rolllng al short q"© 
on L ? h,t y las bases se 
Entonces fué 
cuando 
Two basí» hits: Gutiérrez; Her 
nández. 
Sacrifice hits: Winters; Dreke. 
Stolen bases: Baró. 
Double plays: Dudley a Chacón 
a Martínez. 
Struckt outs: Por Alvarez: 5; 
por Dudley 
R E S U L T O U N E M P A T E fl G E R 0 E L M f l T G H E N T R E . 
L O S " L E O N E S " D E L I B E R I A Y L O S " L E O r f l R D O S " 
D E L O L I M P I A E N U N M A T C H N A D A B R I L L A N T E 
No obstante Pinina y Bolita se lucieron en el encuentro, el primero en el ataque y el segundo en 
la defensa. — Dominaron m á s los Reales, pero les faltó siempre d irecc ión en los shoots r 
goal . — Un arbitraje regular 
Q U I E R E N E V I T A R Q U E S E 
M T A N L S CASOS I 
G R A N G E Y E R N I E N E V E R S 
R E R K E L E Y . California, dlciem 
bre 20. (United Press) . E l Pre. 
Bidente de la Universidad de Ca-
lifornia, W . Campbell, en una 
declaración publicada hoy prome-
te hacer cuanto esté en su poder 
"para evitar que la Universidad 
de California se convierta en una 
escuela preparatoria para jugado, 
res de foot ball profesional 
wards, con suspensiones respocti-
"j-amente de dier y cinco díac por, 
aus bravas en el curso de dos even 
tos; piloteó con éxito a Sea Green 
en la del epílogo, haciéndolo avan-
zar a la hora decesiva desde 
hubo cansado por su esfuerzo de | tercer puesto para aventajar pbl 
las primeras etapas, por el margen 
de cerca de un largo. Clapper fl. 
ral izó en el show, no cotizado por 
el corto fleld que fué al post. 
Fisher hizo sobre el ganador una 
de sus mejores montas. Otro de. 
talle muy Interesante de este even 
to, es sin duda alguna para los q:ue 
siguen la actuación de los ejem-
plares de carrera, el bien ganado 
éxito de Grand Bey, de dos años 
sobre su rival de doble eá*á 
Spanish Rose, en una rúa prue. 
ba como la de ayer. 
dos largos a Col. Wagner, con Mig-
hty en show. Cabin Creek el mas. 
extensamente jugado, acabó cuav 
to por haberse despistado en la 
•última curva y parte de la rectt 
final 
E L T E A M D E L A P O L I C I A 
P E R D I O L O S DOS J U E G O S 
• A Y E R E N C A M A G U E Y 
^Camagliey. diciembre' 20. DIARIO, 
Habana.—En el tren de las ocho 
Day of Peace se anotó una fácil 
victoria en el primer tumo del pro _ 
grama, contra un extenso grupo , cuarenta y cinco negó a esta ciuda.t 
de contrarios. L a ruda l"Cha 'Mlke Qomáliez, que vino a tomar pal 
el place fué sostenida por Lydia i tQ en la contienda entablada entre el 
Drew y Corenne, que acabaron « n j ^ ^ de la policía Nacional y el del 
este orden. ¡club Ferroviario de esta ciudad. I.*-
Little Bat correspondió al la"™" lacompañaba bu distinguida esposa, 
ritlamo de la segunda, pero sin i A laS nu6Ve de ia maflana tuvo efec-
ante's tener enconado duelo con ' el>segUncio Juego entre Policiacos 
Coyote, al que superó por muy jy FerrovjarloSj resuitando nuevamente 
apretado margen, siendo el P1"1-I triunfantes estos últimos por cuatro 
apretado margen, siendo el tercfncarreras contra tres. 
•SI convertir en profesionales a puesto para Cassie Aun, que 
H I S P A N O Y CATALUÑA L E G I S L A R O N S O B R E E L T E R R E N O A C O R D A N D O NO J U G A R E L P A R -
T I D O D E C A M P E O N A T O , S I N O D E E X H I B I C I O N 
- r¿a^!.pitcl\er el 
'ng al bateador derecho i por DudJey: 8. 
BlrviA* n̂ 3, y di6 un fly al left Tiempo: 2 horas. 
la carrp a QUe Montatl0 hicíe- | ümpires: V . González (borne); 
y corre ^ empate en el pl. J . M. Magriñat (bases, 
i natía 'T1PUes desPué8 no hubo Scorer: Hilario Fránquiz. 
í(lle no qile (Hernánóez Bau- | Observaciones: X bateó por Co-
68 de "La Lucha") vo-lrrea en el octavo. 
(Por " P E T E R " ) 
Muy sosos, muy desabridos, re-1 E l score registrado en ambos en-1v E n un fallo de Gorrín, Edelmiro 
sultaron los dos juegos efectuados , cuentros nos parece que es un de- se hizo del balón y haciendo un 
ayer en opción al Campeonato Oc- talle delator de lo que decimos I precioso pase cruzado a Torres es-
cidental de foot ball asaociation. . en el primer párrafo. Ni un solo j te remaló con el pie izquierdo. 
Los dos partidos de Primera Cate-; goal se registró en toda la tarde. , fuerte, pero por alto. Un mentís 
goría nos parecieron de segunda, i 
E n el «match de Iberia y Olimpia 
estrellas como Red Orange y E r -
nle Nevens de Stanford, servirá 
de ejemplo del "efecto extremada, 
mente grave que producirá al foot 
ball como sport intercolegial", di. 
jo el Presidente Campbell. 
"Si el profesionalismo tipo "cos-
ta de oro'' no pierde peso, si las 
estrellas de foot ball intercolegial 
abandonan las universidades tan 
pronto como sus últimos juegos de 
importancia se celebran y reciben 
de 2 5 mil a 50 mil pesos o aun 
siempre se las arregla para recom. i BaterIas. Policía, Rulz y Garda 
pensar con la tajada más pequeña | FerroviariOB: ceruelo Dobarganes y 
del "majarete", e hizo de lider en (plr€) Diaz. Ei Juego de las tre« de 
parte del recorrido meramente por 
el "figurao". 
E n el tercer episodio se dio una 
emocionante lucha, de la que salló 
por stu brillante esfuerzo con la 
mejor parte al final Modesta, en 
uno de los finales más reñidos que 
se han presenciado en Oriental 
Park Modesta siempre estuvo cer 
ca del lider, y al rodear la última 
la tarde, último de la serie también 
fué ganado por los Ferroviario» con 
score de 5x4. 
Errores, Policía tres; Ferroviarios, 
dos. Hits. Policía siete; Ferroviarios 
nueve. Bases por bolas: Policía dos. 
Baterías: Policía: Sanslrena y 
d6n; Ferroviario, Norclego y Mike 
nos figuramos al comienzo que 
íbamos a presenciar un bonito par-
tido cuando vimos a Edelmiro, de-
lantero centro del Iberia, chutar 
por dos veces casi seguidas a la 
'Petlt" para los que aseguran que 
no chutea de Izquierda. 
Antea de terminar el primer 
half vuelve el Noy a chutar a goal 
con mucha colocación, pero el tiro 
¡ que es flojo es parado por Za-
i mora. 
esto es la verdad. Nos aburrimos 
soberanamente. Y e^ casi seguro 
que a la afición le sucedió otro 
tanto. No sabemos a qué atri-
buirlo, tal vez haya sido el caiór 
asfixiante que hacia. 
'.portería de Ricardo Más, pero 
nuestro gozo fué al pozo, pues si ¡ E n el segundo tiempo escasea-
: el resto del primer tiempo pasó sin ! ron. como antes hemos dicho las 
ningún detalle que emocionara, e! ; buenas jugadas. Ambos contendien-
; segundo half batió el record si lo ¡ tes empezaron flojo, siguieron flo-
; comparamos con el primero, pues j jo v acabaron de la misma niane-
i solamente en esta etapa se yM al-f ra. y si a ratos se vió en los pla-
go, y a pequeños Intervalos. | yer8 aigtjn coraje no fué precisa-
mente para ir al balón y hacer con 
él alguna jugada especiante. 
antes que puedan volverse de es. curva pudo asumir el puesto ae González, atronadores aplausos aco-
paldas, la consecuencia Indirecta I honor. E n el poste del último oc- gieron la presencia de este último en 
será que el foot ball como sport! tavo parecía tener decidido su el fjgid. Conforme hube de anunciar 
intercolegial sufrirá grandísima, triunfo por ancho margen, perOjanoche el Club Rotario obsequió a 
mente. | desde allí se cansó visiblemente, I ios peloteros con un lucido banqueu 
I mientras que Goldmar ganaba te. jen el Hotel Plaza, en el cual reinó la 
" E l foot ball se hizo para las rreno en cada salto, teniendo quo mayor animación, se pronunciaron elo 
universidades, pero las oiniversida-¡ recurrir Jeffríes el jockey de Mo.jcuentes brindis, 
des no se hicieron para el foot! desta a la brava' que castigaron l o s i ^ ^ ^ 
ball". ' Stewards con diez días de suspen- Herrera, Corresponsal 
mvien»^6 
4 í e t ¿ . ^ ^ n d e z Rodríguez (Pepfn) celebrando la primera sesión de Junt* Directiva en el 
^ o t j r C'lub" «el cnal ha sido elegido préndente no hace muchos días. E l señor Fernández, que 
"Pando el centro de la mesa, so propone dar un vigoroso impulso a la simpática sociedad 
\ que radica al pie de la ¿ ¿ m a de Ghaple, en Jesús del Monte. 
E M P E Z O BIEN E L OLIMPIA 
Después de los shoots iniciales 
I de Edelmiro los del Olimpia des-
| arrollaron una gr/n ofensiva y tu-
vieron internados a los Reales en 
¡su terreno como diez minutos, ttem-
| po en el cual el gran Japonés y 
, T âges se lucieron en la defensa. 
• Más tarde el juego t.ué alternativo, 
j Un chut flojo del Noy por poco 
i rompe el hielo de la anotación, pe-
ro "Zamorlta". después de pifiarlo 
| estuvo rápido y con el pie limpió 
j su área. A esta jugada le siguió 
otra de Pazos que tiró un cañona-
i ro a la portería de Ocampo que se 
¡estrelló en el poste del marco ibé-
! rico. "Pinilla" está realizando una 
j buena labor y al hablar de él es 
j justo que nomoretnos también a 
Diez, quien después de Tos prime-
ros minutos de juego estuvo hecho 
un coloso en la zaga. 
HASTA E L A R B I T R O 
TAGÍO 
S E OO.V 
Hasta el árbltro se contagió y 
lo hizo mal. Primeramente se hizo 
el sueco para no ver una mano en 
el área fatídica del Olimpia y des-
pués parece que quiso compensar 
algo tirando un comer Injusto a 
favor del Iberia. Y menos que no 
tuvo consecuencias. . . 
Los "leones" Ibéricos embote-
llan al Olimpia en la mayor parte 
de esta segunda mitad del juego, 
pero el tanteador no se estrena y 
no por cierto por la actuación dei 
guardameta que no tiene gran 
trabajo. Los forwards de Zulueta 
se pasean ante Zamorlta, pero no 
logran hacerle ningún disparo. Por 
m 
(Continúa en la página 21) 
Loe 11« corredores que cubrieron en 1* tarde de ayer una distancia do once kilómetros desde C o m w * 
y Acosta hasta la* altoraa de Buena Aisla, conduciendo por parejas que S« relevaban rada d^T-
cientos metros, la llave del antiguo Colegio y un pefRamlno, de todo lo cnal hielen, cntrc«a al PadrR 
Provincial en el nuevo Colegio, 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 21 D E 1923 . ANO x c m 
B A S K E Í B A L L E S T A N O C H E E N 
Campeonato Júnior de 
Basket B a l l 
E L O E 
Esta noche, a las nueve P- m-
tendrá efecto en el floor de los 
Marqueses del Vedado Tennis Club 
un interesante doble juego de bas. 
ket ball en opción al Campeonato 
Júnior de la Unión Atlétlca de 
Amateur. Serán contendientes: 
los muchachos del Fortuna Y los 
del Loma Tennis en el primer jue 
go y los de la Universidad y los 
del Habana Yacht Club en el se. 
gundo. 
Estos dos matches son suma, 
mentes Interesantes. E l primero 
de ellos, porque ambos teams van 
a enfrentarse en los momentos que 
están jugando con mayor acierto. 
E l Fortuna ha perdido últimamen-
te juegos que tenía irremisible, 
mente ganados y a los Rojos de la 
Víbora les ha sucedido tres cuar. 
tas partes lo mismo. 
E l choque, pues, promete ser in-
teresantísimo-
E l segundo encuentro aunque 
parezca a simple vista una franca 
victoria para los Caribes, no lo es 
y si los muchachos de Applegrant 
quieren mantener sus aspiraciones 
championables tendrán que luchar 
muy duramente para lograr tal . 
Véase los probables Une ups 
de esta noche: 
F O R T U N A 
Caraballo, forward. 
Arredondo, forward. 
Del Real, conter. 
B , Zayas, guard. 









Ibarra. forward . 
Caballero, forward. 
García, center. 
De la Torre, guard. 
Aguayo, guard. 
HABANA YAOHT 
. Manrara, forward. 
Perkins, forward. 
Deschapelles, center. 
S. O'Farrill , guard. 
P . Calvo, guard. 
Referee: Mr. Mitchell. 
ESTADO D E L O S P R I M E R O S 
AA ()T A DORES D E L 
CAMPEON ATO 
Puntos 
J . Consuegra. V . T . C . 
C iTrlbarren. Belén . . . 
Del Real, "Fortuna . . . 
S. O'Farril , H Y C . . 
Arredondo, Fortuna . . . . 
Sarria, Loma 
García Velez, Belén . . . 
Silva, Vedado . . . . . 
Solomón, Universidad . 
Gil , Y . M . C . A . .' . . 
B . Faura, Y . M. C . A . 
F . Trelles, Vedado . . . 
J . Gutsens, Ferroviario 
R . Caballero, Universidad 
O. Tellería, Belén . . . . 
B , Zayaq, Fortuna . . . 
T . Torres, Ferroviario . . 
Galiana, Loma 
E . Baloyra, Ferroviario . 
S. Zudaire. Y . M. C A . 
J . Ibarra, Universidad . . 
A. Alfonso, Loma . . . . 
M. Garrido, Atlético . . . 
J . Inclán, Atlético . . . . 
L . Manrara, H . Y . C . . . 
(L. Morales, Y . M. C . A . 
L . Estevez, Vedado , . . 
i Aguayo, Universidad . . 
j Alv. Tavio, Belén . . . . 
! J . A . Inclán, Belén . . . 
L . Clhávez, Atlético . . . 
L . Calvo. H . Y . C . . . 
A . García, Universidad . . 
julio Deschapelles, H . Y . 
G . García, Longa, Vedado 
Agrá, Ferroviario . . . . 
A . González, Y . M. C . A . 
L . Pelly, Fortuna . . . . 
Perkins. H . Y , C . . . . 
N U M E R I T O S 
Esta semana llegará a su término el campeonato Júnior de bas-
ket ball de 1925-26, que bajo los auspicios de la Nueva Federación 
del deporte se ha efectuado y que tantos éxitos ha tenido en su de-
sarrollo . 
Termina el campeonato el miércoles 23, y posiblemente para des-
pués de ese día habrá qu« efectuar, o bien una serie de tres juegos, 
o bien un juego extra, pues el champlonship se ha Ido desarrollando 
di tal manera, que puede darse por seguro el que dos clubs terminen 
la contienda empatados en el lugar de honor. 
Estos dos teams parecen ser los Caribes de la Universidad y el 
tuam que resulte ganador en el match que han de efectuar el próxi-
mo martes 22 los fives del Vedado Tennis y el de los Antiguos Alum-
nos de Be lén . Cualquiera de estos dos que gane el match, discutirá Artmendares . . . . x 4 9 13 
con los Caribes la supremacía júnior de basket de este año. de l a i g ^ a j o S é - ' ** '* * f J ^ 
misma manera que en la temporada anterior Triangulares y Marque-
ses tuvieron que efectuar un juego extra para poder decidir a quién 
correspondía el título de campeones nacionales del sport. 
Desde luego, que todos estos cálculos se hacen a base de que el 
Uuiversidad no pierda los dos juegos que le quedan, que son con lArmendares V. 753 128 232 18 309 
verdaderas palomas, pues si por casualidad surgiera un "black-horse" j San José 643 68 157 9 244 








































C o m e n t a r i o s S o b r e 
B A S K E T B A L L 
Ganaron los Telefonistas en 
el Campeonato por la Copa 
"La Federar 
Los muchachos de la Y . M. C . 
A. que tan acertadamente dirige 
Serafín Cumbraus. recibieron un 
fuerte revés en el juego que efec-
tuaron con los Caribes de la Uní. 
versidad. Casi todas, o mejor di. 
cho. toda esperanza de capturar el 
título de campeones de la presen-
te temporada, se les fué en ese jue-
go y puede decirse, sin temor a 
equivocación posible, que ya están 
completamente descartados en el 
presente campeonato. 
Estos puntos comprenden hasta 
el día 20 de diciembre inclusive. 
G . ¡Lancís y J . Olaechea, Com-
piladores. 
Muchas cosas han influido en el 
desesperado final que ha tenido la 
trouppe de Cumbraus, en el pre-
sente championshlp de basket, pe-
ro evidentemente, que la causa 
primordial fué, ese juego lento y 
completamente falto de interés que 
desarrollaron el día 5 cuando con. 
tendieron en una parte con los Ca. 
que está considerado por todos lo 
mejorcíto que hay en el running 
guard en Cuba, hubiera formado 
parte este año del equipo Triangu-
lar, sabe Dios si a estas horas, el 
equipo de Cumbraus se encontra-
ría en el "lead" dé la contienda, 
pero no se logró ni buscó la ma-
nera de armonizar la cosa y Gil, 
que se encargó de ocupar la vacan-
te de Killan, aunque ha realizado 
todo ei esfuerzo posible^ no ha po. 
dido suplir como se esperaba esa 
vacante. 
También la ausencia de Faura. 
en el line up regular en la mayo-
ría de los juegos, dió curso a la 
?aída del team. Faura es un mu-
chacho ligero que tira mucho ni 
goal y siempre está en la ofensiva. 
Su presencia en el team Infiltra 
mucho ánimo a sus compañeros, 
ribes y cuyo Juego fué suspendido! pero Cumbraus creyó encontrar 
por la lluvia con un score de 8 
por 3 en su contra 
CAMPEOITATO 1925-26 
ESTASO DEL CAMPEONATO 




Perdidos . . . . 6 6 16 
BATTING DE LOS CLUBS 
V. C. H . R.Ave. 
ría el que decidiría el campeonato. 
Esta actual situación de los clubs contendientes hace muy reñí 
dos é ^teresantes los encuentros que se señalan para esta semana, | Xímendaíes 
*ntre los que se destaca, como el'mejor de todos, el juego Belén vs ,San José--
Vedado Tennis, del próximo martes, que será, en definitiva, donde 
sarja el posible ganador de la contienda. 
Véase a continuación el estado actual de los clubs, así cómo el 
njmero de juegos que faltan por celebrar. 
ESTADO D E LOS C L U B S 
O. |A. E.Ave. 
Habana 543 279 40 953 
. . . . 567 263 42 951 
.. . . 483 '265 59 927 
RECORD DS LOS PITCKERS 
j . o. a . p. av» 
G. 
000 
Ve dado Tennis 7 6 
Belén . . - 7 6 
Universidad G 5 
Y . M. C . A r . . . . . . . 7 5 
P'ortuna , 7 3 
Havana Yacht 6 2 
Ferroviario 7 2 
Loma Tennis 6 1 
Atlético 7 0 
JUEGOS QUE F A L T A N 
Lunes 21: Loma Tennis vs Fortuna. Universidad vs Yacht Club. 
Martes 22: Vedado Tennis vs Be lén . Y . M . C . A vs Atlét ico. 
Miércoles 23: Ferroviario vs Universidad. Yacht Club vs Loma 
Tennis. 
J . M. Olaechea, Compilador. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMERA CARRERA. 5 1-2 Furloncs. Para ejemplares de 3 aflos o m¿U. 
Reclamable. Premio $600. 
C. Alvarez, A 6 
1 Eckelson, H 6 
I E . Palmero, A 8 
J . Acosta, A 4 
Ave. jo. Levie, H 8 
,0. Tuero, H 7 
' i . Fabré, A . . 4 
857 I j . Morera, S J . . . . 4 
Ryan, SJ . . . .i. . . 4 
oO' Farrell, A 6 
833 Dudley, SJ 7 
. iPedemonte, SJ . . , . 3 
714 ; s_ Valdés. SJ 2 
499 ] R. Alvarez, II 2 
" Mirabal, H 2 
333 d. Gámlz. SJ 2 
092 O Estrada. H 5 
Wintcrs, SJ 5 
167 Méndez, H 1 
Dihigo, H . 1 





































Day of Peace 
l-i^ia Drew.. 










$il6.40 $ 5.20 $ 3.40 
3.40 2.40 
!.80 
Tiempo: 1.11 4-5. Cenador, jaca do 8 años, hija de Jim Qaffney-Stella 
Moberly. propiedad de B . C. Keller. 
También corrieron: Crimp Ear, Sunny Girl, Huttontrope, Falr & Wamer 
y Momenton. 
BATTING AVERAGE INDIVIDUAL 
V. C. X. R. Ave 
Wilson, H 88 23 38 5 432 
M A González, H . 47 9 19 1 404 
Montalvo, A 73 20 29 4 397 
B. Baró, A 59 9 22 4 373 
R Herrera, H . . . . 86 17 32 o 372 
Dreke, A 92 21 34 3 370 
Lloyd. A 78 12 28 
C. Torrlente, H . . . 65 10 23 
O. Charleston, H . . . 40 14 12 
P Mesa, SJ '77 13 26 
A. Oms, SJ 68 10 22 
.T. Gutiérrez, A, . . 74 10 24 
Lamdy, A 71 17 23 
O. Rodríguez, S J . . 66 9 21 
E . Morin, SJ 54 6 11 
B. Portuondo, A. . . 3 5 6 11 
J Ramos, H 72 7 22 
J . M. Fernández. A. 84 10 25 
Marcell, H ' 80 13 23 
Aquel día no parecía que era la 
Y . M. C . A . , el famoso team de 
pases que jugaba, parecían mucha-
chos principiantes que tenían el 
romper un fivemen defense y pa-
saban hacia atrás, esta táctica, que 
fué muy criticada por todos, aún 
por sus mismos partidarios, dió 
una gran ventaja a los Caribes, 
aunque así no lo creyeron muchos, 
y esto hizo posible que al reanu-
darse nuevamente el juego, esa 
ventaja resultara un factor decisi-
vo y la victoria correspondiera a 
los boys del Alma Mater. 
, E n el juego que efectuaron el 
sábado, los chicos de Cumbraus j u . 
garon como "Dios manda," hiele, 
ron todo lo posible por vencer, ti-
raron al aro cuando debieron y tu-
vieron oportunidad de hacerlo, pe-
ro la suerte les tenía virada las es-
paldas o bien, como dice el vulgo, 
"ya estaba escrito que ganarían los 
Caribes" y éstos, anotándose sola, 
mente un punto en el tiempo que 
faltaba lograron anexarse la vlc. 
toria. 
"Esa diferencia de cinco pun-
tos, no es nada," dijeron muchos 
cuando se anunció que el juego se 
reconstruiría donde había sido 
suspendido, sin embargo, a la pos-
tre, esa diferencia resultó el fac-
tor de la victoria, pues aunque los 
Triangulares jugaron todo el bas-
ket ball posible, el five Caribe 11. 
mitó todo su tiempo a la defensa, 
cosa que consiguió con bas ta je 
éxito, y ello les diíj la victoria. 
más acierto en otro jugador y es-
to le ha traído fatales conse-
cuencias. 
Y . M. C . A . conjuntamente 
con su coach, Cumbraus, deben ha. 
liarse satisfechos de haber cumplí, 
do como buenos y de haber presen-
tado batalla hasta los momentos fi-
nales de la contienda. Otro año 
será. . . 
Muy refiido resulto el juego de ayer 
domingo en los terrenos del Víbora 
Park entre las novenas Cuban Telep-
hone Company y Royal Bank of Ca-
nadá, resultando vencedores los tele-
fonistas con un score de 3 carreras 
por 2. -
Tuvieron una buena actuación los 
jugadores telefonistas pltcher Nica-
slo Picazo y segunda José B. Ventura, 
y Conrado Lugo y Narciso Rodríguez 
que batearon dos'descomunales hits. 
Dlvifló y Julián González siguen lu-
chando por mejorar sus Jugadores y 
estos últimos a bu vez dañ a conocer 
que son buenos discípulos. 
A continuación damos a conocer el 
score de este juego: 
CUBAN TELEPHONE 
V. C. H. O A E 
L A L O F R E N Í E a 
M E N A C O l l 
Ventura If. .. 
E . Ventura 2b. 
Pajares 3b. .. 
Valdés Ib. .. 
Lugo cf 




Hernández x. . . 























Totales . . . . . . . 34 3 8 7̂ 12 2 
ROYAIi BANK 
Cuando seleccioné al team del 
Y , M. C . A . para el tercer lugar 
de la contienda, dije claramente, 
"la ausencia de Killan, su rápido 
guard, se hará de sentir mucho y 
el tiempo se ha encargado de de. 
mostrarlo. Sí el popular chiquillo, 
Ahora viene el juego Vedado 
Tennis vs. Belén, que será sin du-
da alguna, uno de. los más intere-
santes de la contienda. No tan só . 
lo por que ambos teams estaban 
considerados por todos desde el 
inicio como los más fuertes opdsi. 
tores al trapo, sino por que en es-
te encuentro discútese el chance 
de discutir con el equipo universi-
tario, el campeón Júnior de Cuba. 
A nuestro entender, deben ga-
nar los Marqueses el match. Tie-
nen mejor conjunto, sus jugadores 
están actuando con más acierto y 
tiene el five en tales condiciones, 
que el día que uno de ellos Juega 
mal, ese día surge otro y suple con 
éxito la caída de su compañero. 
Estévez, Silva, Palito Consuegra, 
Trelles y Pancho Alvares, forman 
una combinación excelente que 
cuesta mucho trabajo en ser de. 
rrotada. 
E l Belén, en cambio, tiene dos 
o tres jugadores que no están res. 
pondiendo como debieran. NI aun 
el mismo Charles Iribarren, que 
está considerado por ellos mismos 
como el mejor del team, está ^ha-
ciendo el juego que hizo en la tem-
porada pasada y ésto puede dar lu-
gar a una posible derrota en el 
encuentro del martes. 
De todas maneras. Jesuítas y 
Marqueses se batirán duramente 
por el triunfo y los fans que con-
curran al Vedado Tennis el próxl. 
mo martes, podrán apreciar uno de 
los más interesantes partido de 
basket de la temporada. 
GAI i l . 
Convocatoria para el Campeonato Nacional de Tennis entre clubs 
no inscriptos en la Unión At lé t ica de Amateurs de Cuba y 
bases por que se regirá 
Se convoca por la presente para el rá "Campeonato Cuba" y sólo podrán 
Campeonato Nacional de Tennis de tomar parte en él los Clubs nb ins-
1926 entre Clubs no inscriptos en la 
V; C . H . O A E 
J . García 
M. Fernández If rf 
G . Canelo cf. . . . . 
B . López p. .< 
E . Cruz c 
.1 L Rodríguez 3b. 
M. Figueroa 2b. . . 
A. López I b . . 
A. Zellar rf 
M, Flores f 
j . M. Paez 2b. . . 
Totales . . . . . . 81 2 6 27 13 4 
Anotación por entradas: 
C. elephone . . 000 201 000— 3 
Royal Bank . . 100 000 100— ,2 
SUMARIO: 
Three base hits: J . E . Ventura. 
Two base hits: C. Lugo, B. López. 
Stolen bases: J . García. 
Struck outs: B . López 7; N. Pi-
cazo 8. 
Bases on balls: B . López 0, N. Pi-
cazo 8. 
Dead balls: Picazo a Canelo a Flo-
res; B . López a J . González. 
Wilds: Picazo. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
Umplres: f". Campos (borne) Me-
néndez (bases). 
Scorer: Julio Fránquiz. 
HAB ANA-MADRID 
L U N E S 21 D E D I C I E M B R E 
A L A S 8 112 P. M. 
Primer partía© a 25 tantos 
Elena y Elisa, blancos; 
Sagrario y Paquita, azules 
A sacar blancos y azules del 11 
Primera quiniela 
Mary; Encarna; El isa; 
Angelita; Paquita; Angela 
Segando partido a 80 tantos 
Mary y Consnelín, blancos; 
Angelita y Gloria, azules 
A sacar blancos y azules del 11 
Segunda quiniela 
Consuelín; Angeles; Gloria; 
Lolina; Eibarresa; Josefina 
Con broche de oro cerrará la 
United Promoters Corporation el 
año boxístico de 1925, el •'próximo 
sábado 26, en el fresco y cómodo 
anfiteatro de la Arena Colón, "ren-
dez vous' 'obligado de los fanáti-
cos habaneros, poniendo frente a 
frente, por tercera vez, al insumer. 
gible Lalo Domínguez, nuestro ve-
terano campeón de peso regular, y 
al recio y valiente welter español 
Julián Morán. Dos veces han pe-
leado ya Julián y Lalo, y en am-
bas ocasiones la decisión de los 
jueces fué favorable al éoxeador 
cubano; pero sólo en el seguido de 
estos encuentros su triunfo fué de 
los que no deja^j lugar a dudas en 
el ánimo de nadie. E n el primer 
bout, Morán, en opinián de mu-
chos, se hizo acreedor por lo me. 
nos a unas honrosas tablas, y no 
son pocos los que juran y perju-
ran que ganó por amplio margen. 
No hemos de entrar ahora en in-
útiles y estemporáneas disquisiclo-
nes sobre acontecimientos „ 
ya del dominio de la 
único que, según nuestro - ^ 
importa consignar, (X a,l0 criterlo 
cepción de los dos casos ^ 
renda, el magnífico welto.V"** 
no ha ganado o hecho 
F R ( 




parte, desde que llegó a ia 
na y que, por esta miaJ 
arde en deseos de demos?! r a ^ 
Hab̂  
único 
bién que puede vencer al 
leader local que ha sido 
te afortunado para x ^ J 1 ^ 
dos veces. Lalo, por su ¿T * « 
siente completamente seeum ^ 58 
del mismo modo que ya Ji ^ 
ganará tres, y para logra? "1^ 
está preparando con s» « 0 ̂  
brado esmero. ac08t«B¡. 
E n el número de mafian, , 
remos nuevos detalles de eBt» a" 
sacional encuentro de fin A ^ 
que de fijo llevará inmenso'fi' 
co a la Arena Colón. Pübli-
C L U B D E A J E D R E Z D E L A con sorprendente astucia t 
dad, cualidades que lo hln i r ^ 
formado en temible contrario 
E l Sr David Bllss se anotó una 
justa victoria sobre Manuel Acphn 
E l triunfo y actitud del gr Bli« 
mereció la felicitación do todo» Z 
compañeros. 
E . Bermúdez suspendió sn par-
tida con M. A. Urrutla éu deeren-
tajosa posición a los 41 oot!. 
mientos. 
P A R E O D E L PROXIMO ROtM) 
M. A. Urrutla rs Planas; 
Urrutia vs PIchardo; Mlgoya ts 
Acebo; Vlla ys Bliss; Slero vs Mar-
t ínez; Zaldo ys Vera; Alemán vs 
Bermúdez. 
ESTADO D E L TORNEO 
HABANA, diciembre 20.—(Espe 
cial para DIARIO D E L A MARI-
NA). 
E l décimo round del Torneo 
Oficial Presidente Campa, sorpren-
dió al niño Planas con unas tablas 
en su juego con el doctor Pichardo, 
reafirmando en el primer lugar a 
Marcelino Siero, quien parece un 
seguro ganador de la copa donada 
por el Presidente de este Club, Sr. 
Manuel R. Campa. 
Paco Planas empleó una "Aper-
tura Inglesa" que el doctor Ga-
briel Pichardo sobrellevó paciente-
mente y con el estilo <íue lo ha he-
cho tan formidable jugador, lo-
grando al cabo de 43 movimientos 
unas bonrosas tablas, tanto más, 
cuanto que el doctor Pichardo ve-
nía sufriendo un terrible "slump", 
debido, según opinión de sus com-
pañeros, a un exceso de training, 
toda vez que el doctor Pichardo 
había celebrado varios "matchs" 
antes de jugar en este Torneo. 
Marcelino Siero) derrotó a Ra-
fael Viia en 12 jugadas. E l Sr. 
Vila adoptó una "Defensa Caro-
Kann". 
Vera le ganó a Alemán con un 
"Peón de la Dama" en 34 movi-
mientos, y Martínez hizo tablas 
con Zaldo en 31 movimientos, em-
pleando este último una "Defensa 
Francesa", brindando una oportu-
nidad más al Sr. Gumersindo Mar-
tínez para que lo coronen como el 
Rey de las Tablas en este torneo. 
José F . Migoya venció al doctor 
Manuel Urrutia, empleando una 
"Escocesa (Max Lange)", en 29 
movimientos. Es la primera vez 
en el actual torneo que se presen-
ta la oportunidad de emplear dicha 
variante, tan estudiada y conocida 
para el gran amateur Migoya, 
quien a pesar de sus vastos cono-
oimientos hubo de emplear todos 
los poquitos de sus hábiles recur-
sos para ganar a su adversario, 
doctor Urrutia, quien viene jugan-
do en esta justa de la Inteligencia 
SEGUNDA CARRERA. 5 1-2 Fur'.ones. Para ejemplares de 3 años y más. 
H( rlamable. Premio $600. 
Caballos Peso Jockey i© 2o 3o 






E . Sporrl 
McDonald 
Thrallkill 





Tiempo: 1.11 4-5. Ganador, potranca do 3 años, hija de Dick Flnnnll-
Nidnigb, propiedad) de Hialeah Stable. 
' También corrieron: Klmax, Jacoboan, Sudan Grass, Almirante, Gafín^y 
I.LSS, Picker and Stealer y "Wild Deuce. 
TERCEKA CARRERA. Seis Furlones. Para ejemplares de 3 años o más 
Reclamable. Premio $600. 
Caballos Peso Jockey 
C. López, SJ. . . 
R. uintana, H . . 
O. Estrada. H . . 
jy. Gámiz, SJ . . . 
Farrell, A 
J . Pérez. A. . . 
R. González, H . 
J . Montano, S J . . 
42 3 11 
67 8 17 
28 4 7 
20 2 5 
16 2 4 
73 11 17 
26 
45 
Winter, SJ 23 
lo 2o 3o 






J . Jeffries 
D. Flsher 
W. Murphy 
$14.40 $ 6.00 $ 3.C0 
3.80 3.00 
— 3.40 Tiempp: 1.17 2-5. Ganador, potro de 3 años, hijo de Ralph-Bonnio Kate 
propiedad de G. J . Jenklns. ^ 
También corrieron: Decorativo, Verbena, Starmatla, Lord Renfrew y Alr 
Castle. 
CUARTA CARRERA. Seis Furlones. Para ejemplares do 3 años y 
Kt-clamable. Premio $600. 
CaballoH 
TA. Farrell . . 











$5.20 $ 3.20 
15.00 ? 2.80 
Tiempo: 1.17 2-5. Ganador, jaca de ños, hija de Campflre-Reticolla. 
proipiedad de Mrs. A. Da.via. 
También corrieron: Gonwlthlm, Tbe Dictador, Francés Johnson y 
voy. 
QUINTA CARRERA. 5 1-2 Furlonees. Par aejemplares de todas edades 
Playa Handlcap Premio $900. 
Caballo? Peso Jockey • lo 2o 3 o 







I . Gordo h 
G. McCann 
$ 6.00. $ 3.00 
2.60 
Tiempo: 1.10 3-6. Odnador. potro de 2 años, hijo de Send Mole-Chatoau-
liriand, propiedad de G. E . Bnsor. 
También corrieron: Rlght on Time V Acqultted. 
SEXTA CARRERA. Milla y 70 Ys. Para ejemplares de 3 años y más 
Reflamabie. Premio $600. 








L . Oevlng 
W, Habjan 
$18.80 $ 7.60 $ 5.20 
B..00 4.40 
3.80 Tiempo; l.BB. Cenador, Jaca de 9 años, hija de SIr Martín-Mare bv 
St Pat, propiedad de H . Plgcon. 
También corrieron: Ella Wood, Dura. Jim Dalsy, Fictlle. St, Paul y 
Orown Lety. 
SEPTIMA. CARRERA. l í l l la y T0 Ta . Para ejemplares de 8 años y máa 
Reclamable. Premio $700. 
Caballos 








J . Jeffries 
L . Gevlng 
A. Yorrat 
3o 
$11.20 $ 4.80 $ 3.80 
4.20 3.60 
4.60 Tiempo: l . M 8-5. Ganador, potranca de 3 años, hija de Sea Slck-Verdan 
propiedad de O. J . Jenklns. 
También cerrleron Cabln Creek, Lord Vargrave y Rocky Mountaln. 
O. Le vis, H 23 
J . Rojo, H . . i. . .-• ; v 35 
C. Alvarez, A 20 
E . Palmero, A , . . . 20 
A. Correa, SJ. .> . . 15 
J . Rodríguez, SJ . . . 44 
J . Eckelson, H . . . . 11 
Ryan. SJ . . 1 2 
0. Tuero, H 13 
1. Fabré, A .53 
M. Bauza, SJ. . . . 15 
P. Chacón, SJ . . . . 28 2 
D. Gofniz, S J . . . . 24 1 
Dudley, SJ 20 1 
Mcrera, SJ 10 1 
Hilario Fr&aqnez, 
Compilador Oficial 








5 6 0 
5 10 0 



















































T A L C O 
d e V i o a u d o u 
Después del baño, use siempre 
el Talco Mavis. 
E n los días de la canícula, le 
dará la frescura de la primavera. 
V . V I V A U D O U . I N C . 
Parit • Nnv ferk 
Unión Atlétlca de Amateurs de Cuba, 
el cual se- denominará "Campeonato 
Cuba". 
Los juegos darán comienzo el do-
mingo Jl de enero de 1926 a las 3 de 
la tarde, simultáneamente en todos los 
.Tercer partido a SO tantos 
crlptos en la Unión Atlétlca de Ama- | Eibarresa y Lolina, blancos; 
teurs de Cuba. 
2.—Dará comienzo el primer do-
mingo del mes de enero de cada año 
y se jugará los días y hora que seña-
le la Comisión del Campeonato, dt-
biendo ser citados los jugadores por 
tén en buenas condiciones, a juicio de 
la Comisión del Campeonato, y conti-
nuará jugándose los sábados, domin-
gos y días de fiesta Nacionales, a la 
hora que señale la Comisión. 
Se usarán pelotas marca "Write and 
Ditson. 
E l señor Manuel Peris actuará de 
Referee en los Juegos quo se cele-
bren en la Víbora y el señor Charles 
Hansher en los que se celebren en el 
Vedado, pudiendo* nombrar los auxi-
liares que estimen conveniente. 
L a cuota de inscripción será de 
DIEZ PESOS para los Clubs y UN 
PESO por cada jugador que inscri-
ban para cada evento, ya sea de uno 
y otro se^o. 
E l sorteo se efectuará el día 25 de 
diciembre a las 9 de la noche en el 
"Cuba Tennis Club", calle de Alfre-
do Martín Morales (Cocos) entre Je-
sús Rabí y San Indalecio, Jesús del 
Monte, y al mismo tiempo que se sor-
teen los jugadores, se sorteará el te-
rreno en que se celebrará el encuen-
1ro. Caso de que el terreno del Club 
a que pertenece un jugador no tenga 
terreno apropiado, el encuentro se ce-
lebrará en el de su contrincante, y 
si ninguno de los dos lo tiene, la 
Comisión decidirá donde debe cele-
brarse el encuentro. 
La inscripción se cerrará el día 24 
de diciembre de 1925 a las 3 de la 
tardo, debiendo ser dirigidas al Pre-
sidente de la Comisión, Dr. Manuel 
Codlna, calle 17 número 400, Vedado, 
acompañadas de su Importe. 
Caso de que un Club se retire del 
Campeonato antes de que llegue a fi-
nalizar los juegos, sus jugadores per-
derán "by default" todos los encuen-
tros que tengan pendientes. 
Los Referees están autorizados pa-
ra declarar perdidos "by default" los 
encuentros a los jugadores que no se 
presentaren a la hora que les ha si-
do señalada, o dejen de concurrir por 
cualquier causa. 
De acuerdo con la Base 6, el "Cu-
ba Tennis Club" convocará para el 
Campeonato de 1927, en la forma pros-
cripta. 
L a Comisión del Campeonato está 
Integrada como sigue: 
Dr. Manuel Codlna (Presidente). 
Sr. Baltazar Alvarez. 
Sr. Salvador Glroud. 
Habana, diciembre 17 de 1925. 
CAMPEONATO HACIONAI. DE TEN-
XTXB ENTRE CLtTBS NO INSCRIPTOS 
E N LA UNION ATLETICA DE AMA-
TKTTRS DE CUBA 
BASES 
1.—Este Campeonato se denomira-
Clubs inscriptos y cuyos terrenos es- lo menos con 24 horas de anticipa 
clón en el Cuadro de Avisos del Club 
o Clubs donde se celebre el torneo. 
3.—Consistirá en Single de Señori-
tas (o Señoras) y de Caballeros, Do-
bles de Señoritas (o Señoras) y de 
Caballeros y Dobles Mixtos. 
4-—Los premios consistirán en me-
dallas que pasarán a ser propiedad 
del jugador o jugadores que ganen la 
competencia. Estas medallas llevarár 
la Inscripción sigulent:e "Campeona-
to de Cuba", y el año en que se jugó. 
fi.—Se jugará por el sistema de 
eliminación, siendo vencedor el juga-
dor o jugadores que gane dos sets 
en un máximun de tres, excepto en 
el round seml-final y final de caba-
lleros, en el que vencerá el que gane 
tres sets en un máximun de cinco. 
6.—En la primera quincena del 
mes de noviembre de cada año, se 
celebrará una Junta de Presidentes 
de Clubs no Inscriptos en la Unión 
Atlética de Amateurs de Cuba, que se-
rá convocada por medio de la pren-
sa por el Club que le haya tocado en 
suerte hacerlo, o por el qúe'convocó 
el año anterior, si es que el primero 
ha desaparecido, o por alguna causa 
imprevista no pudiera hacerlo. Esta 
Junta so celebrará con cualquier nú-
mero de asistentes a la primera ci-
tación, tomándose Tos acuerdos por 
mayoría de votos, entendiéndose por 
tal la mitad más uno de los asisten-
tes. 
La Junta de Presidentes tendrá las 
siguientes facultades: 
(a) Nombramiento de la Comisión 
del Campeonato, que estará Integra-
da por tros individuos. 
(b) Selección de la marca de pe-
lotas que se usará en el torneo. 
(c) Selección del terreno o terre-
nos donde deban celebrarse los en-
cuentro!. 
(d) Nombramiento del Referee o Re-
ferees del torneo. 
(e) Redactar la Convocatoria para 
el torneo. 
(f) Fijar la cuota do Inscripción de 
los jugadores y Clubs. 
(g) Sortear el Club que ha de ha-
cer la Convocatoria para el siguiente 
año. 
(h) Modificación do estas Bases. 
L a Junta do Presidentes resolverá 
también los casos de Infracción de 
la Base 7 en sesión celebrada expre-
samente a ese objeto y con la asis-
tencia por lo menos de la mitad más 
uno de los Presidentes de' los Clubs 
que hayan Inscripto jugadores ©n el 
Campeonato, tomándose los acuerdos 
por mayoría do votos. 
Los Presidentes podrán hacerse re-
presentar por Delegados, caso do no 
poder concurrir a las juntas, y éstos 
Marcelina y Jsefina, azules 
A sacar blancos y azules del 11 112 
tendrán las mismas facultades que 
aquéllos. 
7. —Sólo podrán tomar parte en es-
te Campeonato los jugadores que 
reúnan los siguientes requisitos: 
(a) Ser socio de un Club legalmen-
te constituido y que no pertenezca a 
la Unión Atlética do Amateurs de 
Cuba. 
(b) No estar inscripto como atleta 
en la Unión Atléíica de Amateurs de 
Cuba, a cuyo efecto prestará jura-
mento de ello al solicitar su inscrip-
ción, por medio de un impreso que le 
entregará la Comisión del Campeona-
to. Se considerará que un jugador 
perteneciente a la Unión dejará de 
serlo tan pronto como haya solicita-
do su baja voluntarla, quedando des-
de ese momento capacitado para to-
mar parte en el Campeonato. 
(c) No haber sido descalificado en 
su condición de amatéur o expulsa-
do del seno 'de algún Club por cau-
sa deshonrosa. 
Caso de que se comprobara por la 
Junta de Presidentes la violación de 
estas Bases por algún jugador, éste 
quedará Ipso facto separado del Cam-
peonato . 
8. — L a denuncia por Infracción de 
la Base 7 deberá venir acompañada 
de las pruebas del hecho, o de su re-
lación caso de no poder ser obtenida 
por e1. denunciante. 
9. —Cada Club podrá inscribir con 
diez días de anticipación la fecha 
del comienzo del Campeonato, hasta 
diez jugadores. 
10. — E l sorteo de los jugadores se 
efectuará dentro de los cinco días si-
guientes al cierre de la Inscripción 
en el lugar y hora que determine la 
Comisión del Campeonato, debiendo 
ser presenciado por un Delegado de 
cada Club contendiente, perdiendo, en 
caso contrario, todo derecho a protes-
ta. E l sorteo podrá ser presenciado 
por todo el que lo desee. 
11. —Las Inscripciones do los ju-
gadores deberán dirigirse por los 
Clubs al Presidente de la Comisión 
del Campeonato con la anticipación ex-
presada en la Baso 9, acompañadas 
de su Importe. 
12. —Los jugadores estarán obliga-
dos a llevar tres pelotas nuevas en 
cada encuentro. 
13. —Este Torneo se regirá por las 
Reglas de la United States Lawn Ten-
nis Associatlon. 
14. -^-La Junta de Presidentes ce-
sará una vez que haya* convocado el 
Campeonato, excepto para el cumpli-
miento de la Base 6 en cuanto a las 
Infracciones previstas en la Base 7. 
15. — L a Comisión del Campeonato 
resolverá cualquier caso no previsto 
en estas Base*. 
Estas Bases fueron aprobadas en 
Junta d© Presidentes celebrada el día 
17 do noviembre de 1925. 
Siero 




Alemán. . . 
M. Urrutia. ^ 
Pichardo 

































M - 4 3 3 ? 
E s el número del teléfono de 
la Sección de Sport del DIA-
RIO DE L A MARINA 
Genuine 
V L V E R X T R y p F 
L a m á s elegante ropa americana 
Un sob color: un solo precio: 60; cua-
tro mo Jelos diferentes: Príncipe de Ga-
les, cruzado Príncipe de Gales, semi Prín-
cipe d : Gales y estilo regular para gruesos. 
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a M T Q N J A I - A L A I 
n1ient0» que J 
Que, • 
casos de 
0 Welter huí" 
que ha ton, 1 
a misma ra,A 
demostrará 
8id010 bastí!; 
1 VenceMe & !; 
0r 8U Parte « 
6 ^guro de „^ 
Je mafiana ̂  
Inmenso pmnl 
"ÉtÍÑtTONES dominica les , que r e s u l t a r o n 
iaí ^ c ^ M ¿ c i O N A N T E S . CONCURRIERON TODOS 
^ ' S f A N A T O O S DE LA HABANA Y SU C O M A R C A 
lado y del otro Ugartechea, pelotearon un gran 
jjuccaga d ^ y e n c i ¿ Guruceaga. — En el segundo, que duró 
9 ^ ° ? ° ' un traje de pana, los cuatro estupendos. — ¡ La 
B*5 q*e-„ i Ganaron Echeverría y Erdoza Mayor 
tragica i 
EL MARTES: GRAN FUNCION POR LA NOCHE 
llover trágicas los fanáticos completaron el llenazo noc-
p^jde^ov _ ^ /^gel, ases liberales, ganan el primero 
turno- oc|io ganacLvs. — Lucio y Gutiérrez ni si-
^ ^ r , saludaron a Cazális y Teodoro, que queda-
qUier ron en I J . - j H a s t a el martes! 
E L T E A M A R G E N T I N O D E í 
R A G U A Y 
BUENOS AIRES, diciembre 20. 
— (Por la Associated Press.)—El 
team de foot ball argentino derro-
tó hoy al paraguayo por 2 a 1 en 
el quinto match de fútbol de la se-
rle del campeonato de Norte Amé-
rica. 
Club Deportivo "Buhes" 
E l partido que se había de ce-
lebrar ayer tarde en los terrenos 
de La Polar, entre este equipo y 
el Deportivo Covadonga, ha sido 
aplazado para el próximo domin-
go, en el mismo campo. 
stucla y capact 
J lo han tram. 
a contrario. 
¡3 se anotí una 
Manuel Acebo 
J del Sr. Blisg 
4n de todos gns 
pendió bu par. 
utla en'deeren-
Iob 41 OOTl. 
rs Planas; m. 
o; Mlgoya vs 
í; Slero ts Mar-
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I teléfono de 
lort del DIA-
MARINA 
POR LA TARDE 
^ la brillante función 
l»ll»m03 f iando en el suicidio 
gibado P ^ f ^ í c i d i o de todos 
«P10 y de los fanáticos por cada uno de lo tráglca( de 
' ie íate ^ 19 cruel, y de 
,el ' I t e final tan cruel; pero 
,el ^ o doblamos el más pró-
Cttf los chaflanes, ¡zás! se nos 
jodel"900 y teniendo en 
^ L io de suicidarse es una 
^ 11 . «r^nia de cristianos y 
^ n l f h l e í volvimos sobre 
^ nwos n̂ s metimos en el 
S ^ m o ^ r m i m o s la mar 
feSoB ^er. domingo al 
ElsoTomlnical del viejo Jai. 
fe Que los ^náticos estaban 
P L o s 7 tan buenos como en 
f X del sábado, y tan encan 
K m o siempre. Ningún suici-
C Todos alegres, tocando las 
r . ansiosos de la guerra, aca-
Kando otra trágica de chale-
, nue no hay dinero bastante 
L pagar esos minutos de trage-
| monstruo que florecen en la 
tIbpoco hubo ningún suicidado 
h gente de alpargata y ees. 
«cerdotes fundidores de la 
toi. la emoción ya no les con-
MTe, ni les alarma ni les quita 
êño. Digo esto, sencillamente, 
pe los blancos: Guruceaga y 
'indo, y los azules: Juanito 
neno guanés, y Ugartechea. se 
¡ron negros jugando horrores 
pelota. Sobresalió del lado 
to, el valiente Guruceaga. y 
lado azul, Ugartechea. hacien-
• iin peloteo de altura, a la altu-
[je IT empataron; mascaron del 
too carrillo en 20. Y por fin 
Kló Guruceaga. 
Im azules quedan en San Mateo. 
Mó la cesta entre partido y 
Btldo Millán, y se llevó la prl-
pat quiniela. 
l i las ondulaciones inquietan. 
I» del segundo de 30 tantos, to-
míroi parte estas cestas y estos 
arteros; de blanco, Elola y Gómez, 
tafci /os azules, Echeverría y Br-
w Mayor. 
Esto ra a durar más que un 
IMe pana! En lo cual acerté. 
« cuatro señores se cansaron 
i se cansaron—de pelotear 
o y bien durante hora y me-
•â a. Iguales subieron por 1, 
6. 5, e, 7 y g, Avanzaron los 
hasta hacer 14 por 8; pero 
ron los blancos y el empate 
fué Imponente, surgió en 22. 
«Pite en 24. en 26 y ganó Eche 
ton un saque de trabuque 
"»Pifió Elola. 
J Partido fué enorme, 
'cerró hasta la noche, Juani. 
la última quiniela. 
POR LA NOCHE 
¿* "trágica", cruel y desga-
j a - el sábado. 
"trágica", descacharrante 
¿^mótense, en ^ tarde d«l 
^ ' l Por la noche, la cuadra 
andida por Virtudes y Con-
• Lucena y Marqués Gonzá-
Ĵtaado sobre el mar ondu-
t¿iuIlOT0 deI entusiasmo de 
M™.,8, que en ^más com-
fcnmr! qile zurrió, ocurre 
W* \ e n la cuadra mlsterio-
71h n06 de la Pelota son 
cosa 7 de ,a muerte- Y a 
Por la noche. Primero de 25 
tantos. De blanco, Irigoyen y Lla-
no, y de azul, Aguiar y Angel, los 
liberales; cuatro chicos buenos 
mozos que pelotearon un inicial 
campana, campanita de oro, que 
quiere decir muy campanuda-
mente . 
Iguales a 2; 3; 4; 5. de una 
tanda; de otra, iguales en 11; 12; 
13; 14 y 15. Las dos as de Aguiar 
y Angel, que son "as de ases" de 
su categoría, se quedaron con el 
"asa" en la mano y con I03 "ja-
rros" le dieron a Irigoyen y a Lla-
no, los cuales quedaron en 19. 
—¡Oló los liberales! 
Muy bien Llano, Mi tocayo dló 
un concierto de cornetín de pistón; 
de pistón el cornetín no el descon-
cierto . 
Teodoro, que hizo un saque en 
el colchón, se llevó la primera qui-
niela . 
—¡Teodoro: es un poco más 
abajo! 
Poco más tarde se peloteó el se-
gundo. Buena gente. De blanco, 
Lucio y Gutiérrez. De azul, Caza-
lis Mayor y Teodoro. Buena gente. 
De esto de la buena gente tengo 
que rebajar la mitad, porque el 
partido lo pelotearon bien y hasta 
muy bien Lucio y Gutiérrez; tan 
bien como cuando no hay contra-
rios; porque ayer en el estado 
"grogui", comatoso, cuasi putre-
facto, en que aparecieron Cazalis 
y Teodoro, no son en realidad dos 
contrarios; son más bien un par 
de fantasmas en plena fatalidad. 
Lo perdieron de calle, yendo por 
detrás, a largas distancias. Se que-
daron en 17. 
Una hora de esas horas de mala 
"pata". 
Y Millán, que ee llevó la del 
cierre, nos dijo: 
—¡Hasta el martes! 
F . RIVERO 
FRONTON JAI A L A I 
MARTES 22 DE DICIEMBRE 
A LAS 8 114 P, M. 
Primer partido a 25 tantos 
Guruceaga y Llano, blancos; 
Tabernllla y Aristondo, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 112; 
azzules del 10 
Primera quiniela a 6 tantos 
Elola; Millán; 
Irigoyen III ; Lucio; 
Abando; Ansola 
Segundo partido a 25 tantos 
Irigoyen III y Machín, blancos; 
Millán y Ansola. azules 
A sacar blancos y azules del 9 112. 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Gutiérrez; Aristondo; 
Gómez; Larruscaín; 
Echeverría; Cazalis Mayor 
Tercer partido a 30 tantos 
Cazalis Mayor y Erdoza Mayor, 
blancos; 
Larruscaín y Teodoro, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1¡2. 
RESUMEN DE LAS FUNCIONES 
DE AYER 
Primera tanda 
Primer partido: BLANCOS. Guru-
ceaga y Aristondo. Pagaron a 
$3.20 
Los azules. Juanito y Ugartechea, 
quedaron en 21. 
Primera quiniela: MILLAN. Pa-
gó a 
$6.60 
Segundo partido: AZULES. Eche-
verría y Erdoza Mayor. Paga-
ron a 
$3.40 
Los blancos. Elola y Gómez, que-
daron en 29. 




Primer partido: AZULES. Aguiar 
y Angel. Pagaron a 
$3.80 
Los blancos, Irigoyen I I I y Llano, 
quedaron en 19. 
Primera quiniela: TEODORO. Pa-
gó a 
$8.00 
Segundo partido: BLANCOS. Lu-
cio y Gutiérrez. Pagaron a 
$3.80 
Los azules. Cazalis Mayor y Teo-
doro, quedaron en 17. 





m i n u t o s 
E s p u m a e n a b u n d a n c i a 
TV/TUYhúmeda es la espuma que produce el 
•••Vi. Jabón de Williams en sólo dos minutos. 
Ablanda la barba hasta su raíz. Permite que 
la navaja corra suavemente sobre la piel afei-
tando perfectamente sin producir la menor 
irritación. Después de afeitarse queda en la 
piel una deliciosa sensación de frescura y sua-
vidad. 
Williams es el Unico Jabón de Afeitar con 
el cual Ud. PUEDE afeitarse diariamente. 
Una prueba le convencerá. 
Dos estilos de envase y con la misma calidad 
de jabón. Para ambos se pueden obtener 
barritas de repuesto dondequiera. Los en-
vases duran muchos años. 





l / n flfode/o Elegante Siempre 
E n p i e l n e g r a , m u y 
s o l i c i t a d o e s t e i n -
v i e r n o , y e n p i e l 
m a r i l l a , t o n o s d a 
r o s y o b s c u r o s . 
T h e K i m b o 
M J ' i a b o m b a 




En estas caricaturas, Bob Edgren dice: Parte superior: Tod Morgan-
Ballerino vencido contra las sogas.—Inferior izquierda: Morgan fá-
cilmente bloquea las trompadas d e Ballerino al cuerpo, con sus hom-
bros.—Abajo: La izquierda que tiró a Mike en el tercero, acabaría 
con cualquier otro. 
Pizarro ganó la faja Heavy 
Weighl Amateur 
NEW YORK, diciembre 15, 1925. 
Tod Morgan, el que noqueó a 
Mike Ballerino y ganó el título 
llght weight Júnior, es de lo me-
jorcito de la nueva cosecha de 
campeones. Morgan posee todas 
las características de un verdade. 
ro campeón. Se parece mucho a 
Terry McGovern y hay bastante si-
militud entre su forma de pelear y 
la de aquel gran campeón de los 
tiempos ya idos. Pero Terry no 
tuvo los conocimientos del boxeo 
que tiene Morgan. Este posee su 
misma agresividad, pero atempera 
por la inteligencia. Pelea agresi-
vamente, pero posee además el re-
curso de una habilidad defensiva 
raras veces vista en el ring. Tiene 
perfecta noción del tiempo y de la 
distancia, no yerra un solo golpe 
y coloca las trompadas, cual un 
avezado tirador, en el mismo cen-
tro del blanco que se ha fijado. 
Sus golpes son cortos, rectos y pre. 
cisos, nunca demasiados altos ni 
ba/Ss, y los descarga de lleno, sin 
rozar. Golpe que tira es golpe pre-
meditado. Mide y pesa las trompa-
das cual si fueran oro y no mue-
ve los brazos sin tener la seguri-
dad de que va a hacer una buena 
"inversión." En resumen, es el 
"golpeador" más perfecto que he 
visto en muchos años, un genuino 
boxer de la antigua escuela, con 
un knock down en cada puño, y 
con la facultad de usar ambas ma. 
nos con igual efectividad. Física-
mente considerado, Morgan es al-
to,' musculoso, el perfecto atleta 
en todas sus proporciones. 
Ballerino constituyó una diversión 
para Morgan 
E l pequeño champion neoyorqui-
no, con sus pequeñas piernas, sa-
liente pecho, anchos hombros, cue. 
lio corto y enorme cabeza, seme-
jaba un bull dog luchando contra 
un lobo. Acometía furiosamente, 
tiraba formidables swings que se 
perdían en el vacío, cogía golpes 
de todas clases, y no salía de ahí. 
De constitución diametralmente 
opuesta a la del boxeador, carecía 
además de toda destreza boxística. 
Después de verlo pelear con Mor-
gan, todos los espectadores deben 
haberse hecho la misma pregun-
ta: ¿Cómo Ballerino llegó a po-
seer un título honrado por boxea, 
dores tales como Bernsteln y 
Dundee? 
fuerte, Ballerino se mantuvo firme 
hasta el noveno inning, aunque no 
pudo colocar un solo guante sobre 
el escurridizo cuerpo de su con-
trario. Contra las izquierdas al 
cuerpo, Morgan usó una perfecta 
defensa, parándolas con el codo. 
Su forma de bloquear los golpes 
fué sencillamente la de un maestro 
del arte defensivo, y cuando no 
bloqueaba, se echaba hacia atrás 
lo suficiente para que Mike erra-
ra por unas cuantas pulgadas y, 
entonces, desde lejos, caía sobre 
Ballerino una trompada restallante 
como un latigazo. 
En e? noveno, Mike estaba ya 
"vacilón" y, a veces, ni levantaba 
las manos. Debióse haber arroja-
do entonces la toalla, ya que es-
taba tan debilitado que no tenía 
chance alguno. En el décimo, se 
veía que Morgan iba a propinar el 
knock out. 
Ballerino no la veía 
Efectuóse la pelea en Los Ange-
les, en la nueva arena de Jack 
Root, con capacidad para once mil 
cuatrocientos espectadores. Mor-
gan, que es el campeón peso pluma 
de la costa del Pacífico, pesaba 
128 libras. Ballerino una libra y 
tres cuartos más. 
NoqueadLo de pie 
Forzaba a Ballerino, lo abruma, 
ba con izquierdas a la quijada y 
conservaba la derecha para el gol-
pe final. No tenía prisa, desarro-
llaba su juego Implacablemente con 
una calma espantosa. Una izquier-
da seguida de una derecha a la 
quijada hicieron caer a Mike que 
se levantó a los cuatro segundos, 
replegándose a una esquina, lle-
vando tras sí a Morgan. Otro hook 
de izquierda y Ballerino cayó con. 
tra las sogas, se enderezó por un 
segundo y sus manos volvieron a 
¿aer pesadamente. Como viera que 
la cabeza de Ballerino se hundía 
en su pecho y su cuerpo se com-
baba sobre las sogas, Morgan re-
trocedió y miró al referee. E l pú-
blico no cesaba de decir que pa-
raran la pelea, y entonces Chur. 
chill, manager de Ballerino, des-
pidió con un juramento a la ne-
gruzca toalla que fué a posarse en 
ol ring. 
Tod piensa Ir a New York este 
invierno, con la esperanza de con-
seguir una pelea con Kld Kaplan, 
campeón feather weight del mun-
do. Este es otro peleador salvaje 
del tipo de Ballerino, pero mucho 
más peligroso. Sería un interesan, 
te match y no es del todo imposi-
ble que Morgan conquistara otro 
título. 
Morgan es el segundo campeón 
que surge en California desde que 
se puso en vigencia la nueva ley 
boxística, siendo el primero Fidel 
La Barba, a quien ustedes ya co-
nocen . 
SELECCIONES PARA LAS 
CARRERAS DE MACANA EN 
E L PARQUE O R I E N T A L 
Apenas iniciado el encuentro, 
cayó sobre Ballerino una serle de 
Izquierdas rectas y derechas cruza-
das que le hicieron pararse sobre 
los talones, pero se "zambulló" y 
logró conectar varios golpes al 
cuerpo. Fué esta la única ocasión, 
de los nueve y medio rounds cele-
brados, en que demostró algo. En 
el segundo round Morgan, que ha. 
bía medido ya bien a Ballerino, to-
mó confiadamente la ofensiva. Ba-
llerino se "zambullía" y se volvía 
a "zambullir," sólo para errar to-
dos sus golpes y "salir a la super-
ficie" con el puño de Morgan pe. 
gado a la quijada. En el tercero, 
Morgan restalla un hook de Iz-
quierda sobre la quijada de Mike. 
tan duro que lo levanta en peso y 
Ballerino cae, cuan largo era, so-
bre la lona. Se arrodilló y esperó 
a que el referee contara nueve pa-
ra levantarse y buscar un clinch. 
Durante el reato del round los 
hooks izquierdos de Morgan caye-
ron continuamente sobre la quija. 
da de Mike y al dirigirse éste a 
bu esquina parecía imposible que 
hubiese durado los tres minutos. 
Sin embargo, de constituclói^i 
DAILT RUNNING HORSB 
POR E L RIO R E Y 
1. Garish, Jocoso, Chow. 
2. Vagrant DItty, Poison,' Me-
rry. 
3. ghlne On, iPilades, Trafal. 
gar. 
4. Gliding Fox, The Abbott. 
Trapeze. 
5. Modesta, Doctor Jim, La 
goon-
6. Col. Fin, Leona Daré, Sa-
voy. 
La mejor apuesta: Modesta. 
R A C I \ G FOKM 
Derrotó a Rufino Alvarez, de la 
Policía, en fran match. — Re-
gino y Molino, también ganaron 
Anoche, ant« una concurrencia bas-
tante numerosa efectuironae Iba anun-
ciadoa matches de boxeo en opciOn al 
campeonato amateur, obteniéndose los 
slgrulentes resultados: 
En el primer bout de la noche .Tosé 
A. Rodríguez, "el f Isrurln", el célebre 
fly weight forttmlsta recibió la de-
cisión de los jueces sobre E . García 
un fly del Atlétlco. El boxer fortu-
nlarta sranó su match algo apretado y 
el público chifló la decisión, pidiendo 
unas tablas. 
Eugenio Molinos, del T.M.C.A., se 
anotó su segunda victoria de la tem-
porada al vencer por puntos en la se-
gunda pelea de la noche a Julio Pul-
garón, un bantam weight fortunista. 
La pelea estuvo carente de Interés y 
aun' el mismo Molinos, que resultó 
vencedor pifió muchos golpes que po-
dían haber producido el ansiado "veto 
a dormir". 
Pulgarón, el boxer fortunista se 
contentó con resistir los golpes efec-
tivos de Molinos, y durante toda la 
pelea actuó sin dar un solo golpe que 
produjera entusiasmo. 
En el tercer bout de la noche salie-
ron a competir Renó de la Torre, del 
Fortuna y Enrique Betancourt, del 
Y.M.C.A., los cuales pertenecen a la 
división feather. El matoh, que resul-
tó bastante interesante, correspondió 
a De la Torre, quien pegó más efec-
tivamente que Betancourt. El boxer 
Triangular se batió valientemente y 
ripostó algunas veces con efecto, pero 
la experiencia de De la Torre era evi-
dente y la victoria le correspondió 
merecidamente. 
El sefl-flnal, que fué cubierto por 
loa mlddie welghts. Reglno Pérez, del 
(T.M.C.A. y Juan Enrlquez. de la 
Universidad, resultó una viotorln, 
tranca pare Reglno Pérez, quien con 
sus golpes continuos y locos mareó 
por completo al púgil universitario. 
La pelea fué una verdadera fajazón 
y en ella dominó siempre el boxer de 
los Triangulares. 
Y por último, el star bout, que era 
a decisión de la faja heavy weight 
entre los boxers Elpldlo Pizarro, del 
Atlétlco y Rufino Alvarez, de la Po-
licía, terminó con una franca victo-
ria a favor del púgil Atlétlco, quien 
después de tumbar por dios ocasiones 
a su antagonista en el primer round, 
se contentó en los cuatro restantes a 
marcarle duro en la cara. 
Loa Tigres, con esta victoria d© Pi-
zarro, se han anotado sus primeros 
puntos del campeonato. 
"O". 
H A B A N A - M A D R I D 
Mucho antes de la hora, ya estaba el brillante Habana-Madrid aba-
rrotado de fanáticos que gustan del descanso dominical 
HOY, COMO TODOS LOS LUNES, B R I L L A N T E FUNCION 
POR LA NOCHE, A LAS 8:30 
Una gran quincena del primero, que se llevaron las dos Angelas.— 
Un segundo bravo y bailante que empata en 28.—Vencieron 
Mary y Consuelín. —Sagrario y Gracia, acabaron con 
los fueros de Eibarresa y Gloria 
RESUMEN D E P O R T I V O 
1. Garish, Captain Adams, Mlt, 
Jocose. 
2. Poison, Vagrant Ditty, Me. 
rry, Sunsprité. 
3. Trafalgar, Crestwood Boy, 
Shlne On, Medlator Jr . 
4. The Abbot, Gliding Fox, 
Yourself. Deadfall. 
5. Waywassamo, Lagoon, Doc. 
tor Jim, Modesta. 
6. Leona Daré, Col. Fin, Lord 
Vargrave, Dusk. 
fea mejor apuesta: The Abbott. 
NE7W YORK., ale. 20.—(Asso-
ciated Presa).—El martes por la 
noche se celebrará en Brooklyn 
una fiesta deportiva a beneficio 
del fondo de Navidades en la que 
tomarán parte algunos de los prin-
cipales corredores americanos a 
larga distancia. 
La carrera a cien yardas com-
petirán George Mittelsdolff, cam-
peón de sprint de Nueva Inglaterra 
y Eddie O'flhea, así como Tom 
Halioran. 
Antes de que haya transcurrido 
otro mes más, llegará a los Esta-
dos Unidos una nueva infvasión ex-
tranjera. E l campeón de los salta-
dores con pértiga, el noruego Char-
les Hoff, arribará a estas playas. 
Luego vendrán Herbert Hoven, ale-
mán que derrotó a Lorenz Murchi-
son y Charlie Paddock cuando es-
tuvieron estos en Europa el invier-
no pasado. Tal vez venga tambiés 
el sprinter holandés Adrián Pau-
len; pero el colosal Nurmi no apa-
recerá en los Estados Unidos de 
nuevo hasta el próximo otoño. 
Boxísticamente, la semana ha 
demostrado lo sólido de los dere-
chos de Luis Kaplan al peso plu-
ma y lo frágil de las negociacio-
nes Dempsey-Wills. Peleando con 
Babe Hermann por séptima vez en 
esta, Kaplan ganó fácilmente el 
viernes por la noche por puntos. 
Del campamento de EJempsey sa-
lió la noticia de haber terminado 
el contrato con Floyd Fltzslmmons 
y de efectuarse más negociacio-
nes. 
Quedaron decididos ya todos los 
campeonatos para 1925, pero para 
el miércoles está señalado en New 
York un bout que interesa al pú-
blico en el que el ex campeón de 
peso completo ligero Mike McTi-
gue, se enfrentará con el negro 
ae Atlanta, Tiger Flowers. McTI-
gue ha mejorado mucho desde el 
pasado afio en que perdió el título 
a manos de Berlenbach. 
Fidel La Barba, reconocido mo-
narca de los pesos moscas peleará 
también en New York, con Lew 
Perfettl. 
L a llegada de Babe Ruth a 
New York con el anunciado propó^ 
sito de ponerse en condiciones pa-
ra la campaña de 192 6, da por mo-
ralmente abierta la temporada 
beisbolera. Los New York Yankees 
no quieren pagarla ya más baños 
callentes en Hot iSprlngs y el Babe 
tendrá que trabajar en un gimna-
sio neoyorquino. 
Todos los. descansantes concu-
rren al festival dominical del gran 
Habana-Madrid. Están llenas las 
canchas, abarrotados los tendidos; 
una masa multiforme cubre las al-
tas gradas; la gracia de Dios nos 
bendice con su augusta y graciosa 
sonrisa desde los palcos. Los tim-
bres escandalizan; los corredores 
vocean; los grítenles gritan; los 
aplaudientes aplaudes y la música, 
después de un danzón, con todo 
y son, canta el himno vasco, que 
es la orden foral para comenzar 
el vaivén dominical. 
E l Habana-Madrid es un .ma-
remagnum, la confusión de todos 
los corazones en la acelerada pal-
pitación del sobresalto mortal; 
que preside la alegría más donosa 
y entusiasta de todas las alegrías. 
Y a la hora de todos los domingos 
sobreviene el vaivén. Con el primer 
partido, de 25 tantos, que salen a 
pelotear las blancas. Elisa y Car-
menchu, contra las azules. Ange-
lina y Angela. Gran peloteo en to-
da la primera decena, que se pro-
longa hasta cumplida la quince-
na, y aplausos de los sobresaltados 
en los empates de una, once, doce 
y dieciséis. 
Y no van más. que dijeron los 
dos ángeles del coro de Angeles, y 
peloteando muy bien, con mucho 
cerebro verte güeno, dejaron a Eli-
sa y Carmenchu en 19, que es 
llegar a bastantes. Las dos muy 
medianillas. 
Sacan boletos a Mary y Elisa 
para la primera de las quinielas 
de combinación, que resultán tan 
emocionantes cómo sorprendentes, 
y cobrar treinta y cuatro pesos, 
todo fué uno y lo mismo. 
—Gracias, chicas. 
Así que entramos en las árduas 
complicaciones del segundo. de 
treinta tantos, más valientes que 
un tal Hernán Cortés y demás con-
quistadores. 
Lo pelotearon, de blanco. Mary 
y Consuelín. y de azul, Angela y 
Aurora. Y el partidito. que noso-
tros hubimos de calificar de la 
categoría, salió de primerá con 
vista a la suprema fenomenalidad, 
y después de no poco .galop y de 
mucho, fox-trote, culminó en el 
empate cuasi trágico, que así se 
llama el empate en 28. Peloteando 
como cuatro fenoméñltos pasaron 
Iguales, con escándalo de aplausos, 
por una; dos; tres; seis; sieté; 
ocho; diez; quince; diecinueve; 
veinticuatro; veinticinco; veinti-
siete y veintiocho. 
—¡ IBasta!! 
Y bastó. 
Ganaron Mary y Consuelín. 
Se obsequió a los invitados con 
té japonés y bromuro de la India. 
Mas lo único que nos quitó la 
tandada de sustos, fueron los 
treinta y seis pesos que nos rega-
laron Gloria y Angeles, de la se-
gunda quiniela, para la convale-
cencia. 
Los duelos con pan son menos. 
En el peloteo del fenomenal no 
dieron tantas revoluciones los nú-
meros. Discurrió la mar de tran-
quilón. Lo pelotearon, de blanco, 
Sagrario y Gracia, contra las azu-
les, Eibarresa y Gloria. En la sa-
lida todos los tantos fueron com-
bates fragorosos y lo» empates de 
la serie de alarmantes; iguales a 
una. tres, cuatro, cinco, seis y te 
docena. 
Después esta Sagrarlo y esta 
Gracia con una tanda de las que 
aplastan nos atomizaron a la Eiba-
rresa, con todo y carabina y a Glo-
ria, con todo su arte. Por mucho 
y bien y rudamente que se defen-
dieron quedaron en 2 5. 
Enormes Sagrario y Gracia. 
No hubo tila ni bromuro, 
i Al salir, ingresamos las narices 
en la orden del día para hoy, lu-
nes, lunático, qued :ceíaGzoyfi"Ej 
Inés, lunático, que decía: Lunes, a 
I la hora de todos los lunes una gran 
'función nocturnal. Pártidos y qui-
' nielas casados con lo mejor de la 
I casa del Habana-Madrid. 
DON FERNANDO 
P A U L B E R L E N B A C H H A D E C L A R A D O A 
J E S S M c M A H O N Q U E P E L E A R A C O N E L 
G A N A D O R D E L B O U T T I G U E - F L O W E R S 
Y ha señalado hasta la fecha para esa pelea en la que defenderá su 
título, el día 5 de febrero. — E | martes se efectuará la pe-
lea de revancha entre el light-weight de Detroit, Phil 
McGraw, y Luis Vicentini, el chileno 
E l basketball se halla en su apo-
NUEVA YORK, diciembre 20.— 
(Por la United Press.)— Paul 
Berlenbach ha declarado a Jess 
Mac Mahon, matchamaker del Ma-
dlson Square Garden, que peleará 
con el ganador de la pelea Mike 
McTIgue-Tiger Flowers, que se ce-
lebrará el miércoles por la noche. 
Berlenbach ha señalado el 5 de 
febrero como fecha para esa pelea 
en la cual defenderá su título de 
campeón mundial light heavy 
weight. 
Un representante de Charles A. 
Stoneham, presidente de los Gigan-
tes de New York, ha conferencia-
do con Jack Dempsey en Los An-
geles y le ha ofrecido al campeón 
quinientos mil pesos por una pelea 
aquí con Harry Wills, el 4 de Ju-
lio . Dempsey, se dice, recibió una 
oferta adicional a la garantía de 
los quinientos mil pesos, en forma 
de un buen tanto por ciento para 
la pelea a quince rounds. que se-
ría en Polo Grounds. 
Las negociaciones ya se han rea-
lizado con el manager de Wllls, 
que está listo a aceptar la pelea 
tan pronto como se obtenga la fir-
ma de Dempsey. 
de Boxeo de New York, que no mi-
ra con buenos ojos una pelea de 
Dempsey aquí. Pero se cree que 
todo lo necesario para calmarla es 
mostrar pruebas de que Dempsey 
Íealmente quiere defender su títu-o contra Wllls y qao la pelea en 
New York se aseguraría. 
Una pelea muy rápida fué la ce-
lebrada entre Jack de Mave y Ray 
Neuman, a diez rounds, en el Com-
monwelath Club, el sábado, por la 
noche, cuaudo ganó la decisión 
Neuman. 
E l magnate basebolero de New 
York sabe que el primer obstáculo 
para tal pelea sería la Comisión 
geo, pero el primer encuentro de 
la Liga Interunlversitarla no ten-
drá lugar hasta dentro de dos se-
manas. Mientras tanto el hockey 
profesional ha entrado triunfal-
mente en New York y a fines de 
la semana los principales teams 
universitarios del Canadá y Esta-
dos Unidos estarán gastando el hie-
lo en el Madlson Square Garden. 
Detroit enriará a esta ciudad a 
su estrella llght weignt para que 
haga su primera aparición aquí el 
martes, por la noche. Phll McGraw 
quien derrotó a Luis Vicentini en 
Detroit, recientemente, peleará con 
él de nuevo en el Pioneer Club, en 
una pelea de revancha. 
E l que triunfe en esa pelea se 
enfrentrá con Sid Terris en Madl-
son Square Garden en enero. 
Como medio de restablecer la 
confianza del público en foot ball 
especialmente en el juego interco-
legios.el eleven de la Üniversldad 
de Alabama, que se encuentra en 
camino para Pasadena, California, 
donde jugará el día de año nuevo 
con la Universidad de Washing-
ton, ha adoptado un nuevo plan. 
Desde Alabama hasta California, 
durante el viaje habrá períodos de 
estudio, en los pullmans, que se 
iniciarán después de regreso a Ala-
bama, como preparativo para que 
los muchachos del Sur tomen par-
te en los exámenes de fin de año, 
que serán poco después del regre-
so de California. 
T R A J E S D E C A S I M I R 
V E N T A E S P E C I A L - - - G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
S a c o , c b a 
l e c o y 
p a n t a l ó n 
P a n t a l o n e s d e F r a n e l a I n g l e s a , 
c l a s e e x t r a 
POR SU P R E C I O 
NO H A Y 
NADA 
IGUAL. 
$ 1 3 . 6 0 
$ 1 4 . 5 0 
$ 1 5 . 9 5 
$ 1 8 . 5 0 
S 1 9 . 7 5 
S 2 2 . 5 0 
$ 2 7 . 5 0 
$ 3 2 . 5 0 
9 5 
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E L P R E S I D E N T E I M C H f l D O 
Si el Honorable Presidente de 
la República, General Gerardo 
Machado, pasea a pie por la ca-
lle de Obispo, ¿por qué usted no 
lo hace también? 
Obispo exhibe en sus vitrinas 
lo mejor y más nuevo que se fa-
brica en el mundo en toda clase 
de artículos. Además, por Obis-
po transitan las más bellas y ele-
gantes damas de la Habana. 
B U E N O S I , G A R O N O ; C O M P R E E N O B I S P O 
LOS JOVENES A T L E T A S D E L COLEGIO D E B E L E N . 
C 11429 3 d 19 
O 
' N l a V a l e t A a f o S t r o p 
' — ' e s t á r e a n i d o t o d o 
c u a n t o u s t e d n e c e s i t a p a -
r a a f e i t a r s e , e s t o e s : 
i a n a h o j a q n e t i e n e e l 
m i s m o c o r t e » e l m i s m o 
t e m p l e y l a m i s m a r e s i s -
t e n c i a q u e l a s m e j o r e s n a -
v a j a s d e a f e i t a r . 
u n a s e n t a d o r e s p e c i a l -
m e n t e h e c h o p a r a e s t a 
h o j a , y u n a m á q u i n a t a n 
i n g e n i o s a m e n t e c o n s t r u i -
d a q u e e l l a m i s m a a s i e n t a 
s u s h o j a s c o n u n a p e r f e c -
c i ó n a d m i r a b l e ; p e r m i t e 
e f e c t u a r s u l i m p i e z a s i n 
r e t i r a r l a d e l a m á q u i n a y 
l a m a n t i e n e l i s t a 
p a r a e l u s o . 
P o r e s o l a V a l e t A ato 
S t r o p e s c o n s i d e r a d a 
c o m o l a ú n i c a m á q u i n a 
d e a f e i t a r m e c á n i c a » 
m e n t e p e r f e c t a y abso-
l u t a m e n t e c o m p l e t a . 
U s a r l a s i g n i f i c a 5 a a o i « 
d a d . R a p i d e z , C o m o d i -
d a d y E c o n o m í a , S e 
v e n d e e n l a s p r i n c i p a l e s 
c a s a s d e l r a m o , t a n t o e n 
e s t u c h e s e c o n ó m i c o s d e 
p r e c i o m u y m o d e r a d o , 
c o m o e n l o s e s t u c h e s m á s 
f i n o s V e l e g a n t e s . 
S A N B O R N HNOS. , S. A n Madero 4 , M é x i c o , D . M e x k 
M á q u i n a 
d e 
a f e i t a r W e t i í o t o - S t r o p 
A f i l a s u s p r o p i a s h o j a s 
PROGRAMA DE LAS PELEAS 
QUE SE EFECTUARAN ESTA 
SEMANA EN EL NORTE 
NEW T O R K , diciembre 20. Uni ted 
Pressc) .—•'Durante l a prf lxlma semana 
se celebraran en enta ciudad las s l -
prulentes peleas pr incipales . 
Uptonxvn L,enox 3 . C.-. Johnhy 
Grosso contra Romero Rojas, ocho 
rounda. Jackle "Willlanis contra Wes 
W i j l l e Spencer, 8 roundls. Johnny Ru-
ber contra Johnny Cornle. 6 rounds. 
Jack Swee contra Eddle Me Laujrhl ln 
Patsy Yodice contra F rank Arangue-
na, 4 ronnds cada una. 
102nd Medical Kegrlmente A r m o r y . 
Trank le Hou l lhen contra Wee TVee 
J l m m y Col l ins . J l m m y K e l l y contra 
Bobby M u r r a y . Bob I r v l n contra 
Freddy U l m a n . Jack Benton contra 
j K u f u s . Campbell, 8 ronnds cada una 
New Broadway Arena . Eddle A n -
derson contra Georgia B a l d u c H a r r y 
Galfund contra I r l s h T o m m y J o r d á n . 
Oavey Abad contra Max Savltsky 10 
rounds. A n d y Ulvod l contra Joe Zlnk 
C rounds. 
Casino (Bayone) : Petey Mack con 
t r a Benny Gross, 12 rcunds. Georgle 
Mack contra I v a n Hajwes, 10 rcunds. 
Liaurel Garden ( N e w a r k ) . Pete L a t -
ro contra Bermondsey B l U y "Wells, 12 
rounds, no d e c i s i ó n . 
MA-KTZS 
Pioneer S. C : Lmls VIcen t In l con-
t r a Ph t l Me Graw, 12 rounda. 
22nd Reglment Englneera: Bobby 
Oreen contra Sallor Rande, J l m m y 
Bova contra Jack Ford, Tom G'Brlen 
contra Ben Frankel , Sammy Oara con 
t r a I v a n Hawes, 8 rounds. 
27th Div i s ión T r a l n A r m o r y . John 
n y Coney contra T o m m y Fay, H a r r y 
Duer contra Petey Haaes, Dave Kan-
zer contra Enr ique Savarde, 8 rounds 
MZKaOOUDS 
N e w Madlson Square Garden: Mlke 
Me Tlg-ue contra T lge r F lowers ; Geor-
ge Godfrey contra M a r t i n B u r k e ; Izzy 
Sdhwartz contra Ernle Ja rv l s ; d l e i 
rounda oa/ía una . F ide l l a Barba con 
t r a L e w Perfe t t I , 6 rounds; Danny 
T e n i s contra Tony Ganzonerl, cuatro 
rounds. 
SABADO 
RIdgewood Grove Spor t lng Club:— 
Beny H a l l cont ra X a t PIncus; I r v l n g 
Shaplro contra Charley Rcae; J l m m y 
Clayton contra H a r r y Mulcahy; John 
n y Plncus contra NIck D<3 Salvo; Ha-
r o l d Ebbcta contra J l m m y Kenday 
6 ronnds cada una. Casey Cohén coá' 
t r a Angelo Gentlle, 4 rounds. 
Commonwealth S. C . ; Bermondsey 
B l l l y Wel l s contra H a t r y Dudley; W I 
l i l e Powel l contra Irwrlng Plge: J i m 
Sakamato contra B i l l "Wlloy, diez 
rounds. 
14th Reglment A r m o r y : A l e x Tove-
r l a k l contra Tony Palmer, Johnny 
Ryan contra Sandy Tay lo r ; Georgle 
Muigna contra J l m m y K e l l y , 8 ronnds 
cada ur.a. GlHy F r a n k l l n contra T l -
hrer Thodora, 6 r o u n d » . 
( V í e n e i de l a p á g i n a 1 9 ) 
M o m e n t o » antes do que se cerrara 
el colegio rglamos una postrer v i s i t a 
a sus patios mudos, donde no se ola 
el zumbar de un Insecto, cuando tan-
tos lustros duraron llenos de vida, 
retpletos de ruidos y exclamaciones d)a 
goce s lnfant l les a las horas de luego, 
en el trasiego de laa generaciones do 
cubanos que por elloa pasaron, gula-
dos siempre por la mente educadora 
y mano segura de los queridos pa-
dres de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . Nues-
t ros paaos sonaban sobre el viejo en-
losado con ecos de eternidad, las ar-
cadas y paredes donde l a p á t i n a de 
los a ñ o s ha dejado Impreso sus ma-
tices amaril lea, p a r e c í a n despedirnos 
con g e s t o » de t r i s t u r a . . . A l f i n sonó 
l ó b r e g o el enorme po r tón , y l a l lave, 
en manos del muy Ilustre Rector, a l 
g i r a r en la enmohecida cerradura de-
Jó a modo de u n lamento en el aban-
donado c a s e r ó n . 
vec-alrrldpaRapaodalosadte shr s shh 
Fuera, en l a calle, el ac t ivo pro-
fesor de cu l tu ra f í s ica , s e ñ o r J o s é 
Helder, tomaba r á p i d a m e n t e sus ú l t i -
mas medidas. E l t r ibuna l en una m á -
quina, las motocicletas de l a po l ic ía , 
el enorme ó m n i b u s a u t o m ó v l i ^ u e I r l a 
recogiendo a los corredores a todo lo 
largo de l a Jornada. L a p r i m e r a pare-
j a frente a l colegio, dos hermosos mo-
zalbetes, Jorge N ú ñ e z y Ju l io Toledo, 
trajeados con ropa de atletas y mar-
cados en la espalda el n ú m e r o 1, eran 
loa llamados a realizar l a arrancada, 
Toledo, representando a los externos 
y usando el color ro jo de d i s t in t ivo , 
om el portador del pergamino, mien-
traa au c o m p a ñ e r o Jorge N ú ñ e z era 
portador de l a l lave, representando a 
los alumnos Internos, pupilos, y aten-
dió defensor de l a e n s e ñ a a z u l . Con 
el padre ector se encontraban, ade-
m á » de otros padres J e s u í t a s , el ban-
quero de esta plaza s e ñ o r Juan Gelats 
h i jo y otras p e r s o n a » . 
Una vez todo acondicionado y los 
muchachos sobre la l í n e a sonó el dis-
paro, hecho por el attarter s e ñ o r San 
M a r t í n , y los corredores par t ie ron ve-
loces por l a calle de Compostela a 
cubr i r loa primeros doscientos metros 
de l a bella Jomada a t l ó t i c a que se 
Iniciaba, por p r imera vez a t r a v é s 
de l a ciudad de l a Habana, hasta sa l i r 
a sua afueras a buscar laa verdes y 
frescas a l turas de Bel la Vis ta , des-
p u é s de atravesar calles y parques y 
correr a todo lo largo del hermoso 
M a l e c ó n . 
Daba gusto ver el e m p e ñ o puesto 
por los novelea corredorea, por los 
fuertes adolescentes, que vestidos u n i -
formemente de blanco, esperaban an-
siosos la a p r o x i m a c i ó n del c o m p a ñ e -
ro que lo h a c í a entrega del mensaje, 
para cont inuar ellos l a cadena del 
esfuerzo a t r a v é s de callea, plazas y 
c a m p i ñ a . Gran cantidad de persones 
se estacionaron desde temprano en el 
t rayecto anunciadlo, de antemano, m u -
chos de elloa fami l iares de los mis -
mos muchachos que deseaban conocer 
de cerca l a labor de e s t o » . 
No hubo la m á s leve contrariedad, 
el t r á f i c o se detuvo breves instantes 
mientras los portadores de l a l l ave y 
pergamino se d i r i g í a n a toda velo'-
cidad a las colinas dbnde se asienta 
el estupendo plante l que es o rgu l lo 
nuestro; » 
L a caravana puesta en marcha se 
dtescomponía en esta fo rma ; una mo-
RESULTO UN E M P A T E A C E RO E L MATCH . 
~ V 
toclcleta de la pol ic ía , s in slde car, 
' la extrema avanzada, que iba anun-
ciando l a n p r o x i m a c i ó n de los corre-
dorea y deteniendo el t r á f i c o . Otra 
motocicleta, é s t a con bandera ropa, 
y con slde car ocupada por el cro-
nis ta que f i r m a estas mal p e r g e ñ a d a s 
l í n e a s . O t ra motocicleta, con slde car 
y bandera blanco, la ocupaba el pro-
fesor Helder que Iba revistando laa 
poetas antes de aparecer los corredo-
res en marcha; Inmediatamente desw 
p n é a del auto con el T r ibuna l , ambu-
lancia con médico , y en condiciones 
de I r recogiendo a loa muchachea una 
vez terminado cada uno su recorrido, 
y por ú l t i m o bastantea m á q u i n a s l l e -
vando fami l iares de los atletas. Que 
q u e r í a n ser testigos presenciales de 
las h a z a ñ a s de sus tiernos, pero fuer-
tes r e t o ñ o s . 
L a a n i m a c i ó n era inmensa. Intenso 
el regocijo, cuando llegamos ' emba-
laos" a l nuevo colegio. Quiero decir, 
antes que se me olvide, que los corre-
dores de l a e n s e ñ a habanista fueron 
vencidos, aFnbullados de t a l manera 
por loa azulea, que a l l legar a l a 
posta si tuada de frente o cerca a este 
DIARTO, perdieron loa rojos desde 
ose momento l a carrera sin e-speran-
zas Cerecuperar /terreno. A l av^bir l a 
empinada cuesta de l a calle 23, los 
azulea s e g u í a n t r iunfa lmente hacia 
arr iba mient ras los rojea se les ve í a 
por casa de B igo te . J . A . Rubio, edu-
cando que ostenta el grado de B r i -
gadier jefe día loa pupilos, f ué quien 
le cupo en suerte formar en l a ú l t i m a 
posta, l a ú l t i m a pareja que h a b í a de 
cubrir el recorr ido. Rubio sub ió "co-
mo un t i r o " los escalones de l a puer-
t a p r inc ipa l en cuyo v e s t í b u l o aguar-
daba el Padre Provincia l , poniendo en 
sus manos l a l lave centenaria del v ie -
jo colegio de l a arcada de Compos-
tela y Acos ta . Unos cinco minutos 
d e s p u é s h a c í a c t ro tanto con el per-
gamino el ú l t i m o corredor rojo, 
nombrado C. Buigas, y que ostenta 
el honroso grado de Sub-Brigadier de 
los externos. 
Velntinue-ve minutos y 88 segundos 
emplearon los 58 corredores azules en 
trasponer los once k i l ó m e t r o s ; los ro -
jos a r r ibaron , como digo antes, cinco 
minutos d e s p u é s , gana | lo por lo tan-
to los pupilos a los « l e e r n o s en una 
hermosa competencia a t l é t l c a , admira-
blemente confeccionada por el Profe-
sor J o s é H t ide r , a quien corresponden 
los honores de tan sonado éxi to , com-
p l a c i é n d o m e Per el pr imero en reco-
nocerlo a s í y f e l i c i t a r l o . 
A c o n t i n u a c i ó n va u n estado exacto 
del evento con el t iempo invertidlo 
por cada corredor. N ó t e s e que en l u -
gares Je mucha subida, como la loma 
de la callo 23, el recorrido fué menos, 
debido a que el esfuerzo del corredor 
era mayor . 
Desde laa dos y media de. l a tarde 
de hoy d a r á comienzo en los patios 
del colegio los sensacionales ej^pci-
oioa de gimnasia sueca en los que el 
profesor Helder ha de demostrar mo-
vimientos y posea nuevas que han 
de Impresionar . Con estos ejercicios 
a t l é t i c o s y el solemne acto de l a Jura 
de la Bandera de todos los alumnos 
del Colegio, y a locuc ión por el b r i -
l l a n t í s i m o orader D r . Manuel Seca-
des, s e b e a r á n por terminadas laa fies-
taa de B e l é n en las Al tu ras de Buena 
V i s t a . 
Oull lermo PX 
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casua l idad pe v l 6 u n o p o r ba jo que 
a l ser aceptado p o r e l p o r t e r o 
o l l m p l s t a c o m e t i ó u n " f r e e - k l c k " 
que v i d y c a s t i g ó e l á r b i t r o , s i n 
que este cas t igo f avorec i e ra a los 
a tacantes . 
P I N I L L A F U E E L Q U E M A S I J V -
C I O 
Creemos que no exageramos s i 
dec imos que l a ú n i c a j u g a d a b o n i t a 
que h u b o en e l segundo t i e m p o 
f u é a q u e l l a a r r a n c a d a de los c h i -
cos de l a A v e n i d a de I t a l i a en l a 
que P i n i l l a h izo de r roche de d r i -
b l i n g y d e s p u é s r e a l i z ó u n c e n t r o 
que r e m a t a d o p o r u n o de los W i n -
dener d i ó o p o r t u n i d a d ' a Ocampo 
p a r a l uc i r s e p a r a n d o e l t i r o , y ha-
c i endo ga la de su sangre f r í a es-
q u i v ó e l a t aque de dos c o n t r a r i o s 
hac iendo e l despeje. 
E l g r a n J a p o n é s l e e n s e ñ a a 
u n o de los W i n d e n e r c ó m o se t i r a n 
los " s w i n g s " de derecha en e l bo-
xeo en j u s t a recompensa p o r ha -
be r l e a q u e l i l u s t r a d o sobre l a me-
j o r m a n e r a de zancad i l l ea r en e l 
J i u - j i t s u . Pero e l r e f e r ó e e s t á de 
buenas y hace que ambos se d e n 
u n " s h a k e - h a n d s " . . . y a q u í no ha 
pasado nada . 
D e s p u é s de esto, dos veces es-
t u v i e r o n loa Reales amenazando 
se r i amen te l a m e t a de los o l i m p l a -
tas , y estos, u n a vez l a de sus con-
t r a r i o s . U n golpe f ranco l anzado 
p o r e l i n t e r i o r derecha i b é r i c o 
que f u é r e m a t a d o po r e l N o y de 
cabeza h i zo s a l i r l a pe lo t a rozando 
con e l l a r g u e r o , f s egu idamen te 
casi o t r o shoot de T o r r e s , a l rema-
t a r o t r o f r e e - k l c k t a m b i é n se m a -
l o g r ó p o r Calta de p u n t e r í a . Y f i -
n a l m e n t e l a escapada de P l n i l l l a 
que a poco cuesta e l p r i m e r g o a l 
a l I b e r i a p o r i r M á x i m o a l h o m b r e 
y n o a l b a l ó n . 
L o s equ ipos se a l i n e a r o n a s í : 
I b e r i a : O c a m p o ; J a p o n é s y M á -
x i m o ; A r e n a s , P r i m i t i v o y L a g e s ; 
T o r r e s , Bra f ias , B d e l m i r o , N o y y 
Pancho . 
R e f e r é e : F e r r é - E l i a s . 
O l i m p i a : M a s ; I g n a c i o y D i e z ; 
D a r í o , G o r r í n y Z a r a b o z o : Santo, 
W i n d e n e r , V i l l i a m , E v a n g e l i o y Pa-
zos. 
H I S P A N O T CATALUÑA 
mano, pero l a Jugada es 
la v ieron hasta los m u 8 « V 
Lo« t igres slKu ^ 
se va 
jun to 
rrea se hace del bai6a v ^ * » . 
tremo l o centra, r e c i w ^ 
otro lado Prado que v u ' e > l 
pero da la pelota un í > « i l 
^ a l t o c a ^ S Í 1 
a l marco oataUn 
oportunidad para marc^ ' 14 ^ 1 
a s í . bul 
E l dominio hISpan0fn 
que sólo hay nueve ju ° ^ S 
ta lu l la sobre el t , „ e n f ^ ^ 
l ldo lastimados. Dft t ^ 
ve en seguida, pero no f ^ ^ 
tremo derecha, qUe galla ' ^ « U 
tener un choque con Ca.^!^*** 
" * * * * * * * I O S O A , ^ 
T a con diez Jugadores h, 
se reponen y vuelven . Z 
l lgrosoa. Esta vez es T o r r ! 0 . ^ > 
quien salva la situación J l , ^ 
pelota que ya parecIa ^ ^ t t 
de la p o r t e r í a . Y seguido hav ^ 
t ro de Ga l ce r án que Daniel 
mente tiene que echar a cor̂  ^ 
tarde tiene que apelar «i 
a la misma jugada, pero t o l ? * * 
corners se t i r an sin c o n s e c ^ 
E l A M I T R O ESTA Ejf 11 
CARRKRA 2>S R S & B V O DE BHXEIT A B E L E N 
Tiempo empleado Nombre del Pupi lo N ú m e r o Nombro del Externo 
2S 2|5 J . 
29 2'5 L . 
31 215 G . 
27 2|5 P . 
31 415 M . 
28 Sjó E . 
27 1|5 J . 
30 0 A . 
27 15 M . 
SS 215 JJ. 
36 2¡5. J . 
30 2|5 E . 
30 0 J . 
s i 4¡5 n . 
31 3|5 E . 
29 4|d A . 
32 4|5 A . 
31 1|5 A . 
32 415 A . 













100 m . 
100 m . 
36 1|5 R . 
33 ?|5 C. 
32 115. J . 
32 tjs J . 
33 315 J . 
36 ijs A . 
32 4|5 F . 
33 415 S. 
80 2|5 J . 
23 215 Loma abajo A . 
17 150 m . B . 
100 m . 
15 L o m a ar r iba R . 
32 415 J . 
38 215 M . 
36 J . 
30 3|5 P . 
34 2i5 F . 
36 R . 
31 V . 
33 F . 
23 115 A . 
27 3|5 B . 
33 4|6 J . 
31 315 J . 
81 1|5 J . 
11 50 m . J . 
Nóf le» 1 . J . Toledo. 
R o d r í g u e z . 2 Calor lo . 
V á z q u e a . 3 Rosa l . 
S u á r e z . 4 Salas. 
Soiárez. 5 . . . R o i g . 
FIgares . 6 L o b é . 
Arenas . 7 Crejo. 
O l i v a . 8 Navarre te . 
Castro, 9 Reina . 
A l v a r e z . . 10. B u l l e . 
A l v a r ez. 11 Recarey. 
Canosa. 12 Morales . 
LIzama. 13 Lisarague. 
A l c n s o . 1 4 . . . Guerrero. 
R o d r i g u e » . 15 F . Rubiera . 
de C á r d e n a s 15 Medal . 
V i l l a . 17 L . R o d r í g u e z , 
T o r r e . 18 , . . F . S u á r e z . 
Boada, 19 Nava r ro . 
Mar t i ne s . 20. A . P é r e z . 
Pascual. 21 C. R e l i o . 
N ú ñ e z . 22 E . M u l l e r . 
Santiago. 23 J . Roca. 
Saura. 24 C u é . 
G a r c í a . 25 Bastarrechea. 
26 Cabrera. 
27 A . Nava r ro . 
28 R . Navarro. : 
29 F . Rubiera . 
30 L . Diego. 
31 Rocaber t i . 
32 C. M u l l e r . 
33 Lisarague . 
34 H o r s t m a n n . 
35 A . R o d r í g u e z . 
36 Dubouchet. 
37 S u á r e z . 
38 M o n t a l v o . 
39 Alzugarey . 
40 V i r u e t e . 
41 Andreu . 
. 42 A . Gonzá lez . 
43 F rey re , 
A l m a g r o . 44 V . P é r e z . 
P e ó n . 45 Mendoza. 
B a r c e l ó . 46 Orbiz. 
s,erra- 47 M . R o d r í g u e z . 
Camelo, 48 Ju l i ach . 
N l n . 49 c . Roca . 
C a s a r é » . 50 Fandifto. 
Be te r . 61 Perna l . 
M a r t í n e z . 62 D . R o d r í g u e z . 
R a m í r e z . 68 c . I t ey . * 
Nob1®: 64 Benavldes. 
Junco i 55 P u j o l . 
M o l i n a . 56 p i 4 . 
p^rez. 57 a. Diego. 
A . R u b l o . 58 G. Buigaa . 
B R A S A S 
. F . 
. B . 
. V . 
. O . 
D . 
R . 
. E . R o d r í g u e z . 
. H . M a r t í n e z . 
. V . B lanco . 
. R . D í a z . 
. D l r y c h i t y . 
S á n c h e z . 
. R . Rub io . 
N a v a r r o . 
N ú ñ e z . 
Magrane t . 
M . B a r o o l ó . 
Bf i ldor . 
Tozo. 
V i l l a r l n o . 
Caso. 
A r i a s . 
Casas. , 
Fa lgosa . 
ERNIE NEVERS LESIONADO 
EN UN ACCIDENTE 
USTED no venderá, s í no ü " [ l i o n n r i o l o M a r i n a " 8S ^ m ^ 
anuncia en los periódicos L i U l d l I U U t j I d I V I d l I I I d 
S T A N T O R D U n i v e r s l t y , C a l i f o r . 
n i a , d i c i e m b r e 2 0 . ( U n i t e d Press) 
— ® r n i e Nevers , e l m e j o r f u l l back 
a m e r i c a n o que esta semana f i r m ó 
u n c o n t r a t o por 2 5 m i l pesog p a . 
r a Jugar f o o t b a l l p r o f e s i o n a l , f u é 
les ionado l e v e m e n t e en u n acciden-
t e a u t o m o v i l í s t i c o en B u r l l n g a . 
m e . L a e s t r e l l a de l g r i d i r o n s a l . 
d r á m a f i a n » p a r a J a c k s o n v i l l e , 
F l o r d i a , donde s^ o r g a n l i U r á e l 
t e a m p r o f e s i o n a l que é l cap i t a -
n e a r á . 
T r a c a s t t i mexuefers: 
J u l i á n I b a r r a . Aure l io Ba ldor . Jorge Navarro te . J . Olaechea. Oscar 
V a l d é s y Demetrio R i z o . 
Starter: Seraf ín San M a r t í n . 
Di rec tor : P r o f . J o s é Helder . 
DICE JACK DEMPSEY QUE 
SU PELEA CON WILLS YA 
ESTA ASEGURADA 
DOS A N G E L E S , C a l i f o r n i a , d i . 
c l e m b b r e 3 0 . ( U n i t e d P r e s s ) . — 
D e s p u é s de ce leb ra r u n a c o n f e r e n . 
c í a a q u í c o n F l o y d P i t z z i m m o n s , 
p r o m o t o r de I n d i a n a , J a c k D e m p -
sey peso c o m p l e t o , campe>6n, d e c í a , 
r ó a l a U n i t e d Press h o y q u e su 
p royec tada pelea p o r e l t í t u l o en 
Chicago en s e p t i e m b r e de 1 9 2 6 , 
con H a r r y W l l l s , a s p i r a n t e neg ro , 
e s t á v i r t u a l m e n t e a s e g u r a d a . 
" F i t z s i m m o n s ha c u m p l i d o t o . 
dos los t é r m i n o s de su acue rdo 
c o n m i g o has ta e l presente y a me-
nos que no c u m p l a c i e r t a s e s t i p u . 
laciones f i n a n c i e r a s de a h o r a a 
« « D t i e m b r e , l a pelea se c e l e b r a r á " . 
RUSH BOX SERA ECHADA 
EN CRIA CON GALLAHAD 
E l encuentro este casi estuvo como 
el anterior, aunque para estar eñ lo 
cierto declaramos que vimos a l H i s -
pano Jugar mejor de lo que lo hizo 
contra el Iber ia en su Ul t ima sal ida. 
Aye r el Hispano hizo juego de ata-
que, le v imos combinar a sus delan-
teros en dis t intas ocasiones, no se 
conc re tó a l a defensa como hicieron 
en el otro juego a que nos refer imos. 
L a defensa del Hispano ayer estuvo 
encomendada p u d i é r a m o s decir aun-
que es algo h ipe rbó l i co a los backs 
Santos y Campos, sobre todo este ú l -
t imo que tuvo una tarde fe l i z . Y fue-
ron sus primeros momentos de b r i -
l lantez en los Inicios del encuentro 
que fué en el que los catalanes de-
sarrol laron una g ran ofensiva por el 
ala derecha. 
D e s p u é s de u n shoot de Fernando 
que p a r ó Daniel , Juan le q u i t ó la es-
fé r ide a Uno de los zagueros catala-
nes de los pies y t i r ó á. goal haciendo 
trabajar a V i d a l quien p a r ó y des-
pejó con gran so l tura a pesar de te-
ner encima a Juanito y Paqulto a 
quienes e s q u i v ó con elegancia. Casi 
eguido, G u t i é r r e z lanza un free-kick 
vuelvo el goalkeeper c a t a l ó n a l u -
cirse, pues los mismos fo rwards se 
lo encimaron sin conseguir tocar e l ' 
b a l ó n que é s t e t e n í a . 
E n un ataque c a t a l á n en l a p ó r t e -
la lejana vemos a M a r t í n Santos sal-
var un goal despejando de un for -
midable shoot ^s tando casi en la l í -
nea de goal en donde fal taba Daniel 
que h a b í a hecho una salida. 
Es m á s de la hora regia^- , 
todo el mundo se extrafia a» 
juego cont inúe , pues no ha hi ^ 
cesidad de descontar ningún 
C o n t i n ú a el juego y surge un 
bombeado de Gutiérrez que ^ 
do parar parcialmente el porte,, 
t a l á n . Este quiso recuperar »! 
con demasiada elegancia, pero u 
lograr lo se t i ró a l sueo de t ^ 
tratando de sacarla de su g01i 
s igu iéndolo cuando ya éste habí» * 
pasado la l ínea de goal, ^ tn 
de Castro qu© es tá distante tu 
aprecia as í y no lo da por goal, s»! 
ge entonces la protesta, y el 
dando prueba de su IndeolsMn 
a los Jueces de línea para prepm 
les si h a b í a n visto la Jugada j 
responden que no pudieron 
l a . Se reanuda entonces el peloteo 
hay un centro de Prado que 
Bernardino, pero la pelota parecê  
abochornada de lo que está viendo 
estrella contra el larguero para 
cidarse. Entonces es cuando el 
t ro se acuerda que tiene que tei 
el p r imer tiempo y lo hace cuando 
l levan Jugados 47 minutos, siete 




D I S M I N U I D O 
CHO 
D e s p u é s hay un shoot de Paqulto, 
pero va por alto, y en una especie de 
melee que hay frente a l marco de V i -
dal, Pacucho introduce el goal en la 
p o r t r e í a estilo Brafias, esto es, con la 
I /EQISLANDO E N E L TSJUOIO 
Pero ahora viene lo bueno. Al i 
interrogado el referee dijo que fl i 
b l t raba en E s p a ñ a en tiempos do 
minutos y que creía que en Cni« i 
r í a lo mismo. "¡Un privlng!" í 
la posibilidad de qué el juego se < 
lase m á s tarde al ser protestadí ] 
uno de los equipos, ambos Capia 
'acuerdan anularlo y jugar «1 
tiempo, de exhibición, para 
con los faná t i cos . 
iQué bonito, verdad! Todos loo 
se ve algo nuevo. Quiénes sonloí 
pitanes n i el Delegado de Campo 
permi t i r t a l cosa? Hispano j Cti* 
l u ñ a debieron continuar su joafoinl 
marcaba el "schedule" a restm 4« 
lo que después acordase la Fedínc.!)!. 
Sobre todo, creemos nosotros, que a« 
hay ninguna anomalía «p el hecho 1» 
jugarse siete minutos más de loa iv 
glamentarlos, s i es que no ha habí ' 
n inguna ano tac ión , qu» en est« 
sí pudiera argulrse alguna, proles 
No e s t a r í a mal que ahora la F 
rac ión acordase dar por válido el 
pate habido en el encuentro, y 
mul ta r a esos dos clubs por 
legislar en el terreno. No Mtari» 
m á s tampoco que 1« señalasen al 
legado de Campo cuáles ton su» 
buciones y facil i tarle un Regí-
de la Fede rac ión al señor de 
y un asueto de medio afio par» 
se lo aprendiese d ememorla ar'" 
salir a a rb i t ra r otro, ncuentro 
Los equipos se alnearon u 
C a t a l u ñ a : V i d a l ; Flgueras J 
les; P e l e g r í n , Gervl y 
Ga lce rán , Fernando, Codlna, FáD 
y M . P é r e z . 
Hispano: Daniel; Campos^7 
Víc tor , Gut ié r rez y Torres 
cucho, Bernardino, Paco y JuU 
r 
. .p iar lod 
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N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 2 0 . 
( U n i t e d P r e s s ) . R u s h Box , madre 
de arazen , será , echada en c r í a con 
S l r C í a l l a h a d en u n f u t u r o p r ó x l . 
m o . L a yegua c o s t ó a l doc to r M a . 
r i u s J o h n s t o n , su p r o p i e t a r i o , 35 
pesos, y po r e l p r i v i l e g i o de echar-
la en c r í a c o n S i r G a l l a h a d p a g a r á 
1 .500 pesos, s i n e l p r i v i l e g i o de 
r e c u p e r a r l a caso de que no t enga 
descendencia . B l d o c t o r J o h n s t o n 
r ec i en t emen te f u é a P a r í s , K e n . 
t u c k y , desde L e x i n g t o n , r ec i en to -
men te p a r a p r e p a r a r l a c r í a . 
" N o tengo d u d a de que F i t e s i m . 
m o n s a s e g u r a r á e l r e spa ldo f i n a n -
c ie ro n e c e s a r i o , ' ' ' d i j o e l c a m p e ó n . 
Guir.ben; 
Clubs 
1. —Centro Gallego ^ 
2. —For tuna 0 
3. — O l i m p i a 0 
4. — J . As tu r i ana E 
5. — R . C. Iber ia 0 
6. —Hispano 0 
7. — C a t a l u ñ a 0 
8. — V i g o ••. •• 0 
Perdidos 0 1 0 
N O T A : E l averaje es por p u n t u a c i ó n de tres, dofl, 7 
por la F . O . F . A . 
H V m S Z T O S D B P O B T Í B O S T 
Delanteros 
Moro *' 
Avellno . . ^ 
Borrazas I I • • • *' 




Ramiro • • x 1 
Pintos 1 x 
x x 
. . . X X 
Gonzá le i 
Edelmiro 
Vi l lanueva 
TVelndner I 
Welndner I I 
P , Pére» 
F á b r e g a s 





Anotados • • • • • 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 21 D E 1925 P A G I N A V E I N T I T R E S 
¡ f f l S P A N O - A M E R I C A A Y E R CUMPUO 
oatalAní 
1 marcar 
- S I de 
ispan(5fii0 g. 
T A T E M A L A 
iero no «i 
salía otro. 
••Ecos 
de Sociedad" del 
número co 
! quísimo ponche, especialidad de 
la Legación de Cuba, a base de 
ricas frutas y de los mejores vinos 
gn los ^^"emala".  - espumosos que por su saboi* exqui-
..niario Gna día n de noviem- sito y por su efecto maravilloso 
2LpOD¿m\e am0S lo que sigue: | fué un gran incentivo de la fies-
últlnio 
•Br ^ -Al lante rece'pcidn ofrecida ayer 
f Excmo. Sr. Ministro 
^ P ^ o ^ a l don Luis Solano 
de Cuba;?a muy honorable señora 
A ^ ^ d ^ T a q u e c b e ^ esposad 
todos conceptos ta y mereció el consensus general. 
la 
ble 
madores i0t ^ 
ez «a Torre,. ^ 
'Ituaclfln «2,3 
parecía 
honor»;- _ log amplio* salones 
^ac l , ^ Hotel, el majestuoso edi-
^ rel palace-woi 4, Ave., hon-
da * <*l e ^ J ^ m a l a y tam ^ ^ u i l o d e G u a t e r l a y 
orí ia América Central. 
en todos sus Interesan • i de 
"una" fiesta de dlstln 
detalles elegancia, es 
^ ^ H o aT escaso tiempo de 
tsrea 9"Peri , cr0nlsta para cum-
QO" diSnPOef deber de informar a 
plir cona ! L lectores, bastando de-
lemP0 V S V 0 t ó m a l a oficial, Inte - « ^ a e8ur ^ m ? " 1a onate i i -
r «suido h a y ^ drQue la ^ vo dignament« 
r . ^ u r d i ^ i n V d a má3 adeirte 
reprefaré justificar en un esfuer-
^ de de mi memoria, no sin 
echar a 
^elar el s ^ * * ada. pero ^ 
sin consecnea^ 
hora reglaintI1w 
se extrafta a, ^ 
pues no ha " 
)ntar nlngün 
5o y surge on 
Jtlérrei que 
imente el 
so recuperar el 
elegancia, pero ^ 
al sueo i , e-
irla de bu goa; _ 
do ya éste habí» \ 
de goal, pero 
está, distante ta ] 
lo da por goal, 
protesta, y ,1 
i «u iadeolBlfin 
lina» para preg^ 
sto la jugada y 
no pudieron apr 
entonces el pelotê  
fle Prado que 
la pelota parece 
lo que está vlend 
el larguero par» 
ís es cuando el 
ue tiene que ter 
> y lo hace cuaníei 
17 minutos, siete 
tarlos., 
E N EL TS&UIO 
ene lo bueno. Al atl 
jferee dijo que fl 
ña en tiempos de 
¡reía que en Cnl« 
¡Un prlvlng!" í 
qué el juego se 
al ser protestadtf 
pos, ambos Capti 
o y jugar el 
alción, para 
s. 
erdad! Todos loi 
. Quiénes son loí 
egado de Campo 
ia? Hispano J 
ntlnuar su Joeio 
i©dule" a ressm 4« 
cordase la Federac-ía, 
irnos nosotros, que to 
d malla el hecho 
10 Atarme a presentar mis excu 
»delan,a benevolencia de mis gene-
. aS ! ¡ctores por las omisiones en 
^ ^ i n v o l u n t a r i a y forzosamente 
Sbré de incurrir. 
«ntes ue ta hora Indicada 
?0Z recepción, nuestro gran Pa-
. . " h o S residencia de la Lega-
llí»fe " Cuba, comenzó a verse ln-1 Entre los caballeros pudimos 
?rfa por nuestro mundo chic que | anotar al Excmo. Sr. Presidente de 
ecibido galantemente a la en-ha República, General José María 
V del salón de actos por el orellana; al Ministro de Relaclo-
• mo Sr Ministro de Cuba, por la|ne8 Exteriores, Ldo. Rob. Lówen-
rtínffuida señora de Taquechel, i thal. al Ministro de Agricultura, 
, el honorable señor Secretario i saivador Herrera; al de la Guerra, 
i^u T elación, doctor Eugenio Ta-] General Larrave; al de Goberna-
H. Abraham Cabrera; 
E n ese jardín humano, de las 
flores más fragantes y lozanas, lu-
cían como gladiolos gallardos y de 
los tonos más suaves, las distingui-
das señoras de Lowenthal, de von 
Kuhlmann, de Herrera, de Cravlo-
to, de Larrave, de Iglesias, de Sou-
za, de Yurrita, de Crespo, de Eche-
varría, de Castañeda, de Moreno, 
de Girón, Gulrola, Arlas. Castillo, 
Mirón. Saravia. Matos. Rubio, Si-
nibaldl. Arís, Dougherty. etc., con-
j junto éste de gladiolos que estaba 
coronado por la belleza deslumbra-
dora de la señora Margarita Ta-
quechel. 
A este conjunto hay que agre-
gar otro supremamente, sugestivo, 
Interesante y belloí formado, por 
las gentiles señoritas. Conchita y 
Leonor Orellana, hijas del Excmo. 
Sr. Presidente de la República; Ro-
sita Castañeda. Clotilde Dougherty, 
Lolití^ Arias, Olga Saravia. Emí 
Mata, Laura Saravia, Adelina Arís, 
Graciela Rodríguez, Sofía Crespo, 
Elsa Rudene, Elvira y Carlota San-
tolino, Carmen Yurrita, M. Matos y 
otras que lamento no poder re-
cordar. 
(Viene de la página 17) 
de Italia de democracia parlamen. 
taria en dictadura. Pero si Mus-
solinl examina el asunto un poco 
más hondumente. puede que lo píen 
se dos veces. Es bobería hablar 
de imperio cuando sólo se piensa 
en una península del tamaño del 
Estado d>; Arlzona, Uno de los 
efectos psicológicos que tendría el 
suceso sería el hacer que los ita-
lianos hablaran del Atlántico co-
mo de un lago italiano y considera, 
ran al Mediterráneo un mar italia-
no. Las ambiciones coloniales se 
expanderían. Todo esto hay que 
pensarlo dos veres, por lo menos... 
Tales resultados no atraerían la 
simpatía de Yugoeslavia ni la amls 
tad de Francia o España. Xo agra-
darían particularmente a Inglate-
rra, tradicionalmente amiga de la 
Italia de Mazzini. Podría costar 
caro al tesoro y provocar otras in. 
conveniencias." 
era 
' ' h j por el Honorable señor; cidnf Ldo. 
tciHer de la misma, doctor Ro-¡ ai de In 
,¡e Viiardell y por el honorable •ínsul de Cuba, doctor Arturo Loi-
' „ del Castillo. 
Un momento después ya no se 
dar un Pas0 «n lo3 anchos 
del Palaca Hotel, que se 
Umó a nuestra contemplación más 
jilo que nunca, pictórico de ale-
^ de flores, de música, de luz 
i9 un murmullo único e incon-
odlble, el formado por la risa gra-
losa de una legión de nuestras in-
iperables mujeres. 
La fiesta comenzó ilusionadora y 
ful se fué deslizando, alegre, muy 
ilegre, extraordinariamente anima-
da, espiritual, evocatlva... en un 
strucclón Pública, Ldo. 
Faf. Ordóñez Solís; al Excmo Sr. 
Ministro de Alemania, señor WI1-
helm von Kuhlmann, los Excmos. 
Sres. Ministros de Méjico, E l Sal-
vador, Honduras, Costa Rica; los 
señores Encargos de Negocios dé 
España, Bélgica. Italia, Francia, 
Gran Bretaña y Austria, así como 
los Consejeros, Cancilleres y Agre-
gados de estos respectivos países; 
el General Aguilar, jefe del Esta-
do Mayor del señor Presidente; los 
Cónsules acreditados en Guatema-
la y los señores Federico Arias, Ar-
turo Castillo, Ricardo Castañeda, 
Gonzalo de la Cerda, Alfonso Cas-
tellanos. Alberto Fuentes, Carlos 
édmirable conjunto que la hacía. Mirón. Miguel Rubio, Luis Felipe 
¡fudnadora e inolvidable. 
Dos de nuestras predilectas ma-
nbas alternaron en los bailables, 
rirallzando en un fox trot interml-
ible. entusiasta, que habiendo inl-
ido sus compases a las 5 de la tar-
no decayó hasta las S de la no-
ê, hora en que comenzó a reti-
im la concurrencia. 
A nuestra admiración se abrió 
buffet como una aparición fan-
ática, donde el arte más refina-
y la variedad más exquisita pu-
eron un sello de originalidad; un 
Toledo, Arturo Batres, Carlos Ba 
tres, José Gulrola, Francisco Larra-
ve, doctor José Matos, Ldo. Enr. 
Prad, doctor Juan Beltranena. Fer-
nando Ceberg, Ed . Rosales Sáenz. 
Guillermo Matta y otros muchos 
más que al cronista le es prolijo 
enumerar. 
E L IMPERTO E S LA CORONA-
CION DK LOS PROTBCT08 M l'S-
SOL1NESOOS 
LONDRES. diciembre 20.— 
(Por la United P r e s s . ) — E l corres-
ponsal del "Morning Post" en Ro-
ma, al describir la escena de la 
clausura de la Cámara Italiana, 
cuando allí se hizo mención del 
nuevo destino imperial de Italia, 
concluye: 
" . . . los referidos sentimientos, 
aunque expresados demasiado dra-
máticamente en estos momentos, no 
son las primeras Intimaciones de 
semejantes aspiraciones aquí. 
" L a creación de un Imperio Ita 
llano se anticipó, no del todo irra-
zonablemente, durante la celebra-
ción del jubileo real en el verano 
pasado, y un suceso tal puede acep-
tarse sin titubeo como algo a lo 
que aspira Mussolini. como la co-
ronación culminante y lógica- en su 
empresa de restaurar en pleno las 
glorías históricas de Ital ia ." 
C A R D E N E N S E S 
F U E R T E T E M P O R A L A Z O T A A 
E S P I N H O . P O R T U G A L 
LISBOA, Portugal, diciembre 20 
— (Aseociated P r e s s ) . — U n a vio-
lenta tempestad azotó hoy a Espin-
ho. distrito pesquero cercano a 
Oporto, destruyó muchas casas y 
arrastró mar adentro a numerosas 
embarcaciones. Sesenta personas 
quedaron lesionadas y se calculan 
los daños materiales en unos 200 
mil pesos. 
Entre los artísticos obsequios 
florales recibidos por la señora de 
Taquechel y el señor Ministro de 
Cuba, se destacaban el del Excmo. 
Sr. Presidente de la República, Ge-
derroche de'buen^úst'o" neral J f * María ^ f *™ % ^ 
sandwich, pastas, etc.. 
í>tecerla brotar de un seno sim-
bólico formado por la* bellísima 
bandera cubana, en cuya confección 
Inutos mi$ de ¡os ivi piwo todo su concurso nuestra fio-
es que no ha habfd̂ ra exuberante y toda su vanidad 
1 «prlcho el buen sentido artístl-
m de nuestros floristas, permltlen-
1" Que la bandera de la estrella 
litarla luciera su colorido, llena 
Tlda y calor; toda su esponta-
Idad, toda su abundancia y un 
Trame inagotable de Imágenes, 
1m son las características del te 
wido por el Excmo. Sr. Minis-
de Cuba en el home del Pa-
6n, qu» en este 
[Irse alpina, prote* 
il que ahora la F' 
dar por válido el 
¡1 encuentro, y 
dos clubs por 
erren©. No •tW** 
le le seflalasen al 
o cuáles son su» 
litarle un Res' 
n al seftor de 0 
medio aflo pan 
d eme'morla ant 
otro, ncuentro. 
se alnearon aíl: 
al; Flgueras 7 
Gervi y Gm^ 
ndo, Codlna. Fábreí 
leí; Campos T 
a y Torres; Pradoi 
no, Paco y J u " j 
r E T f l j 
-os ángulos del salón de baile 
izaban atentamente guarnecidos, 
¡o forno Pudiera Imaginarlo el lec-
m «no con puestos de cigarri-
P y Puros habanos y de un ri-
ra; el del señor Federico Aguilar 
y señora; el de la señora Clotilde 
Dougherty e hijas; el del señor Ma-
nuel Echeverría Vldaurre y fami-
lia; el del señor Roberto A. Nanne; 
el del señor Felipe Yurrita, Cón-
sul de la República de Haití; el 
del señor Luis Sáenz Knoth, Mi-
nistro de Fomento y su señora; el 
del señor Otto Tischler, Cónsul de 
Austria y señora; el del señor Jo-
sé M. Dougherty y el del señor Fe-
derico Rodríguez Benito y señora 
todos a cual más bellos y origi-
nales. 
Con esta somera, relación dejo 
descrita la suntuosa fiesta de la 
Legación de Cuba, por cuyo gran 
éxito social rinde el cronista su 
sincera felicitación al Excmo Sr. 
Ministro de Cuoa y a la honora-
ble señora Margarita de Tachequel. 
E . G . E . 
V O L O A L C I E L O 
E L M S O 
R A F A E L P E R E Z 
D O R A D O 
Sus atrlvulados padres ruegan 
a sus amistades se sirvan acompa-
ñar sus restos hoy lunes a las cua-
tro de la tarde, (hssde san Igna-
cio número 24, al Cementerio de 
Colón, pofr cuyo favor quedarán 
eternamente agradecidos. 
Habana, diciembre 21 de 19 25. 
V I C E N T A DORADO D E P E R E Z Y 
UBAIiOINO P E R E Z . 
(No se reparten esquelas.) 
57708—1 J.—21 dic. 
S i 3 
I E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
B e n i t o B a r a ñ a n o y L e c a n d a 
QUE F A L L E C I O E L DIA 21 D E N O V I E M B R E DB 1925 
bebiendo celebrarse solemnes honras fúnebres por el eterno descanso de su alma, ma-
fianH martea 22 a las nueve de la mañana, en la Iglesia de Jesús del Monte, ruego a mis 
^Istadej concurran a este piadoso acto, por cuyo favor les quedaré eternamente agradecida. 
Habana, 21 de diciembre de 1925. 
MARIANA B E I i L A S , V I U I M D E BAR A SANO. 
y uno, reg 
5 ¡2 5 S ¿ . 
^«o^def111!0' * nu««tro« amigos concurran a las honras fúnebres que por el eterno dea-
alma de nuestro socio Gerente 
E L S E Ñ O R 
B e n i t o B a r a ñ a n o y L e c a n d a 
Q . É . P . D . 
F A L L E C I D O E L DIA 21 D E N O V I E M B R E D E 1»25 
Monte. arán ^f tana martea 22 a las nueve antes meridiano en la Iglesia de Jesús del 
1 * al5anft. 21 de diciembre de 1925. 
BARAÑANO. GOBOST1ZA Y rOMPA^IA. 
§ 7 6 M — 1 d,—11 dic 
E L PAN D E D I E G r i N 
Sigue la obra. 
A éxito por día. 
Como cada a^o se ve coionada 
por el triunfo aquella feli7. inicia-
tiva que tuvo el inolvidable com-
pañero Emiliano Marín Silva y que 
hoy se ve secundada por la bonda-
dosa dama, mi culta amiga y com-
pañera la señora María Luisa Tole-
do de Viladiú. 
Van llegando los Dioguines. 
Son ya innumerables. 
Responden todos a la llamada de 
la señora Toledo solicitando un 
aguinaldo de Pascuas para los ni-
ños asilados. 
¡Cuántos que anotar hoy! 
Un nutrido grupo. 
Los iré citando por el mismo, or-
den que trae la relación que reci-
bo: 
"Chucho, Pepín, Cuchita, Abelar-
dita y Carmelina Rucabado y Gar-
cía, una caja de crema de guaya-
ba, 1 lata cereza, 2 cajas dátiles, 
1 lata galletlcas, 6 libras avella-
nas. 
Esther y Gulllermlto González Vi -
la, 1 lata caramelos y una caja 
crema de guayaba. 
Rosa Amella, Dulce M«ría y Abe-
lardlto Bi'inguler y Rivero, 1 ca-
ja galleticas variadas y un bloque 
crema de guayaba. 
Marinita, Hildita y Mario Piñg-
ra y Hernández, 2 cajas de galle-
ticas variadas, y un estuche de pa-1 
sas. 
Lucía y CUrlitos Villa de Jongh, 
2 latas galleticas finas y 2 latas 
caramelos. 
Ricardito. Charito, Zolllta y Hum-
bertico Bru y Martínez, 2 cajas 
bombones, 1 caja crema guayaba y 
una caja galleticas surtidas. 
SeñoKi del doctor Enrique Lle-
ra, 12 latas de leche, 2 latas de ga-
lletlcas, 3 libras de chocolate, 3 | 
cajltns turrón. 
Ada Argudín Domínguez, 1 estu-
che de pasas y 3 latlcas de turrón. 
Rafael Martínez, 6 latirás de pa-
sas, 2 latlcas de turrón. 
Prudencia Estévez, 2 6 latas de 
leche. 
Tulla Herrera de Seljas, 6 latas 
de leche. 
Artoñlcp y José Luis Leal He-
rrera. 2 cajitas de dátiles, 2 cajl-
tas de guayaba, 1 esTuche de pa-
sas. 
Yolandlta Quintana Padrón, 4 
latlcas de turrón, 2 cajitas crema 
de guayaba, 2 estuches dátiles, 6 
paquetes de bizcochos. 
Alfredito y Amallta Font Dorta, 
1 lata de pasas, 1 caja crema de 
guayaba. 
Mercedes, Sarita y Silvia Quirch 
y García, 2 cajas pasta de guaya-
ba. 
Octavito González Gutiérrez, 1 
lata grande de galletlcas, 6 estu-
ches de dátiles, 1 caja crema de 
guayaba. 
Mercedita y Joaqulnlto Alvarez 
Alvarez, 1 caja de galleticas, 1 ca-
ja crema de guayaba y una caja 
de caramelos. 
Héctor, Adelina y Gladys de la 
Torre GonzáTSz, 2 estuches de dá-
tiles 2 cajitas crema de guayaba 
y 1 de galletlcas variadas. 
¡Seguirá la relación! 
Lo aseguro. 
BN SU DIA MAS F K L I Z 
Uega el de un bibelot. 
lTn encanto. 
Una preciosa muñeca que es va 
la princeslta mimada del tan feliz 
hogar de los esposos señora Angé-
lica Díaz y el señor José Jenklns, 
mi distinguido y buen amigo. 
. ¿Quién esa jovencita? 
Angélica Jenklns Díaz. 
Pué para ella su día más feliz 
el pasado 8 de Diciembre que to-
mó por vez primera el Pan de los 
ArVgeles en la Capilla de las Sier-
vas de María. 
Me envía un souvenir del acto. 
I na linda estampa. 
Atención que mucho agradezco a 
paPás de Angélica que idolatran 
en su muñeca. 
¡Monísima ella! 
¡Linda y graciosa! 
PROCESARAN . . . 
BN «A ACADEMIA E S P A D E R O 
Epoca de exámenes. 
La que priva ahoi'a. 
Se suceden con la terminación 
del año en distintas Academias que 
ílan fin a su curso escolar siempre 
en este mes de Diciembre. 
Publiqué ya de algunas. 
Tócale hoy a la Academia "Espa-
dero . 
Esa que Incorporada al "Conser-
^tono Peyrellade" de la Habana, 
<Hnge tan acertadamente en esta 1 
ciudad el inteligente profesor v amf-
go señor José Rav«ntós. 
(Viene de la página 17) 
CAMPARA PRO A HA RATA M1KA-
TO DE LA VIDA 
CIUDAD D E MEXICO, diciem-
bre 20 .— Iniciase en esta capital 
una campaña que parece será muy 
Intensa, para que bajen lor» pre-
cios de los artículos de primera 
necesidad, especialmente la carne, 
evitándose el monopolio de ella y 
del. pescado con la Implantación 
de rastros expendedores. 
También labórase con gran tena, 
cidad- en pro de la implantación de 
la jornada de las ocho horas en 
todas las fábricas y talleres, que-
riéndose obtener una ley que pro-
hiba extender las labores a más de 
ese tiempo. 
Cieníuegos Tributó . . . 
(Viene de la primera página) 
E N HONOR D E MORELOS 
CIUDAD D E MEXICO, diciem-
bre 20 .— E l martes solenmlzará-
ae en Tapatec el aniversario del 
fusilamiento de Mortlos, concu-
rriendo una representación del pre. 
sldente de la República, del Gabi-
nete, del Congreso. Ayuntamiento, 
escuelas y bandas militares, yendo 
trenes especiales desde esta capí 
Lal. L a apología del heroico Insur-
gente será hecha por uno de los 
más elocuentes oradores. 
L A V E L A D A D E L 18 
Con un fin benéfico. 
Noble y humanitario. 
Para engrosar los fondos de esa 
caritativa institución de las Damas 
de San Vicente de Paul, es la fun-
ción que se organiza para la no-
che del viernes próximo en la sa-
la del Arechabala. 
Función que será un éxito bajo 
todos sus aspectos. 
Se vienen sucediendo loa ensa-
yos cada noche en* el hermoso Co-
liseo de la Quinta Avenida, de los 
números de que constará el progra-
ma. 
Varios números de gran efecto. 
Habrá coro» de muchachas, cua-
dros plásticos, números de concier-
to y la comedia en dos actos y pro-
sa original de Linares Rivas " E l 
Abolengo". 
Hablé ya de sus Intérpretes. 
Son todos conocidos. 
Muchachas y jóvenes de nuestra 
sociedad que se han brindado a 
cooperar con entusiasmo. 
Las localidades ya se venden. 
Se agotarán todas. 
EN V I S P E R A S D E UNA V E R B E N A 
L a verbena de las Slervas. 
Otra obra benéfica. 
Señalada ha quedado definitiva-
mente la aijeftura para la noche 
del domingo^O, de esa verbena en 
pro de las abnegadas Slervas de 
María, las nobles Ministras de los 
enfermos. 
Dije ya el lugar. 
E l Deportivo del Comercio. 
Cedidos galantemente los terre-
nos de ese Club a las damas que 
patrocinan esta obra, se converti-
rá aquel recinto en un paraíso de 
luz, color y alegría. 
Se dividirá en barrios. 
Por artísticos kioscos. 
Habrá el barrio cubano, el barrio 
espaflol. el barrio japonés, un kios-
co de Interesantes adivinadoras de 
la suerte y un grupo de bateleras, 
lindas bateleras que serán la atrac-
ción de esa verbena del 20. 
Una fiesta del más seguro é i i to . 
L A K R E M E S S E D E L 24 
¡Diciembre! 
¡Mes de caridad! 
Bien"" puede llamarse así a este 
poético Diciembre en que se orga-
nizan tantos festivales benéficos. 
Hablo hoy de cuatro. 
En esta misma crónica. 
De cuatro con la tómbola del 24 
a que me refiero en esta nota y cu-
ya kremesse patrocinan también las 
Damas de San Vicente de Paul. 
Es tradicional esta fiesta. 
De cada año. 
E l mismo lugar de siempre se ha 
elegido para su celebración, o séa-
B6 en la plazoleta Izquierda de ln 
parroquia. 
Habrá allí klscos. 
Con rifas. 
Además se venderá en H patyeMón 
principal que ocuparán bellas seflo-
rltas, dulces, bebidas, helados, re-
frescos y tabacos y cigarros. 
Otro éxito esta tómbola, que ano-
to por anticipado. 
ACADEMIA DK MI sK A 
^ESPADERO*1 
Muy recientes. 
He i-.qui la relación d<9 esos exá-
menes de la citada Academia, ee-
leurados en Cárdenas los día^ 12 
Y 13 del corriente, siendo presidi-
aos por la señora Irene Beltrán v 
la señorita Dulce Ma. Aguilera, sub 
directora y secretaria n-spectiva-
mente del Conserva lorio "Perev-
llade". 
Solfeo, <n̂ |̂ so Premiratorib 
Sobieflalkntee 
Bertila Alfonso, Rosa OMa. Alva-
rez, Fernando Herrera, Angelina 
Houquftt. Lourdes Menéndez, 
Primer año 
Sobresaliente por unanimidad 
Raquel Parravicinl^ 
Secundo nfio 
Ediilia Reinóse, Carmen Bauza, 
lídilia Silva y Rosa Altuna. 
Tercer año 
B o b r é M l i e i i t e i»o;- unani i ta ldad 
Rosa Puente. 
Plano. Curso Preparatorio 
Sobreña líenle* 
Evangellna Ferrera, Ada Delga-
do, (lyourdes Menéndez, Fernando 
Hérrera. 
Primer año 
Sobreealiente por unanlnildad 
Bvello Rodríguez, Manuela Gu-
rruchaga. 
gobresalieDte 
Nicolás González, Hilda Vélez, 
Luz Marina Rodríguez, Carlota L a -
madrld, Rosa Ma. Alvarez, Zoila. 
Pérez e Isolina Pujadas^ 
Segundo año 
Sobresal i en t4> por iinnnimidad 
Dulce Ma. Fariñas. 
Sobresaliente 
María Ignacla Abad, Ervelina 




Alicia Campa, Rosa I. Doy y Juan 
J . Martínez. 
Cuarto año 
Sobresaliente por unanimidad 
A'Mina Miranda 
Sobreda líenle 
Julia Amieva y Graziella Doy. 
Quinto año 





Sobresaliente por nnnniraidad 
Rosa Puente. 
Nota: la señorita Rosa Puente 
recibió 'los títulos de profesora de 
piano y solfeo. 
Para ^odas mí enhorabuena! 
Con mi felicitación. 
PLAGA DK PICAROS 
CIUDAD D E MEXICO, diciem-
bre 20 .— Anuncia la prensa que 
el Distrito Federal encuéntrase In-
vadido por una plaga de timadores 
que bajo la oferta de planes de 
construcción de casas están estafan 
do a millares de incautos, pues son 
unos perfectos Insolventes. 
Pide la prensa que el Gobierno 
lee aplique el rigor do las leyes a 
esos picaros. 
CAMBIOS M I L I T A R E S 
CIUDAD D E MEXICO, diciem-
bre 20 .— E l Ministerio de la Gue-
rra anunció que para el día prime-
ro de enero se harán los cambios 
anunciados de los jefes militares 
generales Arturo Anaya. del Esta-
do de Veracruz. y Fausto Topete, 
del itsmo de Tohuantepec. 
SIGUEN LAS QUEJAS 
CIUDAD D E MEXICO, diciem-
bre 20 .— Un grupo de vecinos de 
Texmelucan han llegado a esta ca-
pital para presentar sus quejas 
contra, el diputado local Alfonso 
Cruz, quien, valiéndose de sus ma-
los manejos, ha puesto a aquel 
Ayuntamiento en completo des-
acuerdo, perdiéndose el control de 
los asuntos municipales. 
CAMBIOS DK J U E C E S 
CIUDAD D E MEXICO, diciem-
bre 20 .— L a Prrcuraduría Gene-
neral anuncia que se proyecta re-
novar trimestralmente a los jueces 
de Distrito, cambiándolos de Juris-
dicción en sus ministerios públicos 
y que la Corte Suprema hará Igual 
con los jueces para evitar compa-
drazgos, y arreglos. 
ESPAÑOL DKTKM.DO 
CIUDAD D E MEXICO, diciem-
bre 20.'— E l gobernador del Dis-
trito Federal ordenó la detención 
del súbdito español Monje Sánchez, 
denunciado por los elementos la. 
boristas como falslflcadoi* de los 
votos municipales en Villa Guada-
lupe, registrándose su domicilio, 
sin resultado alguno. Poco des-
pués, fué puesto en libertad. 
E l viernes próximo ejecutaráse 
el plebiscito municipal en Xochi 
milco y Tacubaya. asegurándose 
los laboristas el triunfo definitivo 
en el Distrito Federal. 
Han protestado las elecciones en 
Hidalgo y Tumaulipas. acusando a 
las autoridades de que persiguieron 
a los trabajadores. 
APLAUSOS D E L \ PRENSA 
CIUDAD D E MEXICO, diclem 
bre 20 .— E l decreto del presiden, 
te Calles suprimiendo los aumen-
tos que hlcléronse en el servicio 
postal cuando la plaga de langos-
ta que azotó a varios Estados de 
México, ha sido aplaudido por la 
prensa, que venía clamando hace 
tiempo porque no se continuara re-
caudando tal Impuesto, ya que no 
se realizaba trabajo alguno para 
terminar con ese azote de la agri. 
cultura. 
También a p i á d e s e la reducción 
en dos centavos del porteo de la 
correspondencia Interior y con los 
Estados Unidor,. 
V I S I T A R A D A V I S L A S I S L A S 
F I L I P I N A S 
más, a ambos lados de la calle,! 
se agolpaba el gentío . En las ca. 
sas también se asomaban los ve. 
clnos, deseosos de contribuir a la 
brillantez del recibimiento. E n ] 
medio de unánime júbilo, desfila-
ron los carruajes y log curiosos 
por las calles designadas de an-
temano. Aquí y allá se escucha, 
han vivas y aplausos. Manos ami-
gas se extendían en demanda de 
las de los señores Claret. 
Una buena parte de los admira, 
dores y amigos de los homenajea, 
dos se situaron en las cercanías 
del Teatro en que a la una de la 
tarde se celebró el almuerzo. 
E l coliseo aparecía engalanado 
de modo vistoso. 
Descollaban algunos rótulos lau-
datorios para los Claret. 
Al entrar estos en el local es. 
falló una gran ovación, que duró 
varios minutos. 
E L O C U E N T E S Y SINCEROS 
BRINDIS 
E l menú, suculento, fué como 
un aperitvo para la hermosa fiesta 
política que siguió después. L a 
Inició el concejal señor Plácido A . 
Cabrera, que anunció a los señores 
que iban a hacer uso de la pala, 
bra, leyendo a continuación nu-
merosos telegramas de adhesión. 
"íntre estos se encuentran los de 
Vázquez Bello. Carlos Miguel de 
Céspedes: Duque de Heredia; Ello 
Alvarez y otros preeminente poli, 
ticos. 
Acto seguido, con frases elo. 
cuentes y concisas, ofreció el ban-
quete el señor Rodolfo Rebull. Ad. 
ministrador de la Zona Fiscal y 
seguro candidato a Representante 
por la provincia de santa Clarn. 
Ambos señores hablaron de los 
grandes méritos de Claret, único 
Jefe local del llbwallsmo, slgnlfi. 
cando, al propio tiempo, que este 
había sido uno de los homenajes 
políticos más grandiosos que se 
han celebrado en Clenfuegos. 
E n nombre de esta ciudad co-
misionaron al señor Claret y a sus 
acompañantes parn que solicita, 
ran del general Machado, en bien 
de Cuba, que aceptara su reelec. 
clón, proclamando también la can-
didatura de triunfo del señor .Toa. 
quín Claret. 
Después, en un torneo de elo-
cuencia, hablaron Quintín George, 
Miguel Angel de la Torre y Aqui. 
Uno Lombard, alabando a Claret 
y haciendo destacar sus merecí, 
mientes y las bellas cualidades 
que le adornan para ser el candi-
dato de triunfo de los liberales 
cienfuegueros. 
'Lombard, a la vez, hizo notar 
lo que suponía la Ley del 75 por 
ciento. 
L e siguió Carmelo Urquiaga, 
con una gran oración política, en 
la que manifestó que el Partido 
Popular se encuentra identificado 
de modo perfecto con el liberal y 
llevara en su ticket electoral el 
nombre de Joaquín Claret para la 
Alcaldía de Clenfuegos. 
Consagró un elogio cálido y sin. 
cero a la personalidad de Joaquín 
Claret, de quien alabó su idonel. 
dad para el puesto y sus grandes 
dotes rte cultura y civismo, que 
liarán de él un Alcalde modelo. 
Le tocó después en turno a Die-
go Vázquez Bello y a Zaydin, que 
cautivaron a la concurrencia. 
E l Presidente de la Cámara con. 
sagro un canto a la Juventud cu. 
baña, de la cual es digno exponen-
te Joaquín- Claret. 
Cada párrafo del conceptuoso 
orador arrancaba una salva de 
aplausos. E l entusiasmo era In-
descriptible. Los vivas se succ. 
dían sin interrupción, entre otras 
cosas, dijo que se atacaba a Cla-
ret porque era Joven, sin embargo, 
afirmó, los que hacen eso parecen 
olvidar quiénes hicieron la revo. 
luclón y quiénes son los que en to. 
do tiempo han ofrendado su san-
gre más generosamente por Cuba. 
Esto me permite creer, sostuvo, 
que Joaquín Claret hará honor a 
V i r o l f o r t a l e c e i 
l o s B e b é s 
El Virol es el alimento qo* 
ha salvado a miles de Bebés 
de en'ermedades, debilidad y 
enflaquecimiento. Este ali-
mento contiene todos los ele-
mentos natritivos necesarios 
para el desarrollo saao, 
incluyendo aquello» misteri-
osos elementos de vida 
conocidos bajo el nombre ds 
Vitaminas, sin los cuales serla 
imposible este desarrollo. 
La leche de vaca por si tola 
no es suficiente y muy a 
menudo causa indigestión a 
los bebés de edad tierna. El 
Virol mezclado con leche 
constituye una dieta perfec-
tamente proporcionada y com-
pletamente nutritiva con la 
cual todos los bebés se de-
sarrollan. 
El Virol no tan sólo pueda 
con frecuencia salvar ana 
criatura enfermiza de «m 
decaTmiento inmediato, sin6 
también proporciona a las 
criaturas normales aquella 
constitución robusta que con-
stituye la base fundamental 
da la edad viril. 
V I R O L 
El Virol se emplea en mas de 3,000 
Clínicas Infantil»» y Hospitales d* 
U Gran Bretaña. Pruébelo. 
su Juventud, a su ideal político 
y a su preclaro apellido. 
E l discurso de Santiago Claret 
fué cortado en muchas ocasiones 
por lo» aplausos, que eran ensor» 
decidores, y por los vivas, que ex, 
presaban los entusiasmos de aquel 
gent ío . Imposible seguir su dis-
curso. Bellísimo de forma, lleno 
de Ideas, pleno de sentimiento pa. 
triótico y localista, agradó a to. 
dos los que tuvieron la suerte de 
oírle. '31 Júbilo popular, que re-
compensó su esfuerzo, da una pá. 
llda idea do lo que satisfizo esa 
hermosa pieza oratoria. 
E N MARCHA OTRA V E Z 
Se puede calcular en más de 
mil quinientos los asistentes al 
banqneto. En el teatro no cabla 
un alma más . La comisión orga-
nizadora, por otra parte, tuvo que 
rechazar las demandas de tickets 
formuladas a última hora, por la 
Imposibilidad de encontrar un si-
tio más amplio donde celebrar el 
homenaje. 
Nunca se ha visto una cosa se. 
mejaute en la Perla del Sur. 
. Por la tarde, los distinsuldos vi. 
sitantes estuvieron en las socle* 
dados locales y por la noche, el 
señor Joaquín Claret los obsequió 
con una comida íntima en el root 
garden del Hotel San Carlos, a la 
que asistieron unos 40 comensa, 
lea. 
A las doce de la noche se puso 
en marcha el tren que lleva a la 
comitiva hacia la Habana. Y a 
pesar de lo avanzado de la hora, 
en el paradero había un gran gen. 
tío que despidió con vivas y aplau-
sos a sus amigos, que han hecho 
vibrar de entusiasmo político los 
corazones de los buenos liberales. 
E S P E C I A L ¿ 
WASHINGTON, diciembre 1 f>. 
— (Por la United P r e s s . ) — Se 
anunció hoy, oficialmente, que el 
secretario de la .Guerra (Davis) vi 
sitará las Islas Filipinas a la te», 
mlnaclón del actual período con. 
greslonal. 
Se cree remota la posibilidad dej 
que el Congresa legisle sobre la' 
Independencia de las Filipinas. E l 
secretarlo Davis desea inspeccionar 
aquel archipélago. con el fin de 
hacer futuras recomendaciones a la 
administración. 
E . P . D . 
LA SEÑORITA MANUELA LARROUSSE Y GUEREDIAGA 
HA FALLECIDO 
(HABIENDO R E Í l B D í O L O S «ANTOS SACRAMENTO») 
y dispuesto su entierro para thoy 21 del conrriente 
a las nueve de la mañana, su hermana política, sobrinos, 
Robrlnoa políticos y demás familiares y amigos, ruegan a 
ua amistades encomienden su alma a iDios y los acompañen 
t la conducción del cadáver desde la casa mortuoria.. In-
dustria número 109, ihasta el Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán. i 
Ilabnna, 21 de dicimibre l̂e 1925. 
CntaUna G., viuda do Lnrronsse; Catalina, María Anto-
nia, Manuela y J u a n P. liarrousse y Guerediaga; Do-
lores García Rey; Alfonso y Manuel <ie Solo; Ricardo, 
Joffí María y Adolfo l'rlbarri; Fray Enrique del CSar-
men, C D , Alfredo y Julio Ugarto; Antonio García 
Rey; doctor Podro (íonzález Lequerlca. 
( S E SUPLICA NO E N V I E N C!T(RO\AS M FIyOREft). 
57653—1 d.—21 dic. 
LAS BODAS DK DK II MHRE 
Una Invitación reolho. 
Para una boda próxima/ 
Enlace nupcial en el que serán 
contrayentes una graciosa y joven 
parejita. 
Dice así la Invitación: 
"Blanca Medina Viuda de Pana-
vlcinl y Concepción Gutiérrez Viuda 
de Arango tienen el honor de invi-
tar a usted al matrimonio de sus 
hijos María Emma y Emilio que 
se celebrará pn la ciudad de Cár-
dena», el día 19 de Diciembre de 
192!;, a la 1 p. m . en la casit ca-
lle 12. ndmwro 3 3. Eete." 
A ella procurará corresponder. 
Francisco González Bacallao. 
t 
R . I . P . 
Mañana martes 22. a las nueve antes meridiano, fe celebrarán honras fúnebres en la 
iglesia de Mcnserrate, por el eterno descanso del alma do la señora 
B e l é n T r a v i e s o V d a . d e F e r n á n d e z 
Que falleció en esta ciudad el día 23 de noviembre después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la Kendición Apostólica. 
Sus hijos, hijos politicón y hermanos políticos, ruegan a sus amistades asistan a dicho 
culto, cuyo fajvor agradecerán eternamente. 
Habana, 21 de diciembre de 19 25 . , 
Celeetino, Emilio, Pedro (ausente), Eloísa. Guillermina, Caridad y Hortensia Fernándes 
• IVavie^o: Hortensia Vizcaya; Edna Cooper, (ausente), José González Fantony; Mon-
señor Emilio Femán."W j Celestino Fernández e Hijos . 
57713—1 d.—21 dic. 
P A G I N A V E T N T I C U A 1 K U 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 21 D E 1925 
Q U E D A N E N L I B E R T A D L O S C O L O N O S D E . . 
(Viene de la primera página) 
serva guardada, me consta que también se acordó algo respecto a la 
mutua protección en casos de necesidad y de huelga, cuando algún 
colono se vea perseguido o maltratado como producto de su actitud 
en estos momentos, por parte de las empresas azucareras. 
E l presidente, señor Mourlfio, comensará, esta noche la redacción 
de un manifiesto al pala explicando todo el proceso histórico seguido 
en este problema desde que se planteó hasta la disolución de la comi-
sión de inteligencia. 
Desde hoy, las delegaciones locales quedan en entera libertad 
de cortar cafia llegando corporativamente a acuerdos con sus respec-
tivos hacendados hasta que todos hayan verificado conciertos, reu-
niéndose entonces nuevamente.—Corresponsal. 
siderable número de vecinos, se 
acordó protestar ante el Presiden-
te de la República y el Congreso, 
de la ley de la Cámara de Repre. 
sentantes que comprende al barrio 
de Guayoo en la creación del Ayun-
tamiento de Cabalguán. 
Nombróse una Comisión para vi-
sitar al Honorable Primer Magis-
trado de la Nación, y presidentes 
de los cuerpos colegisladórev al fin 
que se señala. 
C O N L U C I D A S F I E S T A S Q U E D O A Y E R C E R R A D O O F I C I A L M E N T E E A N T I G U O . . . 
(Viene de la primera página) 
S F CAYO UN O B R E R O , L E S I G -
NÁNDOSE G R A V E M E N T E . D E TTH 
TANQUE P A R A P E T R O L E O 
(Por Talégrafo.) 
Algodones, diciembre 20.—DIA-
RIO D E L A MARINA, Habana.— 
Encontrándose trabajando a las 
siete de la mañana de hoy con el 
contratista señor José López, en la 
construcción de un tanque para pe-
tróleo, se desprendió de un anda-
mio el obrero Eduardo Valdés, ve. 
ciño de Ciego de Avila, estrellán-
dose sobre el pavimento y quedan-
do en gravísimo estado. 
Mucho' se lamenta en este central 
la desgracia ocurrida. 
E l central sigue su molienda 
sin novedad, teniendo eláborados 
dos mil sacos. 
Muchos colonos que no habían 
empezado los cortes de caña han 
resuelto dar comienzo, reinando 
con ello mucho entusiasmo en to-
da la zona. 
López, 
Corresponsal. 
F A L L E C I O E L O B R E R O V A L D E S 
(Por Telégrafo.) 
Algodones, diciembre 20 .—DIA-
RIO D E L A MARINA, Habana.— 
A las once de la mañana falleció 
el pobre obrero Eduardo Valdés, 
caído de un andamio en las pri 
meras horas de la mañana en un 
tanque de petróleo, en construc-
ción, según avisé oportunamente, 
por telegrama. 
A las cinco de la tarde fué tras-
ladado el cadáver a Ciego de Avi-
la en un camión para ser tendi-
do en la casa do los padres de la 
víctima. 
Todos los de este central sienten 
la desgracia del obrero Valdés. 
López, 
Corresponsal. 
E L GOBERNADOR PROVINCIAL 
E N SANTIAGO D E L A S V E G A S 
(Por Telégrafo.) 
Santiago d«» las Vegas, diciembre 
2 0 .— DIARIO D E L A MARINA, 
Habana.— Hoy visitó esta local!, 
dad el gobernador señor Antonio 
Ruíz, acompañado de distinguidas 
personalidades, siendo objeto de 
amable y entusiasta recepción por 
parte de las autoridades y del pue-
blo santiaguero. 
E n la finca " L a Unión," cele-
bróse un típico almuerzo mambí, 
pronunciándose elocuentes y patrió 
ticos brindis. 
E l gobernador depositó un her-
moso ramo de flores naturales an-
te la estatua de Juan Delgado, Im. 
provisándose un mitin en el par-
que que lleva el nombre del héroe. 
F . Simón. 
Corresponsal, 
L A S E L E C C I O N E S E N E L L I C E O 
D E V I L L A G L A R A 
(Por Telégrafo.) 
Santa Clara, diciembre, 20 .— 
DIARIO D E L A MARINA, Haba-
na.— Acaban de terminar las elec. 
clones poi; la Sociedad Liceo de Vi-
llaclara, con el siguiente resultado: 
Presidente: doctor Pedro Pérez 
Ruíz; vices: doctor Diego Vázquez 
Bello y Manuel García Garófalo; 
secretario doctor Arturo Alemán 
Quirós; tesorero: Alfredo Tristá 
Pérez; bibliotecario: Sergio R. Al-
varer; vocales: Gregorio José Gon-
zález Peña; Joaquín Ruíz; Enrique 
Grosso; Rafael Domenech; Antonio 
Radelat; Raúl Consuegra y Jesús 
Velazco. 
L A F I E S T A D E S A B A D O E N 
L A N O R M A L D E M A E S T R O S 
H A Y E S P E R A N Z A S D E Q U E HOY 
COMIENCEN A C O R T A R CASA 
L O S COLONOS D E L F L O R I D A 
(Por Telégrafo.) 
Florida, diciembre 20 .— DIA-
RIO D E L A MARINA, Habana.— 
L a administración del Central Fio 
rida, aún no ha accedido a la so-
licitud de los colonos; pero hay la 
impresión de que los colonos, con-
fiando en la administración del 
central, que les ha ofrecido resol-
ver favorablemente la solicitud y 
deseando atender a la recomenda-
ción del Gobierno, mañana, lunes 
probablemente, comenzarán a cor' 
tar la caña. 
Alvarez, 
Corresponsal. 
Salida de los alumnos del antiguo Colegio 
los hijos de San Ignacio de L o . 
yola. 
E L S E C R E T A R I O D E SANIDAD 
ASISTIO A L A F I E S T A D E L A 
MATERNIDAD E N C I E N F U E G O S 
(Por Telégrafo.) 
Cíenfuegos, diciembre 20.— 
DIARIO D E L A MARINA, Haba-
n a . — L a fiesta de la maternidad 
efectuada esta mañana en el Tea-
tro Luisa, obtuvo un éxito insupe-
rable, habiendo sido presidida por 
el secretario de Sanidad acompa. 
fiado de otras autoridades capitali-
nas, el alcalde municipal de Cien-
fuegos, el jefe local de Sanidad y 
el Uustrísimo señor arzobispo de 
Santiago de v Cuba, monseñor Va 
lentín Zubizarreta. 
Un enorme público, cofnpuesto 
de todas las clases sociales, llenó 
completamente el teatj-o, habiéndo-
se repartido los premios en metá. 
Ileo y alrededor de cuatrocientos 
paquetes conteniendo ropas para 
n iño . 
Fueron calurosamente felicita-
dos el doctor Fermín Figueroa y 
la Comisión de damas principales 
Iniciadores de las fiestas, por el 
éxito alcanzado. 
E l acto fué amenizado por la 
banda municipal y por artistas de 
Cíenfuegos, señoritas Otomara 
Montalvo, Leonor Castllleira, Gilda 
y María Mantecón, Esteban Sansi-
rena y Antonio Siquv, que ejecu-
taron con violín, plano y canto, 
distintas piezas de concierto de po-
sitivo mérito. 
E l doctor Roque Garrigó pro. 
nunció un magistral discurso alu-
sivo al acto. 
E l secretario de Sanidad y su 




SUSPENDIO SUS T A R E A S L A FA^ 
B R I C A D E TABACOS D E S U A R E Z 
MI RIAS E N GUANABAOOA 
(Por Telégrafo.) 
Guanabacoa, diciembre 20 
DIARIO D E L A MARINA, Haba-
n a . — E l sábado suspendió sus la-
bores la fábrica de tabaco de Suá. 
rez Murías, quedando sin trabajo 
unos trescientos obreros de ambos 
sexos. 
Los gerentes de la fábrica ma-
nifiestan que la suspensión obede-
ce a la práctica del balance anual 
y a la falta de pedidos, proponién-
dose reanudar sus tareas en el pró-
ximo año . 
Asegúrase que en la próxima se. 
mana comenzarán las labores en el 
taller de despalillo de la propiedad 
de Guillermo Corza, cuyas labores 
estaban suspendidas desde hace al-
gunos meses. 
Cortés. 
E L T E R C I O TAOriOO D E 8ANT1 
C L A R A S A L I O D E E N C R U C I J A D A 
(Por Telégrafo.) 
Encrucijada, diciembre 20 
DIARIO D E L A MARINA, Haba-
n a . — E n la madrugada de hoy sa-
Hó con rumbo a Vueltas el Terció 
Táctico de Santa Clara, al mando 




e l c o n c u r s o I d e ' m a t e r n i d a j d 
E N LIMONAR 
(Por Telégrafo.) 
Limonar, diciembre 20 DI a 
RIO D E L A MARINA. Habana — 
Con extraordinario lucimiento ce-
ebróse al medio día de hoy en el 
toátro de este pueblo el concurso 
de maternidad local, presidiendo el 
jurado el alcalde municipal Ma 
nuel Díaz; el presidente del Ayun-
tamiento, Tiburcio Villegas- y los 
doctores Pedro Ramos, jefe'de Sa 
nidad Local; Schweyer y González 
Asistió al acto el Comité de Da-
mas y numerosa concurrencia 
Premiáronse cincuenta y dos ni 
ños, correspondiendo los primeros 
Carta a Tlburcl0 Díaz ^ Ofelia 
M a r t í n e z , 
Corresponsal. 
H O M E N A J E E N GUANA JA Y A I.A 
INSPECTORA E S C O L A R 8RTA 
MARIA AGUELAR 
(Por Telégrafo.) 
Guanajay, diciembre 20 Dta 
RIO D E L A MARINA, Habana— 
t e r r e s í u / 6 " ^ ^ a r l a brilian 
en la f ^ l f 50menaíe celebrado 
en la tarde de hoy, en la Sociedad 
S f m a ^ r ^ ' O^niza0dtpfr 
los maestros del distrito en honor 
Agunaín8PeCt0ra 8efi0r,ta M a ^ 
Los maestros de ambos sexos v 
t * ™ ! ™ IIenaro° ^ «alones por 
E L T R A F I C O 
Bn las calles que recorrió la 
manifestación se paralizó el trá. 
fleo por orden del Jefe de la Po-
licía, General Mendleta, quien 
acompañado de su ayudante, el 
s.eñor Inchaustegui, asistió al des. 
file. 
Profesores, alumnos y ex. 
alumnos tributaron al jefe de la 
Policía el más sincero agradeci-
miento por haber contribuido de 
manera tan eficaz a la brillantez 
del acto. 
Durante éste se dispararon nu. 
merosos voladores, que los maní, 
festantes acogían con infantil ale-
gría . 
Llegados a la glorieta del Ma.' 
leoón, partieron los alumnos a to. 
mar los carros preparados al efec-
to; los antiguos sus máquinas y 
los corredores las guaguas del co. 
leglo, que «Jlos distribuyeron de 
200 en 200 'metros en el trayecto 
siguiente: 
P R O T E S T A N E N GUAYOS POR 
V S A L E Y D E L CONGRESO 
(Por Telégrafo.) 
Ou*ypt), diciembre 20 .— DIA-
RIO DB L A MARINA, Habana.— 




las sociedades locales 
n i ^ e l T t o * * 1 R e f 0 r m ^ o ame-
L a parte musical estuvo a careo 
^1 8eñ°r Pelrut y señora y de los 
Palomo ^ ^ í 1 - 6 ^ y ^ " - L : 
Palomo, éstos de Artemisa, quie-
nes fueron ovacionados 
áo^Lr iSZTBOS- fUer0n' P ^ n c l a -
aos por los señares Valdés Díaz 
en nombre de los maestros ofre 
clendo el homenaje el doctor Nü 
nez, a nombre del Centro Proer*-
sista, y Rodríguez Veliz 
L a señorita Agullar recibió de 
los maestros un árbol y tres ricas 
joyas dedicado el primero en com 
posic ón poética por el compañero 
Agustín Heras. 
Terminó el acto con el Himno, 
cantado por varías niñ^s, letra del 
propio señor Heras y un brillan-
tísimo y concienzudo discurso ex 
quisíta pieza oratoria, del doctor 
Ramiro Guerra, Ilustre redactor 
del DIARIO, , la qUe arrancó ince 
santes aplausos. 
L a señorita Agullar, hondamen-
te conmovida, dló las gracias en un 
magistral discurso. 
tor Mulkay; Agustín Martínez; E s -
teban Maqueda; Florentino Marro-
quín; Juan Torres Tur; Andrés 
Díaz; Juan Luis Rigau; Eulogio 
Hoyos; Ricardo González. 
E n el Casino Español fueron 
electos: presidente: Argemiro Al-
varez; vlces: Manuel Cuesta y E s -
teban Maqueda; Constantino Lage; 
Dalmaclo Pérez; secretario: Rafael 
Santamaría, vice: Angel González; 
contador: Jaime Martínez, vice: 
Albino Dono; tesorero: Guillermo 
Larios. Vice: Vicente Torres. Vo. 
cales: César Bautista; Antonio Mi-
randa; Ceferino Cuervo; Andrés 
Díaz; Bernardino de la Torre; An-
tonio Montes; Manuel Cano; José 
Otero; Juan Fernández; Andrés 
Ríos; Francisco Secano; Manuel 
Calvo; José Larrea; Luis Martínez, 
Mi felicitación para las personas 
elegidas en ambas sociedades, 
— E n la tarde de ayer visitó es-
ta localidad el señor Elíseo Figue-
roa, representante a la Cámara, el 
que, por los colonos de este térmi.¡ 
no, le fué entregada una instancia 
para que la haga llegar a manqg 
del Honorable Presidente de la Re-
pública, en súplica de que sea con-
donado el pago de las chapas de 
las carretas por este año, en vista 
de la pésima situación por que los 
colonos atraviesan. 
Fél ix Pérez, 
Corresponsal. 
E S T A E N VIAS D E A R R E G L O E L 
CONFLIOTO D E F L O R I D A 
H O Y E M P E Z A R A N A CORTAR 
CAÑA ' 
Desde el Colegio, Prado, Male, 
cón, Marina, Calle 23 y Carretera 
de Columbía hasta el nuevo Plan-
tel. 
C A R P E R A D E R E L E V O 
Nosotros, dísuelta la manifesta. 
ción, partimos del Malecón en la 
guagua del Colegio comandada 
por el Hermano Alvarez, que te. 
nía la misión de distribuir y re-
coger a los atletas desde el Co, 
legio a la calle de Marina. 
A las 4 p. m. el Rvdo. Padre 
Galán, acompañado de los dos de-
canos del mismo Rvdos. P P . L o . 
renzo Gangoitl y Francisco Obe. 
red, procedió a entregar a la pri. 
mera pareja de atletas, situada a 
la puerta del plantel, la Llave y 
el Pergamino. 
Momentos después, a una señal 
del maestro Halden, parte una mo. 
tocicleta con bandera blanca pa. 
ra paralizar el tráfico; a los 200 
metros parte otra motocicleta con 
bandera encarnada y trag de esta 
la primera pareja de atletas que 
se componía de un alumno exter-
no y otro interno. fEl primero por. 
taba el pergamino y el segundo 
la llave, en competencia internos y 
externos a quien alcanzase la me. 
ta, que era el nuevo colegio. 
E l recorrido de cada pareja era 
de 200 metros. Fué muy emocio-
nante y tras larga lucha entre am. 
bos bandos, triunfaron los Inter, 
nos, que fueron los primeros en 
llegar a la puerta del nuevo Co-. 
legio. 
Los últ imos corredores eran, el 
Brigadier del Colegio, Juan A . Ru 
bio y el sub.Brigadier Rafael Bul . 
gas, que representaban respectiva-
mente a internos y externos. 
A l llegar se les recibió con nu. 
tridos aplausos y vítores, que se 
repitieron al depositar ambos ob. 
jetos en las manos del Muy Re-
verendo P . Provincial, Fernando 
Gutiérrez del Olmo, a quien acom. 
pañaban los P P . José Beloqui y 
Prudencio Ramos. 
TOMA D(E POSESION SLM. 
B O L I C A 
E l P . Provincial procedió a 
franquear las puertas del nuevo 
1 plantel, penetrando seguidamente 
alumnos, ex-alumnos y sus fami 
liares, que se dirigieron al patio 
central, donde el doctor Rafael 
María Angulo, pronunció un elo 
cuente discurso. 
E L DISCURSO D E L DR. ANGULO 
E L E C C I O N E S E N DOS SOOTEDA-
DBS C U L T U R A L E S D E S ^ \ M . 
COLAS 
(Por Telégrafo.) 
San Nicolás, diciembre 20 
DIARIO D E L A MARINA, Haba, 
n a . — E n la tarde de hoy se lle-
varon a cabo por las sociedades 
Unión Club y Casino Español do 
esta localidad, las elecciones, resul-
tando electo en la primera, para 
presidente, el señor Joaquín Len-
za; vices: Félix Sose; director: Se-
vero Irurlta; secretarlo: Virgilio 
Blanco, vice: Gu'llermo Rlvero; 
tesorero: Fél ix Pért z; vocales: doc. 
Comenzó diciendo que la sorpresa 
con que al salir de la capilla por 
la mañana había recibido del Rec-
tor del Colegio con la designación 
para hacer uso de la palabra en 
aquel acto, se adueñó de su espíritu 
a tal extremo que sobre la necesaria 
apreciación de lo inmensurable de 
las diferencias y la desoladora com-
paración de lo enorme de las dis-
tancias entre la grandeza extraor-
dinaria de la honra y del empeño 
y la inopia torturante de la perso-
nalidad y la palabra, sólo acertó a 
descubrir el rigor de la disciplina 
gravitando sobre el antiguo colegial 
frente al encargo del Profesor. Lue-
go pudo sin embargo en la ordina-
ria reacción de los sentimientos y 
se debe acusar públicamente de su 
pecado—de que frente a la angustia 
de la certidumbre de la docencia el 
esplendor de la jornada, había lle-
gado a enjuiciar como imprudente 
la repentina adición del programa, 
tín el trayecto recorrido del anti-
guo al nuevo Colegio, formó el con-
vencimiento profundo y adquirió la 
persuasión indestructible de que fué 
voluntarla la omisión y resultó de-
liberada la demora en el nombra-
miento de vocero, porque en el co-
nocimiento extraordinario que su 
triple condición de ^(Tucador, sacer-
dote y jesuíta le proporciona, el 
ilustre P. Galán sabia seguramente 
que en la ebullición de afectos y el 
estallido de emociones que estos ac-
tos habrían de producir, la elección 
anticipada del tema y la previa 
coordinación de las ideas, lejos de 
auxiliar, estorban y en vez de alum-
brar oscurecen, porque vaga lo me-
ditado desamparado y solitario por 
la mente, que dimite su autoridad 
para enlazarlo y se hiela en los la-
bios que se rebelan contra el pro-
pósito de expresarlo, paia que en el 
total aniquilamiento de la facultad 
de pensar, por el poderío avasalla-
dor de la facultad de sentir, el es-
píritu libremente se sumerja en las 
regiones inefables del recuerdo y 
se ciña a su albedrío las alas ma-
ravillosas de la esperanza.. . re-
cuerdos y esperanzas—es decir, el 
pasado, con sus evocaciones siem-
pre dulces hasta en las horas orla-
das de crespones de luto y el por-
venir con sus promesas o sus es-
pejismos, con sus pactos o sus men-
tiras, con sus halagos o sus quime-
ras, que es lo que hoy flota en este 
ambiente, la luz que se vé, el aro-
.ma que se aspira, la melodía que 
Cruz de L a Prensa y el resto lec escUcha, el licor que se saborea. 
F L O R I D A , dic. 20 .—DIARIO, 
Habana.—Hoy acordó la Asocia-
ción de Colonos del central Flori-
da cortar cafia mañana 21. He aquí 
la circular que les pasó a los co-
lonos de la Asociación*de acuerdo 
con el decreto del Hon. Presiden-
te de la República: 
" E n junta general celebrada 
hoy por esta Asociación se acordó 
dar principio el lunes 21 del pre-
sente a los cortes de cafia. Al mis-
mo tiempo le informamos que te-
nemos presentada a la Admón. del 
Central un memorándum cuya co-
pla le adjuntamos habiéndonos ofre 
cido que esta será sometida a la di-
rección de la Cfiía. significándo-
nos el Sr. Admor. tener casi la se-
guridad que, si no en todos sus 
puntos, en su mayoría serán acep-
tados.—Cándido González, Presi-
dente." 
Se espera que después de Pas-
cuas esté normalizada la zafra en 
este término que era el que sos-
tenía, por ser mayores sus necesi-
dades, el control de este movi-
miento. 
Ahora es justo que los hacenda-




C E L E B R O SUS E L E C C I O N E S L A 
ASOCIACION D E R E P O R T E R E S 
, D E SANTIAGO D E CUBA 
SANTIAGO D E CUBA, dic. 20. 
— D I A R I O , Habana.—Los repor-
ters reuniéronse hoy para renovar 
la Directiva de la Asociación sien-
do reelecto el Dr. Daniel Serra 
Navas, Vice; Cliserio Romero, Se-
cretario; Juan Soto, Vice; Bernar-
do Ramírez, Tesorero Padrón y 
Vice Recaredo Répide. relegados: 
Serrano, Fresneda y Casamitjana. 
E l Tesorero dló cuenta de tener 
en caja un "burujón" de pesos y 
luego el Presidente nos llevó al 
café L a Cubana donde el champaña 
corrió hasta la cuneta. 
La( Asociación de Corresponsa-
les eligió Presidente a J iménez ' 
Continuo el orador expresando 
que en esa comunión de Ideas ha-
bían salido los antiguos alumnos a 
rcoibir los actuales. Por un lado 
de la montaña de la vida suben los 
últimos con el leve ¿ a g a j e de las 
Ilusiones; por el otro van descen-
diendo los otros, con el fardo de sus 
amarguras, sus preocupr/ilones, sus 
desengaños y sus dolores. Pero hay 
dinamos que taladran las monta-
ñas y el cerro de la vida lo per-
foran con esa fuerza de la solida-
ridad de doctrinas y sentimientos 
los que han pasado por las aulas 
de Belén para construir en el Co-
legio una explanada donde sse 
reúnen y Se saludan siempre con los 
brazos abiertos para entregarse de 
lleno los corazones. 
Añadió que los actuales alumnos 
eran más felices que los antiguos, 
no sólo por la edad que los man-
tiene toaavía en un mar sin olas, 
y porque se educan en este plantel 
de magnificencia incomparable con 
el anterior, sino porqué tienen la 
gloria de que sobre el mismo ras-
gue la maravilla de nuestra luz, 
junto al pabellón que simboliza la 
historia de la civilización en Amé-
ríca el pregón de una gloria que 
brs antiguos no tuvieron y ellos dis-
frutarán, la de jurar la propia ban-
dera. 
Por último dedicó un sentido re-
cuerdo a la memoria de la inteli-
gencia, el corazón y la voluntad a 
que se debe la construcción de eso 
edificio, encareciendo que al dar 
gracias en el Te-Deum se exaltara 
su nombre por el cariño de todos 
los colegiales" para que el cielo de-
volviera entre las espirales del in-
cienso una bendición del hombro 
extraordinario que fué el Padre Mo-
rán. 
E l notable discurso de nuestro 
distinguido e Ilustrado compañero 
doctor Ai\gulo fué en justicia deli-
rantemente aplaudido y recibió de 
la magna asamblea, sinceras, cor-
diales y entusiastas congratulacio-
nes. 
Los antiguos alumnos y la pren-
sa pasaron a uno de los comedores 
donde les fué srvido un lunch. 
T E - D E U M 
A las 6 en la caipilla el Provincial 
cantó solemnemente eV Te-Deum 
asistido de los P. P. Prudencio Ra-
mos y Fidel González. 
Fué interpretado a canto llano 
por el coro del colegio, bajo la di-
rección del P. Franganillo y el 
M'aestro Erbite. 
— F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
Terminado el Te-Deum la nume-
rosa concurrencia, presenció en la 
plazoleta del colegio, una hermosa 
tanda de fuegos artificiales, confec-
cionados por el afamado pirotéc-
nico señor Pau ex-alumno del co-
legio. 
E l programa de los festejos de 
hoy es el siguiente: 
J U R A D E L A B A N D E R A 
Entrada y formación de los alum-
nos. 
Saludo al Honorable Sr. Presi-
dente. 
Llegada de la bandera nacional 
con la madrina y su corte. 
Saludo a la bandera. 
Alocución, por el Dr. Manuel Se-
cades. 
Jura de la bandera. 
F I E S T A GIMNASTICA 
1. —Desfile de todos los alumnos 
del Colegio. 
4a. División. 
3a. División, a) menores, b) ma-
yores. 
2a. División. 
Bandera nacional con la guardia 
de honor, formada por los alumnos 
de cuarto año. 
6a. División Externos. 
5a. División Medio-Pupilos, 
la. División Pupilos. 
2. —Carrera de obstáculos con 
mazas, 4a. y 3a. División. 
3. —Pelota cazador la . y 2a. Di-
visión (pupilos). 
4. —Competencias d© resistencia 
(tirar la soga) l a . División y Ex-
ternos. 
5. —Carrera de obstáculos de pe-
lota de grin. Medio-Pupilos. 
6. —Pelota de guerra con una pe-
llta de grin de 8 libras. 
7. —Calisténlcos Generales con 
música. 
-Homenaje a la bandera na-
cional. 
9.—Desfile y salida. 
Lorenzo Blanco. 
E N R I G H T E M P R E N D E U N A B A -
T I D A G E N E R A L C O N T R A E L 
V I C I O E N N E W Y O R K 
de los corresponsales sin periódico. 
E l Club San Carlos eligió Presi-
dente al catedrático del Instituto 
Dr. Ricardo Navarro Nely, uno de 
los mejores oradores de Orlente. 
Corresponsal. 
el contacto de las generaciones que 
son con las generaciones que serán 
estremeciendo las almas en la per-
durable Identificación de los prin-
cipios y la unísona palpitación d© 
les corazones. 
(Associated Press) 
N U E V A Y O R K , diciembre 20.— 
Ante las censuras y acusaciones del-
alcalde electo, James J . Walker, el 
Comisario de' Policía Enrlght em-
prendió una batida general contra 
el vicio en New York deteniendo a 
182 individuos sospechosos de ser 
profesionales del juego. Esos indi-
viduos fueron llevados a distintos 
juzgados correccionales, quedando 
Inmediatamente en libertad y libras 
de cargo. 
Comenzó con el Himno Nacional 
por un grupo de niños de la E s . 
cuela Anexa. 
E l doctor Piedra hizo uso de la 
palabra para hacer resaltar su fin 
para con la escuela anexa y la Nor_ 
mal con el objeto de realizar una 
labor fecunda para el país, como 
ha hecho siempre. Acto seguido, 
los niños del Kindergarten canta, 
ron un coro titulado: L a Bandera, 
siendo muy aplaudido por el pú. 
blico el que esperaba la repetición 
del mismo. 
Fué dirigido por la profsaora 
del Kindergarten. 
DS^pués se cantí el coro A la 
Escuela por .los niños del aula 
cuarta, acompaña io ; al plano i o-
la señorita Guerra, que contribuyó 
con mucho fervor s i éxito de la 
fiesta. 
Después, fué rerresentado o n 
todos los caracteres, Al guajiro o 
al noble cubano, recitó la poesía 
titulada Mi Hogar, el niño del au. 
la octava Roberto Bcvi . 
En el coro Los Heirers, los ni 
ños del Kindergarten quedaron to. 
dos muy bien, como se esperaba 
por ser obra de la maestra del K i n . 
dergarten. 
Luego, el niño Roberto Catasús 
con admirables aptitudes de ver. 
dadero artista, representó el mo. 
nólogo titulado E l uiño Arrepen-
tido . 
L a canción "Ausencia", por los 
alumnos José Valdés y Everardo 
Ordaz, del aula tercera, canción 
que dejó asombrado al público por 
lo bien que fué cantada. 
E l cuadro plástico Los Reyes de 
Oriente, por los alumnos del aula 
novena; el vals lento, violín y pia. 
no, por dos niños del aula tercera 
de la anexa, René Roges y Eve 
rardo Ordaz, niños que apenas se 
apreciaban por -el público por su 
tamaño, fueron ovacionados. 
E n los ejercicios combinados del 
aula sexta, así como en Los Bom. 
bones, escucharon incontables ova. 
clones, pues el juguete cómico de 
Maximiliano Monje fué magistral, 
mente interpretado por los del au. 
la quinta. 
L a ronda de 'Sí Herrero, de Ro. 
mero Brest, por alumnos de las 
aulas octava, novena y décima y 
L a Pluma y L a Espada, por los 
alumnos del aula tercera, ejercí, 
clos calisténlcos con Indian Clubs, 
por los alumnos del aula primera, 
dirigidos por el alumno normalis. 
ta Arturo de la Cuesta, "fueron 
celebradísimos. 
E l resumen estuvo a cargo del 
doctor IPedra y que él tenía que 
acompañado entre atronadores 
aplausos al escenarlo, por perso. 
nas que integran el profesorado 
de la Normal y el de la Anexa, 
E l doctor Guerra manifestó que 
se sentía hondamente emocionado 
por el resultado de la fiesta del 
doctor Uiedra y que él tenía que 
contribuir con la petición que se 
le había hecho ñor trabarse de un 
punto de la Escuela Normal. 
E l doctor Guerra, con su ver-
bo elocuente, hizo resaltar al au. 
ditorio loa mééritos del doctor Pie 
dra y manifestó que siempre fué 
hombre de bien, consagrado al en. 
grandeclmiento de la patria con 
su excelente actuación profesional, 
a pesar de que había sufrido mu. 
châ s decepciones en la vida, las 
cuales se debían a circunstancias 
especiales de otros tiempos que 
Impedían el engrandecimiento de 
personas de mérito real. 
E l doctor Guerro manifestó que 
el señor Piedra era persistente y 
a pesar de sus tropiezos en la vida 
ha escalado un lugar que lo mere, 
ce y que defenderá en él la labor 
más patriótica ome se puede hacer, 
la de enseñar a ios niños cubanos; 
enseñarlos, dándole la verdadera 
acepción de esta palabra. 
Se ve claramente, dijo el doctor 
Guerra, que la marcha rte la E s . 
cuela Normal es loabilísima, a juz. 
gar por el acto realizado al l í . E l 
doctor Piedra no solamente hace 
una labor buena en defensa de los 
niños que tiene a su cargo; defen. 
sa que tienen que agradecerle mu. 
chos padres de los allí presentes, 
sino que también es eficaz1 en be. 
neficio de las Normalistas que 
pronto Irán a las aulas y que se. 
rán los educadores del mañana. 
Labor práctica, para evitar el fra. 
caso de ellos; y para que puedan 
ser prototipo profesional del maes. 
tro cubano, para saber encender la 
chispa del patriotismo en los edu. 
candos. 
Después se dirigió a los niños 
de la anexa, manifestándoles que 
contribuyan en lo adelante como 
hasta ahora en beneficio de ellos; 
con toda su aplicación. 
E l doctor Guerra fué muy aplau 
dldo v felicitado. 
Terminó el acto con el reparto 
de infinidad de obsequios a los 
500 alumnos de la Anexa, regalos 
obtenidos por las felices gestiones 
del doctor Piedra .el verdadero 
héroe de este edificante acto. 
¿ S A L D R A E L P A P A D E L V A l l ^ 
(Viene de la primera página) 
procurar un avivamlento rellgio-
"f*?Perado Por medio de la irre. 
slstlble simpatía que en todo el 
mundo entre católicas y disiden-
tes tiene conquistada el Poverello 
de As ís . 
Parece que el Papa hahU tx 
puesto esa Idea al General da 
Franciscanos. Padre Orllch, y que 
después privadamente también di 
cho religioso habló á-i mismo asnn 
to con el Cardenal Gasparrl. No 
se trata ahora de un deseo /ago, 
como aéontecló cuando se inaugu. 
ró el edificio construido cerca del 
Vaticano por los Caballeros de Co-
lón, de los Estados Unidos, en cu 
ya ocasión se dijo, casi de modo 
oficial, que el Papa saldría ñor 
unos instantes de au ^alacio, y 
pocas horas antes de la ceremonia, 
se desmintió la noticia que algu. 
nos periódicos madrugadores ya 
daban como cierta con interesan-
tes detalles que no se realizaron. 
Una vez, un diplomático pre. 
guntó a Pío X cuándo saldría del 
Vaticano, el Papa, y el bondadoso 
Pontífice replicó: Dios lo sabe, pe, 
ro E l presentará la ocasión. Sin 
embargo, el santo Pío X no se 
atrevió a salir del Vaticano ni pa. 
ra dar la benaición a su hermana 
próxima a morir en un modesto 
palacete del Trastévere, cerca de 
la Ciudad Leonina. E n aquella 
ocasión el deber del Pontífice fué 
más fuerte que el amor fraternal, 
y desde una ventana bendijo a su 
hermana moribunda a la que no 
podía ver ni acompa'Sar. Entonces 
también se dijo que el Papa había 
slido furtivamente de noche del 
Vaticano, y fué preciso negar ofi. 
cialmente la noticia para desvane. 
cer insidiosas suposiciones. Lo 
mismo se dijo de Benedicto X V con 
motivo de la gravedad de muerte 
de una prima ,y nuevamente el 
Vaticano desmintió el rumor. Des-
de Pío I X a Pío X I ningún Papa 
ha salido del Vaticano, perm&ne. 
ciendo incólume el principio esta, 
blecldo por Pío I X y fielmente 
mantenido por sus sucesores. 
E n la actualidad e! problema se 
presenta de manera distinta de 
como se planteaba antes. L a 
cuestión en su aspecto actual es 
ésta: ¿Puede el Papa declarar ter. 
minado su voluntarlo encierro en 
el Vaticano y salir cuando le plaz-
ca sin determinar en qué ocasión 
la haga, sino simplemente aceptar 
la posibilidad moral de hacerlo? 
Aquí es en donde se dividen las 
opiniones en los círculos vatica. 
nos. Algunos creen que cambiados 
los tiempos, perdido el valor real 
de la protesta de Pío I X ratifica, 
da en muchas ocasiones y aun por 
el actual Pontífice ,obtenidas del 
Gobierno de Italia las debidas ga. 
rantías personales para el respeto 
y la vida de los Papas ,su libertad, 
su independencia y prerrogativas 
augustas como Jefe de la Cristian-
dad, ya no existe razón para el 
mantenimiento de la actual clan, 
sura. Los que así piensan consti. 
tuyen la minoría. Los otros de. 
fienden la prolongación del pre-
sente status como el más en har. 
monía con las tradiciones vatica. 
nas y el más provechoso a los in. 
tereses de la Iglesia, dejando en-
trever que así es como se piensa 
en el Quirinal cuyo prestigio decli. 
naría cuando el Papa apareciese en 
público visitando las iglesias en 
Roma. E s evidente que la infe. 
riorldad del Rey seguiría a la ve. 
neración del Pontífice, y esa con-
tingencia que no ignoran los po. 
Uticos de Italia robustece la opi. 
nión de los que no aplaudirían la 
salida del Papa y, en el terreno 
de las posibilidades, los círculos 
políticos y las esferas eclesiásticas 
están de acuerdo en prolongar esta 
situación que bajo distintos as. 
pectos favorece a los dos términos 
del problema: el Quirinal y el Va-
ticano . 
Desde 1870 la familia católica 
ha aumentado considerablemente 
en Italia y en todo el mundo. 'SI 
poder social del Papa es el más 
graede que reconoce la historia; 
aun los Gobiernos no católicos tie. 
nen cerca de ía Santa Sede dili. 
gentísimos diplomáticos; la jerar. 
tual? No, ia Rft{. . 
Pasión, ¿ como da T*Vhu 
del V a t i c a n o . ^ ^ a ? ^ 
A 
vía mientras Ta 89 reali 
no se resuelva V U e s t i V 7 ^ 
tlsfacclón t i r ^ ^ y 
Iglesia que están ^ e s d.1 ^ 
deseo personal Ho , ^ c C ^ 
fieles hasta el maw» I" ^ f i i ^ 
2e la a u t o r l d a ^ p o e , ^ 
han sido investid 
Ni ahora, ni mé 
tras no se repita el v, l * ^ -
E l Papa P e r m a V e J r f 3 6 * ^ 
enmperio de l a r a W 8 0 ^ 
do la marcha esniHf , 7 «Ilrb? 
áesde el V a U c a n f & 
Peto de todos Tos 
tierra y esparciendo 08 «• I 
concordia y de paz s Ík^SI 
turbados espíritu? ^ ^ ¿ 
después de la gran catlt q,llet2l 
<iue en medio de tantat trofeSí 
vóse el Poder de 
servir de base y a s ¿ J g l e ^ iS 
«Ipíos del nue?o de^V108^ 
tes que se está pi!^ ho ^ S » 
instinto de p T p i a ^ n L ^ 0 «M 
todos los pueblo! e m . o í ^ í 
gastados por odios es^ri ^ 
Pío X I no irá a po8 all 
el sepulcro glorioso de 
que no ha sonado aun 1 1 5 1 
videncial de torcer la ,hora l. 
la historia en el c iVu?Cl?' 
cuéstión romana. <e 
ra llegue, cuando la 
sea digna del de8p0o o. ^ 
nuevo Cario Magno e r S 0 , 
bre los hombros del P a ? ^ ""í 
guardia de su autoridad y 
deras nacionales no descuW 
celos bajo la Tiara, entonr» 
puertas del Vaticano, como h ' 
rallas de Jerlcó, caerán re 
mente para que aparezca en 
su esplendor y realeza U t 
del Pontífice Romano extendió 
la diestra sobre los pueblos r 
ciliados en la majestad Ini 
de la paz. 
Pero, paralelamente a los i 
res de la salida del Papa, se i 
cía otro rumor tan extraordi 
y atrevido, tan grande y h 
tan grato y tan exaltador 
nio romano, que bien pod 
llzarse esa aspiración de 
de ver al Papa fuera del 
no, en una resucitada pompa 
los días pantificales, y ser: 
entonces, testigos de un suceso 
si se confirma, sería la 
de la más complicada de las 
tienes políticas y religiosas deati 
y fuera de Italia. Entonces oW 
mos que las campanas del Vatla 
no y los cañones de Sant Ansahl 
anuncian desde la ciudad inmortim 
la llegada de la hora de Dios. 
Y, esa hora de Dios, se annnd 
para el día primero del próxla 
año. 






continuamente en todos los 1 
res de la reglón de centro de 
país y las predicciones del 
vatorio Nacional son de que 
quía restablecida en Inglaterra y may0r intensidad caerán en 
desarrollo en los 
P I D E S E A Y U D A A LOS OBRE-
R O S P A R A LOS MINEROS 
H U E L G U I S T A S 
WASHINGTON, dic. 20.—(A», 
ciatecl Press) .—El Presidente di 
\a. Federación Obrera Americm 
William Green hizo hoy un llam»-
miento a todas las colectWdaáeí 
obreras de los Estados Unidos ?»• 
ra que presten ayuda económica» 
fós 'mineros de la antracita, fluí 
no trabajan desde el pasado ««P1 
tiembre. 
No se fija límite a la cantil 
requerida y el llamamiento m 
justificado con la declaración 
que la Unión de Mineros de 
Estados Unidos "ha estado 
tando muchos miles de dólares 
da mes en socorros bajo lo 
ma de alimentos, ropas y co 
pero el peso se ha hecho dem¡ 
do grande para una sola orgai 
ción. 
N I E V E . G R A N I Z O Y L! 
C A E N S O B R E E L CENTRO 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
DEi 
CHICAGO, diciembre 20--( 
la United Press) .—Nieves, 
zo y lluvia han estado caye 
L o s V e t e r a n o s d e . . . 
(Viene de la primera página) 
del Consejo fué aceptado por 21 vo-
tos contra dos en contra. 
Hubo un receso para formar la 
candidatura de la Directiva y de los 
5 Delegados propietarios al Conse-
jo Nacional y sus 5 suplentes y rea-
nudada la sesión resultó triunfan 
te la siguiente candidatura: Tenien-
te Coronel José Agustín Suárez por 
22 votos; Pr^ier Vice General An-
tonio Varona Miranda 22 votos; 
Segundo, General Jacinto Hernán-
dez por 22 votos; tercer vice coro-
nel Antonio Vlvanco por 22 votos, 
coronel Juan Manuel Sánchez Amat 
para cuarto Vice con 16 votos y co-
ronel Elíseo Figueroa para quinto 
por 15 votos; Secretario de Actas 
Teniente Plutarco Villalobos por 
15 votos; Vice Teniente Ramiro J i -
ménez con 15 votos; Secretario de 
Correspondencia Teniente Lujs Aya-
la con 15 votos; vice Teniehte Jo-
sé Martínez con 15; Tesorero co-
ronel Manuel Pacheco con 15 votos 
y vice capitán Avellno Rojas con 
15 votos. 
Para Delegados al Consejo Na-
cional resultaron electos: propieta-
rios Coronel Dionisio Arenclbia con 
21 votos; capitán Avellno Rojas con 
16; coronel Antonio Vlvanco con 
20; teniente Oscar Soto Calderón 
de la Barca con 15 votos y coronel 
Elíseo Figueroa con 15 votos. Pa-
ra suplentes: Comandante Vicenta 
Marquetti con 15 votos, teniente Jo-
sé Martínez con 13 votos; capitán 
Angel Rosendl con 15 votos; tenien-
su portentoso 
Estados Unidos demuestran a las 
claras lo que significa la energía 
católica en los países de origen sa-
jón y la resonancia de esos ejem. 
píos en otros países de ambos 
Mundos. Si el Papa saliese un día 
del Vaticano se crearían inmedia. 
tamente intereses rivales en la 
ciudad, asiento de los dos Poderes 
que hoy permanecen en conforta, 
dora calma y paz, sin invadir tér. 
minos ni jurisdicciones. Los suce. 
sos mundiales podrían compeler al 
Papa a salir de Italia y las com. 
plicaclones crecerían a medida 
que extendiese su radlcr1 de acción 
personal fuera de las fronteras Ita. 
lianas, y sería motivo de celos y 
de rivalidades entre los países ca. 
tóllcas, de fricciones con los Go-
biernos disidentes y en cada tran. 
ce se originarían desagradables 
consecuencias de las cuales se ve 
libre manteniendo su posición de 
retiro y de confinamiento. 
E s verdad que hoy tendría el 
Papa extraordinarias facilidades 
nara ir y venir por parte del Go. 
bierno Fascista, pero no disminuí, 
rían en los países extranjeros, y 
una complacencia con la actual po 
Mtica que lo llevase a sancionar 
el nuevo orden de cosas, sería la 
causa poderosísima para declararse 
enemigos de la Iglesia y del Vatl. 
cano todos los elementos que cons. 
piran para derrocar la dictadura 
de Mussolini y sustituir por otro 
el régimen actual, aunque sea a 
base de una república Inverosímil. 
E s verdad que el Papa, si hoy qui. 
slese salir del Vaticano, humana, 
mente podría hacerlo bajo todas 
las garantías por parte del Gobier. 
no, pero ¿qué Papa quiere pasar 
a la historia con la responsabili. 
dad de un hecho tan trascendental 
para la Iglesia y aun para el por. 
venir político de Italia? ¿Qué Papa 
ha de querer liquidar una cuenta 
que puede traer un cambio tan ra . , 
dical y asombroso cuyos efectos 
podrían comprometer el futuro hu. 
mano de la Cristiandad indepen-
diente de su subsistencia espiri-
1»: 
dej 
che de hoy y el día de m: 
Sobre esta ciudad cayó un 
poral de nieve, que más tarde 
convirtió en granizo, tonvi 
do las calles en un pantano 
ladízo. Las comunicación^ 
légrafos y correos han sido 
das ligeramente. 
Hoy por la noche la Jem 
ra ha fajado considerable» 
se espera que la misma cou 
en la forma de hoy. aun o » 
tensa en el día de mañana 
Durante cinco días ha estad^ 
yendo una nevada en las M 
Rocosas las que tienen cem 
a toda esta región en una 
sa sabana de nieve. 
E n Helena, en el estado d 
tana, la nieve caída tiene die» 
gadas de espesor. , 
Esta ciudad está sumerg 
una completa oscuridad 
intensa neblina. Todos los 
que prestan sus servidos 
lago ^ n sido ^ e v e n i d o ^ 
tuación atmosférica exista ^ 
debli 
E X P L I C A C I O N D E L G0& 
C H I L E N O C O N M O T M ) 
R E G R E S O D E E D ^ 
SANTIAGO " d ^ C H I L E . ^ 1 
la ^ -bre 20. —(Por 
Press).—Explicando e 
Arica del señor ^ ^ ^ i X 
jefe de la delegación cm ^ 
Comisión Plebiscitarla e 
no expidió hoy el sigu» 
nicado: mmado f 1 
- E l Gobierno ^a njm la' 
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te Filiberto VIgll con 15 votos y 
teniente José Torres con 22 votos. 
Inmediatamente se procedió a 
aclamar y dar posesión a la Direc-
tiva elegida y se ncAlflcó a los De-
legados su elección. 
da entrar en f f 
m la nueva admini^8eljte u 
terminar autontau a'. 
uea a ser seguida en de b 
" E l gobierno concC1 ^ o , 
cesidad del presidente ^ 
asume sus deberes den n 
días, de tener lo ^^pieta , . 
ble una Impresión cod"-^ W 
situación plebiscitaria ̂  
timos acontecimiento» 
dos al l í" . 
"Es en in 
suspensión de las 
sada por la a p l i c a c í ^ e ^ 
Diente el tiempo eS, nU0TO ^ 
ceaario para que el ^ 
no se oriente en i» aCCióo 
ción y determine 8U 
r a " . 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
C A R T A P A S T O R A L 
ní E S O B R E " E L M A G I S T E R I O 
P E L P A P A " Y C O X M O T I V O D E 
Í j p B L M E R A P E R E G R I N A C I O N 
r Í B \ S A A R O M A D I R I G E A 
k(S F I E L E S E L E X C M O . E 
tlTMO. S R . L D O . M l N U E D L 
H l I Z Y R O D R I G U E Z , A R Z O B I S 
So D E L A H A B A N A Y A D M I N I S - ' 
TR 4 DOB A P O S T O L I C O D E P l 
N A R D E L R I O 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Hay trea razones que rec laman 
la infalibilidad pontificia. L a doc-
trina. Cuanto m á s alta es u n a doc-
trina, ni;ts excelente h a de ser l a 
¿i^nidad de su maestro, y como se-
gún queda probado, l a doctr ina es 
dírlna, pues bajó del Cielo, su maes-
tro ha de ser divino. Y en verdad 
que lo es; pues su maestro es J e -
sús. Hombre-Dios. Como hemos pro-
poner en las p á g i n a s a n -
^ a d o ^ f ^ t ^ r d e ^ j i s ü c r i s t o 
teriores. ^ el muIld0i rec lamaba 
Oto* 
P^itual L 1 1 1 ^ 
™ c a t ^ ^ 
^ conservaciI 
03 ^ P o b r e S 
os e s t é r i l ^ ^ 
* a Postrarse, 
1080 ^ Aals 
0 auo la hori 
;Cír ^ sancl!^ 
el capítulo d. 
^ Cuando eaT 
1 . a T™r* espojo, cuatd0 
gno extienda m 
del P á p a l a ^ 
i t o r l d a d y ^ 
no descubranT 
iara, entonces 
cano, como las' 
• caerán repen 
aparezca en 
realeza U i 
imano extendí 
los pueblos rtv .̂ 
majestad lnme« 
mente a los m J J100drtár<1haceí:se"hombre_solo, n i 
g) quedar en ei muuUV, — 
8n Maestro; y s e g ú n acabamos de 
rer, el Maestro ha de ser divino. 
La doctrina no puede bajar tanto 
que se quede al cuidado dé un hom-
bre; ni el hombre puede subir tan-
4o qu^ Para cuidar de la doctr ina, 
se divinice, pase a ser Dios, como 
lo piden las e n s e ñ a n z a s . E s necesa 
- "n equilibrio medlant-
rebaja la doctrina, n i 
fSPdo ?r na no se rebaja , porque 
1 en lo divino que es la infal ibi -
Cae pontificia, ni se exalta dema-
^ i,«™v«rp ni menos se le 
, hnscar u iante 
r 0,ual " i 36 3  0Ct l ' 111
61 S a demasiado a l hombre. L o 
,„ntró Jesucristo, concediendo a l 
la infalibilidad. Mediante el la 
¡fado r Ü n ' h o m b r e , ni enos se 
Hfvinlza. porque, aunque dotado de 
i, infalibilidad que, repetimos, es 
divina, no deja de ser hombre con 
tndas las miserias anexas a l a con-
dición humana. ¿ Q u e r é i s ver u n co-
bo trasunto de lo dicho? Ni Dios 
, • ' i «odrá hacerse hombre solo, n i el 
del Papa, se an^M,' Lmbre podrá hacerse Dios solo. Se 
tan extraordlnaij» «goivIÓ la dificultad con ef Dios-
grande j h e r o o ^ Jf^bre que tiene todas las infini-
tas grandezas divinas-y todos aque-
llos humanos defectos que no son 
indecorosos para l a divinidad. 
También lo exige el Maestro pr i -
mero. Este que o y ó su doctrina del 
' Padre, por estai' en Dios, era y es 
Dio?, y por lo tanto, incapaz de 
Ejof. Ál dejar el tiempo, e l i g i ó uno 
que lo representase en la t i erra . H a -
bía de buscar uno que fuese digno 
. de tal representac ión, pues de otro 
modo, mientras p o n í a en peligro l a 
dignidad del Representado, no era 
hábil para d e s e m p e ñ a r el cometido. 
Mas no habiendo ser humano capaz 
[de representar a l Maestro Divino, 
[ ji de darle el honor que m e r e c í a , 
| (va de todo punto necesario que el 
[representado le concediese los ho-
i ñores y medios necesarios para des-
empeñar su obra. Como la doptrina 
Fes divina, y s e g ú n lo explicado, pi -
de un maestro de las condiciones 
ppuestas, no era honroso para el 
Maestro primero dejar su doctr ina 
.amerced de un ser que pudiese co-
; romperla. Todos esos males se evl-
. Un con ¡a Infalibil idad, y por otra 
lirte Cristo no ex ig ía demasiado n 
^ • i r e s e n t á n t e si le c o n c e d í a los 
^ B i r l o s medios para cumplir sus 
;* ios fieles, por ser capaces de 
rfrror. exigen en su modo í n t i m o de 
Btt, un maestro, pero que no pueda 
engañarse. No pueden los fieles por 
ilmismos estudia? las innumerables 
cuestiones que e n t r a ñ a la verdad 
jeligiosa: la misma interna dif icul-
M de éstas hace a muchos c i e n t í -
ficamente inháb i l e s para encudri -
üarlas: v la falibil idad humana les 
Priva de la certeza absoluta que ex-
p y e no solamente el error , sino 
Jasta su posibilidad. Y como son 
.»n importantes esas cuestiones que 
mas bien se refieren al a lma que a l 
«"Po. y no son del tiempo sino de 
« eternidad en la cua l s e r á nuestra 
y nuestra desgracia para 
«fopre: los d i s c í p u l o s , los fieles 
exaltador del p. 
e bien podría r 
ración de muc 
fuera del Vati 
ucitada pompa 
cales, y ser 
s de un suceso 
sería la sola 
licada de las cu 
y religiosas den1 
a. Entonces oi 
apañas del Va 
33 de Sant A„ 
la ciudad imno: 
hora de Dios, 
e Dios, se annníii 
mero del p r W i M 
: O R B GOXSALVI. 
k A L O S OBRE-
LOS MINEROS 
1 U I S T A S 
r, dic. 20.—(As». 
• E l Presidente de 
Dbrera Amerlcm 
lizo hoy un liana-
las colectlndade» 
tetados Unidos ?»• 
lyuda económica a 
la antracita, 
de el pasado sep 
nite a la cantidad 
llamamiento 
la declaración 
e Mineros de 
"ha estado 
illes de dólares 
jrros bajo la 
s, ropas y co 
ha hecho den» 
una sola organ 
caye 
tarde! 
E L CENTRO DE 
) O S UNIDOS 
' "jft (Pofl aigen un maestro que no pueda 
clembre -n r.rrar) que sea ¿e to(j0 punto infa-
• l e . Necesitan un maestro que les 
regla de vida absolutamente c ier-
ÉJ». con la cual pueden ser eterna-
mente felices. 
¿Quién puede ser. q u i é n es ese 
laestro? Solamente el P a p a . De de-
tjícho el Papa en todos los tiempos 
ta reclamado para s í ta l prerroga-
[ttTa; de hecho en todos los tiempos 
pele ha reconocido. L a s mismas he-
jjejias contra la infal ibi l idad ponti-
l ' ^ ?on prueba de uno y otro ex-
ffcemo. Sólo aquel Maestro puede ser 
V debe ser infalible, que por l a n a -
Iwraleza de su magisterio se oxtien-
|*a a todas los tiompos, a todos los 
Pagares, a todos los hombres. De t a l 
N»dición só lo existe y ha existido 
Papa, como lo prueba e l dogma 
í"e la catolicidad o universal idad d i 
Iglesia. 
Obispo ríe R o m a es el que s u -
^e a S. P^lro en aquella santa 
la- y di ocuparla r e ú n e en sí el 
jinula de gracias y privilegios a l a 
J»a concedidos. E l sucesor de Pe-
"o. en nuestros d í a s se l l a m a P í o 
r1- Luego el Padre Santo P í o X I 
el maestro universal , e l maestro 
alible del m 
,ra bien: 
sangrienta, las ciencias exactas: an-
te ellag han de humi l larse todos los 
entendimientos. Intransigentes son 
los principios f i l o s ó f i c o s : las inte-
l igencias han de rendirles p l e i t e s í a ; 
las f ó r m u l a s q u í m i c a s son lo que 
son y no admiten vaHacionep; l a 
m i s m a His tor ia , cuando los hom-
bres no la han corrompido, dice a 
voz en grito: "esta es l a verdad; lo 
d e m á s es ment ira" . Reflexionad so-
bre las reglas de las bellas artes; y 
v e r é i s que no admiten componen-
das; las han desfigurado; pero las 
obras producidas a l calor de esas 
reglas no son bellas, son m ó n s -
truos. 
L a intransigencia es l a ley m á s 
visible de l a naturaleza. 
Se quiere que el P a p a t r a n s i j a 
con e l e rror ; no puede ser: l a 
verdad es u n a . 
L a s mismas razones a t r á s ex-
puestas acerca de las exigencias de 
un maestro infal ible por l a doctrina, 
por e l Maestro y por los d i s c í p u l o s , 
valen para probar l a necesidad de 
la intransigencia papal en materias 
doctrinales. 
L a autor idad de l a Sagrada E s -
c r i t u r a lo pr'ueba. S i de su doctrina 
dijo C r i s t o : "Mea doctrina non est 
mea", es decir, no es m í a ; pero es 
m í a porque m i doctr ina no es m í a ; 
con m á s r a z ó n puede y debe decirlo 
el Papa , cuya n u n c a es l a doctrina; 
de l a c u a l j a m á s puede a f i r m a r : 
"MI doctrina; sino l a doctrina de 
Jesucris to". Pero ha de e n s e ñ a r "lo 
que vimos y o í m o s " (Hechos I V . 
20), lo que m a n d ó J e s ú s que fuera 
e n s e ñ a d o : " I d a l mundo y predicad 
el evangel io" (Mar . X V I . 1 5 ) . L o 
que no sea e l Evangel io n i puede 
predicarlo, n i permit ir que sea pre-
dicado. E s t o en cuanto a la fe; en 
cuanto a las costumbres, t a m b i é n 
lo d e t e r m i n ó J e s ú s . " E n s e ñ á n d o l e s 
a obervar cuanto os he mandado" 
( S . Mateo X X V I I I . 2 0 ) . ¿ Q u é v a a 
hacer el P a p a ? Jesucristo le dice: 
e n s e ñ a esto y nq otra cosa. ¿ C ó m o 
v a a tr'ansigir? Imponible: d e j a r í a 
de ser el s iervo bueno y fiel puesto 
por Dios en s u casa , para repar t i r 
el trigo en tiempo oportuno. 
Mas pensad y v e r é i s : H u b i e r a 
transigido e l P a p a ; y ¿ q u é s e r í a de 
la Ig les ia? (hablamos humanamen-
t e ) . V e r é i s : Comparad las h e r e j í a s 
con la verdad: E n Dios hay tres 
personas; en Dios hay una sola per-
sona: E l E s p í r i t u Santo es Dios; 
el E s p í r i t u Santo no es Dios : Cr is to 
|'es Dios; Cris to no es Dios: E n C r i s -
to hay una persona; en Cristo hay 
dos personas: E n Cris to hay dos na-
turalezas; en Cris to hay una natu-
ra leza: E n Cris to ~hay dos volunta-
des; en Cristo hay una vo luntad: . 
Dios c r e ó ; Dios no h a creado: Dios 
es uno en esencia y tr ino en perso-
nas; todo lo que existe es D i o s . . . 
y a s í , entrando en los misterios de 
la grac ia , en los Sacramentos, pa l -
pamos las contradicciones. E l P a p a 
no transige, no puede trans ig ir : la 
doctrina no es suya, no puede dis-
poner de el la . L a transigencia l leva 
a l a c o n t r a d i c c i ó n ; l a c o n t r a d i c c i ó n 
engendra confusiones; l a muerte es 
h i j a de la c o n f u s i ó n , del desorden. 
Mas s i no se trata n i de la m o r a l 
ni de l a doctrina, entonces el P a p a 
es l a transigencia vestida de a r m i -
ñ o . L a h is tor ia de la Iglesia es una 
prueba innegable. 
E s e es el magisterio supremo y 
sublime del P o n t í f i c e Romano. L e 
debemos absoluta obediencia, y co-
mo agradecidos d i s c í p u l o s pagucjjos 
al buen Maestro e l tributo de amor 
que le debemos. Oigamos su voz: 
las ovejas de é l oyen su voz ( J u a n 
X . 2 7 ) , y hay t a m b i é n otras ovejas 
que no son de su redi l ( I b . 1 6 ) y 
conviene que e l P a p a las conduzca 
para que escuchen s u voz y h a y a 
s ó l o un redi l y un Pastor1. OVemos 
por el P a p a ; respetemos a l V i c a r i o 
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A b r i ó el Sumo P o n t í f i c e en este 
a ñ o el Jubi leo , y tino de los fines 
que persigue es "formar un redi l 
y un Pastor", l lamando a las Igle-
sias disidentes a l a unidad del Pon-
tificado. A b r i ó los tesoros de la Igle-
sia y derr'amó sus gracias , y para 
v is i tar l a C iudad E t e r n a , de la c u a l 
os hablamos en el exordio de este 
documento, para l u c r a r la Indul -
gencia U ñ a r l a concedida y para 
ver el Padre Santo organizamos la 
primera p e r e g r i n a c i ó n cubana que 
tuvimos la honra y el placer* de pre-
sidir . Durante el camino, tanto en 
el mar como en t i erra , los peregri-
nos dieron muestras de f é r v i d a pie-
dad. E r a consolador ver acercarse 
en la nave a comulgar casi todos 
diariamente y otros, movidos por los 
ejemplos; o ír la Santa Misa gran 
n ú m e r o de personas, y p^r la noche 
a centenares en una de las cubier-
tas reunirse los v iajeros para rezar 
el rosario a M a r í a a l dulce concen-
to de las aguas del mar rotas por la 
cortante i roa de la l igera nave. E r a 
que lag aguas se u n í a n a nosotros 
para bendecir a la E s t r e l l a de los 
Mares, V i r g i n a l Madre de Dios. 
E n Lourdes la piedad se d e s b o r d ó . 
E s cierto que a l l í es todo piedad y 
amor a M a r í a ; todo es a l l í dolor, 
cuyas quejas son c á n t i c o s de amor. 
¡ P e r o q u é f é ! Ni el agua, ni el fr ío 
son o b s t á c u l o s para que aquellos 
hombres a miles y aquellas mujeres 
t a m b i é n a miles,, en interminable 
p r o c e s i ó n , canten la d u l c í s i m a Ave 
María de L o u r d e s ; n i para que en 
la gruta comulguen a miles; ni para 
que las b a s í l i c a s e s t é n repletas; n i 
para que los enfermos, s in otra pro-
t e c c i ó n que la que puede ofrecerles 
contra la l luv ia y el sol un p e q u e ñ o 
paraguas, a la intemperie, manifies-
ten su fe, aquellos en la fortaleza 
de su salud, é s t o s en las debil ida-
des del a lma, orando con los ojos, 
orando con la paciencia con que to-
leran sus males, y con l a confianza, 
con que tsperan de la V irgen l a 
salud que no pudieron conseguir de 
los hombres. ¡Con c u á n t a frecuen-
cia se repiten los milagros! ¡ C u á n -
tos desde sus cami l las sal tan repen-
tinamente curados, mientras loa 
otros los ven a le jarse con gozosa 
envidia, mientras en las m o n t a ñ a s 
r ó m p e n s e los vientos, mientras las 
aguas se van cantando, mientras la 
mult i tud repite entus iasmada: "Del 
Cielo ha bajado la Madre de 
D i o s " ! . . . 
A V I S O 
H a b i é n d o s e publicado que el d ía 
21 era la c o m u n i ó n en a c c i ó n de 
gracias por haber "alcanzado el se-
ñ o r ISelabert la edad de> 80 a ñ o s . 
iuues que con 
irecuencia se hace a l P a p a es 
^ ê ser intransigente en mater ia 
;«« doctrina. E n verdad que lo es. y 
I J * "Verdad, no puede dejar de serlo. 
tjTanslge el error; l a verdad no pue-
•J* J^uslgir . Podemos ver y se ve 
tot ho una "Mentira de brazo con 
'en mentira' un error en consorcio 
V?* otro error, u n a h e r e j í a u n i d a 
g^ternalmente a otra h e r e j í a ; pero 
Jerdad no se junta con nada " i 
"íart Se Con nadle' Porque es ver -
' «d. L a verdad es intransigente; es 
r*1^, s i queré i s ; no supl ica, man-
L • no ruega, se Impone; no sol ic l -
•Hat coniPañTa de nadie, porque se 
E a a si misma, porque de nadie 
- . « a a objetiva, l a sub- ltt e"01" " j , ei 22 en 
- - w intransigente: cuando u n a inor ^ ^ o n s l g n a r que c» e l 
' 0 cree que algo es verdad . | debemos ^ 
i© l a oimi"— 
Son Intr 
no admite otra 
A l g e n t e s , 
con t i r a n í a 
el templo de R e i n a . 
Hacemos esta a c l a r a c i ó n a fin de 
evitar confusiones y restar esplen-
dor a l homenaje. 
T O M A S D E L A C R U Z 
Celebra hoy su o n o m á s t i c o nues-
tro estimado c o m p a ñ e r o s e ñ o r T o -
m á s de l a C r u z , director de l a re-
vista I l u s t r a c i ó n C a t ó l i c a . 
L l e g u e hasta é l un afectuoso sa-
ludo y que Dios derrame gracias 
especiales sobre é l . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
A ñ o crist iano de 1926. 
Y o te saludo. Socio del Aposto-
lado de l a O r a c i ó n , te felicito en el 
nuevo a ñ o , te lo deseo m u y perfecto 
y que lo comiences en Cris to y lo 
acabes en Cris to , guardando todas 
tus obligaciones de crist iano. 
Observa las fiestas del S e ñ o r . 
H a z las penitencias que Nuestra 
Santa 'Madre l a Ig les ia nos impone. 
P r e p á r a t e para sus grandes solem-
nidades. V i v e como el la quiere que 
vivas en cada tiempo; penitente en 
Cuaresma y Adviento; recogido en 
los tiempos de rogativas y v ig i l ias ; 
alegre en la Pascuas y en las fiestas. 
No dejes de confesar y comulgar 
por P a s c u a . . . N i s ó l o por P a s c u a , 
sino en las fiestas, s i y a no lo h a -
ces cada día o frecuentemente. 
P iensa cada d í a que debes dar 
cuenta de todo el a ñ o y de sus d í a s 
y horas a tu divino Juez, Jesucr i s -
to. 
E l C o r a z ó n S a n t í s i m o de J e s ú s 
reine para siempre en tu a l m a y en 
tu hogar y te colme de bendiciones. 
O B L I G A C I O N E S D E L C R I S T I A N O 
E N L O S D O C E M E S E S D E L A Ñ O 
E n e r o . 
Todos los domir|gos la m i s a y el 
descanso dominical. 
L a misa y el descanso el d í a ! • 
F e b r e r o . 
Todos los domingos la mi sa y el 
descanso dominical . 
E m p i e z a la C u a r e s m a el d í a 17. 
Ayuno con abstinencia el 17, m i é r -
coles de Ceniza y los v iernes 19 y 
26. 
Ayuno sin abst inencia el m i é r c o -
les 24. 
Marzo . 
Todos los domingos l a misa y el 
descanso dominicalT-
Ayuno con abstinencia los Tl©r 
nes 5, 12, 19 y 26. 
A b r i l . 
Ayuno sin abstinencia los m l é r 
coles 3, 10, 17 y 24. 
Todos los domingos la mi sa y el 
descanso dominical . 
Ayuno con abst inencia el vier-
nes 2. 
Ayuno con abstinencia e l Jueves 
Santo. 
Mayo . 
Todos los domingos la misa y el 
descanso dominical . / 
L a misa y el descanso e l d í a 13, 
Jueves de l a A s c e n s i ó n . 
E l d í a 22, v í s p e r a de Pentecos-
t é s , abst inencia s in ayuno. 
J u n i o . 
Todos los domingos la m i s a y el 
descanso dominical. 
L a misa y el descanso el d í a 3, 
Jueves de Corpus , y el d í a 29, San 
Pedro y San Pablo. 
E l d ía 28, v í s p e r a de San Pedro 
y San Pablo; abstinencia s in ayuno. 
J u l i o . 
Todos los domingos la m i s a y el 
descanso dominical . 
Agosto. 
Todos los domingos la mi sa y el 
descanso dominical . 
L a misa y el descanso el d í a de la 
A s u n c i ó n . 
E l d í a 14, v í s p e r a de la A s u n c i ó n , 
abstinencia s in ayuno. 
Septiembre. 
Todos los domingos la misa y el 
descanso dominical . 
Octubre. 
Todos los domingos la mi sa y el 
descanso dominical . 
Noviembre. 
Todos los domingos la mi sa y el 
descanso dominical. 
L a Misa y el descanso el d í a 1», 
Todos los Santos. 
Dic iembre . 
Todos los domingos la misa y el 
descanso dominical . 
L a misa y e l descanso el d í a 8, 
L a Inmacu lada; y el 25, la Nat iv i -
dad de Nuestro S e ñ o r . 
Ayuno s in abst inencia e l Viernes 
de T é m p o r a , d í a 17. 
Abst inencia s in ayuno el d í a 18, 
s á b a d o anterior a Noche-Buena. 
D E V O C I O N E S 
Pr imeros v iernes . Conviene co-
mulgar en todos ellos para hacerse 
digno de la Gran Promesa del Co-
r a z ó n de J e s ú s , que p r o m e t i ó que 
quien practicase esta d e v o c i ó n por 
nueve viernes a l menos seguidos, 
no m o r i r á s in sus Sacramentos. 
Siete Domingos de San J o s é , 31 
de E n e r o . 
Novena de l a G r a c i a , 4 de Mar-
zo, jueves. 
Novena de San J o s é , 11 de Marzo, 
jueves. 
L o s Trece Martes de San Antonio, 
16 de Marzo. 
L o s Quince Jueves al SSmo. el 
4 de Marzo. 
L a Seisena de San L u i s , 16 de 
Mayo- . 
F lores de Mayo a l a S S m a . V i r -
gen, l9 de Mayo. 
Mes d e f l a g r a d o C o r a z ó n de Je-
s ú s . Junio . 
Novena del S. C . de J e s ú s , 3 de 
Junio , jueves. 
Novena de San Ignacio, 22 de J u -
lio, jueves. 
Mes del S a n t í s i m o Rosar lo , O c -
tubre. 
Mes de las Animas del Purgato-
rio. Noviembre. 
TTovena de l a I n m a c u l a d a Concep-
c i ó n . 29 de Noviembre, lunes. 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
Querido H e r m a n o : 
Tengo el gusto de c i tar a usted 
a las sesiones ord inar ia y extraor-
dinar ia que c e l e b r a r á este Consejo 
e í p r ó x i m o M A R T E S D I A 22 de los 
corrientes, a las ocho y media p m. 
E n l a s e s i ó n extraordinaria se tra-
t a r á de la m o d u - i c a c i ó n del Reg la -
m-^To In ter ior en o que se refiere 
a los d í a s en que h a b r á n de cele-
brarse las sesiones ordinar ias en 
lo fu turo . . j . 
Aprovecho esta oportunidad para 
encarecerle su asistencia a todos los 
actos oficiales de este Consejo , ya 
aue su c o o p e r a c i ó n , por modesta 
que usted l a est ima, es val iosa para 
el Consejo y Para l a Orden. 
Muy fraternalmente, 
Vto Bno . , Josep P i n e d a y P a r . 
gas. G . C . — D r . Osca l A . L a y , S. 
de A . 
M I S \ V C O M T M O N G E N E R A L E N 
H O N O R A D O N N A B C I S O G E L A T S 
M a ñ a n a a las 7 a . m. Misa de 
C o m u n i ó n general en a c c i ó n de gra-
cias a l S e ñ o r , por haber otorgado 
a l Si". D . Narc iso Gelats , 80 a ñ o s 
de v ida en perfecto estado de salud. 
Se invi ta a los fieles en general . ¡ 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S U 5 
H A B A N A 
Se a lqu i l an los altos de Corrales 173 
entre A n i ó n Recio y San N i c o l á s a 
una cuadra de la Calzada del M o n -
te con sala, comedor y dos habi ta -
c iones . L a l lave en los bajos. Pre -
cio $ 4 5 . I n f o r m a n en l a calle 9 
N o . 4 4 entre E y F , V e d a d o . T e l é -
fono F - I 3 4 I . 
U H 5 7 1 8 8 - 2 1 d i c . 
M U Y L I N D O S A L T O S Y B A J O S 
con Hala, comedor, tres cuartos, baño 
intercalado completo, calentador, cuar-
to de criados, servicios y cocina. 
Sublrana y Peflalver. Pueden verse a 
todas horas. Precio 60 pesos. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E ALQUILuA-N E S P L E N D I D O S B A -
joa, zaguán para máquina, sala, saleta 
cuatro grandes habltaclonea, gran co-
medor, cocina, y patio con una bonita 
fuente, traspello, cuarto de criado y 
scrvcloff. Todo mny espacioso en V i r -
tudes 18, o se cede el contrato de to-
da la casa, conipueata de altos y bajos 
en las mismas condiciones, por m ó -
dico precio. Informan en l a misma. 
67.669—24 dio. 
H A B I T A C I O N E S S E O F R E C E N 
S E A L Q U I L A N 
Se alquilan, acabados de fabricar los 
pajos do la casa San J o s é 152. son 
? ma-8 hermosos y tienen sala y 
saleta, tres habitaciones y cuarto do 
crltda. L a s llaves en l a bodega es-
quina a Hospital. 
57701—31 dic. 
B O N I T O S Y C O M O D O S A L T O S 
y bajos con sala, dos cuartos, baño 
completo y cocina, muy baratos. Pe-
flalver 116. Pueden verse a todas ho 
ras. Precio J45. 67092.—25 D i c . 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 1-2 esquina a Campana^ 
no. so alquila un segundo piso com-
puesto do Pala, recibidor, 4 habita-
ciones, ubunriante agna con servicios 
sanitarios modernos. Precio $120.00. 
Informa: el portero. 
57698—24 dio. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
Esquina do gian porvenir, en el cru-
ce do dos Avenida» y curva de tran-
vía . Zapata esquina a A . , local do 
200 metros cuadrados. pr*parado pa-
ra cuatro inquilinos, piftximo a ter-
minarse, se admiten proposlclone». 
Informes: Eugenio Dediot. Habana 36 
Dpto. 212. Teléfono A-2458. 
U H 57379—3 en. 
A V I S O 
Se alquilan los altos del Café San 
Rafael y Aguila frente a F i n de S i -
glo para familia o por departam&ntos. 
Informes en el c a f é . 
U H 57624—24 dio. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
do Villegas 85 esquina Lamparil la, 
propio para corta famil ia. Informan 
en loa bajos. 
67716—24 dio. 
A G U I A R 47 C A S I F R E N T E A SAN 
Juan dé Dio», se alquila el primero y 
segundo piso. Sala, saleta, comelor. 
4 cuartea uno criados, dtoble servicio 
etc. >90. Informan primer piso. 
57711—24 dle. 
S E A L Q U I L A N 
lo» altos do Zanja 29. Tienen sala, 
saleta y dos habitaciones, l.as llaves 
en la carnicería de la esquina. 
57701—31 dio. 
S E A L Q U I L A N 
los m i s cómodos altos de la casa Da-
mas 49 con tres habitaciones, sala y 
saleta bien decorados. L a s llaves en 
la bodega. Casa Orejas. 
67701—81 dic. 
San N i c o l á s 162, p r ó x i m o a R e i n a 
se a lqu i l a u n piso compuesto de sa-
l a , comedor , dos habitaciones, cuar-
to de b a ñ o y cocina de gas. M á s 
in fo rmes : T e l . A - 0 4 8 0 
5 7 6 7 5 — 2 5 d i c . 
Se a lqu i l a el segundo piso de la ca-
sa Estrel la 8 8 esquina a Campana-
r i o , nueva c o n s t r u c c i ó n . Sa la , come-
dor , dos habi taciones, b a ñ o y coc ina 
de gas. In formes A - 5 2 2 7 . P r e c i o : 
$ 5 0 . 0 0 . 
5 7 4 7 1 — 2 2 d i c 
E n casa de f a m i l i a respetable se 
a lqu i l a una h a b i t a c i ó n c la ra , ven t i -
l ada y amueblada , a uno o dos j ó -
venes, con o s in c o m i d a . Se exi -
gen referencias. In formes Cal le H a -
bana 104, p r imer piso, a l t o . T e l é -
fono A - 6 2 8 2 . 
I n d . 4 d i c 
E D I F I C I O C O R B O N 
E l m á s c é n t r i c o . Indus t r ia 72 1-2 
a dos cuadras de P r a d o . E s p l é n d i -
dos apar tamentos con g ran cuar to 
de b a ñ o , agua abundante , cal iente y 
í i i a , servicio de cr iados, ascensor 
d í a y noche y sereno en e l i n t e r i o r 
U H 56945 15 e 
F R E N T E A C A R L O S I I I , E N P O C I -
to 42 cerca del Colegio L a Salle, se 
alquilan dos cuartos altos a personas 
ae moralidad, froscos y edmodtos de 
io mejor que se pueda desear. Pre-
cio $13. Dueño do 9 a 11 .Igual condl-
clcnes se alquilan do» hermosos cuar-
tos, muy amplios, alto y bajo. Car-
men 62, cerca de Vlvea, Independien-
tes todos ellos. 
B758i)—27 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criada de mano o para manejadora, 
o para criada do cuartos; lleva tiem-
po en el país, pabe trabajar y tioue 
recomendación de las casas que tra-
bajó. T e l . A-4792. 
67655—24 dio. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
flola para habitaciones, sabe vestir 
señora o sefiorita. Entiendo algo de 
costura, sabe zurcir bien, es seria v 
honrada. Tiene referencias, Utva tiem-
po en el país , desea cas«. de morali-
dad. Se putde ver en Teniente Rey 
No. 77, altos. T e l . M-30C4. 
57642—24 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar que lleva tres meses en el país , 
para hacer los quehaceres de la casa 
sabe algo do cocina. T e l . M-1542. 
Informan Muralla 85, principal. 
57646—24 dio. 
P A G I N A V f c í N n C I N C Q 
S E O F R E C E N 
S E O F U E C E UN E X C E L E N T E CO' 
ñero repostero, buenas referencias, 
sumamente formal. L v z 40 1-2. S 
léfono M-1860. 
67645—24 dtc 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N U . 
y repostero en oasa particular o i 
mercio. Tiene referencias, sin p 
tensiones. T e l . A-2737. 
67669—14 d i c 
M A E S T R O C O C I N E R O , ESPAÑ' 
que ha trabajado con las principal 
familias de la República dosea ca 
partici.lar o comercio, p^áctlcc • 
l i ancosa, cr i - l l a y española, sabe 
leposter ía y va a l campo. I n í o n n 
Teléfono M-S370. 
57679—24 dic-
S E O F R E C E U N B U E N COCINE: 1: 
español, cocina a la española y cl-i 
Ha sabe de reposterta, muy limpio 
buenas referencias de casa partícul 
No le importa Ir a l campo. Jo 
Arlas . Te.'éfono M-87íi2. 
e1677—24 dic. 
S E O F R E C E U N CH1N1TO JO V E 
cxcolento coclnoro, cocina a la «sp 
ñola y criolla, sabe de reposterí 
niuy limpio y buenas referencias i 
casa particular. T e l . M-S792. 
_ _ _ _ 57671—24 dic. 
C R I A N D E R A S 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón,, Loma de la Unlversl-
dlad Nacional. Se aJquilan habitacio-
nes, propias para personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa do 
orden y moralidad. Baño y agua ca-
liento. Telé fonos U-3204. U-4222. 
_ 67641—27 dic. 
S A N T O S S U A R E Z . 3 - 1 1 2 
So alquilan muy cómodos bajos y a l -
tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto do criados, servicio y co-
cina. L a llavo en el número 1. precio 
60 pesos. 67092.—25 D i c . 
S E A L Q U I L A 
un piso alto en San Rafael 120 3-4 
Casa ecaroy. Tiene el m á x i m o do 
comodidades, su distribución en tres 
habitaciones, sala y saleta y cuarto 
de criada. Las llaves en la portería 
o Informan. 
67701--31 ddo. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos do Gervasio 77. Tienen Sala 
y saleta, tres habitación*». L a s llaves 
en la carnicería do la esquina e infor 
man. 
577C1—81 dio. 
S E A L Q U I L A N 
los má¿t cómodos altos do la Habana 
en e l edificio Recarey, Bela.scoaln 95. 
Tienen tres grandes habitaciones, sa-
la y saleta, todo bien decorado y cuar-
to de criad*. L a s llaves en la por-
ter ía . 
67701—31 dic. 
E n l a Misa o f i c i a r á el P r o v i n c i a l 
de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , M . R . P . 
Fernando G u t i é r r e z del Olmo. 
L a Mi sa s e r á armonizadora . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubileo C i r c u l a r en las Re-
paradoras. 
E n e l Colegio de J e s ú s M a r í a , so-
lemne f u n c i ó n en honor* a San V i -
cente de P a ú l . D e s p u é s de la fun-
c i ó n d i s t r i b u c i ó n de v í v e r e s y ropa, 
a l a s Secciones m á s pobres del Co-
legio. 
E n Iqs d e m á s templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
A V I S O A L O S F I E L E S 
1 » — E l 24 del ac tua l , no es d í a 
de ayuno ni abst inencia, como an-
tiguamente, por cuanto estos ref 
sitos se han cumplido con l a V i g i l i a 
ant ic ipada de Navidad. 
2 » — E l 24 a las 12 de l a noche, 
se ce lebra en varios templos Misa 
en c o n m e m o r a c i ó n a l Nacimiento del 
H i j o de Dios. 
Pueden en el la los fieles comul -
gar, para lo c u a l deben estar en 
ayunas desde las 10 de l a noche, 
por respeto y v e n e r a c i ó n a la San-
ta E u c a r i s t í a . 
E s t a Misa s irve de precepto para 
el d í a de Navidad. 
3 » — E l viernes 25 es fiesta de pre-
cepto. H a y o b l i g a c i ó n de o í r M i s a . 
L o s Sacerdotes celebran tres, pero 
ee cumple con el precepto oyendo 
una, m á s quien pueda oiga las tres , 
que a l c a n z a r á grandes bienes. 
4 ? — L o s buenos c a t ó l i c o s , deben 
tener a galav el que J e s ú s ese d í a 
nazca por la C o m u n i ó n en su a l m a . 
M á s c lar i to: J e s ú s en ese d í a os 
pide para pesebre vuestra a l m a ¿ s e 
la n e g a r é i s ? ¡ S e r é i s tan ingratos y 
mezquinos de c o r a z ó n para con J e -
s ú s ! 
5 » — E l fin de afio, Te -Deum en 
varios templos. 
6 » — T e n g a n presente los amantes 
del C o r a z ó n de J e s ú s , que corres-
ponde el primer Viernes , a l i p r i m e r 
día del afio. 
H a y que p r e p a r a r e para ce lebrar 
una grandiosa C o m u n i ó n en honor 
a Cr i s to , R e y del Universo , en re-
p a r a c i ó n y a c c i ó n de gracias , a s u 
Divino Corazón . 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N . 
C I A T A 
Muy encarecidamente rogamos a 
los congregantes, remitan a l P . C a -
marero, S. J . , para loa nlfios del 
Catecismo y obferos de la E s c u e l a 
Nocturna, el aguinaldo d© Pascuas 
de Navidad. 
E L D I S P E N S A R I O D E L P O B R E 
Nos supl ican var ia s damas , h á g a -
mos saber a l piadoso y pudiente 
lector, que es muy precaria la s i tua-
c ión tiel "Dispensario do la C a r i -
dad", sito en la planta baja del pa -
lacio Arzobispal , encareciendo el en-
v í o de una l imosna con el f in de 
poder atender a los centenares d e 
nifios y mujeres, que a l mundo acu-
den sobre todo en busca de leche. 
Se nos I n f o r m ó que hubo nece-
sidad de rebajar el socorro m e t á l i -
co, que se entregaba a pobrecitas 
madres. 
Quien pueda e n v í e una car idad, 
que Dios se lo p r e m i a r á . 
U n C a t ó l i c o . 
S E . A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
lat V i l l a "Tlbldabo. So alquila este 
he. moso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, sois amplios y ven-
t í l a l o s cuartos, servicio completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet es tá si-
tuado en le m é s alto y fresco de la 
Víbora, con vista h a d a la Habana, 
Loma del Mazo. P a r a informes, telé-
fonos A-3866 y F-417a. 
C R Ind. le j l . 
E n l a V í b o r a , cal le Segunda y Jo-
sefina se a lqu i l a u n hermoso cha le t 
de dos p lan tas , con sala, saleta, 
buen b a ñ o , comedor , p a n t r y , cocina 
cuar to de criados y servicios y u n 
gran p a s i l l o ; los altos de c i n c o her-
mosas habitaciones con b a ñ o es-
p l é n d i d o , g r a n j a r d í n c o n á r b o l e s f r u 
tales, l avadero , cuar to de chaufeur 
y garage p a r a dos m á q u i n a s . V é a l a , 
le g u s t a r á . A l q u i l e r $ 1 3 0 . I n f o r -
m a n en l a mi sma o ea Inqu is idor 2 2 
T e l é f o n o M - 4 9 8 9 . 
U H 5 7 5 2 6 - 2 7 d i c . 
M O N S E R R A T E 1 0 7 
Frente al Hotel Roma, se alquila una 
habitación en la azotea a hombres 
solos, indeipendlento, único inquilino, 
eg casa de famil ia. Informan según 
do piso. 
57668—26 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada, do cuartos o ma-
nejadora. Sabe zurcir bien. Tiene 
buenas recomendaciones do buenas 
caídas. Informan Calzada I . C . 71. 
Teléfono F-2404. Vedado. 
57659—23 dio. 
L E S E A N C O L O C A R S E DOS E S P A S O -
las en casa die familia serla, llevan 
tiempo er el país , para criadas do 
cuartos o comedor o c r d r e r a en casa 
de corta familia. T e l . F-4i;S3. 
57G80—24 dic. 
S E O F R E C E N DOS P E N I N S U L A R E S 
r a r a cuartos y coser. Sueldo $30.00 
Teléfono A-0847. 
57678—24 dio. 
C R I A D O S D E MANO 
V A R I O S 
D E P A R T A M E N T O I N D E P E N D I E N T E 
comipuesto de dos dormitorios, come-
dor y cocina, cuarto de baño, patio 
y traspatio en casa particular en la 
parte más ventilada de la Víbora, aca-
tado do fabricar, se alquila en $28 
con luz eléctrica. Calle Santa Cata-
lina 45 entre Armas y Lawton. 
5766?—27 dio. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
M A N E J A D O R A S 
S O L I C I T O C R I A D A D E MANO P A -
ra matrimonio, no muy joven y con 
recomendacldn. SI no tiene quo no 
se precente. buen sueldo en Monto-
ro 3 entro Carlos U i y Lugareño . 
57714—24 dic. 
C O C I N E R A S 
altos Calzada de la Víbora y Vis ta 
Alegro 574 A, B y C , y dos por V l ¿ 
ta Alegro para corta f a m ü i a . Su due-
ño en el 5(4, bajos. 
_. 57667—29 dic. 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O S 
Fábrica y Herrera. So a l l u l l a magní -
fico local, propio para bodega o esta-
blecimienlos aná logos . EFtá al lad.> 
do 22 ceses del mismo propietario 
acabadas de fabricar por lo quo to-
t'.os estos inquilinos serán marchantes 
del que lo alqvlle; l a esquina e s t á si-
tuada frente al parque do Luyanó quo 
v a a cenvertirse en un parque de pri-
mer orden y esquina a F á t i l c a que 
sorá una avenida adoquinada que se-
rá la arcerla por donde se haga todo 
oí tráf ico entre la Habana y Jesfls 
del Monte. So da buen ce ni rato si so 
trata do gente honrr.¿la. T e l . F-4.'511. 
Para llamar exclusivamente do 8 a 12 
a . m . a« 2 a 5. T e l . A-9230 O'Rel-
lly *3, bajos. Notar ía del D r . Anja ln 
5772.r.—24 dio. 
C E R R O 
E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O A L 
lado de una bedega, se alquila un lo-
cal con puertas metá l i cas para barbe 
ría u otro comercio. Informan Cerró 
No. 713. Bootga. 
U H 57028—19 dio. 
S E A L Q U I L A N 
las casas Unlrtn y Anorro Nos 27 K 
29 bajes y una nave al ledo do ésta, 
prcpla para tina Industria pequeña. 
Las llaves e in fom\«s en los altos de 
la esquina de Patria 20. Cerro 
U I I 5ii99S—22 dic. 
C E R R O 
So alquilan «n Catorce pesos los altos 
do Infanta 26. L a s Cañas . Las llaves 
en la bodega © Informan. 
; 57701—31 dic. 
M A R I A N A O . C E I B A , C 0 L Ü M -
B I A Y P O G O L O T T I 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
So alquila l a bonita y fresca casa V i -
lla Pilar, calle 16 entre A y B , com-
puesta de sala, 4 cuartos, baño Inter-
calado, hall, fresco comedor, pantry. 
cocina, cuarto alto para criado, tiene 
1.000 metros de terreno y una gran 
•terraza cubierta per todo el costado 
de l a brisa. Tiene garage y cuarto 
y baño para el chouffeur. L a llavo 
al lado. Informa: Germán Rodrlguoz. 
Calle 17 No. 148 entro J y K . , Te -
diado . 
3 "19—24 dio. 
SK N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I -
liera uuo svia fermal y cumplidora, es 
pana corta famlDa. J e s ú s María 00, 
altos. 
5'.672—24 d i c 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I -
nera para treíi de familia, ayudo un 
peco a la limpieza. Sueldo $30. Subl-
rana 14 altos entre Estrella y Ma-
lo j a . 
57674—24 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol de crlcxlo do mano, saba ser-
vir a la rusa y es trabajador y va 
al campo. Tiene referencias. Infor-
man en el Hotel Plaza . Teléfono: 
F-4385. 
67686—24 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A : 
dera. Tiene abimoartte lecho y cert 




J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLOCA 
se de chauffeur en casa partícula 
no comercio. Tiene referencia. Infoi 
man M-4105. 
67630—28 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U V 
mecánico español, - tleno diez años d. 
práctica tn é>u oficio, maneja cual 
quler clase de máquina, desea coló 
carse en casa particular o do comer 
do . T e l . A-S439, Tiene carta quo k 
garantiza. 
57656—24 dio. 
D E S E A C O L O C A n S E U N J O V E N PA-
ra dependiente de garage con prácti-
ca en la venta de accesorios de auto-
móvi les y todo lo concerniente a l ra-
mo. Informan Reina 14, al^os, cuar-
to azotea. T e l . M-2313. Pregunta; 
por Caries . 
. 57683—24 dLa. 
L E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F -
feur para casa particular, es práctico 
y con referencias. Teléfono A-50B7. 
57680—24 dio. 
S B O F R E C E UN M A G N I F I C O C R I A -
do con Inmejorables referencias, es 
muy formal y trabajador y un mu-
chacho también formal. Luz 40 1-
M-1860. 
67645—24 dio. 
V A R I O S 
J O V E N ESPAÑOL. R E C I E N L L E G A -
do, s© ofrece para criado do mano 
ayudante do limpieza. Tiene Luonas 
referencias. T e l . F-1436. 
57649—24 dl.i. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular, ha trabajado en ca-
sas conocidas do las cuales tiene re-
comendaciones; va a cualquier punto. 
No tiene pretensiones. Habana 120. 
Teléfono A-4792. 
67655—24 dio. 
C R I A D O P E N I N S U L A R . F U E R T E . 
Sano, de mediana edad, so coloca as í 
como cocinera, buenas referencias. 
Informan Teléfono M-9578 
57695—24 dio. 
D E S E A C O L O O A R S E U N J O V E N D E 
criado de mano b de ayudante de 
chauffeur, no tleno pretensiones en 
su trabajo, sabe cumplir con su obll-
gtcldn. no lo imperta hacer limpieza. 
Informan Manrique No. 4. Teléfono 
A-4438. 
57694—24 dic. ' 
V A R I O S 
N E C E S I T O U N C A R R E R O P A R A 
una mueblería que sea formal y quo 
traiga recomendaciones de una casa 
de comeicio si no es así que no se 
presente. Lúa 28. 
67706—24 dio. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
iocarse paja manejadora o criada de 
mano, es muy cariñosa con los n iños 
y tiene buenas referencia*, sabe tra^ 
bajar y entiendo algo de cocina. I n -
forman en Gervasio 83. T e l . M-Í238. 
57633—24 dio. 
SEÑORA C U B A N A D E CAMAGÜE Y , 
muy formal y cumplidora, desea co-
locarse, como dama de compañía, cria-
da de mano o manejadora. Tleno re-
ferencias. T e l . A-1850. Gelabert esh 
qulna a Andrés, Víbora. 
57634—27 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española de criada de mano Tio-
ne referencias. Oficios 32. Teléfono 
A-7920. 
57637—24 dic . 
S E O F R E C E UNA M A G N I F I C A C R I A 
da o manejadora, es muy formal y 
trabaiadora. Buenas referencias. L u z 
40 1-2. M-1860. 
57645—24 dio. 
J O V E N ESPAÑOLA S E O F R E C E P A -
crlada do mano o manejadora, 




D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias de 
las casas que ha trabajado. Informan 
Teniente Rey 77. T e l . M-3064. 
57652—24 dic. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la para crlüda de mano. Lo mismo 
para cuartos o comedor, muy práct i ca 
y buenas referencias do casa particu-
lar T e l . M-8792. 
57654—24 dic. 
J O V E N ESPAÑOL O F R E C E SUS S E R 
vicios pfira criado d)e mano, sabe plan 
char ropa de caballero y tiene bue-
nas retorenoias de casas que ha tra-
bajado. T e l . M-3997. 
57692—24 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
d© mano o fregador do máquinas . I n -
forman Santa Teresa 8 esquina a Ma-
nila, Cerro. Pregunten por Villanueva 
Teléfono I-6S96. 
57720—24 dic. 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL, F R A C 
tico en el servicio fino y con referen-
cias solicita eolocacidn sin grandes 
pretensiones. Informan Animas 68 bo-
dega. Teléfono A-8563. 
57712—24 do. 
C O R R E S P O N S A L I N G L E S ESPAÑOl, 
competente, contabilidad y todos tra-
bajos oficina, desea colocación. Suel-
do modesto. Walter Mehrgut. Prado 
Ao. 119. 
_ _ _ _ _ _ _ 67659—^4 dic. 
UN M A T R I M O N I O D E S E A H A C E R -
so cargo de casa de vecindad o da 
limpiar oficinas y recibir Crdonos ha-
ciéndose cargo la señora por ser prác-
nu enmef09 t^bajos . Lampari l la 13 
altos. T e l . M-30IT, Habana. Pregun-
ten por Alaría. * 
«7643—24 dic. 
J O V E N M E C A N O G R A F O CON Co-
nocimientos matemáticos , ofrece sus) 
servicios para ayudante de carpeta o 
para oficinas. No tiene inconvenlen-
i ¿5 ^1 campo. Llamar a l A-3257 o 
al M-22C0. Preguntar por J o s é Rodrí-
guez . 
57651—24 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N -
sular de mediana edad en corla fami-
lia o casa de comercio. Tiene refe-
rencias tabe cocinar a la espafiola y 
a la criolla. Informan T e l . A-2905. 
57693—24 dio. 
T A Q U I G R A F O Y M E C A N O G R A F O SE3 
Jo*Ten/c1írabajador y formal, l e l é f o n o M-4512. 
67690—23 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de mensajero de botica o de ayudante 
do chauffeur. T e l . A-13P6. 
57691—24 dio. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientes, especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en te dos colo-
res, se tapiza en todos estilos y so 
envasan muebles. Garantía y serie-
dad en los trabajos. L u z 28 entre 
Compostela y Habana. T e l . M-5069, 
" 57704—5 en. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
es-pañola para coolnir y limpiar para 
un matrimonio o certa familia, no lo 
inporta salir fuera de ia Habana. 
Tijcne reforoncias. Lucent 23 casi 
esquina a San J o s é , 
•oip 61—SSOiS H n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
para ccclnera y repostera y quiere 
hacer plaza para variar platos, cocina 
a la española y a la criolla, tiene 
referencias. Línea 15u entre 16 y 13 
Teléfono F-5141. 
6762r—24 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha e spañola para la cocina, o l im-
pieza, un trabajo solo. Informan en el 
Teléfono M-Í1247. 
57632—24 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para todos los quehaceres 
de un matrimonio solo o cocinar solo 
Informan 31-9247. 
67631—24 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española, formal. Tiene referen-
cias, entiendo do cocina un poco y 
sabe limpiar. L a s s e ñ a s : calle Quin-
ta No. 48 entre D y B a ñ o s . 
57638—24 dio. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O O I N E -
ra. es muy formal y trabajadora, bue-
nas referencias. L u z 40 1-2. M-1S6U 
57645—24 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano y en 
tiende de cocina. Lesea cclocarse u n í 
Joven española de manejadora o cria 
ca de mano. SI díterA' tiene referen-
cias de casa de inor&Hdad. Informan 
Teléfono M-5428. Virtudes 25. 
E768S—24 dio. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
D I A 21 D E D I C I E M B R E 
Este mes está, concagrado al NatU» 
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario: A . Vi l lanueva . 
Este e» e l hotel mejor» por las 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó c . que da (rente al hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de t ranv ías pa-
san por su frente: porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i l ac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. T e l é f o -
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha de criada de mano o cuartos, sa-
be trabajar, tiene referencias de don-
de trabajó . Informan Rastro 20 T i n -
torería. T e l . M-C177. 
576SV—24 dic. 
S E O F R E C E U N A J O V E N A M E R I -
cana. de colcr, para criada de mano, 
lo mismo para cuartos o comedor^ 
muy práctica y buenas referencias de 
oasa particular. T e l . M-8792. 
E7G70—24 dio. 
S E A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S 
o una sola a personas morales v una 
saJa para consultas. Industria 13. a l -
to». A-2481. 
67710—24 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
mestiza de 30 años hablando in&lés, 
do manejadora, o cocinera. Estrel la 
IDO. cuarto t. Ino Mlnotte. 
57707—24 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para criada, o caclnora. Tleno buenas 
referencias, no duermo en la coloca-
clfin. Llamen a l T e l . A-1853. 
57703—S4 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, 
de mediana edad para criada do mano 
o manejadora o cocinar para poca 
familia. Tiene recornendcldn. Infor-
man Lampari l la 22. 
57702—24 do. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse do criada do mano o mane-
jadora, desea casa de moralidad, tie-
ne referencias. Informan al Te lé fono 
U-4669. 
67700—24 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
españole para criada de mano. Cam-
panario 4. T e l . A-9552. 
5577—24 dic. 
D E S D A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad de manejadora o 
criada de mano, le rusrtkn los n i ñ o s . 
Prefiero la Habana o el Vedado. Cam 
panarlo 4. Teléfono A-9532. 
57717—24 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A R E -
postera. española, joven, lleva tiempo 
en el país , cocina bien a l a criolla y 
española, ^abe hacer plaza y duerme 
en la coloctcldn si se desea, le es 
Igual casa do comercio Que particu-
l a r . Reina 64. 
57647—24 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra espafiola. lleva tres meses en el 
p a í s . Para Informes L u z 8 entro Cu-
ba y San Ignacio. 
57666—24 dic. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
SI usted desea vender alguna de sua 
propiedades, s i usted desea comprar 
o s i usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, quo tendré 
sumo gusto en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradores que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por dif íci l quo sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Caté E l Nacional, San Rafael 
y Be lascoa ín . Teléfono A-0062. Sar-
dlña. 50384.—17 Dio. 
L E A E S T E A N U N C I O . 
L E C O N V I E N E 
SI dosea cemprar una casa en Santos 
Suárez o en el Reparto Ampliación 
Mendoza, tengo casas desde $6.000 
hasta 525.000. También tengo en l a 
parte alta de estos repartos, los me-
jores solares yermos, s i quiere fabrl» 
car. Vendo una finca en la provln. 
d a de la Habana y otra en Matanzas 
SI necesita casa o terreno para fa-
bricar en la Habana o Vedado, véa-
me en Santa E m i l i a 166 cutre Paz y 
Gómez o llame a Gervasio Alonso ai 
Teléfono 1-5472. 
U H 55769—24 dic. 
L E S E A C C L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar para la cocina o cuartos o para 
un matr!mcnio, sabe cumplir cor. su 
obl igación, tiene quien b recomien-
de. Informan er la colle G esquln-i a 
Once. T e l . F-3585. 
; f768.':—24 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera o para cocinar y limpiar si 
es matrimonio solo, casa pequeña y 
pagan tuen sueldo. Informan Habana 
126. T e l . A-4792. 
' 57681—24 dle. 
D E S E A C O L O C A R S E B U E X A COCT-
nera, sabe toda clase repn.sterla y de 
platos finos, asturiana, tiene buenos 
Informes y duerme en la cclocacldn 
Crist ina 40, Departamento 22. Telé-
fono I-5S43. 
57673—24 dic. 
UNA C O C I N E R A , MEDIANA. E D A.D 
desea c o l o c a x « para l a cocina solo! 
no se «HÓC» menoa d)o $30. Informan 
Teléfono U-4669. 
57699—24 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cocinar y limpiar en 
casa de certa familia. Lleva tiempo 
en el pa ís y tione referencias. Infor-
^ f r l >? j f o n t t y Amistad, azotea del 
Café Marte y Belona. 
57696—24 dio. 
E N L A C A L L E D E A N G E L E S Y 
E S T R E L L A , 6 x 2 4 , D O S P L A N . 
T A S . E N $ 1 7 , 0 0 0 
Vendo en la calle de Estrel la , a 20 
metros do Angeles una casa quo mide 
6x24, dos plantas, de azotea, gran 
punto, gran medida y buena renta, no 
lo dude quo esto ha do ser bueno. V i -
driera del café E l Nacional. San R a -
fael y Be lascoa ín . Teléfono A-0062., 
Sardlñas . 
G R A N N E G O C I O E N L A C A L Z A . 
D A D E J E S U S D E L M O N T E , A N -
T E S D E T O Y O . D O S P L A N T A S . 
1 2 x 2 5 , M O D E R N A 
Vendo en la Calzada de J e s ú s del 
Monto del Puente de Agua Dulco a 
la esquina de Toyo una gran casa 
moderna con un gran establecimien-
to quo mido 12x25 y renta un solo 
recibo 275 pesos, usted puedo calcu-
lar que dando 31,000 pesos usted por 
esta propiedad miro a qué interés le 
sale su dinero y mire en dónde está , 
en una de las calzadas mejores de la 
Habana. Vidriera del café E l Nacio-
nal. San Rafael y Be la scoa ín . Telé-
fono A-0062. Sardlñas . 
57561.-31 Dic . 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O D E L 
Hn „PaCf S Í T P ^ p u l a T o del comer-
cío. de n edlajia edad, s i se ofrece voy 
57640—24 dic. 
U N B U E N C O C I N E R O Y R F P M T t " 
ro con muy buenas referencia^ do la* 
casas que trabajó, dosea colocarse en 
casa Partícula,, o de comercio. T o l £ 
67667—24 dio. 
S E V E N D E N 2 C A S I T A S E N SAN J U 
Ho y San Bernardlno, Reparto Santos 
Suárez. Portal, salo, dos cuartos, co-
modor, cocina, baño completo. Sn 
dueño en la misma a todias horas. 
• 57663—26 dic! 
E S Q U I N A 
a modrta cuadra de la Calzada do J 
ael Monte en $12.000. renta $110 la 
esquina tiene bodega y su casa al lado 
Ccmprando esta propiedad su capital 
crece. No informo m á s que al inta-
resadr». Arrojo. Belascoaín 60. L a i 
Tre^ B B B . 
57721—24 dic. 
E S Q U I N A M O D E R N A , $ 2 0 , 0 0 0 
Konta $170. el bodeguéro lo paga en 
solo un recibo. estA * media cnad*¡ 
de la Calzada, otras, dos en A y e s U -
rAn, nuevas que en brove toodrAn dol 
Tres B B B Bolascoain 50. L m 
W L B7721—24 dio. A 
P A G I N A V £ T N T I S t l 5 D I A R I O D E L A M A R U J A . — D I C I E M B R E 2 1 D E 1 9 2 5 . 
M A S A N U N C I O S 
D E U L T I M A H O R A 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendr. en la Tercera Ampliación d« 
Lawton en le. Avenida de Menocal y 
¿an Francisco l . O O O metros de terre-
no, es negocio para el que quiera fa-
bricar, establecimiento y varias casi, 
tas, por ser esquina Mide por Meno-
cal 40 metros y 25 metros por San 
Francisco. Tiene agua y alcantari-
llado y le paea el tranvía por Con-
cepción Doy facilidades para adqui-
rirlo. P i r a más ir formes en Santa 
Fmil la 1 8 6 entre Paz y GCnie?;, Oer-
v̂ t>lo Alonso. T e l . 1.5472. 
ü H 55770—24 die. 
E N E L G R A N R E P A R T O 
M I R A M A R 
E N E L M A S B E L L O D E L A H A -
B A N A P O R S U S I T U A C I O N 
E N L A 5 a . A V E N I D A 
a u n a c u a d r a d e la l í n e a d e b a -
j a d a y s u b i d a d e t r a n v í a s . V e n d o 
u n a e s q u i n a y u n c e n t r o , e n t o -
t a l 2 , 8 1 6 v a r a s ; su s i t u a c i ó n es 
d e l o m e j o r , p o r e s t a r c e r c a d e 
P a r q u e . 
P r e c i o , $ 4 3 , 0 0 0 , d e j o $ 2 5 , 0 0 0 
e n h i p o t e c a y d o y f a c i l i d a d e s e n 
e l p a g o . 
S i r e a l m e n t e desea c o m p r a r e n 
la 5 a . A v e n i d a , n o p i e r d a t i e m p o 
v e n g a a v e r m e e n l a s e g u r i d a d 
q u e h a r e m o s n e g o c i o . 
D i r e c t a m e n t e , c o n p e r s o n a 
i n t e r e s a d a . 
I n f o r m a : S u d u e ñ o . 
M . D E J . A C E V E D O 
O B I S P O , 5 9 , a l t o s . 
T E L E F O N O M - 9 0 3 6 . 
5d-21 Dic 
T E R R E N O S E N B E L A C O A I N Y 
F I G U R A S F R E N T E A L P A R Q U E 
P E Ñ A L V E R . G R A N M E D I D A , 
6 P O R 2 1 
Vendo en la calle de Figuras, entre 
Belascoaln y Escobar, frente al par-
que de Peñalver, la única parcela de 
terreno que me queda, gran medida 
6x21 a 75 pesos metro, no mire usted 
los 75 pesos, mire usted el punto, 
mire usted la medida y mire usted 
que e s tá frente a un parque donde 
usted puede echarle hasta 10 pisos, 
haga números, saque la cuenta lo que 
le cuesta tres plantas y el terreno y 
usted me dirá una vez fabricado si es 
o no un gran negocio. Informa su 
dueño en la vidriera del café E l Na-
cional. San Rafael y Belascoaln. Te-
léfono A-0062. S a r d i ñ a s . 
57561.—31 Dic . 
T E R R E N O S E N A Y E S T E R A N Y 
M A L O J A , E S Q U I N A S Y C E N -
T R O C O N F R E N T E A A Y E S -
T E R A N 
Vendo parcelas terrenos en Ayes terán 
v Maloja, con muy buena medida y 
con la mitad al contado, esto e s tá a 
una cuadra de Infanta, luego por es-
ta calzada ha de ir la carretera Cen-
iral . aquí es tá usted en el Vedado y 
está usted en la Habana, punto fres-
co v ventilado, no lo piense, su dinero 
'lé ganará dinero cada peso le ganará 
bn peso, venga a ver o llame que no 
|C pesará. Vidriera del café E l Nacio-
nal. San Rafael y Belascoaln. Telé-
fono A-0062.' Sardiñas . 
57561.—31 Dic . 
P A R C E L A S D E T E R R E N O S E N 
L A C A L L E M A L O J A , E N T R E 
- A Y E S T E R A N E I N F A N T A 
Vendo en la calle Maloja, entre I n -
fanta y Ayesterán, cuatro parcelas de 
terreno que miden 9 por 31 metros a 
40 pesos metro, están pegadas a la es-
quina de Ayesterán, que se acaba de 
vender y donde se va a levantar un 
gran edificio de tres plantas con 
grandes establecimientos, yo puedo 
dejarle la mitad en hipoteca si usted 
no tiene todo el dinero a l 7 por cien-
to no lo piense, mire que luego le cos-
tará más caro, le puedo enseñar los 
planos para que usted escoja el suel-
do, pues yo soy el único autorizado 
para vender en esa manzana. Infor-
man: Vidriera del café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoaln. Teléfono 
A-0062. Sardiñas . 
57561.—31 Dic . 
T E R R E N O E N A Y E S T E R A N . 
G R A N M E D I D A , B U E N 
N E G O C I O 
Vendo en la Calzada de Ayesterán en 
Maloja y Sitios parcelas de terreno 
de gran medida, esto ha de ser co-
mercial por su posición y por ser una 
de las principales calzadas de la Ha-
bana, cómprela hoy porque mañana 
le- costará más cara, las parcelas son 
de 9x31 metros, si usted desea ver los 
planos yo se los puedo enseñar, pues 
soy el único autorizado para vender 
esa manzana, - pues ya Obras Públicas 
le es tá poniendo las aceras y asi po-
drá usted escojer su solar con co-
modidad y sin ninguna duda sobre la 
medida y para más informes: Vidrie-
ra del café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoaln. Teléfono A-0062. Sardi-
ñ a s . 57561.—31 DJc. 
C A L L E 2 7 E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S 
M i d e 2 6 x 5 0 metros, 1,767 m e t r o s . 
Precio a $ 3 2 . 0 0 el m e t r o . 
C A I X E L I N E A E S Q U I N A A C A L L E 
D E N U M E R O 
M i d e 2 2 x 3 6 metros , 660 metros. Pre 
ció a $ 4 0 . 0 0 el m e t r o . 
C A L L É N U M E R O S . C E R C A 
D E L I N E A 
M i d e 14x30 metros, 4 2 0 m e t r o s . 
Prec io a $ 4 0 . 0 0 el m e t r o . Oigo 
o fe r t a . 
C A L L E I I . G R A N E S Q U I N A 
D E F R A I L E 
M i d e 2 2 . 6 6 x 5 0 metros, 1,133 metros 
Precio a $ 3 0 ^ 0 0 el metro . . 
C A L L E C. G R A N E S Q U I N A 
D E F R A I L E 
M i d e 30x36 .32 metros . . 1.080 me-
t ros . Precio a $ 4 0 . 0 0 e l m e t r o . 
Oigo o fe r t a . 
C A L L E 27 E N T R E C A L L E S D E 
L E T R A S , A L A B R I S A Y S O M B R A 
M i d e 14x30 metros . 4 2 0 met ros . 
Precio a $ 4 0 . 0 0 el me t ro . 
C A L L E 2 7 E S Q U I N A D E L E T R A S 
A L A B R I S A Y S O M B R A 
M i d e 22 .66x36 .32 metros. 8 2 3 . 0 1 
met ros . Precio $ 3 5 . 0 0 el m e t r o . 
C A L L E 21 E S Q U I N A D E L E T R A 
Gran oarcela , mide 13.66x33 metros 
458 .78 metros. Precio a $40 .00 el 
m e t r o . 
C A L L E 21 E N T R E . C A L L E S 
D E L E T R A S 
M i d e 22 .66x33 metros , 747.78 me-
t ros . Precio a $ 4 0 . 0 0 . Oigo oferta 
C A L L E 19. G R A N E S Q U I N A 
M i d e 22 .66x36 .34 mts. 823 .46 me-
tros. Precio a $ 5 0 00 el me t ro . Oigo 
e C A L L E 19. P R O X I M O A 2 3 
M i d e 13.46x36 metros, 496 .40 me-
Iros. Precio a $50 .00 el metro . O i g o 
ofer ta . 
C A L L E 17 G R A N E S Q U I N A A L A 
B R I S A Y S O M B R A 
M i d e 13 .46x36.34 mis, 496 .40 me-
tros. Prec io a $35 . 00 el me t ro . 
C A L L E 15. G R A N E S Q U I N A 
M i d e 36 .34x50 metros, 1.817 metros 
Precio a $ 3 5 . 0 0 el m e t r o . Oigo 
o fe r t a . 
C A L L E I I . G R A N E S Q U I N A 
M i d e 36 .34x50 metros, 1.817 metros 
Prec io a $ 2 5 . 0 0 e l metro. 
C A L L E 12. P E G A D O A 17 
M i d e 13 6 6 x 5 0 metros. 683 .33 me-
t ros . Precio a $ 3 5 . 0 0 el m e t r o . 
C A L L E F . G R A N E S Q U I N A D E 
B R I S A Y S O M B R A 
M i d e 3 7 x 3 5 . 9 0 metros. 965 .92 me-
tros. Prec io a $ 5 0 . 0 0 el me t ro . , 
Oigo o fe r t a . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N E R E S A D O S 
I n f o r m a : M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia l 
Obispo 5 9 . altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 c í - 2 0 d i c . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A L O S C O M P R A D O R E S ' 
Tengo much í s imas bodegas en venta 
de todos precios, cafés , fondas leche-
Has hueras, carnicerías, tedo a pre-
cios, de s i tuación con facilidades de 
Ft'go. E l que compre por mi conducto 
queda bien servido y a.grmdecido. F i -
guras 7?. A-6021. Manuel L l e n í n . 
. 57661—30 dic. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
E n Ja ItQbana $5.500 hace una ven'a 
de $¿0 alarios, alquiler $28. contrato 
b años, es una descomunal ganga Mi-
ro compsre y después me dirá. MAs 
informes Arroío . Belascoaln 50. Laa 
Tres B B E . Tienda de ropa. 
. 57721—24 dic. 
H O T E L . C A F E Y R E S T A U R A N T 
ÍTc" rvrfn a ñ o s de c o n a t o lo vendo en 
»J6.CCi), es muy barato, tiern fam.i 
en todo el mundo, por su bdfen cré-
dito de 50 afior. Si usted d*e£ea com-
prar vea y después compare. Infor-
mo solo a compradores. Suplico a los 
curiosos no molesten. Arrojo. Belas-
coaln 50, Tienda. 
57721—24 día . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
N E C E S I T O SOCIO CON J1,0«0 QUI3 
sepa guiar Ford para importante tren 
de lavado. Sr. Val l s . Muralla 56, a l -
tos. 
5767f.—24 dic. 
P A R A L A S D A M A S 
V E N T A D E S O L A R E S E N E L 
V E D A D O 
C A L L E 23 E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S 
G r a n solar de cen t ro . M i d e 22 .60 
por 5 0 metros, 1 .163 metros. Pre-
cio a $50 el m e t r o . 
C A L L E 25 E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S 
M i d e 1 4 x 2 2 . 6 6 metros . 317.25 me-
t ros . Precio a $ 4 0 el me t ro . O igo 
o f e r t a . 
C A L L E G . . G R A N E S Q U I N A 
M i d e 2 2 . 6 6 x 3 6 metros, 8 1 5 . 7 6 me-
tros. Precio a $ 4 0 el met ro . Oigo 
c i e r t a . 
C A L L E 21 E S Q U I N A D E L E T R A 
M i d e 22 .66x38 metros. 8 6 1 . 0 8 me-
tros. Precio a $ 4 0 el met ro . Oigo 
o f e r t a . 
C A L L E 25 E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S 
G r a n parcela, m i d e 14x36.32 m t s . 
508 .48 metros . Precio $ 4 0 . 0 0 el 
m e t r o . 
C A L L E 2 5 . G R A N E S Q U I N A 
D E L E T R A 
M i d e 2 5 . 3 2 x 3 6 metros, 815 .76 me-
t ros . Precio a $ 4 0 . 0 0 el me t ro . 
C A L L E 21 E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S , A C E R A D E S O M B R A 
M i d e 2 0 x 5 0 metros . 1 . 000 met ros : 
Prec io a $ 4 0 . 0 0 el me t ro . Oigo 
o f e r t a . 
C A L L E D . C E R C A D E 23 
M i d e 2 7 . 3 2 x 4 7 metros, 1.284.04 
m e t r o s , P i ec io a $ 3 5 . 0 0 el me t ro . i , 
G A N G A S V A R I A S 
Casimires para hombre. MU cortes 
completos lana pura alta fantas ía y 
calidad se liquidan a cuatro pesos, 6 
p e í o s y 10 pesos el corte valen el 
triple, verdadera ganga. Oran surti-
do en colores y dibujo. No hay en Cu-
ba quien pueda competir. Concordia, 
S», esquina Agui la . Teléfono M-38^8. 
S á b a n a s . Camera completa muy bue-
na a 88 centavos, media camera a 75 i 
centavos; fundas camera a 40 centa-
vos, media camera a 30 centavos, col-
chonetas inedia camera $2.50 y la ca-
mera 13.80; almohada media' camera 
70 centavos, camera |1.20; Mosquite-
ro mediano $1.80 y camera |2.80- ta-
peten para tocador o plano 70 co'nta-
vos; tapetes de mesa muy lindos lü -'O-
alfombra de seda $2.50; sobreoam'as 
f in í s imas camera gran surtido J3 00-
frazadas fina $1.80. Concordia S» 'es-
quina Aguila. Teléfono M-3828.' 
Vestido de seflora, lana pura irrnn 
surtido a $4 .»8 . son franceses, valen 
el doble, hay de todos colores- batí-
cas para niña, un gran loto a 60 cen-
tavos; camisones, medias, delantales 
etc., todo lo liquido a gran sacrificio 
Al0-3828(ÍÍa es(;iulna Aeuila. Teléton¿ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L I S T A Q U E SE P U S O 
L O C O 
V»r4n ustedes los precios de esta casa 
K'Ecaparates de lunas $28, sin lunas 
• 16, camas de hictro |5 .0C, peinaio-
ies $8.00, lavabos $7 y $10, Juegos 
de sala, 6 sillas 2 sillones $22. sillo-
nes tapizados con muelles y cuero 
por $11, y varios muebles m á s con 
los precios por el estilo. L.u« 28 en-
tre Compostela y Habana. También 
se comipran muelles de todas clases. 
Teléfono M-5f-69. 
57705—L en. 
Tintoreros . Vendo una m á q u i n a de 
p lanchar marca A m e r i c a n , una p a i -
la con su quemador y dos bonitas 
marca H o f f m a n n . I n f o r m a n en C u -
ba I I . 
5 7 6 5 0 — 2 4 dic . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S 1 
A C C E S O R I O S 
MACKS, DOS D E 3 1-2 T O N E L A D A S 
F?l Rey de los camiones, como nue-
vos, verdadera ganga, con carrocería 
Un Whlte 8 1-2 en ohassls. Un Cly-
sedale 2 1-2 crrrocerla. Venga ense-
guida. Doy plazos. Angel Alonso. 
Prado 85. 
r.7658—29 dic. 
C A M I O N E S . T E N E M O S P A R A L A 
venta varios camiones de narcas acre 
dltadaH y que se entregarán repara-
dos en perfectas condiciones. Clydes-
dale de 3 1-2 toneladas en >2.000 en 
che-ssls. Ford Sinfín, de 1 tonalada 
en $250. Sterling de 5 toneladas en 
$2.500. Bolafto. Taller Leony. Vi l la -
nueva entre Calzada de Concha v 
E n n a . Teléfono 1-212^. 
57 109—21 dio. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F Z L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 
21 y 23, te lé /ono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Apodaca 3. aHos, entre Cár-
denas y Cienfuegos. teléfono A-910a. 
Domicilio: Calle I , nameio 19, entre 9 
y 11. Vedado. Teléfono F-24 41. 
C 6430 Ind 15 Jl 
T R A T A M I E N T O E S P E C I A L 
de los trastornos nervlosos-mentales. 
D r . V í c t o r M a n u e l C a r d e n a l 
Especial ista. De 1 a 3. Reina 68, altos. 
M-3199. 66368.—12 E n . 
D R . S. P I C A Z A 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . E L L O R U E L L O M O l N l A N U 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carlos rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legal ización. Neptu-
no, 60 altos. Teléfono A-8502. 
S A U L S A Í i N Z D L C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o - S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O B 
Se hacen cargo de toda, das* de 
asuntos judiciales, tanto olviles co-
mo cr iminal í f y del cobr© ds cuen-
tas atrasadas. Bufete, Progreso, 26, 
Teléfonos A-E024 o 1-3693. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO "I N O T A R I O 
Habana. 67. te lé fono A-9813. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARDOS G A R A T E BRO 
ABOGADO 
Cuba 1». Teléfono A-2484 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z , L L A M A Y M A f l A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D r . M a n o d e F r a n c o y B e o l o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Kstudio privado, San Rafael 141, a l -
tos, te léfono U-3450. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con 80 años dte práct ica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos T r a -
tamiento especial curativo de las afec-
ciones gfnitales de la mujer. Consul-
tas diarlas de 1 a 8. Graí l s los mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Teléfono 
A-0226, Habana. 
57644—19 en. 
D r . C a r l o s H e r n á n d e z F e r n á n d e z 
ABOGADO 
Consultas gratis los lunes y martes. 
Empedrado'34, de 2 a 6. 
66644.—14 Dic . 
D R . 0 M F . L I 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Hapide? «n el despacho de las 
escrituras, entregando con su legal!-
ración consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en Inglés. Ofici-
nas: Aguiar. <6, altos, te léfono M-
D679. C 1000 Ind 10 < 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Telefono A-3701. 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los métodos más 
modernos de las enfermedades del E s -
tomago, intestino e hígado. Examen a 
los Rayos X , y anál i s i s de las se-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
E-4918. 56683.—13 E n . 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de l a 3 y media. Escobar 
166, te léfono M-7287. 
D R . J O S E V A R E U Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anat<>mfa de la E s -
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano de la Caisa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San R a -
fael y San J o s é . Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-441). 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S C R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de N e o s a l v a r s á n . Vías 
Urinarias. Enfermedades venéreas . 
Cistoscopfa y Cateterismo de 1°» lirft-
teres. Domicilio: Monte 374. Te lé fono 
A-9645. Consultas de 3 a 6, Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-d469 . 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 6 p. m , lu-
nes, miércoles y viernes." Lealtad, 13, 
te léfonos: F-O-1944. M-4372. 
M E D I C A L A S S O C I A T I O N 
M. P. U . 
T R A T A M I E N T O S P O R C O R R E S P O N -
D E N C I A 
Aplicamos el plan correcto. Porque 
no es la rápida consulta peieonal. 
Porque sólo usted sabe lo que siente 
y escribe lo que olvida u oculta fren-
te al méá lco . Porque estudiamos cui-
dadosamente los s ín tomas subjetivos. 
Escriba hoy mismo. Consulta 1 peso. 
Medical A s s . Box 636. Habana. 
66374.—11 Dic . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 3 a 6. 
Teléfono A-9206. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general, Colom, recto espe-
cialmente. Tratamiento de las hemo-
rroides sin operación por el sistema 
de Bensaude del Hospital San Anto-
nio de P a r í s . Gervasio 126. Teléfono 
4-410, de 4 a 6. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación do la uretrltis por los ra-
yos infra-rojts. TratamUnto nuevo y 
e í i caz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario ¿8. No va a do-
micilio. C óíbl 30 d 20 Jn 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Naris y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-3344. C9676 Ind. 29 s. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p . m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermcoades de niños. Con-
sulado, 20. Teléfono M-2671. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujcno y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de Interno en-el Hospital 
Calixto García. Tres años oe Jefe Ka-
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral. Especialnientt» enfermedaoes ner-
viosas y mentales. Es tómago e Intes-
tinos. Consultas y recenecimientos |ú , 
de 3 a 5, diarias en Sun Lázaro, 4U2, 
altos, esquina a tan Fianciaco, telé-
U no U-1Ü91. 
D r c s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n l e C u e r v o 
Rayos X , Radlonc, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. ra. Teléfono A-j049. Paseo 
de Marti número 33. Habana. 
Jr uU d 14 80 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crdnlca». 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
• u domicilio y consultas a Escobar. 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z 
R O V I R O S A 
Medicina: especialmente enfermeda-
des de las g lándulas Internas y de la 
nutr ic ión . Tra^ornos nerviosos (neu-
rastenia, histerismo, depresión, abu-
lia mal genio, tristeza, insomnios 
palpitaciones) y mentales. Debilidad 
sexual, pérdidas, impotencia. Trastor-
nos y padecimientos de la menstrua-
ción y del embarazo, (vóLaitos, albú-
mina) . Gordura molestaj obesidad, 
flaquencia exagerada. Niños anorma-
les en au desarrollo Intelectual y fí-
sico, (mudos no sordos), atrasados, 
raquíticos, incompletos, idiotas, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, v é r t i g o s . 
Enfermedades de la piel. Enfernibda-
des crónicas rebeldes. Reumatismo, 
Diabetes, Asma. Nefritis, Dlspepuia, 
Colitis, Entercolit is . Tratamiento 
de la calda del cabello y de la calvi-
cie por los Rayos Ultravioleta. San 
Lázaro 468, bajos, entre Infanta y N, 
de 6 a 7 p. m. $5.00. Los domingos, 
de 4 a 6. Teléfono U-3221. L a s con-
sultas por correspondencia del inte-
rior se acompañarán de giro postal. 
63853.—28 Dio. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación, 
pudendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. Suárez 32. Poli-
c l ín ica P , 
Manteles de alemanisco, calidad muv 
buena a 76 centavos; servilletas a 
8 c/.ntavos; tapetes de mesa preciosos 
a. • .¿.oo; sábanas cameras a 98 cen-
tavos; media camera a 75 centavos-
íL^Z^a|das, fun<Jas « te - , todo barato' 
i Lab, a Gondrand. Concordia » 
1 E n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entrs G lo r i a y Apodaca , e s t á n 
real izando todas las e x i s t e n c i a » 
de muebles , a precios t an e n o f 
memente baios que nadie sale 
sin l l evar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z I L I A " . es donde 
a lqu i l an pianos a precios t an 
baratos que no trae cuenta el 
comprar los . T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
m i e n t o : "echando la casa por 
la ven tana" . Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
d icho . S u á r e z . 4 3 v ^ 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71, 6o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a . m. y de 1 
a 6 p. m. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notar ía 
Mantana de Gómez i'22-24. Teléfono 
M-V1U 
C 5C38 Ind 17 mr 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L í A R Q U I T E C T O 
Miembro del Cilcglo de Arquitectos d« 
la Habana. Assoc. M . A M . Soo. C. S 
M . S . C . I . Experto en industrias, 
maquinarla, estudio. Belascoaln 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres lunes, miérco-
les y viernes de l a 3. 
C9083 Ind. Oc. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15, M-1644. H A B A N A 
Consultas oe 1 a 3. Domicilio: Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
D R . L A N G E 
Medicina general. Especialista es tó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y v e n é r e a s . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3761. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días Laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud 34, te-
léfono A-5418. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , Nariz, Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia, te léfono A-4629. Domici-
lio 4. número 205. Teléfono F-2236. 
P. 30d-15 N. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o s A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
Médicos especialistas para los trata-
mientos, d iagnóst icos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y n i ñ o s . 
( D E L O S OJOS) Garganta, nariz y 
o ídos . Tuberculosis, asma reumatis-
mo, sangre y piel. Inyecciones a las 
venas Intramusculares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y massages 
e léctr icos . Rayos X , Anál i s i s en ge-
neral (orina completo | 2 . 0 0 ) . Medici-
na y .Cirugía. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas d e l a 5 p . m. y 7 a 9 (no-
che). Especiales $2.00. Empleo de 
aparatos $5.00. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas). 
Extracciones y otros trabajos arti-
ficiales garantizados. Tratamiento de 
la piorrea etc. 
Neosa lvarsán y para d iabét icos . U l -
ceras Eczemas y demás enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc., 
son quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva garant ía y 'se-
riedad profesional completa. 
C8811 Ind. 22 Sp. 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Dlrector del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóst ico Precoz de la L E -
P R A . Enfermedades de la S A N G R E . 
Ave. de Ib, Repúbl ica números 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
46984.—19 Nov. 
D r . E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s-éfllis, su trata-
miento por inyecciones sin dolor, .le 
fjós María 33, d-s 1 a 4. T e l é f o n o A-
1 :66. 54Í.85 31 d 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urna,rias. Especialmente bleno-
rragia, v i s ión directa de la vejiga y 
la ureitra. Consurtas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso 14, en fe Aguacate 
y Compostela. Teléfono F-2144 y A . 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Efipeclali, 
dad en la curación rrdlcal de las he-
incrroldos, sin operación. Consultas de 
1 a 3 p iv. diarias. Correa esquina a 
D r . R A F A E L P E Ñ A L V E R 
C A T E D R A T I C O A U X I L I A R (POR 
O P O S I C I O N ) de O R T O P E D I A 
Especialista del Hospital Mercedes y 
médico del Centro Balear. Tratamien-
to de Fracturas y deformidades. T r a -
tamiento de las rigideces musculares 
y de toda clase de artritis, dolores ar-
ticulares y musculares. Consultas de 
2 a 4 p. m. Neptuno 211. Teléfono 
U-2623 . 54587.—2 E n . 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción. Especialidad Partos y enferme-
dades de s eñoras . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Clínica Bus» 
t a m e n t e - N ú ñ e z . Teléfono F-3057. Do-
micilio, 15, entre J y K. Vedado. Te-
léfono F-1862. 
D r . V i c t o r i a n o D . A g o s t i n i 
M E D I C O 
Consultas de 3 a 5 en Manrique 4. 
Residencia en Buen Retiro, Marlanao. 
Telé fonos A-4438 y F - 0 - 7 2 é l . 
63163.—24 DlC. 
D R . C A B R E R A 
R A D I O L O G I A E X C L U S I V A M E N T E 
Rayos X , P.adlum, Radioterapia pro-
íumH. Corrientes, Radiograf ías a do-
rnloillo Ant'puc gabinete "Alamille*, 
San Miguel 116. De 2 a 6. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asoc iac ión Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, síf i-
lis, venéreo y tuberculosis pulmonar. 
Consultas diarias de 1 a 2 p. m. en 
Santa Catalina 12, entre Delicia» V 
Buenaventura, Víbora. T e l . 1-1040. 
También recibe avisos en Jesús del 
Monte B82. esquina a Vi s ta Alegro. 
Teléfono 1-1703. Consultas gratis a 
los pobres. 
" £ 6 4 — I I die . 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
J y l io . Vedado, Cirugía General y 
especial. Partos. Rayos X . Teléfono 
F-1184. 49400.—4 E n . 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin n ingún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Hayos X , corrientes 
e léc tr icas y masajes, aná l i s i s de ori-
na completo, >2.00. Consultas de 1 a 
6 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90, te léfono A-0861. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina Interna. Con-
sultas de 1 a 3 y media p. m. San Mi-
guel 117-A, teléfono A-0857. 
P 15 d. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ñ o s . Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4 .Escobar 142, te léfono A -
1336. Domicilio: Calzada de la Víbo-
ra 680. Teléfono 1-2974. 
CS014 Ind. 10 d. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfeimedad. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimiento» 
$3.00. Enfermedades de señoras y 
n iños . Garganta, nariz y oidos, (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, es tómago, 
corazón y pulmones, v ías urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s , Inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales, 
etc. Anál i s i s en general. Rayos X , 
masajes y corrientes e l éc tr icas . Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R T C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas , v ías urinarias y 
enfermedades de señoras . Martes, Jue-
ves y sábados, de 3 a 6 p. m. Obra-
pía 43, altos, te léfono A-4364. 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e 
D e p e n d i e n t e s 
Consultas: 2 a 6 p. m. Flnlay, 112, 
bajos. Zanja. Teléfono U-1760. 
51303.—12 Dic. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J . B . R U I Z 
De lo» hosnllales de Filadelfla, New 
•iork y Calixto García, Especialidad 
v ías urinarias, s í f i l i s y fnfermertado^ 
venéreas. Examtn v'sual do la ure-
tra, vejiga >' cateterismo de los uré-
teres. 
N E P T U X O , 84, de 1 a 3. 
C lOSSC 41 d 1 
D E B I L I D A D S E X U A L 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Sistema Especial . Carlos I I I , 209, 
altos, de 2 a 4. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
D R . * N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 58, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina 88, altos 
Teléfono M-9323. 62109.—10 Dic. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Habana, Escue-
la práctica y Hospital Broca de Pa-
rís . Señoras, niños, partos, cirugía, 
electroterapia, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio 60. Telf . A-6861. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas mal curadas y prostatitls 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nue-
vo a l e m á n . D r . Jorge Wlnkelmann, 
especialista a lemán, 25 años de ex-
periencia. Obispo 97, a todas horas 
del d ía . 4941.—1 Feb . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 67. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina, Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N , número 25, entre 17 y 19, Ve-
dado, te léfono F-2218. A-1568. 
41779.—20 Oc. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultas de 
7 a 10 a. m. y d e l a 3 p . m. Trata-
mientos especiales sin operación para 
las ú lceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales: L a m -
parilla, 74, altos. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
Procedimiento especial en la curación 
de las A L M O R R A N A S . Sin dolor ni 
O P E R A C I O N . Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarios. T r a -
tamiento de la D E B I L I D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A . Nerviosismo etc. 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Estómago, pulmones y del rlflón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especiales para los tratamientos, 
d iagnóst icos y curaciones. Cirugía y 
Medicina en general. ( P A R T O S ) , etc. 
Consultas de 1 a 5 p. m. y d e 7 a 9 
de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosa lvarsán y para diabéticos , ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son quitadas rápidamente . Re-
serva garantía y seriedad profesional 
completa. 
8811 Ind. 22 Sp. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s urinarias y en-
fermedades v e n é r e a s . Clstoscopla y 
Cateterismo de los uréteres . Cirugía 
de v í a s urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
San Lázaro 254. 
D R . R . G U T I E R R E Z L E E 
M E D I C O Y C I R U J A N O 
Recibe avisos y consultas de 3 a 5 
todos los días en Gervasio 168. Telé-
fonos A-3«84, F-1070. / 
62627.—20 E n . 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S "S B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. San Miguel 
21, entre Industria y Amistad. Telé-
fono A-4561. Consultas de 10 a 12 y 
de 4 a 6. C3921.—Ind. 1 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Oasa de B« r.efIcencla y 
Maternidad, Especialista er las enfer-
medades de los niños Médicas y Qui-
rúrgicas. Consvltas de 13 a 2. G n ú , 
mero 116, entre Linea y 13, Vedado, 
t f lé fono F-4223. 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
s í f i l i s . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 49405.—4 Feb. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Estómago, intestinos y pulmones. Con, 
sultas, lunes, miércoles y viernes, en 
Concordia 113, de dos y media a tres 
y media. Martes, Jueves y Sábado», 
en Santa Catalina, entre Gclcuría y 
Mayía Rodríguez, V i l l a Margot, de dos 
a cuatro. Teléfono 1-3402 y A-4Ü24. 
64770 7 e 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, eilfermediados de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 3 a 4 
Aguiar 11. te léfono A,64S8. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialmente v í a s respiratorias y di-
gestivas. Tratamiento de la tubercu-
lotis por piocedlnnlentos modernos. 
Desaparición rápida de la fiebre y 
tos, aumento de peso, esma, dispep. 
Fias, colitis, de 1 a 3. Salud 59. M-
7030. Pobres r-olomr.ldad 12 y media a 
1 martes y sábados. 
64971 3 e 
j v s T T I U T O C L I N I C O 
M E R C Ü ) N u m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medil 
ciña y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del es tómago intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, rifión 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre y v í a s uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras | 5 . Reconocimientos |2 .00. Com-
pleto con aparatos |6.00. Tratamien-
to moderno de la s í f i l i s , blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rális is , neurasenla, cáncer, úlceras y 
almorranas, iuyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosa lvarsán) . R a -
yos X , ultravioletas, masajes, co-
rrientes e léctricas , (.medicinales alta 
frecuencia), aná l i s i s de orina (com-
pleto | 2 ) , (conteo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos). 
Ú0942 } t d 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, L e a l -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y i<ocnoclmientos ele 8 a . m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyecc ión de un 
ámpuia intravenosa, $1.00; Inyección 
de un número de neosalvarsán $2.00; 
Aná l i s i s en general $2.00; Análisis pa-
ra s í f i l i s , o venéreo, $4.00. Rayos X , 
de huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones intra-
venosas para s í f i l i s o venéreo, aa-
ma, reumatismo, anemia, tuberculo-
sis,' paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja, de inyecciones al cliente que lo 
pida. Reserve su hora por el te léfo-
no A-0344. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, te léfono M-4417. Enfermeda-
des de señoras y n iños . Cirugía ge-
neral. Consultas de 1 a 3 p. m. 
C10609.—30d-26 
D . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en 
cualquiera de sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-4425. 
Prado 60, bajos. 
C11028 Ind. 6 d. 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
S a n L á z a r o , 4 5 
Contando con Instalación de Baños , 
Rayos X , y Electricidad Médica, etc. 
Cura de Rejuvenecimiento. Obesidad, 
Artrltlsmo, Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosas y crónicas . Horas de 
2 a 4 p. m. 
C9208 Ind 30 oc. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París , New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en v ías urinarias. Consultas de dos 
a seis. Zenea. Neptuno 125, bajos. 
51454.—14 F . 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v ías urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. Electr ic i -
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 6. 
Teléfono A-3344. 
C1530 Ind. 16 My. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C a L S Y o T ^ 
S. en C. * 
S a n I g n a c i o . N u m ^ 
Hacen pagos por el cabu ' 
tras a corta y larira ... ^ Kir. 
York. Londres. K V ' 8 ^ ^ b í \ - k 
las capitales y D u i h i / 8obre V-Nt> 
islas Baleare» y n i ^ JuÍĴ M 
de la Compañía de w ' * » - S f i H 
incendios. v * ae ^Kuros 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de cnernclones de la F a -
cultad de Medicina. Consultes, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vedado. Teléfono F-44r)3. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático do Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicine 
interna. Kspecialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62. altos, te léfonos A-1327 y 
F-2579. 
C 10865 31 d 1 
V E T E R I N A R I O S 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado sus consultas gratis 
de Monte 40 a Monte 74, entre indio 
y San N i c o l á s . Especialidad en en-
fermedades de señoras, partos, vené-
reo y s í f i l i s , pulmones, corazón y rí-
ñones , en todos sus periodos, inyeccio-
nes intravenosas. Neosa lvarsán, etc. 
Consultas pagas, de 3 a 6 p. m. y 
gratis de 8 a 11 y media a . m. en 
Monte número 74, altos, entre Indio y 
San N i co l á s . Para avisos: Teléfono 
U-2666. 60866.—10 M«. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón 
Profesor auxiliar de la Facultad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
afecciones genitales de la mujer. C i -
rugía gastro intestinal y de las v ías 
billares. Oficina de consultas, Man-
rique 3. Edtlclo Carrera Jtkstlz. Telé-
fonos: A-8121 e 1-2631. 
C6423 16 d I 
D r . F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
Profesor de Pato logía y Clínica M.é-
dica do la Escuela de Medicina Veve-
ronaria. Consultas de 1 a 4. 17 y G, 
Teléfono F,4217. 
60806 10 a 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
VlrtudM, y Animas. Teléfono A-8583. 
Dentaduras de 15 a SO po'os. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 3 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingos, 
hasla las dos de la tard*. 
r.r.jso 13 « 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. rn. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. C l . 
rugía D*ntal en general. San Lázaro 
318 y 320. Teléfono M-6094. 
D R . A L B E R T O C O L O N 1 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: cario dental, rápida en-
lac ió n en dos o tres resicnts, por da, 
ñado que es té el diente. Tiatamlento 
de la piorrea per la F l í loterapla bu, 
cal. Hora fija a cada cliente. Consul-
las de 9 a 5 P. m. Ccmpoí te la 129. 
altos, esquina a Luz. 
32 485 20 d 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las enc ías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82, altos. Teléfono A-
6260. 52372.—21 D l C 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas d e 8 a . m. a 8 p . m. A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al café E l Día. teléfono M-
6395. 
O C U L I S T A S 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, $10.00. Con-
sultas de 2 a 5 de la tarde; $5.00. 
Avenida de Wllson y L . Vedado. 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o ídos . Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2, $2.00 al 
mes- San Nico lás 52, teléfono A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Espelallsta del Centro Asturiano 
N A R I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind. 4 De. 
Q U 1 R 0 P E D I S T A S 
Q u i r o p e d i s t a T E L L E Z 
Especialista en el tratamiento de uñas 
encarnadas. Juanetes y callos supu-
rados. Consultas d e 8 a . m . a 6 p . m. 
Consulado y Animas. Teléfono M-2390. 
C11024 30d-5 Dic. 
" A L F A R O " , Q U I R O P E D I S T A 
E S P A Ñ O L 
Operaciones sin bisturí desde $1.00 
Hin peligro, sin dolor. Su folleto es 
la copla exacta de un buen quirope-
dista. Cómprelo $0.60 centavos. Vi -
llegas 44. T e l . M-5367. 
66304.—11 E n . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos, Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada 106, bajos. Tel. U-141Í . 
66047.—10 E n . 
" C O M P A Ñ I A D a P A C I F í O r 
" M A L A R E A L INGLESA" 
E l hermoso trasatlántico 
( ( 
O R O Y A 7 ' 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ i a T r a s a l l á n t i u 
L I N E A R A P I D A P A R A EL 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
vapor 
" A L F O N S O X H l 
8 a l d r á p a r a C O R U Ñ A . GIJON ^ 
S A N T A N D E R . 
el 2 0 D E D I C I E M B R E 
A d m i t e carga, pasaje y c o r r e d 
deuda . 
L I N E A P A r T Ñ E W Y O ! * 
C A D I Z Y BARCELONA 
« p l b A T R U S l í ^ , 
. . W r í p . r . N E W 1 0 R K , C A P Í ' 
B A R C E L O N A . 
el 27 D E DICIEMBRE 
A d m i t e carga, pasaje y 
ciencia. _ 
L I N E A D E M E X I C O 
C r i s t ó b a l c o l o n ^ 
S a l d r á para V E R A C R ^ 
P ICO sobre 
el 3 de ENERO 
103. Acular 108, e s a n j ^ 
Hace paros por eTcaSe % 
tas de crédito y «riran ' ,aclllU „rí> 
ble; r lran letrai a corti**0» ^ r ^ ' 
ta sobre todaB las ^tx ^ 
des Importantes de To. i1*8 * th t 
dos MéJlco r Euro¿a\E8Va<l0» 
^™ tod0« lo» Pablos de £ «mo ¿C 
cartas de crédito sobA M P a f t « . 
Londres. París TTntytk j ? v " 1 » 
Barcelona. ' H a m b " V 
C A J A S R E S E R V A S 
^ d a nceomnOStoednosnUieoStra.b0v̂ - a. 
dernos y las a^annn8 
dar valores de ^odaT0^ Para 
propia custodia de lo, ^ 8 t s ' b a f t 
esta oficina daremos ^ " ^ o jí» 
talles que se deseeT t0d08 ><>• £ 
N . G E L A T S Y C 0 M P 
B A N Q U E R O S * 
^ L D O Y C 0 M P A N I ¡ ^ 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7ft 
Hacen giros de todas c W . 
todas las ciudades de E s n . * " •<*r. 
pertenencias. Se reciben ffi../* 
cuenta corriente. Hacen n^P68lto» S 
ble. giran letras «T c o r t a d ? 8 Por ^ 
ta y dan cartas de c r é d t t / ^ £ 
dres. París. Madrid B a r ^ , 80bre W 
York. New Orleans\ pTadeTff.y X'w 
más capitales y ciudad*» * ,la ' «»• 
dos Unidos. Méjico y ESrJna01 E!t«-
mo sobre todos lo, puthlo^ ' 8,1 «• 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C U N A R D 
A E U R O P A 
U l í n e a d e vapore s m á s gran, 
des . m á s r á p i d o s y m á s lujowi 
d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s , pasajes y r» 
s e r v a c i o n e s , d i r í j a n s e a sui 
A g e n c s G e n e r a l e s : 
M A N N . L T I T L E C o . : O F CUBA 
L t d . 
O f i c i o s . 18 . Habana . 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A-7405. 
de 23,800 toneladas de déspliu» 
miento. 
Saldrá, fijamente el día 22 de DI, 
clembre, admitiendo pasajero* para: 
C O R U J A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E , ROCHELLE 
Y LIVERPOOL 
COMODIDAD. CONFORT, RAPIDEZ 
Y SEGURIDAD 
P R O X I M A S SALIDAS 
Para E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor O r í ANA, el 6 de Enere. 
Vapor ORCOMA. el 20 de Enero. 
Vapor O R T E G A , el 3 de Febrera 
Vapor OR1TA. el 17 de Febrero. 
Vapor OROPESA, el 12 de Mar». 
Vapor OROYA, el 24 de Mario. 
Vapor ORIANA. el 7 de Abril 
Vapor ORCOMA. el 1« de Abril 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el fe r rocar r i l T r a j -
andino a Buenos Aires . 
Vapor O R T E G A , el rs ae Diciembre. 
Vapor E B R O , el 4 de Enero. 
Vapor ESSEQU1BO. el 1 de Febrero. 
Vapor OROYA, el 7 de F«br«r0.. 
Vapor ORIANA, el 21 de Febrero. 
Vapor E B R O , el 1 de Marzo. 
Vapor ORCOMA. el 7 de Mario. 
r a r a N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales Po' l»* JF/Íbo! 
trasatlánticos EftRO y E S S E Q U ^ -
Servicio regular P a ra car g a y r. ^ | 4» 
con trasbordo en Colfin. fc-fíf^J 
Cclombla. Ecuador, C0,81^ v Gu»t«' 
carama. Honduras, Salvador v 
mala. . . 
D U S S A Q C o . , L t ¿ 
Ofic ios , 30 . Teléfonos 
A-7218 
o x c m 
Afw x c r n D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 1 D E 1 9 2 5 . P A G I N A V E I N T I S I E T E 
VlBta « o b r " ^ « y sobre V - V 
Seguro', ^•t>t2 
•"•tu 
Una a A * 
ln Paso, 
I0* E e u / o . ' S 
asi c o , ! ^ 
' d e E s p ^ 0 ic. 




moa par» "'O' 
3 to(i0" lot 5 
Y COMP 
Í R O S 
1 . ^ ' ^ O L O N Y P A C I F 1 C O 
a S r o N i o LOPEZ" 
. S A N T I A G O D E C U 
Saldrá P a " ; A Í R A . P U E R T O C A 
BA. U n V í U Z A O . S A B A N I L L A 
B ^ % S ! a J A Y A Q U I U t C A 
C B I S T 0 ^ L E N D O . A R I C A , I Q U I 
Admite 
carga, pasajeros y corres-
pon dencia. 
« l i d a s para V E R A C R U Z 
U ^ r n D E C U B A y P U E R T O S 
S A N T f f l D E E S P A Ñ A , S E 
^ f t ^ ü l ^ D E L A P O R T 
nF H A V A N A D O C K S CO. , donde 
atracados los buques pa ra 
s 7 6 y 78 
clases .u. 
«Espaf ta ^ 
Barcelona y \ ^ 
Europa «it ÍÍ' 
)ueblos ' 1 
rRAVESIA 
I R D 
ores m á s gran» 
y m á s lujosoj 
pasajes y tt* 
janse a sui 
: o . : o r a m 
Habana . 
>49. A-7405. 
^ c o m o d i d a d del pasa j . . 
v L más informes, d i r ig i rse a : 
Para R ú a O T A D U Y 
« . „ lenacio. 72. A p a r t a d o 707 . 
S T ^ n o s A-6588 y A - 7 9 0 0 . 
Habana 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
2 da Vapor TOLEDO, fi jamente el 
Diciembre. 
PrOxlmas oslldas para CORUÑA, 
S A N T A N D E R , P L Y M O U T H Y H A M -
11URGO. 
Vapor . H O L S A T I A , f i jamente el 17 
do Enero. 
Vapor T O L E D O fl jamentfl el 27 de 
Febrero. 
V a p o f H O L S A T I A , f i jamente el 10 
de A b r i l . 
Vapor TOLEDO, fi jamente el 1» d# 
Mayo. 
Vapor H O L S A T I A . f i jamente el 25 
Junio. 
P R O X I M A S SALIDAS P A R A : 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor H O L S A T I A , Dlclemore 17, 
Vapor TOLEDO, Enero 27 
Vapor P O L S A T I A , Marzo 10. 
Vapor TOLEDO. A b r i l 17 
Vapor H O L S A T I A . Mayo 29. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N 
l a . y 2a . C L A S E 
TERCERA CLASE P A R A CANARIAS 
$70.00 
P A R A E S P A Ñ A , ?86.60 
Í N C I J J S O TODOS LOS IMPUESTOS 
Para m á s Informes, dir igirse a: 
L U I S CLASINO. SUCESOR D E 
H E I L E U T ifc CLAsfjj.NvJ 
S A N I G N A C I O . 5 4 . A L T O S . A P A R -
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'Empresa Nav ie ra de Cuba," S. A . 
SAN PEDRO 6.—Dirección Teloffráf lca: LMPEENTAVE Apartado 1041. 
A-531d. I n f o r m a c i ó n General, 
^r - r ^ ™ v T ^ r A.4730.—Depto. de T rá f i co y Fletes. 
T E L E F O N O S : A-6226.—Conladurta y Pasajes. 
A-896G — D e p í o . Compras v Almacén . 
M-5293.—Primer Efp igón de Paula. 
A,&634 —Sí-gundo E s p i g ó n de Paula. 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A . S. A . 
O F I C I O S , 8 8 . 
I T I N E R A R I O S C O M B I N A D O S 
L A CARGA E N ESTE 
U N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
, ( L A P R E F E R I D A D E L I N M I -
G R A N T E ) 
E l vapor correo h o l a n d é s 
" I E E R D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 7 d e E N E -
R O d e 1 9 2 6 . 
P A R A V I G O , C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
P r ó x i m a s sal idas: 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
Vapor L E E R D A M , 27 de Enero 192». 
Va,P°« SPAARDAId, 17 de Febrero de 
Vapor M A A S D A M , 10 de Marzo de 192ft 
vapor E D A M , 31 de Marzo de 1926. 
vapor L E E R D A M , 21 de A b r i l de 1920. 
V e r f t c r u z y T a m p i c o 
V^por ,o í i .EERDAM. 27 de Diciembre de 1926. 
Vai926 S P A A R D A M ' de Enero de 
Vapor M A A S D A M . 7 do Feb. de 1926. 
Vapor E D A M , 28 de Feb. de 1926. 
Vapor L E E R D A M . 19 de Marzo do 
a y j o • 
Admitíír . pasajeros de pr imera c lá -
s o ^ de Tercera Ordinar ia reuniendo 
lof.ns ellcs comcdldí ides espec ía los pa-
raAIoa Pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas en toldos, cama-
roles numerados, para dos, cuatro y 
f e ^ Perdonas. Comedor con asientos 
indiv idúalos . 
E X C E L E N T E COMIDA 
ÑOLA, 
A L A ESPA-
P a i a m á s informes, d i r ig i rse a : 
R. D U S S A Q . S. en C. 
Oficios 2 4 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 y 
A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1617. 
C 4538 I n d 3 my. 
RELACION DE LOS VAPORES QUE E S T A N A 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor O K I E N TE 
SaldrA de este puerto el vlernesi 18 del actual, para G I B A R A (Holgutn , 
Velawo y Bocas), V I T A , B A Ñ E S . Ñ I P E . ( M a y a r í , A n t i l l a ) . SAGU A D E 
TANAMO, (Cayo M a m b í - y BARACOA. 
Vapor T R O F I C A S 
Saldrá do este puerto el viernes 18 del actual, para N U E V I T A S , M A N A -
TI, PUERTO PADRE y C H A P A R R A . 
Vapor J U L I A N ALONSO 
Saldrá de este puerto el viernos 18 del actual, para PUERTO T A R A -
IS (Destinos Combinados-, G I B A R A (Ho lgu ín , Vclasco y Bocas), V I T A , 
üANES, Ñ I P E (Mayar í . A n t i l l a , P rcs ton) . SAGU A D E T A N A M O (Ca-
yo Mambí), BARACOA. G U A N T A N A M O (Caimanera) y SANTIAGO DE 
CUBA. 
Este buque rec ib i r á carga, a f l « t e corr ido en combinac ión con los F . 
i! del Norte de Cuba—vía Puerto Tarafa—. para las estacicnes siguian^ 
U-c MORON, EDEN, D E L I A , GBORG.'.NA. V I O L E T A , VEI.ASCO. L A G U -
NA I.AKGA, I BAR RA, CU NAGUA, CAONAO. V-OOD1N, DONATO, J I Q U I . 
JARÜNU. R A X C H U E L O , LA1JRITA, L O M B I L L O , SOLA, SENADO, NUSEZ, 
lUGARESO, CIEGO D E A V I L A , S A N T O TOMAS, SAN M A N U E L , L A 
REDONDA. CEBALLOS, P I N A , C A R O L I N A , S I L V E R A , JUCARO. F L O R I -
DA, LAS ALEGRIAS, R A F A E L . T A E O D N U M E R O UNO, AGRAMONT.E. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de CIENFUEGOS. 
CASILDA. T I N A S DE ZAZA. S A N T A CRUZ D E L SUR. M A N O P L A , GUA-
YABAL. M A N Z A N I L L O NIQUERO, C A M P B C H U E L A . M E D I A L U N A , E N -
BBNABA D E MORA y S A N T I A G O DE CUBA. 
Ve por L A S V I L L A S 
Saldrá-de este puerto el viernes 13 del actual, para los puertos a r r iba 
Bienclonados.. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor A N T O L I N D E L C O L I A D O 
Saldrá do este puerto los d í a s 5, 15 y 25, de rada mes a las echo de 
la noche, para, los de B A H I A H O N D A , R I O BLANCO, BEFiRACOS, PUER^ 
T0 ESPERANZA, M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A — M i n a s de Mataham-
bre—RIO D E L MEDIO, D I M A S , ARROYOS D E M A N T U A y L A FE . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor C A I E A R I K N 
Raldrá te dos los s á b a d o s de este puerto directo para Ca iba r í én , recl-
WenV carga a flete cor r láo para P u n t a Alegre y Punta Sap Juan, desda 
"el miércoles hasta las nuevo de la m a ñ a n a del d ía de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
SERVICIO B E PASAJEROS TC CARGA. 
P r o v i s t o » de t e l e g r a f í a I n a l á m b r i c a 
Vapor H A B A N A 
Saldrá de «fie puerto el s á b a d o 19 del actual, directo para G U A N T A -
NAMO (BoQuerfin), S A N T I A G O DE CUBA, PUERTO P L A T A (R. D . ) . 
KAN JUAN, A G U A D I L L A . M A \ ' A G U E Z J y PONCE (P. R . ) , S A N PEDRO 
DE MACORIS, SANTO DOMINGO. (R . D . ) K I N G S T O N (Ja.), SANTIA • 
00 DE CUBA a H A B A N A . 
P i Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o 20 a las 8 a. m . 
Vcpor G U A N T A N A M O 
Saldrá d« este puerto el f á b a d o 2 de Bhnro. a las 10 a. i r . , directo 
Para GUANTANAMO, (Br.-quorón) S A N T I A G O D F CUBA. SANTO D O M I N -
GO, SANT PEDRO DE MACCRIS (R. D.) PONCE. M A Y A G U E Z , A G U A D I ^ 
Ll.A Y SAN J U A N P. R. ) . PUERTO P L A T A ( R . 1) ) KINGSTOTí (Ja > 
^AN'TIAGO DE CUBA a H A B A N A -
De Santiago de Cuba n a l d r á el s á b a d o 9 a las 8 a. m . 
* I M P O R T A N T E 
Supliramos a les embarcadores que efec lóon ombarque de d r c g ñ s y ma-
'«•rias inflamabUs. eí-crl>>an claramente con t i n t a ro ja en el conocimiento 
rtt embarque y en-los bullos, la palabra P E L I G R O . De no hac r i lo a s í , se 
rAn responsables de los t a ñ o s y perjuicios que pudieran ocasionar a l a 
uemás carga 
A V I S O 
Los vapores que e f e c t ú a n su salida les sát iados , r e c i b i r á n carga sola-
{ntnt^ hasta las 4 p . m . ¿e l anter ior a l de la salida y los qi'e la hagau 
«os viernes la r ec ib i rán hEü ta las 11 a. m . del d í a de la salida. 
MISCELANEA 
COMISIONISTAS, HOY, NO ESPERE 
m a ñ a n a que otro le p a s a r á delante. 
M á n d e m e 10 sellos rojos y r e m i t i r é 
muestra producto a l e m á n con condi-
cionas para ser m i representante en 
su pob lac ión . G a n a r á 8 pesos diar ios . 
Afeulla 104. Roca. 57537.-28 D i c . 
L A T A M A L E R A A C R E D I T A D A Co-
nocida por toda la Habana. L a que 
se impone en la Habana, conocida por 
toda la Habana de lechón asado y 
tamales de po l lo . Suplico a mis favo-
recedores vengan a comprar estos y 
otros a r t í c u l o s a Concha y Juana 
Abreu . L u y a n ó . Te léfono 1-2358. 
67403.—27 D i c . 
A P A R A T O D E T A P A R L A T A S D E 
dulces y conservas se compra. Casti-
l l o , 53. Te lé fono M-1910. 
57255.—21 D i c . 
CALENTADOR P A R A P A Ñ O S PRO-
pio para casas de h u é s p e d e s con su 
to.rmo con capacidad de 20 galones. 
Costó $160. Tiene poco uso. Para ln 
formes M-5SC3. 
5C947—24 d ic . 
ASTURIANOS. POR $15 Y SIN ADE-
lantar dinero y con p e q u e ñ a g a r a n t í a 
se le e n t r e g a r á de cualquier punto do 
Astur ias i;or apartado que se encuen. 
tren t r é s grandes f o t o g r a f í a s de vues-
tros padres y de su casa y huer ta . 
Para m á s informes de 7 a 8 roche en 
Cuba 2 Café E l Lucero . 
6o5o7—29 d io . 
SE V E N D E U N A N U N C I O D E 140 
pies de largo por un metro de ancho, 
se da barato. Informes : Te lé fono M -
4082. 57394. -22 D i c . 
P R E P A R A D O J O R G E 
"No se asuste, l a Tis is se cura" 
Se cura la Tuberculosis hasta en el 
ú l t imo per íodo con el delicioso -'Pre-
parado Jorge" compuesto do raices y 
hojas de vegetales cubanos. 
El Catarro, Asma, la Grippe. I n -
fluenza. Bronqui t i s etc., , deaiparece». 
«n 24 horas con una cucharada a l le-
vantarbe. y otra a l acostarse, a loa 
dos d ías un purgante Salino. 
Se nan obtenido curaciones maravi-
llosas en 16 horas. 
Su propia experiencia le demostra-
r á l a bondad de este medicamento. 
Como muestra grat is , so l i c í t e se en la 
farmacia de l a Doctora Margar i ta 
Daudén , Diez de Octubre 114 (.antea 
J e s ú s del Monte) , Concepción de la 
Val la n ú m e r o 31, M a r q u é s de la Torro 
n ú m e r o b'¿, J e s ú s del Monte y Repar-
to San José , Pinar del Río . n ú m e r o 76. 
A l por mayor y a l detalle en la far-
macia de la doctora Marga r i t a Dau-
dén, Diez de Octubre 114 (antes Je-
s ú s del Monte) . Te léfono M-23Ü2. 
Representante exclusivo: Leopoldo 
Jorge, Sába lo , (Pinar del RfoJ. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q n e 
Vapores Correos Franceses 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T0D0S LOS V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S 
MUELLES D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R 
EL E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A » 
JES Y M E R C A N C I A S 
Pa>-a V E R A C R U Z 
Vapor corran 
PROXIMAS SALIDAS 
f r a n c é s L A F , v Y E T T E , s a l d r á el 3 do Enero 192a 
„ ESPAGXiÜ. s a l d r á el 3 de Febrero. 
., „ L A F / i . Y E T T E , s a l d r á el 4 de Marzo. 
h „ ESPaG.NE. s a l d r á el 3 de A b r i l . 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
"¡l dIaPOr correo f rancés L A F A Y E T T E salclr el 15 «de Enero a las doce 
í2JA: i 1:1 equipaje de bodega y camarote, se r e c i b i r á en el muelle de 
l dt. nn0]SCo 0 Machina (en donde e s t a r á « t r i icado e l r v a p o r ) colamente 
1 eo* , de Knero do S a 10 de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
p¡v» .je da ínano y bultos p e q u e ñ o s los p o d r á n l levar los señorea pa-
momeno del embarque el d ía 15 de Enero de 8 a 19 de l a ma-
GANOA. SE V E N D E U N A CAJA D E 
hierro, grande. 2 puertas exteriores 
y cuatro interiores y una bóveda de 
c o m b i n a c i ó n . Apodaca 58 entre Suá-
rez y Revi l lagigedo. 
F.6950—fG dic . 
PELUQUERO A D O M I C I L I O , UN 
eervicio $1, dos $1.60, tres servidlos 
$2. Mol ina . T e l . A-4478. Tamhlü.i 
cortamos meleras e nel Salón Cos-
mopol i ta . O b r a p í a 91. a l precio de 
50 centavos. 
BC770—30 dio . 
S o u v e n i r d e l a G r a n G u e r r a 
Marcos alemanes, bil letes de cien m i l : 
por dos pesos en g i ro postal m a n d a r é 
por correo certificado 6 millones de 
marcos. Adalberto T u r r ó . Apartado 
n ú m e r o 866. Habana. 
56593.—21 D í a 
MISCELANEA MISCELANEA 
Es tache botones y yugos . 
P E R M A N E N T E 
te le r iza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es et Qnlco 
•n la Habana que hace el r izo perma-
nente en una sola hora, y lo g a r a n t í -
ta. por un a ñ o de durac ión , precio del 
rizo 2ü pesos s i son dos 16 posos ca-
da una. 
PRECIOS POR SERVICIOa 
Peinados con ondulac ión atar-
cel ancha como natura l j 
para 8 d í a s úe d u r a c i ó n . . . 
Corte de meienitas en todos los 
estilos forma peinados ú l t i -
ma moda 
ileienaa rizadas marcei j s i 
agua para » d í a s . . . . A 
Ma&age c ien t í f i co i i , '¿, 7. . 
Mamcure. . . . A . . . . . 
Arreglo de cejas 
C h a m p ú lavado do cabeza. . 
Tinturas t i i iaa vegetales;' Enno 
la mejor de todas, aplica-
ción 
En esta p e l u q u e r í a se confeccionan 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado y caldo, de la misma d ien ta . 
Moños, trenzas, pat i l las , pelucas y 
viboñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
ta m á s grande y mejor de l a Habana 
N E P T U N O 3 « . A - 7 0 3 4 . 
43617.—31 Uo». 









Sur t ido comple to de los a f a m a d » 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K * 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i -
l lar . Reparaciones. P ida c a t á l o g o s > 
precios. 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e i l l y . T 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a 
C 4 7 0 4 I n d 1 m y . 
ALQUILERES DE CASAS 
Reina 1 5 3 . Se a l q u i l a n los e s p l é n -
didos altos, acabados de fabr icar , 
con sala, saleta, gabinete , recibidor 
seis cuartos con dos b a ñ o s comple-
tos intercalados, comedor, cocina de 
gas y cuar to y servicio de c r iados , 
l o d o amp l io y m u y v e n t i l a d o . I n -
f o r m a n en los bajos o en los altos 
de la F e r r e t e r í a . T e l . A - 1 0 7 8 . 
5 7 5 0 3 — 2 4 d i c . 
ALQUILERES DE CASAS 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
a media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de 
fr-aJa, recibidor, 4 habitaciones, come-
dor a l fondo, b a ñ o intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicios do 
criados. La l lave en In fan ta y San-
ta Rosa. B a r b e r í a . Informes en la 
L i b r e r í a Albe la . Belascoain 32 B . Te-
léfono A-5S93. 
6723S—26 d ic . 
BE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E B E -
l a s c o a í n y Estrel la , con sala, saleta, 
comedor, tres cuartos, b a ñ o Interca-
lado y do criados. Te léfono A-7Ó47. 
I n f o r m a n en los bajos. 
57026.—25 D i c . 
Se a lqu i l an los e s p l é n d i d o s bajos, 
pa ra establecimiento u of icinas de 
la casa s i t a calle Cuba 2 3 entre 
O ' R e i í l y y E m p e d r a d o . In fo rmes : 
T e l é f o n o U - 3 7 8 7 . 
5 6 8 2 1 — 2 3 d i c . 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS A L -
tos de Esperanza 16, esquina a S u á -
rez. I n fo rman y l a Uave en los bajos, 
67207.—31 D i c . 
P A R A U N COCINERO QUE Q U I E R A 
trabajar por su cuenta, se alquila una 
gran cocina con su comedor en Reina 
83, a l tos . I n fo rman en la misma, 
t a m b i é n se a lqui la un cuar to . 
67018.—21 Dio. . 
E s t u c h e f o r r a d o en seda. Graba-
dos c o n sus i n i c i a l e s : 9 5 . 0 0 . 
tros al 
la. 
Vap "r correo f r a n c é s ESPAGNE, s a l d r á el 15 de Febrero 1923 
L A F A Y E T T K saldr el 19 de Marzo 
' ^ V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R Y 
„Por correo f r a n c é s CUBA s a l d r á el 80 de Marso 
CUBA s a l d r á el 30 de Mayo. 
L A F A Y E T T E , s a l d r á el 30 de Junio 1928. 
S A I N T N A Z A I R E . 
1928. 
P " a C O R U Ñ A 
feo. correo 
G I J O N , S A N T A N D E R Y S A N N A Z A I R E . 
f r a n c é s ESPAGNE, s a l d r á el 16 de A b r i l 1988. 
•» ¿ •» L A F A Y E T T E , s a l d r á el 15 de Mayo 1928. 
a _ 1 ESPAGNE, s a l d r á el 16 de Junio 1088. 
iiF^THM " CUBA s a l d r á el 16 de Ju l io 1926. 
L S T a ^ Í C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
B 
Uena comida a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
1NEA D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
" ^ A K ^ " t r a s a t l á n t i c o s 
L a famosa N I A G A R A . A m i t a d da 
precio. Despachamos pedidos para 
el i n te r io r . P ida c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
Trocadero 3 8 . T e l f . A -5068 
65782.—21 Dic . 
l a 
expiden pnsajes, por asta l ínea , por los lujosoa 
«SAvr;;vr~ í r a n c e s e j PARIS. FRANGE, SMFFREN, DE 
^avoie, ROCHAMÜSAU, e-tc. t t r 
O'Reil 
y n ú m e r o 9. 
Pa ra m á s i n fo rmes , d i r ig i rse 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 1 7 4 6 . 
G R A N P E L U Q U E R I A " M A R T I N E Z ' 
solamente para S e ñ o r a s y N i ñ o s 
Neptuno . 8 1 . T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
Los mejores y r rds elegantes cortas 
de melenas se hacen en esta casa. 
Las Damas que desean luc i r sus ma , 
nos bonlrfcs, se las arreglan en la Pe-
luquer í a M A R T I N F Z . N r tenemos r i -
val en nuestro g l io , para el masaje 
c ient í f ico de l a cara. Erpcclalidad en 
la ondulac ión "Marcei" y "Permanen. 
te". Tenemos expertos r a r a el sham-
poo. 
Nep tuno , 8 1 . (en t re M a n r i q u e y 
San N i c o l á s ) . Habana . 
i i i t i 30 de 
H e b i l l a N o . 5 8 ; f r e n t e 1 « K , 
Grabados 6 8 d i b u j o s : § 3 . 0 0 . 
A G R I C U L T O R E S 
y s e m b r a d o r e s d e f r u t o s m e n o -
r e s ; p í d a n o s n u e s t r o f o l l e t o d e 
i n g l é s , d e s e m i l l a s f r e scas d e t o -
d a c l a se d e v e g e t a l , e s p e c i a l : 
h o r t a l i z a s y f l o r e s . L a s ó r d e n e s 
d e C u b a , t e n d r á n s i e m p r e nues -
t ras m e j o r e s y p r o n t a s a t e n c i o -
nes. T e n e m o s m u c h o s c l i e n t e s e n 
C u b a , p e r o a m b i c i o n a m o s p o s e e r 
m á s . K i l g o r e S e e d C o . . ( D e p t . B ) 
P l a n t C i t y , F i a . , U . S. A . 
C 9579 7 d 18 
AVISOS RELIGIOSOS 
T R I D U O S O L E M N E E N L A C A -
P I L L A D E L O S P P . C A R M E L I -
T A S . V E D A D O . L I N E A Y 1 6 
Día 18 de Dic. 
A las » y media a. m . Misa cantada 
y terminada és t a , el ejeriicio del t r i -
duo. 
Por la tarde a las 5 y media. Expo-
s ic ión del S.Smo. Sacramento Rosa-
rlo, Ejercicio del Triduo, S e r m ó n . 
C á n á t l c o s a la Santa, Reserva y Ben-
dic ión con el S.Smo. Sacramento. 
D í a 19 
Por l a maftana y por l a tarde los 
mismos ejercicios del día anterior, a 
las mismas horas; t e r m i n á n d o s e los 
de la tarde con el canto solemne de 
la Salve a l a S.Sma. Vi rgen del 
Carmen. 
D í a 20 
A las 8 a . m . Misa de c o m u n i ó n 
general . 
A las 9 y. media a. m . Misa solem-
ne cantada, en l a que el coro s e r á d i -
r ig ido y ejecutado por los Hermanos 
de l a SaJle, devotos entusiastas de la 
Santa, su compat r io ta . E n ella pre-
til c a r á el M . R. P . F r . J o s é Vicente 
de Santa Teresa, Vicar io Prov inc ia l 
ae los Carmelitas Descalzos. 
Por la tarde a las 5 y media los 
mismos ejercicios de los d í a s prece-
dentes; t e r m i n á n d o s e con el canto so-
lemne del Te Deum. 
57061.—21 D i o . 
P icota 36 entre J e s ú s M a r í a y Mer -
c e d . Nueva , sala y saleta grandes, 
tres habi taciones, b a ñ o in tercalado, 
coc ina , comedor, doble servic io , agua 
f r i a y ca l i en te . A l q u i l e r razonable . 
5 7 4 5 2 — 2 2 di(>. 
B E E R ' S B U L L E T I N 
SE A L Q U I L A 
L e g a c i ó n F r a n c é s . 10 hab., 4 
b., garage $ S50 
Malecón , mueb.. Jl,200, a lqu i -
ler , »0 
Malecón, sin muebles. 3 hab.. 
gas, 2 b., 1*0 
Calle 14, 5 hab., 2 b., gar., s in 
muebles 200 
A L Q U I L A D O 
Local, a l Tencen, Woo lwor th , 
Monte, casa don Pablo M i -
mo, Marianao, a 300 
M r . Ga r i t ón Jackson, del E m -
bajada A m 300 
(Ant igua casa de M r . Norman 
.Davls) Country Club Park, 
casa G a r c í a T u ñ ó n , a M r . 
F rank Helm. , de New York, 
f rente a l Lago 100 
SE N E C E S I T A 
Casa con muebles para amer i -
canas 76 a 300 
Casa Mat. . A m . c é n t r i c o . 2 b. 
6 hab 
M A L E C O N 317. LUJOSO PISO p r i n -
c ipal , elevador y toda comodidad, so-
lamente personas de mora l idad . I n -
formes: A-4204. 57012.—27 D i c . 
S E A L Q U I L A N E N $ 7 5 
los a l tos de San J o s é 216, entre Ba-
sarrate y Mazón, casi frente a l par-
que Carlos A g u i r r e . Tiene sala, sale-
ta, tres cuartos, baño completo, co-
medor a l fondo, cuarto y servicio pa-
ra criados, cocina de gas. L a l lave 
en el bajo. In fo rman : Calle 14, n ú m e -
ro 4, entre L í n e a y 11 . Vedado. 






SE V E N D E E N 2,000 PESOS U N cru-
cero, a p r o p ó s l t o para pesca, recreo o 
negocio, da 70 pies de eslora, ( la rgo) , 
por 16 pies de manga (ancho), de ma-
dera del pa í s , con motor de 8 c i l i n -
dros, de ciento cincuenta caballos, 
marca "Wiscons ln" . I n f o r m a n : Rlves 
Glberga. Empedrado n ú m e r o 18, de 
9 a. m . a 5 p . m . 
67199.—21 D i o . 
Hierros para sil las g i ra tor ias y me-
c a n ó g r a f a s . Unicos receptor©» Es-
carpenter Bro thers . Cuba 90. Apar-
tado 856. Te lé fono A-7636. Habana 
C11044 27d-5 
H e b i l l a L a Es fe ra , f r en t e 18 K . 
J í s m a l t e , e legantes d i b u j o s . C o n 
sus I n i c i a l e s : $ 5 . 0 0 . 
H e b i l l a N o . 5 2 . E legan tes . Ca-
l i d a d Esfe ra . C o n cue ro f i n o : 












P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
Para luc i r sus encantos con u n "ca 
chet'" de d i s t i n c i ó n y j u v e n i l belle 
za. consul ten con Madame G i l el es 
t i lo de peinados y cortes de mele-
nas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de ú l t i m a c r e a c i ó n . 
L a fa l ta de a r m o n í a entre el ros 
tro y el a r reg lo de l a cabeza, es 
s igno de fealdad y m a l gusto. 
Esta casa garantiza siempre 
p e r f e c c i ó n re f inada de todos sus t ra-
bajos y dispone de 2 4 empleados 
duiaciones " M a r c e i " . permanentes y 
agua , masajes, l impieza del cu 
cejas. tis . manicures . 
C10311 
etc. 
Ind. 13 Nov 
H e b i l l a Es fe ra . Escudo C u b a , 
E s p a ñ a o g rabado con pus i n i * 
d a l e s , p o r 9 5 . 0 0 . 
T o d o a r t i c u l o que l l e v e t e n t a d o 
" L a E s f e r a " , se l e r e i n t e g r a s u 
d i n e r o s i no l e da s a t i s f a c c i ó n . 
AVISOS 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
Casti l lo 13 E , casi esquina a M o n t e 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusellas. Sala , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de c ie lo raso. L a l l a -
ve en l a P e l e t e r í a de la esquina. T e -
l é f o n o I -121S. 
i n d . 6 s t . 
OBISPO Í 5 . A L T O S . SE A L Q U I L A N 
la mi tad del frente a la calle com-
puesto de dos grandes departamentos 
propios para u n g ran consultorio m é -
dico, dentista u o t ra oficina. Tienen 
su gran sala para recibidor y se dtin 
muy baratas. « . . . 
* 57603—24 d ic . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a lqui la buena esquina y locales, 
juntos o separados. a-P1"0»63"^ JPfJ^ 
café , l e c h e r í a bodega, etc. In fo rman 
en los mismos. In fan ta y Concordlo 
o en el T e l . M-6823. ^ 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D B C O N 
cordla 40 esquina a Manr ique . Se a l -
^Tlfan los bajos de San N i c o l á s 68, 
^ " l ^tciuina a Neptuno. L a Uave e 
^ f o r m e s en t i Casa de Enrique. Nep-
tuno 74. Te lé fono ^ « ¿ ^ d lo . 
SE V E N D E 
Solar, esq. P., 1 cuadra P. 
p o n é s 
Casa Almendares, 3 hab, 
s. y com 
Finca 10,000 metros. A r r o y o 
Arenas, 4.600 
Para alquileres y ventas de propie-
dades vean a: 
HEERS. H A B A N A 
A-3070. Fres . Zayas 9 1-2. M-3281. 
C11411 4d-18 
B A J O S E N C A S A N U E V A 
En lo mejor do l a Habana. Lema de 
la UnlveiEldad, calle 27 N o . 17 entro 
M y N a una cuadra de l a cafa del 
Honorable Sr. Presidente de l a R«-
púb l i ca . General Machado, con todo 
el confort mederno, compuesta de sa-
la, comedor, pan t ry y 3 cuartos dor-
mi tor ios cor. su magnif ico b a ñ o inter-
calado, en l a planta baja y ampl ia co-
cina, lavadero y planchador, dos her-
mosos cuartos de criados y un m a g n í -
fico b a ñ o completo, en el s ó t a n o p r i -
vado de la misma. I n fo rman : Telé-
fonos M-2004 y U-43&4. 
57196—25 d io . 
L o c a l e s p l é n d i d o , se a lqu i l a para 
es tablec imiento en cal le m u y comer-
c i a l . Re ina 121 esquina a L e a l t a d . 
H a g o c o n t r a t o . T e l é f o n o A - 1 8 0 3 . 
Informes en Reina 8 2 . 
5 7 1 7 7 — 2 2 d i c . 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Blanco 38, compuesto de gran sala, 
4 grandes cuartos, recibidor, servicios 
y un cuarto grande en l a azotea. I n -
forman en l a misma de 8 a 11 y de 
1 a 5. 67178.—21 D i c . 
S E A L Q U I L A N 
los al tos modernos de Zanja 126 1-2 
A, sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño Intercalado, cocina de gas. L a 
l lave en la bodega de la esquina de 
A r a m b u r u . In fo rman en Paula y E g i -
do. bodega. T e l . M-9272. 
57166.—22 DIO. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A 
casa San Migue l 117-A, entre Escobar 
y Gervasio, ap ropós l t o para larga l a -
m i l l a ; son frescos, claros y vent i la -
dos. In fo rman en los bajos y t am-
bién por te lé fono 1-254 7. 
57211 28 D i o . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO da 
n ^2^ro 42 Y i4' con todas 
comodidades. Informes: F-4623 
57010.—22 
las 
D i o . 
A L A M B I Q U E , 2 3 
nf .A^n* 2 n l08, 111108 modernos, com^ 
puestos de sala, comedor, do? habl -
ctni0neS an?P11f8. baño moderno y co-
60 P*808- I n f o r m a d en 
Universidad. 15. Te léfono A-3061. 
- 56874.—26 D i o . 
S E A L Q U I L A N 
F i l m ^ , c o Precio, unos al tos Inter ior 
P n ; L M , 0 n t 0 , í 6 3 entre I n d , t y San N S 
Colás, luz e l éc t r i ca cocina de gas ser-
vic io sani tar io, muy frescos. I n " r . 
man en l a misma casa. 
65536—24 d io . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y ventilados al tos de Tenerife 71 a 
una cuaora de los Cuatro Camino, 
compue.stos de gran sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, bañ© intercalado 
completo, con agua callente y f r ía , 
comedor a l fondo, cocina de gas y 
cuarto y str-vlclos da criado Indepon 
dienta, I t í o r m a n Monte 170. Telé^ 
fono A-2066. 
66411—38 d o . 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O , 2 2 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o , 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o s , 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
I n d . t Oct. 
E S Q U I N A 
Comerciantes, vean este gran salOn do 
400 metros pceparada para estableci-
miento . Pueda verse a todas horas . 
In fan ta y San L á z a r o , t a m b i é n se ad-
miten proposición*»^ para todo el edi-
f i c i o . I n f o r m a n : V i , ¿ l y Blanco. Ua-
liano 95. Te léfono A. 
SeáS-i,—28 D i o . 
SE A L Q U I L A P A R T E DEfC?:J ESTA-
blecimiento con v idr ie ra a la, ¿««\e y 
armatoste en la calle de Obispo $fo-
pio para bordados y otros a r t í c u l o s 
para los americanos 
56841.—21 DiC. 
S E A L Q U I L A N 
E N M A N R I Q U E 228, CERCA D E Monte se a lqu i lan los espaciosos a l -
tos de esta casa propios para l a m i l l a 
de gusto o un consultorio por tener 
W & d o r y sala muy amplios I n f o r -
la l lave en Monte, numero 
t>ien especializados en los cortes, o n - j ^ a n ^ y . f ^ j ^ c i n c o v i l l a s " . Te ió fo 
r lulaf n o r p l  n f n p n t M v I no M-9525. 575ii3.—23 D i c . 
Se a lqui la p r i m e r piso. M o n t e 2 8 0 
tres habi taciones , sala, comedor , co-
c ina de gas, b a ñ o in terca lado c o m -
pleto, casa moderna , precio $ 7 0 . 0 0 
I n f o r m a n en la misma. T e l é f o n o s : 
A - 3 8 5 7 y A - 9 7 3 5 . 
5 7 5 7 9 — 2 4 d i c . 
RAYO L E T R A C E N T R E SAN RA-
fael y San J o s é . Se a lqui lan estos es-
paciosos altos con servicios, cocina 
de gas y una gran azotea baja hasta 
Gallano. Informes en la J o y e r í a Mar-
zo. Gallano 88 A . 
57:>?1—24 d ic . 
los frescos al tos de Francisco V . A g u l -
lera ( M a k j a ) 149 con sala, comedor, 
cuatro habitaciones, servicios sanita-
rios completos y servicio para criados 
L a l lave en los bajos. In fo rman en 
Habana 4S. a l tod. Precio móAico. 
57434—24 dio . 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de A l c a n t a r i l l a 13. Dos cuar-
tos, sala, comedor, modernos. L a 
l lave en la bodega de la esquina de 
F a c t o r í a . In fo rman en Paula y Egldo, 
bodega. Teléfono M-9272. Precio 45 
pesos. 57167.—22 Dio 
SE A L Q U I L A L A MODERNA CASA 
Manrique 114 A segundo piso esquina 
Dragones, rebajada {65 con todas co-
modidades nocefarias. Llaves l a bo-
dega. I r í o t m a n Mercaderes 27. A g u i -
lera . A.6524. 
66716-^-28 dio . 
R e i n a 8 8 . Se a lqu i l an los espacio-
sos y c ó m o d o s bajos de esta he rmo-
sa casa. 
5 6 6 5 9 — 2 1 d i c 
P O C I T O , 5 1 . C A S I E S Q U I N A A 
S O L E D A D 
Se a lqu i l a un departamento alto con 
sala, dos cuartos, baño intercalado, 
cocina en 60 pesos. I n f o r m a n : ToLé-
fono F-2134. 67225.—24 D i c 
P A R A G U A R D A R 4 O 5 M A Q U I N A S , 
se a lqu i l a un local sobrante con bue-
na entrada y fregadero. Castil lo, 53. 
Te lé fono M-1910. 67254.—21 Dic. 
A l m a c e n 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O 
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J l -
N E S . E T C . 
D e t o d o s es tos a r t í c u l o s p r e 
s a n t a " E l E n c a n t o " l a m á s e x 
t ensa y t i a m a u t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ i m 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e » , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
L d r e d o n e s ( " c o n t o r t a b l e j " ) 
de s e d a u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s eda , bo re j ados , d e t e r c i o -
p € l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u sada , p a r a v i a j e y o t r o s usos, 
e n t o d o s los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
desde $ 1 . 7 5 . 
í M o s q u i t e r o s d e p u n t o y o e 
d e J o y e r í a y R e l o j e s m u s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
desde $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
de $ 2 . 5 0 . 
ACABADOS D E P I N T A R . ^E A L Q U 1 
lan los dos pisos altos de Neptimo 
No 124. Casa moderna, con recibidor 
sala, tres cuartos, b a ñ o Intercalado 
completo, comedor a l fondo, cuarto y 
servicio de criados, cecina de gas y 
calentador. Los dos pisos son igua-
les Alqui le r m ó d i c o . Llaves e Infor-
m e i en L a 57581_23 d lc . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Acosta, n ú m e r o 83 y 85, esquina a 
Picota . I n f o r m a : Roca. San Migue l . 
130-B. 57425.—22 D i c . 
SE A L Q U I L A E L TERCER PISO de 
la e sp l énd ida casa de Vir tudes y Ger-
vasio, sala, recibidor, comedor, 3 ha-
bitaciones dobles servicios, techos de-
corados, cocina de gas, f a b r i c a c i ó n 
moderna 70 pesos. In fo rman en la 
bodega. 67515.—28 D l c . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
Inter ior con sala, dos cuartos altos y 
dos cuartos m á s arr iba, entrada I n -
dependiente y servicios y cocinas. 
I n f o r m a n : F-4497. Precio 55 pesos, 
para dos mat r imonios . 
57525.—22 D l c . 
SE A L Q U I L A N L A S COMODAS Y 
venti ladas casas P l á c i d o 18 tercer 
piso, izqulerua. C á r d e n a s 5. bajos, iz-
quierda . C á r d e n a s 5, bajos, izquierda 
y 2o. piso, izquierda; C á r d e n a s 62, 
p r imer piso y C á r d e n a s 64, segundo 
piso. Las llaves e informes en Zu-
lueta. 36-G. Te lé fono A-9266. 
67058.—27 D l c . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
los Basarrate 6 casi esquina a Nep-
tuno, frente y cuartos a l a brisa, re 
cibidor, sala, tren habitaciones, b a ñ ó 
Intercalado y servicios de criados $75 
Puede verse a tedas horas. Te léfono 
F-294L 
r.69,J4—22 d lc . 
C E N T R I C A Y B A R A T A C A S A 
San L á z a r o 147, altos, 6e a lqui la 
t o n sala, caleta, cuatro cuartos y de-
m á s servicios. In fo rman : Mercaderes 
No. 22, al ten. Sr. Alvarez . E l papel 
dice dónde está. l a l l a v e . 
57165—21 d lc . 
ACCESORIAS, SE A L Q U I L A N DOS 
muy baratas. Carlos I I I , 263, entre Po-
Izos Dulces y Monte ro . 
67540.-28 D l c . 
' L A E S F E R A * 
H a b a n a 9 9 . A p a r t a d o 1 3 0 5 
T e l é f o n o M 9 4 8 1 
C 1 0 5 7 7 . I n d . 2 4 . n Y , 
B A J O S , P A R A A L M A C E N , C 0 -
M S I O N I S T A , O F I C I N A S 
Se a lqui lan los espaciosos bajos con 
450 met ros . Luz , 4. In forman en los 
mismos. 67551.—27 D l c . 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA A c -
cesoria con agua corriente, luz y ser-
vicios sani tar ios . In fo rman en Leal -
Ma lo j a . Ca rn i ce r í a , precio 20 
67532.-25 D i c . tad y pesos. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Sol, n ú m e r o 51, compuestos de 
sala, 5 cuartos, s a l ó n de comer, baño, 
motor para subir el agua y d e m á s co-
modidades. I n f o r m a n en la misma do 
8 a 11 y do 2 a 4. Su d u e ñ o : Te lé fono 
U-2866. 67553.-23 D i o . 
L O C A L . S E A L Q U I L A 
A n t ó n Recio 2-A, pegado a Monto, de 
260 metros, propio para ta l ler o de-
n ó s l t o etc. I n f o r m a r á n : Monte, 271. 
v 67202.-28 D l c . 
A L Q U I L O , I ' K G A D A A R E I N A , E N 
acera de sombra preciosa cafa con 
sala, comedor, dos cuartos, cuarto de 
b a ñ o ccroplelo, cocina de g^s, abun-
d a n t í s i m a fgua. f r í a y caliente, todas 
las Instalaciones ya hechas, lucluyen-
00 te lé fono, toma-corrientes €n todas 
las habitaciones, techos decorados, es 
r.ueva, es l ;ndlslma, propia para per-
senas de gusto, es la casa m á s mo-
d e r n í s i m a de la Habana In fo rman en 
l a misma. Escobar m . pr incipal , en-
t re Rema y Est re l la de 8 a 11 y de 
1 a 5 p . m . 
• f . 67311:—21 d í c . 
S E A L Q U I L A S A N I G N A C I O 
N U M E R O 1 2 0 
Esquina Acosta, los altos, muy ven t i -
lados, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina da gas con calen-
tador, baño Intercalado con abundante 
agua, pues tiene bomba Prat . en la 
bodega de la misma I n f o r m a r á n . Su 
dueño : calle 12 y 15. Vedado. Te lé -
fono F-1021. 65755.—30 D l c . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E F A C -
t o r í a 56, g ran sala, saleta tres cuar-
tos corridos y uno independiente gran-
des, baño completo de servicios sani-
tarios, cocina, calentador y gran pa-
t i o . I n f o r m a n en la misma de las 8 
a . m . a las 4 p . m . tarde. 
66590.—21 D l c . 
Se a lqu i l an en A v e n i d a de la R e p ú -
bl ica 305 , el lugar m á s fresco y sa-
ludable de l a H a b a n a , pisos altos 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , con sala, 
cua t ro habitaciones, b a ñ o interca-
lado con todos servicios y agua ca-
l iente , comedor al fondo y cuar to 
con su serv ic io para criados. I n f o r -
m a n M a n z a n a de G ó m e z . Departa-
mento 252 . 
5 5 1 8 2 — 2 1 dic . 
E N S A N I G N A C I O , 2 0 
(Chorro) plaza de la Catedral, se a l -
qui la un departamento propio para 
depós i t o de m e r c a n c í a o comercio a l 
por mayor . E n l a misma in fo rma . 
64343.—31 D l c . 
A L T O S E N M I S I O N 
Se a lqui lan los altes de Ml t lón 4, de-
recha, con rala, comedor, dos cuartos 
y d e m á s servicies. I n f o r m a Sr, A l 
varez. Mercaderes 22, a l tos . E l papel 
dlco dónde e s t á la l l ave . 
67164—21 dlc . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E SOL 
N o . 60 superiores para escritorios o 
industrias, f á b r i c a de caizado, pan f i -
lones o sombreros, e s t á t n s i tuac ión 
muy comercial . Véalos . La l lave esta 
en la bodega de- la esquina. Informa 
t-u dueño San Miguel 86. a l tos . 
50191'—22 d lc . 
S E A L Q U I L A 
P a r a c o m e r c i o e l l o c a l d e 
A c o s t a 9 5 , b a j o s . T i e n e 
m u y b u e n t a m a ñ o ( 6 | / 2 p o r 
2 4 m e t r o s ) . I n f o r m e s : 
B e m a z a N o . 3 9 , t e l é f o n o : 
A - 3 5 6 8 . 
C n 4 4 5 ^ 3 d - 1 9 
A L T O S D E A G U I A R 2 0 
Sala, paleta, tres habltacior.es, ae es-
t á instalando un tanque d« agua pa-
ra que no f a l t e . L a Uave en la mis-
ma altos o en la bodega. E l dueño 
en el Chalet de 12 y 15, en el Vedado 
57468—29 d l c . 
Ganga. U n a casita con dos cuartos 
b a ñ o y cocina, abundante agua $ 3 0 
V a p o r 2 letra A a media cuadra 
Parque Maceo . 
5 6 4 0 8 — 2 1 d i c 
P A R A O F I C I N A 
Se a lqui la a m p l i o depar-
tamento en Zu lue ta 3 6 - B , 
altos. Para m á s i n í o r r o e s , 
S i l v i o Sandino , A d m o n . de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
I n d 22 oc 
SE A L Q U I L A E L TERCER PISO i)E¡ 
l a casa Aguiar 44. Se compone dü i 
cuartos, sala, baño moderno, cocina 
d« gas. La llave r n l a bedega. Dará 
m á s informes café Siete Hermanos. 
Plaza del Po lvor ín , por Zulueta. 
669C9—:2 d lc . 
^ T T V T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 21 D E 1 9 2 d . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Ei> I n f a n t a 2 2 , e n t r e N e p t u n o y 
S . M i g u e l , se a l q u i l a n 2 m o d e r -
nos y e l egantes p i sos , 1 r o . y 2 d o . 
c o m p u e s t o s d e t e r r a z a , s a l a , s a -
l e t a , c u a t r o g r a n d e s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o y s er -
v i c i o p a r a c r i a d o s . A g u a a b u n -
d a n t e , f r í a y c a l i e n t e . I n f o r m a n 
e n la B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
5 7 4 5 1 — 2 5 D i c . 
C A S A S A P A R T A M E N T O S 
d» una habiUición, sala, comedor, co-
cina, cuarto die baño, calentador do 
gas, nevera. Instalación e léctr ica en 
*oó. Keptuno 172. 
67605—24 dic . 
S E A L Q U I L A E L 2 d o . P I S O 
de Gervasio No. 2 por San Lázaro. 
L a llave en la bodega da los bajos, 
Informes T e l . U-1698. 
57436—29 dic. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D B SAN 
L á z í r o 106 compuestos do sala, ante-
sala, tres liabitaolones, baño, come-
dor al fondo, cocina y dos cuartos 
en la azctta . L a llave en los bajos. 
5744G—22 dic. 
M O D E R N O S A L T O S M A L E C O N 306 
entre Escobar y Gervasio en «l1'0-
Corrales 21 (j entre Belascoain y Ras-
tro V S , bajos y $50 altos., Carmen 41 
altos en $44. Informan de 2 a 4. 
Belascoain 648, altos, frente a Corra-
57352—22 dic. 
.SE A L Q U I L A N E N $55 MODERNOS 
bajos en Aguila 263, dos cuadras de 
Monte, sala, comedor, 3 cuartos, etc 
L l a \ » s bodega esquina Apodaca, dos 
nitses en í o n d o . Dueño 1-2450 
57353—27 dic. 
A N I M A S 3 4 - A . A L T O S 
Sr alquilan en $40 ni mes. Sala, nn 
• jarto doimir. servicios y cocina d© 
gas. L a Have en E l Rosal, Café. I n -
forma: Enrique López Ofia. Agular 
Tcléfon-j A-8f'80. 
F7450—23 dio. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Cerca de la Universidad, se alquila 
el primer piso de la casa Basarrate 
No. 18, esquina a S a n Miguel, com-
puesto de terraza, sala, saleta, hall , 
ocho cuartos, b a ñ o , comedor y coci-
na, ú l t imo precio $130. Informan: 
T e l é f o n o s M-9222 y F - 1 2 3 1 . 
57241—21 d i c . 
G R A N N E G O C I O . S B T R A S P A S A U N 
erntrato, 6 años, de casa en Gallano 
r.50 metros superficiales, propio pa^ 
ra cualquier comercio, cabaret, cine, 
billares, etc. Informes Belascoain 54, 
altos. Quintana. 
57271—23 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B 
AgTilla 27 entre Trocadiero y Animas, 
son modernofi. Tienen sala, comedor, 
3 cuartos, baño completo, agua abun-
dante. Informa: Juan Barreiro. 
57263—22 dic. 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C o -
rrales 241 y 245, cerca de Cuatro Ca-
rniros cen sala, comedor y tres habi-
taciones y demás servicios. Infor-
man Monte 103. L a reniooracia. 
57320—24 dic. 
A C A B A D O S D E C O N S T R U I R 
Se alquilan en Ayes terán 12 entre 
Lugareño y Bruzón, espléndidos bajos 
cen portal y altos con terraza y con 
tedas las comodidades. Informan en 
la misma, altos. 
57263—24 dic. 
O P O R T U N I D A D P A R A E L 
C O M E R C I O 
Traspasamos un m a g n í f i c o local si-
tuado en una calle comercial de mu-
cho porvenir, con 4 vidrieras por 2 
calles con sus armatostes, mostra-
dores, enseres, etc. Mide 20x15 , 
dando buenas garant ía s se necesita 
poco dinero. Informes por escrito. 
S r . Cobos . S a l u d N o . 2 , H a b a n a . 
5 7 2 9 4 — 2 3 d i c . 
A P A R T A M E N T O S : S E A L Q U I L A N 
acabados de fabricar, estilo america-
no, desde 35 pesos a 60. Los de 35 con 
gran cuarto, sala, comedor, cocina de 
gas, baño completo, todo indepen-
diente, muy ventilados. Carlos I I I , en-
tre Zapata y Pozos Dulces. Infor-
man: MalecOn, 51, altos, entre Galla-
no y Blanco. 56375.-28 D i c . 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
G r a l . Aranguren (Campanario) 196, 
con sala, comedor, dos cuartos, pro-
pia para un matrimonio. L«. llave en 
frente. Habana 48, altos. Informan. 
Precio módico . 
f-7435—24 dic. 
F A C T O R I A . 3 2 . A L T O S 
Se alquilan los modernos altos do es-
ta casa a dos cuadras de Monte, com-
puestos de sala, saleta, dos habitacio-
nes, cuarto de baño intercalado' co-
medor y cocina de gas y un cuarto 
grande en la azotea con todos sus ser-
vicios. Informes y la llave en Monte, 
35. Teléfono A-1368. 
67381.—24 Dic . 
T R E I N T I C I N C O P E S O S . E N L I N D E -
ro, número 1, entre Clavel y Ll inás , 
se alquila una casita con sala, dos 
cuartos, cocina, patio y servicios. I n -
forma: S r . Regino en Belascoain y 
Lealtad, frente a la botica del doctor 
Figueroa, de 10 a 11 y do 1 a 5. 
67415.—24 Dic . 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A A C A -
bada de fabricar en un lugar céntri-
co, propia para cualquier giro con ex-
cepción bodega módico alquiler. Infor-
man: Rubalsaba, 12, de 11 a 12 y me-
dia y de 6 a 7 y media. E g ü e s . 
67400.—22 Dic . 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de Esperanza 86, con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina do gas, ba-
ño intercalado, agua fría y caliento, 
nunca falta. Precio $60.00. 
57364 22 d 
S e alquila un apartamento alto, S a n 
Miguel 118, entre Campanar io y 
Leal tad , entrada independiente, c a -
sa moderna, sala, antefala, cinco 
cuartos, b a ñ o intercalado completo, 
sleta, comedor, cocina de gas, toda 
de cielo raso, abundante agua, muy 
ventilados, dos huecos b a l c ó n a la 
calle, todo moderno. L a llave en el 
bajo de la derecha, d u e ñ o . Prado , 
77-A, altos, t e l é f o n o A-9598 , alqui-
ler, 125 pesos. 
57355 27 d 
A L Q U I L O C A S A J E S U S P E R E G R I N O 
67, cerca Belascoain, sala, saleta, 3 
cuartos, buen baño, precio 60 pesos. 
L a llave al lado. Informa: Campane-
rla. Habana 51, M-7785. 
67392.—22 D í a 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Luz , 
número 104, esquina Egido. 
(Establecida en 1906) 
57262.—22 Dio. 
S e alquilan los hermosos bajos de 
D e s a g ü e 72 entre Franco y Subira-
n a . compuestos de sala, saleta, ga-
binete, 6 grandes cuartos, esp léndi -
do comedor al fondo, cocina, dos 
b a ñ o s , lavadero y tres patios. I n -
forman en los altos. T e l U-1727 
. 56765— 23 d ic . 
A M A R G U R A 74 E N T R E C O M P Q S T F -
la y Aguacate. Se alquilan les bajos 
con estantería , propio para comercio 
Informan en los alt . Tel. A-5445 
. 67129—21 dic! 
S E A L Q U I L A L A CASA A G U I L A 301 
sala, saleta corrida, dos evartos y de-
m á s servicios. Llave on la bod-c-a 
Su dueño Amarg-ura 11. D r . Chiner* 
67116—21 dic 
K N L O MAS C E N T R I C O D E L A HA.-
bana, cerca de los teatros y paseos 
y de la zona comercial se alquila 
un piso cen frente a la plaaa del 
Cristo y esquina a la calle die Vllleeas 
de 7 hermosas habitaciones con la-
vabos de agua corriente y su balcón 
a la calle, espléndido servicio sanita-
rio eto. Para una o dos familias o 
I)?1r» Profesionales y comerciantes con 
Glicinas y cónsul torios. 
57089—21 dic 
SK A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
caJ para cualquier comercio o indus-
tria, es caria nueva, en la calle de 
Progreso esquina a Villegas Infor-
man en el café de al lado. 
57284—26 dio. 
C R I S T O 21, A C A B A D A D E CONS-
truir se alquilan los bajos y altos, 
independientes con sola, antesala, 3 
cuartos y baño Intercalado, cocina de 
gas y servicio para criados. L a llave 
en el No. S3. 
57273—23 dic. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan íok lujosos al ios de la 
letra H y bajos de la l<tra E de 
San José 124 entro Lucena y Marques 
González con sala, saleta, tres habi-
taciones. s-plCin de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
caientador, no les falta mírica el agua 
Informa Sr . Alvarez. Mercaderes 22 
altos. Papel olee donde está, la llave 
67161—21 dic. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alqlila en la callo de Agdetln A l 
vnrez 18 a una cuadra del Nuevo 
Frontfin y dos de Belascoain, con sa 
la, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa: Sr . Alvarez. Msr, 
caderes 22, altos. Papel dice dónde 
esrá la l lave. 
571E8—21 dic. 
J e s ú s M a r í a 47 , se traspasa esta 
espaciosa esquina, con estableci-
miento. Renta mensual $ 1 2 5 . Se 
hace contrato por a ñ o s . Informes: 
Teniente R e y 3 0 . T e l . 1-2022. 
5 6 4 8 6 — 2 2 dic. 
A N I M A S 1 0 4 
Se alquilan los altos de í i c h a casa, 
compuestos de sala, comedor, 3 cunr-
tos, un cuarto más en la- azetta y de-
más servicios. Informa S r . Alvarez 
Mercadjres 22, altes. Papel dice din-
do es tá la llt^ve. 
671F.&—21 dic. 
A N I M A S 4 9 
Se alquilan los bajos de <Mcha casa, 
compuestos d^ sala, ceme-dor, cuatro 
cuartos, cecina de gas y demás serví* 
clos. Infcrma Sr . Alvarez. Mercade-
res 22. altos. E l papel dice dfnde es-
tá la Have. 
571C3—21 dio. 
Se alquila en la calle Mcnserrate 
No. 145 frente a la nueva Es tac ión 
de P o l i c í a , un piso alto con tres ha-
bitaciones y servicios. Informan en 
Manzana de G ó m e z . Departamento 
No. 2 5 2 . 
55185—21 d i c . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O DH 
Amargura 72 entre Aguacate y Com. 
postela. Tiene sa la tres cuartos, co-
medor, servicio sanitario moderno, 
uantry y servicio de criado. Agua 
abundante. Informan en los bajos. 
Teléfono A-0290. 
56922—21 dio. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A N A V E 
San Mattln, 5, a una cuadra de I n -
fanta, con 700 metros superficiales. 
Informan en la misma. 
54163.—14 E n . 
C U B A 8 
Se alquilar les bajos, compuestos de 
zaguán, sala, saleta, tres babltacio-
nes, un salón con entrada Indepen-
diente por Agular, cocina, y demás 
servicios completos. Informa señor 
Alvarez. Morcaceres 22, altos. E l pa-
pel dice donde es tá la llave. 
57160—21 dio. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , P R O -
ximo a desocuparse se alquila el de-
pós i to que ocupa "Ten Cent" en Amis-
tad 65, pegado a San Rafael, sitio m á s 
comercial de la Habana. Informan: 
altos segundo. 
66606.—21 D i c . 
Neptuno 140. Alquilo la tercera 
planta, de reciente c o n s t r u c c i ó n de 
esla casa . Consta de amplia sala, 
recibidor, 4 habitaciones, etc. E s -
p l é n d i d o b a ñ o , con agua caliente. 
L a llave en los bajos . Informa: 
R i v a . 1-5557. 
57100—22 d i c . 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
D E H A B A N A 1 0 2 
Tiene una habitación en la azotea. 
L a entrada por Obrapía. L a s llaves 
en la Sombrería de Habana y Obra-
p ía . Informan Lealtad 158, bajos. 
Teléfono A_7897 y Lampari l la 52, al-
m a c é n . 
66501—24 dic. 
G R A N CASA P A R A F A M I L I A S . D E -
partamentos de dos habitaciones, des-
de 21 a veinticinco pesos, agua abun-
dante, espléndidos patios y jardines, 
vista a la Calzada. Cristina, 40, es-
quina Concha, antigua c l ínica Mak-
bertl. , 56832.—24 Dio. 
P A R A C O M E R C I O 
L O C A L E N L A M P A R I L L A 1 9 
entre Agular y Cuba. Tiene un frente 
ancho y 280 metros cuadrados do su-
perficie. Alquiler muy razonable. L a 
llave en los altos. Informan Manza-
na de Gómez 260. Teléfono A.,2021. 
56042.—26 dic. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O 
Se alquila la casa de dos plantas, ca-
lle B y 13, c mpuesta do jardín, por-
tal, sala, saleta, gabinete, cernedor, 
pantry, cocina y cujr lo de criado.» en 
log alcoa, tarraza 7 cuartos y 4 bañod 
garage con habitación y stiviclo. la 
llavb B 145. Infonran T e l . 1-6314. 
Precio f276. 
fr.3r,C—24 dic. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos altos de Dos y Zapata 
a dos cuadras de la calle 23 y una 
de los tranvías Marianao-Parque Cen-
tral con abundante agua. Informan: 
Tel F-4965. 67048.—22 D i c . 
A L Q U I L E R E S P E C A S A S 
S B A L Q U I L A L A CASA C A L L E 11, 
entre E y F , Vedado, con sala, come-
dor, recibidor, cocina, repostería y 9 
cuartos de dormir, departamento de 
criados con dos baños, garage para 
dos máquinas y un patio de 1,300 me-
tros. L a llave a l lado. Informa su 
dueño: Doctor Domínguez . Prado, nú-
mero 33, bajos. Teléfono A-6049. 
67201.—28 D i c . 
C A L 1 £ 1 5 . E N T R E J y K 
Se alquila un alto con sala, recibidor, 
seis cuartos, baño intercalado, come-
dor, pantry, cocina de gas y servicio 
de criados. Se puede ver a todas ho-
ras . Llaves al lado casa del señor 
Larrea donde informan. Teléfono 
p.2134. 57224.—23 Dic. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
Línea número 2, a la entrada del Ve-
dado. Informa: Pablo Suárez . Te lé fo-
nos M-8270, F-2339. 
57389.—25 Dic . 
V E D A D O , A L Q U I L O A L T O S C H A -
let moderno, calle C, 147, agua abun-
dante terraza, sala, saleta, cuatro 
cuartos, buen baño, servicio criado 
100 pesos. L a llave en los bajos. I n -
forma: Campanería, Habana, 51, M-
7786. 67393.—22 Dic . 
Se alquila la planta baja de la her-
mosa y moderna casa calle J . casi 
esquina a Ca lzada con sala , saleta, 
hall , cinco cuartos, dos b a ñ o s , co-
medor, pantry y cocina, tres hermo-
sos cuarto? de criados y b a ñ o , ga-
rage. Informes T e l . F - 2 1 1 5 . S u 
d u e ñ o al lado y la l lave. 
5 7 3 0 1 — 2 3 d i c . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle Quinta No. 99 entrs 6 y 8, con 
jardín, portal, sala, comedor, 4 cuar, 
tos, baño completo, dos servicios, pa-
tio y cocina. L a llave en la bodega. 
Informan T e l . 1-4282. 
56597—23 dic. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E s -
pléndidos altos de 21, esquina a B, 
compuestos de saja, comedor cuatro 
cuartos, dormitorios, terraza, baño in-
tercalado, cocina, cuarto de criados y 
su servicio de criados. Informa en los 
bajos de la misma. 
66000.—21 Dic . 
J E S U S D E L M Í O T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
A L Q U I L O L O S M A G N I F I C O S A L T O S 
de Chaple y Felipe Poey, a dos cua-
dras de la Calzada de la Víbora. Véala 
primero, alquiler rebajado. S r . L lo -
ret. A-9676. 67529.—22 Dic . 
V I B O R A , S E A L Q U I L A N L A S CASAS 
Buenaventura, 31 y 33, entre Concep-
ción y Dolores, con todas las comodi-
dades y un gran traspatio para tener 
animales. Al l í Informan. 
57544.-24 Dio. 
V E D A D O . L O C A L P A R A C I N E S E al-
quila un local acabado de fabricar de 
concreto y acero, propio para cine, 
otro Jiro o industria. Calle 18 y Lí-
nea, a l lado del café Carmelo, frente 
al) paradero Vedado. Informan: 18, 
número 2 bajos, entre 11 y 13, Veda-
do. 57399.—24 Dic . 
1 9 E N T R E 1 4 Y 1 6 N U M . 5 0 9 
Vedado, portal, sala, comedor, 6 cuar-
tos, cuarto de bftño con calentador, 
patio, de azotea. L a llave en la mis* 
ma^ E l dueño en el chalet de 12 y 15. 
Vedado. 
65643.—28 D l C 
V E D A D O 
E N E L V E D A D O 
Se alquila en la parte alta del Veda-
do, calle A entre 25 y 27, a cuadra 
y media do 23, residencia de dos 
plantas, acera de l a sombra, con 18 
metros de frente y jardín en los cua-
tro costados. Pisos y escalera de már-
mol. E n los be jos, gran terraza, por-
tal, vest íbulo, recibidor, sala, biblio-
teca y comedor de siete metros d>e 
largo, repostería, cocina y comedor de 
criado, escalera de servicio. No falta 
el agua y tiene cocina de gas. E n los 
altos, hall, 5 habitaciones, dos de 6 
metros de largo, dos baños, closets, 
balcones y dos grandas tenaizas, ga-
rage para dios máquinas , altos: /Jos 
cuartos y b a ñ o . Informan en la mia^ 
ma de 1 a 5 p. m. 
57595—25 dic. 
V E D A D O . G A N G A 65.00 A L T O S 
frescos, modernos, agua abundante, 4 
cuartos grandes, sala, comedor, baño 
completo, cecina, cuarto criados. Cua-
tro 253 entre 25 y 27 una cuadra ca-
rros 23. Llaves bodega esquina 26. 
Teléfono FO-7457. 
57567—25 dic. 
S E A L Q U I L A L A C A S A J O V E L L A R 
número 26, bajos, compuesta de tres 
cuartos, sala, comedor, garage y de-
m á s servicios. Informan: Obrapía, nú-
mero 7. Teléfono M-2504. 
56354.—12 E n . 
F N R I O L A 37 A A L T O S D E L A L -
macén de P a ñ o s E l Navio se alquila 
el entresuelo. E s propio para abo. 
gado médico o cualquier otra clase 
de oficina. Precio $5C. L a llave e 
informes en García Tuñón. Agular y 
Muralla. T e l . A-2856. 
57150—22 dic. 
A M E D I A C U A D R A C A R L O S I I I SB 
alquilan los bajos Luacos 9. Portal, 
pala, cuatro cuartos, baño Intercala-
do, comeclor al íondo, pantry, cocina, 
servicios, cuarto criados $80, patio, 
traspatio. I.laveo bodega. Informan: 
Mercaderes 27. Aguilera A-6524. 
56717—23 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS A l , -
tos de Zanja 29 con dos habitaciones, 
eala y saleta; ©n la carnicería esquí , 
na Manrique las l laves. 
í.6133.—21 dio. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
de San Rafael 110 8-4 (Casa Recarey) 
tiene tres habitaciones, sala y sale-
l a bien decoradas y lo» más efimodos 
servic io» . L a s llaves en la carnicería 
de la esquina. 
56133.—21 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
casa Animas 182, casi esquina a Be-
laHcoain. Tiene sala, comedor, 4 ha-
bitaciones, etc. L a llave en los altos 
56900—24 dic. 
S e alquila el segundo piso de Nep-
tuno 183, entre Gervasio y Belas-
coain, compuesto de sala, saleta, 5 
cuartos, b a ñ o intercalado; comedor 
al fondo, cuarto y servicio de cr ia -
dos. L a llave en los bajos, mueble-
ría V a l l e . Informan en S a l u d y 
Gervasio, bodega. 
56410- -21 dic. 
S e a l q u i l a n los bon i tos a l -
tos d e R e m a ] n ú m e r o 2 9 . 
M I G U E L F M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
Ind. 8 Oct. 
S E A L Q U I L A N J50 A L T O S MISION 
118, sala, saleta, 2 cuartos, etc. L l a -
ves bodega a l frente. E n f75. B a j j í 
Virtudes No. 100, saleta, 4 enanos 
etc. Llaves cafó esquina Lealtad. 
Duklo 1-2450. 
E6822—24 dic. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
L O C A L E N L A C A L L E 
B E L A S C O A I N No. 5 
con 900 metros propio para almacén 
o para exposic ión de máquinas y cual, 
quler otro negocio que se desee. In-
forman en la mit.ma. 
66656—23 dio. 
P R O X I M O A DESOCUPAKhSE S E al-
quila el segundo piso de Compostela, 
109, esquina Muralla, en 105 pesos, 
compuesto de cinco cuartos, sala, sale-
ta, comedor, baño con agua caliente y 
f r ía . Se puede ver. Teléfono 1-1377. 
66343.—21 D i c . 
G A R A G E S E A L Q U I L A E S P L E N -
dido local para garage, acabado de 
fabricar, caben 40 máquinas . E n los 
altos hay apartamentos a módicos 
precios que pueden habitar los chauf-
fers y al lado gran casa de habitacio-
nes modernas. Carlos I I I , entre Za-
pata y Pozos Dulces. Informan: Ma-
lecón, 51, altos, entre Gallano y 
Blanco. 56376.—28 Dio. 
O Q U E N D O 3 
Se alquila, entre Figuras y Bcnjume-
da, con sala, comedor, tres cuartos y 
demás servicios. Informa: S r . Alva 
rez. Mercaderes 22, altos. Papel dicá 
c'Onde í f t á la l lave. 
57132—21 dio,. 
S E A L Q U I L A LiA CASA SAN L A Z A -
ro número 329, altos, compuesta de 
cuatro cuartos, sala, comedor y de-
m á s servicios. Informan: Obrapía, nú-
mero 7. Teléfono M-2504. 
66363.—12 E n . 
Re ina 103. E n este hermoso edifi-
cio, se alquilan unos frescos y ven-
l ü a d o s altos por Campanario , com-
puestos de 5 habitaciones, sala, co-
medor y servicios dobles con agua 
abundante. L l a v e c informes en el 
establecimiento. 
5 7 0 5 2 - 2 1 dic. 
E N L A C A L L E P A S E O 273, E N T R E 
27 y 29, se alquila bonita casa de al-
tos con sala, comedo.c tres haJbitacio-
nes, baño moderno, cocina, cuarto de 
criados y terraza. 
57577—23 dic. 
V E D A D O , C A L L E 3a., N U M E R O 3, 
entre F y G, se alquila la casa dos 
cuartos, sala, comedor, cocina y ser-
vicio 32 pesos. L a llave a l fondo. 
Teléfono F-1183. 57521.—26 Dic . 
V E D A D O , C A L L E 28, E N T R E 17 Y 
19, bajos, se alquila casa moderna, 3 
cuartos, sala, comedor al fondo, cuar-
to de baño intercalado 45 pesos, a 
dos cuadras 23. Teléfono F-1183. 
57620.—30 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A -
jos de 23, entre 12 y 14, en 75 y 60 
pesos respectivamente, sala, comedor, 
3 cuartos, • portal y terraza. L lave en 
la ferreter ía . Informes en la misma. 
57513.—24 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de la calle 6 número 3 85, entre 
21 y 23. Se componen de seis habita-
ciones grandes, sala, hal l comedor, 
baño completo, cocina y servicio de 
criados. Renta 140 pesos mensuales. 
Informan en los bajos. Teléfono F -
1205. 67534.-27 Dic . 
S B A L Q U I L A L A CASA C A L L E A, 
número 14, entre Calzada y 5a., com-
puesta de sala,' comedor, 4 cuartos, 
cuarto de baño y servicios sanitarios. 
Informes: Teléfono F-4370. L a llav» 
en la bodega. 66646.—23 Dio. 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S a l -
tos en 14, entre 19 y 21, número 189. 
L a llave en los bajos. Informan en 
13, número 99, Vedado. Teléfono F -
2567. 67030.—23 Dic. 
C E N T R E 21 Y 2 3 N o . 2 0 5 
Se alquila casa de jardín, portal, sala 
dos cuartofr, comedor, cocina de gas y 
servicios. T e l . F,4252. 
56892—31 dic. 
Se alquilan en la calle F entre T e r -
cera y Quinta, Vedado, pisos altos 
modernos, con terraza, hal l , 4 habi-
taciones, b a ñ o intercalado, espacio' 
so comedor a l fondo, pantry y cuar-
to con servicio para criados. T a m -
b ién se alquila un chalecito en la 
calle T e r c e r a entre E y F , es de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n y con muchas co-
modidades. L a s llaves en el chale-
cito de la esquina de Tercera y F . , 
pregunte por el encargado. Infor-
man en la Manzana de G ó m e z . 
Departamento 2 5 2 . 
6E1S3-—21 dic. 
V E D A D O . E N $250 S E A L Q U I L A L A 
íppléndlda casa de una tola planta 
calle M No. 35 entre 19 y 21, con 
garages y demás comodidades. La» 
llaves e informes al lado en los hu-
ios del No. 37. 
56393—23 dic. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L A 
ca^a de moderna construcción situada 
en la calle 27 entre B y C . Vedado. 
Se compenen de portal, sala, come-
dor, tres cuartos y uno para criados, 
doble seivicio £8nitario y baño mo-
derno. Precio $80. L a s llaves en el 
piro de al»l?x3o. Para infoimea Gar-
cía T u ñ ó n . Agular y MuroJla. T e l é , 
fono A-2S56. 
(¿7149—22 dio. 
A L Q U I L O C A S A J . B . Z A T A S , 27, 
casi esquina E . Palma y a dos cua-
dras tranvía Santos Suárez, reciente 
construcción, espaciosa» ventiflada, 
portal, sala, recibidor, tres habitacio-
nes, baño grande completo, hermosa 
cocina, entrada y servicios para cria-
dos, patio y traspatio, 65 pesos. F i a -
dor. Llave: bodega enfrente. Infor-
man: Luz, 86, cerca de Egido. Telé-
fono A-2763. 57507.—22 D i c . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A V E N I D A 
de Paz, número 8, entre Santos Suárez 
y Enamorados, con portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, baño de fa-
milia y de criados, garage al frente, 
patio y traspatio. Informan en Acos-
ta y Poey. Víbora . Teléfono 1-2686. 
67665.—27 D i c . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
casa de Remedios 76, en Luyanó, a 
media cuadra de la Calzada, frente a 
la nueva iglesia, compuesta de jardín, 
portal, sala, recibidor, cuatro habi-
taciones, comedor a l fondo, baño com-
pleto intercalado, cocina de gas y 
cuarto y servicio para criados. Infor-
mes en Universidad 16. Teléfono A -
3061. 66873.—26 Dic. 
L O M A C H A P L E . S E A L Q U I L A N L O S 
modernos altos de esquina, cuadra y 
media del t ranv ía . San Carlos 2. 
57230—21 dic. 
S E A L Q U I L A L A CASA B R U N O Z A . 
yas casi esquina a Santa Catalina, a 
inedia cuadra del tranvía . Jardín, por-
tal, sala, recibidor, com©<?or. ?. habi-
taciones, baño Intercalado, cocina, 
cuarto y servicio de criados, acabada 
de construir, sin estrenar. Su dueño 
Teléfono I-210Y. 
57067—22 dic. 
E N L O MAS A L T O D E L R E P A R T O 
Santos 8u4*ei se alquila una casa 
nueva con jardín, portal, sala, saleta, 
4 cuartos, comedor, servicio-» comple-
tos, cuarto y strvlcics de criado, ga-
rages, cuarto Oo chauffeur, a la brisa 
Gana $75. Callo IVEstrampes entre 
Patrocinio y Carmoa. Informaii Te lé , 
fonos F-3C21. F-3011. 
56516—22 dic. 
V I B O R A , E N 45 P E S O S , S E A L Q U I -
la la casa de construcción moderna, 
en la calle de Acosta, esquina Terce-
ra, agua en abundancia. L a llave al 
lado. Informan: F-2490. 
67428.—29 Dic . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila una casita nueva, alta, 
de esquina, con dos cuartos, sala, 
comedor, patio, sus servicios y co-
cina frente a los carritos. Infor-
man en la Ca lzada de Concha e 
I n f a n z ó n . P a n a d e r í a . T e l . 1-2341 
56807—21 d i c . 
A L T O S C A L Z A D A L U Y A N O 61 A . 
Terraza al frente, sala grande, come-
dor, 3 habita-.-.-ones, baño etc. Pasan 
dos línt-as de carros, está n 2 cua-
dras de Toyo. J55. A l lado en el 63, 
otro alto de sala, cernedor, tres cuar-
tos en $35. 
E6812—22 dic. 
A L Q U I L O B . L A G U E R U E L A E N T R E 
2a. y 3a. Víbora, jardín, portal, sala, 
recibidor, coimnlor, 4 cuartos altos y 
tres bajos, dos servicios, patio y tras-
patio. Precio $60. Informan 1-6639. 
(.6970—21 dic. 
E N 65 P E S O S S E A L Q U I L A P U N T O 
más alto de la Víbora, Vis ta Alegre, 
entre San Buenaventura y San Lá-
zaro, los bajos de la casa con muchas 
comodidades. E n La misma informan. 
Teléfono 1-5662. 57624.—22 Dic 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S B A R A T A S , 
dos departamentos, cocina, baño y 
patio concreto armado en Rosa E n -
rique y Juan Abreu. L u y a n ó . • 
67618.—24 Do. 
C A S A S A 2 3 . 2 5 . 3 0 Y 4 0 P E S O S 
S e alquilan var ias , acabadas de fa-
bricar con dos, tres y cuatro cuar-
tos, b a ñ o , cocina y b a ñ o a una cua-
dra del t ranvía de L u y a n ó que pasa 
por la C a l z a d a de Concha en la c a -
lle Justicia esquina E n n a . L a s llaves 
en la bodega. M á s informes A-2465 
5 7 5 5 0 - 2 7 d i c . 
L U Y A N O A M E D I A C U A D R A D E L A 
Calzada, calle Guasabacoa 48 se alqui-
la la moderna casa, compuesta de por-
tal, sala, recibidor, tres habltacion<í« 
baño completo, precio $60. Informan 
en la bodega de la esquina. Teléfono 
1-5221, local 22. 
57590—^8 dic. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $20 CON 
luz, casita interior, doa departamen-
tos con f>-u cecina y baño indepen-
diente. Milagros 124 entre Lawton y 
Armas, dos cuadros t ranv ías . 
57620—28 dic. 
V I B O R A . S E V E N D E E N $5.000 L A 
casa Juan B . Zayas 36 entre E . Pa l -
ma y Libertad, huevu, portal, sala, 
comedor, des cuarto», cocina, baño y 
entrada independiente. Tengo otras 
con traspatio por Libertad. D u e ñ o 
San Mariano 4. 
57619—24 dic . 
S E A L Q U I L A S A L A Y C U A R T O , CO-
cina y servicios sanitarios, pisos de 
mosaico y cielo raso en $16. Pérez 12 
entre Concha y J - Alonso. Luyanó . 
57454—27 dio. 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S C A R -
los Manuel de C&^pedes No. 3 casi 
esquina a Andrés,, Víbora. Portal, sa-
la, dos cuartos, comedor, cocina, pa-
tio y traspatio, baño con agua callen-
te $45. Llave al lado Visca Alegro y 
Buenaventura. Jasaje Alfonso 9 con 3 
cuartos, cocina y calentador gas en 
$45. L lave en la bodega. Te lé fono: 
1-2300. 
57459—21 dic. 
C ó m o d a y espaciosa casa con pa-
tio y doble traspatio. S e pueden 
tener en ella plantas y aves . Nunca 
ha sido habitada por enfermos. 
G a n a $ 8 5 . Milagros 4 0 entre Bue-
naventura y S a n L á z a r o . V í b o r a . 
S e puede ver de 8 a 12. 
57043—22 d i c . 
sk A L Q U I L A E N S A N F R A N C I S C O 
y 9a., altos, Víbora, para un matrimo-
nio o señora sola, una hermosa y ven-
tilada habitación con cocina, baño 
completo y luz. 57214-16.—27 D i c 
S e alquilan en Pedro P e m a s , C a l z a -
da de Concha y ' ca l l e de P é r e z , va-
rias casas de distintos precios y c a -
pacidad, todas de reciente construc-
c ión a la moderna, acera de la brisa 
no m á s de veinte pesos de la C a l -
z a d a . P a r a m á s informes llamen al 
T e l é f o n o 1-7281. L a s llaves en la 
bodega de Concha v P é r e z . 
57249 - 2 4 d i c . 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
oor.strucclón moderna, O'Farrl l l 18 on-
^ro J . A Saco y L . Caballero, Ví-
bora. Tiene portal, sala, comedor, 
hall, cuatro cuartos, cuarto de cria-
dos y servicios. Precio $70. Condi-
ciones: Dos meses en fondo o un fia-
dor del comercio. L a llave en la bo-
dega. Informes: Bufete Azcárate . 
Tejadillo l , cuarto piso. 
67264—21 díc . 
Se alquila en la L o m a del Mazo, 
el bonito y c ó m o d o chalet en la es-
quina de O'Farr i l l y J o s é A . Saco. 
Informan en Mural la 73, t e l é f o n o A -
0548. 56808 22 d 
C E R R O 
S e alquilan los modernos altos de 
Santovenia 6, a una cuadra de la 
Ca lzada del C erro , por Patr ia , sa-
la , 3 cuartos, b a ñ o completo inter-
calado, comedor, pantry, cocina, 
agua abundante fria y caliente, cie-
lo raso, muy d a r á y ventilada $56. 
L a llave en los bajos. M á s informes 
T e l é f o n o A-3917 . 
5 7 5 0 9 — 2 3 dic. 
F R E N T E A L P A R Q U E T U L I P A N , 
Concepción 7, esquina a Vis ta Hermo-
sa, se alquila el chalet de dos plantas 
con todas las comodidades y garage, 
e s t á a tres cuadras de la Legación 
Americana. L a llave en el número 5 
Para precio e informes: Teléfono F -
1383. 57557—30 Dic . 
alquilan en o] Reparto 
rra , dos casas; una tn Sl4-
C n c o y Siete, con jardín , > 
sala, comedor, cocina, cuart ^ 
ge, patio y servicio de cn V ^ * 
Y . cuatro cuartos T 8 ^ 
baj os 
tonos, servicio y terrazas a| > " 
y a! fondo en los altos 
Siete entre Ocho y Diez 
rustico en verde e igual renarr 016 
la anterior. anterior, mas un | 
los baj en los bajos y un c ^ Z ^ v ^ 
garage. Informa: José F . Ba ' 
en Siete esquina ,arraqu« „ a Cuatro 1 
r r a . Telefono FO-1423 S| 
57481-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A UNA H P R ^ T " 
bltación en Animas 24 ~RM0Sa 
con balcón a la calle y Pl* 
en la misma casa. Se dea*^ ^tiot 
de estricta moralidad An!t= 
HOTEL 
de 
E S » e:l 
S E A L Q U I L A UNA SAI a 
terraza, vista a l a ^ , 1 AIÍ,TA 
número 4, entre Prado y ¿ o ^ N o , —r 
o7o58 23 Dic 
B0| 
S E A L Q U I L A N H A B i r T T ^ T T ^ 
lavabo de agua corrlenfe ^ N É r ^ 
v í n . Informa el dueño"s", . ' i2 1 11»-
67519._28 d,c 
A P A R T A M E N T O S D E U Ñ T 
tres habitaciones con su h » , ^ 8 T 
'res solos y f a m i l i a " V ? 
al mes en 23 y V ^ 3 
para homb 
y oO pesos 
ció Fonollar Informes ti * 
57512 28 
E S T U D I A N T E I N G L E S OT-rT-;— 
un poquito español desea 
con balcón a la calle, bailo v l̂taci6'' 
en casa española, p r e f w v0,nild4s 
Escriba, número 2n H O M £ALÉMN-
07548.—23 Dl^-
S E A L Q U I L A A T R E S CUADRASi D E 
Tejas y dos de L a Hcyadlta en la 
Calzada de B . Aires y Leonor, una 
casita con sala, saleta y un cuarto y 
todos sus servicios. Precio $27 men 
sual. 
57610—23 dic. 
C A R B A J A L 10, A L Q U I L O A $30.00 
casas nuevas con sala, saleta corrida, 
dtos amplios cuartos, patio y servicio 
a dos cuadras tranvía y tres de es-
quina Tejas . T e l . M-6230. 
E761G—24 dic. 
S E A L Q U I L A SANTO TOMAS Y A R -
zobispo. Cerro, magnifica esquina y 
accesoria, propia para industria, con 
pisos de granito, puertas metál icas y 
servicios modernos. L a llave en la 
bodega. Informes: Virtudes 7. Te lé -
fono M-7704. 67209.—24 D i c . 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , Car-
men 7, entre Calzada y San Lázaro, se 
alquila la fresca casa acabada de pin-
tar, compuesta de jardín, portal, sa-
la, saleta, cinco cuartos y demás ser-
vicios. L a llave al lado. Informes: 
J . del Monte, 558, altos. 
57042.—21 Dio. 
L O M A C H A P L E . SAN C A K L O S 32, 
Se alquila casa tres cuartos, sala, co-
medor, buen cuarto de baño y servicio 
de criado, no la han vivido enfermos. 
$60 y fiador, r,-5072 o 10 N c . 211. 
Vedado Informan. 
57300—26 dic. 
S B A L Q l i l I A N L O S A L T O S DB L A 
Calzada Luyanó 135 esquina a Gua-
nubaooa, nuevos. Sala, recibidor, tres 
c uartos, comedor y cocina y baño, aco-
r a de la sombra, muy frescos y ven-
tilados y en Reyes 8 y 10, pala, tres 
cuartos, cocina, servicios y terrasa 
$S4. Informes T e l . I-5S61, 
r>,\';í7—22 dic. 
C L A V E L 4 E S Q U I N A A DOMINGUEZ 
$?r..00. Teléfono 1-1326.. Sala, saleta, 
dos cuartos, comedor, cocina, servi-
cies, patios y luz a una cuadra del 
paradero. 
57303—22 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S M O D E R -
nos con todo lo necesario para fami-
lias de gusto; en La Calzada de Ayes-
terán, esquina a Bruzón, a 2 cuadras 
de Carlos Tercero, verlos y gus tarán; 
son muy grandes, precio por alquiler 
.80 y 70 pesos a l mes. Avisen: Te lé fo-
no A-5274. José Fernández . 
57008.—26 Dls . 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S 
altos de la C a c a d a de J e s ú s del Mon-
te, número 663, junto al Paradero. 
67197.—23 Dio. 
S E A L Q U I L A L A CASA S I T U A D A 
en ralle 14 entre Concepción y Dolo, 
res. Reparto Lawton . Infcrmes Te-
léfono U-3787. 
56820—30 dio. 
P R O X I M A A D E S A L Q U I L A R S E CA-
ea calle 3a, 385, entre Dos y Cuatro, 
Vedado, jardín, portal, hall, dos cuar-
tos, comedor, cocina, cinco dormito-
rios altos, baño, hall y terraza. A . 
Caos. Empedrado 30. M-1238, F-4187. 
66676.—23 D i c . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A M O D E R N O 
chalet a la brisa; jardín, portal, sale-
ta, hall, comedor, cocina, servicios 
do criados, garage, cuatro habitacio-
nes, baño, dos terrazas en los altos. 
Calle E , número 248, entre 26 y 27. 
67543.—24 Dic . 
VEfDADO, C A L L E 17, N U M E R O 595, 
entre 26 y 28, se alquila casa acaba-
da de fabricar, 5 cuartos, sala, terra-
za, comedor ai fondo, baño interca-
lado, cuarto de criado y servicio, ga-
rage para una máquina 66 pesos. Te-
léfono F-1183, a dos cuadras de 23. 
67620.-30 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción situa-
da en la calle 27 entre A y Paseo, 
Vedado. Se compene de sala, come-
dor, 4 cuartos y uno para criados, do-
ble servicio sanitario y baño moder. 
no. Precio $75. L a s llaves en los 
bajos, izquierda. Para i n í c r m e s Gar-
cía Tuñón. Agular y Mural la . Tel-Í-
íono A-2856. 
57151—22 dic. 
V E D A D O . A L Q U I L O L O S E S P L B N -
áldos altos de 11 No. 103 et^quina a M 
para personas de gusto y los del 109. 
Informes en la misma^ altos de la bo-
tica. 
67441—22 dic. 
S E A L Q U I L A UN P I S O A L T O CON-
fortable. Vedado, 6 dormitorios, dos 
baños, cuarto criado y su servicio, 
renta reajustada.. Teléfono rO-1691. 
574P8—22 dic. 
Se alquilan los bonitos altos de la 
casa calle 19 No 398 entre 2 y 4 
compuestos de portal. , sa la , saleta, 
hermoso hal l , tres grandes habita-
ciones, b a ñ o intercalado, comedor, 
pantry, coema, cuarto y servicios de 
criados. Informan en los bajos . 
5 7 4 3 7 _ 2 4 dic 
S E A L Q U I L A E N 8 Y 21, V E D A D O , 
un chalet esquina de fraile, con jar-
dín, portal, sala, gabinete, comedor, 
un cuarto, cocina, cuarto y servicio de 
criados, garage para dos máquinas, 
cuarto chauffeur, planta alta, cinco 
habitaciones, dos baños, hal l . L a llave 
e Informes en H , número 156, esquina 
a 17. 66829.—24 D i c . 
S E A L Q U I L A L A CASA A C A B A D A 
de construir de tres plantas en 11 
esquina A, constando cada piso de 
portal, sala, hermoso hall, 4 habita-
ciones, baño intercalado, gran come-
dor al fondo, cocina de gas, cuarto 
de criada con sus servicios, garage y 
cuarto de chauffeur. Precios de los 
bajos y primer piso $140 y el tercero 
$120. Informan: T e l . F-5864 
56714—22 dio. 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Calle Once, número 491, entre Doce y 
Catorce, Vedado, tiene cuatro gran-
des cuartos, dos baños Intercalados 
completos, sala, comedor, cocina, cuar-
to y servicios para criados, jardín y 
patio; nunca le falta el agua. L a llave 
en el solar de enfrente. Informa: S r . 
VlUagel iú . Teléfono F - 6 U 6 . 
66192.—21 Dic . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N V E N T I L A -
dos bajos de la casa No. 42(> de la ca-
lle 25 entre 6 y 8, con Jardín, gran 
portal, sala, 4 habitaciones, comedor, 
baño completo y servicios. L a llave 
en los altos. Informan Telé fonos 
A-3974 y A-8476. 
57265—22 dio. 
V E D A D O . S E A L Q U / L A L A CASA 
moderna calle H No. 149 entre 16 y 
17. Tiene garage, cocina, dos cuartos 
y baño en el sótano, primer piso, por-
tal, sala, comedor, repostería, segun-
de piso, tres ouartos y baño. Infor-
man H No. 144. 
56213—22 dio. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 10, 
número 49, casi esquina a Calzada, 
con sala, saleta, cuatro cuartos come-
dor y servicios sanitarios, con her-
moso portal y patio, precio ochenta 
pesos. Informarán. Mercaderes, nú-
mero 24, altos. Teléfono A-6696. L a 
llave en la bodega de la esquina. 
67438.—25 Dic . 
V E D A D O . A L T O S CON V E S T I B U L O 
t-ala, recibidor, hall, seis ouartos, tres 
a un lado y tres a otro, baño interca-
lado, comedor, cocina gas y carbón, 
cuarto y sn-iviclo de criados, terraza 
al fondo. F No. 177 entre 17 y 19. 
L a llave en la bodega de Ja esquina 
de 19. 
67494—23 dio. 
S e alquila para establecimiento en 
lo mejor d é ! Vedado un gran local. 
Ca lzada esquina a B . Informan en 
el mismo. 
57396 24 d 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MO-
derna construcción situada en la ca. 
He 27 «-ntre B y C , Vedado. Se com-
ponen á*) sala, comedor, 4 cuartos y 
uno pata criados, doble servicio sani-
tario y baño me cierno. Precio $80.00 
L a s llaves en el piso de al lado. Pa-
ra Informes García Tuñón. Agular y 
Mural la . T e l . A-2S66. 
r71E2—22 dio. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA C A S A 
Interior con tres cuartos, cela y co. 
niedor, servicio completo, cocina y 
patio en $55. 19 No. 249 entre B y F 
Informan al fondo. 
56997—21 dio. 
V e d a d o , S e alquila en precio m ó -
dico altos modernos de cielo raso, 
columnas de escayola con garage, 
portal, sala, recibidor, 5 habitacio-
nes, comedor, buen b a ñ o , otro para 
criados, lavabos en las habitaciones 
calentador, cocina grande de gas, 
motor e léc tr ico , timbres, indepen-
dientes del bajo. Avenida Wilson 
No. 9 3 A entre Seis y O c h o . M á c 
informes T e l é f o n o U - 1 4 0 9 . 
57007—21 d i c 
S E A L Q U I L A . ¿DESEA U S T E D U N 
buen local para esrtableclmlento? Voa 
el que tengo acabado de terminar un 
Andrés y Carlos Martuol. Víbora es-
quina al r*rqu« E m i l i a Córdoba y 
frente al Club Loma Tenia. D u e ñ o 
en el mismo. T e l . 1-2300, 
57460—21 dic . 
S e alquila una moderna casa con 4 
habitaciones, una para criado, gara-
ge y doble servicio. A dos cuadras 
del t ranv ía , en F e K p e Poey 3 entre 
Chaple y Lui s Estevez . Informan 
en la bodega de enfrente y de 5 1-2 
a 7 p . m . en el T e l é f o n o A - 7 2 6 8 . 
No llame a otra hora . 
57502—24 d i c 
S E A L Q U I L A N 
mny baratos, espléndidos altos, mo-
dernos y muy ventilados con sala, sa^ 
If/ta, cuatro cuartos y todos sus ser-
vicios, una cuadra de la Calzada de 
Monte y otra de Infanta. Calle de 
Cruz <Jel Padre y Velázquea.- Infor-
man en l a esquina. Bodega. 
57464—2 en. 
SANTOS S U A R E Z . B E A L Q U I L A N 
loa bajos de la casa chalen. San Ber-
nardlno 35 entre Paz y S . Julio, com-
puesta de portal, sala, r*rlbidor, co-
medor, 3 cuartos, baño Intercalado, 
c«' lna, servicio de criados y garage. 
Le pasan por la esquina los tranvías 
L a llave «n los altos. Informes San 
I.'afael 134. Teléfono A-46S5. 
67493—23 dio. 
S A N L E O N A R D O N U M . 1 9 
Se alquila en $50.00 con portal, sa-
la, comedor, cuatro cuartos con ser-
vicio, cocina y patio. Informan Se-
rrano 8. Teléfono 1-3121. 
67492—24 dio. 
V í b o r a . Avenida de Acosta y Prime-
ra , bajos, se alquila e s p l é n d i d a y 
ventilada casa con tres cuartos, sa-
la y saleta. L a llave en J e s ú s del 
Monte 661 , bodega. Informes Alon-
so v C a . Inquisidor 10 T e l é f o n o ; 
5 7 4 1 8 — 2 7 dic 
V I B O R A , S I N E S T R E N A R T O D A V I A 
se alquila la bonita y cómoda casita, 
calle de Carlos Manuel número 3, en-
tre Avenida de Acosta y San Miguel, 
con vista al parque de Emilio Córdo-
ba y a dos cuadras óa la Calzada. Tie-
ne portal, rala, nos cuartos, tuen ba-
ño, comedor, cocina, lavadorc y patio. 
Utnta $46.00, con fiador o dos mesos. 
L a llave e informes, al lado. 
57!,60 22 d 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N E L Ro-
parto Batista, D y Octava, a una cua-
dra del tranvía, dos cuartos, baño in-
tercaladlo, cocina y comedor y servi-
cios, patio y traspatio, gana $30. L a 
llave en la bodega de enfrente 
67366 25 4 
S E A L Q U I L A N 
los magní f i cos altos de Correa, 29, es-
quina a Flores, compuesto* de terra-
za, escalera de marmol, recibidor, 
cuarto de escritorio, sala cuatro ha-
bitaciones, dos a cada lado, con baño 
intercalado, hall, comedor, cocina de 
gas con calentador, cuarto para cria-
do con sus servicios. E s t á lujosamen-
te decorada Tiene bomba Westco pa-
ra uso erclusivo de la c a s a Uaná 110 
pesos. L a llave en los bajos. Para 
informes: Carrtrá y Medina. Aguila 
33, Teléfono M-4646. Preguntar por 
il señor Martines. 
57019.—27 D í c . 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, cala, tres buenas 
habitaciones, cernedor, hall, baño in-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua fría y caliente. Informes en 
Reina 87. bajos, de 7 a > s. m. y ds 
2 a 3 p. m. L o s bajos con idénticas 
comodidades, también se alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el d í a 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi osqul-
ua a San Indalecio, tres nuevos casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37. bajos, de 7 a * a . 
m. y 2 a 3 u. m. 
C 7694 Ind 13 ag 
S e alquilan en la C a l z a d a de Con-
cha y Victoriano de la L l a m a , pisos 
cltos y bajos de moderna construc-
c i ó n , con sala , tres habitaciones y 
todos servicios a precios de situa-
c i ó n . L a s llaves en la bodega es-
quina de C o n c h a . Informan en la 
Manzana de G ó m e z . Departamento 
No. 2 5 2 . 
55184—21 d i c . 
V I B O R A 
Se alquila la casa L u i s E s t é v e z 3, 
entre la Calzada Príncipe de Asturias, 
sala, recibidor, comedor, seis salas, 
dormitorios; un baño salón, otro baño 
completo, pantry, gran cocina, cuarto 
criadas, cuarto criados, cuarto chofer, 
lavandería etc., garage, dos m quinas. 
L lave e Informes al lado. 
66611.—23 DlC. 
E S Q U I N A Q U E D A A T R E S C A L L E S , 
para barbería, lechería o cosa análo-
ga, alquiler muy barato. Serafines y 
San Indalecio. 66836.—22 Dic . 
SI! A L Q U I L A L A C A S A T A M A R I N , 
do 22, altos de nueva construcción, 
terraza, 4 habitaciones, doblo servicio 
Informan en los bajos. 
56868—21 do. 
S E A L Q U I L A N A C A B A D A S D E F A -
bricar tres casas, bajos, y altos inde-
pendientes, a una cuadra de la Calza-
da y Paradero de la Víbora, con to-
das las comodidades modernas, en la 
calle Patrocinio y P á r r a g a . Informan: 
Patrocinio número 6. 
56367,—12 E n . 
S E A L Q U I L A N A C A B A D A S D E F A -
bricar dos casas bajos y altos inde-
pendientes a una cuadra de la calza-
da y Paradero, Víbora, con todas las 
comodidades modernas. Calle Párra-
ga y Patrocinio, número 6. 
66366.—13 Dio. 
los altos y bajos de 2 casas con 8 
cuartos, sala y comedor, baño inter-
calado, una esquina para estableci-
miento; Pedroso y Nueva, como a dos 
cuadras del tranvía . Informan: Pe-
droso y Cr\iz del Padre, bodega. Te-
léfono A-26cl . 
64602.—1 E n . 
S e alquilan los lujosos altos Ca lzada 
del Cerro 458 B . S a l a , comedor, 5 
cuartos, b a ñ o familia, otro criado, 
terraza al frente, tiene agua con mo-
tor, acabada de pintar $ 8 0 . Infor-
man en los altos. 
3 7 0 7 3 — 2 3 dic . 
C E R R O . S E A L Q U I L A 
Una casita, fabricación moderna, sa-
la, dos cuartos y cocina, comedor $35 
dos meses en fondo. Lomblllo 24 C . 
Informan Lombillo 24 B . 
56552—24 dic. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
G U A N A B A C O A , C A L Z A D A D B CO-
rral Falso, se alquila una casa de 
dos plantas, madera, con cerca de 
doce solares, cercada y árboles fru-
tales ,tiene muy buena agua de pozo 
y e s tá preparada para recibir la de 
Vento si se necesitase para fin In-
dustrial . Se halla en la finca "Los 
Mangos", a una cuadra de donde ter-
mina el tranvía de aquella Calzada, 
lindando con la Escuela Públ ica . Ren-
ta 30 pesos, reajustada. L a llave en 
el chalet que ocupa en la misma finca 
el señor Mulña detrás de la bodega, 
al bajar del t ranv ía . Dueño: Avenida 
de la República. 478. Teléfono U-2074. 
57228.—21 Dic . 
S E A L Q U I L A E N G U A N A B A C O A 
una casa de madera con 12,000 metros 
de terreno con árboles frutales, en 
Amargura 126. Informan por te léfono 
1-2547: 66208.-21 Dic. 
G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A E N $33 
Martín Ugarte 18, moderna, sala, co-
medor, tres cuaitos, servicio completo 
tiespatio a ia calle y por su especial 
á l s tr ib iu lón interior pueden vivir con 
independencia dos matrimonios. I n -
forman tn l a misma. 
57311—25 dic. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M -
B I A Y P O G O L O T T I 
A L T U R A S B U E N A V I S T A, A L M E N -
dares, a dos cuadras del Colegio Be-
16n, alquilo bonitos altos, sala, tres 
cuartos en $30. Edificio Campana, L o -
ma del Apeadero Ceiba, carros Veda-
do-Mar lanao. 
57622—23 dic. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L CON puer-
ta de hierro y su habitación y servi-
cios en 20 pesos en Consulado y Siete, 
Buenav i sU. 57233.—21 Dic . 
C A L L E Z U L U E T A 32 P P ^ T ^ 
Teatro Favret se nlnnn„ GA1:)C) AL 
habitaciones a ^ r s S h 
y Agular 57; Cuarte es f6 r?10^11^ 
Compórtela 110: A ^ a . L t i " iC^ba, í20: 
ranza 117; Manrique S i l21 
y Gervasio 27. ' La»unas jj 
57583-27 'di. 
i convenc: 
O B R A P I A 96 Y 98 sp" at ^ 
habitaciones a l a c a l f e V f f i ^ ' 
grandes y frescas, a dos cuari™. ^ 
Parque Central, lavabo de díI 
para oficinas u hombres s ó i ^ h ^ 
ralidad. Informes ^. portero do m(>-
57614—27 ¿lo. 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias Situado en Cm 
panano 66 esquina a Concordia u 
casa más ventilada de la Habonf 
construida con todos los a d e f i 
modternas para personas de moral!, 
dad reconecida. Habitaciones ron sor-
vicios privados. Agua caliente a to. 
das horas. Espléndida comida P~. 
clos reducidís imos. Tel. M-3705 
. 57612—28 dic. 
S m 0 S 2 1 A L T O S 
Se alquilan departamentos, Juntoi o 
separados a hombres solos o a matd. 
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ti para mi 
fc A-9 
S E A L Q U I L A N CUARTOS ALTOS, 
claros e independientes a hombres so 
los de absoluta moralidad. Los hay 
desde $10 a $15. Belascoain 31, por 
Concordia. 
67621—28 dic. 
S E A L Q U I L A UNA HABITACION en 
quince pesos para hombres solos; tl*-
ne luz eléctrica y es ventilada. In-




m de r-gu 
en An-ari 
HABITA( 
E N B A R A T I L L O 8 ESQUINA A 0B1B 
po, se alquilan hermosas habitación'!» 
y departamentos a precios de situa-
ción, con abundante luz y egaa, to-
dos con frente a l mar. 
5744»--27 dic. 
A V I V I R COMODO Y BARATO. AL-
quillo hermosos departamcatr.B, am-
fdios y ventilados con vista a la ca-le con o sin muebles. Apoaaoa í. 
piso primero, casa de esquina. Hay 
Te lé fono . 
57401—22 dio. 
S B A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO 
de dos habitaciones a hombrtfl so»3 
o matrimonio sin niftos. único inqui-
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calle, nunca falta el agua, no moic 
67479—22 dio. ten en l i s bajos. 
S « alquilan dos habitacionts altas, 
independientes, a personas mayor» 
de buenas costumbres, únicos inqui-
linos, pues es casa de un matrimo-
nio solo. Informes en Virtudes ZO. 
d e s p u é s de las 11 de la mañana. 
5 7 4 3 9 - 2 2 dic. 
S E A L Q U I L A S I N N I M S 
Un hermoso departamento ¿*áo'um. 
bltaciones con vista a la 
blftn una habitación para ^ r l ^ i e n . 
u hombres solos, casa oe lu<ta. 
Monte 2 letra A esfluhm a of aic. 
S E A L Q U I L A UNA HABITACION 
Gervasio 110, bajos entre San » » 
y San Rafael . 57496—24 
HABITACION' 
SB A L Q U I L A UNA 
muy fresca y hermosa a 1 
sin niños u hombre solo m v ^ 
dan referencias, único i n f 1 ^ 
forman en Compoetela. 170. 3 d 
E N S U A R E Z 111. Al jUUlL^0 g 
sona de moralidad ^ Z a J V 
fresco y barato. S7878' 
A L Q U I L A N D O S ^ A S H A C I O . 
f u ^ T a r ^ 




de la 1 




S E A L Q U I L A UN 
muy fresco con vista a la c* 'aga» 
de agua corriente, baños con 
callente y teléfono y mas 5, 
des, casa seria en 0 ^ r ^ z 2 Dio-
altos. 
QUEMADOS D E M A R I A N A O . S E 
alquila la casa Maceo 14. L a llave en 
el 12, Informan 17 y 2, Vedado. "Te-
léfono F-4085. 
57292—21 dio. 
S e a l q u i l a l a c a s a 'Je M u n i c i p i o 
n ú m e r o 1 0 - G , a d o s c u a d r a s d e 
la c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , tres 
Cuar.Ds y c e c i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - 1 5 6 4 . 
C10297 I ld - lS 
S E A L Q U I L A $45 M O D E R N A C A S I -
ta Calzada de Luyanó 71 B, hala, por. 
tal, 3 cuartos eto. Llaves No. 71. 
bodega. Dueño: 1-2450. 
665J2S—24 dio. 
S E A L Q U I L A E N F L O R E S , N U M E R O 
28, altos, casa con sala, comedor y 
cuatro cuartos. Informan: Obrapía, 
número 7. Teléfono M-2504. 
66366.—12 E n . 
8E A L Q U I L A E N ARANQO Y F o -
mento una casa moderna de portal, 
sala, comedor, dos cuartos, patio y 
todo lo d e m á s . L a llave en la bodetra. 
55299—22 d i c 
Reparto Oriental, calle L o m a 8 5 . 
V i l l a Rosa L i n a , p r ó x i m a al H i p ó -
dromo y a dos cuadras del paradero 
C a l z a d a , ?e alquila moderna casa 
quinta rodeada de parque ingles, 
muchos árboles frutales, toda cer-
cada de m a m p o s t e r í a , jardines, por-
tal , dos terrazas, sala, hal l , muy 
amplio, cuatro grandes habitaciones 
y una chica , b a ñ o completo, saleta, 
m a g n í f i c o t a l ó n de comer, cuarto y 
servicios de criados, dos garages, 2 
c e l o s í a s cubiertas, fuente para pes-
caditos, pajareras , departamento pa-
ra gallinas, departamento de arena 
para n i ñ o s . E n la misma informan 
T e l é f o n o FO-7231 o en Obispo 16. 
S r . M a u r i r . T e l . f o n o M-8884. Pre-
c í o $ 1 3 5 . 
57217—23 d i c 
L A S I E R R A 
se alquila una hermosa casa calle la. 
entre 6 y 8, compuesta de sala, hall, 
comedor, cuatro cuartos, garage, cuar-
to de chofer y criados, pantry y etc. 
F-2249., 66147.—21 ülc% 
Edificio A b a d í n . Cuba 86. ca»' 
quina a Teniente R e y . casa *<* 
, habitaciones grandes con na 
corriente con muebles o «m 
Tranquil idad, servicio de hotel 
n o m í a . M-9726. 
do faj 





quilan habitaciones y,un ^ne" 
azotea para 1*2*11-to con VI 
llano 117 altos • » ^ I " * . n * a n i o ^ 
Be alquila un» ^b lUc 'On ^ p.. 
y con vista a a calli1,l.trinionlo ".. 
dos perdonas solas o ^ ' " q u » ^ " i 
niños . También tengo otra ^ „ 
««n la 
ten un compañero. T«nbli<n 
comida a precios económico» 
no A-t>0(.9. R g Ü ^ J H 
S E A L Q U I L A N 2 H A ^ ñ ^ g S * 
un departamento. ^ ^ ^ ^ J ^ > 
A V I S O ^ ' 
E l Hotel Roma, de ^ co*»'0'}^ 
trasladó a Amargura y d0 co»»^ 
casa de sela pisos, con i „ 
habitaciones y <lsPar^5l. í»oríW ' Co, agua callente a todas ^.6í , 
ciós moderados. Teléf°n0" r o * ^ 
M-6946. Cable 7 ¿oxa^-
Be admiten abonados ai ^ s f . 
timo piso. Hay a s c e n s o i ^ ^ ; ^ 
:a tv 




" n o 
S O L 7 9 C A S I K S Q l ' l N A ^ y JO ^ 
te, habitaciones a 9- V ^ p U P^Tf ^ 
Hay u r a accesoria, -^miw» 
mercio. Infoiman en 1"• 





aparto U & 
en 01 
de Fe l i pe 
• cuarto ^ l tói^iLcto".. a»»»» 
fc^Vmíca, "a desde 26 peso. 
' ^Tn abonados ^ cr iol la , 
t •¿'í ' lftL cocina e sp»"^ -» j ^ 
2 l ^ ^ a i n e r l c a n a ^ i 
| E 5 , p r i v a d a . . m u y t r a » q u J . 
035 v s e ñ a 
,trt« co". comida $35.00 
L^ao i°* c ^ - c l r t o son p a r » dos. 
K»UunA. ^ " d a i a a con ventanas 
iV« y 9011 ^r^q de l a Escue-
E L Í J S c " a 5 á de la Unlver-
» i« Tienen «3a^e<rabUB. San M I -
il!»rCU 46607—2» oot. 
^ de Monte, se alquila .di» cuadra ae i l a ^ o t e a 
J^^eUscoaan 32 BÍ23X9!_26 d l c . 
razas al (r 
4' segundo 
/ otra intf''0. 
7539.-23 Dlc 
ALA ALtTTT 
.0..>' Morro gV>' 
loo8—23 Dic. 
^tac ioñeT^; 
ente. luz y 
Salud. 50. U" 
7519.—28 Dlc. 
n j í u r D o r ? 
' s u bafio. t i . ; 
familia a so 
<J23 y I * Si l í 
l512.—28 Dio. 
lesea habitación 





e3 J. Cuba i'n-
icate 122; B¡¿!; 
163; Lagunas 83 
57583—27 -dlc. 
H A B I T A C I O N L S 
H O T E L 4 , M A S C 0 ^ T A , ^ S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera v i v i r fresco y cO-
rrodo. espl í^ididoa departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Indus t r i a 318 Te-
lefono A-9343. 
54121—15 dio-
H O T E L L A P U R I S I M A 
Se a l q u i l a n departamentos y hab i -
taciones, c o n b a ñ o y s in b a ñ o , des-
de 4 5 , 8 0 , 120 y 150 pesos mensua-
les; por d í a s , h a b i t a c i ó n y comida 
para una persona, dos pesos en ade-
lante . H a y capi l la en la casa, misa 
los domingos a las ocho. Se hospe-
dan var ios sacerdotes. Exclusiva-
mente a personas de estr ic ta mo-
ra l idad . Los t r a n v í a s por la puerta 
para todos lados de la c iudad . M á -
x i m o G ó m e z , 5 (antes M o n t e ) es-
qu ina a Z u l u e l a . T e l f . A - 1 0 0 0 . 
5 3 4 9 0 27 d 
s u a l q u i l a n a m p l i o s y modeh 
nos cuartos ou Ornea 14 a ?12, er Je-
s ú s del Monte 156 a $14. Estos de 
dos locales y con luz . All í in fe rmau. 
57152—21 d lc . 
^ "e'plffliot ^ m e n ^ 
1 'ír«cer. e**16™1 i a ñ o s . t imbre y 
f ¿ t l C ' 0 r u ^ excelente comida. Pro-
jíodo y " r f loa T e l . A-40» ^nvencionales. 
Pre-
e l . - 656. 
54121—15 d l c * 
|,cW a rt^da moral idad. V i -
K ^ l u n d c P^Ó3C5-2C . d l c . 
^^^^^^ 
? t?!fSrdüadP Se i m i t e n abona-
4.moralwa^- domic i l io . 
Se ^ ^ ^ ^ d i c . 
' Í ^ Ü T ' M A J E S T I C " " 
Siete pisos- Dos elevadores, 
¿ n t a s cincuenta habitaciones, 
sorpresa en la H a b a n a a l a l -
5 de todo el que quiera v i w 
t las comodidades deseadas. L l 
L s o hotel ••Majesric", mon tado 
[Ij moderna con todo el c o n f o r t 
ece al públ ico m a g n í f i c o s apar-
ualos de dos y tres habitaciones 
, excelente b a ñ o p r ivado de agua 
y caliente, servicio de t e l é f o n o 
• todas las habitaciones, salas para 
"mete u oficina. G r a n restaurant 
su amplia terraza, vis ta a l mar , 
^ando toda la c iudad , la ú n i c a 
ll» Habana que tiene a r t í s t i c a glo-
\ para música . Belascoain N o . 5 
«ono A-9343 y A ^ 2 3 7 . 
54121—15 d i c . 
SE ALQUILAD 
He e interioras, 
dos cuadra^ di] 
bo de agua co-
noche, especial,» 
res solos do mo. 
portero. • 
67614—27 dio. 
N E C I A " 
Situado en Cub. 
i Concordia. L» 
de la Habrna, 
s los adelantos 
)naa de morall-
aciones ron sor-
a callente a to-
la comida, Prv 
el. M-3705. 
57612—28 dic. 
A L T O S 
lentos, Juntos o 
solos o a matri-
toda la noche. 
57619—23 dlc. 
iRTOS ALTOS, 
ŝ a hombres so 
i l ided. Los hay 







3QUTNA A 0BI9 
isas habitación?» 
wecios de sltua-




n vista a la ca-
les, ipoüaoa ¿. 
lie esquina, nay 
57401—22 dlo _ 
FPARTAMEN'rJ J 1 " •'u",1, 
a hon brts solos »Das de moia l idad . 
\os. único inq«i- ^ 5 6 5 2 5 — 2 9 d i c 
B7407—íídlc. 
IALQUILA U N A H A B I T A C I O N Y 
Iniartaraento vista a la calle con 
de tgua corriente y o t ra inte-
\ Amargura 69. altos. 
67126—27 d io . 
HABITACIONES E S P L E N 
D I D A S 
Iwlas con agua cerricnta. m u y f re3-
w y cómodas, esplendidos servicios, 
í üiav. hay departamentos con ba-
^^^Kdo a precios m ó d i c o s . Se 
^ ^ ^ K local para ol ic ina en $20 
^^^Bda al que quiera. M a r q u é s 
T e l . 11-3911. Frente a l 
Xiero ÍVontCm. 
566C2—3 en . 
hxiaciones altas, amplias con m u é 
B nuevos y servicio esmerado, se 
P U en la hermosa casa calle 
WBo No. 12 a una cuadra del 
«lúe San Juan de D i o s . So lo a 
t i l i n t o de tr̂ a 
cor. vista a ia 
agua, no nioics 
67479— 
QUILO ^ UNA B U E N A H A B I T A -
^tttíNDO PláO 1 Ej?>n ^ ' ^ a para dos JÓ6 y un 
..rnnito e tn* 1 R ^ f n i o en la azotea con tros 
c o r o l a p i o n e s . Kelna 2S. altos. T e l . -
57308—21 d ic . 
R7 47i>—" "'H— 
bitacione» altas, 1 ¿ana: Se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
;rsonas mayores 
>s, únicos inqui- " o depar tamentos 
de un matrimo-
•n Virtudes 2o, 
e la mañana. 
439__22 dic 
j Í N Ñ Í Ñ Ó r 
r í a n 
p a r a o f i c i -
* los altos d e l a casa E m p e -
16. I n í o r r o a n A r c l l a n o y 
Cuba 5 0 . T r l é f o n o A -
C 9806 I n d 80 00 ». ^ aguo m a ho oa 
¡JLO GRANDES Y HERMOSAS 
hnr, ?Uas y bajas. entrada a 
al para carros de ma-
a^,6.00,"6"1100' Ant iguo Te l é -
Amistad, 136. 
57045.—25 D l c . 
E D I F I C I O C A N O 
L a casa que tiene mejores, m á s fres-
cas e h lg í f r - icas habitaciones, buenos 
baños , con egua caliente, elc-vador. 
T a m b i é n comida si desea. Villesaa 
N o . 110 entre Sol y M u r a l l a . 
56459—23 dic . 
A G U I A R 92, E N T R E OBISPO Y 
Cbrapla. habitaciones a 15. 18. ,20 y 
25 peses con muebles o sin, iuz t o l a 
l a noche, sgua abundante, hay t e l é , 
fono y criado, l a casa m á s tranquila 
y dg oí den. In forman T e l . A-3387 y 
en l a n . l « m a . 
564J2—28 dlc . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S N U B 
v?js en Galiano 132 al tos de E l Brazo 
Fuerte con frente a la calle, balcón, 
luz, lavabos de agua corriente y un 
cuarto de b a ñ o moderno, casa de mo-
ra l idad . In fo rman en la m i í m a . 
571S2—26 d i c . 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A -
bitaciones con o s in muebles en el 
punto m á s c é n t r i c o de i«v Habana. 
O 'Rei l ly n ú m e r o 84, altos del café E l 
P a r a í s o la entrada es por Vi l legas . 
Te lé fono M-3013. 57024.—1 E n . 
E L E G A N T E Y CON TODO E L CON. 
f o r t moderno, se a lqu i l a t in hermoso 
departamento con v i s t a a la calle y 
t a m b i é n ot ro con b a ñ o privado, ser-
vic io especial y propio para mat r imo-
nios y f ami l i a s . A g u i l a 90. Te léfono 
M-2933. 
56861—24 de. 
EN CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I -
l a un amplio dt-partamento con vis ta 
a l e calle, hay b a ñ o intercalado. En 
la misma se da comida si lo desean. 
AJigeles ISj 
56740—21 dlc . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L ' 
H O T E L E S 
Las mejores casas pa ra familias, to> 
das las habi taciones y depar tamen ' 
tos con s e r v i d o sani tar io , las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las 
en que m e j o r se come T e l f . A-9158 , 
L e a l t a d 102. A - 6 7 e 7 . Animas 58 . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A l q u i l a habitaciones lujosamente amue 
bladas a precios reajustados, con y 
s in comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y l impieza absoluta, mucha 
moralidad, grandes b a ñ e s con agua 
f r í a y caliente. Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 
53015—23 dlc . 
R E S T A U R A N T H O T E L 
T O R R E G R O S A 
Cbrapla y Compostela. Habitaciones 
con b a ñ o privado, agua caliente, ele. 
vador d í a y noche. 
r3225—27. d«c. 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
E s p l é n d i d a s habitaciones muy fres-
cas y con todo confort para famil ias 
de gusto en Vil legas, 58. esquina de 
O b r a p í a ; precios moderados y exce-
lente cocina, cr io l la y e s p a ñ o l a . En-
e l l sh Spoken. Te lé fono A-1832. 
18 B6363.—28 D l c . 
Se a lqu i l a una m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n 
en casa e s p l é n d i d a y lugar i nme jo ra -
b l e . San Rafae l 50 , p r imer p i so . Te-
l é f o n o M - 3 8 8 4 . 
5 6 0 3 1 . — 2 1 d i c . 
V E D A D O 
E N L A C A L L E PASEO 273. E N T R E 
27 y 29, se a lqui lan departamentos de 
2 habitaciones con cocina, luz y ser-
vicios independientes. 
57576—23 d ic . 
"VEDADO. E N CASA DE F A M I L i A 
docente se a lqui la un̂ x ventilada ha-
b l i ac lón a s eño ra s d a . So cambian 
rtferen-?as. Calle 2?. entre r6 y 8, 
Montero Sánchez 27. T e l ^ B ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 1 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I N U E V E 
o. de M a y o " , 
y mejor a m u é -
l e l a 106, " E l 
^or. más lujosa , 
^ ae U M a b a n a / c a s a ' de hués^ 
• % dos cuartos disponibles. 
' Mueblados. I n f o r m a n en la 
.' todoS los cuar ta . 
indeí 
o de hotel, ĉ -
E 7 2 9 8 - ^ i J Í > 
S d n 
También 
mOmlco»-
cuartos con b a ñ o 
I n d 17 j l . 
^ 0 H E R M O S O S 
D E P A R T A M E N T O S 
^ ' d o ' ^ r V ^ ^ a ca-
«s .'er^l.>£f b i t a c i o n e ? . con 
de ^ a t" ?mp,e tos . ''¿y 43 
r >' drmü.- 3 7 u rtos, cocina, 
te t o d ^ / ^ ' ^ c s completo^ 
^ a e s t i 1 . oche• acabada de 
" « e d n » - ^ 3 ^ ^ de todo 
* •» asi. no vaya 
H O T E L L U Z 
d0Partamentos' con ba-
K ^ u * Coa comida y s in el la, 
con S , V 1 1 0 ' ; h a b i t a d o . 
^ Por meses desde 25 a 
l a ' desc,c u " ?nte. O-.upa 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O U N A 
hermosa hab i t ac ión en casa de f a m i -
l i a a caballero, s e ñ o r a o matr imonio 
extranjero . Informes: Teléfono F-4ü48 
57198,—31 Ule . 
v lien O c T Una manzana 
* h L 2 ! ^ ^ n e s : la 
, v i v i r 
O . H r « U « t T D c e r á - Se l v . „ 
2 7 d 
0* 
.i.VL ^ ^ n n l ^ 0 ^ 0 A L 
T H E S A V O Y 
V E D A D O 
F , ss^uina 16. Tel . F-527» 






Hermosa residencia para fa-
mi l ias en la parte m á s fre»-
del Vedado. Excelente 
table d'hote, mesas 
Todas las ha-
cen venti lacidn 
Abundante agua f r í a 
y caliente. Sesenta me-
tros de hermoso por ta l , siem-
nre fresco y con sombra. A 
inedia cuadra del t r a n v í a de 
l a calle 17. y a ¿°acua.&r*B y 
media del t r a n v í a de la calis 
9, (Avenida Wi lson) A diea 
minutos del Parque ContraL 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
66824 SO D i c . 
• S E N E C E S I T A N 
H p i f 0 ^ I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
?K o 08 en adelante para cuidar 
l a ^ A 6 dos a ñ o s y l imp ia r una habi-
tacldn. sueldo 10 pesos. Manrique. 
10-B. a l tos . 67210.—21 Dlc. 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A 
d< nd« r®f"eJnclas de las casag 
u nde ha trabajado y que e«;pa cum-
diL-S011 obl,eacl6n. Solamente 
d e b e r á n presentarse aqueUas que reQ-
E S L S ? " - condlc íone3 Fs para caca 
^ i t l ^ n a , y ¿ e p a « a buen sueldo. 
r % ,? enlreJB Y C. frente a l colegio 
L a Salle. Vedado. 0 
57289—21 d ic . 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R \ 
tedo el servicio de dos personas, ha 
de saber cocinar y zurc i r . I n fo rman 
San Rafael 13. J o y e r í a . 
57124—20 dio . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Se solici ta una c r iada de mediana 
edad, l i m p i a , que quiera t raba ja r y 
sopa coser. Es i n ú t i l presentarse 
f i n referencias. V e d a d o , calle 11 y 
C u a t r o . 
5 7 0 9 0 — 2 1 d i c . 
Se sol ici ta una cr iada de mediana 
edad, para habi taciones , que sepa 
coser y tenga referencias . 23 y G . 
V e d a d o , 
5 7 3 3 2 — 2 2 d i c . 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO U N CRIADO D E M A N O 
y un chauffeur, e spaño le s , con reco-
m e n d a c i ó n de casas part iculares, 
sueldo 40 pesos. T a m b i é n una buena 
criaba para cuartos. Habana. 186, 
bajos. 57410.—21 D l c . 
E N M A L E C O N 76, E S Q U I N A A Man-
rique, se sol ici tan dos criados blan-
cos, uno para comedor y o t ro para se-
gundo. 67219.—21 Dic. 
C O C I N E R A S 
V E D A D O . C A L L E 25, E S Q U I N A B , 
V i l l a Ber ta . Se necesita una buena 
cocinera que sepa t a m b i é n hacer pos-
t res . Debe ser muy aseada y cumpl i -
dora de su deber. Sueldo 30 pesos. 
57542. -23 p i e . 
SE SOLJCITA U N A C R I A D A P E N I N -
sular que entienda de cocina y duer-
ma en la co locac ién . Sueldo $25 Qn 
la calle Santa Emi l i a y Santa Aurora 
chalet V i l l a T i t a , Reparto Noguei ra . 
Marianao, a una cuadra trenes Zanja 
y T e r m i n a l . 
57608—23 d i c . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P a -
ra corta f a m i l i a . Tiene que saber co-
cinar bien y dormir en l a colocaclí 'm. 
San Miguel lO'S, bajos, entre Lea l tad 
y Escobar. 
57618—23 d lc . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCI-
nera repostera que tehga bi 'eras refe-
rencias. Buen sueldo. In fo rman A l t u -
ras de Almentlares. Avenida de A m é -
r ica esquina a Avenida de B é l g i c a . 
57402—£2 d ic . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
Milar que entienda de cocina. Sueldo 
$25 en Santa E m i l i a y Santa Aurora 
chalet V i l l a T i t a . Roparto Nogueira 
a una cuadra trenes T e m i l a a l y Zanja 
E740ít—2S d ic . 
COCINERA D E B E D E SER M U Y 
l i m p i a y ordenada para Marianao. pre-
guntar a l m a c é n Sol, n ú m e r o 50 Haba-
na. 57236.—21 D i c . 
V e d a d o , calle 9 entre F y G y para 
un m a t r i m o n i o solo se solici ta una 
buena cocinera repostera que sepa 
hacer platos f inos, buen sue ldo . S i 
no r e ú n e esas condiciones que no 
se presente. 
5 7 3 3 4 - 2 1 d i c . 
S E N E C E S I T A N 
OFREZCO B R I L L A N T E O P O R T U N I -
dad a una persona de extensas relacio-
nes sociales y comerciales, que sea 
ambiciosa y quiera aumentar sus en-
tradas ded icándose a trabajar parc ia l -
mente el seguro de v ida entre sus 
amistades. Cambie impresiones con F. 
Vic tore ro . Campanario 66, altos de 6 
a 7.30 p . m . solamente. 
57009.—26 D l c . 
S E O F R E C E N 
Vendedores . Se sol ic i tan de ambos 
sexos para la venta de u n a r t í c u l o 
de gran consumo garant izo de 5 a 
10 pesos d ia r ios a las personas ac t i -
vas para informes G . Veranes . C o n -
sulado 4 1 . de 10 a 12 de l a m a ñ a n a . 
57391 25 d 
P A R A U N A C L I N I C A " E N E L C A M -
PO se so l ic i ta una enfermera. Buen 
sueldo. In fo rman 29 entro B y C; 
Vedado, d e s p u é s de las nueve. 
57377 22 d 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o de 
cuartos, lo mismo para manejadora, 
l leva tiempo en el pa í s , sabe cumpl i r 
bien. I n f o r m a : Te lé fono M-5187. 
57406.—21 D i c . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R ae-
sea colocarse de criada de mano. I n -
fo rman : Egido, n ú m e r o 16. Te lé fono 
A-2308. 57419.—22 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la , es muy f ina , de manejadora, 
es c a r i ñ o s a con los n iños o para l i m -
pieza de habitaciones sabe marcar y 
zurcir, muy bien o criada de mano, 
corta fami l ia , tiene muy buenas refe-
rencias de las casas que t r a b a j ó . I n -
forman: Te lé fono F-2999. Vedado. 
57413.—22 D l c . 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a acostumbrada en el pa í s , 
bien de criada de cuarto o costura o 
dé criada de mano, tiene buonais re-
verencias, desea casa de mora l idad . 
Informes en Habana, 110. Te lé fono A -
7646. 67422.—22 D l c . 
T I T U L O S D E CHAUFFEUR S. TR \ -
nntaclones r á p i d a s garantizadas. Va-
>a <* í a ca l i» Doce y Veinticinco, Ve-
dado. Gran Academia Automovi l i s t a 
Cedrino. E n s e ñ a n z a completa. Mane-
Jo en pocos d í a s garanclzai.do éx i to 
sat isfactor io . 
57171—20 d ic . 
MUCHACHAS JOVENES D E B U E N A 
presencia, para solici tar suscripciones 
de una revis ta conocida a ce m i s i ó n . 
Puede ganar hasta $50 semanales si 
tiene apt i tudes . D i r ig i r se en persona 
do 9 a 11 de la m a ñ a n a a la redac-
c f t n . Belasccaln 86 1-2. 
5;:;4^—21 d i c . 
S E D E S E A N M A C H E T E R O S 
para c a ñ a en les Colonias "Paso Real 
do San Diego", en el pueblo del m i s , 
mo nombre. Colonias que c o r t a r á n 
m á s de tres mellones de arrobas, las 
c a ñ a s mejor aEÍKtidas d a l a Provincia 
de Pinar del R io ; pago m i d ía , bue-
nas viviendas, buer. agua, con fáci l 
comunicac ión , a tres horas de l a Ha-
bana, con tres trenes diar ios . I n f o r -
man ©n la Habana. A l m a c é n Hé'rcutf 
les. Mura l l a 58-60-62 y en, Paso Real 
do San Diego. Vicente S v á r e z . 
56887—31 dic . 
NECESITO DOS MAESTROS CAR-
pinteros. p r á c t i c o s construcciones ma . 
dera, provistos buenas herramientas. 
De 2 a 3 tarde calle 15 entre K y L 
Vedado. Pregunten por Jnan. 
67143—21 d l c . 
PROFESOR. BE S O L I C I T A U N PRO 
fesor para un n iño de 10 a ñ o s . V i l l a 
Josefina. Calzada esquina a I . Te-
léfono F-1439. 
56995—21 d lc . 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
Solicitamos gestionarlos. Entrega r á -
p ida . ^No se deje serprender con pro-
mesas, m.eíbtros servicios los g a r a n t í , 
zsmos. No necesitamos dinero ade-
lantado, cobramos a la t e r m i n a c i ó n 
P í d a n o s informes. M o g o v á n Hermano 
Obispo 21, a l tos . Te lé fono M-5768. 
56441—23 d ic . 
SOLICITAMOS DIRECCIONES D E 
comerciantes para enviarles gra t i s 
c a t á l o g o s juguetes, quincalla, Joyer ía , 
novedades. No compre n i se establez-
ca s in ver nuestro sur t ido; precios ba-
jos . " L a Competidora". , Apartado 
2344. San Miguel 171-A, entre Lace-
na y Belascoain. Habana. B . F r e i -
r é . P rop ie ta r io . 
56381.—21 D l c , 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Menéndez, 28 a ñ o s de 
establecida. Es la ú n i c a que on cinco 
m i n u t o s f ac i l i t a todo el personal con 
buenas referencias L lamen a l Tele-
fono A-3318. Habana 114. 
5 7282—25 d l c . 
SOLICITO B U E N A COCINERA PA-
ra mat r imonio que ayude algo, l i m p i a 
y fo rma l , buen sueldo. Marianao. 
Calle Pluma, esquina L ínea , t r a n v í a 
Zanja o Termina l , se paga v ia je . 
67260 . -21 D i c . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
Te lé fono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
l idad y referencias. Fac i l i t a cocine-
ros, criados, jardineros, dependientes 
en todos giros, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
qulel punto de la I s l a . ViUaverde y 
Ca. O'Rei l ly 13. T e l . A-2348. 
57408.—25 Dic, 
Se necesita para una f inca amer i -
cana, C a m a g ü e y , dos mujeres espa-
ñ o l a s , una cocinera $35 y una m a -
nejadora $ 3 0 . Via jes pagos. Beers 
a n d C o . O ' R e i l l y 9 1-2. Agenc ia 
amer icana . 
C 11292 6 d 13 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O 
de Juan Armesto Ov i l l e . L o sol ici ta 
su hermana Constancia Armes to . 25 y 
M. Vedado. Habana. 
57034—22 dic. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ma-
no para casa par t icu la r . In fo rman : 
San Pablo, n ú m e r o 14, esquina a ban-
ta Catalina, Cerro. 57510-_26 ^ 
SU SOLICITA U N A C R I A D A DE M E -
dlona edad que sea. trabajadora y 
aseMuia. ¿ « n í a E m i l i a 43. Reparto 
Santos SuArez. 
57593—23 d ic . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE 
sepa tral .ajur y no tenga que sa l i r 
•3o noohe In f c rman : Casa M a r í a del 
P i l a r . Santa Catalina entre J . Anto-
l i o Saco y J . de la Luz Caballero, 
V í b o r a . „ „„ _ 
67455—22 dlc . 
SE I C L i C I l ' A UNA C R I A D A P A R A 
todo «»1 se rv ido de un mat r imonio : ha 
de saber cocinar. Sueldo $30. Calla 7, 
entre 8 y 10, Reparto Almendaros, 
V i l l a Ranchita. Teléfono F\ O 1964. 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de P l á c i d o Vázquez, que hace un mes 
estaba en la zona de Cruces; es para 
asuntos de f a m i l i a Para Informes d i -
r í j a n s e a la calle Juan Delgado n ú -
mero 7, Víbora . Pedro Vázqnez. 
56802 22 D i c . 
URGE L A PRESENCIA DE JOSK 
Bal tar Pizarro, natura l de B ó v e d a d i 
L lmi s , Provincia de Orense, Eepafla, 
para d isf rutar del capi tal que le de-
Jó su difunta madre Teresa Pizarro 
Sequin, fallecida el 2 de Octubre d« 
l i i25. In fc rma Antonio Novoa B a l t a r . 
Cuba 60, a l tos . 
55936—25 dic . 
V A R I O S 
SE DESEA UNA M U J E R P A R A 
planchar. Avenida de Bé lg i ca «1. a l -
tos . De 10 a 12. 
576C4—28 d lc . 
B U E N N E G O C I O 
Para la ampUación de una Indust r ia 
acreditada V en marcha hoc-j t iempo 
ce sol ici ta socio comanditarle o ge-
rente que aporte de $1.500 a $2.000. 
Es negocio que so puede ganar todo 
lo quo se desee, por tener inmenso 
campo por donde conseguir pedidos 
que son fabr icado» en 10 o 15 d í a s y 
cobrados en el acto. El socio que en-
tre tendrá, una a s i g n a c i ó n mensual de 
$150 de sus utilidades que pueden ser 
muy grande según la ac t iv idad que 
se tenga, l levará, l a contabi l lda. l s i 
puede y la labor que tiene quo ha-
cer es muy fáci l y decente. E l nego-
cio estA produciendo, teniendo un 
buen^ promedio de ventas. Calle Car-
vajal , nave N o . 11 a cuadra y m-sdla 
de la calzada del Cerro, y cerca de 
Tejas. A todas horas y Domingo. 
^ 57623—23 d ic . 
SOLICITO SOCIO QUE CONOZCA E L 
g i ro de café cantina y refrescos, ya 
e s t á en marcha, cuenta con clientela 
seria y solo no puedo atenderlo por 
otro negocio que exp l i c a r é a l que se 
presente con este f i n . E n O'Reil ly. 76, 
sa lón O r q u í d e a . 67397.-27 Dlc. 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A PA-
ra ayudar a les quehaceres de une ca-
sa «Tañará $15. Si no le conviene que 
no' se presente. Puede e'oimir fuera 
si lo desea. Cuba 90, a l m a c é n . 
67478—21 d ic . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
blanca del p a í s muy honrada y t ra -
bajadora, con muy buenas recomen-
daciones en casa de moralidad para 
criada de mano o manejadora. I n f o r -
men: Teléfono F-15Ó4. 
57398. -22 D i c . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
manejadora, entiende un poco de co-
cina. I n f o r m a : Prado, 93-A. Te lé fo -
no A-4610. 57432. -22 D i c . 
UNA J O V E N DESEA COLOCARSE 
para l impieza de comedor o habita-
ciones. I n í o i m a n calle A N o . 1 . Te-
léfono F-225b. 
57278—21 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A ESPASO-
la de mediana edad para l impia r h á -
b i l aciones y cost-r o criada do mano, 
para l 'n matr imonio solo. In forman 
en Calzada 133 entre 12 y 14. Vedado 
57285—21 dic . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para criado de mano. T a m b i é n e s t á 
p r á c t i c o • en camarero de hotel o casa 
de h u é s p e d e s o dependiente, tiene re-
comendac ión de las casas que traba-
j ó . Te l é fono A-4792. 
57547.—22 D l c . 
LOE SEA CO.LOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a en casa de moral idad 
para criada de mano o para cuartos 
y no le Impor ta coser alguna cosa. 
Informan Aud i to r entre Mariano v 
Clavel. Cerro. 
57444—22 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular de criada de meno o juíl-
nejadora. TUne referencias de ias ca-
sas donde ha estado. In forman Cuba 
No. 97. T e l . M-3388. 
57453-22 d i c . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
clm e s p a ñ o l a para criada de mano ¿ 
manejadora. T a m b i é n entiende de co-
cina, tiene referendets y desea casa 
serla. Para informes Male j a 131. de-
partamento 9. 
57457—22 d ic . 
L E S E A CC LOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o de 
cuartos. Tiene buenas referencias. 
In fo rman Te lé fono F-2518. 
57462—22 d lc . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, serta y f o r m a l en 
(asa respetable de criada de mano o 
maneja-lora. T e l . A - t l 8 6 . 
57484—22 d l c . 
L N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. In fo rman a l 
Te lé fono U-4669. 
57487—22 d lc . 
U N A M U C H A C H A ISLEÑA DESEA 
colocarse para, criadla de mano o n i -
ñ e r a . T e l é f no A-5894. 
Ú7501—22 d ic . 
SE DESEA COLOCAR U N A E S P A Ñ O -
la para manejadora o para criada de 
mano, tiene quien responda por e l l a . 
In forman en Segunda, n ú m e r o 9. Te-
léfono 1-2969. 67421.—22 D l c . 
SE OFRECE J O V E N P E N I N S U L A R 
para criado de mano, sabe coser y 
planchar ropa de caballero y tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n : Te lé -
fono M-4613. 67554.—23 D i c . 
S E O F R E C E N 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de cocinera para cor-
ta f a m i l i a Tiene referencias y reside 
en Vir tudes . 9ü. 
67375 22 d 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
blanca del p a í s de alguna edad para 
cocinar o lavar ropa de s e ñ o r a s . Sol, 
91, h a b i t a c i ó n 22. 
57395.—21 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edaid, e s p a ñ o l a para ma-
t r imonie o encinar, tiene referencia y 
sabe t rabajar . No duerme en l a co-
locac ión . Ji'aloja 131. h a b i t a c i ó n 8. 
¿7491—2? d lc . 
S E O F R E C E N 
C H A U F F E U R . J O V E N . ESPAÑOL, 
conoce sus obligaciones, buenas refo-
rencias, sin pretensiones, ofrece kus 
servicios casa par t icular o comercial . 
Beni to Escudero. F-3 i57 . 
£7611—23 d l f . 
C H A U F F E U R MECANICO E S P A Ñ O L 
se ofrece para casa part icular , inme-
jorables referencias de las casas quo 
t r a b a j ó en E s p a ñ a y Cuba. Informes: 
Hote l Universo . A-1532, preguntar 
por T i r s o . 57541.—23 D i c . 
COCINERA B U E N A ESPADOLA, D E -
sea colocarse, l leva tiempo en el paíg 
hace plaza y duerme fuera . In fo rman 
Te lé fono M-C445. 
57482—22 d i c 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA 
una e s p a ñ o l a de formal idad que sabe 
su oficio y tiene quien la garantice. 
Sueldo 35 pesos. Calle 17, n ú m e r o 
228, netre F y G, altos de la f r u t e r í a . 
67248.—21 Dic. 
SE OFRECE U N A M A G N I F I C A Co-
cinera, es muy fo rmal y trabajadora, 
buenas referencias. Luz 40 y medio, 
M-1860. 57244.—21 Dic . -
SE OFRECE BUEN CRIADO. P E N I N -
sular y cumplidor, p r á c t i c o en todo 
lo que requiere un buen se iv ic io . Plan 
cha ropa de caballero y va a l campo. 
No tiene pretensiones. In fo rman Te-
léfono M-2586. Neptuno 27. 
57578—23 d ic . 
SE OFRECE U N C R I A D O D E MANO 
que sabe trabajar y tiene buenas re-
ferencias. In fo rman en el Teléfono 
M-6220. 
57587—23 dlc . 
I»KSEA COLOCARSE U N J O V E N DE 
criado de mano. Tiene buenas refe-
rencias. O'Rei l ly 9 1 . T e l . A-6462. 
57584—23 d lc . 
SE OFRECE P A R A CRIADO D E M A -
no en casa part icular . Joven españo l , 
bien educado. Tiene referencias. San 
Ignacio 13C. T e l . A-1906. 
57602—23 dc. 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho de criado de mano en casa par-
t icu lar , sabe servir bien l a mesa y 
tiene quien lo recomiende, con l a mis-
ma l lame a l t e lé fono U-1769. 
67616.—23 D l c . 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para p r imer criado de mano, tiene 
buenas recomendaciones de las casas 
de donde ha estado. In fo rman en Be-
lascoain, 31, altos, entrada por Con-
cord ia . 67409.—22 D i c . 
SE OFRECE U N P E N I N S U L A R t r a -
bajador y aseado y honrado para ca-
marero, criado y lo que le mande, sa-
be de ayudante de cocina. I n fo rma : 
l a s e ñ o r a N ú ñ e z . Te lé fono A-1673. 
57426.-22 D ic . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
criada de mano peninsular; lleva t i em-
po en el p a í s y tiene r e c o m e n d a c i ó n . 
Lo mismo se coloca para manejadora 
o para criada de cuartos. T e l é f o n o 
A-4792. 67385. -22 D i c . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha con buenas referencias para cr ia-
da de mano. L l a m a r a l t e l é fono F -
2087. 57382.—22 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para manejadora o criada de 
mano, entiende bien las dos cosas y 
entiende algo de cocina, no le impor-
ta ayudar y tiene buenas referencias 
y l leva tiempo en el p a í s . I n f o r m a : 
Concordia, 118. 57191 . -21 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A P A R D A de 
mediana edad para manejar un n iño 
de pocos meses o para criada de ma-
no, tiene referencias. I n f o r m a n : Ca-
l le 8, Vedado n ú m e r o 253. Te lé fono 
F-4479. 57251. -22 D i c . 
SE OFRECE U N A B U E N A C R I A D A o 
manejadora, es f o r m a l y trabajadora, 
l leva tiempo en el pa í s , quiere casa 
buena, Luz, 40 y medio. M-1860. 
67244 . -21 D i c . 
L A C O M P L A C I E N T E . SI USTEDES 
necesitan cocineras, criadas, maneja-
doras, cocineros, dependientes, cama-
reros, fregadores, toda servidumbre 
con referencias. Faci l i tamos trabaja-
dores para el campo. Sol 104. Te l é -
fono A-9682. Sr . Fuente. 
57598—19 en . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de mano, sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene las 
mejores referencias. Te lé fono 1-4336. 
67179.—21 D i c . 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A JO-
ven e s p a ñ o l a para criada de mano o 
manejadora, sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n . L l amen a l t e lé fono A-0105. 
Dolores F e r n á n d e z . 57256.—21 Dic. 
S i NECESITA T E N E R B U E N C R I A -
do, criada, cocinero, cocinera, l lame 
a L a Complaciente Moderna. Lópsa 
y A r n a l . Te lé fono A-8769. 
57174—30 d i c . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M I A Ñ O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada de mano, desea casa 
de moralidad, prefiere el Vedado, ya 
l leva t iempo en el p a í s . L lamen a l 
t e lé fono A-0232, prefiere el Vedado. 
67628.—23 D l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
de criada en casa par t icular , l leva 
poco tiempo en el pa í s , tiene buenas 
referencias. I n fo rman : M a r q u é s Gon-
zález, 47. 57630.—26 D l c . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de criada de mano o 
manejadora, tiene f ami l i a que la ga-
rant ice . J e s ú s M a r í a . 90, Te lé fono 
M-6841. 57536.—23 Dlc 
SE OFRECE U N A B U E N A C R I A D A 
que ha estado en las me jo re» casas de 
Madr id , y que tiene ya varios a ñ o s 
en Cuba; de.edad de 30 a 36 a ñ o s , 
para criada de cuarto o manejadora 
de n iño ch iqu i to . Zurce y cose; tiene 
recomendaciones de casas de a q u í . 
Te lé fono 1-5032, de la s e ñ o r a de A r -
menteros ausente y F-1826. 
67606.—24 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A M U J E R 
de edad, para l impieza o manejadora. 
Entiende de cocina. J e s ú s M a r í a 6. 
67672—23 d l c . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano, es for-
mal y trabajadora y tiene biiena«j re-
ferencias de donde ha trabajado. San 
Rafael 76. Te léfono M-9145. 
67673—23 d i c . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular para orlada de mano y en-
tiende un poco de cocina. Tiene reco-
mendaciones de donde t r a b a j ó . InfoE-
man Oficios 68. 
57580—22 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A ESPASO-
la de criada de mano o manejadora 
o de cuartos, sobe algo de cocina. L í -
nea 150. Te lé fono F-5141. 
57599—23 d l c . 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
para orladas de mano o manejadoras 
tienen buena referencia, desea colo-
carse en casa de mora l idad . Informes 
Teléfono M-3623. 
57Ú97—28 d l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular para manejadora o criada 
de cua r to» , no tiene pr imos n i novio, 
tiene quien la represente. I n f o r m a n : 
l a . de la Machina, le t ra B . Te lé fono 
A-5177. 57430.—25 D i c . 
DESEA^ COLOCARSE U N A C R I A D A 
españoJa de mediana edad formal y 
trabajadora para criada de mano o 
servicio de un mat r imonio o mane-
jadora es c a r i ñ o s a con los n iños , es 
de toda confianza, tiene quien res-
ponda por su buena conducta. I n f o r -
man: Teniente Rey, 59. 
67259.—21 D i c . 
C R I A D O l ' E M A N O , . E S P A Ñ O L , M U Y 
act ivo en la l impieza y acostumbrado 
a l servicio f ino del comedor en bu-a-
nas casas, se ofrece s in pretenMonjeg 
para t r a l i ' j a r n i de gran biueldo. I n -
forman T e l é l o n o A-3926. 
57443—22 dic . 
UN M A T R I M O N I O DESEA COLOCAR 
so él para criado dte mano o portero 
y el la para la l impieza o menojadora 
Es muy c a r i ñ o s a con los n i ñ e s . Direc-
ción Aud i to r y Clavel, Cerro. 
67447—25 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
p a ñ o l do criado de mano, sabe servir 
a la rusa y entiende a'.go de j a rd ín , 
es muy trabajador y tiene buenas re-
ferencias, no le impor ta sal i r a l cam-
po. Te lé fono A-5222, 
5741G—22 d l c 
SE OFRECE CRIADO F I N O Y CON 
buenas referencias, no tiene grandes 
pretensiones. Te lé fono F-506S. 
57477—23 d ic . 
H O M B R E PRACTICO Y ACOSTUM-
bradlo a servir en casa par t icular de-
sea colocarse como criado o camarero 
Sabe servir a l a rusa y francesa y 
e s p a ñ o l a , tiene recomendaciones. L l a -
me a l T e l . A-S832. 
57467—2S dic . 
Se ofrece u n buen c r i ado de mano 
Sabe servir mesa y es cumpl idor en 
e l servicio y tiene referencias. Te-
l é f o n o F - 2 3 4 0 . 
5 7 3 8 4 — 2 2 d i c . 
U N A B U E N A COCINERA Y REPOS-
tera cocina c r io l l a y e s p a ñ o l a con 
buenas referencias de las casas donde 
ha trabajado, no duerme en la colo-
c a c i ó n . I n f o r m a : Oquendo 9. 
57242.—21 Dic. 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nio españo l , sin hijos, él de chauf-
feur y ella ea muy buena cocinera y 
repostera, muy p r á c t i c a en casa le 
huéspedes , no sa colocan menos de 
$40. Se colocan Juntos o s e p a r a d o » . 
Tienen buenas referencias. In fo rman 
San L á z a r o 78, por Indust r ia , entre-
suelo. 
57490—21 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F E U Ü 
españo l , sin pretensiones en casa par 
t i cu la r o de comercio. Tiene buenas 
re fe renc ia» de casa par t i cu la r . L l a -
me a l T e l . M-S771. 
57499—22 d i c . 
U N A B U E N A COCINERA Y REPorf-
tera e s p a ñ o l a desea colocarse con bue-
nas referencias de Las casas donde 
t r a b a j ó , no duerme en la co locac ión . 
I n f o r m a : San L á z a r o 293. 
. 67243.—21 D i c . 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R CON 8 
a ñ o s de p r á c t i c a , sabiendo perfecta-
mente la mecán i ca , desea colocarse en 
casa part icular , tiene buenas referen-
cias. Te léfono U-2233. 
57633.—23 D l c . 
C H A U F F E U R MECANICO SERIO Y 
fo rma l desea casa par t icular o de co-
mercio. Gana buen sueldo. Razón , te-
lé fono F-2006. 
87368 25 d 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para cocinera, es re-
postera en casa de cohierclo o par-
t icular , no le Importa sal i r fuera . I n -
fo rmar : Tenerife 74 y medio, habita-
ción, 13. 57257 . -21 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N es-
p a ñ o l de chauffeur en casa par t icu lar 
o comercio, siete a ñ o s p r á c t i c a y bue-
nas referencias de las casas que t r a -
ba jó . I n f o r m a n : Te léfono U-3067. 
67205.—21 D i o . 
SE OFRECE COCINERA HSPAÑOL.A 
para corta fami l ia , buenos informes. 
In forman calle 25 N o . 2j1 t r . t re Ú 
y G . , Vedado. 
57302—21 d io . 
C H A U F F E U R DESEA COLOCARSE. 
Tiene buenas re fe renc ia» de donde 
t r aba jó , 8 a ñ o s de p r á c t i c a en el ma-
nejo. In fo rman Te lé fono U-2233 a to-
c'as horas. 
57372—21 d lc . 
DESEA COLOCAIÍSE U N A COCINE-
ra de color, no sale fuera de l a Ha-
bapa, solo para l a cocina. In forman 
en Someruelos 54, altos, h a b i t a c i ó n 3 3 
Pregunten por J u l i a . 
57322—21 d ic . 
DESEA CO'.OCARSE COCINERA ES 
paño la , l leva tiempo en el p a í s , en-
tiende de r epos t e r í a , no ^a a 1?, Ví-
bora, prefiere sin plaza, corta f a m i -
l i a . T e l . M-1395. 
B7307—21 d l c . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de. cocinera o cr iada de ma-
no. Sabe cumpl i r con su obl igac ión 
y tiene quien la garantice, en la calle 
Milagros y Sola, V í b o r a . I n f o r m a n ; 
Te lé fono 1-1095. Bodega. 
57345—21 d ic . 
C O C I N E R O S 
U N B U E N COCINERO DESEA Co-
locarse en casa de h u é s p e d e s o co-
mercio. I n f o r m a n : Te léfono M-4143. 
57546. -23 D i c . 
COCINERO D E L PAIS DESEA COLO 
carse. Cecina e spaño la , c r i o l l a y f ran-
cesa, tiene referencias. In fo rman Te-
léfono M-9090. y A-7048. 
57569—23 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
de color, ie*taurant, fonda y casa par-
t icular , acostumbrado a trabajar en 
las principales casas do l a capital . 
Tiene buenas referencias. A-8382. 
57589—23 d i o . 
DESEA COLOCARSE U N B U E N co-
cinero en hotel, casa de h u é s p e d e s , 
restaurant o casa de comercio, es 
maestro; va a cualquier punto . Te-
léfono A-4792. 67386.—22 Dic. 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
españo l de ayudante de cocina o f re-
gador, es formal y trabajeidor. Para 
informes d i r í j a n s e a Vi l legas 76, Ha-
bana. Tiene buenas recomendaclonoa. 
Llame a l T e l . A-7770, P n g u n t e por 
Juan Pardo. 
57442—22 dic . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora o de comedor, lleva t i em-
po en el p a í s tiene recomendaciones 
de donde t r a b a j ó . I n fo rmen : Sitios, 
n ú m e r o 9. Te lé fono A-1443. 
67268.—21 Dic. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
de color para manejar o criada de 
mano. Mango 18. J e a ú s del Mon te . 
Te lé fono 1-3631. 
67253—21 d lc . 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA ENCON-
t t a r casa de moralidad pera mane-
jadora o criada de cuartos. No le 
impor ta lavar alguna ropa. Ttene 
quien la garantice. Informan Jes ls 
del Mente 345: 1-2. T e l . 1-2430. 
F728.S—21 d ic . 
SE OFRECE C R I A D O D E M A N O 
peninsular; sabe servir mesa a la r u -
sa, ha trabajado mucho tiempo en 
casas conocidas en el Vedado de las 
que tiene referencias; es fino, traba-
jador, va a cualquier punto, no tiene 
pretensiones. Te léfono A-4792. 
67221 . -21 D lc . 
SE OFRECE U N COCINERO REPOS-
tero de mediana edad, sabe cocinar a 
todos estilos que le pidan, fué coci-
nero por espacio de S a ñ o s de l a se-
ñ o r a Aldama, Marquesa de M l e r . 
Desea casa par t icular o comercio. I n -
forman Soi 104. T e l . A-9C82. 
57431—23 dic . 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse de criado de mano, sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión y tiene buenas 
referencias de donde t r a b a j ó . In fo r -
man en el te lé fono F-2404. 
57246.—21 Dic . 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO de 
mano en casa de moral idad, sirve me-
sa. Te lé fono F-2806. 
67208.—21 Dlc . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO D E 
mano, lo mismo sirve a la rusa, f ran-
cesa o cr iol la , inmejorables referen-
cias y otro m á s joven y sin pretensio-
nes. Luz , 40 y medio, M-1860. 
67244.—21 Dic . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
et-pañola do criada de mane o ma-
nejadora; Sabe algo de cocina. Tiene 
buenas referencias. In fo rman Te lé fo-
no A-8958, 
57291—20 d ic . 
D E S E A N COLOCARSE D E C R I A D A S 
de mono en cosa de moralidad, bien 
juntas o separadas, saben gus obliga^ 
clores y tienen quien las recomiende. 
Informes A g u i l a 76. S o m b r e r e r í a . 
F72?l —21 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A RECIEN 
llegada de c r iada . In forman B e l i s -
coaln 3. D p t o . 23. Te lé fono M-8866. 
57327—21 d ic . 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A D E 
15 años , e s p a ñ o l a , r ec ién Ibgada p' í-
ra n i ñ í r a o los ejuehaceres de una ca-
sa de cf'rta familia^ tiene su» padn.-si 
que l a representan. Preguntar por M 
encargado. Monte 12. 
57325—£1 d ic . 
D E S E A N CCLOCAFSE uOS JOVENES 
e s p a ñ o l a s de criadas de nano, no los 
Importa cocinar para corta f ami l i a , 
saben cumpl i r con su obl igac ión ." I n -
forman San Migue l 84 entre Manrique 
y San N i c o l á s . 
57:147—21 dic . 
SE OFUECE UNA J O V E N A J t E R l C A -
nn de color, para criada do mano, lo 
mismo para cuartos o cernedor, muy 
p r á c t i c a , buen c a r á c t e r y t u eras refe-
rencias. T e l . M-8792. 
57313—21 d ic . 
SE OFRECE U N A J O V E N KSPAÑO-
l a para criada de mano. Lo mismo 
para cuartos o comedor, muy p r á c t i c a 
y buenan referencins de casa pa r t i cu -
l a r . Te-é fcno M-S702 
57312—21 die . 
DESEA COLtXTARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a dc criada de mano, s&be su 
obl igac ión y tiene r e f e r enc i a» . In fo r -
man en el T e l . IJ-.8067 
67298—21 dic . 
Soc io con $ 5 . 0 0 0 p r á c t i c o g i ro de 
impren ta o p a p e l e r í a , l i b r e r í a , se 
necesita para r e t i r a r socio a c r e d i t á n -
dole doble c a p i t a l . Empedrado 1 6 . 
D r G o y a . Depar t amen to de Bienes 
5 7 3 6 3 — 3 e n . 
SE NECESITA UNA M U C H A C H A F U 
na que sepa coser y cortar bien y ha-
ga una corta l impieza. Sra. S á n c h u 
COJle C No. 4 H . , Vedado. Teléfono 
F-1008. 
57497—22 dic. 
K I N D E R M A E D C H E N F U E R DEUTS-
che faml l le nach Marianao Qesucht. 
8 t L n ú m e r o 60. H a b a n a . ' 
6 7 2 1 6 . — í ! Dic. 
¿BUSCA USTED COLOCACION? . -
Aprenda chauffeur Garantizo colocar-
lo ganando m á s de d e n pesos men-
Hitales. Fivnicla de Chauffeurs Cedrl 
no. Vedado, 12 y 25. L a mejor de 
Cuba, 
canco _ 2 i D l a 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas, 1 es rec ién llegada y la o t ra 
l leva t iempo en el pa í s , desea para 
criada de mano o cocinar y l impia r , 
sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . Calle 
26, n ú m e r o 20, entre 17 y 19, Vedado. 
67429.—22 D i c . 
SEÑORA E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
corsé de criada o para cuidar a una 
se-ñora. I r . í c r m a n Belascoain 3, Ds-
partamento 23. Te léfono M-S866. 
57327—21 d l c 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N es-
p a ñ o l de 18 a ñ o s para camarero, se-
gundo criado, ayudante de cocina o 
cualquier otro t raba jo . Sabe trabajar 
y tiene r e c o m e n d a c i ó n . Te léfono A -
4792. 67252.—21 Dlc, 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
püño l de criado de mano, tiene hueras 
referencias, no le ImpoHa F.alir a l 
campo, sabe servir a la r u t a y espa-
ñ o l a . Te léfono M-7057. 
57247—21 d i c 
C1ÍIADO D E M A N O . E S P A Ñ O L . PRAC 
tico en el servicio f ino y ccr. refe-
rencias sol ic i ta colocación s in gran-
des pretensiones. In forman M c r c i d 
No. 37. bodega. Te lé fono A-2S68. 
57324—21 d lc . 
RE OFUECE U N JOVEN ESPAÑOL, 
para criado de mano, acostumbrado al 
servicio f ino de casa part icular, sabe 
planchar ropa de caballero y tiene 
buenas referencias de casas que ha 
trabajado. T e l . M-18f8. 
67310—21 d l c 
SE OFRECE U N COCINERO I>EL 
p a í s de mediana edad para casa par-
t icu lar si se ofrece voy a l campo. I n -
forman en el t e l é fono M-2136. 
57192.—21 D l c . 
SE OFRECE U N M A G N I F I C O COCI-
nero, es muy fo rma l y trabajador, bue-
nas referencias. Luz , 40 y medio, M -
1860. 67244 . -21 D i c 
SE OFRECE U N CH1NJTO J O V E N 
excelente, cocinero, r o c l r a a la espa-
ño la y cr io l la , sabe de r e p o s t e r í a , 
muy l i m p i o y buenas referencias de 
casa par t i cu la r . T e l . M-8792. 
57269—21 d i c 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN 
españo l para cocinar en casa par t icu-
lar o para hacer el servicio de cocina 
y l impieza a caballero solo. Tiene re-
ferencias. T e l . A-6620. 
57277—21 d i c 
DESEA COLOCARSE B U E N COCINE-
ro peninsular para comercio, casa de 
h u é s p e d e s o part icular , nc tiene mu-
chas pretensicr.es. I n fo rman Sol 104 
A-9682. 
57295—21 d l c 
DES.EA COLOCARSE U N J O V E N D E 
celo? para cocina en casa pa r t i cu la r . 
Tiene buenas r e f e r e n c i a » . I n fo rman : 
Te lé fono M-8S59. 
57297—21 d l c 
COCINERO Y REPOSTERO, B L A N 
co, muy l impio, hombre solo, sol ici to 
o-asa par t icu la r o comercio. Tiene bue-
nas referenc'as. Conoce el arte p<;r-
feclamente. A-3090. Mercado de Co-
lón 7 y 8. por Animas . 
57314—21 die . 
SE OFRECE C H A U F F E U R M E C A N I -
CO para c a m i ó n o par t icu lar Te lé fono 
M-6357, de 1 a 2 y do S a 10 y me-
dia. 
57356 22 d 
C H A U F F E U R COMPETENTE, CON 
buenas referencias y conocimiento de 
m á q u i n a s eurc4>eas y americanas so-
l i c i t a empleo. T e l . F-2806. 
e74';f,_28 d lc . • 
SE OFRECE C H A U F E U R E S P A Ñ O L 
buen mecán ico , tiene rece-mendaclón 
de l a cesa que t rabaja hace cinco 
a ñ o s . Te lé fono 1-2643. 
56959—22 d l c 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E X P E R T O T E N E D O R D E LIBROS, 
corresponsal-mecaji<|grafo oon exce-
lentes referencias y s in pretensiones, 
se ofrece f i j o o por horas. Puede i r 
a l campo. Sr . V a l d é s . Amargura , 84. 
67514.—23 D i c . 
T E N E D O R D F L I B R O S Y MECANO-
grafo desea colocarse dentro o fuera 
de l a capi ta l . Joven y sin pretensio-
nes. Leal tad 146. T e l . A 9649. 
E6891—21 d l c 
Exper to tenedor de l ibros , se ofre-
ce pa ra toda clase de t rabajos de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l ibros por horas. 
Hace balances1 l iqu idac iones , e t c . 
S a l u d 6 7 . bajos , t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N -
te; acepta trabajos de correspon-
dencia, cá l cu los , contabilidad, balati-
ces, etc., f i j o o por hora» , O'RelUy, 
116. a l tos . Te lé fono M-7«Í4 . 
56688.—»1 D i o . 
TENEDOR DE LJDROS Y M A N D A -
tar io Judic ia l A . Pé rez , Reina 26. ba-
jo s . M-7371 ofrece sus ceivicios con 
g a r a n t í a y fianza dedicándolo hasta 
tres horas diarlas a l a casa que lan 
pague. Te lé fono M-7371. 
5f518—6 en. 
V A R I O S 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
trabajar de modista en cesa pa r t i cu-
lar, t l e n í inmejorables referencias., 
I n f o r m a n : Te lé fono 1-3630. 
57466—24 d ic . 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
se para trabajar en bodega o alma-
cén, roforencias las que necesiten. 
I n f o r m a n Carlos I I I N o . 207. Te lé -
fono U-4559. 
57568—23 dio . 
SE OFRECE S E Ñ O R A P A R A A T E N -
der oficina, encargada de cl ínica , se-
ñ o r a de c o m p a ñ í a o coser en hotel , 
t i n t o r e r í a o buena casa part icular , t.o 
lo Impor ta arreglar una o dos habita-
ciones. Avisos a l T e l . U-4006. Señora 
H e r n á n d e z . 
57570—23 d l c 
MECANICO D E MAQUINAS D E CO-
ser, con doce a ñ o s de p r á c t i c a en ¡n 
C o m p a ñ í a Singer, p ron t i tud y garan-
t í a en los trabajos a domici l io . Calle 
8 N o . 46 entre 23 y 25. Vedado. Tele-
fono F-2913. Antes Cristo N o . 18. 
A l t o s . T e l . M-1822. 
57574—27 d io . 
SE OFKECE SEÑORA DE M E D I A N A 
eoad, para s e ñ o r a de c o m p a ñ í a o pa-
ra modista de vestidos y sombreros 
ropa blanca, sabe bordar de todo, es 
muy trabajedora, es viuda y «ola, 
quiere emplearse en casa buena Tiene 
referencias. Escobar 5 4, bajos. Te lé -
fono M-4076. 
67575—23 d l c 
SE OFRECE U N J A R D I N E R O P A R A 
casa par t icu la r que sabe trabajar y 
tiene buenas referencias. I n fo rman en 
el Te lé fono M-6220. 
67586—23 d lc . 
CRIADO D E M A N O , D E M E D I A N A 
edad, des?a colocarse para l implera 
de of ic ina , o ca l^ l l e ro solo, es p r á c -
tico en el servicio, taba pianchar l a 
ro-pa o casa par t icular , para por tero . 
Tiene referencias. Te lé fono A-4353. 
57287—21 d i c 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN j a -
p o n é s de criado de mano o camarero, 
ayudante de cocinero o ayudante de 
chauffeur . I n fo rman : Te léfono U-4291 
57032.—24 Dic. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de cocinera, s i es corta f a m i l i a no le 
impor ta ayudar a la limpieza, desea 
casa de mora l idad . I n f o r m a n L í n e a 
150. entre 16 y 18. Te léfono F-5141. 
r)75S2—23 d i c 
LESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra peninsular, l leva tiempo en el pala. 
In forman Gervasio 29. 
57283—21 dic . 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION 
de criada de mano una .Joven r e c i é n 
llegada de E s p a ñ a . Tlone muy buena 
d ispos ic ión para el trabajo y quien 
la garantice como muy h 'u i tnda. I n -
forman F . V Aguikrp . 16G ei.-qulna a 
E.scooar. 
574S5—22 d t c 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑOR- \ 
eFpaflola de med'ana edad, do mane-
jadora o criada d» mano ha trabajado 
de las dos (oeas y l leva tiempo en 
el paí>i, es c a r i ñ o s a cen los n i ñ e e 
Tiene quien la garant ice. I n f o r m a n : 
Teléfono A-D562. 
ktíSO—22 d ic . 
U N A I N G L E S A D E COLOR DESEA 
colocarse con f a m i l i a americana de 
manejadora o criada de mano. Puer-
t a Cerrada n ú m e r o 6. 
66809.—23 D l c . 
f COCINERA E S P A Ñ O L A SABE B I E N 
su obl i soc ión , sabe hacer dulces, de-
sea casa de moralidadj. Tiene qulon 
la garant ice. Calle 17 entre 2 y 4, 
Vedado. T e l . P-40e6 al lado de l a 
c a r n i c e r í a . 
67361-62—22 d ic . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra de color, cabo cocinar bien. Call'3 
4 No 11 esquina a Línea , Vedado. 
57483—22 d ic . 
C I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para crlae'n de evartos y co-
ser o para cocinera. In fo rman Te lé -
fono U-C066. 
676C7—23 d l c . 
D E S E A COLOCARSE U N A M U C H A -
cha para cuartos y corta y cose de 
todo por f i gu r ín , l leva tiempo en el 
pa l» y tiene recomendaciones de la ú l -
t ima casa. P-1572. 
57412 99 TU/» 
COCINERA D E COLOR DESEA Co-
locarse si es para el Vedado mejor. 
I n fo rman : Vir tudes, 48. 
57190 . -21 Dlc . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de cocinera, cocina a la es-
paño la , cr iol la y no duerme en la co-
locación , sueldo 30 pesos. Llame a 
Soledad, 46. Te lé fono 1-1174. 
67032.-2 A c t . 
SE OFPvECE U N A COCINERA JO, 
ven, españo la , para casa seria, fo r -
mal, sabe cocinar y es l i m p i a . I n f o r -
mes bodega E l Na lón 25 y G . Vedado 
57071—21 dic . 
UN BUEN COCINERO .1 AF'ONES, RE-
pcetero (gcod. Baker) def-ea colocarse 
para caíia de famil ia , tstaMocimient!), 
cocina cr io l la , americana. i tnllanH y 
e s p a ñ o l a con l ecor rondac ión de ú l t i m a 
cafa . In fo rma A-878C. M . T . 
57?46—22 d l c 
SE OFRECE U N E S P A Ñ O L J O V E N 
aseado y trabajador, para lunchero, 
cafetero, dependiente de fonda o café , 
garantizo m i trabajo y m i honradez. 
I n f o r m a L a Sra. N ú ñ e z . Te lé fono A -
1673. 57427.-22 D i c . 
COCINERO ASIATICO, DESEA Co-
locarse en casa par t icu lar o estable-
cimiento, cocina a la e s p a ñ o l a y crio-
l l a , tiene buenas referencias, mucho» 
a ñ o s p r á c t i c a . Te lé fono M-3571. 
67041 . -21 D i c . 
MAESTRO COCINERO C A T A L A N D E 
mediana edad desea casa part icular 
o casa h u é s p e d e s , sabe la l e p o s t e r í a 
y muy l impio , no tiene pretensiones 
va al campo y l leva mucho tiempo en 
el p a í s Galiano 95, altos, hab i t ac ión 
N o . 6. 
56987—23 dlc . 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CO-
cinero j a p o n é s para casa par t icu lar o 
de establecimiento, cocina cr iol la y 
americana, i taliana, y e spaño la , con 
r e c o m e n d a c i ó n de ú l t i m a s casas. Buen 
sueldo. In fo rman al U-4291. 
66776 . -21 dlc . 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPA-
fiola criandera rec ién parida con le-
che buena y abundante, no tiene in -
conveniente sal i r a media noche. I n -
fo rman : Calle Lu i s Castil lo, cerca de 
l a i ínea de Güines , Reparto Juanelo. 
57617.—23 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A C i H A N -
dera da abundante leche con papeles 
corrientes de Sanidad y Certificado 
m é d i c o . Santa Clara 16, Fonda La 
Paloma. A-71(i0. 
57473—22 d i c 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E -
sea colocarse para encargaaa de una 
r o p e r í a en hotel o casa par t icular , sa-
be coser y bordar en m á q u i n a , leer y 
escribir, t a m b i é n sale de temporadü. 
con f a m i l i a que vaya al N o r t e . A m -
pl iac ión Almendares. Reparto Mendo-
za. Calle 13, entre 4a. y 6a. Avenida 
Preguntar por M a r í a López G a r c í a . 
57404.-22 D l c . 
U N A L A V A N D E R A DESÍCA ROPAS 
de casa part icular , sabe bien su o f i -
cio, proclo m ó d i c o . Santovenla 3, ha-
b i t ac ión 7. Cerro. Tel . M-1091. 
57433—22 d l c 
DESEA COLOCARSE M A T R I M O N I O 
español , snin hijos en casa de mora l i -
dad, para cualquier trabajo de l a ca-
ta, e l la puede asist ir enfermos y «on 
cariñoEos para los n i ñ o s . Lo m i s n i ) 
van al campo. Di r ig i r se a l Te lé fono 
FO-7652. 
5T474—25 d lc . 
O F I C I A L P I N T O R . ESPAÑOL, D E -
^ea colocarse especial para trabajos a! 
temple T a m b i é n trabajo a l óleo, t ra-
bajo para maestros. In forman A u d i -
tor e n í r e Mariano y Clavel, Cerro. 
\ 57445—22 d i c 
SE OFRECE S E Ñ O R I T A E S P A Ñ O L A 
de mediana edad para cuidar enfermos 
o para criada de cuartos. In fo rman : 
Calzada del Cerro y Ayuntamiento, 
n ú m e r o 602. 57187,—21 Dlc . 
Se o f r e c e u n a m u c h a c h a d e c o -
l o r ( 2 4 ) c o n b u e n a r e f e r e n c i a d e 
M a r g a r i t a A r a n g o , c o m o g o b e r -
n a n t e p a r a n i ñ o s . A - 3 0 7 0 . 
c 1 1 4 0 1 4 d . l 8 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a de criandera, tiene abundan-
te leche y buena. I n fo rman : Vives 73 
y 76, a l tos . 55987.—26 D l c 
C H A U F E U R S 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN DE 
ayudanto de chauffeur o criado de 
mano. Tiene buenas referencias Sa-
l u d 36. T e l . A-6637. 
57585—23 dlc. 
C H A U F F E U R J O V E N E S P A Ñ O L ex-
perto en el mecanismo y manejo de 
toda clase de a u t o m ó v i l e s con mucho» 
a ñ o s de p r á c t i c a y buenas referencias, 
desea colocación en casa par t icular ' 
que sea f ami l i a serla. I n fo rman : Te-
lé fono M-9463. 57200.—21 Dic 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M o -
nlo e spaño l sin hijos de encargado de 
una finca, l leva muchos aflos en el 
p a í s tiene quien lo garantice, entien-
de de toda clase de trabajos. Para 
m á s informes: D i r í j a n s e : Ar royo Apo-
lo, preguntar por Mejldo, bodega L a 
Palma. Tor ib io S á n c h e z . 
57204. -21 D l c . 
E S P A Ñ O L H A B L A INGLES DESE \ 
eclocarse en hotel o casa par t icular 
Buenas referencias. In fo rmen Suáre» 
No . 85. T e l . A-8771. 
57290—21 d l c 
TITULOS DE CHAUFFEURS. T R \ . 
mi tac ione» l á p i d a s garantizadas V i -
ya a l a calle 12 y 25 .• Vedado. QiiUi 
Academia Automovi l i s ta Cedrino. En-
s e ñ a n z a completa. Manejo en boooi 
d ías garantizando éxi to satisfactorio 
57330—21 d i c 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 21 D E 1 9 2 5 . 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORITA S I N P R E T E N S I O N E S de-
sea emplearse en oficina serla, sabe 
escribir algo en máquina . Informes: 
Teléfono M-3044. á7212.—21 Dic. 
BlíSCA EMPI,EÜ JOVEN FORíMAL., 
sabe español, francés. Inglés, es buon 
nifcanógrafc con nociones á<¡ contabi-
lidad. Presenta excelentes referencias 
no ti«ne pretensiones. Llamen al Tí-
léfono F-3014. Pregunten por Réloá 
570(C—Cl dic. 
S O L I C I T A COLOCAl'.SF, E X - D I R E C -
tor de Escuelas y ex-empltado -le 
maestro, secreiario, oficina » al^o 
aná logo . Reina 28, í l t o s . Teléfono; 
M-8398. 
57309—21 dic. 
r L A V A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera de ropa fina. 
L a v a y plancha bien. Merced 39. 
G, P.—21 Dic . 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S , T R A -
mltaciones rápidas garantizadas. Va-
ya a la calle doce y veinticinco. Veda-
do. Gran Academia Automovilista Ce-
drino. Enseñanza completa. Manejo 
en pocos días garantizando éxito sa-
tisfactorio. 
5C7S7.—23 dic. 
F X T R A N J K R A , H A B L A N D O A L E -
mán. frajicéti, tspafíol con buen ca-
rácter, derea colocarse en casa seria 
para atender n i ñ o s . Referencias a 
sa t i s facc ión . Para informes llame al 
F-1076. Srte. Viennesa. 
57281—24 dic. 
J O V E N B U E N A L E T R A , O R T O G R A -
tla. contabilidad, mecanógrafo, formal 
con buenas referencias, sin pretensio-
nes. T e l . A-0406 o Campanario 238. 
Zapatería. . 
56S28—24 dic. 
E N S E Ñ A N Z A S 
¡ B A I L E I ¡ B A I L E ! 
A t e n c i ó n , d e p e n d i e n t e s . S e a c e r -
c a n los C a r n a v a l e s . E l g r a n b a i -
l a r í n M o r e n o 
ersefla el legitimo Tango Gaucho. 
Aprenda con profesionales de teatro. 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
que no saben enseñar . L a gran y 
acreditada profesora Mary enseña 
Fox, Vals, Charliston. pasodoble y 
todos los bailes modernos y Gil el 
Danzón. E s ca* i seria para aprender, 
no es academia, ciases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 clases, garantizado 
éx i to , San Miguel 173, letra B. se-
cundo oiso. Izquierdo, hay elevador. 
B1613.—30 Nov. 
Orofesora diplomada por el * K e a l 
Ccoservatorio de Madrid, e n s e ñ a n 
tjs completa de Solfee. V i o l í n , y 
P'.aro para señor i tas a precios m ó 
d ico« . Vedado, calle 2 0 letra C en-
t w 13 y 15 (a dos cuadras del P ? 
radero ) . T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
Ind. 21 oe 
B A I L E S 
Señorita enseña a bgilar el danzón, 
fox-trot, tango, t i c . Clases privadn^ 
únicamente . &a?i Lázaro 14b, segundo 
piso. 
55215—21 dic. 
A C A D E M I A M A R T I D E L A S SF.SO-
ritas González. Enseñan corte y cos-
tura, pintura y toda clase de laborea 
También se hacen .cargo de bordar y 
pintar ve-tidos. Clames alternas noc 
turnas y a domicilio. Mazón letra J l 
Teléfono U-2517. 
56261—11 en. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés , sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Terminal . 
64134.—30 Dic . 
U N A C A N A D I E N S E P R O F E S O R A 
de inglée. de larga experiencia, da cla-
ses particulares. Informes: Mary 
Crisp Colegio Omega. San Lázaro, 
307 Habana, te lé fono 11-3228. 
67006.—1 E n . 
B A I L E S - W I L L I A M S , A - 1 5 2 5 
Aprenda todos los bailes de salón que 
usted quiera y todas las clases que 
necesite, hasta que aprenda a la per-
fecc ión; tres personas, 8 bailes distin-
tos, f8 o $12. Clases privadas en mi 
casa particular solamente o a domi-
cilio. (No hay Academia. Apartado 
1033. Teléfono A-1526. Prof. W i 
lliams. 56628. —18 E n . 
V I C I A N A . C O L E G I O D E P R I -
M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
para niñas y señor i tas pupilas 35 pe-
sos, medio pupilas 15 pesos. También 
Be admiten señor i tas que asistan a la 
Universidad y Normales. Suárez, 
número 6, altos. Te lé fono M-2233. 
5^364.—28 Dic . 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R I S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas Í6 .00 C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a demicuio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
glés? Compre UBiei el M E T O D O NO-
VISIMO K O B E R T S rtcouocidG univ^r-
balmente come el mejor de los méto-
dos hasta la lec'ia publicados. E s «1 
único racional a la par sencillo y 
agradable; con él podrá cuolquier per-
sona dominar en peco tiempo la len-
gua inglesa. Tercera edición pasta 
1.50. ' 54796.—30 Dic. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O en 
la Exposic ión Na-
cional de Bellas 
Artea de Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor de ' Societé ds 
Artist-t* Franc«- • 
ses" d e Parts, 
1»23. Diploma de 
Honor del Salón 
de Otoño de 1a 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d « 
Acuasfuertes del 
Círculo de ¿ e i l a a 
Artfis Madrid 1923 
Ciavrs de Pintura, Esté-
tica y procedimientos del 
color, A g u a í u e r t e , R e 
pujado en. cuero y me* 
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos. 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Bdlflclo del 
D I A R I O D E LA' M A R I N A 
Te l f . U - 3 0 9 4 . 
P A R A L A S D A M A S 
M A S A J E S M E D I C I N A L E S 
S r a . -Alemany, años practicada Clí-
nicas Extranjero, cura reuma pará-
lisis infantil, afecciones cardiaca. 
Destruye volumen grasas extrafor-
talece, hígado y tejidos, musculares 
estimula circulación sangre, rejuvene-
ce rostro, a domicilio 10, masajes |2^. 
Teléfono A-6056. Llame de 12 a 3. 
57635.—3 E n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A P A R T I C U L A R V E N D O L O Q U E 
compré en Octubre. Un escaparate, 
una consola-, un lavabo, dos sillones, 
dos sillas, una cama, una mesa. Cam-
uanario 235 .altos. No. 1. 
^ 57594—23 dic . 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
c ine . Alquiler de disfraces para C a r 
nava l ; pelucas y trajes para com-
p a ñ í a s de teatro y aficionados. P I -
L A R . Concordia 8 y Agui la , Te l é -
fono M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d ic . 
M A N I C U R E P E I N A D O R A 
¿Queréis tener las manos bonitas y 
elegantes? Llamen a Tomasa Martí-
nez que es la manicure predilecta de 
la alta sociedad. Teléfono A-0810. 
541 ll—31 dic. 
S O M B R E R O S P A R A N I N A S 
E s t a es la única cara que en la Haba-
na so dedica cen esmerada atención a 
los sombreros para n i ñ a . L a Casa de 
Emique. Neptuno 74. 
55780—28 oic. 
M A S A G I S T A 
E L E G I O " S A N E L O Y ' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO & IDIOMAS 
Está, situado en la espléndida Quinta 
San José de Beliavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
l el crucero. Por su magnifica situa-
ción es t! colegio más saludable de 
la capital. Grandes dormitorios, jar-
dines, arbolado, campos de sports ai 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América. Duecc i ím Belavista y 
Primora, Víbora, l e i é f o n c 1.6C0¿. P i -
tia prospectos. 
5-1548 3 o 
M E C A N O G R A F O S 
Estudias Estenotipia o sea taquigra-
fía por medio de las máquinas de ea-
oribir, es mucho más rápida y fácil 
de aprender que la taquigraf ía a ma-
no. Clases por correspondencia. Pe-
dir informes por correo o por telé-
fono a M. A . E l v i r a 27 y E , Vedado. 
Teléfono F-5367. Habana. 
52977. -SU Dic . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
con inmejorables referencias da cla-
ses d» francés en su casa o domi-
cilio. Teléfono M-a498. 
365í:6—24 dic. 
UNA SEÑORITA I N S T I T U t r i z de me-
diana edad con buenas referencias de-
sea dar clases por horas de alemán 
v francés . Informan en el te léfono A-
5533. 57184.—21 Dic . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R -
C I A L " J . L O P E Z " 
( L a l ú e más pronto y mejor ensoña) 
Manrloufc 46, Teléfono M-3322. Carre-
ra de Comercio Ccmpl>.-ta. Especiall-
dad en: Mecanografía. Taquigrafía, 
C-mmái-lca (Ortografía Práct ica ) , Ari t -
métíoá. Teneduría de Libros clase es-
pecial de lectura. Aritmét ica y E s -
critura para principiantes. Cuota mó-
dica. Unica Academia que coloca gra-
tuitamente a tus alumnos en Bancos 
y oficinas después de entregailes un 
honroso titulo. 
5c296 12 6 e 
A . G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A 
Profesor de i n g l é s . Pltulo por opo-
s ic ión. Clases a domicilio. Traduc-
ciones en el a;-.tc. San Lázaro 303. 
Teléfono U-3459. 
F.340&—25 dic. 
¿ Q U I E R E G A N A R $ 1 5 0 . 0 0 E N 
A D E L A N T E ? 
Aproveche su tiempo, que no lo pesa-
rá . L o hacemos competente y prác-
tico en pocos meses. 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D 
Y A N A L I S I S 
No pierda más tiempo. Empiece lle-
vando un juego completo de libros, 
pues es ciencia esencialmente P R A C -
T I C A , y abandone las teorías confu-
sas. Curso y experiencia en tres me-
^ T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
( E N ESPAÑOL E I N G L E S ) 
Práct ica y dictado, por experto ta-
quígrafo público con larga experien-
cia . Rapidez en 7 días, 60 palabras 
al primer mes, 100 al segundo. Otor-
gamos título autént ico de nuestos re-
pretentedos "Isaac Pitman y Sons", 
de New York y Londres. 
I N G L E S , M E C A N O G R A F I A . A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L . C A L I G R A F I A 
OUTOGRAF1A, E T C . 
Todo sin gran esfuerzo mental. A 
B A S E D E P R A C T I C A , que -es la que 
nunca se olvida y asegura el é x i t o . 
SJstomas modernos alemanes y ame-
ricanos. 
Garantizamos magní f ico epleo. G r a -
duados colocados este mes: John Stuo 
chio, Wasburn Crosby. Oficios 13, 
José A . Zanuy, Crown Insurance, Man 
zuna de Góez. Felipe Cué y otros. 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E N T E 
I N D I V I D U A L 
(También por correspondencia) 
B . P . T I Z O L 
(P».rlto taquígrafo contador) 
Profesor reí Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva del Pi lar 31, esquina Clavel, 
cer:a de loa Cuatro Camjnos 
55298—6 ene. 
Especialista para enfermedades ner-
viosas; nuevo sistema por la trasmi-
sión de fuerzas directas y aisladas en 
cada órgano enfermo y debilidad ge-
neral. L u z Rodríguez . Teléfono M-
6T44, de 3 a 4 p. m. 
65134.—21 D i c . 
Fuena canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
F a v o r i t a ' , tintura ins tan tánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : Pe luquer ía P I L A R . Aguila 
y Concordia . T e l . M-9392 . 
52709—21 dic . 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
52709—21 dic . 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
D E l a . Y 2a. E N S E Ñ A N Z A 
Direc tor : 
J o s é Ma* P e i r ó . 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A QITTS 
ha sido durante algunos ftños profa-
ce ra en las escuelas púMicas de los 
Estado-; Unidos desea algunas clases 
porque llene varias hor-'is desocupa-
das.. Dirigirse a Mlss H . Ltr.ca 10G. 
5G247—?7 dic. 
F R A N C E S . P R O F E S O R A 
francesa graduada, da clases en su 
casa y a domicilio. F-2437. 
57194.—2 E n . 
So a d i r i t e a I n t o m e s , Medios I n t e r r o s y E x t e r n o s da ambos sexoa» 
C a l l e 6 N o . 9 V E D A D O F - 5 0 6 9 
G m » 
Proftsor de Ciencias y Letras . S e 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
San Rafae l 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad. 
Ind. l f J l 
S A N C H E Z ¥ T 1 A N T , Colegio de 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794, 
Ls i parle m á s alta de la H a b a n a Veinte a ñ o s de fundado. Bachille* 
i^to, e n s e ñ a n z a superior y priman? Veinte afamados profesores. Alum-
txs internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
4 5 1 7 7 . — 3 0 m r z . 
4 C 4 D E M I 4 NEWTON 
L E A L T A D 64. T E L . A-oo2a . 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en la U N I V E R S I D A D , en e l I N S T I T U T O t en Isa 
B í S C U B L A s D É C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 
E l bri l lante é x i t o obtenido en los e x á m e n e s ô demuestra l a 
siguiente r e l a c i ó n de los alumnos que han terminado oua estudios, 
en este a ñ o , obteniendo e l " T I T U L O . D E B A C H I L L E R " , 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E MA. 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L P O N 3 
L O R E N Z O R O O R I G U E Z 
A R M A N D O R O S E L L O 
S U A R E Z 
L 
E l nuero curso se inaugura e l d í a 5 de Octubre. 
E L D I R E C T O R . 
T O M A S S E G O V I A N O 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A l 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
V M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C 0 L & 
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D a M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D F 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A . ' C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
0 U E S E C O N O C E 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Slnger, al 
coMado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de S:nger, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T e l . A-4522. Lleva-
mos catálogo a dumlcillc si nos avi-
san. 
63223 11 d 
Corte el pelo a sus niños por exper 
tos peluqueros eftilo americano y 
francés . N i ñ o s , 50 c t s . ; n iñas , mo-
delos G a r z ó n . N i ñ ó n , Juana de Ar-
co 50 cts . S e ñ o r i t a s 60 cts . Pelu-
ría P I L A R . Aguila y Concordia . 
T e l é f q n o M-9392 . 
52709—21 d ic . 
" E S P I R I T U M O T O R " 
P a r a c o c i n a y a u t o m ó v i l e s se s ir-
v e a d o m i c i l i o a 2 4 c e n t a v o s g a -
l ó n . M í n i m o q u e se d e s p a c h a n 
1 0 G a l o n e s . E x i j a q u e se lo pesen 
p a r a q u e v e a q u e t iene 1 0 0 g r a -
d o s . E l C h a u f f e u r l l e v a e l a l c o -
h ó m e t r o . T e l é f o n o 1 - 3 6 1 7 , C o n -
c h a 3 , C o m p . D e s t i l a d o r a " G a n -
c e d o " . 
57114—16 en. 
D I S C O S D E O C A S I O N A 2 0 , 4 0 , 
6 0 . 8 0 C T S . , 1, $ 1 . 5 0 y $ 2 . 0 0 
E n n i n g ú n establecimiento a n á l o g o 
al nuestro e n c o n t r a r á usted surtido, 
clase, variedad y los precios que te-
nemos el gusto de ofrecerle. 
T a m b i é n vendemos a precios de 
q u e m a z ó n , muebles, ropa, victrolas 
y f o n ó g r a f o s Victor , prender ía , relo-
jer ía , etc. etc . 
No desperdicie esta m a g n í f i c a 
oportunidad. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
" E L E N C A N T O " 
C a s a de P r é s t a m o s . Compostela y 
L u z , frente al C a f é . T e l . A - 2 5 4 5 . 
N o t a — V i s í t e n o s y diga: Doy tanto. 
C 11450 3 d 19. 
V E N D O K N O ANO A, C O C I N A D E 
Ponda Je 70 pnigadas de largo de cíuv 
lión, casi nueva crr. chimenea y co-
lector. L a doy barata. Calle Suárez 
No. 34, hoja later ía . 
67405—22 dio. 
M U E B L E S B A R A T O S 
IJQ. Ca^sa Alonso. A plazos o en alqui-
ler, 10 juegos cuarto de todas clases 
desde $100. Biez juegos sala, laquea-
dos desde ?»0 a 5120. Ocho juegos 
recibidor, caoba, cuero y americanos. 
Seis juegos comedor desde $60 a $250 
Un juego mimbre dorado con 10 pie-
zas. 20 escaparates desde $10 a Í^O. 
10 lavabos desde $6 a $20. Aparadores 
americanos de $12 a $20. 50 Lámpa-
ras, pianos, pianolas, victrolas, fonó-
grafos y todo h. que pueda necesitar 
L a Casa Alonso. Gervasip 59 entre 
Neptuno y San Miguel. Tete|,M-7875. 
67349-^28 dio. 
A R R E G L O T O D A C L A S E 
de muebles, esmaltes cualquier co-
lor, tap icer ía , renovamos cretonas, 
damascos, esmaltamos neveras, jue-
gos recibidor, trabajos garantizados 
T e l é f o n o 1-3222. Nota: no cobra-
mos adelantado. 
5 7 2 4 5 — 1 6 e n . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Liquidamos 600 vajil las de porcelana 
fina decorada mucho menos de su pre-
cio, vista hace fe pregunte precio y 
so convencerá . E l Globo. Ferreter ía 
y loza de El í seo Saa y Ca. , Mercado 
Unico por Cristina, número 18 y por 
Monte, número 1 y por Crist ina y 
Arroyo. Teléfono M-5809. E s t a su 
casa ofrece a sus clientes para pas-
cuas de Navidad los precios m á s ba-
jos del Mercado desde el vaso m á s 
corriente hasta el mejor plato de me-
nos precios. Juego de refrescos m á s 
fino para regalo. 
66816.—21 D i c . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Franceisa. Fábrica de K.spejos, con 
la maquinaria más moderni que exis-
te, importada directamente ac P a r K 
ejecuta cualquier trabajo por más 
flrll que sea. como espejos sr t tá t lc '3 , 
americanos Par ís y Vc-n«rla, transfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
oosalres. vanitis, mano y l olslllo la . , 
Li leamos adornos salón carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
lateraleT grabi-don úl t ima noveda.l, 
taróles reflectores de cualquier clac 
se, espejea de aulomftvles, repisas ot 
crlstal para frisos y cortamos piezas 
por máa ccmp'ncadas. todo en cristal 
taladros en el mismo de cualqul»r 
circunferencia y grueso. Azogamoa 
con los mejores procedimientos oiiro-i 
pi»os, garant ía absoluta. Hocemos to-
dos los trabajos Imposibles <ie reall, 
zar en Cuba hasta la fecha. Keim»-! I 
entre San Nico lás y Manrlc:ue. le ld-
fono M-4507. Se habla francés, ale-
mán, itallcno y pcrtugTJéf.. 
5669C—13 en. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N D O CAJA D E A C E R O A P R U E -
ba de fuego e Inundación en 200 pe-
sos y una prensa rotativa para perió-
dicos con su taller de estereptlpla, 
muy barata. Informa Roca. San Ml-
gtiel, 130-B. 57423.—22 Dic^ 
A P A R T I C U L A R E S V B N D C UN E S -
caparatt l.'.queado con sus lunas y un 
librero de cecba. Informal* Teléfono 
M-5 658. 
57500—25 dic. 
G A N G A . S E V E N D E U N J U E G O D E 
cuarto, muy barato. Lamparil la 60. 
Teléfono M-0031. 
574!'6—22 dlc. 
M E J O R ^ • * 
calidad cor dosclentn. 
de en ganga. L e a l t a i 0 * - ^ 
5 5 & ^ C ; 
. P O R E M B A S 
^ente trato eon p a í j ^ J 
S E V E N D E UNA G R A N COCINA DrI 
gas como nue\a «te 4 hornillas y una 
farola lumínica c« hierro y crista) 
alemana. Puede verse en Compostela 
No. 116. 
56602—23 dlC» 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
D I A Z Y C H A O 
A L M A C E N D E M U E B L E S Y CAS.* 
D E P R E S T A M O S 
Gran rebaja de precios «n todas nues-
tras existencias. Novedad en mode-
los nunca vistos. También compramos 
muebles de uso, pagándolos más que 
nadie. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades con módico 
interés . Vis í tenos y se convencerá. 
Neptuno 197 y 11)9, esquina a Lmcena. 
Teléfono M-1164. 
62117.—18 Nov. 
J U E G O S D E C U A R T O , $ 7 8 
Compuesto de 5 pUí-.as, todo nuevo. 
Ciro de marquetería, fó pesot» con fi-
ic-te blanco *100; otros estilos tnuy 
baratos, vendomos a plazos. 
J U E G O S D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con 9 piezas todo nuevo color caoba 
e n broncus |1C0 tamaño grande va-
nos estilos $14j marqueU.rla 9 piezas 
$100. Vendemos a plazo. 
J U E G O S S A L A ^ R E C I B I D O R 
Juego sala 11 piezas. í e s , recibidor 
en cualquier color, con S pieza?, $71 
i» imbre tapizado $90 ciro oe medallón 
tapizado, $100. 
J U E G O S O J A R T O T E S M A L T A D O 
Con 5 piezas varios colores 9 estilos, 
$130 de 3 cuerpos ítO y teda clase 
d»; muebles que se oeste, vendemos 
piezas sueltas; aceptamos ^ entas & 
plazo. ' ' L a Casa Vega", Suárez 15. en-
tre Corrales y Apodaca. A-1583. 
r4V64 19 d 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corra* 
les. Telf., A-6831 . " L i Confianza". 
• A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
N O M A S F E A S 
Invento maravilloso. Usando "Leche 
Mágica" desaparecen arrugas,' man-
chas, granos, barros, espinillas y de-
m á s desperfectos cutáneos, quedando 
la cara y brazos frescos y de un co-
lor nacarado. Aplicación gratis avi-
sando a l teléfono M-2370. 
56608.—23 Dlc . 
P I L A R . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y 
n i ñ p s . Peinados $ 1 ; masajes $ 0 . 6 0 
manicure $ 0 . 5 0 ; lavado de cabeza 
$ 0 . 6 0 ; t eñ ido del cabello desde $5 
corte de melenas $ 0 . 6 0 , trenzas, 
m o ñ o s postizos, cabel lo. Aguila y 
Concordia . T e l . M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d ic . 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , dibujo l i-
neal y mecánico . Enseftanza a domi-
cilio por el r-rofescr Heitzmar. Rei-
na 30, altos. HrnorarloB $9.00 men-
suí ' les . Se da m á s Informes por es-
cito o personal. 
64006 30 de 
P A R A L A S D A M A S 
l i u L fe-«i 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno 139 
altos. Teléfono M-8473. 
53262—26 dio. 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcell , $0.60, rizadores alemanes 5 
cts., redecillas 20 cts.; crepe 30 cts. 
ganchos 5 c t s . ; Tintura L a Favo-
l i ta $ 1 . 0 0 . PILAxR. Aguila y Con-
cord ia . T e l . M-9392 , 
52709—21 d ic . 
M U E B l £ S 
Juego de cuarto, comedor, s a k y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda dase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas , mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, m á q u i n a s de coser y escri-
bir y toda ciase de instrumentos de 
mús ica . 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a C o r r a o s 
" L a Confianza", Telf . A-6851 
Ind. 
S E V E N D E B A H A T A UNA C A J A D E 
caudales Mcsler, de una vara cua-
drada, una mesa caoba maciza, una 
máquina sumar Burroughs, suma 999 
mil, una nevera refrigeradora de ma. 
aera No especuladores. Cuba 140. 
56475—21 dic. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " ] 
Para talleres y casas d( familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos. Llame al te léfono A-8381. Agen-
cia de Slnger. Pío Fernández . 
64086.—31 Dlc . 
E D I F I C I O C A R R E S ' O . , T E N I E N D O 
que salir deL país se venden los mue-
bles de un apartamento completo. Se 
pueden ver a cualquier hora después 
de las diez de la mañana, quinto pi-
so, apartamento H . 
67564.-22 Dic . 
M u L t í L L S h ! \ G A Í N G A 
" L a Especial", a lmacén ¡mportaaor 
de muebles y objetos de fantasía , sa-
lón de exposición, Neptuno, 166, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
debcuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, ju¿gos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas moyollcas, figuran 
eléctricas , sillas, butacas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi . 
trinas, coquetas, entremeses, cheio-
nes, inesae correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, sil las firatorias. neveras, 
aparadores, paravanes y si l lería del 
pais en todos los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mes» de noche, chlffonlcr y banque-
ta, a 5186. 
Antes de comprar, hagan una vial-
ta a " E a Especial", Neptuno 166 y 
serén bien servidos. No confundir, 
Neptuno 159. 
Vendo, loe muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la e s tac ión . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t . m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 „ 
U n a l á m p a r a d e p ie d e 
m á r m o l d e V e r o n a . e n 
$ 8 Ü . 0 ü . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p i a n a , 
O ' R e i i l y y V i l l e g a s . 
L A L I B E R T A D . T E L F . M - 3 6 6 2 
Casa de compra-venta. Se realizan 
grandes existencias de joyería, mue-
bles y ropas de todas clases a cual-
quier precio. Compro ' alhajas, mue-
bles, ropas y objetos de arte, ' guar-
dando absoluta reserva en las opera-
clones. Visite esta casa y se conven-
cerá. Pida precio sin pena y notará 
gran diferencia. San Nico lás 254 es-
quina a Gloria . T e l . M-3662. Se 
compran y venden y cambian pianolas 
muebles, victrolas y cajas de cauda-
les. Pagamos los mejores precios. 
658Ü4.—a Dic . 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar mueoies no 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno, número 167 
teléfono M-884 4, gran almacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al conta-
do y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í tenos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982 Ind. 24 My. 
sala, recámara com^í""" 
paras y otros m S f ^ Ü 
friguez. Villa JosiVa ^ 
tre San Mariano y" 
Atiendo a cualquier hoS8*» 
568 ' 
p,; v * m j f . x ]5o " s T r r r ^ L í k 
.^con,_p]et;m^ntf n u e v ^ * * » ' tüs . Apedace 
villaglgodo 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte- mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L l a m e al 
T e l . A - 6 8 2 7 . Garc ía Arango y C a . 
M U E B L E S B A R A T O S 
* " L A M I S C E L A N E A * * * 
S a n R a f a e l 1 15 
Escaparates $10, con lunas $23, apara-
dores ?10, monarcos $3 4 coquetas $14 
juegos cuarto $90, con marquetería 
$100; hay laqueados en esmaltes de 
sala, de evarro, de recibidor, de todos 
precios, piezas sueltas, vitrinas $22, 
máquinas de coser, relojes, cuadros, 
camas de hierro, de $8, burós, s i l lería 
de todos modelos, columnas $2, mesas 
correderas $8, peinadores, vestidores, 
sillas americanas en cantidades, lám-
paras, chelslongs $15, macetas, 6 s i -
llas y 2 sillones $18, libreros, mim-
bres, juegos de 'comedor $76 y mu-
chos m á s muebles que no se pueden 
detallar. Precios de verdadera gan-
ga. San Pafael 115. José Guzmán. 
Teléfono A-4202. 
Juego \ c u a r t o P ^ T ^ 
b a r b a r bien c o n s t r u i d o ^ . 
en Tejadillo 31 . 
s i : v e n d e u n a mv.-^, -> 
ñola Stcwers. casi nueva ^lCA & 
^ ' da en menos de h> t' 00816 l l ¿ 
valor . Te l í fono M^ite ^ S l ¡ 
Ti 
SSSxan^ • • • i i Te \'c-
UN PIANO Y UNA m ^ T T ^ 
6 hace cv'a 
núceos col 
les en $575. costó i i a o » . y £ . 
gran sonido , 
Concordia íoj ! Sra. Murías , et ica Gervatio 
57466--
Pianos nuevos, de las mejores • 
eas a plazos. Pianos $10 a„. 
ticos $15 mensuales. V.ctrola'^ 
mensuales. Solicito asentes .„ . 
interior. Luis E . Winfree S,n d 
fael 29, altos. T e l . ^ 9 6 ? £ 
b a ñ a . 
C " • 6 4 30 (1 9 ^ 
•tan mu 
Compro muebles que estén en buen 
estado, p a g á n d o l o s más que nadie. 
Neptuno 199. T e l é f o n o M-1154. C a -
sa de p r é s t a m o s , joyas y muebles. 
^ ' 50249 26 d 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas claseg. 
Prés tamos sobre prendas y objetos dé 
valor y arte. "l»a Hispano Cuba". Te-
léfono A-»064. Villegas 6, por Mon-
serrate* 
D I N E R O 
No reparamos Intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Mopserrate. Teléfono A-8U54. 
V 1 C T R O L A EDISON, L a "mavoo 
m--j..r. como nueva y toca tod.05T 
ao discos. a mitad de su valor Tla, 
tari, 159, altos, de 1 a ; v J ^ 
P I A N O S , pianolas e instrumentoj 4 
contado y en plazos módicoj. M 
ca impresa y estudios para u 
ios conservatorios. Pianos de a l » 
¡er, afinaciones y reparaciones, Cali-
dad y bajo precio. Viuda de Car*, 




C O M P R A M O S 
I A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyer ía í m a , procedente de presta-
rnos vencidos, por l a mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S a n Ni-
c o l á s 250 entre Corrales y Glor ía . 
T e l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
, aebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de" coser Slnger, los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-80d4, 
Villegas 6, por Monserrate. Losada. 
C6225 Ind 1 Ja . 
"VENDEMOS U N J U E G O D E COMIS-
dor de cedro, otro de recibidor tapi-
zado. Apodaca 5S entre Svárez y Re, 
villagigec'c. 
56953—26 dlc. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para cos;r. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados, 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos a l Tel . A-4C«22. Agen-
cia de Slnger. San Rafael y Lealtad 
6322S 11 d. 
POR E M B A R C A R M E V E N D O UN 
hermoso juego de t-ala dorado, ce uso 
muy fino, un juego recibidor y un 
juego de cuatto, puede verse en Com-
pcstela 116, altcfi. 
56601—2S dlc. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganara dinero si entes de comprar 
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos d« 
cuarto, marquettrla, $110; comedor. 
$75; sala, $50,' sá le te , $70: escapara-
tes, desde $lu; camas $7; cómodas 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
7; sillas, $1.50; sillón $3. y otroi 
ciue no se detallan, todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y se cambian eo 
- L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
A N T E S D E C O M P R A R 
V I S I T E " L A R O Y A L " 
Almacén de muebles. Tenemor- el gus-
to de Informar al público c¡ue desde 
hoy esta casa ofreca muebles finos y 
modestos a píce los muy económicos . 
Juegos de v-uarto. comedor, ^ala y re-
cibidor y piezas sueltas, siendo su ela-
boración en barniz y pinturas de la 
mejor calidad. Precios sorprendentes. 
Neptuno 230. entre Espada y llospltal, 
teléfono U-377-'. 
50131.—21 dlc. 
S E V E N D E UNA C A J A H I E R R O D E 
uno y medio metros alto por uno de 
frente y medio de fondo; una mesa 
plana do máquina escribir; una máqui-
na de sumar Burrouch; se da barato; 
poco uso. Habana 133^ altos. Teléfo-
no A-3016. 56833.—22 Dic . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-1143, entre Uerva*lo y 
Belascoaln, te létono a-üoio. Almacén 
unport&cior u« muebles > objetos da 
ta&taatfc. 
Vendemos con un 60 por ciento da 
descuento, juegos de cuarto, juegos da 
comeüvr, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos t^ptzauow, camas de ¿•erro, ca-
mas ue pmo, boros escritorios dtt 
señoras, cuaorus ue sala y comedor, 
lámparas da sóbreme:**, columnas y 
macetas mayóncuo, i.guras eléctricas, 
sillas, butacas y esguinus durados, 
poi tauiacetas esiuaitauos, vitriuas, co-
quetas, entremestis, cieriones, adornos 
y figuras ue louas clases, mesas cu-
rreueras, redonuas y cuauraoas. relo-
jes de piiieu, suioues ue pjrtui, es-
caparatea am^tricuios, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vaues y sUlwut uei p<áu> su iodos ios 
cSUlOS, 
.LiUtmamos la atención acerca de unos 
juegos us itcioidor fmijsimos de me-
ple, cuero n ianoí iu l (!« jo más tino, 
eiegaute, cómodo y suiiuo que nan 
vemuo' a Cui>a, a precios uiuy imumí< 
asimos. 
Venaemos los mueoies a plazos y 
fabrícame* toda ciase ue modelos, a 
gusto o.ei mas exigente. 
i^as venuut dei campo no pagan 
embalaje y ue puuen cu m. «stauiun u 
mueiie.; 
Dinero sobre prendas y objetos ds 
valor, se da en todas cautiuauea, co-
brando un módico interés, en iiA 
NUJüVA Et íPECiAL. Neptuno l»fc y 
193, teléfono A-ZOlü, al lado dsl ca-
té " E l tiigio ÜX", Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-Z010. 
Tamoién alauilamos inuem**. 
PIANO. POR EXCARGO DE fl 
lia que embarca, vendo un buen 
no de la mejor marca, nuevo con 
lamente de cuerdas cruzadas y 
jera de bronce, con su banqueta 
mas, 168 letra A, bajos, entre-
vasio y Belascoaín. 
67240.-,2$ D 
S E V E N D E PIANOLA "Wmt 
flamante, mitad de lo que coató 
nida 5a. esquina 22, Reparto 
mar. Teléfono F-O-1377. 
5"22!l.-_ül Dlc. 
Pianos nuevos, de las mejore! 
cas, a $340; automáticos a T, 
Victrolas a plazos, a $2, Mm.. 
les. Luis E . Winfree, San Rafael » 
mero 29, altes. Teléfono A-: 
Habana. 
C 11040 30 d5(j 
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11 todas hora 
D E A N I M A L E S HIPOTECA 
M U L O S . V A C A S Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de 8U)l| 
rior calidad y propios' para ((-da claa 
do ti-abajos. Tenemos mulos de aso 
y bicicletas nuevas, rcuy taraUs. 
También recibimos 50 vacas Holeiein 
y Jersey, de lo mas lino que se ira 
porta pitra Cuba muclias de cllab 
gistradas do pura raza- Tenemos 
ballos linos de Kt>iitucky uarch 
res y de trole a precios ni'iy taté 
dos. Vis i tónos y saldrá tiíttd cora 
cido. Vendtn.'os a precios sin conM 
tt-ncia. Harper Bros. 'CalzaJa de Coi 
cha 11, esquina a Fomento. Luyauí; 
Habana. 
53S74—'-5 dic. 
C A B A L L O S . MUlX)S Y 
V A C A S 
T e n e m o s m&snl^cas iacas y 
y e g u a s m u y finas caminado-
r a s , de K e n t u c k y . y semen-
tales d e paso de las mejo-
res g a n a d e r í a s de Kentucky 
s e g ú n puede verse por sus 
pedigrees . T o d a s las sema-
nas rec ibimos buenos lotes 
de v a c a s de pura raza le-
c h e r a s J e r s e y . Holstein y 
G u e m s e y , r e c e n t í n a s y m 
p r ó x i m a s a par ir . También 
tenemos m a g n í f i c a s m i ^ 
m a e s t r a s en toda dase * 
t r a b a j o s . T o d o s estos a'Ji' 
ftiales pueden verse en 
establos d e 
J O S E C A S T I E L L O V da 
A y e s t e r á n No. 1, entre ^ 
trel la y Maloja 






































F O L L E T I N 2 2 
K i?1 
Punto , 
« 318 ' 
B E T T I N A D E A R M I N 
S I N T I T U L O Y 
A M O R 
S I N 
De venta en la l ibrería "Acuñémlca.". 
de la Vda. de González e hijos. Prado 
93, bajos de Payret. Teléfono A-9 421. 
( C o n t i n ú a ) 
plimiento de su m i s i ó n , el encuen-
tro con Otto y todos los pormeno-
res que le s iguieron y que conocen 
los lectores. 
Rolando le e e c u c h ó con sumo in-
t e r é s y luego d i j o : SI no fuese por 
esas pruebas que has visto en el 
Cabaret y la a f i r m a c i ó n de Otto, 
que es todo un cabal lero apesar de 
su c a r á c t e r alegre, do estar dispues-
to a eoslcner lo dicho y presentar 
testigos de estos hechos, j a m á g lo 
hubiage c r e í d o de aquel la muchacha 
tan candorosa en aparienc ia , que yo 
.iaraás me hubiese atrevido a tocar 
uno solo de sus cabel los . Pero a s í 
son las mujeres ! a g r e g ó con un 
susp iro . 
E l marquesito estaba asombrado 
y hasta a larmado de la c a l m a con 
que e l vehemente enamorado ha -
bía recibido la c o n f i r m a c i ó n de los 
hechos quo antes tanto le hicieran 
padecer, a ú n no c r e y é n d o l o s : No 
s e r á esta ca lma, se preguntaba, pre-
cursora de una gran tormenta, su -
perior a todas por su violencia? 
Pero el condesito d i ó un m e n t í s 
a estos temores l e v a n t á n d o e e con 
la misma serenidad que has ta en-
tonces h a b í a conservado y estre-
c h á n d o l e l a mano con afecto a t iem-
po que le d e c í a : 
— M e ret iro, puesto que ya s é a 
.qué atenerme y tú « n e c e s i t a s des-
canso de á n i m o y de cuerpo. Nunca 
p o d r é pagarte este favor que me 
haces y lo ú n i c o que te ruego, es, 
que no des a conocer a mi hermana 
la verdad completa . E l l a la c r e í a 
buena y - l e t e n í a afecto, y s e n t i r í a 
saber que no lo e r a . P o r otro la-
do, no conviene que se le haga pe-
netrar en ese asqueros c ieno. E n 
cuanto a m í , deede hoy la d a r é 
por muerta , todo el amor que le 
tuve se ha trocado en desprecio y 
me c o n s i d e r a r í a un miserable, i n -
digno del aprecio de las personas 
decentes, s i a ú n pensase en el la o 
albergase en m í alma a l g ú n senti-
miento de amor hac ia eu persona . 
— M e alegro de que pienses a s í , 
pues una m u j e r que con tu amor 
pudo conquistar una bri l lante po-
s i c i ó n y ha preferido ese camino 
tortuoso. Heno de humil lac iones y 
accidentes, no merece que un hom-
bre de tus condiciones la recuerde 
L o a j ó v e n e s hablaban con since-
r idad; ambos p o s e í a n e s p í r i t u s ele-
vados y rectos y hubiesen llegado 
hasta e l sacrif icio por l ibrar a Noe-
m í de cualquier peligro eu que es-
tuviese; pero c r e y é n d o l a culpable 
de las m á s bajas pasiones que pue-
den dominar a una mujer , c r e í a n 
que, realmente, d e b í a n despreciar-
l a ; ni s iquiera aborrecer la . 
C u a n feliz se hubiese sentido la 
Duquesi ta si hubiese podido escu-
char aquel las frases de Rolando y 
que le aseguraban la aplastante de-
rrota de su r i v a l . S i era ella, rea l -
mente quien te j iera la intriga en 
que la Incauta muchacha se v e í a 
envuelta, p o d í a estar satisfecha de 
su tr iunfo . Por lo menos en cuan-
to a lo que h a b í a perdido en el 
afecto ñ e l hombre de cuyo amor ha -
bía sido d u e ñ a . E s t e e ra ya un 
gran paso de avance, pues el c a -
mino quedab libre para poder dar 
una batal la decis iva que tal vez 
coronara el é x i t o . 
L o s Informes dados por Otto de 
Lafayette a l marquesito de Lefevrc , 
nos demuestran quo N o e m í no se 
balh.ba, como s u p o n í a , en casa del 
m a r q u é s de L e q u e r s y de la hija 
de é s t e , sino en la de una m u j e r 
pertenecier te a la ar i s tocrac ia ga-
lante, no a la de la sangre. S in em-
bargo, nosotros sabemos que la ta-
lentosa art is ta no h a b í a ido a l l í por 
su voluntad sino a t r a í d a por' el en-
g a ñ o y que ignoraba completamen-
te la c a s a en que se hal laba. 
. A h o r a es fác i l comprender e l por 
q u é de aquellas frases pronuncia-
,das por la cos turera el d í a en que 
f u é . a probarle los trajes y on que 
la vimos ataviada con aquella^ sun-
tuosas galas, ocupar un puesto on 
el a u t o m ó v i l de M i g n ó n , o Maede-
line. 
Cierto era t a m b i é n que estos pa-
seos se sucedieron un d í a y otro 
y que la joven siempre se presenta-
ba luciendo costosas toilettes; pe-
ro é s tus se las proporcionaba su pre-
tendida protectora, en premio, se-
g ú n d e c í a del maravi l loso retrato 
que iba surgiendo de los pinc les 
m á g i c o s de la delicada pintora que 
la t e n í a encantada por el acierto en 
reproducir su majestuosa figura y 
su belleza Impresionante. 
N o e m í , de continuo obsequiada 
y agasajada por M i g n ó n y su pre-
tendirt" nadre, se hubiese conside-
rado feliz en aquel la casa sino h u -
biese e x t r a ñ a d o la ausencia de su 
madre de quien no h a b í a obtenido 
máá noticias y lamentando el s i len-
cio de Rolanda , tan persistente y 
absoluto. 
Dos dí¡is d e s p u é s de ins ta lada en 
aquella suutuosa m a n s i ó n , el la le 
h a b í a escrito r e l a t á n d o l e todo lo que 
le o c u r r í a y que le causaba el efec 
to de ser la protagonista de un 
bello cuento de hadas. E s t a car ta , 
entregada a la doncella que se le 
h a b í a puesto para que le s i rv i era 
y a c o m p a ñ a r a en todo momento, no 
l l e g ó a su destino: alguien la i n -
t e r c e p t ó en el camino, y ese a l -
guien no era otra quo su protecto-
ra que sobre la correspondencia de 
l a joven tenia instrucciones severi-
slmas. 
Mientras la joven estuvo con el 
ardor que su temperamento a r t í s t i -
co r e q u e r í a , a la labor p i c t ó r i c a co-
menzada, estas angustiosas contra-
riedades le fueron perfectamente to-
lerables, m á x i m e cuando los duu-
fios de la casa p o n í a n infinito in -
t e r é s en dis traer la . 
Todos los d í a s , d e s p u é s que po-
saba delante del caballete p a r a que 
la ar t i s ta copiase su Imagen, Mig-
n ó n la I n v i t a b a a d a r un paseo en 
m á q u i n a que se prolongaba d u r a n -
te toda la tarde, luego por Ja no-
che algunas veces la l levaba al tejí 
tro y otras se quedaban en casa 
haciendo m ú s i c a o jugando. L o que 
no permi t ía aquel la e s p l é n d i d a da-
ma era que N o e m í saliese s in el la 
a la calle, u « l e g a n d o que, como su 
madre estaba ausente, era ella ¡a 
responsable de su persona y d e b í a 
personalmente guardar la . Entonces 
fué , cuando para ev i tar esto, indu-
jo a la joven a enviar su renuncia 
a l a Academia , mintiendo de aque-
l la manera , s in llegar a comprender 
la Imprudencia que c o m e t í a s iguien-
do tal consejo. Pero l a as tuta m u -
jer le h a b í a dicho viendo su iusls-
tencia eu querer concurr ir a dar 
sus clases q»K- ¡ iquel lo le contrar ia-
ba porque le obligaba a permane-
cer a le jada de su vig i lancia varias 
horas y que si d e s i s t í a de volver a 
aquel lugar, donde d e s p u é s de todo 
ganaba tan m í s e r o salarlo , le pro-
m e t í a que no Te s e r í a d i f í c i l con-
seguirle empleo mejor remunera-
do, m á s c ó m o d o y de mayor cate-
g o r í a . ¿ C ó m o Iba la laboriosa n i -
ña a sospecbai' el dolor y la perfi-
dia en aquel la mujer que t e n í a pa-
ra el la ternuras y complacencias 
maternales? ¿ C ó m o creer que cier-
tamente la e n g a ñ a s e o f r e c i é n d o l e 
mejor empleo quien so gastaba una 
fortuna en engalanar la , solo por te-
ner el gusto de l l evar la a su lado 
como quien llevase una l inda m u -
ñeca a n i m a d a ? Por lo menos asi lo 
c r e í a l a pris ionera de las redes de 
oro, s in sospechar qué* nadie pu-
diese sufragar esos gastos por per-
judicar le . 
As í , pues, no tuvo, inconveniente 
en acceder a lo que se *le aconse-
j a b a , cas i se le ped ía como una 
gracia. L a excusa que p o n d r í a era 
lo ú n i c o que le preocupaba, pero su 
consejera le s u g i r i ó l a idea de que 
alagase que ma.-chaba a Norman-
dia con su madre, ya que a q u é l l a , 
s e g ú n c r e í a la Joven* se encontra-
ba en aquel lugar . N o e m í , sugestio-
nada por las convincentes frases de 
M i g n ó n . hizo cuanto a q u é l l a le in -
dicara y r e n u n c i ó ; s in temor a las 
consecuencias, su modesto cargo. 
E l retrato adelantaba muy len-
1 tamento, pues eran muchos los dias 
en que, la modelo, c o a distintos 
| pretextos, se negaba a posar: mas, 
como todo tiene fin. l l e g ó uno en 
que q u e d ó terminado y la art i s ta 
h a b l ó de Volver a su casa nueva-
mente. 
— V u e s t r a madre no ha regresa-
do4 le dijo Magdeline, s e r í a una 
Imprudencia dejaros marchar sola, 
cuando a m i padre y a m í nos es 
tan grata vues tra c o m p a ñ í a . Ade-
m á s , pienso hacer una e x h i b i c i ó n 
de ral retrato y quiero que vayas 
conmigo a recibir el homenaje 
que meroce$. 
nueva prueba de Í D t e r é ^ 
podía rehusar 
ban aquellas gentes y 
tosa la oferta. F u é aS* c068d,! 
e u r r i ó al Cabaret a c o m P ^ ' 
Magdeline, sin saber a q" 
le l levaba. la 
verd P a r a aquella fiesta, s '̂ proporcionado un traje _ 
mente maravilloso de se 
cubierto materialmente P" 
nica de fina malla de p leIaii 
vaha loa hombros -
descubiertos y el exaged ig 
dejaba ver gran Parte |0S 
da y el nacimiento a* p 
Una lununosa sallda ,..f8 
t a m b i é n blanco la e n ^ i j 
destellos y eu su ru 
h u í a una sarta de ^ 9 J e . 
la aprisionaba suaveine ^ 






medio de aquella ^ ^ i t 
pida, t e n í a ^ e e 0 ^ 
causar extraordinaria ^ 
pronto so vi ó ased\arflTld0«.J 
da por los m á s atre ^ 
que p r e t e n d í a n p0 eCid^ 
cuerpo virginal las v 
nos hechas a todos rdiíi». 
tos. Xoeral estaba ^ej 
atreverse a hacer el ^ 
vimiento. asediada V * 
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Itad V\ £ 
•••:.t:/ 
com6fior 
'«efa eV. * 8 ¡ 
y V i a ^ ^ 
Ier hora •1,*t̂  
nuevas 
^ J ^ ' 
0 para 
:cnstruído se ^ 
1^6» I chat»- Be 57011.—22 
c^evue^'*' " 
/VA1 ^ " 
5 SanWS; 
- ^ ¡ 5 o \ N D A L E S 
A ^ ^ encargado do la ^ ' r S - e n c a r g a   ^ 
fcH»0"-^ d« '""^l . / ' s ln que salte 
S T ^ J t de V l t ro l l t e^n ^ ^ j g . , ! . 
ET»**61*? pianolas. 
574Efi-2 en. il» •Waro 
^ M U E B L E S 
.^nrac'.ftn en los 
cnala"'»1- osiePfretodo3 estilos. 
Sdos T^P1^! tiabe'jo. Clcnfuegos 
Teí 
= i nueva cr..;* 
M-4tü6. 
-í 1 r - ; „ v arreglamos 
" « ^ s toU^r 
e cuerdas 3 





lanos $10, aiJ| 
!a^s. Victrola; 
licito agentes eo .' 
•T^nfree . Sa„p' 
Jrt- A-3962 \k 
•'OX, l a MAy^Tíl 
^ J toda c j 
ni de su valor. C l 
üe. 1 a .. y de j .1 
5'(367 24 é l 
as e instrumentos 41 
azos módicos, 
estudios para lo, 
)S. Pianos de alo 
y reparaciones, 
lo. Viuda de 
lo 115. teléfono 
:CARGO DE I 
vendo un buen 
na roa, nuevo coi 
as cruzadaB I 
m su banqueta. 
A, bajos, entre 
In, 
b7240.--^ Pie. 
lNOLA " '̂urlí 
le lo que costó, 
i 22, Reparto ' 
-0-1377. 
5722!).^! 1 
Je las mejores oui* 
utoraáticos a 
^os, a $2, sen 
Teé, San 
Teléfono 
r>Ilfr a ] ] ^ reparación en ge-
t f as' h e r e n c i a s . J o s é 
• ^ H o n T 4 3 TeT. A - 2 8 9 7 . 
^ G e n a 3 ^ j j ^ 2 1 a i c -
l ^ r T ^ ^ ó p í É T A R I O S ! 
¡OJO. ^ y * ^ , , ! : aUe garantirá la 
I n. ^ . ^ i V de gtan dañino 
A U T O M O V I L E S 
P A R A B O D A S 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ios m á s módicos . 
S a n L á z a r o 99-B entre Galiano y 
Blanco, t e l é f o n o A-2356. 
.Tnd. 13 a». 
H U D S O X 7 P A S A J E R O S . C A R U O C E -
rfa abierta. 6 ruedas de alambre, de-
fensa delantera, portarruedas de'trls 
buenas somas, liste de todo, ha tra-
bajado peco $875. TacOn y Empe-
drado, cafó . 
55^21—24 dlc. 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, ú l t imos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garant ía y reserva. 
Oficina garage: S a n L á z a r o , 99, B , 
entre Galiano y Blanco. Telf . A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
S e vende un automóv i l de poco 
uso marca Pwr le s s , abierto, modelo 
1925 en m ó d i c o precio. Informan: 
C o n ü l , calle Trece entre Pasco y A , 
Vedado . 
56926—23 d ic . 
AGENCIAS D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
i . todas ciases en 1« olí*-
^ ü(nr ca?ros y camiones. 
t r a b a j o s al ^ o n t a á o . ^ 
• j f l í É R O £ H I P O T E C A S 
D I N E R O E N G R A N D E S 
tflaB cantidades I g " * ^ • 
lanzana de GOmez, 539. (No-
5\ Teléfono A-2084. 
57420 -17 E n . 
"HIPOTECAS P R I M E R A S Y 
. interés ttfijo. Prontitud. 
B ' Lago. Reina 27. Departa.-
212. A-5955. 1-5940. 
57566—23 dlc. 
rñiiSEAN COLOCAR N U E V E M I L 
en dos partidas al 9 con ga-
^ de propiedad libre de grava-
ren primera hipoteca. Para ln-
i- Teléfono A-4351, después de 
\ m. 57185.—21 Dlc. 
Rafael i 
11040 3 0 á U 
¡ I M A L E S 
a s y c m m 
es 75 muloa de tup<!-
•opios1 para Mi chi» 
nernos niuJc« de 'm 
eras, rcuy laratits. 
na 50 vatas HolBiein 
mas ílno que se Ira* 
muclias de dlaíj r 
a raza. Tenemos -
Kbiitucky narch 
precius muy H T V , 
saldrá «sttd cora; 
a precios sin cr-
;ros. "Cal̂ iOa <Ic 
a Fomento. Lu 
IS, M U U ) S Y 
A C A S 
un i f i cas jacas y 
finas caminado 
tucky, y semen' 
so de las mejo-
[as de Kentucky 
• verse por 
Todas las sema 
os buenos lole5 
; pura raza 
j y , Holstein y 
;centinas y muy 
negocio de hipoteca. Tomo 
DO sobre una buena esquina 
•stablecimiento propio, cerca 
de L u y a n ó . Informes Santa 
i21. Teléfonos 1-3648. I-175J 
as horas me pueden ver. 
57193—21 d ic . 
HIPOTECA A L 7 Y 8 P O R 1 0 0 
D«y UO 000 lo mls-mo juntos cjue 
^ ^ ^ B t . Te.mbién para les repar^ 
UjS. J. Llares. Sitios 42. Teléfono 
. 57105—23 dlc. 
H I P O T E C A S 
• T E C A S . — H a g o en las m e -
condiciones.— O p e r a c i o n e s 
24 horas. D i n e r o en todas 
-jdes desde 7 p o r c i e n t o . 
( ;ta reserva y s e r i e d a d . — 
hnbién tengo c o m p r a d o r e s p a -
* casas en la H a b a n a y sus r e -
pos .—Escri torio: S u á r e z C á -
Habana 8 9 , D e p a r t a m e n -
||al patio. T e l é f o n o s : M - 2 0 9 5 . 
"•1853. 
C11109—15 d 6 
A U T O R E V E R E D U S E M B E R G . T I P O 
Sport, chapa de oste año, de 6 pasu-
Jiros, dándose la prueba que se de-
see, con gomas, fuelle, cortims. vesti-
dura de pW. todo on buen estado, por 
no necesitarlo se da al primero que 
lleg-ua con $400. Informan tn O'Roi-
lly 57. S r . Barrlé . 
57275—22 dlc. 
C H A N D L E R $260, NO R E B A J O , P I N -
tura, acumulador, malmeto nuevoai. 
E l que primero lo vea, lo compra. 
Pedro Pernas 9, a una cuadra del pa-
radero del tranvía LuyanO. Malecón. 
A cualquier hora. 
57405.—24 Dic. 
U R B A N A S 
G A t f G A V E R D A D 
C a s a y terreno a $22.00, fabrica-
c ión de primera, propia pava vivirla 
se compone de: sala, saleta, hall , 
recibidor, seis cuartos de 4x4, dos 
comedores, cocina, dos b a ñ o s , j ar -
d ín , glorieta, lavadero y árboles fru-
tales. Mide 16x42. M á s informes: 
J . P . Quintana. Belascoain 54, a l -
tos. T e l é f o n o M-4735 . 
U R B A N A S 
E N E L C E R R O C A L L E MAGNOLIA 
número 18. por tener que cmharcarsa 
bu dueño, se venden tres cafas. Jun-
tas o neparadas. Buena cpcrtonldad, 
para Invertir dinero. También se a l -
quila una accof-erla. In l c iman a to-
das horas. 57S64 21 d 
E n la calle S a n J o s é cerca de I n -
fanta, de esquina, de tres plantas 
y m e d í a , con una medida de 7 . 5 0 
por 22. con bodega en los bajos y 
rentando $214, pudiendo rentar m á s 
en $ 3 0 . 0 0 0 . 
E n la calle Sa lud, cerca de Belas-
coain, de dos plantas, con una me-
dida de 6 por 16. con la siguiente 
dis tr ibución, sala, saleta, tres cuar-
tos, b a ñ o y cocina de fabr icac ión 
moderna en $ 1 3 . 5 0 0 . 
E n la calle Concordia, cerca de Be-
lascoain. de tres plantas, con una 
superficie de 72 metros y rentando 
$130 en $ 1 4 . 0 0 0 . 
J . P . Q U I N T A N A 
Belascoain 54, altos. T e l . M-4735 
5 7 5 8 8 - 2 4 d ic . 
V E N D O D O S C A S A S E N M O N T E 
Una esquina de 200 metros y una an-
tigua de medianía a media cuadra es-
quina Tejas, de 6 y media por 36 va-
ras . Cast lñe iras . San Francisco, 201, 
Víbora' de 1 a 2 y de 8 a 9. 
57417.—21 Di» , 
G R A N N E G O C I O . VENDO U N A C A -
sa con ocho habitaciones en lo mejor 
de la V í b o r a urgente venta L a doy 
en cuatro mil pesos, per necesitar di-
nero. Informan en la calle Espadero 
número 31, entre Avellaneda y Juan 
Bruno Zayas. 
l'líóS 22 A 
VENDO E N CONCORDIA, E E B E L A S 
coaln a GaJlpno, c a í a de tres plantas 
moderna, renta $230 mensuales, pre-
cio $25.000. Pemas . Agular 72. Te-
lé íono A-9030 
57ÍS9—21 dlc. 
Se da en m ó d i c o precio una máqui -
na cerrada marca Brewster, en muy 
buenas condiciones. Informa: Co-
n i l l . Calle Trece entre Pasco y A , 
Vedado . 
56925—23 d ic . 
M O T O C I C L I S T A S H A R L E Y DAVTD-
son como de paquete 1925, 74 de ctlln-
dradf, niagr.eta Bosh legitimo, car-
burador especial, estribos, alumbrado 
eléctrico, m á s do $100 menos del cos-
to. Prado 101, bajos. T e l . A-5976, 
57276—22 dlc. 
M o t o c i c l e t a s H a r l e y - D a v i d s o n 
Tengo los modelos de 1926 para entre-
ga inmediata, compro y vendo motoci-
cletas usadas, pago mejor que nadie. 
José Presas. Avenida de la Repúbli-
ca 390. Teléfono ü-2143 . 
54767. z E n . 
Oportunidad extraordinaria 
Dos c u p é s F o r d de poco uso, en bue-
nas condicionen, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Dir í jase a F o r d Motor Com-
pany. Cal le 2 3 cerca de Marina , V e 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
M A Q U I N A R I A 
V E N D O T O S T A D O R D E C A F E R A P I -
do Ideal, de 25 kilos con su trasmi-
sión de poleas, con un motor eléctrico 
de 2 caballos y un molino número 6. 
Informan en Dolores, 21. J . del 
Monte. 67622.—23 Dlc . 
C A B L E A C E R O 7|8" DOS R O L L O S 
de 1000 pies cada uno, sin estrenar. 
Precio de ocas ión . Teléfono A-4838. 
57250.—24 Dic . 
S E V E N D E N 1 0 I N C I N E -
R A D O R E S 
Para residuos y basuras, son propio» 
para casas particulares en los Repar-
tos. También se venden y so cam-
bian motores de todas clases y tama-
ños . Informen y pueden verse Amar-
gura 79. 
&72P2—25 d H . 
TORNO N U E V O D E L P A Q U E T E , 20 
por 10, se da barato, un taladro nue-
vo y varias herramientas m á s . I n -
forman: Vlllanueva y Santana, bode-
ga. J . del Monte. 
56358.-23 Dlc . 
JOSE RICO, C O R R E D O R D E ca-
' oodegaa propiedades de la H a -
i m Bus Rededores, tengo dinero 
» nipotecas en todas cantidades, 
w una esquina en la Calzada de 
™"a. frente al convento Belén, 
ifeh» I6»00!», tengo esquinas en 
«oana desde 20,000, hasta 80,000, 
i i a u «ad ic iones . Diríjanse al 
••alfin H desde las 8 a . m. has-
F 6 P. m. Teléfono A-3026. 
56668.—21 D l c . 
; n verse en 
f l E L L O Y Cía-
TOO í > A R A H I P O T E C A S 
mejores cond ic iones . M i -
T - M a r q u e C u b a . 5 0 . 
parir , lan!1»*-»* . . ^ 
u n i f i c a s muías ^ J " hipotecas, se facilita des-
toda clase <J« ™ h a ^ $100.000 sobre ca-
^ o s estos a D i - K J ^ T . , 6 0 todo5 los barrios 
íTl0% al tipo má5 baJo « pla-
Uperaciones en 24 horas. B a n -
i U o c i a 206. M-4335, de 
12 y de 1 a 3 . 
55088-91 SoteTT ^ 0 ^ 1 - 4 en. 
M e d i a t o B Car vdos casas en 'Re-
rMaceo loo v , 0(1116 garantía, la V^aceo ion v m,bo<lue Barantla, la 
'•«filo Pérf.» 80lar en Proyec-
F ^erez. Maceo loo, Regla. 
— -«w awu, XVCK X 
56657.-20 Dlc 
D I N E R O T E N G O 
odia rehusa^ 
e interés " 
3ntes y 
saber a q"6 
fiesta ^e13 
un traje veri 
oso de seda 
S18. M ^ ? 1 ^ - Manrani de Manuel Plftol. 
" PagT^ 5K83—22 nov. 
¿ ^ ^ ^ ^ " ^ " A J E , B E D A N 
•PU^ayor Pd0etesca (?ftual<iuler cantl-
R i ^ n a y al «' 00 al 7 ol0 Pa-
H¿fP,arics, anhri 8 ,por clento para 
& HendóZa .?fhBOlares de los Re-
j a c a s ' e n Vara y M'ramar y 
t ^ 'nterés con J)r0V.lncla de la 
José Alera^Vencional- Dlr i -
' C O R ^ r r - ^ ^ t ^ ^ — 2 3 Dlc . 
írí0n? ̂ s o s ^ ^ u J ^ T - T O r T I ^ : 
< ^ . ^ i P o t e n c l 0 % ? . . í 1 : a ^ ^ a d o s , 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO UNA CASA E N E L V E D A 
do, directamente de su dueño, que 
tdiga ia siguiente distribución: Sala, 
saleta, hall, tres dormitorios, garago 
y demás servicios en el perímetro da 
L a 12 y de '¡S a L ínea . Precio de 
14 a 16 mil pesos. M . González. San 
Nicolás 8. altos, solamente de 12 a 2 
57440—23 dlc. 
S E V E N D E N DOS E S Q U I N A S E N L A 
Habana, junta o separada, cerca 350 
metros establecimiento, produce 9 
por ciento a 47 pesos metros cuadra-
dos, terreno y fabreaelón. Agular nú-
mero 84, altos. Ramírez . 
57545.—23 D l c . 
V E D A D O 
c a s a a p l a z o s c o n 2 , 5 0 0 
pesos a l c o n t a d o y e l res to a 
p a g a r en 1 2 a ñ o s p o r m e n -
s u a l i d a d e s . F a b r i c a c i ó n m o -
d e r n a y g a r a g e . I n f o r m a n : 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a n ú m e r o 5 0 
10d-16 DIC 
ESQUINAS P A R A R E N T A $27 CON 
comercio $7.5C0, .$9.500, $12.000 
$16.000, $25.000, $31.000. Hay de to-
dos precios. Vendo en Campanario, 
para fabricar. Buen punto, 10x33 va-
ras . Barato. Lago. Reina 27. A-59BB 
1-5940. Dpto.' 212. 
57566—23 dlc. 
CASAS B A R A T A S . C A L L E ZANJA, 
una planta 175 metros $19.000; otra 
cen 1*50 metros para fabricar $20,000; 
Campanario, <?cs plantas, cerca de 
Reina, Íf8 metros, renta $160. en 
$18,000; San Lázaro, frente a "PallHa-
des", 178 metros, d^ una planta, a $38 
metro; Industria, moderna casa do 3 
plantas, ronta $f00. muy cf<rca 'leí 
Mulecrtn, precio $22.000; San Lázaro 
moderna, dos plantas, 1FC metros, en 
$30.000; Manrique, i rc t íema. trtg plan 
tas, renta $200 en $24.500; Jopúb Pe-
regrino, una planta. 100 metros, mo-
derno, renta $60, en $8.000; San Mi 
guel, muy cerca de Galiano, moderna, 
comercio, renta $250, en $30.000: en 
Aguila, casa moderna, tres plantas, 
rent?. $210 en $27.000, a 100 metros 
de Prado vendo moderna casa de tres 
plantas, hierro y remento, renta $400 
$47.000; Calzada del Monte, con co 
roerclo. una planta, propia para ha^ 
cerle dos má!¿ sin contrato. Mide 126 
metros. $20.000. Rayo, una planta, 
muy cerca de Reina, con 200 metros 
$0.000 y reconocer hipoteca al 6 0-0 
San Nicolás una planta 6.50x25 para 
fabricar cerca San lAzaro $19.000 
Virtudes, cerca Belascoain 0.50x24, 
una planta, azotea, $14.500. Vedado, 
chalet calle C , muy cerca colegio 
La. Salí»*, dos plantas, moderno, hie-
rro y cemento mide 350 metros, ren-
ta $275, or. $So.000. Campanería. Ha-
bana 51. T e l . M-7785. 
57592—22 dlc. 
C O M P R O U N A E S Q U I N A 
Directamente a su propietario en 1* 
Habana y buen punto, tlen antigua 
o moderna, hasta $50.000. Teléfono 
U-1105. 
57604—23 dlc. 
D E S E O C O M P R A R F I N C A 
R U S T I C A 
o terreno situado en la costa entre 
Bahía Honda y Marianao. Den des-
cripción completa de la propiedad, pre 
cío y contíiclones de venta; manara 
de llegar a la propiedad por carrete-
ra; nombre de la estación más cerca-
na del ferrocarril y Municipio en que 
es tá situada la propiedad y si es po-
sible un croquis de la misma. Apar-
tado 2475, Habana. 
57371—3 en. 
"lo ñor « " " . ^ n a Ira hipoteca 0 K f A l o n o s , 
Imeute P0r •Mi "a V Vedado , Sobre « " a s en 
i parte de 
de lo* iento 
de 
SalÍda KÍS ^ 
la envo > I 8 y 
su rubia cí ., 
de f i t ^ Pf 
s u a v e m e D ^ J 
de 7 ' 
>s a t r e ^ y ' 
DdOS IOS ^ 
er e l ^ f l e l " . 
ile 
¿ ^ ^ e v ? o l e P t 0 R E M B A R C A R 
t V t i ^ $41 i * $162J-50 contado 
<• C^S indicio2,,5- ^ e l 2* y en 
"•s Hk60- Librero U -d0 AParta-
e í ^ t r - _ £ 1 6 0 0 _ 2 3 dio. 
^ de Enri?.. C h a - ^ Partieu-
¡ ¿ ^ e *i R802 vende. I n f o í m i i : 
?* <lülC(>.8acar, Droinnuevo. chapa 
lufóri ' treñ da í0 Dara repar-
nrorman: j . ddVa,Yado 0 c ^ a . 
07196—21 Dlc . 
S E C O M P R A U N T E R R E N O 
L a Asociación de Enfermeros y Alum 
nos de Cuba, recibe ofertas de terreno 
euya surer l ide aproximada sea 10 me-
tros de frente por 30 fondo L a s ofer-
tas se reciben en los siguientes luga-
res: L a Benéfica, Sr. Manuel Soto. L a 
Cuvadonga, S r . Rodrigo Espina . L a 
Purís ima Concepción. Sr . Andrés I « 
pez, en el domicilio soda! Romay 29 
y el Presidente social, pare, aclara-
cior.es al Teléfono A-7522 de 8 a 3 0 
p. m. cuyos terrenos habián de es 
far situados en las calzadas de J c s ó s 
del Monte, Oerro, Luyanó, Concha, 
Infanta o Carlos I I I . y en su cefecto 
a no mayor distancia de dos cuadras 
de las mismas. 
SOiaXNOO SOT TO, 
Secretarlo. 
57222—26 dlc. • 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acredita, 
do corredor, compra y vende casas, 
sclarea y establecimientos. Tiene In-
mejorables referencias. Domicilio y 
oficina Figuras 78, cerca de Monte. 
T e l . A-6021. De 11 a 2 y ae 6 a 9 de 
la n0Che 56666.-25 D í a 
U R B A N A S 
E N L U Y A N O Y J . D E L M O N T E 
Vendo casas grandes y chicas de es-
quina y centro. También vendo sola-
res de esquina y centro y lotes pro-
pios para Industrias, todo esto en 
Calzada y cerca de Calzada y doy di-
nero en hipoteca. Calzada Luyanó, 28 
y 30, una cuadra esquina Toyo. Te-
léfono 1-4610. Hernández. 
67580.-24 Dio. 
G A N G A . V E N D O E N L A M I T A D D B 
su valor mi caaa situada en Antonio 
Mpceo 2f.6, Ilsparto Reder.cUn. Me 
urge la venta por embarcarme para 
Esparta, lofcnnan Churruca 1 letra A 
Cerro. 
O P—23 dlc. 
M E D I D A I D E A L P A R A F A B R I C A R 
próximo a Belascoain y C3t!os I I I . 
Mide 21 por 39. Renta como es tá $103 
mensuales. Precio $13.000. Pernas. 
Agular 72. T e l . A-9030. 
57340—21 dlc. 
S e venden dos m a g n í f i c a s casas c a -
lle D . entre 15 y 17. $52.000. Calle 
19 entre 6 y 8, $45.000. Informa, 
Pablo S u á r e z , B a n k of Nova Scotia 
315, t e l é fonos M-8270. F - 2 3 3 9 . 
1-3758. 
57388 25 d 
M I L M E T R O S F A B R I C A D O S 
$ 2 0 . 0 0 0 
Rent* $600, es una nave con su casa 
para vivir, tiene más de 70 autos a 
Storage, es un gran negocio, quedan 
más de $400 Ubres como le demostra-
ré al que se interesa se deja algo en 
hipoteca, eí edificio vale con creces 
lo que se pide. Informes en Infan-
ta 45. Bodega E l Campamento. 
57350—21 dio. 
U R B A N A S 
S e v e n d e p r e c i o s o c h a l e t 
de e s q u i n a d e u n a p l a n t a 
c o n c i n c o c u a r t o s , g a r a g e , 
h e r m o s o p o r t a l a dos c a l l e s , 
r o d e a d o d e j a r d i n e s . C a l l e 
8 e s q u i n a á l a „ R e p a r t o 
L a S i e r r a . U r g e l a v e n t a s in 
i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s . 
T e l é f o n o : F O - 1 0 0 2 . « 
r.7068—L2 dlc. 
V E N D O 5 E S Q U I N A S 
con establecimientos, buena renta, dan 
el 9 0-0 Ubre y vendo una casa 70 3 
metros fS5.000, renta t525. Tengo en 
venta glandes negocios de fincas. 
Informts Amistad 136. B e n j a m í n . 
E7185—21 dic . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O , E S Q U I N A D E 20x28 A una 
cuadra de 23, calle 25, esquina a 8, 
se fracciona y se vende a 30 pesos 
metro, con facilidades de pago. E l 
dueño: Teléfono F-1240. 
57556.—23 Dlc . 
F r e n t e a l N u e v o C o l e g i o de B e l é n 
E n Buena Vista, entre la Calzada y 
el Colegio, yendo media o un cuarto 
de manzana, a precio bajo y dando 
facilidades. InCorma su dueño: F -
1806. 57562.—27 Dlc . 
H U E S P E D E S Y C A S A S 
Vendo las mejores de la Habana y 
eneas de inquilinato. También vendo 
hoteles baratos, muchas habitaciones 
Informes: Amistad 136. Benjamín . 
57125—21 dic. 
E S T U P E N D O NEGOCIO. V E N D O UN-V 
cara, en lo nujor de Arroyo Apolo; la 
doy en do*» mil pesos, por tener que 
ausentarme. ¿>oy fácilIddt'e^ de pago 
Es tá al lado de la Quinta de los Cas-
tellanos. Informan er. la ranadera L a 
Popular. 57359 22 g 
Vedado, chalet con 4 habitaciones 
y d e m á s servicios, garage, p r ó x i m o 
a 25 en $ 2 5 . 5 0 0 . Gerardo Mauriz . 
Obispo 16. T e l é f o n o s M-8884 y 
F O - 7 2 3 1 . 
Vedado entre L í n o a y Ca lzada casa 
moderna, sala , gabinete, 3 habitacio-
nes, garage y d e m á s $ 1 8 . 5 0 0 . Ge-
rardo M a u r i z , Obispo 16. T e l é f o -
nos M-8884 y F O - 7 2 3 1 . 
E n L a S ierra , precioso chalet de es-
quina, m o d e r n í s i m o , estila, e s p a ñ o l , 
pisos de m á r m o l , la sala, comedor, 
forrado de caoba, 3 habitaciones 
m a g n í f i c a s y lujoso b a ñ o . Prec io : 
$ 1 1 . 5 0 0 . Gerardo Maur iz . Obispo 
16. T e l é f o n o s M-8884 y F O - 7 2 3 1 . 
E n L a Sierra p r ó x i m o al gran P a r -
que del Reparto Miramar de la 
Quinta Avenida, chalet 4 habitacio-
nes, gaiage y d e m á s $ 1 3 . 5 0 0 . G e -
rardo M a u r i z . Obispo 16. T e l é f o -
nos M-8884 y F O - 7 2 3 1 . 
Consulado gran esquina $ 5 0 . 0 0 0 . 
Ca lzada del Monte, p r ó x i m o al C a m -
po Marte esquina $ 5 6 . 0 0 0 . Gerar-
do M a u r i z . Obispo 16. T e l é f o n o s : 
M-8884 y F O - 7 2 3 1 . 
57218—23 d i c . 
V E N D O E D I F I C I O DK T U E S P L A N -
tas. moderno, próximo a Galiano, se 
compone de seis casas, dos en cada 
planta, fabricación rrimera de prime-
ra, renta $720 mensuales. Precio en 
$85.000. Pernas. Agujar 72. T e l é f o n j 
A-9030. 
57341—21 dic. 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N T E E N E S 
paña me crdena vender Fin Interven 
clón de corredores las casas flguleti-
tet: Dos en Hospital entre Neptuno 
y Concordia, una en Perseverancia ca-
si esquina a Neiptuno, una en Lagun?3 
entre Campanario y Manrique y otra 
en Monte casi esquina a San Nico lás . 
Preferible vender el lote completo. I n -
formes: Pedro Pellón, Animas 99, al 
tes. 57376 23 d 
Vendo una esquina a una cuadra 
de Galiano de 1 3 . 5 0 de frente por 
15 .50 de fondo, calle ancha, precio 
muy atractivo. 
Entre Belascoain y S a n Francis 
co, vendo 3 casas modernas, buena 
i a b r i c a c i ó n , sala, saleta, 3 cuartos, 
cuarto b a ñ o , renta cada una $120 
a $ 1 3 . 0 0 0 . 
E N S A N T O S U A R E Z 
Vendo con $3.000 en mano, una casa 
de esquina de 2 plantas, preparada 
como para eEtableclmlento y recono-
cer en hipoteca $10.000. Informa: B a -
lllna y Márquez. Marzena de Gómez 
No. 370. Teléfono M_95lC. 
F n la calle de Oficios, casa con es-
tablecimiento de 16 metros de frente 
por 22 1-2 de fondo, de 2 planta» en 
$70.000. 
E n la calle Acosta casa de 3 plantas 
produciendo $300 cada mes en $30,000 
Concepción, cerca de la Calzada de 
Jesús del Monte, regla residencia con 
portal, eala, 4 twailos, cusrto de ba-
ño, comedor corride al fondo, cuarto 
do criado y doble servicio sanitario en 
$¡16.000. 
E n la calle Flores, cerca del tranvía, 
casa moderna, cen portal, sala, cale^ 
ta, 2 cuartos, cuarto de paño, comedo:* 
corrido a l fondo, patio y traspatio, 
$6.200. 
Ensanch'í de la Habana, benito solar 
yermo de 21.23 do frente por 21.í>0 
de fondo, en la calle de Pozos Dul -
ces entre Carlos I I I y Lugareño a $22 
vara, se vende también la mitad y se 
deja en hipoteca lo que so quiera. 
Una esquina prepairda para altos con 
26' varas con establecln.lento, buena 
renta. S-j da barata. Informan Ba-
ll ina y Márquez. Manzana de Gómez 
No. 370. Teléfono M-9510. De 10 a 11 
y de 3 a 5. % 
Tomamos $15.000 en primera hipo, 
teca sobre 2.€60 varas de terreno con 
600 n ttros fabricados antiguo'. Se 
pt'ga el 9 0-0. Ball lna y Márquez. 
XMnizana de Gómez 370. T e l . .M-9510, 
do 9 a 11 y de 3 a 6. No corredores. 
Ff.902—21 dlc. 
E N L U Y A N O S E V E N D E N 3 C A S A S 
de rm.dem en buenas condiciones, sa -
nan buen alquiler y se dan baratas. 
Informan Monte 2, B . , Café . 
57226—26 dlc. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la caí-a Salud 91. E s un 
magníf ico terreno para fabricar una 
buena casa. Inferma su dueño señor 
Alvarcz. Mercaderes 22, altos. 
57167—21 dlc. 
E n Concordia casi esquina a Belas-
coain se vende casa de tres plantas 
de canter ía y concreto, 2^0 metros 
con sala, saleta, 5 cuartos, comedor 
cocina y dos b a ñ o s en cada piso. 
Buena renta. Precio $ 4 0 . 0 0 0 . I n -
forma el propietario. Concordia 122 
T e l é f o n o M - 6 1 4 8 . 
5 7 0 8 1 - 8 2 - 2 4 d i c 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa er. San José entre Lucena 
y Marqués González, compuesta de 
sala, saleta, trea hrA>Itt:ciones, salón 
do comer, cuarto de criado, doble ser 
vicio y cocina. Renta $165. Informan 
S r . Alvarez. Mercaderes 22, altos 
So puede dejar parte cel precio en hi 
pcleca. 
5716C—21 dic. 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
con contrato en $32.000, renta $250 
un recibo, 70C metros, no quiero co-
rredores, la tengo directa. Informes: 
Amistad 136. Benjamín . 
57135—21 dic. 
Reparto Buena V i s t a . Solares a 
plazos. Con $50, $75 o $100 de en-
trada, vendemos solares de todos ta-
m a ñ o s y en los mejores puntos. 
Planos e informes. D u m á s y Alpen-
d r e . Calle 9 y 12. T e l . F O - 1 2 6 0 . 
Reparto Almendares . 
57279—23 d ic . 
E N L O M E J O R T E R C E R A A M P L I A -
clón Lawton, vendo solar 7x40 metros 
situado Concepción entre 13 y 14 fren-
te al tranvía directo Parque Central 
y Muelle de L u z . Dueño 10 de Octu-
bre f65 1-2, 1-3379. No doy comi-
s i ó n . 
E;75r<i—2r- dio. 
R E P A R T O " L A S O L A " 
Traspaso por lo entregado, el con-
trato d^ un solar de esquina, con 
una medida de 16x30. situado en la 
calle Lacre t y H , G o s s . Otro de 
centro en el Reparto Almendares, 
calle Miramar entre A y B . , con 
una medida de 10x44 a $ 4 . 0 0 la 
v a r a . S r . P . Quintana . Belascoain 
No, 54, altos. T e l . M-4735 . 
57588—24 d i c 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E E L N E G O C I O D E U N A 
granja de galUnas de raza fina con 
sus incubadoras etc., todo completo, 
casa con sus muebles,* piso de mo-
saicos, agua corriente en la casa, ser-
vicio sanitario, renta 40 pesos men-
suales. Chapman, Paula, 78, 9 a 12 
m a ñ a n a . 57559.—23 D i c . 
V E N D O P L A N T A E L E C T R I C A M I L 
bujías, diez y seis acumuladores cris-
ta l . Estado flamante y bomba con 
motor acoplado. Todo nuevo. Por no 
necesltarM. Costo en Agencia $75fr. 
Se da todo en Trescientos pesos. Rei-
na 27. Depto. 212. A-5955. 1-5940. 
57566—23 dic. 
I N D U S T R I A L E S P A N A D E R O S . D B -
seo ponerme de socio en una pana-
dería, soy Inteligente, para llevarla, 
aportarla dos o tres mil peses. E s c r i -
ban a Infanta y Valle, bodega con laa 
inieiales A , E . J . Detallen la <?asa 
donde es tá , que amasijo tiene y «6-
mo haco el reparto. Reservado 
57609—23 dlc. 
L I Q U I D A C I O N D E S O C I E D A D 
Para .liquidar nuestra sociedad ven-
demos una panadería de esquina y an-
tigua con marchantería de veinte años 
ochocientos metros terreno. Reparto 
Montejo, seis cientos metros en San-
ta Amalla a precios de compra de ha-
ce ocho años , una gran casa en calle 
Milagros en seis mil pesos y una ca-
sa y 330 metros en calle Serafines,, 
cerca de Agua Dulce, todo o separa-
do. Cast lñe iras . San Francisco 201, 
Víbora, de 1 a 2, de 8 a 9. 
57414.-22 Dlc . 
V E N D O U N A B O D E G A 
cantinera, $200 venta o se admite so» 
elo con poco dinero que sea buen bo« 
deguero Amistad 136. Benjamín . 
57135—21 dic. 
V E N D O V I D R I E R A TABACOS, C i -
garros, mejor punto Neptuno, café, 
mucho trabajo, largo contrato, poco 
alquiler,. Dueño informes: Cuba y E m -
pedrado. Barra Cuba. Negocio mejor 
en piaza. 
56840.—30 Dio. 
A V I S O . S E V E N D E UNA B U E N A 
vidriera de tabacos, nueva completa-
mente y se adapta a cualquier esqui-
na . Apodaca 58. 
560j2--26 dio. 
C A R N I C E R I A , V E N D O CON $Í300.0» 
do contado y el resto a pagar en pla« 
zos cómodos, pues no soy del giro / 
para informes T e l . F_5371. 
56715—22 dle. 
Bodega cantinera se \ c n d e con 
$ 1 . 0 0 0 de contado, resto un a ñ o 
por retirarse uno de los socios. I n -
forman en Infanta y D e s a g ü e , F o n -
d a . Preguntar por Blanco , 
57086—23 dic. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , Q U I N C A -
la y billetes con caja de caudales, 
mercancía, toldos y todo lo necesario 
para ese giro, paga poc. alquiler y 
vende un promedio de $14 diarios y 
de 8 a 10 billetes cada sorteo. L a 
doy en $400 Bela»-ccaln y Santo T o . 
más, bodega frente al Prescinto, 
57470—22 dlc. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en $25.000, venta $6.000 
a l mes. Tiene buen contrato y tengo 
ctro en $8.C0C y tengo 2 lecherías y 
vendo dos cantinas. Informes Amis-
tad 136, García. 
671J6—21 dio. 
V E N D O . V E D A D O . UNA P A R C E L A 
esquina d© fraile con 22 de frente por 
25 de fondo, parte alta a $36. Otra 
parcela de centro con una casa que 
renta $75.00, mide 13.66 por 32 de 
fendo. también parte alta a $35.00 
metro. Casa de dos plantas Indepen-
dientes en 14 por 22.66, con buena 
renta, cerca de 23 y acera de sombra 
en $23.000 con lugar para garage. 
Otrj». de una planta con cinco habita-
ciones, acera de sombra cerca de 23 
y Paseo en $19.000. Sr . Nieto. Telé-
fono F-2589, Deje su dirección. 
57565—23 dlc. 
V E N D O V I D R I E R A T A B A C O S , C I G A -
rros, quincalla, muy billetera, situa-
da mejor Neptuno, café Restaurant, 
mucho trabajo, largo contrato, poco 
alquiler. Informes: Dueño: Vidriera 
¡Cuba y Empedrado. Barra Cuba. 
57549.-24 Dio. 
I N D U S T R I L A E S Y 
C O N S T R U C T O R E S 
Vendo a fabricar, un terreno de 37x37 
varas, esa)le Pérez entre Rosa E n r l -
quez y Cueto, Luyanó. dejando su va-
lor en hipoteca. Te lé fonos B,-2883 y 
M-3424. 
57373—3 en. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
S e venden varios solares situados en 
la parte alta de la V í b o r a , Reparto 
L a Floresta. S e pueden adquirir en-
tregando una p e q u e ñ a cantidad de 
contado y el resto en plazos men-
suales. Informes en el Edif ic io Ba-
rraqué Dept. 2 0 6 . T e l . A - 8 8 7 5 . 
57439—22 d ic . 
T E R R E N O S 
T E R R E N O S . E N L A C A L Z A D A DB 
Ayesterán vendo lotes con el 6 0,0 
de contado y lel resto a pagar en 90 
meses con el 6 0-0 de Interés y a 
20 metros de Infanta vendo lotes de 
6x22. Julio C U . T e l . FO-7789. 
56557—2 en. 
M E D I D A I D E A L P A R A F A B R I C A R 
pegado a Galiano y de Neptuno al 
mar, 6ji]3.50, muy barato. Pernas. 
Agular 72. T e l . A-90e0. 
C7S<i8—21 dlc. 
E n lo mejor del Reparto Almenda-
res, calle Quinta entre 10 y 12, ace-
ra de la brisa, se venden tres solares 
juntos con 30 varas de frente por 
4 7 . 1 7 de fondo a $6 v a r a . S e dan 
facilidades de pago. S u d u e ñ o T e -
l é f o n o F O - 1 6 7 5 . 
36634—21 d i c . 
B o d e g a s c a n t i n e r a s y c a f é s 
L a s mejores y mejor situadas, Nego-
cios serlos y con poco de contado. In-
formes gratis: Suárez, Cerro, 537, en-
tre Tejas y Buenos Aires . 
57186,—23 Dlc , 
A L Q U I L O O V E N D O U N A F O T O g r a -
f ía de retratos rápidos, enseño a re-
tratar, vendo madera, hoja de zinc y 
una puerta de cristal, alquilo un lo-
cal para escritorio en $10, solicito un 
socio con $100 o $%)0 y agentes. Ofi-
cios 10, de 9 a 12. Domingos, no 
673U4.—21 Dio. 
Z A P A T E R I A . S E V E N D E E N LOS 
Cuatro Caminos. Tenerife entre Belas-
coain y Rastro. Informan en la 
misma. 
57286—21 dio. 
6E V E N D E U N A F A B R I C A D E UN 
artículo de primera necesidad en pro-
ducción. Se da en muy buenas con-
diciones, por no poderla atender. Po-
rt. Informes Villegas 9, altos. Teléfo-
no M-4821•. 
57323—21 d l c . 
B 0 / ; D E G A E N C A L Z A D A $ 8 . 5 0 0 
Vendp como verdadero negocio venta-
jitso contrato, es muy cantinera, h.ice 
venta de $60 a prueba, doy facilida-
des de pago. Informe con GonzálG3 
en Reina y Belascoain. Cafó Indepen-
tiencia. 
57293—Í3 dlc. 
B O D E G A B U E N A Y B A R A T A 
L a vendo con 7 años de contrato, una 
casa para familia y ,el es tablec imlenío 
$50 de alquiler, hace $60 de venta se-
guros, como se venden otras vale 
$12.000, pero la vendo en $7.000. Su 
dueño e s tá fabricando varias casas y 
no puede atenderla. Arrojo. Belas-
coain 50. L a s Tres B B B 
57350—21 dlc. 
E n S a n L á z a r o , vendo una gran 
esquina propia para fabricar de 13 
por 34 a $100 metro. 
V I B O R A 
No lejos de la Calzada y entre dos lí-
neas de tranvías , vendo una casa mo-
derna y de cielo raso. Consta de por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor corrido, baño completo, cocina de 
gas, cuarto y servicios de criados, la-
vadero y un gran traspatio de tierra. 
Barat í s ima: $7,250, con facilidades. 
Informa: F . Blanco Polanco. Con-
cepción 16, Víbora. Teléfono 1-1608. 
57360.—22 Dio. 
E N $ 3 . 0 0 0 C A S A Y T E R R E N O 
Facilidad en loa pa-
gos. $1,000 de entrada 
y el resto al 7 por 
ciento en hipoteca o a 
plazos. 
L a casa se compone de: portal, sa-
la, saleta, dos cuartos, comedor, co-
cina, baño, patio y traspatio, hermoso 
jardín. Hace esquina a las Avenidas 
Oeste y Flnlay, Reparto Los Finos. 
A 20 minutos del centro de la ciu-
dad. Terreno: frente 21 varas por fon-
do de 83 varas. V iva casa propia com-
prando con lo que economiza en al-
quiler. G . Forcade, Teléfono M-6921, 
Obispo 63. C11441.—7d-19 
V E N D O L A CASA ACOSTA, N U M E -
ro 83, de 2 plantas, frente a Belén y 
un terreno de esquina en Luyanó, de 
2500 varas. Informa: Roca, San Mi-
guel, 130-B, 57424.—22 Dic . 
E N E L R E P A R T O M E N D O Z A . S E 
vende una c£Sa con jardín, portal, 
mi la., saleta, dos habitaciones, cocina 
y baño completo. Libertad y Golea-
ría . En la misma informan. 
57461—24 dic. 
V E N D O 0 P E R M U T O 
Chalet esquina Víbora S53 v a r ^ can-
tería hierro, cemento, todo decorado 
rodeado jardines, pérgolas , marquesi-
na faroles, jardineras, portal, dos ca-
lles, sala, comedor, hall, 5 cuartos, 
cocina, Irjcso baño, garage, servicio 
criado, dejo $12.000, aceptando en 
parte del resto finca próximo Haba-
na, terreno o casas chicas entregan-
do o devolviendo diferencia. Informes 
Milagros y Saco, chalet esqvlna Vi -
hora . 
5 7380—22 dlc. 
E n Lea l tad , casa de dos plantas 
9 por 24, renta $220 en $ 2 8 . 0 0 0 . 
E n la Ca lzada de Monte, casa de 
una planta 6 por 23 en $ 1 8 . 0 0 0 . 
A una cuadra de Gal iano, vendo 
casa moderna, de 3 plantas con una 
lenta de $250 en $ 3 0 . 0 0 0 . Los ha -
jos para establecimiento. 
E N E L V E D A D O 
Vendo un chalet de esquina con 
530 metros de dos plantas, fabrica-
c ión de primera clase en $40,000. 
Y muchas m á s . 
f Informan: 
J U A N L . P E D R O . 
D A V I D P O L H A M U S . 
Aguiar 92 , bajos. T e l é f o n o A-7969 
de 10 a 2 exclusivamente 
C 11383—7 d 17. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor con licencia, compro y ven-
do fincas rúst icas y urbanas, dinero 
en hipoteca v establecimientos. Ten, 
ge grandes negocios. Venga a verme. 
Amistad 136. Te l . A-0379. 
57125—21 dlc. 
E S Q U I N A E N C A L Z A D A 
Renta $300, moderna, preciosa, la ocu-
pa un soberbio establecimiento. Tie-
ne tres veces más de existencia do lo 
que vale lf propliyJad. Precio sin dis-
cusión de ninguna da*»* $34.000 Pue-
den dejar la mitad en hipoteca «I de-
sean al 7 0-0. Informes a comprado-
res en Infanta y Santo Tomás, bode-
ga E l Campamento, 
' 57504—22 dio. 
B A L L E N A Y M A R Q U E Z 
C O R R E D O R E S Y C O N T R A T I S T A S 
Tenemos buenos compradores para ca-
tas cuyos precios sean razonables. 
Como medida de conveniencia para aus 
Intereses, véanos antes de comprar o 
vender su casa; ganará tiempo y di-
nero. Fabricaciones y Reparaciones. 
No tome ni de dinero en hipoteca sin 
antes visitarnos. Nuestro lema es se-
riedad y discreción. Facilitamos todaa 
ias operaciones. No ponemos sobre 
precio. Compramos toda clase de des-
barates. Manzana de Gómez 370, de 9 
a l i a . m. y d e 3 a 5 p . m. Teléfono 
M-9510, Habana, 
54344.—31 DIO. 
Se vende en la calle Guinta entre 
8 y 10 Reparto L a S ierra , una casa 
con portal, sala, saleta, hall , tres 
habitaciones, b a ñ o intercalado, co-
medor, pantry, doset , cuarto y ser-
vicio de criado, tres jardines y ár-
boles frutales y entrada de criado 
independiente. S u d u e ñ o en la mis-
m a . T e l . F O - 1 0 9 8 , 
G . P . — 2 2 d ic . 
S E V E N D E LiA CASA C O R R E A 40, ae 
jardín, portal, sala saleta, tres cuar-
tos, servicios, pat ío y traspatio, en 
5,200 pesos. L a llave en la bodega de 
Correa y San Indalecio. E l dueño de 
una a tres en la misma. 
67234.—21 Dlc , 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O A M -
pllaclón de Almendares un solar es-
quina de sombra, próximo al tranvía, 
mide 23 varas de frente en total 1068, 
se da muy barato. Informan al te lé -
fono A-9540, 57233,—24 Dlc , 
U R B A N A S 
Una esquina Reparto Lahvton, 3 cua-
dras calzada, 153 metros alto y bajo. 
Renta $153. Precio $14.000, 
Una esquina Reparto L a Sola con es-
tablecimiento y tres casas, forma cha 
let, renta $150, Precio $16.700, 
Una esquina con tres establecimlen-
tos 128 metros, renta $450, preparada 
para dos plantas más, hipotecada en 
$40.000 a l 7 1-2 por 4 afins a $65.00 
metro. Informa Rulz López. Cafó Cu-
ba Moderra, Cvatro Caminos, de 8 a 
10 y de 1 1-2 a 3 p. m. Teléfono: 
M,3259. 
56613—23 dic. 
A r q u i t e c t o s E m i l i o P r a t s y C o . 
Arquitectos, constructores. Proyectos 
y presupuestos g<atis. Para toda cla-
se de fabricaciones. No cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493, 
63603.—27 Dic, 
E N L U Y A N O . E N L A G A L L E S A N T A 
Fel ic ia , entre Guasabacoa y Cueto, 
vendo una casa, con sala, comedor, 
dos cuartos, servicios Intercalados y 
6 cuartos corridos, con entrada Inde-
pendiente, todo de azotea y nuevo, una 
parcela de 6 y medio metros por 33x16 
fondo, junto o separado; en la misma 
informan. 56193.—22 Dlc . 
S E V E N D E U N A B O N I T A CASA D E 
dos plantas en' Valle cerca de Infan-
ta, mide 7x21 varas, renta 110 pesos, 
su precio 11,500 pesos. Informan: Ca-
f é Dos Hermanos, Plaza del Vapor. 
Teléfono M-7449, de 8 a 10 y de 1 a 
3. S r . Lodos. 56604.—21 Dlc . 
V E R D A D E R A GANGA, V E N D O MI 
casa en el Reparto Mendoza, calle 
Strampes, casi esquina a Libertad, 
jardín, portal corrido, sala, comedor, 
cuatro cuartos, doble servicio, patio, 
traspatio de cielos rasos y citarón', 
pintada de gris . Informes en la mis-
ma. F a r i ñ a s . 1-5402, 
55829.—28 Dlc , 
A C I N C O P E S O S Y M E D I O DOY 412 
varas en Lawton, en la calle 16 y Do-
lores, a una cuadra de los tranvías , 
acera de la sombra, Valdés , A-9123. 
57220.—21 Dlc . 
Reparto A m p l i a c i ó n de Almendares 
Solares a plazos, con grandes faci-
lidades, vendemos solares en los 
mejores puntos. Planos e informes. 
Dumas y Alpendre. Cal le 9 y 12 . 
T e l é f o n o F O - 1 2 6 0 . Reparto A l -
mendares, Marianao . 
57280—28 dic . 
V E N D O V I B O R A Y SANTOS 3ÜA-
rez las mejores esquinas, polares y 
parcehu;, frente a Ies carros y a una 
cuadra de ellos. Informan Teléfono 
A-6829, de 10 a 11 por la mañana e 
1-1778 de 4 a C tarde. Arango. 
57206—26 dio. 
SE V E N D E UN S O L A R S N L A CAr . -
zada de la Víbora esquina a Bella 
Vista en $4.000, $2.000 al contado y 
el reso se deja en hipoteca por ocho 
años, un cuarto de manzana en la 
misma ca'zada en $20.000 con faci-
lidades de pago y varios solares, to-
dos bien situados en distintos luga-
res a precio de verdadera grnga, Mar-
celino Ramón. Prado 47 de 1 a 6. 
53048—23 nic. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
M E N D O Z A Y C O , 
Obispo 63. Te l f , M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
V E N D O UN S O L A R E N E L R E P A R , 
to L a Sola, muy bien situada y a una 
cuadra del carro, con agua, clumbra-
do, al^rntarilludo y hermosas calles. 
Lo doy por muy poco dinero. Llame 
al teléfono 1-2120. 
56101.—10 en. 
R U S T I C A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
v e d a d o . p a r c e l a s 
a l a b r i s a e n l a 
c a l l e l i n e a , c o n 
f a c i l i d a d e s d e 
p a g o s ! 
m i g u e l f. m a r q u e z 
C U B A . 5 0 
6d-20 Dio 
V E N D O ACCION C O N T R A T O F I N C A 
de una caballería, en calzada a 1') k i -
lómetros de la Habana Tiene arboleda, 
platanal y verlas clases de viandas y 
legumbres, al por mayor. Precio $1.400 
renta $40, Guar.abacoa, Caserío Vi l la 
María, Díaz MInchero. 
57269 27 d 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
a tasación, el contrato que se quiera; 
pues su dueño es propietario de la 
finca, deja a l año seis mil pesos de 
utilidad y se vende por retirarse del 
negocio. Informa: Suárez, Cerro 537, 
entre Tejas y Buenos Aires . 
67186.-23 Dic . 
UNA O P O R T U N I D A D . V E N D O CA-
fé y fonda, cor. vidriera tabacos, bien 
Situado, buena venta y un gran con-
trato, üe explicarán motivos. Precio 
$6.300. Informes Belascoain 54, altos 
Quintara. 
67270—23 dlc. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un hotel de dos pisos, baños 
en todos las habitaciones, buen come-
dor, en el centro de la ciudad. Su 
aueño desea retirarse a l extranjero. 
M-2811 informan 
57323—25 dio. 
V E N D O L A M E J O R 
bodega cantinera do la H.tbana, muy 
harata, quiero quo la vea aunque no 
la compre. Informes;- Amifclad 126« 
B e n j a m í n . 
\ 57135—21 dic. 
V E N D O U N A G R A N 
bodega en $5.500, cantinera, 5 años 
contrato, locai para familia,- $50 <1« 
alquiler. Informes Amistad 136, C a r -
67135—21 dic. 
Peletero que disponga de $7,O0Q 
se solicita para socio en establecí-» 
miento de principal calle comercial. 
L , V a l d é s . L u y a n ó 101. T e l é f o n o 
M 9 4 6 . 
5 7 1 0 7 - ^ 2 efic. 
V E N T A D E U N A F A B R I C A 
D E H I E L O Y M A Q U I N A -
R I A S . E N C A Y O H U E S O . 
F l o r i d a 
Tiene una capacidad de 100 
toneladas diarias. Tanques de 
60 toneladas, 800 canalones 
para el hielo. Un elevador eléc-
trico marca Sprague para ca-
da tanque. Una bomba de 
vacío para la condensación y 
otra de 1,000 galones por mi-
nuto con un motor de 35 ca-
ballos de fuerza. Un conden-
sador para el amoniaco marca 
Vergne. Una fabricadora do 
hielo de 20 toneladas, verti-
cal, marca Corliss y otra de 
60 toneladas, horizontal. Un 
motor de petróleo marca Pa lr -
banks de 200 caballos. Una 
planta para la desti lación del 
agua con 16,000 galones dia-
rlos. Tres cisternas para 
agua de 80,000 galones. Ur» 
tanque de madera ciprés de 
50,000 galones y otro de 2,000 
galones. Un generador de 125 
K . \V, y 220 voltajes, directo 
y otro de 76 K . W. y 60 ci-
clos y 220 voltios. Varios mo-
tores de 220 voltajes, 36, 15, 
12, 10, 7 y medio y 1 y medio 
caballos de fuerza. Tanques 
para petróleo, etc. etc. 
B E E R S & C o . A G E N T S . 
O ' R E I L L Y , 9 -112 , H A B A -
N A . T E L E F O N O S : A - 3 0 7 0 
Y M - 3 2 8 1 . 
C11279 10d-13 
V E N D O U N C A F E Q U E V E N D E 60 
pesos por no poderla atender porqua 
tengo otros establecimientos y estoy 
enfermo. Paradero de guaguas, de J a -
comino, Informan en M, Crespo. 
66621,—30 Dic , 
C A F E , R E S T A U R A N T Y 
H O T E L $ 6 . 0 0 0 
L o vendo en pueblo rico de la Isla, 
hora y media automóvi l y lo mismo 
por tren eléctrico de la Habana, 12 
años de contrato y barato en alquiler 
para dos que deseen trabajar, no hay 
mejor negocio, vale el doble de lo quo 
pido. V é a m e y verá la seriedad del 
negocio. Informes: Arrojo, Belas-
coain 50, Tienda, 
57350—21 dic. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
E N L A H A B A N A 
Con 6 años de contrete, situado en 
la mejor calle y esquina de la ciudad 
como verá el que se interese hacien-
do una venta más de $150 diarios, lo 
vendo en $16.000 o admito un socio 
para que lo trabaje. Su dueño se en-
cuentra enfermo y no puede atenderlo 
bien. Más informes Arrojo. Belas-
coain 50, L a s Tres B B B . Tienda. 
57350—21 dic. 
A T E N C I O N . S E V E N D E UNA V i -
driera de tabacos y cigarros, quinca-
Ua, blllafos de lotería en el mejor 
punto de la Habana, buen contrato, 
facilidades de papo Informan Agui-
la y San Joíré, Café. Vidriera, 
.67345—21 dlc. 
Grandiosa oportunidad. S e vende, 
por tentr que e m b a r c a r í c el d u e ñ o , 
un importante establecimiento situa-
do en la calzada de Belascoain, que 
\ende más de $ 5 0 . 0 0 0 anualmente. 
Dirigirse a R o u r a , Apartado 509 . 
5 7 5 4 4 - 2 3 dic. 
GANGA, P O R T E N E R Q U E E M B A R -
carse su dueño se vende una vidriera 
de tabacos y cigarros y quincalla en 
lo mejor de la Calzada Luyanó, tiene 
buen contrato y se da barata, propia 
para una persona sola. Informe en la 
calle Luyanó, 231, pegado al paradero 
de Los t ranv ías . 57027.—22 Dlc. 
R u i z L ó p e z , E l corredor m á s anti-
guo y el que m á s establecimientos 
vende, tengo c a f é s de todos los pre-
cios que se deseen, bodegas, fondas 
restaurants, p a n a d e r í a s , c a r n i c e r í a s , 
vidrieras de tabacos y cuantas c la-
ses de establecimientos se deseen, 
dinero en todas cantidades, el quo 
desee comprar no debe hacerlo si/j 
verme y se c o n v e n c e r á de la real i -
d a d . Informes en el C a f é Cuba Mo-
derna, Cuatro Caminos, de 8 1-2 
a 10 1-2 y de 1 1-2 a 3 p. m. T e l é -
fono M - 3 2 5 9 . 
56612 - 2 3 dic. 
V E N D O POR E M B A R C A R UNA C A S A 
de huéspedes en las mejores condicio-
nes que pueda desearse, tiene quines 
habitaciones todas amuebladas y to-
das alquiladas a muy buen personal „ 
Con un gran negocio de comidas, en 
la misma muchos abonados de l 'co-
mercio, mucho despacho a domicilio 
y muy buen contrato. Su dueño: Agui-
la 120, altos, entre Reina y Estre l la . 
56633.—21 Dic . 
V E N D O U N C A P E C A N T I N A VU 
driera q^garros y tabacos, al lado de 
un cine, en Casa Blanca, Calle Cen-
tral 20 pesos. Precio 1,600 pesos. 
Entenderse con su dueño, 
66839,—21 Dio, 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Por embarcarme, vendo cas-a peqne-
fia de huéspedes , es de esquina, está 
en lo mejor del centro de la Habana, 
hermoso cernedor y por su buena si-
tuación siempre toda ocupada, de baen 
elemento, buen contrato. liiforman: 
Mente ¿ A . Sr . Domlrgo. 
5735;l—23 dlc. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende en lo m á s céntrico de la 
Habana, es casa chica y por lo bo-
nito, muy económica, no paga alqui-
ler, tiene largo contrato y se dan fa-
cilrtdades de pago. Informe en Amis-
tad, 80. S r . Pedrol, de 10 a 1 y de 5 
a 7. 67638.-26 Dlc . 
S E V E N D E U N T A L L E R D E M E C A -
nlca completo, con aparatos para ven-
ta de gasolina y aceite todo funcio-
nando; buen contrato. Verlo en Cerro 
etqulna a Colón, 901, te léfono 1-7089. 
57374 23 d 
G R A N CASA D E COMIDAS S E V E N -
de en el punto m á s comercial de la 
Habana, tiene m á s de 36 abonados, 
paga poco alquiler. Informan en la 
misma. Teniente Rey, 92-A. 
67390.-21 Dlc . 
S E V E N D E V I D R I E R A D E T A B A C O S 
quincalla y lilh-tes de lotería, buen 
contrato, por asuntos í e familia. Tie-
ne que ausentarse bu dueño. Monta 
No. S72. 
K N E L B A R R I O MAS C O M E R C I A L 
de la Habana vendo una gran casa 
de comidas con marchantería fleleo. 
tÍ5lma y 8 habitaciones, toc'as alqui-
hidas. Urge su venta por tener que 
hacerme cargo de un hotel. Precio 
sumamente barata. San Nicolás 27. 
Teléfono A . U ' S , 
67140—23 dic. 
A T E N C I O N 
Se vende t intorería y tren de lavado 
por uno de los dueños tener que em-
barcarse o se admite socio con 700 
pesos. Figuras, número 62. Informa: 
su dueño: Teléfono M-2998, 
67017.—26 Dio. 
S i usted entiende el negocio de sto-
rage y dispone de $ 2 . 0 0 0 le ofrez-
co oportunidad única E . V a l d é s 
L u y a n ó 101, T e l , 1-1846. 
5 7 1 0 6 - 2 2 d i c . 
P L A N T A S E L E C T R I C A S 
Vendo dos en pueblos cerca Habar» 
y de gran Importancia, antes del dta 
31 Detalles Sr Benltez, Fernando 
gu iñónos 7, de 12 a 3 y de 7 a 10 
pasado me.rió la no, 
e7063--22 d l c . 
E N E L B A R R I O MAS COMODO DH» 
la Habana vendo una casa de comi-
das con una marchantería telectlsima 
y 8 habitaciones todas alquliadas. Ur-
ge su venta por tener que hacerme 
cargo de un hotel. Su precio es su* 
mámente barato, San Nico lás 37. 
6G73S—21 dio. 
V E N D O B O D E G A 
frente a otra en la antigua Habsnn, 
cantinera; en un uño da lo quo la 
cuesta, buen contrato. Cuenya Dra< 
eones y Amistad, Café, 
66708—23 dio. 
G R A N V I D R I E R A D E TABACOS, C i -
garros y culncalla, se vende en la me-
jor y más concurrida calzada coma 
ganga y otra en $800, alquiler $5 0, 
con comida, buen contrato y fáci l 
pago. BvzCii Bernaza 47, al roa de la 
bocega, de 7 a 8 y de 12 a 2. S , L i -
zcrco, 
- f.6474—21 dlc. 
S E V E N D E CON B U E N C O N T R A T O 
casa de modas acreditada. Informan 
en la misma, Neptuno 140, 
66172,—21 Dl« . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por La Comisión do Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda 
sin antes saber mi oferta. Manzana de 
Gómez, número 31. Manuel Piñoi 
67387.-18 E n . 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
Compro grandes y pequeñas cantida-
des y le doy dinero en el acto A n -
tea de venaer véame 19 harC ú m L 
jor oferta Manzana de Gómez S l í ! 
Manuel PlfiOl^ l * * 
I56S0—l ¿gu, 
D I C I E M B R E 2 1 D E D I A R I O D E L A M A R I N A 
- M i 
P R E C I O , 5 C E N T t o 
Los restos de José 1/ópez Silva reposan ya en el cementerio de 
Madrid. E l madrileñismo castizo del ilustre sainetero lo exigía. A tal 
ponto, que no es posible suponer muerto a López Sirva sin descansar 
en la cindad por él fundada. Ese Madrid verbenero, clásico, chulapón 
que se pondera en " L a Revoltosa" y "Las bravias", tan pintoresco y 
arbitrario y dicharachero, es obra suya. Tan obra suya, que de él se 
habla como de una cosa pasada, perdida, que terminó con la marcha 
a Buenos Aires del padre que lo engendró. 
Ahora vuelve. Y leemos la reseña de su llegada como si s y é s ^ 
mos uno de sus-viejos diálogos picarescos: 
"—Se empeñó en ir al Este la Dolores 
a llevarle una vela a Baldomero, 
que fué el que trató familiarmente 
antes que "naide". . ." 
L a Dolores bien puede ser llamada en estos días la Villa y Cor-
te, y Baldomero, López Silva, "que fué el que la trató' familiarment« 
antes que "naide". 
¿Antes que nadie? ¿Y Ramón de la Oruz? ¿Y Luceño? ¿Y Ven-
tura de la Vega? Estos otros grandes saineteros eran hermanos espi-
rituales de López Silva, pero ¿de leche? 
"—Mire ,,usté" doña Claudia, "to" eso es. . . 
— ¡ P e p e ! . . , 
tú m'has "tomao" por otra. 
—No, señora, 
que la conozco b i e n . . . " 
E l Madrid que conocemos por don Pepe no es el de don Bamón 
ni el de don Ventura. Poco tiempo hace, escribió una exquisita «ió-
nica Antonio Zozaya donde se demuestra que el clasicismo madrüe- 1 
fto que hoy se pondera nada tiene que ver con el que describen e 
ilustran las crónicas de principios del siglo pasado. E l de ahora, el 
"casticismo" de López Silva sólo tiene de común con el de Cruz el 
ingenio y algo de la psicología. Los atributos por los que se defino 
e interpreta el "color local", son elementos exóticos, introducidos con 
violencia en el ambiente. E l organillo es italiano, y ha venido a su-
plantar a guitarras y bandurrias; el chotis, austríaco, mató los bo-
leros, las seguidillas. . . ; el mantón de Manila es de Manila, sin re-
lación a0una con las mantillas de madroños y los mantos de tapadas. 
Y no hablemos de la gorrilla y el pañuelo de seda y el pantalón de 
odalisca, que apaches tiene París que los sabrán defender. Lo demás, 
ios churros nadando en aceite y las puñaladas traperas son miserias 
comunes a todos los barrios bajos de todas las grandes ciudades. E l 
pueblo madrileño, visto por López Silva, es a Madrid lo que son a 
Galicia y a Cuba- los "gallegos" y los "negritos" de Villoch. Pero les 
son tan simpáticos, sin embargo, que para conocer esos tipos en la 
vida los buscamos en "Apolo" o en "Alhambra". 
Sabemos que a esto se pueden hacer muchas objeciones. Anda por 
medio el sentimiento popular, que no gusta de eruditos, porque es el 
más fuerte y queda, por tanto, encima, como dice el propio Silva: 
m—Me "ojetó", la "ojeté", nos "ojetamos" 
dos o tres veces más en buena forma, 
como gente "educá" con cierto esmero, 
y "acedió" ••mutur propio", por aquello 
de que se queda el hombre siempre encima 
del ser más débi l . . . 
— I Cosas del progreso!" 
E l progreso fué el enemigo declarado de López Silva y se le pu-
so encima. L a invasión de cupleteras, revistas, psicalipsis y batacla-
nes han dispersado la gracia madrileña, poniendo en fuga los héroes 
y las heroínas del sainetero. Y así se quedó mohíno y solo don Pepe, 
y fué mirado como una reliquia que no inspiraba respeto, con su 
bombín ladeado sobre una ceja, sus patillas de cacha, su capa bor-
dada y sus pantalones "abotinaos". L a suerte abandonó al poeta, 
que se fué con su poesía a otra parte. Su poesía que 
"al verlo así, sin paraguas 
y a cuerpo, pues la dió lástima. 
Lo tapó con el "antnscas" 
y lo acompañó hasta casa, 
pero no subió - • 
Y López Silva, en la nueva casa, en Buenos Aires, solo, sin poe-
sía, sin ambiente, agonizó durante muchos años, lejos de Madrid; tan 
lejos, que Madrid, como si ya se hubiera muerto definitivamente, des-
pués de la puñalada trapera, no volVió a acordarse del santo de su 
nombre, ni de la sal de su ingenio. 
¡El pobre Baldomero, esperaba todos los años, por dfas de Dl-
fantos, la vela de la Dolores 
•*. . .negra 
de tanto ir hacia allá, sin llegar ntinca" 
porque siempre había "una juerga en el camino". 
Ahora, como prometió el chispero, tal vez Madrid llegue hasta 
el -Este con la vela ennegrecida. E l dió la fórmula, previendo el tro-
piezo de l a peregrina con •«cabarets" y "tés-dancings". 
«• ¿ y si ves una juerga en el camino? 
Voy con gafas "ahumás" y no la veo." 
E N T R E L O S 
E i M i n i s t r o d e E s p a ñ a e n C h i l e h a s i d o n o m b r a d o p a r a 
r e p r e s e n t a r a E s p a ñ a e n e l a c t o d e l a t r a s m i s i ó n d e p o d e r e s 
d e l E j e c u t i v o c h i l e n o , q u e s e r á o c u p a d o p o r e l Sr . B . A l m e i d a 
S A L I O D E M A D R I D P A R A P A R I S E L E M B A J A D O R M O O R E 
Se a g o t a r o n l o s b i l l e t e s d e l a l o t e r í a d e N a v i d a d es te a ñ o . 
U n t r e m e n d o t e m p o r a l e s t á a z o t a n d o las cos t a s d e G a l i c i a . 
E l p e r i ó d i c o G a l i c i a h a s i d o s u s p e n d i d o p o r las a u t o r i d a d e s 
ESTADISTICA IMPORTANTE 
L A S H U E L G A S E N E S P A Ñ A D U R A N T E E L A f 5 0 1 9 2 3 
tas j o r n a d a s p e r d i d a s s ó l o e n B a r c e l o n a , se c a l c u l a n e n 7 9 1 . 0 0 0 
Apropósito de una estadística de 
.huelgas el señor Gómea Somoza es-
cribe : 
E l Ministro del Trabajo prosi-
gue en su tarea de estudiar los 
conflictos sociales que se produ-
cen en España. 
Toca aihora a las huelgas habi-
das en 1923, cuyo número, 465, 
(de las cuales 411 íueron estudia-
das con todo detalle) confirma la 
impresión del progreso que en es-
te punto, se viene notando a partir 
de 1920. 
Son los años 1919 y 1920 los que 
señalan mayor Intensidad I n las 
perturbaciones de la vida del tra-
bajo. Después de'1921 el movimien 
to se contiene, decreciendo la ci-
fra extraordinaria de conflictos, y 
lo mismo se aprecia en el extran-
jero que en España. 
Así en nuestro país de 895 con-
flictos en 1919, y 1.060 en 1900, 
liguen, en disminución notable, 373 
tiones del salarlo, son todas rela-
tivas a la asociación y personal, pe-
lición de readmisión de despedi-
dos, despido de obreros no afiliados 
a determinada entidad, separación 
del personal directivo, etc. 
Los conflictos producidos hasta 
dicho año tenían que decrecer ya 
por la crisis de las Industrias, la 
experiencia de la clase obrera, y las 
nuevas circunstancias políticas que, 
fortificando los resortes de gobier-
no, opusieron tenaz y resistente di-
que a ciertas tendencias sindicalis-
tas. 
Las jomadas perdidas, sólo en 
Barcelona, se calculan en 791,000, 
cifra de la más grande importancia, 
y sobre la que debería pensar la 
clase obrera, porque siendo tal re-
sultado lo que se desprende de es-
tas luchas sociales, debe pensarse 
si la obstinación en obtener una so 
lución determinada vale la pena de 
tal riesgo. Arriesgar algo por con-
on 1921, 487 en 1922, y 465 en seguir una positiva mejora, puede 
1 9 23, si bien en este año vuelven ¡ser conveniente: arriesgarlo, por 
a iniciarse las luchas sociales en 
nuestro país con más intensidad 
que en 1921# 
E l primer lugar lo ocupa Barct»-
lona, teniendo el conflicto promo-
>ido por los descargadores de car-
bón verdadera Importancia, a cau-
sa del paro general de los trans-
portes, que trajo en pos de sí la 
paralización industrial y de comer-
cio, y numerosas huelgas de soli-
daridad en Barcelona, y fuera de 
ella. 
Dicho año 1923 es el año que 
ofrece en proporción, mayor nú-
mero de huelgas perdidas por los 
obreros. Y es que sostener huelga 
perseguir una luc/ha que resulta al 
fin caprichosa, suele resultar con-
traproducente. 
De las 411 huelgas examinadas, 
160, o sean un 39 por 100, los pa-
tronos y loa trabajadores estaban 
asociados; 144, o sea el 35 por 100, 
los huelguistas pertenecían a socie-
dades de resistencia, y los patronos, 
no; y solamente seis, de aquellas 
huelgas en que este dato es bien co-
nocido, los patronos formaban par-
te de sociedades organizadas, y los' 
obreros, no. 
Lais luchas ftntre las asociaciones 
profesionales dieron origen, sobre 
todo en Cataluña, a numerosos con-
flictos, y fueron numerosas las con 
«ando aumenta el paro forzoso 7 j tlenda; pro(lucidag por el reconocl. 
crisis industrial, resulta de una 
difleultad indudable. 
En 1923 las huelgas perdidas re-
presentan cerca del 43 por 100, las 
transigidas el 40 por 100. y las ga-
nadas sólo el 13. 
L a culpa de todo ello sólo puede 
atribuirse a la lucha de los Sindi-
catos, a errores del sindicalismo 
miento de la personalidad de los 
delegados obreros de fábrica y de 
taller. 
Es ésta, finalmente, una obra de 
verdadera Importancia, digna de to-
do estudio e Interés. En ella se ha-
ce visible cuanto entorpece al tra-
bajo, la política, cualquiera que ella 
sea, y se adquiere la convicción de 
extremista, y a la falta de oportu-.que la misma clase obrera debe opo-
nldad en el planteamiento de mu-|nerse a ser de fácil manejo para 
chas huelgas. i los mismos que en ella se apoyan, a 
Las causas, después de las cues-1 fin de obtener Un mezquino Interés, 
MADRID, diciembre 20.— (Por 
la Associated P r e s s . ) — Todos los 
periódicos de esta ciudad se siguen 
ocupando del descanso dominical 
de la prensa. E l próximo jueves, 
por la tarde, se reunirá la Asocia-
ción de la Prensa de Madrid para 
tomav acuerdos acerca de la no 
privación del mismo. 
E l "A B C " se mantiene en su 
criterio contrario al descanso, di. 
ciendo: 
"Todos los periodistas no tienen 
el mismo interés ni la misma opi-
nión en este asunto. E l interés del 
A B C" y de los periodistas que 
hacen el "A B C " es el interés del 
público, porque para el público se 
hace la prensa y éste el interés de 
la profesión, como nosotros lo en-
tendemos, sin poder admitir en es-
to errores ajenos. 
"Nos parece demasiado que se 
nos pida colaboración y apoyo pa-
ra una campaña completamente 
opuesta a la que siempre ha sos. 
tenido "A B C" en cuestiones que,1 
como a cualquier otro periódico, 
le importan virtualmente. 
"Debemos hacer constar que la 
Asociación de la Prensa, aunque 
así se llame, no ha representado 
nunca, ni representa, ni puede re-
presentar, a la prensa. Represen-
ta, exclusivamente, a sus socios pa-
ra los fines de su estatuto o para 
las extralimitaciones de sus esta 
tutos que ellos quieran realizar o 
autorizar. E s cierto que sobre esta 
sociedad benéfica recaen la consl. 
deración y el favor que el público 
quiere tributar a los periódicos, y 
a que así sea, contribuímos nóa-
otros ampliamente y a gusto; pero 
conste que ni el nombre de asocia-
ción, ni él generoso auxilio que re-
cibe de los periódicos, ha de dar 
lugar a equívocos. 
"En lo que se refiere al descan-
so semanal o dominical, aparte del 
interés de los periodistas, que no 
todí-s interpretan del mismo modo, 
hay, además, otros Intereses igual, 
mente considerables: el del públi-
co sobre todos. 
"Los periódicos y sus redaccio-
nes tienen para cuanto les Intere-
sa, representación propia. A nom-
bre de los periódicos nada tiene 
que hacer, ni gestionar, la Asocia 
clón de la Prensa." 
" E l Debate," contrario al "A B 
C," dice: 
"Parece descartada —desde lue-
go— la hipótesis de la derogación 
del descanso. De ello nos felicita-
mos los periodistas y, por ello, fe-
licitamos al Gobierno. Según la-
formes, que se recogen en los am. 
blentes periodístico y gubernamen-
tal, se piensa en dos fórmulas pa-
ra que el público no carezca de In-
formación durante el paréntesis 
periodístico del domingo. Una con-
siste en un periódico colectivo, y 
otra, en la ampliación de la H o > 
Oficial. 
"Nuestras preferencias van en 
favor de esta última solución. E l 
periódico colectivo ofrece diflcul. 
tades no pequeñas, comenzando pol-
las económicas y terminando por 
la tendencia que e? tan difícil se-
parar de la labor periodística de 
hoy. 
" L a Hoja Oficial puede respon-
der mejor que ninguna otra edita-
da por particulares o asociaciones 
a los deseos Informativos del Go-
b e r n ó y, para ello, bastaría con 
aumentar su extensión y no han de 
faltarle medios al Gobierno para 
brindar al público, en esa hoja, lo 
más saliente de lo ocurrido duran, 
te el d í a . " 
E l M i n i s t r o d e E s p a ñ a e n C h i l e es 
n o m b r a d o E m b a j a d o r E x t r a o r d i n a -
r i o p a r a l a t r a s m i s i ó n de los Pode-
res E j e c u t i v o s de C h i l e 
MADRID, diciembre 20.— (Por! 
la Associated Press.)-r-Se ha Qum-j 
brado embajador extraordinario j 
para la trasmisión de los poderes i 
presidenciales de Chile al ministro 
de España en aquella nación, se-
ñor- Bernardo Almeida. 
Para la nueva Sección del Mi. 
nisterio de Estado, que tratará so-
lamente de cuestiones relacionadas 
con América tanto económicas co-
mo culturales, se nombrará a una 
persona especializada en dichos es-
tudios. 
S A L T O D E M A J > R I D P A R A P A R I S 
E L E M B A J A D O R M O O R E 
MADRID, diciembre 20 .— (Por 
la Associated P r e s s . ) — Hoy salie-
ron para París el embajador ñor. 
teamericano en esta capital Mr 
Moore. y Mrs. Martín. E l día v30 
embarcarán en Cherburgo, rumbo a 
los Estados Unidos. 
L a Estación del Norte se halla-
ba llena de gente. Acudieron a des-
pedirlo Primo de Rivera, el minis-
tro de Estado, todos los demás mi-' 
nistros, el cuerpo diplomático, en 
pleno, una representación de los 
Reyes, las Infantas, muchos fundo 
narlos palatinos y numerosos mlem 
bros de la colonia norteamericana. 
E n el último momento, el Rey 
mandó una cariñosa carta de des-
pedida . 
Cuando el tren partió, todo el 
mundo estaba muy emocionado E l 
coche donde iba el embajador es-
taba materialmente lleno dé flores 
• L A P E L I C U L A Q U E YO H E 
VISTO 
Ful por primera vez a presen-
ciar la postura de la película Es-
paña y Francia en Marruecos, Dcs-
t-mbarco y ocupación de Alhurc-
mns, a un teatro muy madrileño 
que se hallá en la Cabecera del 
Rastro, el lugar más populoso de 
la Villa y Corte que dirige el 
maestro Pablo Luna . E r a por los 
últimos días de octubre. Una no-
che de mucha solemnidad en la 
que asistía la Reina Doña Victo-
ria—la linda Reina rubia de los 
ojos azules—con toda su cohorte 
de altos dignatarios y damas de 
honor. Aparecía el teatro reven-
tando de público, público hete-
rogéneo de camisas almidonadas 
y etiqueta rigurosa que se rozaba 
con la blusa del obrero y la ame-
ricana del oficinista. 
Se hallaba bien mediada la pe-
lícula que seguía con emoción ja-
deante el público, cuando apare-
ció en la pantalla la perspectiva 
de un campamento donde se con-
gregaba en grupo bullicioso un 
centenar de soldados del bata-
llón del Infante. 
Este batallón del Infante está 
formado en su mayoría por sol-
dados madrileños nacidos en E l 
Rastro. 
que tenía entre sus piernas dos 
gloriosas muletas. E r a un inváli-
do de la guerra. 
Con otro amigo comentaba el! 
inválido todos los pasajes de la 
película. Y llegó el momento epi-
sódico en que los legionarios de 
Franco, con su bravura de chaca-
les, entre el duelo de ametrallado-
ras y cañones entraba en una po-
sición mora—la de Yebel-Malmusi 
— perdiendo en el encuentro el 
bravo oficial que les mandaba. 
Era aquello algo sublime. E l 
desventurado oficial había caído 
deshecho por la metralla y uno de 
sus soldados—uno cualquieira—le 
echó sobre sus hombros para li-
brarle de la segura profanación 
del enemigoi 
E l inválido de la butaca, estáti-
co, frío. magnífico en el gesto, 
murmuró en el oido del amigo 
que le acompañaba. 
—¿Ves a aquél que se llevan 
en hombros?, pues es mi hermano 
Carlos. ¡El muerto! Yo con las 
piernas destrozadas. ¡Esta es la 
guerra! 
Y sin poderse contener, borra- i 
rho de amor y de entusiasmo, el 
inválido dió un ¡Viva España! 
que repercutió estruendoso en to-
do el teatro. 
A H O Y U 
A 
Todo era silencio, emoción, re- i 
ligiosidad. E l operador iba cauta-| 
monte dando la cinta muy despa-
cio en este episodio. 
De pronto, de allá arriba, de la 
cazuela salió un grito que era do-
lor, "extásis, pasión, dulzura, amor ; 
de madre en fin. Y en la sala ¡ 
cayeron estas palabras escalofrían 
í e s . _ . 
— ¡Hijo mío que guapo estás! 
E r a una madre que con el co-
razón había adivinado la presen-
cia de su hijo en aquel grupo. 
Y como por un resorte todo el 
público se puso en pie, estalló una 
ovación estruéndosa, atacó la or-
questa la Marcha Real y la Reina 
Victoria con las lágrimas en los 
ojos dió un ¡Viva España! que fué 
contestado por todos los oyentes. 
S E AGOTAX L O S B I L L E T E S ÜE 
NAVIDAD D E L A LOTEIRIA D E 
MADRID 
MADRID, diciembre 20. — (Por 
la United Press) . — A pesar 'del 
aumento de tres mil billetes para 
el sorteo de Navidad, so han ago-
tado todos, no habiendo podido 
sorvIrse numerosos pedidos. 
Los billetes de este sorteo Im-
portan ciento diez millones de pe-
set— 'T;;drid Juega treinta y clu-
bes; Barcelona veinte y 
calcula que en el extran-
han vendido ff*-salta mi-
llones. 
T R E S I E N I X ) T E M P O R A L A7>OTA 
L A S COSTAS D E GALECIA 
MADRID, diciembre 20.—(Por 
la United Press) .—Anuncian de 
VIgo que un tremendo temporal 
está azotando las costas gallegas. 
E3 Imponente estado del mar Im-
pide que salgan los buques de di-
cho puerto. Toda la flota pes-
quera ha regresado y los barcos 
surtos en el puerto han tenido que 
reforzar sus amarras. E l puerto 
ha sido cerrado. 
T R A E R A N TflEX M I L K I L O S D E 
C A R N E CONGELADA 
'SAN SEBASTIAN, diciembre 
20. — (Por la United P r e s s ) . — E l 
Gremio de Carniceros ha acordado 
traer diez mil kilos de carne con-
gelada. 
SUSPENDIDO POR L A S AUTORI-
DADES m , P E R I O D I C O 
" G A L I C I A " 
VIGO, diciembre 20. — (Por ,'a 
Inlted Press) .—Las autoridades 
han ordenaejo la suspensión del 
periódico "Galicia"*, sin que hasta 
ahora se conozcan las razones qu'j 
provocaron tan drástica decisión. 
O E L A V I D A O E D O N C A R L O S 
Vial6 de Don Garlos a las Indias 
X X I 
De Bombay nos trasladamos a 
Calcuta, que era entonces la capital 
del Virreinato —hoy es Delhl—, 
donde fuimos acogidos con la más 
exquisita galantería por el Virrey 
Lord Dufferlng, uno de los hom-
bres más a la moda de Inglaterra 
en aquella sazón, siendo alojados 
en su palacio, que si no por su 
gustó arquitectónico, a, lo menos 
por su grandiosidad y sus colosa-
les dimensiones eclipsa a los más 
afamados de Europa. Basta decir 
que en sus caballerizas poseía el 
Virrey 1500 caballos de pura j-aza 
para servicio exclusivo suyo y de 
su servidumbre". 
E n aquella suntuosa morada, 
asistimos a varias audiencias con. 
cedidas por Lord Duffering a po. 
derosos rajahs, a los que recibía 
sentado en un trono de plata al que 
se ascendía por media docena de 
anchos escalones. Cada rajah viaja-
ba con su trono propio, de plata 
Igualmente, que se colocaba, según 
el rango del príncipe Indígena en 
uno de los escalones. Cuando el 
Virrey quería conceder una gran 
distinción a uno de sus visitantes, 
decretaba que su trono se colocara 
en adelante un escalón más cerca 
del trono Inglés. 
En Calcuta hicimos el conoci-
miento del duque de Connaught, hi-
jo segundo de la Reina Victoria, 
que mandaba en jefe el ejército 
inglés, y que nos invitó a pasar una 
semana con él al raso en su cam-
pamento atrincherado de Meerut, 
donde estaba concentrada una fuer, 
za de diez mil magníficos solda-
dos, en su mayoría irlandeses, con 
los cuales la Gran Bretaña mete 
en un puño a, un Imperio de tres-
cientos millones de habitantes. 
Verdad es que dicha fuerza está 
sostenida por un numeroso ejército 
Indígena, en el que sobresalen por 
su gigantesca estatura los Shlcs y 
por su ferocidad los minúsculos 
Gourkhas; pero ese contingente de 
"nativos", como allí se les llama, 
no es muy de fiar, a lo menOs para 
el interior del país, y los ingleses 
na los utilizan más que en sus 
campañas en otros continentes, co-
mo han hecho en Egipto y aún en 
Francia durante la guerra mundial. 
Lord Dufferlng obsequió a su 
augusto huésped cqn muchas fies. 
Veinte días después yo llegaba 
a la Coruña para embarcar en el 
Alfonso XILI rumbo a la Habana. 
Paseando por esa maravillosa zo-
na de sol del Cantón Grande, yo vi 
en un cinematógrafo—creo que se 
llama Linares Rivas—el anuncio 
de que se estaba pasando la pelícu-
Hace media docena de días, yo 
estoy con Manuel Aznar, el sena-
dor Fernández Hermo y mis com-
pañeros Abad y Pascual viendo pa-
sar la película en una sesión pri-
vada de cierto teatro de la Ha-
bana . 
Manolo Aznar, al lado mío en el 
palco, sigue con su admirable fle-
ma Inglesa—eso en el exterior 
porque por dentro este hombre 
tiene una hoguera de entusiasmo 
bélico—todas las incidencias del 
desembarco de Alhucemas. 
Contemplamos el momento emo-
cionante de llegar las primeras 
fuerzas de choque legionarios, jar-
queños y regulares mientras en la 
crestería de Morro Nuevo y en la 
cadena montañosa del Bocola, es-
tallan las grandas. 
Las once primeras barcazas van 
repletas de víveres y tropas, avan-
zando lentamente hacia la playa, 
íse hallan ocupadas por las bande-
ras de Franco, las jareas de Te-
tuán y Larache, y una sección de 
Regulares de Melilla. E l bombar-
deo se intensifica por momentos. 
E l enemigo no es manco y pega do 
firme. 
E l o f i c i a l i n g l é s G o r d o n C u m m i n g s , c u y o s esfuerzos par 
o b t e n e r l a p a z e s t á n s i e n d o s e g u i d o s c o n i n t e r é s en L J 
p a r e c e q u e l l e v a p o d e r e s p a r a l l e g a r a u n a r r eg lo con F> 
L A S E N F E R M E D A D E S D I E Z M A N A L O S FRANCESES 
L o s r i f e ñ o s d e s e a n l l e g a r a u n a s o l u c i ó n p a c i f i c a c o n 
F r a n c i a p a r a c o n c e n t r a r l u e g o t o d o s sus esfuerzos 
su d e s e o d e e x p u l s a r a los e s p a ñ o l e s de 
. su territorio 
Por Charlea M. Me Cann, coito- claros notables entr 
en tanto los pobres" f r? f,Ia!' 
tallan contra e s t o T n u e v ^ ^ 
COR rifa i r . * , , j , . "UeTos e i | _ 
ponsal de United Press 
LONDRBiS, dic. 20.—Las en-
fermedades se han dado la mano 
ron las fuerzas del caudillo rifeño 
Abd el Krim para molestar y diez-
mar a los franceses en Marruecos, 
según despachos recibidos aquí do 
la zona fatal. 
L a malaria, la disentería y otros 
males están causando diarian/ente 
echa pecho arriba por la arena, se-
guido de sus fieles que avanzan y 
avanzan ciegos de entusiasmo, pe-
ro no sin dejarse en el camino y 
ya sin vida los oficiales Hernán-
dez Menor y García Tuero, el sar-
gento Malquez y varios soldados, 
y mal herido el oficial de comple-
mento Manuel Sevilla que obsten-
ta seis balazos gloriosos de otros 
tantos combates. 
Espectáculo magnífico es aquel 
en que se ocupa por fin el Pico do 
Morro Nuevo donde ya ondea la 
primera bandera, que es la de los 
legionarios. 
Y Manolo Aznar, que templó su 
espíritu día a día en la guerra 
europea y que ha vivido los mejo-
res episodios de la ingrata de Ma-
rruecos, al ver el orden, la disci-
plina, el instinto militar y el amor 
de la causa defendida por los sol-
dados no se puede reprimir y me 
dice jubiloso 
gos dí  t as día, y ocas „: 
porádicamente contra " h / 
la magnitud de la tarea 1 
nen delante se hace cada JUe ^ 
visible. 
Los diplomáticos brltáH. 
templan con interés í o s T <!0K 
que está pra4ticando el ing ^ 
don Cummings para hacer u0*-
é n t r e l o s contendientes 
de Marruecos. Cummings n ^ 
París mañana, trayendo conm^ 
condiciones de paz de Abd 
D E L A P E L I C U L A "ESPAÑA Y F R A N C I A E N MARRUECOS".—Una pieza de artillería dispara cer-
teramente sobre el enemigo. 
la E l desembarco y ocupación de 
Alhucemas. 
Impulsado por la curiosidad me 
metí en el teatro. Estaba todo 
ocupado y como pude entre las 
sombras, me fui abriendo camino, 
hasta colocarme detrás de una bu-
taca en la que había un militar 
Y majestuosamente, siguen 
avanzando las barcazas hasta to-
car en tierra. Jarqueños, legiona-
rios y regulares saltan como una 
tromba. Rodríguez Bescans, - el 
bravo capitán de La jarea de Te-
tuán es el primero en poner pie 
en la playa y dando el ejemplo 
—¡Viva España! esto si que es 
un ejército grande y ejemplar. 
Para mí los mejores momentos 
de la película España y Francia 
en Marruecos han sido estos tres 
que reseño. 
Antonio de la V I L L A . 
tas tanto en su palacio de la capí, 
tal como en su residencia veraniega 
de Barakpoore, en la cual, una tar-
de, después del almuerzo, asistimos 
a un espectáculo muy curioso, una 
batalla entre águilas que se dispu-
taban grandes pedazos de carne 
lanzados por nosotros al aire al 
extremo de una cuerda. 
Tanto en Calcuta como en Bom-
bay y en Madras, los ayudantes del 
Virrey y de los gobernadores, que 
allí se llaman capitanes y que, en 
su mayoría, son secundones de los 
pares más ilustres del Reino, lie. 
van como distintivo solapas de seda 
de color rojo, amarillo sobre el frac 
negro. Los rajah invitados a al. 
guna ceremonia visten siempre lu 
josísimos trajes de seda cubiertos 
de joyas del mismo color que la 
vestidura y con las que se cubren 
la cabeza y la barba, perlas y bri-
llantes si la vestidura era blanca, 
zafiros si era azul, esmeraldas, si 
era verde, topacio si amarilla. 
Don Carlos no quiso dejar de vi-
sitar Goa, último y miserable resto 
de lo que fué el poderoso imperio 
colonial portugués en Asia. Nos 
embarcamos en un fementido cas. 
carón de nuez para el país evange. 
lizado por San Francisco Javier. 
E n Goa nos aguardaba una gran 
sorpresa: todo lo que hay allí de 
algún valor. Iglesias, palacios, cal-
zadas, colegios, todo, absolutamen 
te es obra no de los portuguesr/i 
sino de los españoles que Introdu-
jeron todas esas reformas en los 
pocos años que aquella coloni|, per-
teneció a la corona de España des. 
pués de la conquista de Portugal 
por el duque de Alba. E l Virrey 
estaba ausente, pero el alto fun. 
clonarlo que lo reemplazaba nos 
alojó en su Palacio, y hasta nos 
dió un baile, pero como el país 
ofrece poco interés, a los tres o 
cuatro dias, nos embarcamos de 
nuevo para continuar nuestro vía-
Je. : " . . . . .. • 
En Madras pasamos Igualmente 
dos o tres dias alojados en el Pa-
lacio del gobernador de esta anti-
gua ciudad comercial que es poco 
curiosa. 
De Madras nos embarcamos para 
Ceylan. L a Isla de Ceylan es de 
todo punto Independiente del Vi-
rrey de las Indias; en la enrevesa. 
da constitución inglesa se la consl. 
dera como una especie de señorío 
de la corona, que depende directa-
mente del soberano, el cual lo ad-
ministra por medio de un goberna-
dor que a nadie tiene que dar cuen-
ta más que al que ciñe la corona, 
mientras que la península hlndus. 
tánica es una colonia, por decirlo 
así nacional' más que real, donde 
los que mandan son los ministros 
desde Londres. Nominalmente y 
eso solo hasta cierto punto, la 
mayor parte de los rajah son lude, 
pendientes, tienen su ejército, su 
bandera, sus ministros, etc. . . pero 
en cada capital existe un residente 
Inglés que es el que dicta sus vo-
luntades y al que todos los ele-
mentos Indígenas están supedita-
dos. 
E l general gobernador de Ceylan, 
cuyo nombre siento no recordar, 
No puede aún preverso ,i i, 
esfuerzos desinteresados d9 ñ r í 
mings darán por resultado Z 
buena base para Inmediatas 
ctaclones, o fracasarán", d , ^ 
' Sundey Times", comentando 
situación franco-rifeña. "Pero bi¿ 
de presumirse que ambas m ñ * * 
encuentran en disposición n J ! 
tiva. 
"De 60 puestos avanzados n , 
perdieron los franceses a maní 
de los rifeños en los primeros 
ses de la guerra, sólo 40 han 
dido ser reconquistados. "El ejército 
francés que se encuentra actual-
mente en campaña está operan* 
en circunstancias perjudiciales i 
la salud y a la moral de las tropas. 
L a malaria, la disenteria y oí 
enfermedades están caupando 
merosas bajas. La lucha será 
difícil el año que viene que el 
sado, pues cada pie. que avu 
los franceses el terreno se hace 
accidentado y más fácilmente 
fendldo por los rifeños. 
"Marruecos—concluye el 
dey Times"—amenaza convei 
en un mausoleo en el que será se-
pultado el prestigio de los geaeri-
les franceses y de los administra-
dores civiles de Francia". 
Está extendida la opinión 4í 
que Cummings es portador de con-
diciones muy favorables para los 
franceses. Los rifeños desean lle-
gar a una solución pacífica con 
Francia para poder concentrar to-
do su poder en un gran avanci 
contra las fuerzas cíe ocupac 
españolas. Con Francia apaclgui 
y pacífica, Abd el Krim tiene 
dámentos para creer que le 
posible concluir la empresa de o-
pulsar a los españoles que son lo» 
enemigos tradicionales de su pne-' 
blo. Esta enemistad tradicional tt 
es un factor en el problema franco-
rifeño. 
DISERTACION E \ L AACADB-
MIA D E JURISPRUDEXCOA SO-
B R E L O S PACTOS DE LOCARJO 
íMadrid, diciembre 19.—(Por 1» 
United Press).—En la Acadenm 
de Jurisprudencia disertó hoy « 
profesor de la Universidad de Bal-
deos, secretario general de la Aso-
ciación de Propaganda de la 
cledad de las Naciones, M 
cen, sobre los acuerdos de 
no, habiendo presidido el sel 
Ministro de Estado y asistido 
blico distlhguido y numerosos 
plomáticos . 
Aplausos rayanos efl ovación 
roñaron el término de las 
interesantísimas del culto car 
Upo. 
plantaciones de café y de té y vi. 
sitando el gran templo, donde re-
side el papa budista y donde se 
conserva la más preciada de las 
reliquias, un diente de Buda, en-
cerrado en un magnífico estuche 
de oro, que nadie puede abrir más 
que el jefe de aquella Veliglón, 
quien áolo lo hace pocas veces por 
siglo y esq en circunstancias so-
lemnes. No vimos por lo tanto el 
diente, pero si el estuche, que tiene 
dos metros de altura, lo cual hizo 
exclamar ingenuamente al buen 
duque de Mecklemburgo, cuando 
lo vló: Si toda la dentadura era 
así, que cosa más temible sería pa-
ra el pobre Buda un dolor de mué 
las! 
E n Colombo terminó nuestro vía. 
je por Asia embarcándonos allí pa-
ra Trieste. 
Antes de cerrar este capítulo, 
consignaré que en nuestro viaje de 
ida a las Indias, al tocar en Egip-
to, hicimos un alto de dos o tres 
dias, todo lo que nos permitió el 
itinerario del buque para echar un 
vistazo a Alejandría, a Puerto Said 
y Suez. L a primera de estas ciu-
dades habla sido bombardeada por 
los Ingleses pocos meses antes a 
era un cumplidísimo caballero que l consecuencia de la insurrección de 
acudió a recibirnos a Colombo,! Arabl Pacha, y estaba arrasada por 
nuestro puerto de desembarque, y ] completo con sus ruinas humeantes 
que, después de hacernos admirar' todavía. Cuando una docena de 
las maravillas de aquella ciudad | años más tarde volvimos a visitar-
encantadora, sede, según la tradi-jla. estaba reconstruida por comple. 
clón% del paraisb terrenal —aún | to y más floreciente que nunca, 
se enseña una serle de pfeñascos | No fué este el único cambio que 
veno que Arabl no habla sido 
los Ingleses sino comprao^ 
ra el pueblo esta creencia 
po 
que van desde Puerto Adán hasta 
el continente y que a los ojos de 
los Indígena^, cingaleses, son los 
arcos del pu mte por. el que se es-
observamos entre las dos visitas. 
Lo que más nos sorprendió en ese 
lapso de tiempo relativamente cor. 
to fué la profunda transformación 
caparon al continente nuestros • económica del pala. En 1885. cuan-
primeros padres al ser expulsaflos do Egipto era Independiente la vida 
del paraíso— nos condujo a su no costaba nada y el Cairo era de 
palacio de Kandy, ciudad que se todas las capitales que yo conozco 
halla situada en el punto más alto | la más barata. En 1895, bajo el 
y más céntrico de la Isla. Allí pa- protectorado Inglés, era la más cara 
samos una semana haciendo excur. de todas. Lfi. opinión predominante 
siones, recorriendo las grandes'.en el país por aquella fecha era 
tículo de fé y algunos visos 
dad tenía ese juicio temerario 
juzgar, por la vida fastuo^ 
llevaba Arabl Pacha, al 
meses después encontré en 
con la vistosa comitiva de un i 
cipe llevando una vida a» 
farro y muy atendido po 
ridades inglesas. También^ 
ees vi por primera vez * ^ 
sonaje modestísimo y cas ^ 
que pasaba Inadvertido en ít, 
po diplomático como ̂ cónsu^ | 
glaterra y que se llamaba 
zón sir Evellng Bann- 5 
bre que ha Petado inrne0 . 
vicios a Inglaterra, llevaba 
bre cuando yo l"06 * r0lDIj. 
viaje a Egipto ^ Lord ^ oy. 
actuaba como ^ . ^ ^ t f 
tiránico del pais, m al'« encima del Khedive. el c i^ 
fesaba un odio africano. ^ 
de bien que me refiero ^ 
Ahbas Hilmi, y no * 
Twefik. El gran político 
recia complacerse en au ^ 
antipatía y yo be ^ „ pr-
lágrimas de ^bia ^ / 
pe ante las huniillaC^ de 
infligía el representante 
que en todos los 
el P1*1""* 
lies oLupn""' - je¡jj:'. 
tes que todos los ^ 
familia reinante. A; ' . » 
térra 
cíales c aba 
an
la i„.. 
pío. cuando en l890 ^ ¡ j i 
hermana suya Abba-s 
Crommer presidió el -
legando a toda la fami" v 
a segundo término. ^ 
tanto más exyaña cU* ün 
Crommer era la co1 ¿ader0. 
hombre, el tipo del ^ e\r 
tleman", romo lo p;"!aV V ' l C 0 ta! 
de que, siendo pro 
mesa, no 
de abstinencia porqu» 
era católica p r a c t i c a ^ 
rldo tuvo la galanten 
le este homenaje. 
HU 
m a su 
